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Wir verweisen auf die 
Statistischen Sonderberichte : 
- Die auslandischen Arbeiter in der Eisen- und 
Stahlindustrie 
- Der Eisen- und Stahlaussenhandel der EGKS 
Voir dans ce numéro 
Les Note~ Statistiques : 
- Les travailleurs étrangers dans la Sidérurgie 
- Le commerce extérieur des produits sidérurgi-
ques de la CECA 
Vedere, in questo numero 
Le Note Statistiche : 
- 1 lavoratori stranieri nell'industria Siderurgica 
- Il commercio estero siderurgico della CECA 
Zie, in dit nummer 
De Speciale Statistische Bijlagen : 
- De buitenlandse arbeiders in de Ijzer- en Staal-
industrie 
- De buitenlandse handel van de EGKS in ijzer- en 
staalprodukten 
Die Angaben für die jahre vor 1967 sind voll-
standig lm Jahrbuch ,Eisen und Stahl" des 
Statistlschen Amtes, Ausgabe 1970, Tell 1, ,Lau-
fende Statistiken" enthalten und konnen diesen 
entnommen werden. 
Die Methoden und Definltionen für die Angaben 
ln dleser Veroffentlichung sind zusammengefasst 
lm Sonderheft ,Eisen und Stahl - Erlauterungen". 
Les données annuelles antérieures à 1967 sont 
reprises Intégralement dans la publication de 
l'Office Statistique : Annuaire Sidérurgie, 1970, 
1re partie : « Statistiques courantes », à laquelle 
le lecteur est prié de bien vouloir se reporter. 
Les méthodes et définitions de base relatives aux 
données de ce bulletin sont rassemblées dans une 
publication spéciale « Sidérurgie - Notes Ex-
plicatives ». 
1 datl annuali anterlorl al 1967 sono intP.gral-
mente rlportati nella pubblicazlone dell'lstltuto 
Statlstlco : Annuario S1derurgia, 1970, 1a parte : 
« Statlstlche correntl », alla quale si rlmanda JI 
lettore eventualmente interessato. 
1 metodl e le· dlfinlzlonl relatlvl alle statische slde-
rurglche sono statl raccoltl nella pubbllcazlone 
« Slderurgica - Note Esplicative ». 
De cljfers betreffende de jaren v66r 1967 worden 
nlet meer vermeld ln de tweemaandelljkse pu-
blikatle ,Ijzer en Staal"; bovengenoemde cljfers 
treft men volledlg aan ln deel 1 ,Lopende Sta-
tistleken" van het Jaarboek IJzer en Staal, 
uitgave 1970. 
De methoden en definltles betreffende de gege-
vens ln deze publikatie zljn weergegeven ln de 
Speciale ultgave : ,Ijzer en Staal - Toelichting". 
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VORBEMERKUNG 
Ole Angaben fOr die Jahre vor 1967 sind fOr alle Tabellen 
dleses Bulletins lm ersten Tell des Jahrbuches ,Eisen 
und Stahl "(Ausgabe 1970) enthalten. 
Das Statistlsche Bulletin ,Eisen und Stahl" soli gemiiB 
Artikel 47 Abs. 2 des Vertrages Ober die GrOndung der 
Europiilschen Gemelnschaft fOr Kohle und Stahl den 
Reglerungen und allen anderen Betelllgten die Angaben 
auf dem Geblet der Eisen- und Stahlindustrle und des 
Elsenenbergbaus liefern, die fOr sie von Nutzen sein 
kônnen. 
Es enthiilt elnen veriinderllchen Tell, den ,Statlstlschen 
Sonderberlcht," ln dem hauptsiichlich Jahresangaben, 
lnsbesondere Ober folgende Themen, veroffentllcht wer-
den: Llstenprelse- Rohstahl-Weltproduktion- AuBen· 
handel - die wlchtigsten Ergebnisse der jahrlichen 
Erhebungen Ober ,Jnvestitionen" und Ober .. Lohne" 
usw. 
Der Haupttell des Bulletins lst jedoch, wle schon ln 
selner selt 1953 veroffentlichten und stetlg verbesserten 
Form, den regelmaBige statlstischen Relhen gewldmet. 
Oiese Statlstlken umfassen nicht 'nur Angaben Ober 
die elgentliche Eisen- und Stahlindustrie lm Sinne des 
Vertrages sowle Ober den Elsenenbergbau, sondern auch 
Zahlen aber den Handel mit Schrott und Stahlerzeug-
nlssen; auBerdem enthalten die Statlstiken zahlrelche 
_ Angaben Ober den AuBenhandel. 
Besondere Hlnwelse 
1. ~~ werden die derzeitigen Staatsgrenzen zugrun· 
-de gelegt. 
ln den Angaben Ober die Bundesrepublik (BR) lst 
das · Saarland enthalten. Simtllche Statlstlken Ober 
Frankrelch bezlehen slch ledlglich auf das Mutterland. 
ln den deutschen AuBenhandelsangaben lst der Aus-
tausch mit dem Geblet der DM-Ost nlcht enthalten. 
2. Bel den Statlstlken Ober den GOteraustausch - glelch-
gOitig, ob sie auf der Grundlage der Werklieferungen 
oder anhand der belm GrenzObertritt festgestellten 
Mengen erstellt sind - treten selt Eroffnung des 
Gemelnsamen Marktes fOr Kohle und Stahl an die 
Stelle der Begrlffe: 
- Elnfuhr aus den Lindern der Gemelnschaft und 
- Ausfuhr nach Landern der Gemelnschaft 
die Begrlffe: 
AVERTISSEMENT 
Les données annuelles antérieures à 1967 de tous les 
tableaux de ce bulletin sont publiées en première partie de 
l'Annuaire «Sidérurgie» (édition 1970). 
Le Bulletin« Sidérurgie» a pour but - en application de 
l'article 47, alinéa 2, du traité Instituant la Communauté 
européenne du charbon et de l'acier - de fournir aux 
gouvernements et à tous les autres Intéressés les données 
qui sont susceptibles de leur être utiles dans Je domaine 
de la sidérurgie et des mines de fer. 
Il comporte une partie variable: La« Note statistique» 
dans laquelle seront diffusées des données surtout an-
nuelles concernant notamment : Les prix de barèmes 
- La production mondiale d'ader brut - Commerce 
extérieur - Les résultats principaux des enquêtes 
annuelles sur les « Investissements » et sur les 
« salaires», etc. 
L'essentiel du Bulletin est cependant consacré - comme 
cela a été le cas depuis sa publication en 1953 sous des 
formes diverses améliorées peu à peu - aux séries 
statistiques régulières. Celles-cl comprennent non seule-
ment des données relatives à la « Sidérurgie proprement 
dite», au sens du traité, et aux « Mines de fer», mals 
aussi des statistiques concernant le négoce de la ferraille 
et le négoce des produits sidérurgiques, ainsi que de 
nombreuses données sur les échanges extérieurs. 
Observations particulières 
1• Les pays sont considérés dans les limites de 
leur territoire actuel. 
Les données se rapportant à l'Allemagne occidentale 
(RF) comprennent la Sarre. 
Toutes les statistiques concernant la France s'appli-
quent à la France seule. 
Pour les statistiques douanières allemandes les échanges 
avec la zone du DM-Est ne sont pas compris dans les 
chiffres publiés. 
2• Pour les statistiques relatives aux échanges, qu'elles 
aient pour base les livraisons recensées auprès des 
usines ou bien les passages aux frontières relevés par 
les douanes, les expressions : 
- Importations en provenance des pays de la Com· 
munauté 
- exportations à destination des pays de la Com· 
munauté 
sont remplacées respectivement depuis J'établissement 
du Marché commun du charbon et de l'acier par les 
expressions suivantes : 
AVVERTENZA 
1 datl annuall anterlorl a11967 dl tutte le tabelle dl questo 
bollettlno sono pubbllcatl nella prima parte dell'annuarlo 
« Slderurgla » (edlzlone 1970). 
Il bollettlno « Slderurgla» si pretigge - ln appllcazlone 
dell'art. 47, comma 2, del trattato lstltutlvo della Comunltà 
europea del carbone e dell'acdalo - dl fornlre al go-
verni e a tutti gll altrllnteressatll datl che possono rlvestl· 
re una certa utllità nel settore dell'lndustrla slderurglca 
e delle mlnlere dl ferro. 
Esso comprende una parte varlabile: la« Nota statlstlca» 
nella quale saranno pubbllcatl 1 datl soprattutto annuall 
concernent! ln partlcolare: prezzl dillstlno-La produzlo-
ne mondiale dl acdalo gregglo - Commerdo estero 
- 1 rlsultatl principal! delle lndaglnl annuall sugll 
«Investi menti» e sul « salarl»,ecc. 
Tuttavla la parte essenzlale del bollettlno contlnuerà ad 
essere dedlcata - come avvlene tin dalla prima pubbllca· 
zlone del1953, sotto varie forme mlgllorate a poco a poco 
- alle serie statlstlche regolarl. Queste ultime compren· 
dono non solo 1 datl relatlvl alla« slderurgla proprlamente 
detta » al sensl del trattato e alle« min lere dl ferro», ma 
1 anche le statlstlche concernent! il commerclo del rottame 
e del prodottl slderurglcl, nonchè numeros! datl sul 
commerdo estero. 
Osservazlonl partlcolarl 
1• 1 paesl sono conslderatl nel llmltl del loro 
terrltorlo attuale. 
1 datl rlferltl alla Germanla occidentale (RF) com· 
prendono la Sarre. Tutte le statistiche relative alla 
Francia si appllcano soltanto al terrltorlo metro· 
polltano. 
Per tutte le statistlche doganall tedesche gll scambl con 
la zona del DM-est non sono compresl nelle clfre 
pubbllcate. 
2• Per le statlstlche relative agil scambl, abblano esse 
come base le consegne censlte presso gll stablllmentl 
oppure 1 passaggl alle frontlere rilevatl dai servlzl 
ufflclall competent!, le espresslonl: 
- lmportazlonl dai paesl della Comunità, 
- esportazlonl verso 1 paesl della Comunltà, 
sono state sostitulte rlspettlvamente, dopo l'lstltuzlone 
del Mercato comune per il carbone e per l'acclalo, 
dalle espresslonl: 
VOORWOORD 
De )aarlljkse gegevens betrekklng hebbend op de jaren 
v66r 1967 voor alle tabellen van dit Bullet.ln zl)n opgeno-
men ln het eerste deel van een jaarboek ,Ijzer en Staal" 
(ultgave 1970). 
Het Bulletin ,Ijzer en Staal" heeft ten doel - lngevolge 
artlkel 47, lld 2, van het Verdrag tot oprlchtlng van 
de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal -
aan de regerlngen en alle overlge belangstellenden de 
gegevens te verstrekken welke voor hen van nut zouden 
kunnen zl)n op het gebled van de Ijzer- en staallndustrle 
en de l)zerertsml)nen. 
ln dit Bulletin ls opgenomen een veranderlljk gedeelte: 
de ,Speciale statistlsche bljlage" waarln voornamelljk 
)aargegevens worden gepubllceerd betreffende met name: 
de ln de prljsschalen opgenomen prljzen - de wereld· 
produktle van ruwstaal - de bultenlandse handel 
de voornaamste resultaten van de )aarlljkse enquêtes 
betreffende de ,lnvesterlngen", de ,lonen" enzovoort. 
Evenals zulks sedert de aanvang van de publlkatle van 
het Bulletin ln 1953 ln diverse, geleldell)k verbeterde 
vormen het geval was, blljft deze ultgave regelmatlge 
reeksen statistleken omvatten. Daarln zl)n nlet aileen 
gegevens betreffende de ,elgenlljke Ijzer· en staalln· 
dustrle" ln de zln van het Verdrag en de ,ljzerertsmljnen" 
vervat, doch ook statlstleken betreffende de schroot· 
handel en de handel ln Ijzer- en staalprodukten alsmede 
talrijke gegevens betreffende het bultenlandse handels· 
verkeer. 
Bljzondere opmerklngen 
1 ~ De landen worden beschouwd blnnen de grenzen 
van hun huldlge grondgebleden. 
De gegevens betreffende West-Dultsland (BR.) hebben 
eveneens betrekklng op Saarland. Alle statistleken 
betreffende Frankrl)k hebben betrekklng op Frankrl)k 
aileen. 
ln de statlstleken van de Dultse bultenlandse handel 
Js het handelsverkeer met het gebled van de Oost-DM 
nlet opgenomen. 
2. Wat de statlstleken aangaande het handelsverkeer 
betreft, of zl) gebaseerd zl)n op de bi) de bedrl)ven 
vastgestelde leverlngen dan wei op de door de bevoeg· 
de offlclêle dlensten gereglstreerde grensovergangen, 
zl)n de aanduldlngen: 
- lnvoer ult de landen van de Gemeenschap en 
- uitvoer naar de landen van de Gemeenschap 
sedert de lnstelllng van de gemeenschappell)ke markt 
voor kolen en staal vervangen door de navolgende 
aanduldlngen: 
v 
VI 
- BezOge aus den Undern der Gemelnschaft und 
- Lleferungen nach den Lindern der Gemelnschaft. 
3. Zu den ,.dritten Lindern" zihlen alle Gebiete, die 
nlcht unter den Vertrag Ober die GrOndung der 
Europilschen Gemelnschaft fOr Kohle und Stahl fallen. 
4. Die Angaben Ober die Erzeugung von Rohelsen und 
Rohstahl beziehen slch - falls nlchu anderes ver· 
merkt- auf die Nettoerzeugung, d.h. auf Roheisen 
ohne umgeschmolzenes Rohelsen und auf Rohstahl 
ohne Vorschmelzstahl. 
S. Rundung der Angaben 
Ole monatllchen Angaben ln den Tabellen ergeben 
nlcht lm mer die genaue jahressumme. Dies beruht zum 
Tell auf Rundungen, zum Tell auf nachtriglichen 
Korrekturen der jihrllchen Statistlken. Oberall dort, 
wo korrlglerte jahreszahlen zur VerfOgung standen, 
wurden diese herangezogen. Da die Gesamtergebnlsse 
gerundet sind, konnen auch die Summen der Elnzel· 
angaben nlcht lmmer mit diesen Oberelnstlmmen. 
ln Fillen, ln denen die Erzeugung elnmal nach Un· 
dern und elnmal nach Verfahren angegeben wurde, 
welchen die Gesamuummen ebenfalls vonelnander ab. 
Dies beruht auf den Ab· und Aufrundungen, die slch 
bel elner Grupplerung nach Lindern anders auswlrken 
konnen ais bel elner Grupplerung nach Sorten. 
6. Die Monate sind ln rHmischen Ziffern ausge. 
drückt, wihrend die Vierteljahre - soweit es 
slch nicht um Vierteljahresdurchschnitte han· 
delt - mit arabischen Ziffern versehen wurden. 
- réceptions en provenance des pays de la Com· 
munauté 
- livraisons aux pays de la Communauté. 
3• Les « pays tiers» comprennent tous les territoires 
auxquels ne s'applique pas le traité Instituant la 
Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier. 
4• Les données concernant la production de fonte et 
d'acier brut se réfèrent, sauf cas contraire précisé en 
note, à la production nette, c'est-à-dire pour la 
fonte, déduction faite de la fonte repassée et pour 
l'acier, déduction faite de l'acier liquide pour Duplex 
repassé. 
S• Arrondissement des données 
Les Indications mensuelles des tableaux ne donnent 
pas toujours le total annuel exact. Cela provient 
partiellement de ce que les chiffres sont arrondis et 
partiellement de ce que des corrections ont été appor· 
tées ultérieurement aux statistiques annuelles. Dans 
tous les cas ot:J l'on dispose des chiffres annuels rectifiés, 
ces chiffres ont été utilisés. Les chiffres étant arrondis, 
les totaux peuvent ne pas coTncider avec la somme des 
chiffres partiels. 
Dans le cas ot:J la production a été Indiquée tantôt 
par pays, tantôt par catégories, les totaux ne corres-
pondent pas non plus toujours entre eux. Les chiffres 
ont en effet été arrondis par excès ou par défaut et 
cette simplification se manifeste d'une manière diffé-
rente dans le cas d'un groupement par pays ou dans 
celui d'un groupement par catégorie de produlu. 
6• Les mols sont exprimés en chiffres romains, 
tandis que les trimestres le sont en chiffres ara· 
bes, pour autant qu'li ne s'agisse pas de moyennes 
trimestrielles. 
- arrlvl dai paesl della Comunità, 
- consegne al paesl della Comunità. 
3• Per « paesl terzl » s'lntendoilo tutte le zone che non 
rlentrano ln quelle contemplate dai trattato lstitutlvo 
della Comunità europea del carbone e dell'acclalo. 
4• 1 datl concernent! la produzlone dt ghlsa e dl acclalo 
grezzo si riferiscono, salvo caso contrario preclsato 
ln nota, alla produzlone nettllt cloè, per la ghisa 
fatta deduztone della ghisa dt rifustone e per l'acclalo 
fatta deduzlone dell'acclalo llquldo Duplex. 
5• Arrotondamento del datl 
La somma delle clfre mensill lndlcate nelle tabelle non 
sempre colnclde esattamente con Il totale dell'anno. 
Cio è dovuto ln parte ad arrotondamentl e ln parte 
a successive correzlonl delle statistiche annuall. Ove 
fossero disponibill, si sono sempre utillzzate le cifre 
annuall corrette. Polchè 1 risultati definitlvi sono statl 
arrotondati, anche 1 totalt delle slngole cifre possono 
non sempre corrispondere. 
1 totall differiscono anche net cast in cul la produzione 
è stata lndlcata una volta per paese e una volta per 
categorie. lnfattl le cifre sono state arrotondate per 
eccesso o per difetto e questa semplificazione si mani-
festa ln maniera diversa a seconda che si tratti di rag-
gruppamentl per paese o per categoria dl prodottl. 
6• 1 mesl sono lndlcatl ln cifre romane, 1 trimestrl 
ln clfre arabe, a meno che non si trattl dl medie 
trimestrall. 
- aanvoer uit de landen van de Gemeenschap en 
- leverlngen aan de landen van de Gemeenschap. 
3. Tot .,derde landen" worden gerekend alle gebieden 
welke niet onder het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal vallen. 
4. De gegevens lnzake de produktie van ruwijzer en 
ruwstaal geven - Indien anders aangeduid - de 
nettoproduktie aan, dat wll zeggen voor ruwijzer 
zonder het omgesmolten ruwljzer en voor ruwstaal 
zonder het duplexstaal. 
S. Afrondlngen van de gegevens 
De som van de maandelljkse opgaven ln de tabellen 
komt niet altijd nauwkeurig met het Jaârtotaal overeen. 
Ten dele vindt dit zijn verklaring ln afrondlngen,ten 
dele ln achteraf ln de jaarstatlstieken aangebrachte 
verbeterlngen. Overal, waar men de beschlkklng had 
over verbeterde jaarcljfers, werden deze vermeld. 
Daar de totale uitkomsten zijn afgerond, komen de 
totalen van de afzonderlljke opgaven nlet steeds 
daarmede overeen. 
Ook ln de gevallen, waarin de produktle enerzijds 
per land en anderzljds per procédé werd aangeduld, 
wijken de totale bedragen van elkander af. Dit vlndt 
zljn verklarlng ln afrondlngen naar beneden en naar 
boven welke blj een groeperlng per land tot andere 
uitkomsten kunnen lelden dan blj een groeperlng per 
procédé. 
6. De maanden worden door Romelnse cljfers aan-
geduid, terwijl de kwartalen, voor zover het niet 
om kwartaalgemlddelden gaat, van Arabische 
cljfers zl)n voorzlen. 
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Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
Europese Economische Gemeenschap 
Belglsch-Luxemburgse Economlsche Unie 
'oe geusocleerde landen en gebleden overzee 
Europese Vrljhandelsusoclatle 
Verbrulk 
Produktie 
Leverlngen 
Cluslflcatie voor Statlstiek en tarlef van de lnternarlonale 
handel 
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ST ATISTISCHER SONOERBERICHT 
Der Eisen· und StahlauBenhandel der Gemelnschaft lm jahre 1971 
NOTE STATISTIQUE 
Le commerce extérieur des produits sidérur~lques de la Communauté en 1971 
NOTA STATISTICA 
Il commerclo esterno del prodotti slderurgici della Comunltà nel 1971 
SPECIALE STATISTISCHE BljLAGE 
De externe handel van de Gemeenschap ln IJzer- en staalprodukten in 1971 
" 
Der Eisen· und Stahlaussenhandel 
der Gemelnschaft lm Jahre t97t 
(vorliuflge Ergebnlsse) 
Der Eisen- und Stahlaussenhandel der Gemelnschaft stand 1971 
unter dem ElnfluB élnes allgemelnen konjunkturellen Umschwun· 
ges. Bisherlge Entwlcklungstendenzen fanden damit zum Teil 
einen deutllchen AbschluB. Wahrend der Binnenaustausch bei 
stark gegenliufigen Entwlcklungen welter geringfüglg zugenom· 
men hat, war der AuBenhandel mit dritten Undern vor allem 
durch partielle Verschlebungen ln den Austauschverhaltnissen 
(z.B. mit den USA) gekennzelchnet. 
Der Blnnenaustausch an Stahlerzeugnissen des EGKS-Vertrages 
hat sich infolge vermehrter Lieferungen ltalienlscher und auch 
niederlindischerWerke von 17,8 (1970) auf den bis dahin groBten 
Umfang von ungefahr 18,1 Mio t (1971) ausgedehnt. 
Le commerce extérieur des produits sidérurgiques 
de la Communauté en t97t 
(résultats provisoires) 
Le Commerce extérieur de produits sidérurgiques de la Com· 
munauté a subi en 1971 l'Influence d'un revirement général de 
la conjoncture. Les tendances l la progression qui prévalaient 
jusqu'alors se sont en partie nettement arrêtées. Alors que les 
échanges lntracommunautalres, marqués par des tendances for· 
tement opposées, continuaient d'augmenter faiblement, le com-
merce extérieur avec les pays tiers était caractérisé surtout par 
certains changements dans la ventilation géographique (par exem-
le avec les Etats-Unis). 
A la suite des livraisons accrues des usines italiennes et néerlan-
daises, les échanges lntracommunautalres de produits sldé· 
rurgiques du Traité sont passés de 17,8 millions de t (en 1970) l 
environ 18,1 mio t (en 1971), atteignant le niveau le plus étiré 
enregistré jusqu'l ce jour. 
Les lm'portatlons en provenance des pays tiers ont regressé 
pour la première fois dep.uls 1965; avec environ 5,1 mio t elles 
ont été de 25% Inférieures l celles de 1970, tout en restant 
'· légèreme-nt supérieures l celles de 1969. Tous les états membres, 
l l'exception des Pays-Bas, ont moins Importé qu'en 1970. Ce 
recul doit être attribué avant tout au fléchissement des importa-
tions en provenance des USA; mals le Japon, en tant que deuxième 
fournisseur de la Communauté, et les pays scandinaves, ont eux 
aussi livré nettement moins d'acier lia Communauté que l'année 
précédente. Une augmentation relativement forte des importa-
Die Elnfuhr aus drltten Lindern ist erstmals wieder' selt 
1965 zurückgegangen; mit rd 5,1 Mio t war sie um 25 v.H. nle-
driger ais 1970, blieb jedoch noch geringfügig über der 1969 
importierten Menge. Samtliche Mitgliedstaaten· auBèr den · 
Niederlanden haben wenlger importiert ais 1970. Der Rückgang 
beruhte vor allem auf vermlnderten lmporten aus den USA, 
aber auch Japan ais zweitgraBter Lieferant der Gemelnschaft 
sowle die skandlnavischen Linder haben fühlbar weniger Stahl 
ln die Gemeinschaft geliefert ais lm Vorjahr. Relatlv starke 
Erhohungen bel der Einfuhr aus Spanlen sowie aus Osteuropa 
kennzeichnen aber die Gegenlaufigkelt der Entwlcklu11g •. ·: ~.: .\ : _ tiQI\S .en provenance de l'Espagne et des pays de l'Est caractérise 
cependant l'existence de contre-courants dans l'évolution. 
Die Ausfuhr nach drltten Lindern hat um fast eln Fünftel auf 
ungefihr 16 Mio t zugenommen; Abgesehen von dër BLWU, 
deren Ausfuhr leicht rückliufig war, hatten alle Mitgliedstaaten 
wesentlich hohere Exporte zu verzeichnen; dabei lst die Ausfuhr-
stelgerung der italienischenWerke um 90 v.H. auffast,1,4 Mio t 
besonders bemerkenswert. Entscheidend für die mengenmiBig 
ansteigende Entwlcklung war der verstirkte Export in die USA, 
der mit rd 6,2 Mio t um gut 70 v.H. hoher war ais 1970. Aber 
auch der Absatz nach GroBbrltannien und in die osteur()paJs.c~el.l.·~: 
Linder hat slch nach vorübergehenden EinbuBen wleder erhoht. 
Rückginge, die weniger ins Gewlcht fielen, aber trotzdem für 
die Beurteilung der Exportsituation nlcht auBer Acht bleiben 
sollten, betrafen vorwiegend die übrigen europâischen Abnehmer· 
linder und unter diesen insbesondere Spanlen, das seine Stahl· 
einfuhren aus der EG gegenüber 1970 um knapp ein Fünftel auf 
etwa 475 000 t reduzlert hat (1965: noch 1,3 Mio t). 
Les exportations vers les pays tiers, qui ont atteint 16 mio t, 
··se ·sont accrués de pfesquè un Cinquième. Exception faite de 
I'UEBL, dont les exportations ont légèrement regressé, tous les 
états membres ont enregistré une hausse Importante de leurs 
exportations; l'accroissement de 9()0/c, des livraisons des usines 
Italiennes (atteignant près de 1,4 mio t) est particulièrement 
• remarquable. C'est l'accroissement des exportations vers les 
Etats-Unis (qui avec environ 6,2 mio t, furent supérieures de 
7Q% l.c;elles de 1970) qui a déterminé, en grande partie, cette 
progression quantitative. De même les exportations vers la 
Grande-Bretagne et les pays de l'Est ont, après un fléchissement 
passager, de nouveau progressé. 
D'autres régressions, qui sont de moindre importance, mals dont 
il faut cependant tenir compte pour apprécier la situation des 
exportations, ont touché. principalement les autres pays euro-
péens Importateurs, et parmi ceux-cl, l'Espagne en particulier, 
qui a ramené l environ 475 000 t ses Importations d'acier en 
provenance de la CE, ce qui correspond l un fléchissement d'un 
• i , , . . clflqulème. p,ar;!1-pport l 1970 (en 1965 elie importait encore 
1,3 mio t). 
lm Jahresablauf 1971 gesehen, machte sich lm letzten Quartai 
lm Verglelch zum Vorjahr wiëder eine Abschwicfiung bemerk-
bar, die hauptsichlich durch gerlngere Auslieferung belgischer 
und luxemburgischer Werke bedingt war (siehe Tabelle). Aber 
auch ln der Bundeisrepublik und ln Frankreich zeichneten sich 
entsprechende Tendenzen ab, wenn man die jeweiligen Ver-
inderungen gegenüber 1970 vergleicht. 
SI l'on considère l'évolution au cours de 1971, par rapport aux 
· périodes -correspondantes de l'année 1970 (voir cl-dessous) on 
constate au dernier trimestre, un nouveau fléchissement, qui 
a été déterminé principalement par un recul absolu des livraisons 
des usines belges et luxembourgeoises. Mals des tendances ana-
logues se sont manifestées également dans la République Fédérale 
et en France. 
Ausfuhr der Gemeinschaft an Stahl des EGKS-Vertrages 
Exportations de produits sidérurgiques du traité CECA de la Communauté 
-t97t 
J 1 F M A M 1 J J A s 0 N D 
ln 1000 t- En 1000 t 
1971 1200 1 1230 1 1419 1 1397 1 1313 1 1330 1 1491 1 1453 1 1257 1 1424 1 1200 1 1311 
ln ±%-En±% 
' 1971 
--
+ 9,4 + 18,4 + 38,4 + 27,5 + 32,1· + 30,1 + 33,2 + 43,2 + 14,9 + 10,3 -4,8 -4,4 
1970 
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Il commerclo estero dl prodottl slderurglcl 
della Comunitl nel t97t 
(rlsultati provvlsorl) 
Il commercio estero dl prodottl siderurgie( della Comunlù ha 
subito nel 1971 l'Influenza di un capovolglmento generale della 
congluntura, che ha ln parte segnato una declsa battuta di arresto 
per le tendenze al progresso fino allora prevalenti. Mentre gli 
scambl lntracomunitari contlnuavano ad aumentare debolmente, 
peraltro secondo tendenze evolutive fortemente contrastant!;' 
il commercio estero con i paesi terzi è stato caratterizzato so- · 
prattutto da alcuni spostamenti nella distribuzlone geografica 
degli scambi (per esemplo, con gli Stati Uniti). 
Grazie alle maggiori forniture delle industrie italiane ed olandesi, 
gli scambl lntracomunltarl di prodottl siderurgici soggetti al 
Trattato CECA sono passatl da 17,8 milloni di t nel 1970 a circa 
18.1 milioni dl t nel 1971, livello massimo finora ragglunto. 
Le lmportaxlonl dai paesl ter:z:l sono dimlnuite, cosa che non 
si era plù verificata dai 1965 : esse sono state dl clrca 5,1 milioni 
dl t, volume che rlsulta lnferlore del 25% a quello del 1970, ma 
pur sempre lievemente superiore alle lmportazioni del 1969. 
La flesslone delle lmportazlonl rlspetto al1970 è da attrlbulrsl a 
tutti gli Statl membrl, esclusl 1 Paesl Bassl, ed ha lnteressato 
soprattutto 1 prodottl slderurglcl provenlentl dagli Stati Uniti; 
tuttavia anche il Glappone, secondo fornitore della Comunitl, 
ed 1 paesl scandlnavl hanno venduto alla Comuniù molto meno 
accialo che nell'anno precedente. D'altro canto gli au menti relati· 
vamente elevatl delle lmportazlonl dalla Spagna e dai paesl 
deii'Europa Orientale lndicano l'eslstenza di correntl evolutive 
contrastant!. 
Le esportazlonl verso 1 paesl terzl sono aumentate quasi di 
un quinto, salendo a 16 milionl dl t. Ad eccezlone deii'UEBL, le 
cul esportazlonl sono dlmlnuite lievemente, tutti gli Stati mem-
brl han no reglstrato un Importante aumento delle loro forniture 
al paesl terzl : partlcolarmente rilevante l'aumento - pari al 
90% - registrato dalle Industrie slderurglshe ltaliane, le cul 
esportazloni sono salite quasi allivello dl 1,4 milloni dl t. L'au-
mento quantitativo è stato comunque determinato essenzlalmente 
dalle magglorl esportazionl verso gli Stati Unltl, pari a circa 
6,2 milioni di te superlorl dl un buon 700/o al volume del1970. 
Ma anche le esportazionl verso la Gran Bretagna ed 1 paesl dell' 
Europa Orientale sono tornate a progredlrè, dopo una flesslone 
passeggera. 
D'altro canto, nelle esportazlonl verso gli altrl paesi europel si 
constatano delle flesslonl quantltativamente non molto rllevantl, 
ma che è utile conslderare per gludlcare correttamente la situa-
:z;ione delle esportazlonl : va rlcordata soprattutto la Spagna, le 
cui importazlonl dl prodottl slderurglci dalle CE sono dlmlnuite 
rlspetto al1970 dl quasi un quinto, scendendo a circa 475.000 t 
(nel1965 esse erano ancora pari a 1,3 millonl dl t). 
Se si considera l'evoluzlone nel 1971 rlspetto al corrlsponc:lentl 
perlodl del 1970, si constata una flesslone nell'ultimo trimestre, 
determlnata soprattutto dalle mlnorl fornlture delle Industrie 
slderurglche del Belglo e del Lussemburgo (dr. tabella); tendenze 
analoghe si sono peraltro manlfestate anche nella Repubblica 
federale e ln Francia. 
De bultenlandse handel ln Ijzer· en staalprodukten 
van de Gemeenschap ln t97t 
(Voorloplge resultaten) 
De buitenlandse handel ln Ijzer- en staalprodukten van de Ge· 
meenschap onderglng ln 1971 de lnvloed van de algemene- ken" 
terlng ln de conjunctuur. De ontwlkkelingstendensen die zlch 
tot dan toe hadden gemanifesteerd, kwamen daardoor ten dele 
tot stilstand. Terwljl het handelsverkeer binnen de Gemeenschap, 
dat werd gekenmerkt door sterk tegengestelde tendensen, ln 
gerlnge mate bleef toenemen, werd de handel met derde landen 
vooral gekenmerkt door gedeeltelijke verschulvlngen in de 
geografische verdeling van de handelsstromen (b.v. met de Vere· 
nlgde Staten). 
Het handelsverkeer blnnen de Gemeenschap ln Ijzer- en staal-
produkten gaf ten gevolge van de toegenomen leverantles van 
ltaliaanse en Nederlandse bedrljven een stljglng te zlen van 
17,8 (1970) tot ongeveer 18,1 mlljoen ton (1971) en bereikte daar· 
mee het tot dan toe hoogste niveau. 
De lnvoer uit derde landen ls voor het eerst sedert 1965 weer 
teruggelopen; het berelkte cljfer van ongeveer 5,1 miljoen ton 
lag 25% onder dat van 1970, maar bleef nog lets boven dat.van 
1969. Alle lidstaten, met uitzondering van Nederland, hebben 
mlnder lngevoerd dan ln 1970. De teruggang ls vooral toe te 
schrljven aan de vermlnderde invoer uit de Verenigde Staten, 
maar ook Japan, de op één na grootste leverancier van de Gemeen-
schap, alsmede de Scandlnavische landen hebben in vergelijking 
met het jaar ervoor aa:nzienlijk mlnder staal aan de Gemeenschap 
geleverd. De relatlef sterke toeneming van de lnvoer uit Spanje 
en ult Oost-Europa zijn echter kenmerkend voor het tegen-
strijdlge aspect van deze ontwikkeling. 
De ultvoer naar derde landen is met bijna een vijfde toegeno-
men en beloopt thans ongeveer 16 miljoen ton. Afgezien van de 
BLEU, waar de uitvoer enigszlns ls teruggelopen, ls de export van 
alle andere lid-staten in belangrijke mate toegenomen. Hlerblj 
ls vooral de stljglng van de uitvoer van de ltaliaanse fabrleken 
met 900/o tot bljna 1,4 miljoen ton opmerkelijk. Tot deze kwan-
titatief stijgende ontwikkeling heeft vooral de toegcnomen uit· 
voer naar de Verenigde Staten (6,2 miljoen ton, d.i. 7J% hoger 
dan ln 1970) bijgedragen. Maar ook de export naar Groot-Brlt· 
tannië en naar de Oosteuropese landen nam, na een tijdeliJke 
inzlnklng, weer toe. 
Dalingen van minder belang, maar waarmede men bij c!e beoor-
deling van de exportsituatle wei rekenlng dient 1.e houden, 
betroffen hoofdzakelijk de overlge lmporterende L:uropese lan-
den, met name Spanje, dat zljn lnvoer van staalprodukten uit de 
E.E.G. ten opzlchte van 1970 met bijna een vljfde heeft geredu· 
ceerd tot ongeveer 475.000 ton (1965: nog 1,3 miljoen ton). 
ln het laatste kwartial van 1971 liep de uitvoer ln vergelijklng 
met 1970 opnleuw terug, hetgeen voornamelijk was toe te schrlj· 
ven aan vermlnderde leverantles van de Belgische en Luxemburgse 
fabrleken (zle onderstaande tabel). Maar ook in de Bondsrepu· 
bliek en ln Frankrijk kwamen soortgelijke tendensen tot ultlng, 
zoals blijkt ult een vergelijklng van de verschlllen ten opzlchte 
van1970. 
Esportazlonl della Comunltl dl prodottl slderurglcl contemplatl dai trattato CECA 
Ultvoer van de Gemeenschap van E.G.K.S.•produkten 
1971 
GJJ 1 F 1 M 1 A 1 M 1 GJJ 1 G/J 1 A 1 s 1 0 1 N 1 D 
ln 1000 t-:- ln 1000 t 
1971 1200 1 1230 1 1419 1 1397 1 1313 1 1330 1 1491 1 1453 1 1257 1 1424 1 1200 1 1311 
ln :1:: % - ln :1:: % 
1971 
--
+ 9,4 + 18,4 + 38,4 + 27,5 + 32,1 + 30,1 . + 33,2 + 43,2 + 14,9 + 10,3 -4,8 -4,4 
1970 
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Entwlcklung der Stahlexporte der 
Gemelnschaft und Japans 
FOr die Beurteilunc der Situation auf den Exportmlrkten llefert der Ver-
sleich mit Japan, dem criS Sten Konkurrenten .der Gemeinschaft, interes-
sante Hinweise. Nachstehende Tabelle enthllt einen solchen Versleich 
fOr 1965 und 1970 für auscewlhlte wichtige Abnehmerllnder. Es handelt 
sich hierbel im Gesensau zu allen anderen Zahlenangaben dieses Berichtes 
um EGKS-Erzeucnisse plus Nicht-EGKS-Erzeucnisse (wie z.B. auch 
Erzeucnisse der 1. Verarbeituncsstufe- RiShren -). 
Dànach hat sich der Anteil der Stahlexporte der Gemeinschaft am Welt· 
handel an Stahl von 1965 bis 1970 (trou absoluter ErhiShunc von 10,0 auf 
11,2 Mio t) von-« auf 33% verrincert. Demcesenüber hat in der glelchen 
Zeit elne Ausdehnunf des japanischen Anteils um rd. 6 Mio t auf 12,9 
Mio t (oder von 31 au 38% am Weltstahlhandel) stattsefunden. Wlhrend 
die lmportanteile der Gemeinschaft fast in allen Llndern dieser Auswahl 
zurOckcecancen sind (mit Ausnahme von Rumlnien) haben sich die Anteile 
Japans mit Ausnahme für die Philippinen und für Brasilien durchweg 
, vercriSBert. 
Die Entwicklunc der japanlschen Konkurrenz war z.B. besonders stark. 
im Handel mit China (V.R.), Venezuela, der SOdafrikanischen Republik 
und dem Iran, wo die frOher dominierende Stellunc der Gemeinschaft 
durch japanische Lleferuncen abcebaut worden ist. Aber auch bei andern 
Abnehmerllndern lst das Vordrlncen des japanischen Stahls zu Lasten der 
Gemeinschaftsexporte nicht zu Obersehen. 
Evolu:done delle esportazlonl del prodotti siderurclcl 
della Comunitl e del Giappone 
Per l'analisi della situazione dei mercati d'esportazione, sembra interes-
sante Il confronta con il Giappone, che rappresenta il ph) crande concor-
rente della Comuniù. Tale raffronto appare sulla tabella seguente con 
riferlmento al 1965 e al 1970, per taluni importanti paesl di destinazione. 
Contraramente a tutti cli altri dati statistici di questa relazione, si tratta 
di prodotti CECA e di prodotti non contemplati dai Trattato (per es, 
talunl prodottl prima trasformazlone dell'acciaio, tubi, ecc.). 
Si rileva che la parte delle esportazionl d'acciaio della Comunitl sul 
commercio mondiale è passau tra i11965 e i11970dal +fo/oal33%(anche se 
l'aumento in termini assoluti è stato da 10,0 a 11,2 milioni dit). Durante 
lo stesso periodo il Giappone ha presentato un incrementa di 6 milioni 
di t. ractiunsendo cosl12,9 milionl di t. (dai 31 ~ al 38% del commercio 
mondiale). Mentre la parte delle lmportazlonl delle Comunitl è diminuita 
in quasi tutti 1 paesl consideratl (eccetto la Romanla), le quote Glapponesi 
sono in 'enerale aumentate (eccetto per le esportazionl verso le Filippine 
e il Brasole). 
L'evoluzione della concorrenza slapponese è stato particolarmente forte 
nel commercio con la Cina (R.P.), il Venezuela, la Repubblica deii'Africa 
del Sud e l'Iran, dove la precedente poslzione di domlnio della Comunitl 
è stata rlmpiazzata dalle consesne ciapponesl, tale fenomeno tocca comun-
que altrl paesl di destinazione nei quali l'acclalo ciapponese ha sostituito 
quello comunitario, 
1 
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Evolution des exportations de produits sld6rurclques 
de la Communauté et du Japon 
Pour l'analyse de la situation sur les marchés d'exportatlo.n, une compa-
raison avec le Japon -le plus crand concurrent de la Communauté- sem-
ble intéressante. Le tableau ci-après présente une telle comparaison pour 
1965 et 1970 pour certains pays de destination Importants. Contrairement 
l toutes les autres données statistiques de ce rapport, ils'aclt Ici de pro-
duits CECA et de produits Hors-CECA (p. ex. certaines produits de la 
première transformation de l'acier, tubes etc.). 
D'après cet aperçu, la part des exportations d'acier de la Communaut6 
dans le commerce mondial de l'acier est passée entre 1965 et 1970 de 
-«% l 33% (mime si l'aucmentation absolue est passée de 10,0 l 11,2 
Mio t). Au cours de la mime pt!riode il y a eu pour le Japon une aucmenta-
tion de 6 Mio t pour atteindre 12,9 Mio t (c'est-l-dire de 31 l 38% du 
commerce mondial de l'acier). Tandis que la part des importations de la 
Communaut6 a r6cress6 presque dans tous les pays choisis (sauf la RCI,!I-
manle), les partS japonaises ont en cllnt!ral aucment6 (l l'exception des 
exportations vers les Philippines et le Brésil). 
L'l!volution de la concurrence japonaise litait particulièrement forte dans 
le commerce avec la Chine (R.P.), le Vént!zuéla, la Republique d'Afrique 
du Sud et l'Iran, oil l'ancienne position dominante de la Communautt! 
fut remplacée par les livraisons japonaises. Mals ce phénomène touche 
l!calement d'autres pays destinataires oil l'acier japonais a supplantl! les 
exportations communautaires. 
De ontwlkkellnc van de ataaluitvoer 
'"!' de Gemeenschap en Japan 
Voor de beoordelinc van de situatie op de exportmarkten ceeft de ver-
celijklnc met Japan - de crootste konkurent van de Gemeenschap -
interessantececevens. 
De onderstaande tabel omvat een dercelijke vercelijklnc voor de jaren 
1965 en 1970 voor een aantal belancrijke landen van bestemmlns. 
Het eut hierbij ln tecenstelllnc tot alle andere cijfers uit dit verslac om 
EGKS-produkten plus niet EGKS-produkten (zoals bijv. produkten van 
de primaire stulverwerkende industrie • buizen). 
Volcans deze tabel is het undeel van de stuluitvoer van de Gemeenschap 
in de totale wereldhandel ln staalprodukten van 1965 tot 1970 terugcelo-
pen van-« tot 33% (dit ondanks een absolute stiicinc van 10,0 tot 11,2 
miljoen ton. 
Dur stut tecenover dat het undeel van Japan in ditzelfde tijdsverloop 
steec van 6 tot 12,9 miljoen ton, ofwel van 31 tot 38% van de wereld· 
handel in staal. Terwijl de uitvoer van de Gemeenschap naar bijna alle 
hier uitcekozen landen is afcenomen (uitcezonderd nur Roemenië), is 
de export van Japan nur dezelfde landen toecenomen (met ultzonderinc 
van de Filipijnen en Brazilil. 
De ontwikkelinc van de Japanse konkurrentie was bijzonder sterk in de 
handel met China, Venezuela, Zuld-Afrika en Iran, waar de voorheen domi-
nerende positie van de Gemeenschap door de Japanse exporten verdwe-
nen is. Doch ook ln andere lnvoerlanden is de opkomst van het Japanse 
staal ten koste van de ultvoer van de Gemeenschap niet te betwisten. 
Die Entwlcklung der Stahlexporte . 
(Vertra; und Nlcht Vertrag) der Gemelnschaft 
und Japans 
Herkunft Gemeinschaft 
Provenance Zei· CommunautE 
traum 
Bestimmunc Pérlo-
1000 T 1 Destination de % 
Vereinigte Staaten 1965 3 761 40 
Etats-Unis 1970 4126 35 
Italien 1965 1 378 73 
Italie 1970 2 576 56 
BLWU 1965 1 056 86 
UEBL 1970 1744 14 
China V.R. 1965 230 32 
Chine R.P. 1970 373 17 
Spanien 1965 1315 65 
Espagne 1970 626 36 
Jugoslawien 1965 . 206 42 
Yougoslavie 1970 . 303 20 
Ruminien 1965 149 12 
Roumanie 1970 209 14 
Argentlnien 1965 247 25 
Argentine 1970 156 13 
Ozeanien 1965 92 8 
Océanie 1970 78 1 
Phlllppinen 1965 56 11 
Philippines 1970 27 3 
Grlechenland 1965 434 82 
Grèce 1970 314 33 
Iran 1965 359 63 
Iran 1970 245 26 
Th alland 1965 31 8 
Thailande 1970 19 3 
Venezuela 1965 247 56 
Vénézuéla 1970 91 19 
Braslllen • 1965 45 33 
Brésil 1970 132 26 
Korea Rep. 1965 9 5 
Corée Rép. 1970 2 0 
SUd Afrika Rep. 1965 385 45 
Rép. Afrique Sud 1970 112 25 
Kolumbien 1965 45 31 
Colombie 1970 59 18 
lnsgesamt 1965 10045 44 
Total 1970 11198 33 
Provenienza Perlo- 1000 T 1 % Herkomst do 
Tijd· 
Destlnazlone vak Comunid. 
Bestemmlnc Gemeenschap 
Evoluz:lone del esportaz:lonl del prodottl 
slderurglcl (Trattato e fuorl Trattato) 
della Comunltl e del Glappone 
Japan 
apon 
1000 T 1 % 
4122 44 
5 580 41 
64 3 
629 14 
65 5 
211 9 
221 31 
1580 71 
163 8 
458 26 
41 8 
219 14 
26 2 
120 8 
293 30 
422 35 
599 51 
597 53 
439 83 
661 64 
4 1 
251 26 
63 11 
363 38 
289 79 
459 83 
113 26 
313 62 
55 40 
191 37 
160 91 
458 96 
243 28 
223 50 
48 33 
145 44 
7 008 31 
12880 38 
1000 T 1 % 
Giappone japon 
Evolution des exportations de produits 
sidérurgiques (Traité et Hors-Traité) 
de la Communauté et du Japon 
Welt Herkunft 
Monde Zei· Provenance 
traum 
1000 T 1 
Pl! rio- Bestimmunc 
% de Destination 
9 306 100 1965 Stati Unitl 
11 920 100 1970 Verenigde Staten 
1 898 100 1965 ltalia 
4606 100 1970 ltalië 
1 231 100 1965 UEBL 
2 363 100 1970 BLEU 
724 100 1965 Clna R.P. 
2 219 100 1970 China V.R. 
2014 100 1965 Spagna 
1737 100 1970 Spanje 
496 100 1965 Jugoslavia 
1 539 100 1970 Joegoslavië 
1 270 100 1965 Roman la 
1 452 100 1970 Roemenië · 
982 100 1965 Argentina 
1 204 100 1970 Argentinlë 
1180 100 1965 Ocean la 
1126 100 1970 Oceanië 
530 100 1965 Flllpplne 
1038 100 1970 Flllpljnen 
531 100 1965 Grecla 
964 100 1970 Griekenland 
573 100 1965 Iran 
948 100 1970 Iran 
367 100 1965 Thailandl;, 
553 100 1970 Thailand 
442 100 1965 Venezuela 
504 100 1970 Venezuela 
137 100 1965 Brasile 
510 100 1970 Brazilië 
175 100 1965 Corea Rep. 
476 100 1970 Korea Rep. 
855 100 1965 Rep. Sudafricana 
442 100 1970 Rep. +uid-Afrlka 
147 100 1965 Colombla 
332 100 1970 Columbia 
22858 100 1965 Totale 
33 933 100 1970 Totaal 
1000 T 1 % Perio- Provenienza do Herkomst 
Tijd-
Hondo vak Destinazione 
Wereld Bestemmlnc 
De ontwlkkellng van de staalultvoer 
(EGKS·produkten en nlet EGKS·produkten) 
van de Gemeenschap en Japan 
XXXIII 
Blnnenaustausch und AuBenhandel der Gemelnschalt an Stahlerzeugnlssen des Vertrages 
Echanges lntracommunautalres et commerce extérieur de la Communauté de produits sidérurgiques. du Traité 
Land 
Pays 
Binnenaustauschf~changes intracommunautaires : 
Geliefert von/fournis par : 
Deutschland (BR) 
France 
Julia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
Einfuhr aus dritten Lindern 
Importations en provenance des pays tien 
darunterfdont : 
GroBbritannien/Royaume-Uni 
Osterreich/Autriche 
SpanienfEspagne 
Skandinavlsche Linder/Pays scandinaves 
Ostblockstaaten/Europe de l'Est 
USA 
Japanfjapon 
Ausfuhr nach dritten Lindern 
Exportations ven des pays tien 
darunterfdont : 
GroBbritannien/Royaume-Uni 
Schweiz/Sulsse 
Spânien/Espagne 
Skandinavlsche Linder/Pays scandinaves 
Ostblockstaaten/Europe de l'Est 
USA 
(*) Vorliuflce Zahlen 
Chiffres provisoires 
XXXIV 
. 
1969 
17 627 
HSO 
2 876 
513 
1 401 
8288 
' 4970 
391 
776 
176 
642 
1 048 
881 
604 
HH3 
797 
1300 
677 
2259 
962 
3 8ll 
1970 1971(") 
1971 : 1970 (*) 
1 000 t 
% 
17760 18085 + 1,8 
4299 4065 
-
5,4 
3 251 3105 
-
4,5 
507 940 + 85,4 
1 551 1 870 + 20,6 
8152 8105 
-
0,6 
6 749 5085 
1 -
24,7 
311 320 + 2,9 
681 740 + 8,7 
264 370 + 40,2 
849 750 
-
11,7 
1 030 1385 + 34,5 
2142 310 
-
85,5 
1 011 920 
-
9,0 
13463 16025 + 19,0 
523 640 + 22,4 
1337 1 245 
-
6,9 
585 475 
-
18,8 
2 209 1 990 
-
9,9 
800 870 + 8,8 
3599 6175 +. 71,6 
Scambllntracomunltarl e commerclo estero della Comunltl dl prodottl slderurglcl contemplatl dai Trattato CECA 
Rullverkeer en bultenlandse handel van de Gemeenschap ln staalprodukten welke onder het Verdrag vallen 
-
-
Paese 
Land 
Scambllntracomunitari/Rullverkeer blnnen de EGKS : 
Paese fornitorefgeleverd door : 
Germanla (Rf)/Dultsland (BR) 
Francla/FrankriJk 
ltalla/ltalli! 
Paesl Bùsi/Nederland 
UEBL/BLEU 
lmportulonl dai peasl terzl/lnvoer ult derde landen : 
dl culfwooronder : 
Regno unitofVerenigd Konlnkrljk 
Austrla/OostenrlJk 
Spagna/SpanJe 
Paesl scandlnavi/Scandlnavlsche landen 
Europa Orientale/Oost·Europa 
USAJVerenlgde Staten 
Glappone/Japan 
Esportulonl nel paesl terzl/ultvoer naar derde landen : 
dl culfwooronder : 
Regno UnltofVerenlgd KonlnkriJk 
SvlzzerafZ wltserland 
SpagnafSpanJe 
Paesl scandlnavi/Scandlnavlsche landen 
Europ~ Orlentale/Oost·Europa 
USAfVerenlgde Staten 
(*) Datl provvlsorl 
Voorloplce cljfel'l 
1969 
17 627 
4550 
2 876 
513 
1 401 
8288 
4970 
391 
776 
176 
642 
1 0-48 
881 
60-4 
HH3 
797 
1 300 
677 
2 259 
962 
3822 
1970 1971(*) 
1971 : 1970 (*) 
% 
1 000 t 
17 76() 18085 + 1,8 
4299 4065 
-
5,4 
3 251 3105 
-
4,5 
507 940 + 85,4 
1 551 1 870 + 20,6 
8152 8105 
-
0,6 
' 
6 7-49 5085 
-
24,7 
311 320 + 2,9 
681 740 + 8,7 
264 370 + 40,2 
8-49 750 
-
11,7 
1 030 1 385 + 34,5 
2H2 310 
-
85,5 
1 011 920 
-
9,0' 
13 463 16025 + 19,0 
523 640 + 22,4 
1 337 1245 
-
6,9 
585 475 
-
18,8 
2209 1990 
-
9,9 
800 870 + 8,8 
3 599 6175 + 71,6 
xxxv 
XXXVI 
Jahr 
Annie 
1968 
1969 
1970 
1971 p 
1971 : 1970 
1968 
1969 
1970 
1971 p. 
1971 : 1970 
1968 
1969 
1970 
1971 p 
1971 : 1970 
Au8enhandel an Stahler:z:eugnlssen des Vertrages aufgeglledert nach Undern 
Commerce extérieur de produits sidérurgiques du Traité ventilé par pays 
Deutschland (BR) UEBL/BLEU France ltalia Nederland 
1. Blnnenaustausch (Basls: Be:z:Uge)/Echanges lntracommunautalres (baie: réceptions) 
6 023 1 233 . 4 384 1 857 2135 
6 260 1 355 5 575 2170 2 267 
5 727 1 503 5 846 2 367 2 316 
6 520 1 520 5 500 2 235 2 310 
(+ 13,9) (+ 1,1) (- 5,9) (- 5,6) (- 0,3) 
2. Ausfuhr nach Drltten Lindern/Exportatlons vers les pays tiers 
6 327 3 656 3 315 989 1 059 
5 515 3 598 2 951 744 1 335 
4765 3 548 3179 714 1 257 
s 845 3 480 3 800 1370 1 530 
(+ 22,7) (- 1,9) (+ 19,5) (+ 91,9) (+ 21,7) 
3. Elnfuhr aus Dritten Undern/lmportatlons en provenance des pays tiers 
1 534 277 227 ' 711 197 
2065 527 660 1 495 225 
2 620 600 1 013 2 308 207 
2 335 410 565 1 430 345 
(- 10,9) (- 31,7) (- 44,2) (- 38,0) (+ 66,7) 
1 000 t 
CECA/EGKS 
15 632 
17 627 
17 760 
18085 
(+ 1,8) 
15 345 
14143 
13 463 
16025 
(+ 19,0) 
2 947 
4970 
6149 
5 085 
(- 24,7) 
Anno 
Jaar 
' Commerclo estero dl prodottl slderurglcl contemplatl dai Trattato CECA, rlpartlto per paesl 
Bultenlandse handel ln EGKS-produkten onderverdeeld naar landen 
Deutschland (BR) UEBL/BLEU France ltalia Nederland 
1 000 t 
CECA/EGKS 
1. Scambllntracomunltarl (base: arrlvi)/Rullverkeer blnnen de Gemeenschap (basls: ontvangsten) 
1968 
1969 
1970 
1971 p 
1971 : 1970 
1968 
1969 
1970 
1971 q' 
1971 : 1970 
1968 
1969 
1970 
1971 p 
1971 : 1970 
6 023 1 233 4 384 1851 
6260 1 355 5 575 2170 
5 727 1 503 5 846 2 367 
6 520 1 520 5 500 2 235 
(+ 13,9) (+ 1,1) (- 5,9) (- 5,6) 
2. Esporta:z:lonl nel paesl ter:z:I/Uitvoer naar derde landen 
6 327 3 656 3 315 989 
5 515 3 598 2 951 744 
4765 3 548 3179 714 
5 845 3 480 3 800 1 370 
(+ 22,7) (- 1,9) (+ 19,5) (+ 91,9) 
3. lmporta:z:lonl dai paesl ter:z:l/lnvoer ult derde landen 
1 534 277 227 711 
2 065 527 660 1 495 
2 620 600 1013 2 308 
2 335 410 565 1 430 
(- 10,9) (- 31,7) (- 44,2) (- 38.0) 
2135 15 632 
2267 17 627 
2 316 17 760 
2 310 18085 
(- 0,3) (+ 1,8) 
1 059 15 345 
1 335 14143 
1 257 13 463 
1 530 16 025 
(+ 21,7) (+ 19,0) 
197 2947 
225 4970 
1.07 6749 
345 5œs 
(+ 66,7) (- 24,7) 
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STATISTISCHER SONDERBERICHT 
Ole auslindischen Arbeltnehmer ln der Eisen- und Stahllndustrle 
NOTE STATISTIQUE 
Les travailleurs étrangers dans l'Industrie sidérurgique 
NOTA STATISTICA 
. Il lavoratorl stranlerl nell'lndustrla slderurglca 
SPECIALE STATISTISCHE BIJLAGE 
De buitenlandse werknemers ln de IJzer· en staallndustrle 
XL 
Auslindlsche Arbelter 
ln der Eisen· und Stahllndustrle 
Ole Zahl der ausliindlschen Arbelter ln der Eisen- und Stahl-
lndustrle der Gemelnschaft hat gegenüber dem Vorjahr lelcht 
abgenommen. Oiese Abnahme verliiuft parallel zur Gesamtbe-
schliftlgung. Sie ergab slch jedoch nur ln der deutschen Eisen· und 
Stahlindustrle und ln abgeschwiichtem MaBe ln Frankrelch; ln 
den anderen Undern hat die Beschiiftlgung ln dieser Industrie 
welter zugenommen. 
ln der Eisen- und Stahlindustrle der Gemelnschaft waren am 
31.12.1971 von 426 639 Arbeltern 67 665 ausliindlscher Staats· 
angehorlgkelt. Sie verteilten slch wle folgt auf die Beschiiftlgungs· 
linder: 
42% ln Frankrelch; 28% ln Deutschland; 18% ln Belglen; 
8% ln Luxemburg und 4% ln den Nlederlanden. 
Der hOchste Antell ausliindlscher Arbeltnehmer ergab slch für 
Luxemburg und Frankrelch (270/o). Belglen (25%) und die Nie-
derlande (200/o). 
Aus der folgenden Tabelle erglbt slch, daB die Vertellung nach 
Herkunftsland lm groBen und ganzen glelch geblieben lst. Arbel-
ter aus Mitgliedstaaten stellen etwa die Hiilfte der gesamten 
Ausliinder, wobel etwa drel Vlertel von lhnen aus Italien kommt. 
Sie arbeiten zum grtiBten Tell ln der franz6slschen und der 
belglschen Eisen· und Stahlindustrle. Oie übrlgen Arbeiter aus 
Gemelnschaftslindern sind zumelst Grenzglinger. 
Unter den Arbeitern aus Orittliindern sind die Türken (beschlif-
tlgt in Deutschland) und die Algerler (beschiftlgt ln Frankrelch) 
am zahlrelchsten; es folgen die Spanler (die 72% der ausliindlschen 
Arbeiter ln der nlederliindischen Eisen· und Stahlindustrle stel· 
len). 
1 lavoratorl stranlerl 
nell'lndustrla slderurglca 
Gli operai dl origine stranlera nell'lndustrla slderurglca della 
Comunitl sono, rlspetto all'anno precedente, lievemente dlmi· 
nultl. Tale contrazione, parallela a quella dell'effettivo totale 
operaio, si è pero' verlflcata soltanto nella slderurgla tedesca e, 
ln ml nor mlsura, ln quella francese metre negli altrl paesi continua 
l'espanslone dell'occupuione. 
Nella Comunltl, al31 dicembre 1971, su 426 639 operai occupatl, 
67 665 erano di o~IJine stranlera e rlsultavano cosl' dlstrlbulti : 
42% ln Francia, 28<'/o ln German la, 18% ln Belglo, 8% nel Lussem-
burgo e 4% nel Paesl Bassl. 
ln rapporto al totale degll operai iscrlttl, le pli.l elevate percen-
tuall dl stranlerl si rllevano nel Lussemburgo e in Francia (27%), 
nel Belglo (25%) e nel Paesi Bassl (20%). 
La struttura della rlpartlzlone secondo Il paese di origine, come 
si nota dalla tabella che segue, è rlmasta costante. Gli operai 
stranlerl di origine comunltarla sono poco meno della metl, tre 
quartl del quali sono ltalianl per la magglor parte occupatl nel-
l'in~ustrla slderurglca francese e belga; 1 rlmanentl sono prevalen-
temente lavoratorl frontallerl. 
Tra 1 provenlentl dai paesl terzi 1 pli.l numeros! sono 1 turchl 
occupatl ln Germanla e gll algerinl ln Francia. Seguono gli spag-
noli 1 quall nell'lndustrla slderurglca olandese costltulscono Il 
72% degll operai stranlerl. · 
Les ouvriers étrangers 
dans l'Industrie sidérurgique 
Le nombre des ouvriers d'origine étrangère dans l'Industrie 
sidérurgique de la Communauté est par rapport ll'année précé-
dente, en légère diminution. Cette contraction de la main d'œu-
vre, parallèle l celle de l'effectif total des ouvriers, n'a cependant 
pu être vérifiée que dans la sidérurgie allemande et, dans une 
moindre mesure, dans la sidérurgie française, tandis que l'expan· 
sion de l'emploi a continué dans les autres pays. _ 
Dans la sidérurgie de la Communauté, au 31 décembre 1971, sur 
426.639 ouvriers occupés, 67.665 étalent d'origine étrangère, 
répartis de la façon suivante: 42% en France, 28% en-Allemagne, 
18% en Belgique, 8% au Luxembourg et4% aux Pays-Bas. 
Par rapport au total des ouvriers Inscrits, les pourcentages d'étran· 
gers les plus élevés ont été relevés au Luxembourg et en France 
(27%)., en Belgique (25%) et aux Pays-Bas (20%). 
Ainsi qu'il ressort du tableau suivant, la répartition selon le pays 
d'origine est restée constante. Les ouvriers étrangers d'origine 
communautaire, représentent un peu moins de la moitié du 
total, les trois quarts d'entre eux sont Italiens, occupés pour la 
majeure partie dans l'Industrie sidérurgique française et belge. 
Les autres sont principalement des travailleurs frontaliers. 
Parmi les ouvriers provenant des pays tiers, les plus nombreux 
sont les Turcs occupés en Allemagne et les Algériens en France. 
Suivent les Espagnols, qui constituent 72% des ouvriers étrangers 
dans l'Industrie sidérurgique néerlandaise. · 
De bultenlandse werknemers 
ln de IJzer- en staallndustrle 
ln vergelijklng met het afgelopen )aar ls het aantal gastarbelders 
ln de staalindustrle der gemeenschap enlgzlns afgenomen. 
Deze lnkrlmplng die gelijk loopt met die van het totale aantal 
werknemers heeft men echter aileen ln de dultse staalindustrle 
kunnen waarnemen en ln mlndere mate blj de Franse, terwljlln de 
andere landen de expansle van de werkgelegenheld normaal zlch 
voortzette. 
Per 31 december 1971 waren 67.665 van de 426.639 ln de staal· 
Industrie van de gemeenschap te werk gestelde arbeldskrachten, 
gastarbelders die ais volgt over de landen waren verdeeld : 
42% ln Frankrljk, 28<'/o ln Ouitsland,18% ln Belglë, SOlo ln Luxem-
burg en 4% ln Nederland. 
Vergeleken met het totale aantal lngeschreven werknemers zljn 
de hoogste percentages gastarbelders ln Frankrljk en Luxemburg 
(27%), ln Belglë (25%) en ln Nederland (20%) waargenomen. 
Zoals blijkt uit onderstaande tabel, ls de verdeling volgens de 
landen van herkomst, constant gebleven. Het aantal gastarbelders 
afkomstig ult de landen van de gemeenschap kan op lets mlnder 
dan de helft worden gesteld, waarvan 75% ltalianen zljn, die 
grotendeels ln de Franse en Belgische Staalindustrle werken. 
De overlgen zljn hoofdzakelijk grensgangers. 
Onder de uit derde landen afkomstlge werknemers zljn de 
Turken ln Dultsland en de Algerljnen ln Frankrijk, het talrljkst. 
Daarna volgen de Spanjaarden die ln de Nederlandse Staalindu· 
strie 72% van de bultenlandse arbeldskracht ultmaken. 
1 
Entwicklung der Gesamtbelegschaft und der 
Zahl der auslindischen Arbeiter in der Eisen· 
und Stahllndustrle 
Evolution de 1•effectlf total et du nombre d•ou· 
vrlers étrangers dans la sidérurgie 
Ende des Jahres 
Fln d'annh Oeuuchland (BR) France ltalia Fine anno (elnschl. Saar) 
Elnde v/h laar 
Evoluz.lone dell'occupaz.lone operala complesslva e 
del numero dl operai stranlerl nella slderurgla 
Ontwlkkellng van het totaol aantal tewerkgestelde 
arbelders en van het aantal bultenlandse arbelders 
ln de Ijzer· en staallndustrle 
Nederland Bel~l~ue Luxembourc EGKS Be 11 CECA 
Gesamtbelegschaft (1) • Effectif total (1) 
Occupaxlone complesslva (1) • Totaal aantal tewerkgestelde arbelders (1) 
19.54 169 258 118 102 51 857 6 716 47006 16 962 409 901 
1955 177323 122 355 53 302 6 984 49 507 17 497 426968 
1956 184 020 125 942 55 363 7250 52114 18 265 442 954 
1957 201897 127 963 .54929 7 587 52 538 18 787 463 701 
1958 193 060 126360 51 083 7 964 51 341 18 855 448 663 
1959 204408 127 742 50776 8 991 53 258 19 292 464467 
1960 214810 131 690 52897 '261 .54442 19 353 482453 
1961 212119 131 569 56 349 '750 54120 19 444 -483 351 
1962 208926 129 081 59 713 9875 52695 19176 479466 
1963 200 306 129413 58 561 10149 51 832 19 065 469326 
1964 206174 130 080 56 271 11 511 53 657 19 820 477 513 
1965 200 017 124 433 58167 12050 50199 19 841 464707 
1966 186 581 117 069 57 093 11 941 47 699 19 566 439 949 
1967 177 822 111 036 56 433 11 910 47 497 19 286 423 984 
1968 178 801 107 115 55992 12 355 48 275 19120 421 658 
1969 181 209 109 962 58 209 13 387 50023 19 332 432122 
1970 180 628 109 891 63 30<1 13 487 50155 19 716 437181 
1971 169 378 107 368 66195 14 068 50 384 19 246 426 639 
Ausllnder • Etrangers 
Stranlerl • Bultenlanders 
19.54 1079 21440 19 60 6 991 2 396 31 985 
1955 1208 22 245 21 58 7 773 2 394 33 699 
1956 1458 25 870 21 208 9168 2 593 39 318 
1957 1 721 28 518 22 251 9485 2 734 42 731 
1958 1 794 29406 21 193 8864 2 739 43 017 
1959 2225 28947 22 291 9 039 2802 43 326 
1960 3812 29791 18 299 9244 2819 45 983 
1961 4372 29801 16 636 '500 2 784 47109 
1962 5 799 36 802 (2) 16 753 9863 2817 56 050 (2) 
1963 6 319 35 229 16 792 10191 2 852 55 399 
1964 12 349 36 203 16 1 360 11 799 3566 65193 
1965 13768 33 658 14 1387 11 204 4021 64051 
1966 11147 31 321 14 1 333 10.547 4124 58486 
1967 '071 28 847 13 1120 10646 4112 53809 
1968 12260 27 587 14 1153 10 941 4094 56 039 
1969 16978 29 367 14 1 732 11 898 4 581 64570 
1970 19 788 300.54 16 2066 12169 5022 69115 
1971 18 867 28 393 17 2 836 12 445 5107 67 665 
Antell (%)der Ausllnder an der Gesamtbelegschaft • %des étrangers par rapport à l'effectif total 
% degll stranlerl sull'occupazlone complesslva • Aantal buitenlanders ln % van het totaal aantal arbelders 
19.54 0,6 18,2 0 0,9 14,9 14,1 7,8 
1955 0,7 18,2 0 0,8 15,7 13,7 7,9 
1956 0,8 20,5 0 2,9 17,6 14,2 8,9 
1957 0,9 22,3 0 3,3 18,1 14,6 9,2 
1958 0,9 23,3 0 2,4 17,3 14,5 9,6 
1959 1,1 22,7 0 3,2 17,0 14,5 9,3 
1960 1,8 22,6 0 3,1 17,0 14,6 9,5 
1961 2,1 22,7 0 6,5 17,6 14,3 9,8 
1962 2,8 28,5 (2) 0 7,6 18,7 14,7 11,7 (2) 
1963 3,2 27,2 0 7,8 19,7 15,0 11,8 
1964 6,0 27,8 0 11,8 22,0 18,0 13,7 
1965 6,9 27,1 0 11,5 22,3 20,3 n,8 
1966 6,0 26,8 0 11,2 22,1 21,1 13,3 
1967 5,1 26,0 0 9,4 22,4 21,3 12,7 
1968 6,9 25,8 0 9,3 22,6 21,4 13,3 
1969 9,4 26,7 0 12,9 23,8 23,7 14,9 
1970 11,0 27,3 0 15,3 24,3 25,5 ts,8 
1971 11,1 26,4 0 20,2 24,7 26,5 15,9 
(1) Ouvriers lnscrlu- Operallscrltti (1) Elnceschrlebene Arbelter -lnceschreven arbelden 1 (l) Ab 1962, elnschl. Alcerler-Vanaf 1962, met lnbecrlp der AlceriJnen (l) A partir de1961, y compris les Alc6rlens-A partlre dal196l; 
compresl cil Alcerlnl 
• f 
XLI 
· Aufgllederung der Arbelter ln der Eisen· und Stahllndustrle nach dem Herk~nftsland 
Aantal bultenlandse arbelders ln de Ijzer· en staallndustrle onderschelden naar land van herlcomst 
. 
' 
1970 
Land, ln dem die ausllndlschen Arbelcer amJahresende erfa8c wurden 
Payw d'orlflne Landen waarln de bultenlandse arbelders un het eln e van het laar ln1eschreven waren 
Herkunfu and 
Paese d'orl{lne 
Land van her omst Deutschland France ltalla Nederland Bel~l~ue Luxemboùr1 (BR) Be1 1 
Elnhelt % Unlt6 % Unltl % Eenheld % Unlt6 1 
.Eenheld % Unlt6 % 
1. EGKS • CECA 
Deutschland (BR) 
- -
290 1,0 
- -
57 2,8 71 0,6 155 3,1 
France 517 2,6 
- - - -
1 0, 509 4,2 1188 23,7 
ltalla 2134 10,8 10 301 34,3 
- -
421 20,4 9159 75,3 1 530 :10,5 
Nederland 513 2,6. 6 0,0 
- - - -
158 1,3 16 ·o,3 
Belgique • Belglë 38 0,2 1786 5,9 
- -
20 1,0 
- -
1 903 37,9 
Luxembourg 17 0,1 54 0,2 
- - - -
59 0,5 
- -
lnsgesamt • Total 3129 16,3 12437 41,4 
- -
499 14,2 9956 81,8 4792 95,4 
Il. Drltte Linder • Pays tien 
Paesl terzl • Derde landen 
Autriche • Osterrelch 252 1,3 9 0,0 . 1 6,3 8 0,4 1 0,0 8 0,2 
Portugal • Portugal 562 2,8 2 308 7,7 
- -
5 0,2 19 0,2 
- -
Espagne • Spanlen 213"0 10,8 2494 8,3 
- -
1286 62,3 577 4,7 8 0,2 
Yougoslavie • Jugoslawlen 1 552 7,8 322 1,1 
- -
4 0,2 185 1,5 17 0,3 
Grèce • Grlechenland 2424 12,3 4 0,0 
- -
74 3,6 281 2,3 
- -
Turquie • TOrkel 869t 43,9 59 0,2 1 6,3 120 5,8 40 0,3 
- -
Pologne • Polen 87 0,4 1114 4,0 
- -
5 0,2 531 4,4 33 0,7 
Tch4coslovaqule • Tschechoslowakel 46 0,2 22 0,1 
- -
4 0,2 25 0,2 1 ,00 
Maroc et Tunisie 
Marokko und Tuneslen 105 0,5 2141 7,1 
-
...... 6 0,3 190 1,6 1 0,0 
Alg4rle • Algerien 26 0,1 8725 29,0 
- -
1 0,0 90 0,7 1 0,0 
Autres • Sonstlge 694 3,5 319 1,1 14 87,5 54 2,6 274 2,3 161 3,2 
-
lnsgesamt • Total 16 569 83,7 17 617 58,6 16 100,0 1567 75,8 :nu 18,2 230 4,6 
1 + Il Ausllnder lnsgesamt • 
Bultenlanden totaal 19788 100,0 30054 100,0 16 100,0 2066 100,0 12169 100,0 5021 100,0 
' 
XLII 
EGKS 
CECA 
Elnhelt 1 Unlc6 % 
573 0,8 
2 2t5 3,2 
l3 545 3<1,1 
uo 0,2 
3747 5,4 
130 0,2 
30903 44,7 
179 0,4 
1894 4,2 
6495 9,4 
2080 3,0 
2783 4,0 
89U 12,9 
1870 2,7 
98 0,1 
1443 3,5 
8843 12,8 
1516 2,2 
38212 55,3 
69U5 100,0 
Répartition des ouvriers étrangers de l'Industrie sidérurgique suivant le pays d'origine 
. 
Rll'artl:r.lone degll ol'eral stranlerl dell'lndustrla slderurglca secondo Il l'aese d'origine 
1971 
Pays dans lesquels les ouvriers •cran&ers ont ''' recensa en fln d'ann6e 
. Paesl nel quall &Il operalstranleri sono stad censltl a fine anno Pays d'orlflne 
Herkunfu and 
1 
Paese d'orlf:'e Deutschland France ltalia Nederland Bel~iCjue Luxembourc EGKS Land van her mn (BR) Bec•• CECA 
Elnhelt % Unit' 1 % Unitl % Eenheid 1 % Unit' % Unlt6 % Einheit 1 % Eenheld Unlt6 
1. EGKS • CECA 
- -
260 0,9 
- -
65 2,3 67 0,5 145 2,8 537 0,8 Deutschland (BR) 
625 3,3 
- -
1 5,9 2 0,1 508 4,1 1 325 25,9 1461 3,6 France 
1 995 10,6 9750 34,3 
- -
392 13,8 9 419 75,7 1 524 29,8 l3 080 34,1 ltalla 
458 2,4 4 0,0 
- - - -
165 1,3 14 0,3 641 0,9 Nederland 
35 0,2 1 673 5,9 
- -
20 0,7 
- -
1 881 36,8 3 609 5,3 Belgique • Belglil 
13 0,1 43 0,2 
- - - -
65 0,5 
- -
111 O,l Luxembourg 
3116 16,6 11730 41,3 1 5,9 479 16,9 10224 81,1 4889 95,7 30 449 45,0 lnsgesamt • Total 
JI. Dritte Linder • Pays tien 
Paesl terzl • Derde landen 
245 1,3 19 0,1 1 5,9 11 0,4 1 0,0 8 0,1 l85 0,4 Autriche • Osterrelch 
559 3,0 2 294 8,1 
- -
4 0,1 18 0,1 
- -
1875 4,1 Portugal • Portugal 
1785 9,4 2161 7,6 1 5,9 2030 71,6 596 4,8 8 0,1 6 581 9,7 Espagne • Spanlen 
1 333 7,1 282 1,0 
- -
4 0,1 178 1,4 18 0,4 1 815 1,7 Yougoslavie • Jugoslawien 
2129 11,3 6 0,0 
- -
72 2,5 285 2,3 
- -
1491 3,7 Grèce • Grlechenland 
8893 47,1 20 0,1 
- -
160 5,6 54 0,4 
- -
9117 t3,5 Turquie • TOrkel 
76 0,4 1119 3,9 
- -
2 0,1 500 4,0 29 0,6 1 7l6 1,6 Pologne • Polen 
30 0,1 27 0,1 
- -
3 0,1 22 0,2 
- -
8l 0,1 Tchécoslovaquie· Tschechoslowakel 
Maroc et Tunisie 
9l 0,5 2093 7,4 
- -
9 0,3 212 1,7 1 0,0 1407 3,6 Marokko und Tunesien 
33 0,2 8 361 29,4 
- -
1 0,1 95 0,8 1 0,0 8491 11,5 Algérie • Algerien 
566 3,0 281 1,0 14 82,3 61 2,2 260 2,1 153 3,0 1335 1,0 Autres • Sonstlge 
' 
15741 83,4 16663 58,7 16 94,1 1357 83,1 1221 17,8 118 4,3 37116 55,0 lnsgesamt • Total 
1 + JI Total étrangen 
18867 100,0 l8 393 100,0 17 100,0 1836 100,0 11445 100,0 5107 100,0 67665 100,0 Totale stranierl 
,/ 
' 
XLIII 

' 
ZUSAMMENFASSENDE 0BERSICHTEN 
DONNéES RéCAPITULATIVES PRINCIPALES 
PRINCIPALI DATI RIASSUNTIVI 
SAMENVATTENDE OVERZICHTEN 

Extraction brute de mineral de fer. 
estrazlone grezza dl minerale dl ferro 
Elsenerzf6rderung (Roher:z:) 
Bruto-IJzerertswlnnln f 
.. 
Zeit U.E.B.L. • BLEU 
P'riode Oeuuchland France !ralla Periodo. (BR) Bel~lc1ue 1 Tijdvak Bec•• Luxembourc 
1968 771-4 55 787 1192 82 6 398 
1969 7-451 56019 1157 93 6 311 
1970 6762 57 -402 1168 93 5722 
1971 6 391 56-421 1 021 93 .-4507 
1971 1 525 5103 79 8 .. -413 
Il 522 4810 7-4 7 378 
Ill 597 5 sos 96 8 ...... 7 
IV 513 5 1-40 "95 5 3-49 
v 500 H06 89 3 360 
VI 573 5209 88 9 329 
VIl 556 3113 87 5 .. -425 
VIII -489 3 329 81 6 -407 
IX 5-49 5 068 100 10 . 381 
x 560 5 018 77 10 368 
Xl 5-42 -4909 70 11 323 
Xli -467 4812 78 12 327 
1972 1 539 -4905 66 11 303 
Il 473 4983 58 10 299 
Ill 475 5415 '76 . ·: 12 . '335 
IV 425 4527 62 10 361 
GroBbritannlen Schweden UdSSR Vereinif:e Staaten Kan ad a Venezuela 
Royt.ume-Uni Su ide URSS SA Canada Venezuela (a) (a) (c) (b) (d) . ; : (d) 
1967 12 9-43 28752 168251 85 S-46 38 388 . 17124 
1968 13 935 32821 176 617 
.. 
87239 430-40 .. '15 50-4 
1969 12 302 33 272 186175 89672 36 288 . 19 716 
1970 12 021 31 809 195 000 91273 47184 21 996 
1971 10 22-4 33 338 203 600 83 619 45 700 22500 
1971 1 90-4 2908 } 5436 1 694 1 5-45 Il 903 289-4 48800 5 31-4 1-477 1 559 Ill 1 036 (e) 3 236 5 992 1769 1 626 
IV 
'} 2823 l , ..... 7 2 965 1738 v 2 752 2 66-4 51100 9 305 5700 2082 VI 2796 9 216 5 260 .1 866 
VIl } 1 508 } 9155 -4951 . '1 353 VIII 2478 2 509 52100 6845 H84 . 1 842 IX 31 ..... 8-458 3 859 1786 
x } 3 063 } 6410 4602 .. '1 4-40 Xl 2152 2905 51600 5 595 Xli 2826 5 4-46 
1972 1 4 658 
Il- 4659 .. 
Quelle } (a) Monthly Statlstla of the British Iron and Steel Board • BISF 
Source (b) Mineral Trade Notes - Bureau of Mines- US Oepartment of the lnterior 
Fonte (c) Eisen· und Stahlscttlsti_k - Statlstlsches Bundesamt- AuBenstelle DDueldorf 
Bron (d) Monthly Bulletin of Statlstia - United Nations . , , · 
(e) Mols de 5 semaines, tous les autres mois 4 semaines (e) Monate z:u 5 Wochen, alle anderen Monate z:u 4 Wochen 
Mese di 5 settimane, tutti cil altrl mesi dl 4 settlmane Maanden van 5 weken, alle andere maanden 4 weken 
1000 t 
. .... 
EGKS 
C.E.c.A. 
.. 
71174 
71 0~1 
71 14? 
68432·. 
6128 
5 79t 
6~. 
6102 
5 357 
.6209 
.. 
4186 
4311 
. 6107 
6034 
5 855 
5 695 
5 8l4 
sm 
. 6 314 
<5 385 
j 
Welt 
• Monde 
~ ·. (c) 
'.·' 
629 roo 
685 00 
716 700 
763 300 
774 500 
' 
.. 
~ . . .. 
.. .. .,. -
-
Zele 
"rlode 
l'erlodo 
nJdvak 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1970 IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1971 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1972 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1970 3 
... 
1971 1 
2 
3 
... 
1972 1 
Production de fonte brute (a) en quantité absolue, et en% de la production d'acier brut 
Produzlone dl ghlsa grez.:z:G (a) ln quantltà assolute, e ln % della produzlone dl acclalo grezzo 
UEBL • BLEU 
Deutschland (BR) France !talla Nad erland B:~~;e Luxembour1 
1 2 , -4 5 6 
Rohelsenerzeuauna • 1000 t • Production de fonte brute 
27366 15 692 7 312 2579 8 99-4 3960 
30305 16-41-4 7 8-42 2821 10....a -4308 
3376-4 18128 7 795 3-461 11 313 -4865 
33 627 19128 8 35-4 3 59-4 10955 -4810 
29 990 18 323 8 55-4 3 759 10 525 -4588 
29-43 1692 702 298 1 012 -439 
2827 1666 7-46 323 1002 403 
2866 1 593 732 290 962 -427 
3 007 1-438 700 278 907 -42-4 
29-48 1166 725 312 90-4 387 
2739 1628 732 299 95-4 385 
2788 1709 680 29-4 918 368 
2597 1 59-4 620 310 759 365 
235-4 1 590 635 276 937 359 
2605 172-4 720 28-4 979 377 
2519 1 570 690 2-45 879 353 
2826 166-4 753 292 953 40-4 
2528 1597 6-46 26-4 9-47 391 
2576 1-457 7-45 306 965 376 
2676 1393 685 333 922 387 
2677 1 2-42 686 353 918 -418 
2579 1230 6-49 293 885 -407 
2-497 1590 69-4 340 93-4 396 
1362 1 681 738 381 8-48 371 
2227 1 562 75-4 329 66-4 367 
1918 1615 795 340 631 3-4-4 
2229 1637 724 319 952 373 
2-442 1 582 715 332 944 358 
2753 168-4 802 379 1 040 -401 
2506 1 574 772 378 993 386 
2677 1 741 798 38-4 1 003 388 
Rohelsenerzeuauna ln % der Rohstahlerzeuauna 
. fonte Rapport--1 - en % ·ac er 
74,5 79,8 -46,0 75,8 92,6 88,4 
73,6 80,5 -46,2 76,2 90,3 89,1 
74,5 80,6 -47,5 73,5 88,2 88,2 
7-4,7 80,5 48,-4 71,5 86,9 88,1 
7.f,.of 80,1 -49,1 7-4,1 8-4,5 87,5 
7-4,9 80,9 50,3 72,1 88,-4 88,5 
76,1 81,1 47,5 71,1 87,2 87,6 
73,6 80,0 50,7 69,9 85,3 87,8 
75,1 80,0 48,9 73,3 85,2 87,8 
74,5 81,5 49,6 75,3 85,5 87,7 
7-4,3 79,-4 -47,7 77,1 81,8 87,2 
72,6 79,1 -46,6 76,6 82,-4 85,3 
EGKS 
CECA 
7 
65 901 
72139 
79 326 
80-467 
75740 
7086 
6968 
6871 
6754 
640 
6737 
6758 
62-46 
6150 
6688 
6256 
6891 
6 373 
644 
6396 
6294 
6043 
6451 
6382 
5901 
5643 
6234 
6373 
7057 
6609 
6 991 
73,3 
73,2 
73,9 
73,7 
73,3 
74,3 
74,4 
73,4 
73,7 
74,1 
72,0 
71,6 
(a) Production nette (uns fonte repush), y compris fonte Sple1el et ferro-
man,anbe carbur' au haut fourneau et au four 1\lectrlque l fonte et, 
pour I'AIIemqna (R.F.), ferro-siRdum au haut fourneau 
(a) Produzlone netu (esdusala 1hlsa dl rifuslone), lvi compresl1hlsa speculera 
e ferro man,anese carburato all'altofomo ed al fomo elettrlco per 1hlaa 
e, per la Germanie (R.F.), ferro allido all'altofomo 
(b) Sana ferro-allia,es 
(c) Estimation - Chine (RP) non comprise 
(d) Mols de cinq semaines, toua les autres mols quatre aemaln·es 
(e) Annh de 53 semaines, toutea les autres annha 52 semaines 
(b) SenD ferro-le1he 
(c) Valutazlone - Senza la Clna (RP) 
(d) Mesa dl 5 aettlmane, tutti 111 altrl mesl dl .f settlmane 
(e) Anno dl 53 aettlmane, tuttl1ll altrl annl dl 52 aettlmane 
1 
Rohelsener:zeugung (a) ln absoluten Mengen und ln % der Rohstahler:zeugung 
Produl<tle van ruwl}z.er (o) ln werl<elljl<e hoeveelf!eden en ln% van de ruwstaalprodul<tle 
Gro8brltannien O.terrelch UdSSR Ja&r USA 
Royaume-Uni Autriche URSS Japon 
8 
' 
10 11 11 
l'roduzlone dl rhlsa rrezza • 1000 t • l'roduktle ran ruwl}zer 
15 395 21-40 7-4800 79 512 .ofO 095 
16 695 2<17-4 78800 81 0-41 -46 397 
16 652 2 816 81 630 86 616 581-47 
17 671 (e) 2 96-4 as 933 83 323 68 ().f8 
15 41S 2 8-49 89300 74115 72 7-tS 
1 76S (d) 261 } 709S 5.....0 1 398 256 21 366 7 368 5670 1 300 2SO 7171 s S62 
1 540 (d) 253 } 69-41 s 69S 1 333 2-49 21 850 6904 s 698 1 721 (d) 2-43 6 75-4 s 673 
1 382 26-4 } 6 859 5968 1 25-4 "2-48 21 79S 6589 S8S8 1 sas (d) 228 688-4 s 99S 
1 3S1 236 } 7108 6117 1 340 228 21 600 6725 s 6-40 1 601 (d) 2SS 7767 6 231 
1 299 228 } 7678 s 831 1272 231 22200 7 9:16 6H1 1 268 (d) 1-tS 7 234 s 809 
1117 256 } 6 238 6 015 1173 259 22600 3 363 6180 1 516(d) 2-43 4 687 6301 
1106 23S } s 0-43 6-437 1109 22-4 216-46 4888 6121 1 2S7(d) 209 H16 5 922 
9S5 239 6031 s 906 
634 227 6 012 s 600 
1 288(d) 238 s 9S1 
1 289 
Rapporto fhlso 1 % 
occlalo n ° 
l'rodulttle ran ruwljzer ln % ron de ruwrtaalprodulttle 
63,-4 70,8 73,2 67,6 63,8 
63,5 71,0 7-4,1 66,5 69,-4 
62,0 71,7 7-4,0 66,0 70,8 
62,-4 72,7 7-4,1 68,1 72,9 
63,8 72,0 7-4,0 66,3 82,1 
6S,S 72,-4 7S,1 68,S 72,0 
60,1 73,1 73,2 70,8 77,-4 
6S,O 70,6 72,7 66,8 81,0 
62,4 71,0 73,7 67,0 82,8 
6-4,8 72,2 7S,1 6S,7 82,9 
62,8 73,0 70,5 66,2 81,7 
S2,6 68,9 79,0 
Welt Zelt 
Mi~d. P'rlod• Perlodo 
Tlldvalt 
13 
337 700 1967 
361100 1968 
392-400 1969 
-410 300 1970 
-402 600 1971 
IV 1970 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1971 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
X· 
Xl 
Xli 
1 1972' 
Il 
Ill 
IV 
v 
69,7 1967 
70,1 1968 
70,0 1969 
70,9 1970 
71,8 1971 
. 3 1970 
. ... 
. 1 1971 
. 1 
3 
. ... 
1 1971 
(a) Elnschl. Splecelelsen und kohlenstoffreiches Ferromancan auch aus Elektro-
Rohelsen6fen, und fOr Deuuchland (BR) elnschl. Hochofen-Ferroslllzlum-
ohne umceschmol:z:enes P.ohelsen 
(a) lnduslef splecelilzer en koolstofrljk ferromancaan, ook ult elektrlsche ruw· 
llzerovens, en voor Duiuland (BR) lncluslef hoocoven..ferrosllldum-exd, 
omcesmolten ruwl)zer 
(b) Ohne Ferrolecleruncen 
(c) Geschltzt - Ohne China (VIl.) 
{cl) Honate zu 5 Wochen, alle anderen Honate zu 4 Wochen 
(e) Jahr li:U 53 Wochen, alle anderen Jahrt JU n Wo,hen 
(b) Zonder ferrolecerlncen 
(c) Ramlnc- zonder Chin. Volksrepubllek 
(d) Haanden van 5 weken, alle andere maanden 4 wekeq 
(e) )ur van $) w'ktn, allt ancltre Jaren 5~ ~n 
Production d'acier brut (lingots et moulages) (a) et part en % de la production mondiale 
Produzlone dl occlolo ;reno (llngottl e occlolo spllloto per gettl) (o)' e parte ln % dello produzlone mondiale 
Zelt ·,. . ... '- UEBL • BLEU EGKS 
P6rlocle Deutschland (~_R) France Italie Nederland a;~~~· Luxembourc CECA ~~:< -·· 
1 l 3 .. 5 6 7 
Rohstahlen:eugunc • 1000 t • Production d'acter brut 
1961·:· 36 7-44 19658 15 890 H01 9 712 H81 89885 
1968. 41159 20403 16 964 3 706 11 568 4834 986M 
1969 ·. 45 316 .. 22510 16 428 4720 12832 5 521 101n1 
1970 . 45041 lln4 112n 5 042 12 607 5 462 109103 
1971 40313 22 843 17 452 5 083 12-445 5 241 103 376 
1970 IV 4037 2128 1 526 425 1199 509 9 8l4 
v 3 738 2086 1 516 -447 1142 +tl 9370 
VI 3 908 2007 1 S+f 414 1103 489 9463 
VIl 4055 1 n3 1 527 373 1 012 482 9223 
VIII 3 927 1 381 1 249 436 1 006 427 8425 
IX 3 620 2 073 1522 420 1113 -443 9192 
x 3 655 2130 14n 417 1 068 427 9184 
Xl 3453 1954 1 334 422 851 413 8428 
Xli 3 063 1 946 1 260 389 1079 406 8143 
1971 1 3470 2130 1 417 392 1143 413 8965 
Il 3 448 1 961 1 359 366 1 045 413 8591 
Ill 3 882 2113. 1497 419 1108 466 9486 
IV 3369 1980 1353 384 1106 446 8638 
v 3348 1795 1492 .of15 1119 .of13 8581 
VI. 3 647 1780 1.of12 .of36 1101 .of 56 8832 
vu·· 3 621 1 540 1 .of52 .of 59 1 046 485 8 603 
VIII 3438 1.of18 1158 .of08 1 038 456 7917 
IX 3 337 2002 1 502 .of38 1123 .of 52 8854 
x 3197 21H 1 615 .of98 1 019 .of28 am 
Xl. 3 030 1999 1 578 .of39 819 .of22 8287 
·-Xli 2 526 2010 1 617 .of27 n6 391 7746 
1972 1 3 071 2066 1 S7.of .of20 1140 .of32 8701 
Il H1S 2025 1 586 -441 1153 .of20 9040 
Ill 3 738 2106 1 7.of2 ~85 1 271 .of7S 9817 
IVp 3 407 1 992 1 605 507 1 221 .of-40 91n 
Vp 3 547 2171 1740 .of95 1 22.of .of 53 9630 
.. 
.. 
Antell an. der Welten:eucunc (%) · Part en % de la production mondiale 
1965· 8,3 ...... 2.8 0,1 2,1 1,0 19,3 
1966'· 7,6 4,2 3,0 0,7 1,9 1,0 18,4 
1967' 7,6 4,1 3,3 0,1 2,0 0,9 18,6 
1968 8,0 .of,O 3,3 0,1 2,1 0,9 19,1 
1969 8,1 .of,O 2,9 0,9 2,3 1,0 19,2 
1970 7,8 4,1 3,0 0,9 1,2 0,9 18,9 
1971 7,2 .of,1 3,1 0,9 2,2 0,9 18,4 
(a) Y compris la production ·cracler liquide pour moulace des fonderies d'acier (a) lvi compresa la produzlone dl acclalo llquldo per cettl fonderie d'acclalo 
'indépendantes • ·' · • · · lndlpendentl 
(b) Y compris la producclon des fonderies d'acier Indépendantes non recensées (b) lvi compresa la produzlone delle fonderie dl acclalo lrldlpendentl non censlte 
par J' Amerlcan Iron and Steellnstitute dall' Amerlcan Iron and Steel lnstitute 
(c) Estimation - Chine (RP) non comprise ,. (c) Valutulone - Senza la Clna (RP) 
(d) Mols de cinq semaines; tous les autres mols quatre semaines (d) Mese dl 5 settlmane, tutti cil altrl mesl dl 4settimane 
<•> Annéf dt $3 semaines, to11te1 les autres annéet Sl semaines (e) Anno dl 53 settlmane, tutti cil altrJ dl Slsettlmane 
~ 
Rohstahlerzeugung (Biticke und FUlsslgstahl) (a) sowle Antellln o/o an der Weltrohstahlerzeugung. 
Produl<tle van ruw.staal {blol<l<en en vloelbaar staal voor gletwerl<) (a)' en aandeel ln o/o van de wereldproduktie 
Gro8britannlen 
Royaume-Uni 
8 
2-4277 
26276 
26 8-45 
28 329(e) · 
2-4173 
28-47 (d) 
2238 
209-4 
'• 
2233 (d) 
2031 
'2 752 (d) 
2321 
2242 
2-4-46 (d) 
213-4 
2111 
2358 (d) 
1982 
1 99-4 
2173 (d) 
1 587 
1 812 
2-482 (d) 
178-4 
1 812 
1 9-46(d) 
1 7-46 
1 3-41 
2386 (d) 
2200 
. 6,2 
5,3 
5,0 
5,1 
-4,8 
• • l'. . . • .• • ,· • • ~ • • ,. ~ - ' . ' ~ • 
f 
.. 
Ostetl'ettk 
Autriche 
9 
3023 
3-467 
3 926 
-4-079 
3958 
360 
32-4 
355 
359 
325 
3-45 
362 
3-43 
307 
323 
328 
368 
' 330 
318 
' 3-44 
348 
347 
3-40 
32-4 
;310 
·.·281 
321 
.-335 
'366 
296 
.. 
: l 
} 
} 
} 
} 
.1 } 
' } 
· '''UdSSR. lapan USA (b) apon 
URSS 
10 11 11 
l'roduz/one dl acclalo rrezzo • 1000 t • ltuwstaalprodulctle 
102235 
106 532 
110 315 
115 873 
120 600 
28902 
29100 
29 807 
29700 
30100 
30100 
30700 
118 020 
121 900 
131 175 
1ll120 
111"780 
10 587 
10763 
10 529 
10025 
10010 
9974 
9706 
H07 
9706 
10 483 
10112 
11758 
11767 
116H 
10685 
9 2-45 
5 369 
71-40 
7 510 
7-488 
8168 
9 300 
9280 
10 766 
1om 
6215-4 
66893 
82167 
93 3ll 
88558 
. 7 682 
7 927 
7 852 
7959 
7 802 
7 943 
807-4 
7 398 
75-46 
7-491 
7103. 
7 630 
1094 
7 330 
1044 
7273 
7M5 
7 576 
7637 
7-426 
1509 
7-401 
7156 
1$48 
75-40 
' Welt' 
(c) ' 
Monde 
13 
484900 
516 800 
560-400 
578 600 
. 560 500 
l'a rte ~~·% della p~oduzlone mondiale - AandHI 1~% van de wereldprodulctle 
.. . ~ 
·. 0,7 l0,-4 2J.,-4 •• 2 100 
·: .. · 
0,7 
0,6 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
21,0 
21,1 
20,7 
19,8 
20,0 
.. 21;5 
27,0 
2-4.-4 
23,6 
23,5 
21,1 
19,9 
10,3 
12,8 
13,0 
H,7 
16,1 
15,8 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
. 
Zelt 
P6rlocle 
Perloclo 
TIIdnk 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
IV 1970 
v 
VI 
vu 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1971 
Il 
Ill 
IV· 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli· 
1 19n 
Ill 
Ill 
IV 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
... 
(a) Einschlle811ch der Erzeucunc von FIDsslcstahl fOr StahlcuB der unabhlnclcen 
Stahlcie8erelen . · . 
(a) Hec lnbecrlp van de produktle van vloelbaar staal ~r clecwerk der zelf· 
. -atandice ataalcleterllen 
(b) EinschlieBiich der Erzeucunc der unabhlncl&en StahlcleBetelen, die nlcht 
vom American Iron and Steel Instituee erfaBc werden 
(c) Geschltzt • Ohne Çhlna (V .R.) -. . , ., . 
(d) Honate zu 5 W11chen, alle anderen Honate zu -4 Wochen 
(e>'Jahr zu U Wp'h'"• alle anderen Jahre zu 51 Wochen 
(b) lncluslef de produktie der onafhankelijke ataalcletetllen; welke nlet door hec 
Amerltan Iron· and Steel Instituee worden celnqlllteerd · · · 
(c) Ramlnc • zonder Chin. Volksrepubllek · 
(d) Haand.en van 5 weken, alle_ andere maanden -4 weke11 
(e) laar van 53 weken, alle tlldereJaren 5l wek•n · 
' 
Consommation aapparente d'acier brut, par pays, et en kg par habitant (taux annuel). dans la Commu· 
nauté (a) · . 
Con~umo ·GppGrente dl GcciGio gre:rzo, per pGesl e ln lcg per GbltGnte (tGsso GnnuoJ, neiiG Comunltcl (o) 
A) En considérant seulement dans le commerce exté-
rieur les produits du traité 
A) Berechnet unter Beschrinkung auf die unter den 
Vertrag fallenden Erzeugnlsse 
Conslderotl nel commerclo estero solomente 1 #)rodotti 
del trottoto 
Aileen rekenlng houdend met de produkten die onder 
het verdrog vollen 
Zelt Deutschland (BR) France !talla 
P'rlode 
Perlodo 1000t 
"' 
1000t 
"' 
1000t Tijdvalc 
1 1 3 .. 5 
1966 32277 541 17 53-4 355 1-4602 
1967 30 583 511 17 962 360 16 992 
1968 36 501 607 18827 37.f 18.f73 
1969 .f2 393 697 229.f.f 456 20108 
1970 .f3S.... 707 23158 .f56 20835 
1964 1 7 841 540 H29 375 3<191 
2 8509 sa.. 4 637 383 3 086 
3 9086 621 3726 307 2 556 
.. 8 758 598 H29 372 2 975 
1965 1 8728 59.f H04 369 2 753 
2 8 583 581 H30 362 31-41 
3 8641 sa.. 3 543 289 3 068 
.. 7716 520 H57 363 3 526 
1966 1 8287 557 HOO 365 3<137 
2 8.f33 565 H01 372 3 645 
3 8 321 556 3 739 302 3.f77 
.. 7 236 ..... Ht.f 378 .f043 
1967 1 7131 .f77 .f73l 383 .f175 
2 7.f80 500 H.f5 383 .f501 
3 811.f 542 3813 307 4060 
... 7858 S2.f .f672 376 .f256 
1968 1 8 317 55.f .f983 400 .f.f41 
l 9 213 613 .f080 327 .f687 
3 9651 640 H2.f 3.f6 .f325 
1 
.. 9320 617 5 ....0 .f3.f 5020 
1969 1 9816 647 5 955 .f7.f 5292 
2 10707 704 5 9.f3 .f72 5564 
3 11 053' 724 5105 .fOS .f920 
.. 10817 708 59.f1 470 H32 
1970 1 11387 7.f2 61.f8 486 5549 
2 11 .f65 7.f5 6 2-40 .f91 H11 
3 11 056 716 .f875 383 .f986 
.. 9636 622 5 895 .f61 .f889 
1971 1 10238 661 6085 .f76 .f995 
l 10 216 667 5513 430 .f808 
3 10269 670 .f635 361 
(a) Production + consommation de ferraille dans les lamlnoln + Importa• 
tloiiJ - exportations ::1: varlatioiiJ des stocb (stocb en usine et chez la 
nii,Oclanu). On a converti en 'qulvslent d'acier brut les tonnac.es lm• 
porta et exportlls et les variations des stocb en utilisant les coefflclenu 
sulvanu: 
Produlu du trait': 
Un1ou: 1,00; Deml-produlu: .1.17; Colla et feuillards l chaud: 1,13; 
Hat4rlel de vole: 1,30; T&les fortes et moyennes: 1,.ofl; T&les fines et 
lar1es plau: 1,36; Autres produlu du trait': 1,27. 
Produlu hon trait': 
Fil trllfl": 1,17; feuillards l froid et barres 4!tlr4!es: 1,36; Tubes d'ader: 
1,-47; Barres for,lles: 1,13. 
Les produits en aclen fins et sp,claux, dont Je chuu,e est d'environ 60 % 
plus fort 'ue pour les aclen ordinaires, ont lltll convertis ll'alde de coefil: 
clençs maJora par ce rapport. 
(b).·7ubp, fil trllfl", feuillards Jamlnlls l froid, profila l froid, produits lltlra, 
Jft'Odulu sldllrur,lques for1a. 
•• 
Nederland U.E.B.L EGKS BLEU CECA 
"' 
1000t 
"' 
1000t k, 1000t 
"' 
' 
7 8 9 10 11 11 
275 HSO ln -4113 .f17 71976 390 
320 3 308 273 .f062 .f10 72907 393 ,.... 3771 296 H89 ....0 81961 ..,. 
371 .f.f12 3.f3 5 270 528 95127 506 
383 H77 336 5168 516 97082 511 
269 813 269 878 364 17 552 390 
237 870 287 983 .f06 18085 400 
195 823 271 9.f7 391 17138 378 
227 877 287 1 283 526 18422 .f06 
210 889 290 884 362 17 758 390 
238 857 279 1 001 .f09 18012 394 
232 720 233 721 29.f 16693 364 
266 806 260 1 046 .f26 17 551 382 
259 867 279 970 39.f 18 061 392 
27.f 904 290 1 086 .f.f1 18 669 405 
261 896 287 843 3.f1 17276 374 
303 783 250 1 21.f .f91 17970 388 
318 826 263 880 355 17744 385 
337 909 289 1 001 .f04 18 636 402 
306 806 255 1132 .f56 17t2S 386 
317 767 241 1049 .f22 18601 399 
331 99.f 313 959 385 19 694 423 
3.f9 9.f1 296 1 091 .f38 20013 419 
321 932 292 973 389 20205 432 
372 904 283 1365 5-46 22049 471 
392 1 060 330 1155 .f63 23278 496 
.f11 1113 3.f6 139.f 559 24721 526 
366 1107 3.f3 1305 522 23490 498 
319 1132 349 1.f16 566 23638 500 
.fOS 1005 309 1 371 5.f8 25460 538 
397 1 255 385 1 .f65 585 25836 s.... 
366 1 070 327 1 331 530 23 318 .f90 
358" 1047 319 1001 399 22468 471 
365 1050 319 1 .f27 s.... 23795 <C98 
351 1 032 313 1.f54 578 23023 <C83 
1 052 318 1235 .f91 
(a) Produzlone + conaumo dl rottame nellamlnatol + lmportazlonl- esporta• 
zlonl ::1: varlulonl delle scorte (scorte preao 111 stablllmentl e preao 1 
ne,ozlantl). Sono sud convertit! ln equivalente dl acdalo 1rezzo 1 quanti· 
ltatlvllmportatl ed esportatl e Je varlulonl delle scorte utilizzando 1 coeffl. 
dentl se1uentl: 
Prodottl del trattato: 
Unlottl: 1,00; Semlprodottl: 1,17; Colla • nastrl a caldo: 1,13; Haterlale 
per blnarl: 1,30; Lamlere da 3 mme oltre: 1,-41; Lamlerelnferlorla 3 mm 
• lar1hl plattl: 1,36; Altrl prodottl del trattato: 1,17. 
Prodottl non conslderatl nel trattato: 
fiJI trafllatl: 1,17; Nastrl lamlnad a freddo e prodottl stlratl: 1,36; Tubi 
. dl acclalo: 1,47: Prodottl for1lat1: 1 ,13. 
1 prodottlln acdal fini • speclallla cul percentuale dl acarto l dl clrca 60 '! 
phl forte che per 111 acclal comdnl sono stad convertltl per mezzo dl 
coefficient! aumentatl ln proporzlone dl questo rapporto. 
(b) Tubi, fiJI trafllarl, nastrl Jamlnatlafreddo, profllatla freddo, prodotte stlratl, 
prodottl slderur1ld for1latl • 
Marktversorgung mit Rohstahl nach Llndei'n der Gemelnschaft. lnsgesamt und ln kg pro Kopf der Be· 
v61kerung (Jahresnlveau) (a) · 
Serekend verbrulk von ruwstool per lond von de Gemeensehop- Totool en ln kg per hoofd von de bevolklng 
(op }oorboslsJ (o) 
8) En Incluant dans le commerce extérieur les pro-
duits hors traité (b) 8) 8erechnet unter Elnbezlehung der nlcht unter den Vertrag fallenden Erzeugn. ln den AuBenhandel (b) 
Conglobondo nel commerclo estero 1 prodottl non con-
templotl dol trottoto (b) 
Zeit Deuuchland (BR) France !ulla 
P6riode 
Perlodo 1000 t kc 1000t kc 1000t Tijdvak 
1 l 3 4 5 
1966 30 326 508 170SS 3-45 14025 
1967 27 827 46S 17 458 350 16286 
1968 33 732 561 18274 363 17646 
1969 39 S15 649 22323 443 19 S58 
1970 40283 654 22390 411 20608 
1964 1 7 396 S10 4403 36S 3 407 
2 806S SS3 H88 350 2961 
3 8709 S96 3622 298 2425 
4 8 377 S72 4316 3SS 2847 
196S 1 8236 560 4299 3S2 2S92 
2 8190 sss 4262 348 2941 
3 8219 sss 3402 l77 l87l 
4 7291 492 4284 3-49 3307 
1966 1 7 843 527 4390 356 3 287 
2 7986 53S 4469 362 3 487 
3 7783 520 3 647 294 3370 
4 6714 449 4549 366 3881 
1967 1 6 490 43-4 4607 373 4016 
2 6760. 4S1 4611 371 4300 
3 7 4S1 497 3 708 299 3 904 
4 7125 .of75 4531 364 4066 
1968 1 7671 S11 4856 390 4202 
1 86S3 575 3 981 319 H81 
3 8939 593 4177 33-4 41S3 
4 8468 561 Sl60 410 4810 
1969 1 9111 601 5806 462 5186 
2 9978 656 5 753. 457 s 317 
3 10 359 679 4990 396 4762 
4 10066 659 5 774 417 4293 
1970 1 10 S9S 691 s 919 468 5<489 
2 10690 69S 6058 477 s 339 
3 10148 6S7 4739 372 4970 
4 8850 S7l 5674 ........ 4810 
1971 1 9 319 601 5931 464. 4838 
2 9416 615 5 389 420 4690 
3 f.435 615 4573 356 
(a) Erzeucunc + Schrottverbrauch ln den Walzwerken + Elnfuhr- Ausfuhr 
:1: Laaerbewecunc bel den Werken und Hlndlern. Die eln- und auscefDhr· 
ten l'lencen und die Lacerbewecunc werden mit folcenden Elnsaauhlen 
auf Rohstahlcewicht umcerechnet: 
Erzeucnlue des Vertraces: 
Rohbl6cke: 1,00; Halbzeuc: 1,17; Warmbreitband und Bandstahl, warm 
cewaln: 1,13; Oberbaumaterlal: 1,30; Grob- und Mlttelbleche: 1,.fl: 
Felnbleche und Breitflachstahl: 1,36: Obrlce Vertraperzeucnlue: 1,17. 
Erzeucnlue au8erhalb des Vertraces: · 
Gezocener Draht: 1,17; Bandstahl, kai~Jewalzt, uad Blankstahl: 1,36; 
Stahlrohre: 1,47• ceschmledete Stlbe: 1,:U. 
Erzeucniue a:~s Édelstahl, deren Walzverluste etwa 60 % Dber dem Hu-
senstahl llecen, wurden mit entaprechend h6heren Koeffb:lenten hoch· 
cerechnet. 
(b) Rohre, auocener Draht, Kaltband und Katt•andproflle, blankcuocenes 
Haterlal, Schmledeerzeucnlue. 
1 
Met lnbegrlp von de nlet onder het verdrog vollende 
produkten ln de buitenlondse handel (b) 
Nederland UEBL EGKS BLEU CECA 
kc 1000t kc 1000t kc 1000t kc 
6 7 8 9 10 11 11 . 
264 4046 32S 3233 328 68685 372 
307 4018 319 3 379 3-41 68968 372 
328 4438 349 3 sos 3S1 77 595 415 
361 S028 391 4250 426 90674 481 
378 5 272 405 4202 419 92755 .., 
262 961 318 665 27S 16 831 374 
227 1077 3SS 773 320 17 364 384 
185 ,...... 310 763 31S 16463 363 
217 1009 330 1 073 440 17 622 388 
197 1 040 340 661 270 16828 369 
ll3 986 321 783 320 17161 376 
217 837 271 503 lOS 15833 346 
250 960 310 808 329 16650 363 
248 1 OS1 339 74S 303 17 316 376 
263 1058 340 843 3.of2 17 843 387 
253 1027 329 630 25S 16457 356 
291 910 290 1 015 411 17069 369 
306 1007 321 680 27S 16800 365 
321 1143 363 850 343 17 665 381 
194 943 299 1 013 408 170'10 367 
303 925 192 836 336 17 483 376 
313 1198 378 750 301 18 678 401 
33-4 1 081 340 868 348 19064 409 
308 1 080 338 761 305 19 tto 409 
357 1079 337 1126 450 20743 442 
384 1141 356 905 363 22151 m 
393 1301 40.of 1130 453 23479 499 
351 1185' 398 1074 430 22470 476 
316 1300 401 1141 456 22574 478 
40.of 1238 381 1097 438 24338 514 
392 1 483 4SS 1191 47S 24761 m 
364 1 256 384 1135 4S2 22248 467 
352 129S 395 779 310 21408 449 
354 1270 386 1227 488 22586 473 
3.of2 1290 391 1236 491 220'11 462 
1278 386 1 039 413 
(a) Produktle + verbruik van schroot ln de walserljen + lnvoer - uitvoer 
:1: voorraadschommelincen (ln de bedrljven, en bll de handelaren). De ln-
en ultcevoerde tonnaces en de voorraadschommelincen ziJn omcerekend 
ln ruwstaal equivalent met toepaulnc van de volcende colfficllnten: 
Produkten die onder het Verdra& vallen: 
Blokken: 1,00; Halffabrlkut: 1,17; Warmaewalst breedband en bandstaal: 
1,13; Spoorwecmaterlul: 1,30: Platen van 3 mm en dikker: 1,42; Platen 
dunner dan 3 mm en unlversaal staal: 1,36: andere produkten die onder 
het Verdrac vallen: 1,17. 
Produkten, die niet onder het Verdrac vallen: 
Getrokken draad: 1,17: Koudcewalst bandstaal en cetrokken materlaal: 
1,36; Stalen bulzen: 1,47: amederijprodukten: 1,23. 
Op produkten van speciale staalsoorten waarvan het walsverlies onaeveer 
60% hocer ls dan voor cewoon staal wordt een dlenovereenkomstlc ho cere 
colmdlnt toeaeput. 
(b) Buizenkcetrokken draad, lioudcewalst bandstaal, koudcewalste proftelen• 
cetrok en materlaalen smederijprodukten. 
9 
~volutlon comparée, par pays, des Jndlces : - de 
la consommation d'acier brut - de l'ensemble 
de la production industriel!~ - et de la prod..,.c· 
tion des Industries transformatric~s des métaux 
evoluzlone comparata. per paese. degll lndlcl: del 
consumo · dl .acclqlo grezzo, della produzlone ln- · 
dustrlale complesslva, e della prodozlone delle 
Industrie dl trasformazlone del metalll : · · 
.. Verglelchende .GegenUberstellung der Entwlck· 
lung der lndlz:es der Marktversorgung mit 
.,- . ft.qhs~ahl, d~r lndustr:lellen Produktlon so-.yie der 
metallverarbeltenden Industrie nach Llndern 
VergeiiJklng .van het verloop van het ~aalverbrul~ 
eit van de fii'oduktle-lndlces algemeèn zowel ais van 
de metaalverwerkende Industrie per land · · · 
0 1960-196+-= 100 
-
' 
Industrielle Procluktion ·Production Industrielle 
Marktversor&un& mit Rohstahl 
Consommation apparente d'ader brut 
Zeit Prodœione lndustrlale ·lndustrlele produktie Consumo apparente dlacclalo &reno 
P'rlode Berekend staalverbruik 
Perlodo 
Tijdvak Deutsch- Neder· U.E.B.L. EGKS Deutsch· Neder- U.E.B.L EGKS 
land (BR) France Julia land BLEU C.E.C.A. land (BR) Fnnce Julia land . BLEU C.E.C.A. 
1 l 3 .. 5 6 "1 8 9 10 11 1l 
,;. 
A) Gesamtlndex (a) • Indice ''n'rai (a} ' ' •' C) Variante 1 (b) • Variante (b) ' 
A) Indice ;enerale (a} • Altemene Jndex (a)· > q Variante 1 (b) • Varlont 1 {b) 
1965 111 105 96 111 103 106 111 109 1 
104 . 110 '· 104 t09 
1966 113 112 107 119 105 111 106 .. 113 122 116 117 112 
1967 110 11<1 115 12<1 107 113 101 116 1.f5 111 115 113 
. 1968 12.f 118 123 138 11<1 122 ·.·· 120 121 15<1 126 125 127 
1969 HO 133 126 155 12<1 136 139 H8 168 1<18 150 1<18 
1970 1<19 (HS) 135 170 128 (145) 1<13 1<19 17<1 147 1<17 151 
1969 1 131 136 129 150 121 133 129 153 177 Hl 132 1<15 
2 1<f<t H1 138 153 129 1<12 1<11 153 186 1<19 158 15<1 
3 133 11<1 117 1<f.f 11<1 12<1 H5 131 16<1 1<18 1<18 1<16 
" 
153 H5 119 173 133 H5 Hl 153 H5 152 161 H7 
.. 
1970 1 H5 (1<18) 137 171 126 .. (H5) H9 158 185 135 155 158 
2 155 (H9) 142 169 132 (150) 151 ' 161 ' 181 168 166 160 
3 HO (120) 123 155 120 (131) H5 125 166 1<f<t 151 1<15 
" 
155 (152) 138 183 133 (151) 127 151 163 140 11.f 139 
1971 1 150 (153) 135 18-4 131 (1<19) 135 157 . 167 H1 162 1<18 
2 158 (153) 137 179 133 (152) 13<1 1.f2 161 138 165 143 
3 141 (129) 116 16<1 121 (133) 134 119 H1 140 
8) Metallverarbelt. lnd. • lnd. transform. d. m'taux O)Varlante Il (c) • Variante Il (c) 
8) lnd. tras(ormatrlcl del metalll 
Metaalverwerkende Industrie 
·':-1965 118 113 103 117 119 
1966 117 120 116 122 122 
1967 109 123 130 126 12<1 
1968 123 128 135 13.f 127 
1969 1<16 147 15<1 152 H7 
1970 159 (HO) 176 167 157 
. ' 
1969 1 13-4 1<f.f 166 136 1<11 
2 153 156 181 156 150 
3 133 •.· 122 138 H7 13<1 
" 
. 165 163 131 167 166 
1970 1. 155 (15<1) 180 158 155 
2 171 (152) 18-4 171 158 
3 H3 (106) 151 162 1<16 
" 
168 (H9) 188 178 170 
1971 1 160 (149) 175 170 169 
2 170 
1 
173 180 166 
3 H1 138 162 143 
(a) Non compris le bltlment 
Esclusa l'edilb:la · 
(b) Calculée en consld,nnt seulement dans le commerce ext,rieur les produits 
du march' commun (voir tableau -4 A) · 
La variante è calcolata conslderando nel conimerdo estero soltanto 1 
prodottl de mercato comune (cfr. tabella -4 A) 
(c) Calcu"e en Incluant dans le commerce ext6rieur lei produits sld6rurclques 
hors trait' (voir tableau -4 8) · 
10 
La variante . è calcolata comprendendo nel commerclo estero 1 . procfottl 
siderurclci n(>n contemplati liai 'ranato (cfr, cabella-4 B) 
D} Variante Il (c} • Variant Il (c} 
115 112 109 . 101 
119 106 . 115 
118 98 118 
127 118 123 
1<18 .. 139 155 . 
(156) H1 151 
1.fl ; 128 .. 156. 
158 HO 155 
132 .. ; H5 1H 
160 ·: H1 155 . ' 
.. 
(158) 1<19 159 
(167) 150 163· 
(135) Hl 128 
(166) 12<1 153 
(160) . 131 160· 
132 145 
132 123 
(a) Ohn,41 Ballcewerbe 
Ult&e%onderd bouwnljverheid 
120 
HO 
151 
163 
177 .. 
178 
183 
163 
143 · .. 
188 
183 
171 
165 
166' 
161 
116 99 
122 116 
122 121 
1H 126 
152 152 
159 151 
138 131 
157 162 
155 15<1 
157 16<1 
-150 156 
179 171 
151 162 
157 112 
15<1 176' 
156 177 
155 . 149 
109 
112 
113 
127 
148 
152 
1<15 
15<1 
H7 
1<18 
159 
162 
1<16 
1<10 
1<18 
1<f.f 
(b) Berechnet uater Beschrlnkun11 auf die dem Gemelnsamen Marke zu&ehilrl&en 
Erzeu&nlue (slehe Tabelle -4 A) 
. Berekenln& beperkt tot die artlkelen, welke onder hee Verdn& van de 
Gemeenschappelijke marke vallen (zle ubel-4 A) 
(c) Berechnee unter Elnbezlehunc des AuBenhandels mit Eisen- und Stahl-
erzeucnluen, die niche unter den Vertrac fallen (slehe Tabelle -4 8) 
Bii de berekenln& zlln de nlet onder het Vercln& vallende proclukcen in 
· de 'buleenlindse hanélel ineeleteld (zle tabel-4 B) . . · . 
Importance en valeur, des proJets d'Investisse· 
m4=nt déclarés à l'avance à la CECA au titre de 
la décision 22-66 (a) par catégories de proJets, 
pour l'ensemble de la Communauté 
WertmlBige Bedeutung der lnvestltlonsproJekte 
nach Anlagegruppen für die Gemelnschaft lnsge· 
samt, welche lm voraus, entsprechend der Ent· 
scheldung 22-66 (a) an die EGKS gemeldet wor· 
den sind 
Ammontare del progettl dl lnvestlmento dlehlarotl 
preventlvomente allo CECA G mente dello declslone 
n. 22-66 (a) per cotegorlo dl progettl, e per 
l'lnsleme dello Comunltcl 
lnvesterlngsproJekten von tevoren oon de EGKS 
gemeld vofgens het beslult 22-66 (a) verdeeld 
noor soort proJekt (ln geldwoorde) 
Mio$ 
Eisen- und Stahllndustrle • Industrie sldl!rurclque Elsenerzbercbau 
Zeit 
lndustrla siderurclca • IJzer- en staallndustrle inscesamt 
Mines de fer 
lnscesamt 
Total 
Pl!rlode total Hoch6fen Hochafen Periode Hauu fourn. Stahlwerke Walzwerke Sonstlce Zusammen Hlnlere di Totul Tljdvak Altifornl Ac16rles Laminoirs 
Hoor,ovens Accaierie Laminatoi (b) c) Swlfab. Walserijen 
1 l 3 
1968 106 49 454 
1969 . . 
1970 470 -476 1665 
1971 n 127 
1967 l-VI 67 21 
VIl-Xli 149 110 
1968 l-VI 31 lS 
VIl-Xli 75 24 
1969 l-VI . 
VIl-Xli 
1970 I·VI . . 
VIl-Xli . 
1971 l-VI 70 83 
VIl-Xli 7 44 
(a) N.B.: Ne j)Qs confondre avec les lnvestissementsliollsl!s. 
Il s'aclt seulement de la valeur des crands projets (qui doivent être annon-
e& lia C.E.C.A. au moins trois mols avant leur d'but d'eXIIcution). 
-d'Installations nouvelles dont la dl!pense prl!vlsible dl! passe 500 000 unit& 
de compte A.H.E. 
-de remplacement ou de transformation dont la dl!pense prhlslble 
dl!passe 1 000000 d'unit& de compte A.H.E. 
Il s'acit en outre des projets concernant les acil!rles, quelles que soient 
les valeurs en cause. 
Ces projeu, annone& pour le proche avenir, ne correspondent donc pas aux 
dl!penses totales d'investissement prl!vues par les usines dans l'avenir, qui 
sont recensl!es (de meme que les dl!penses d'Investissement effectivement rl!oll-
sl!es dans le jXJssl!) ou moyen d'une enquete onnuelle, porticuliire, dont 
les rl!sultots font l'objet d'une diffusion sl!jlQiie. Les projets d6clarl!s l la 
C.E.C.A. peuvent être modifil!s, abandonnl!s ou retardl!s dans leur eXIIcu-
tlon au cours des mois ou des annl!es qui suivront leur dl!p6t lia C.E.C.A. 
Le tableau ci-dessus fournit donc seulement des Indications sur les «dl!clsions 
d'investir», Intervenues au cours du temps dans les socil!tl!s sldl!rurclques. 
(a) N.B.: Non confondere con cil lnvestlmenti reallzzatl. SI tratta unlcamente 
del valore del crandl procettl (che devono essere dlchlarati alla CECA 
tre mesl prima dell'inlzlo dell'esecuzlone): 
- dl nuovi Implante la culspesa prevedibile super! 500 000 unitl dl conto 
A.H.E. 
- di-sostituzlone o dl trasformulone la cul spesa prevedibile superl 
1 000 000 dl un id di conto A.H.E. 
SI tratta lnoltre del procettl concernenti le acclalerle, a presclndere 
dell'ammontare della spesa prevediblle. 
Questl procettl, annunclatl per Il prosslmo avvenlre, non corrlspondono 
penanto alle spese totall dl lnvestimento prevlste dacll stabllimentl: cal/ 
spese sono stace rllevote (allo scesso strecuo delle spese dl investimento effettivo· 
mente rostenute nel j)Qssoto) medionte un'inchlesto onnuole, j)Qrticolore, i cul 
risuitatl sono ouetta di una pubbl/cazione sejlQrato. 
1 procetti dichlaratl alla CECA possono essere modiflcati, abbandonati 
o rltai'dati nella loro esecuzlone nel corso del mesl o annisuccesslvl alla loro 
presentazlone alla CECA. 
La tabella dl cul sopra fornlsce pertanto escluslvamente lndiculonl sulla 
« declslonl d'investimento » intervenute nel frattempo nelle socled 
siderurclche. 
(b) Pl!rlodes au cours desquelles les proJets ont l!tl! dl!clarl!s lia CECA. 
Perlodi durant• 1 quali 1 procettl sono statl dichlaratl alla CECA. 
(c) Hauu fourneaux et autres Installations productrices de fonte y compris les 
cokeries sid6rurclques et les acclom6rations. 
Altifornl ed altrllmplantl per la produzlone di chisa, lvi comprese le cokerie 
slderurclche e le fabbrlche di acclomeratl. 
227 
107 
145 
155 
299 
. 
. 
. 
115 
112 
Autres Total ferro totale 
Altri Totale l)zererumijnen (5 + 6) 
Ande re Towl totaal 
.. 5 6 7 
60 669 
-
669 
1 848 
-
1 848 
1 383 3 994 5 3999 
238 669 
-
669 
18 ltl . ltl 
-80 -484 
-
484 
-
lU 
-
lU 
60 458 
-
458 
985 
-
985 
863 
-
863 
. { 3 994 5 lm . 
-
369 
165 433 
-
433 
73 136 
-
136 
(a) N.B.: Niche zu verwechseln mit den bereits vorrenommenen lnvestitionen 
Es handelt slch hier lediclich um den Geldwen der GroBprojekte (deren 
lnancrlffnahme 3 Honate vorher der EGKS mitcetellt werden muS). 
- Neulnstallationen, deren voraussichtliche Aufwendungen 500 000 1 llber-
schreiten. 
- Ersatz-order Umbauten, deren vorausslchtllche Aufwenduncen 
1 000 000 1 llberschreiten. 
Es handelt sich u.a. um Stahlwerksprojekte unabhlncic von den vorce-
rehenen Aufwenduncen. 
Oiese Projekte, die fllr die nahe Zukunft ancekllndict sind, stlmmen deshalb 
nicht mit den cesamten lnvestitionsaufwenduncen llberein, die von den 
Hllttenfilrdie Zukunft vorc.esehen sind. Letzterewerden(ebensowledieinder 
Verronrenheit retilticten Autwendunren} mit Hilfe der besonderen }ohresum-
froce Ober die Investit/onen er(rart: die Resultate dleser E.rhebunr sind Geren-
stond elner besonderen Ver6ffentllchunr. Die der EGKS cemeldeten Projekte 
k6nnen lm Laufe der Jahre, die der Hinterlecunc bel der EGKS folcen, 
hlnslchtlich ihrer Ausfilhrunc modiflzien, aufceceben oder zurllcqestellt 
werden. 
Die vorstehende Tabelle vermittelt somit ledlcllch Ancaben liber die 
cefa8ten lnvestitlonsbeschlllsse der Hllttenwerke lm Laufe des betreffenden 
Zeitraums 
(a) N.B.: Te onderschelden van de reeds ultcevaerde lnvesterincen. 
Het eut hierblj slechts om de celdwurde van de crote projekten (welke 
3 munden voor de unvanc der werkzumheden un de EGKS moeten 
worden medecedeeld). · 
Nieuwe lnstallatles, wurvoor de voorzlenbare uitcaven de 500 000 reken-
eenheden EHO. (=11) zullen overschrljden, vervancincen of verbouwln· 
cen wurvoor de voorzlenbare uitcaven 1 1 000 000 overschrljden •. 
Oie heeft betrekklnc op de swlprojekten, onafhankelijk van de verwachte 
uitcaven. 
Deze projekten, welke voor de naaste toekomst uncekondicd zljn, komen 
durom n et overeen met de totale lnvesterlncsuitcaven, welke door de be-
drljven voorde toekomst zljn cep land. 
De lutste worden fevenals de ln het verleden cedane uitcaven) door mlddel 
van de speciale jur ijkse enqulte uncunde de investerincen celnqu&teerd; 
de resultaten van deze enqulte zijn het onderwerp van een speciale publika· 
tie. De un de EGKS cemelde projekten kunnen in deloop van de jaren vol· 
cende op de meldlnc worden cewllzlcd, uitcesteld of opceceven. 
De bovenswnde tabel verschaft dus slechu gecevens omtrent investerlncen 
wunoe de Ijzer- en stulbedrijven ln de loop van de betreffende periode 
hebben besloten. . 
(b} Zeitrlume, wlhrend denen die Projekte der EGKS cemeldet worden 
sind. 
Periodes, cedurende welke de projekten un de EGKS zijn cemeld. 
(c) Hoch6fen und sonstice Roheisenerzeucuncsanlacen, Hllttenkokerelen und 
Sipteranlacen. 
Hoocovens en overice ruwljzerproduktie-installatles, hoocovencokes-
fabrleken en sinterinstallatles. 
11 
.tvolutlon comparée, par pays, de la production maximum possible de fonte brute et d'acier brut en 
cours d'année, et de la production effectivement réalisée, et données par procédés de fabrication pour, 
Pensemble de la Communauté 
Raffronto dell'evoluzlone, f)er poese, della f)roduzlone masslma possiblle dl ghlsa grena e dl acclalo grezzo 
durante l'anno e della pro4uzlone effettlvamente reallzzata, nonch4 datl per processl dl fabbrlcazlone per l'ln-
sleme della Comunltà 
1. Roh eisen (a) • 1. Fonte brute (a) • 1. Ghlsa crezza (a) • 1. Ruwljzer (a) Il. Rohmhl (b 
Zeit UEBL • BLEU P6rlode 
Perlodo Deutsch- France Julia Neder- EGKS Deutsch- France lulla n;dvak land (BR) land Bel~ique Luxem- CECA land (BR) 
Be cil boure 
1 2 3 .. 5 6 7 8 9 10 
A) H6chstm6gllche Erzeugunglm Laufe des Jahres (c) • A) Production maximum possible en coun d'annie (c) 
1966 35 920 19200 7800 1350 10110 -4775 80155 .f7,580 23 .f90 17 .f75 
1967 36 370 19 320 8 700 2600 11290 5050 83330 .f7 800 23790 19150 
1968 36 760 19 570 8780 2900 12300 5 055 85365 .f7870 2USO 19 600 
1969 37-420 19 9<15 9590 3 500 12 670 5190 88 315 50 580 2<1 730 20180 
1970 ..0060 21 210 10690 3 800 13100 5 300 9.f160 53100 26130 212..0 
1971 (d) <12250 21 690 11 950 4530 13600 5 310 99390 57 6.fO 27970 naoo 
B) Taulchllche Jahreserzeugung sowle auf Jahresnlveau hochgerechnete Vlertel)ahresanpben 
B) Production annuelle effectivement râllsêe, et données trimestrielles extrapolées ll'annb 
1966 25-413 15 sa.. 6273 2209 8302 3960 61 7.C1 35 316 19 59.c 13 639 
1967 27 366 15 692 7 312 2 579 8 99-4 3960 65902 367<t.f 19 658 15 890 
1968 30 305 16 <tH 7 S.C2 2821 10....S H08 7lt39 <11159 20..03 16 96-4 
1969 33 76-4 128 7 795 H61 11 313 "865 79 326 -45 316 n510 16 <128 
1970 33 627 9128 8 35-4 3 59.c 10955 .of 810 80 .c67 -45 0..1 l3 774 17277 
1971 29 990 18 323 855-4 3 759 10 525 4588 757..0 ..0313 n a.c3 17-452 
q Verhlltnls :rwlschen der tatslchllchen Erzeugunc und der h6chstm6gllchen Erzeucung7rr((~)) f) 
jlhrllcher Ausnuuunpgrad der h6chstm6cllchen Erzeugung 
C) Rapporto ln % tro lo produzlone effettlvo e lo produzlone mosslmo posslblle ((!~ (() 
T osso onnuo dl utlllzzozlone dello produzlone mosslmo posslblle t 
1966 70~7 81,2 80,-4 93,9 
1967 75,2 81.2 a.c.o 99,2 
1968 82,4 83,9 89,3 97,3 
1969 90,2 90,9 81,3 99,0 
1970 83,9 90,2 78,1 9-4,6 
1971 71,0 a.c,5 71,6 83,0 
(a) Y compris Splesel et ferro-mancanàe carbur6 
(b) Llncou et acier liquide pour moulace, y compris la production des fonderies 
d'acier lnd6pendantes 
(c) Les diffo!rences peu Importantes entre ces donno!es sur la production maxl· 
mum possible et celles publl6es dans un rapport s6par6 concernant les 
lnvest1ssemenu, proviennent de corrections effectu6es apr6s 1'6tabllsse-
' ' ment du rapport sur les lnvestlssemenu 
(d) Donno!es pr6vlslonnelles 6tablies en d6but d'anno!e. Pour les autres anno!es 
chiffres rectifl6s d'aprà l'enquete annuelle sur les lnvestissemenu pour tenir 
comptedesdatesro!ellesd'entro!een fonctionnement des nouveaux appareils 
de production ou d'arrlt des anciennes Installations do!flnltlvement arrlths (e) Le rythme annuel de production de chaque trimestre est 6tabli d'aprà le 
nombre total de Jours calendaires du trimestre, rapport6 au nombre total 
de fours de l'ann6e pour la fonte et sur la base des Jours ouvrables pour 
l'acier 
(f) Les donn6es annuelles seules donnent le taux d'utilisation de la production 
maximum possible; les donn•es trimestrielles constituent des Indices de 
production rapporto!es l la production maximum possible de l'anno!e en 
cours prise comme base100 
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82,2 83,0 77,0 7.f.2 83,.f 78.0 
79,7 78,.f 79,1 76,9 82,6 82,9 
S.C,9 85,2 ... .s 86,0 S.C,1 86,6 
89,3 93,8 89,8 89,6 91,0 81,-4 
83,6 90,8 85,5 a.c,8 91,0 81,3 
77,-4 85,4 76.2 69,9 81,7 76,5 
(a) lvi compreslla chisa speculare ell ferro-mansanese carburato 
(b) Llncottle acclalo splllato per cettl, lvi compresa la produzione delle fonderie 
dl actlalo lnd_IJiendentl 
(c) Le plccole differenze tra le cifre della produzlone masslma poulbllee Je cifre 
pubblltate ln un rapporto concernent• cli lnvestlmentl, sono dovute a delle 
rettiflculonl apportateln un secondo tempo 
(d) SI tratta dl stlme effettuate all'lnlzlo dell'anno. Per cil alul annl si tratta di 
cifre rettiflcate sulla base dell'lnchlesta annuale sucll lnvestlmentl a fine dl 
tener conto delle date effettive dell'entrata ln eserclzlo del nuovl Implant! 
dl produzlone o dl messa fuorl servlzlo del vecchl implant! 
(e) Il rltmo annuo dl produzlone per clascun trimestre i determlnato sulla base 
del numero complesslvo dl sloml di calendarlo del trimestre rlferlto al 
numero totale del clornl dell'anno per la chisa e sulla base del clornl 
lavoratlvl per l'acclalo 
(f) Soltanto 1 date annuall danno Il coefllclente dl utilizzazlone della produzlone 
masslma posslblle; 1 date trimestnli costltulscono desll lndlcl dl produ· 
zlone riferltl alla produzlone masslma possiblle dell'anno ln corso con· 
slderau come base100 , 
-Verglelchende GegenDberstellung der Entwlcklung der hlSchstmlSgllchen Jahresen:eugung an Rohelsen 
und Rohstahl und der tatsichllchen En:eugung nach Lândern sowle nach Erz:eugungsverfahren fUr die 
Gemelnschaft lnsgesamt 
Vergell}ldng van het verloofJ van de hoogst mogell}ke }aarf'roduble van ruwl}zer en ruwstaal met de werke-
ll}ke f'rodubie f'er land, en voorde Gemeenschaf' f'er f'rodublef'rocédé •. 
1000t-% 
1der brut (b) • Il. Acclalo arezzo (b) • Il. Ruwsual (b) 
UEBL • BLEU EGKS • CECA Zelt 
Elektro L.D. Anderer P6rlode Neder- Perlodo 
land Bel~l3ue Luxem- EGKS Tho mu S.M. Electrique Bessemer L.D.A.C. Autres Tijdvak Beai bou ra CECA Martin Electrlco O.L.P. Al tri 
Elektro Kaldo, Rotor Ande re 
11 12 13 H 15 16 17 18 19 20 
A) Produzlone mosslmo posslblle nel corso dell' anno (c) • A) Hoorst morelijke produlctle ln de loop von het joar (c) 
3-480 11115 5180 toa m 36 960 33 010 13 605 175 24 545 15 1966 
3-495 11385 5 660 Ul280 35 990 31 295 14270 115 30 575 25 1967 
3 850 13 850 5 685 U5t05 32845 29 570 15 110 81 37 480 19 1968 
4900 14 315 5 920 tlO 615 30120 27 380 16 035 70 47000 20 1969 
5 310 14830 6025 116635 24725 26065 16925 55 58845 20 1970 
6270 16470 6115 137175 23760 24655 17 840 55 70950 15 (d) 1971 
8) Produzlone onnuo effettlvomente reolluoto e dotl trlmestrall prolettotl o valorl annul per estropolozlone 
8) Werlcelljke joorlijlcse produlctle en lcwortoolcl}fert op joorbosls 
3155 8 911 4390 85t05 30111 24 344 10656 91 19883 18 1966 
3 401 9 711 4481 89885 l8 SOl 24680 11 681 70 24937 17 1967 
3706 11568 4834 98634 27 848 15 580 12894 61 32232 18 1968 
4120 12832 s 521 107 327 27 303 24489 13 930 55 41 53-4 15 1969 
5041 . 12 607 5462 109203 21 946 22181 14955 45 50 060 14 1970 
5083 12445 5 241 103 376 18 415 17 246 14426 32 53 214 16 1971 
C) Rapport en % entre la production r'elle et la production maximum possible ((~)(f) 
Taux annuel d'utilisation de la production maximum possible 
C) Verhoudlnf ron de werlcelljlce produktle tot hoopt motelljlce produlctle ~() 
Bezettinrsrrood ten opzlchte ron de hoorst morelfjlce produlctle (op jaarboslr) (A) 
93,5 80,1 84,7 78,6 81,5 73,7 
97,3 78,4 79,1 80,t 79,2 78,8 
96,3 83,5 85,0 85,7 84,8 86,5 
96,3 89,6 93,3 89,0 90,6 89,4 
95,0 85,0 90,1 86,2 88,8 85,1 
81,1 75,6 85,6 75,3 n,6 69,9 
' 
(a) Elnschllellllche Spleaelelsen und Hochofenferromanpn 
(b) Bl6cke und FIOsslptahl fOr StahlauB, elnschlieBIIch der Erzeucunc der un-
abhln&lcen StahlaleBerelen 
(c) Die cerlnlfOalaen Abwelchuncen zwiscllen diesen Anpbên liber die h6chst• 
m6cllche lrzeucunc und den ln elnem besonderen Berlcht ver6ffentllchten 
Ercebnlssen der lnvestitionserhebunc sind auf Berlchtlaunaen zurOclau-
fOhren, die nach AbschluB dleser Erhebuna vorcenommen worden sind 
(d) Zu Beclnn des Jahres ermittelte Vorausschltzuncen. FOr die Obrlaen Jahre 
berlchtlcte Zahlen aufarund der llhrlichen lnvestitionsumfnce, um den 
tatslchllchen Zeitpunkt der lnbetrlebnahme neuer Erzeucunasanlacen oder 
der endaOiticen Stilleauna alter Anlacen zu berOckslchticen 
(e) Du vlerteljlhrllche Jli.hresnlveau fOr Rohelsen erclbt slch aus der Division 
der tatdchllchen Erzeucuna des Vierteljahres durch die Anzahl der Kalen-
deruce lm jeweillcen Vlerteljahr und anschlleBende Multlplikation mit der 
Anzahl der Kalendertace des betreffenden Jahres und fOr Rohstahl auf der 
Grundlace der Arbeltstace 
(f) Nur die Jahresancaben ceben den Ausnutzuncscrad wieder. Die vlertel-jlhrlichen Ancaben stellen ledialich Verhlltnlszahlen dar, wobel die tat· 
· slchliche Erzeucunc zur h6chstm6clichen Erzeuaunc lm Laufe des pnzen 
jahres (-100) ln Bezlehunccesetzt wurde 
78,3 52,3 81,1 75,0 1966 
81,9 56,0 81,6 72,0 1967 
85,3 75,3 86,0 94,7 1968 
86,8 78,6 88,4 75,0 1969 
88,3 81,8 85,1 70,0 1970 
80,9 58,8 75,0 100,0 1971 
(a) Met lnbecrlp van splecelijzer en hooaoven-ferromancaan 
(b) Blokken en vloelbaar staal voor staalcletwerk, met lnbecrip van de produk· 
tie van de onafhankelijke staalcleterl!en 
(c) De kleine verschlllen tussen deze cirfers, betreffende de maximum produk• 
tle, en de ln een speciale ultcave aepubllceerde resultaten der lnvesterlnp-
enqu&te, vloeien voort uit verbeterlncen welke na het afslulten van deze 
enqulte zijn aancebracht . 
(d) Ramincen, unaeaeven ln het bqin van het jur. Voor de overlce jaren 
- werden de cljfers herzlen op buis van de jurlijkse lnvesterlnasenqulte, 
ten elnde met het juiste tijdstip van lnbedrlj(stellinc van nleuwelnstallaties 
of het stillenen van oude installaties rekenlnc te houden 
(e) Met betrekklnc tot de ruwll"zerproduktie wordt het kwartaalcljfer herleid 
op jaarbuls, door de werke ijke produktle te delen door het aantal kalen· 
derdacen van het wuraenomen kwartul en dit te vermenlcvuldiaen met 
het aantal kalenderdacen van het jur · 
Met betrekklna tot de ruwstaalproduktle wordt cebrulk cemaakt van de 
cewerkte dacen 
(f) De kwartaalcljfers zljn berekend door mlddel van de produktie per kwar-
taal,ln verhoudlnc tot de hoocstmocelijke produktle per jur 
0 Importance relative, en valeur, des produits C.E.C.A., dans Pensemble des échanges commerciaux des pays de la Communauté, en millions d'unités de compte AME et en %des échanges globaux lmportanza relatlva del valore del prodottl CECA nell'lnsleme degll scambl commerclall del paesl della Comunltd, ln mlllonl dl unltd dl canto AME ed ln % degll scambl globall 
Binnenausuusch der Gemeinschaft (f) Ausfuhr nach dri· 
Echances intra-communautaires (fh Exportations ven 
Scambio all'interno della Comunitl ( Esportazlonl ve• 
Rullverkeer binnen de Gemeenschap (f) U1tvoer naar dt 
Obrice EGKS-Erzeu~nisse Gesamt- Obrlce EG 
Zeit Autres produiu C CA waren- Autres prod 
Période . Altrl prodotti CECA austausch Altrl prod 
Periodo Kohle Overice EGKS-produkten ln~esamt Echances Kohle Overice EG Tijdvak Charbon otal clobaux Charbon 
Carbone Totale Scambi Carbone Erze Schrott Roh eisen Stahl ln~esamt Totaal Kolen Erze Schrott Roh eisen Kolen Minerais Ferrailles Fonte Acier otal clobali Minerais Ferrailles Fonte 
Minerali Rottami Ghisa Acclaio Totale Totul Minerali Rottami Ghisa 
Eruen Schroot Ruwijzer Staal Totul han dels- Eruen Schroot Ruwijzer 
- verkeer (a) (c) (d) (e) (1) (1 + 6) (a) (b) (c) (d) 
1 2 3 ... s 
' 
7 8 9 10 11 12 
A) Wert • Valeur • Valore • Waarde 
1966 534,-4 65,5 178,0 50,6 1 549,5 1843,6 2 378,0 21921,9 107,1 3,9 1,5 32,1 
1967 544,9 56,7 214,9 60,8 1 605,6 1 938,0 2481,9 24172,8 101,9 3,9 1,3 53,6 
1968 593,6 57,0 207,3 64,0 1 770,8 2 099,1 2 692,0 28 421,6 108,0 1,8 2,7 28,2 
1969 586,9 55,8 236,7 72,0 2179,6 2 544,1 3131,0 36 3-40,6r 99,2 2,1 3,7 26,7 
1970 623,9 -56,3 324,4 95,1 2 753,7 3 229,5 3 853,4 42800,3 166,4 0,9 <1,9 34,<1 
1970 1 141,4 14,6 71,3 21,6 693,9 801,4 942,8 10 042,6r 24,0 0,2 1,6 8,0 
2 155,7 14,0 95,2 23,9 735,6 868,7 1 024,4 10 877,2r 28,6 0,2 0,1 8,4 
3 160,7 13,2 86,7 24,2 699,5 823,6 984,3 10 319,3r 51,2 0,2 2,2 9,3 
.. 166,1 14,5 71,1 25,4 624,7 735,8 901,9 11 561,8r 62,6 0,3 1,0 8,7 
1971 1 165,1 14,5 66,6 24,6 650,9 756,6 921,7 11 613,6 43,7 0,5 1,3 7,2 
2 170,0 13,5 63,6 22,6 681,3 781,0 950,0 tl 106,6 32,9 0,5 2,6 8,7 
3 160,1 14,6 54,7 23,8 679,8 772,9 933,0 11 879,2 42,3 0,4 2,1 7,9 
4 
. 
B)% 
1966 2,3 0,3 0,8 0,2 6,8 8,0 10,4 100,0 0,4 0,0 0,0 0,1 
1967 2,3 0,2 0,9 0,3 6,6 8,0 10,3 100,0 0,3 0,0 0,0 0,2 
1968 2,1 0,2 0,7 0,2 6,2 7,4 9,5 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
1969 1,6 0,2 0,7 0,2 6,0 7,0 8,6 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
1970 1,5 0,1 0,8 0,2 6,-4 7,5 9,0 100,0 0,-4 0,0 0,0 0,1 
1970 1 1,4 0,1 0,7 0,2 7,0 8,0 9,5r 100,0 0,2 0,0 0,0 0,1 
2 1,4 0,1 0,9 0,2 6,8 8,0 9,4 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
3 1,6 0,1 0,8 0,2 6,8 8,0 9,5 100,0 0,5 0,0 0,0 0,1 
.. 4 1,<1 0,1 0,6 0,2 5,-4 6,-4 7,8r 100,0 0,5 0,0 0,0 0,1 
1971 1 1,4 0,1 0,6 0,2 5,6 6,5 7,9 100,0 0,4 0,0 0,0 0,1 
2 1,4 0,1 0,5 0,2 5,6 6,5 7,8 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
3 1,3 0,1 0,5 0,2 5,7 6,5 7,9 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
' 
" 
(a) Steinkohle, Braunkohle und Braunkohlenbriketu- Koks und Schwelkoks (a) Houllle,ll~nlte et acclomérés- coke et semi-coke de houille (except6 pour 
aus Steinkohle (ausschlieBiich zur Herstellunc von Elektroden) und aus électrodes et de licnite 
Braunkohle r~ Ml"n" do •• U do ......... -y_,.. -··~do hM fo'm~ l~} Eisen- und Man~anerz- einschlieBiich Gichutaub c Ferrailles dt fonte et d'acier, non compris les vieux rails 
c Eisen- und Stah schrott, oh ne die alten Schienen dl Fonte, spie~el et ferro-Mn-carbur6 
d Roheisen, Spieceleisen und Hochofen-Ferromancan e Y compris ea vie11x rails t EinschlieBiich alte Schienen f) Source: Statistiques douani~res d'importations 
f) Buis: Statistik der Einfuhren 1) Y compris fer et acier sponcieux 
c) EinschlieBIIch Eisen-und Stahlschwamm 
1 
1-4 
Relative Bedeutung der EGKS-Er:z:eugnlsse, ln ert en, am gesamten AuBenhandel der Linder der 
Gemelnschaft, ln Mio EWA·Rechnungselnhelten und ln %des Gesamt·AuBenhandels 
Relatleve betekenls van de E.GKS-f>rodukten ln verhoudlng tot het totale rullverkeer van de landen der Gemeen-
schap (ln mll}oen rekeneenheden E.MO en ln % van het totale rullverkeer) 
lern Einfuhr aus driuen Undern 
tiers Importations provenant des pays tiers 
i ten:i lmportuioni provenientl dei paesl terzl 
en lnvoer uit derde landen 
ucnisse Gesamt· Obrlce EGKS-En:eulnisse Gesamt· 
A waren- Autres produits C CA waren• 
A austausch Altrl prodotti CECA austausch 
'ukten ln1,esamt tchances Kohle Overlce EGKS-produkten ln1,esamt tchances 
oui clobaux Charbon oui clobaux Toule Carbone Toule 
Suhl ln1,esamt Touai Scambi Kolen En:e Schrott Roh eisen Stahl ln1,esamt Touai Scambi 
Ader 
oui ~ cio bali Minerais Ferrailles Fonte Acier otal cio bali Acciaio Toule Totaal Mineral! Rottami Ghisa Acciaio Totale Totaal 
Staal Totaal handels· Ertsen Schroot Ruwijz:er Staal Touai handels· 
(e) <c> il (9 + 1-4) verkeer (a) (b) (c) (d) (e) (c) (17 + 22) verkeer 
13 1-4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2-4 
A) Wert • Valeur • Volore • Woorde 
1401.3 1 439,9 15.fi,O 29 419,3 376,0 589,0 34,1 51,7 293,2 968,4 1 344,4 30 756,1 
1622,4 1 681,2 1783,1 31 629,3 339,0 601,4 47,2 -49,9 313,3 1 012,2 1 351,2 30 895,3 
1 717,7 1750,-4 1 858,5 35 291,6 292,1 700,-4 88,1 -48,4 366,-4 1 20-4,1 1 496,1 3)566,8 
1 776,8 1 809,3 U08,5 39228,2r 3-40,5 m,9 107,0 47,0 637,6 1 569,9 1 910,4 39253,2r 
21-49,9 2190,1 2 356,5 45198,4 535,1 959,4 118,1 70,9 989,7 2138,9 2674,1 45 621,2 
507,0 516,8 540,8 10 357,3r 115,4 202,2 27,4 15,8 271,2 516,6 6n,o 10 665,9r 1 
524,9 533,6 562,2 11405,9r 133,2 2-48,6 29,1 17,6 320,3 615,7 7-48,9 11 704,4r 2 
524,5 536,2 587,4 11 021,3 133,9 ·274,1 31,3 20,9 224,3 551,3 685,2 10 980,1r 3 
593,4 603,4 666,0 12413,9r 152,6 234,5 30,2 16,6 173,9 455,4 608,0 12270,8r 4 
561,7 570,7 614,4 11 489,7 150,1 231,7 17,8 17,2 167,2 433,9 584,0 12 002,6 1 
578,0 589,8 622,7 12414,6 127,9 238,5 22,1 15,8 172,0 4-48,4 576,3 12464,5 2 
606,8 617,2 659,5 12725,8 139,3 239,3 18,2 12,3 182,8 452,9 592,2 11 870,9 3 
4 
B)% 
4,8 4,9 5,3 100,0 1,2 1,9 0,1 O.l 1,0 3,1 ..... 100,0 
5,1 5,3 5,6 100,0 1,1 1,9 0,2 0,2 1,0 3,3 ..... 100,0 
4,9 5,0 5,3 100,0 0,9 2,1 0,3 0,1 1,1 3,6 4,5 100,0 
4,5 4,6 4,9 100,0 0,9 2,0 0,3 0,1 1,6 4,0 4,9 100,0 
4,8 4,8 5,2 100,0 1,2 2,1 0,3 0,2 2,2 4,7 5,9 100,0 
4,9 5,0 5,2 100,0 1,1 1,9 0,3 0,1 2,5 4,8 5,9 100,0 1 
4,6 4,7 4,9 100,0 1,1 2,1 0,3 0,2 2,7 5,3 6,4 100,0 2 
4,8 4,9 5,3 100,0 1,2 2,5 0,3 0,2 2,0 5,0 6,2 100,0 3 
A,8r 4,9r 5,4r 100,0 1,2 1,9 0,2 0,1 1,4 3,7 5,0 100,0 4 
4,9 5,0 5,3 100,0 1,3 1,9 0,1 0,1 1,4 3,6 4,9 100,0 1 
4,7 4,8 5,0 100,0 1,0 1,9 0,2 0,1 1,4 3,6 4,6 100,0 2 
4,8 4,8 5,2 100,0 1,2 2,0 0,2 0,1 1,5 3,8 5,0 100,0 3 
4 
Zeit 
P'riode 
Periodo 
Tijdvak 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1970 
1971 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1970 
1971 
(a) Carbon fossile, Ucnlte e ac,lomeratl - coke e sem•coke dl carbon foss1le 
(esclusi alla fabbricuione d1 elettrodi) e di carbon fossile 
lb~ t1inerali dl ferro e dl mancanese - lvi comprese polveri d'altoforno c Rotumi di chisa e di accialo, non comprese le rouie usate 
(a) Steenkool, bruinkool en bruinkoolbr1ketten - cokes en half-c:okes van 
steenkool (ultcez:onderd voor de vervaardiclnc van elektroden) en van 
bruinkool 
· d Ghisa, chisa apeculare e ferro-Mn carburato 
e Compresele rotale usate 
f) Fonte: Statistiche docanali d'importuione 
c) Comprese ferro e acclaio spucnoso 
(b) ljz:er· en mancunerts- inclusief hoocovenstof 
(c) Staalschroot en 'ecoten achroot; cebruikte rails niet inbecrepen 
(d) Ruwijz:er, spiecehjz:er en hoocoven..ferromancun 
!e) lnclusief cebrulkte rails f) Op basls van de douanestatistieken met betrekkinc tot de invoer c) lnclusief aponsijz:er en sponsstaal 
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Tell 1 : Eisenschaffende Industrie 
Ir• Partie : Sidérurgie proprement dite 
1• Parte : Siderurgia propriamente detta 
1• Deel : Ijzer· en staalproducerende industrie 
Erzeugung - ,Rohelsen, Rohstahl, 
Nebenprodukte, Erzeugungsanlagen, 
Produzlone - « Ghisa, acclalo grezzo, 
sottoprodottl, installazloni produttricl » 
·Production - « Fonte, acier brut et 
sous-produits, appareils de production » 
Produktie - ,Ruwljzer, Ruwstaal, 
Blj produkten, Prod u ktie-1 nstallatles" 
Production nette de fonte brute par qualités (a) 
dans la Communauté 
Produzlone nettcr dl ghlscr grez1cr #)er qucrlltà (a) nellcr 
Comunltà 
1000 t 
Obli&e unlealerte Sorten • Non alli~es courantes 
Non lepte correntl • Onaeleaeerd aewoon ruwijzer 
FOr die Stahlerzeuauna GuBrohelsen 
D'affl':f.e De moul~e 
Da affin one Da fonder a 
Voor de staalproduktie Gieterlj-ljzer 
Zeit 
P~rlode Phosphor· Phosphorarm Phosphorarm 
hattie Non Phosr.hor-Periodo ha tic Non 
Phosphoreuse phosphoreuse phosphoreuse 
Tijdvak. Non fosforosa Phosphoreuse Fosforosa Non fosforosa 
- Niet . Fosforosa 
Nlet fosfor-Fosforhoudend fosforhoudend 
Fosfor- houdend 
p > 0,5~ P ~o.5~ houdend p ~ 0,5~ 
s ~ 1,0 0 Mn> 1, % Mn:; 1, % 
1 l 3 . - ... 
1967 37151 2-4638 S40 1373 
1968 39 5-43 28169 536 2505 
1969 -42059 32 295 607 1.950 
1970 399n 35 226 637 3 386 
1971 36 85-4 3-4 251 561 3 022 
1970 1 3-430 3070 65 285 
Il 3191 2791 
"" 
303 
Ill 3625 3 007 79 262 
IV 3 527 3129 
"" 
275 
v 3 500 3025 
"" 
297 
VI 3611 2829 -45 289 
VIl 3 ...... 7 2880 69 251 
VIII 3111 2971 55 209 
IX 3 370 2917 59 288 
x 32-43 305-4 29 32-4 
Xl 3 003 2798 
"" 
29-4 
Xli 2 918 27 ...... 
"' 
32-4 
1971 1 3182 3 060 65 283 
Il 3 040 2818 56 261 
Ill 3363 3071 68 293 
IV 3 055 2865 65 275 
v 31H 2871 -41 292 
VI 3198 2806 -41 25-4 
VIl 3 011 2909 49 2.45 
VIII 3 0-48 2656 38 217 
IX 3 236 2 88-4 23 231 
x - 3135 2926 32 208 
Xl 281-4 2n4 38 2-40 
Xli 2660 2 6-41 36 23-4 
1972 1 3 061 2836 50 210 
Il 3 058 2 978 -40 200 
Ill 3 295 3 389 
"" 
247 
(a) Production nette, sans fonte repusl!e, fonte Splecel et ferro-mancanùe 
carburé au haut fourneau et au four tllectrlque l fonte et, pour l'Alle-
macne (R.F.), ferro-silicium au haut fourneau 
Produzlone netta, escluse: la chisa dl rlfuslone, chisa speculare, ferro-man-
canes• carburato all'altoforno ed al forno elettrico per chisa e, per la 
Germanla (R.F.), ferro-slllclo all'altoforno · 
(b) Fontes alliées, fontes spéciales, fontes l caracttlrlstlques partlculilres 
(sphéroTdale pour malléable) ainsi que la ferro-SI au haut fourneau 
18 
Ghlse lecate, chisa speclall, chisa a caratterlstlche partlcolarl (sferoldale 
per malleabll~) come anche ferro-SI all'altoforno 
Netto-Erxeugung an Rohelsen nach Sorten (a) ln 
der Gemelnschaft 
Netto-#)roduktle vern ruwljzer #)er soort (a) ln de 
Gemeenschcr#) 
Gemelnschaft: zusammen 
Production totale Communaut6 
Produzlone totale Comunltl 
Kohlenstoff- Touai Gemeenschap 
reich es 
Ferromanpn Sonstices 
Splecel- Roheisen (b) darunter ln 
eisen Ferro- Elektro-
manr.::ù• Autres RohelsenOfen 
Spleael car ur6 fontes (b) 
Zusammen dont au four 
Ghlsa Ferro- Altre chlse (b) électrique 
speculare mancanese Total l fonte 
carburato Overlae 
Spleaelijzer soo"en Totale dl cul al forno 
Koolstofrljk ruwljzer (b) elettrlco 
ferro- Touai per chisa 
mancaan 
wurvan ln 
elektrlsche 
ruwljzerovens 
5 .6 7 8 9 
111 586 501 65 902 371 
93 7 ...... 551 n141 3-48 
106 704 601 79324 389 
93 798 3-49 80-467 391 
68 736 2-47 75740 288 
1 71 26 69-48 29 
10 56 20 6418 27 
0 70 ...... 7088 32 
1-4 67 29 7086 30 
3 63 35 6968 -41 
10 62 27 6 871 39 
7 68 33 6754 -41 
16 67 13 6441 3-4 
0 61 -41 6 737 39 
13 76 18 6758 u 
5 71 26 6246 22 
7 73 35 6150 22 
5 68 15 6688 23 
7 1 56 18 6256 2-4 
8 
"" 
26 6891 29 
7 73 33 6 373 26 
1 69 37 6414 30 
14 68 15 6396 28 
1 63 14 6293 27 
7 59 19 604.1 19 
2 55 21 6451 20 
6 53 22 6382 21 
1 53 12 5902 22 
8 57 7 5643 20 
2 65 9 6324 19 
9 63 24 6373 18 
2 60 19 7057 17 
(a) EmschheBIIch Splecelelsen und kohlenstoffreiches Ferromanpn, auch aus 
Elektrorohelsenofen, und fOr Deutschland (BR) elnschl. Hochofenferro-
silizlum-ohne umceschmolzenes Rohelsen 
Excl. omcesmolten ruwijzer; lncluslef splecelijzer en koolstofrijk ferro-
mancun, ook ult elektrlsche ruwijzerovens, en voor Dultsland (BR) lnclusief 
hoocovenferroslllclum 
(b) UmfaBt sonstice Hochofen-Ferrolealerunaen sowie leclertes Rohelsen, nlcht 
ln Kokshochafen erzeuate Sorten und sonstice Spezialqualitlten 
Omvat overlae hooaoven-ferrolecerlnÏen, celeceerd ruwflzer, speclul 
ruwljzer en ruwljzer met bljzondere elcenschappen (nodulalrljzer) 
Production nette de fonte d'affinage (a) 
Produzlone netta dl ghlsa da atflnazlone (a) 
Zele 
P'rlode Deutachland France Perlodo (BR) 
Tljdvak 
Julia 
Netto·Erzeugung von Stahlrohelsen (a) 
Nettoprodulctle van ruwiJzer voor de stacrlpro-
dulctle (a) 
UEBL • BLEU 
Nederland 
1 
Bel~lque Luxembour1 Be111 
Phosphorhaltlg • Phosphoreuse • Fosforosa • Fosforhoudend 
(P > 0,5 + SI S 1 %) 
1967 d ..as 12066 7 6-41 3960 
1968 1p..a 12650 8 337 .008 
1969 1 3+4 13 242 8609 4865 
1970 13 729 13213 8225 4810 
1971 11 819 12670 1m 4588 
1971 1 949 1146 711 377 
Il 960 1 065 661 353 
Ill 1 073 11.f8 738 404 
IV 950 1 047 668 391 
v 1 003 1 035 
• 
700 376 
VI 1 081 1 074 656 387 
VIl 1145 800 6-49 418 
VIII 1 083 913 6+4 407 
IX 1 012 1125 703 396 
x 932 1172 660 371 
Xl 871 1 052 525 367 
Xli 761 1 091 463 3+4 
1972 1 904 1110 674 373 
Il 923 1 080 696 358 
Ill 1 014 1133 748 401 
Phosphorarm • Non phosphoreuse • Non fosforoso · Niet fos(orhoudend 
(P ~ 0,5% +Mn> 1,5%) ' . ' 
1967 11 987 2359 
1968 13 929 2506 
1969 15 857 3 384 
1970 17 391 4170 
1971 16122 3 993 
1971 1 1 451 407 
Il 1 372 360 
Ill 1 543 355 
IV 1 369 387 
v 1 387 267 
VI 1 +42 175 
VIl 1 388 303 
VIII 1 329 224 
IX 1 329 350 
x 1292 390 
Xl 1 207 383 
Xli 1 015 392 
1972 1 1191 391 
Il 1 377 372 
Ill 1 576 407 
(a) Fonce non allih courante, sans la fonte repus6e 
Ghlu non le1ata comune, esclusa la ahlsa dl rlfuslone 
6 771 
7267 
7184 
7 579 
7822 
670 
636 
687 
590 
664 
605 
609 
588 
651 
685 
698 
737 
671 
663 
747 
2377 1143 
-2 sas 1882 
-3 407 2462 
-3 594 2493 
-3760 2 555 
-
284 249 
-
285 lOS 
-292 195 
-
264 255 
-
306 247 
-
333 252 
-
353 256 
-293 222 
-
340 214 
-
381 178 
-
329 126 
-340 156 
-
319 263 
-
332 235, 
-379 281 
-
(a) Unle1ierte Roheisensorten, ohne umaeschmolzenes Rohelsen 
Onaeleceerd 1ewoon ruwljzer, exd. omaesmolten ruwijzer 
1000 t 
EGKS 
CECA 
l7151 
39543 
42059 
39977 
36854 
3181 
3 040 
3 363 
3 055 
3 tt4 
3t98 
lOU 
3048 
3136 
3135 
1814 
1660 
3 061 
3058 
3195 
24638 
28169 
32195 
35 216 
l4l51 
3 060 
.1818 
3 071 
1865 
1871 
2806 
2909 
2656 
2884 
2916 
2 7+4 
2 6-41 
2836 
2978 
3389 
19 
1000 t 
Zeit 
Période 
Perlodo 
Tijdvak 
Production nette de fonte de moulage (a) 
(Fonte phosphoreuse- Fonte non phosphoreuse) 
Produzlone netta dl ghlsa da fonderla (a) 
(Ghlsa fosforosa- Ghlsa non fosforosa) 
Deutschland France (BR) Julia 
Netto-GuBrohelsener:z:eugung (a) 
(Phosphorhaltlges Rohelsen - Phosphorarmes 
Roheisen) . 
Nettoproduktle van gleterl}-l}zer (a) 
(Fosforhoudend en nlet-fosforboudend gleterl}-l}zer) 
UEBL • BLEU 
Nederland - EGKS 
Belcl3ue l CECA _ Bele il Luxembourc 
1. Phosphorhaltlg • Phosphoreuse • Fosforoso • Fos(orhoudend 
(P > 0,5 % + SI > 1 %) 
1967 2.f8 207 10 37 38 540 
1968 279 188 9 26 35 536 
1969 305 203 62 8 30 607 
1970 U4 210 101 3 637 
1971 280 222 59 0 561 
1971 1 26 39 65 
Il 30 26 56 
Ill 39 16 13 68 
IV 34 15 16 65 
v 26 14 1 • 41 
VI 20 21 1 41 
VIl 11 22 16 49 
VIII 24 13 0 38 
IX 8 14 0 l3 
x 16 15 1 32 
Xl 21 16 1 38 
Xli 24 11 1 36 
1972 1 32 18 1 50 
Il 19 17 4 40 
Ill 1 20 25 46 
Il. Phosphorarm • Non phosphoreuse • Non fos(oroso • Nlet-fos(orhoudend 
(P S 0,5 +Mn S 1,5%) 
1967 1 015 625 511 165 56 2373 
1968 1 097 581 549 212 66 2505 
1969 1 579 721 533 45 73 2950 
1970 1 753 883 652 97 3 386 
1971 1-421 875 655 62 0 3 022 
1971 1 140 87 50 6 283 
Il 132 74 53 1 261 
Ill 146 88 52 8 193 
IV 144 81 39 11 175 
v 124 86 78 4 191 
VI 102 72 76 4 lS4 
VIl 106 77 58 4 l4S 
VIII 115 33 59 10 117 
IX 113 68 41 10 231 
x 98 56 51 2 208 
Xl 107 78 54 2 0 l40 
Xli 103 76 55 0 l34 
1972 1 76 80 51 3 9 110 
Il 94 58 46 2 0 lOO 
Ill 139 80 28 147 
(a) Fonte non alliée courante, aan• la fonte repush 
Ghlsa non lecata comune, uduA la chiA dl rlfuslone 
(a) Unleclerte Rohelsensorten, ohne umceschmolzenes Rohelsen 
Onceleceerd cewoon ruwljzer, excl. omcesmolten ruwljzer 
20 
Production de fonte splegel et de ferro-manga· 
nèse carburé 
Produzlone dl ghlsa speculare e dl ferro-manganese 
carburato 
Zeit 
P6rlode Deutschland Fnnee Perlodo (BR) 
Tljdvak 
1967 254 319 
1968 328 37of 
1969 238 427 
1970 251 486 
1971 210 445 
1971 1 lof 35 
Il H 37 
Ill 16 off 
IV 18 .f8 
v 23 31 
VI 21 47 
VIl 15 40 
VIII 20 36 
IX 1 21 27 
x 15 34 
Xl 13 29 
Xli 11 42 
1972 1 20 35 
Il 19 41 
Ill 13 35 
Production de fontes spéciales par pays (a) 
Produzlone dl ghlse speclall per paesl (o) 
Zeit 
P6rlode Deutschland France Periodo (BR) 
Tijdvak 
1967 376 115 
1968 oflS 115 
1969 .f42 150 
1970 180 166 
1971 128 119 
1971 1 15 10 
Il 11 1 
Ill 10 16 
IV 15 18 
v 13 24 
VI 11 4 
VIl 11 3 
VIII 8 11 
IX 15 6 
x 1 14 
Xl 8 4 
Xli 4 3 
1912 1 6 3 
Il 9 14 
Ill 10. 9 
(a) Fontes alh6es, fontes sp6elales et l caract6rlstlques partlcull~res 
Ghlse lepce, chlse speciall t 'o" carat~!rlsciçhe partl~lari 
ltalla 
18 
16 
15 
22 
18 
0 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
0 
1 
3 
ltalla 
2 
1 
1 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Erzeugung von Splegelelsen und kohlenstoffrel· 
chem Ferro-Mangan 
Produl<tle van splegelljzer en l<oolstofrl}l< ferro-
mangaan 1000 t 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Bel~l~ue 
Be cl Luxembourc 
-
106 
-
-
119 
-
-
130 
-
-
132 
-
-
131 
-
-
12 
-
-
12 
-
-
13 
-
-
H 
-
-
14 
-
-
11 
-
-
9 
-
-
8 
-
-
1 
-
-
9 
-
-
12 
-
-
11 
-
-
12 
-
-
11 
-
-
11 
-
Erzeugung von sonstlgem Rohelsen nach Lin· 
dern (a) 
Produl<tle van overlge ruwl}zersoorten per land (o) 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Bel~l3ue 
Be cl Luxembourc 
-
9 
-
-
9 
-
·-
9 .... 
-
3 
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
EGKS 
CECA 
697 
837 
810 
891 
80.f 
n 
63 
n 
80 
70 
Il 
64 
66 
57 
59 
54 
65 
67 
63 
62 
EGKS 
CECA 
502 
551 
601 
349 
w 
25 
18 
26 
33 
37 
15 
14 
19 
21 
22 
12 
7 
9 
24 
19 
(a} Leciertes Roheisen, spwie d1e verschiedenen Sonderroheisen 
Geleceerd r11wij:&er. evenaiJ do ver.çhJIIenlle too~en speclm ruwljnr 
21 
Zeh: 
P6rlode 
Perlodo 
Tljdvak 
1968 
1969 
1970 
1971 
1968 
1969 
1970 
1971 
1968 
1969 
1970 
1971 
1968 
1969 
1970 
1971 
1968 
1969 
1970 
1971 
1968 
1969 
1970 
1971 
1968 
1969 
1970 
1971 
ll 
~volutlon de la structure de la production de 
fonte brute par quallt4Ss en % de la production 
totale 
Entwlcklung der Rohelsenerz:eugung nach Sorten 
ln % der Erz:eugung lnsgesamt 
Evoluz:lone della struttura della eroduzlone dl ghlsa 
grez:z:a fJer qualltd, esfJressa ln ~ della fJroduzlone 
totale · 
VerlooiJ van de ruwiJz::eriJroduktle naar soorten ln % 
von de totale ~Jrodulrtle • 
Obllche unleslerte Sorten • Non a1116es courantes 
Non !epte corrend • Onseleseerd sewoon ruwljzer Spleselelsen und 
kohlenstoftrelches 
FOr die Stahlerzeusuns • D'affina~ GuBrohelsen • De Moulas• 
Ferromansan Sonstlse lnssesamt 
De afllnu:ione • Voor de staalprodu e Da fonderla • Gleterljoljzer Splesel et ferro Autres Total Mn carbur6 
Phosphorhaltls Phosphorarm Ghlsa speculare Attre Totale 
Tho mu Martin Phosphoreuse Non phosphoreuse e ferro Mn carburato Overlse Touai Fosforosa Non fosforosa 
p > 0,59o p :\!: 0,5~ Fosforhoudend Niee fosforhoudend Splesell~zer en 
s :\!: 1,0 0 Mn> 1, % hoosoven erro Mn 
P > 0,5% SI > 1% P:\5:0,5% Mn:\5:1,5% 
1 l 3 .. 5 6 7 
DEUTSCHLAND (BR) 
J,7,0 <16,0 0,9 3,6 1,1 1,Jr 100,0 
Jr5,Jr J,7,0 0,9 J,,7 0,7 1,3 100,0 
Jr0,8 51,7 1,0 5,2 0,7 0,5 100,0 
3·M 53,8 0,9 4,8 0,7 0,4 100,0 
FRANCE 
77,1 15,3 1,1 . 3,5 2,3 0,7 100,0 
73,0 18,7 1,1 Jr,O 2,4 0,8 100,0 
69,1 21,8 1,1 4,6 2,5 0,9 100,0 
69,1 21,8 1,2 4,8 2,Jr 0,6 100,0 
ITALIA 
92,7 0,1 7,0 0,1 0,0 100,0 
92,1 0,8 6,8 0,2 0,0 100,0 
90,7 1,2 7,8 0,3 100,0 
91,4 0,6 7,8 0,2 100,0 
NEOERLAND 
91,6 0,9 7,5 100,0 
98,Jr 0,3 1,3 100,0 
100,0 100,0 
100,0 100,0 
BELGIQUE • aELGil. 
79,9 18,0 0,3 0,6 1,1 0,1 100,0 
76,1 21,8 0,3 0,6 1,1 0,1 100,0 
75,1 22,8 0,0 0,9 1,2 0,0 100,0 
73,9 24,3 0,0 0,6 1,2 100,0 
LUXEMBOURG 
100,0 100,0 
100,0 100,0 
100,0 100,0 
100,0 0,0 100,0 
EGKS • CfCA 
. 5Jr,8 - 39,0 0,7 3,5 1,2 0,8 100,0 
53,0 Jr0,7 0,7 3,7 1,0 0,8 100,0 
49,7 43,8 0,8 4,2 1,1 0,4 tOO,O 
Jr8,7 45,2 0,7 4,0 1,1 0,3 100,0 
Production d'acier brut par mode de fabrication 
dans l'ensemble de la Communauté (a) 
Erzeugung von Rohstahl nach Verfahren ln der 
Gemelnschaf't lnsgesamt (a) . 
Produzlone dl acclalo greuo secondo 11/roce"o dl 
fabbrlcazlone nell'lnsleme della Comunlt (a) 
Produktle van ruwrtaal per procédé ln de Gemeen• 
schap (a) 
Zelt Zusammen Nach Verfahren • Par mode de fabrl~don Secondo Il processo dl fabbrlculone • Per proc6d6 
P6rlode Total Elektro LD 
Perlodo Totale Thomas S.M. Martin Electrique LDAC Bessemer Elettrlco OLP 
Totaal Elektro Kaldo, Rotor 
njdvak 
1 l 4 5 .6 3 
Rohbl&cke und FIUsslgstahl fUr StahlguB • Lingots et ader liquide pour moulage 
Untottl e occlolo splllotD per rettl trezzl • 8/olclcen en rloelboor stoof roor fletwerlc 
1967 at 885 28502 2H80 11681 2-4937 70 
1968 9a634 27 848 25580 1289.f 32232 61 
1969 101n1 . 27 303 24..., 13930 -41 53-4 55 
1970 109191 21 946 22180 1.f 955 50060 -45 
1971 103 376 18425 17262 1H2S 53 214 32 
1970 x 9184 1769 1779 1 369 4259 4 
Xl am 1 533 ' 1 609 1 278 4004 4 
Xli a143 1 533 1433 1164 4009 4 
1971 1 a 965 1613 1 655 1207 . 4485 4 
Il a 591 1 597 1 535 1185 4268 3 
Ill 9486 1746 1 721 1320 4693 3 
IV a638 1 569 1 539 1192 Hll 3 
v 8 581 1 540 1 516 1206 H15 3 
VI a 832 1 647 1 516 1 252 H14 3 
VIl 8603 1 487 1421 1138 -4553 2 
VIII 7 917 1403 1210 906 4 394 2 
IX a854, 1 635 1336 1273 4607 2 
x 8872 1 563 1 387 1 308 4610 3 
Xl 8287 1 348 1280 1230 4424 2 
Xli 7746 1 276 1161 1 202 4104 2 
1971 1 a 101 1460 1 281 1 287 4669 3 
Il 9053 1 464 1 364 1 330 4 891 3 
Ill 9 a18 1 541 1 383 1429 5460 3 
darunter Rohbl&cke • Dont llncots • Dt cul llncottl • wumn blokken 
1967 88672 . 28 496 24 613 10 635 24927 
-
1968 97265 .. 27 843 ' 25 500 11 698 32224 
-
1969 .. 105 778 . : 27299 24 391 12565 41 523 
-
1970 107 604 21 946 22091 13519 50049 
-
1971 101 853 18424 17204 13 037 53188 -
1970 x 9 035 1 769 1772 1235 4260 
-
Xl a 291 1 533 1 599 1155 4003 
-
Xli 8011 1 533 1427 1 043 4008 
-
1971 1 . 8831 1 613 1649 1 085 4484 -
Il 8457 1 597 1 528 1 065 4267 
-Ill 9 336 1746 1713 1184 4692 
-
IV .8 499 1 569 1 531 1068 Hl2 -
v 8 453 1 539 1 510 1 088 4315 
-
VI 8 700 1 647 1 510 1126 H13 
-
VIl a489 1487 1415 1034 -4552 -
VIII 
-· 
7 829 1 -403 1206 826 4 394 -
IX 8no 1 635 1 330 1144 4606 -
x 8 745 1 563 1 382 1191 4609 
-
Xl 8168 1 348 127-4 1123 H24 -
Xli 7625 1276 1157 1 090 -4103 -
1972 1 8 585 1460 1277 1179 4668 -
Il 8 931 1 464 1 359 1 217 4862 -
Ill 9 687 1 541 1 378 1 308 5460 -
1000 t 
Sonsdcer 
Autres 
Altrl 
Ande re 
7 
17 
11 
15 
14 
1.6 
2 
0 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(a) Y compris la productlo'l d'acter liquide pour moulace des fonderies d'ader 
lnd6pendantes 
(a) ElnschlleBIIch der Erzeucunc von FIDulptahl fDr StahlcuB der unabhlnclcen 
StahlcleBerelen 
lvi compr- la produzlone dl acclalo llqudo per cettl delle fonderie 
d'acclalo lndipendentl 
Met lnbecrip van dt produktle van vloelbur staal voor cletwerk van de 
zelfstandlce stulcleterllen . 
23 
' Production d'acier brut (a) par mode de fabrication Rohstahlerzeugung (a) nach Verfahren 
Produktle von ruwstool (o) per procédé Produzlone dl occlolo grezzo (o) secondo Il processo dl fobbrlcozlone 
1000t 
Zeit l UEBL • BLEU "rlocle Deutschland !talla 1 EGKS Perlodo (BR) 1 France Nederland Belclque • Belclll CECA Tijdvak Luxembourc 
A) Thomu 
1967 8-467 10112 6447 3-476 28502 
1968 7 664 10 507 6 516 3161 27848 
1969 6 807 10664 6 337 3-495 27303 
1970 3 6-40 9n1 5 226 3309 21946 
1971 2831 8120 4293 3180 18425 
1970 x 291 811 429 238 1769 
Xl 230 703 364 232 1533 
Xli 227 666 .of0.4 237 1533 
1971 1 194 750 422 247 t613 
Il 219 719 421 239 1597 
Ill 258 759 431 297 1746 
IV 241 662 382 284 1569 
v 244 684 365 247 1540 
VI 278 688 397 284 1647 
VIl 314 498 383 293 1487 
VIII 279 576 285 272 1403 
IX 254 726 374 281 t635 
x 213 759 338 254 1563 
Xl 181 658 258 250 1348 
Xli 156 650 237 232 1276 
1972 1 212 664 332 252 1460 
Il 230 655 347 233 1464 
Ill 267 679 341 255 1 541 
8) SM-Martin 
1967 13 598 4285 5618 
1968 14 544 4078 5 665 
1969 13 515 4475 52o.f 
1970 11 819 4446 4 841 
1971 8 520 3 787 3 999 
1970 x 902 37-4 -407 
Xl 855 349 317 
Xli 719 350 279 
1971 1 822 375 362 
Il 796 333 317 
Ill 901 376 351 
IV 761 347 333 
v 734 344 354 
VI 762 355 319 
VIl 7-43 262 348 
VIII 675 198 265 
IX 631 292 330 
x 6'17 317 364 
Xl 602 301 322 
Xli 485 283 336 
1972 1 603 279 3-41 
Il 686 283 335 
Ill 715 254 351 
(a) Llncots et acier liquide pour moulace, y compris la production des fonderies 
d'acier ind,pendantes 
Llncotti e accialo splllato per ceni,ivl çompreu la produzione delle fonderie 
dl açd•lo lndipendend 
962 215 
-
2oC 679 
1102 192 
-
25580 
1 019 277 
-
2oC 489 
795 280 
-
22181 
719 237 
-
17262 
7-4 23 
-
1779 
66 20 
-
1609 
60 2-4 
-
1433 
77 10 
-
1655 
70 19 
-
1533 
71 21 
-
1721 
73 25 
-
1539 
64 21 
-
1516 
57 2-4 
-
1516 
57 ll 
-
1 G1 
54 19 
-
1210 
58 25 
-
1336 
61 18 
-
1387 
39 15 
-
1280 
38 19 
-
1161 
38 20 
-
1281 
-40 19 
-
1364 
40 22 
-
1383 
(a) Rohbl6c:ke und FIUuiptahl fUr StahlcuB elnschlie81lch Erzeucunc der unab-
hlnclcen StahlcieBereien 
Blokken en vloeibaar staal voor cietwerk met inbecriD van de produktie 
der onafhankelljke staalcietetijen 
Production d'acier brut (a) par mode de fabrl· 
cation 
Rohstahlerzeugung (a) nach Verlahren 
Produzlone dl acclalo greno (a) secondo Il processo 
dl fabbrlcazlone 
Produlctle van ruwstaal (a) per proc~d' 
1000t 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlocle Deuuchland France ltalla Nederland EGKS Perloclo (BR) Bel~l~ue 
1 
CECA 
Tlldvak Be cl Luxembourc 
q Elektro • Electrique • E.ll'lttrlco • Elelctro 
1967 3108 1 912 6.f27 275 3.f7 .f1 tt 681 
1968 3 68.f 2063 6 55.f 283 371 68 12 894 
1969 .fH6 2 385 .f970 324 423 97 t3930 
1970 .f.f36 2638 6994 337 451 98 14955 
1971 4030 2436 7073 350 471 66 14426 
x 391 2.f7 647 35 .f1 7 1 369 
Xl 366 234 602 28 38 9 tl78 
Xli 321 23.f S.f1 22 .fO 6 1 163 
1971 1 344 226 564 25 43 5 1 207 
Il 339 224 5.f8 29 39 6 1185 
Ill 382 249 607 29 44 8 1320 
IV 324 218 570 34 .f1 5 1192 
v 326 201 603 27 .fO 7 tl06 
VI 358 221 599 27 .f3 5 1252 
Vil 331 162 601 20 15 8 1 t38 
VIII 345 80 410 28 38 6 906 
IX 35.f 212 629 29 .f3 5 1273 
x 328 220 676 36 .f3 5 1 308 
Xl 316 206 633 31 41 4 1230 
Xli 283 217 627 32 .fO 2 t 2.0l 
1972 1 326 232 653 27 44 5 1287 
Il 347 220 682 32 44 5 1 330 
Ill 387 239 721 31 45 5 1 429 
0) Oxycen..Stahl • Acier l l'oxyc6ne pur • Acdolo oll'osslreno f>llro • Oxlren-stool 
1967 11 562 3 287 .f272 
1968 15 258 3105 .f869 
1969 20838 H47 .f666 
1970 25136 6892 S.f38 
1971 24924 8477 6 375 
x 2071 695 .f22 
Xl 2001 703 .f15 
Xli 1795 693 .f39 
1971 1 2109 m .f93 
Il 209.f 683 491 
Ill 2 341 726 538 
IV 2042 750 450 
v 2043 565 533 
VI 22.f9 513 .f9.f 
Vil 2 233 617 503 
VIII 2138 572 .f83 
IX 2098 770 S.f3 
x 2029 816 57 .of 
Xl 1 931 831 622 
Xli 1600 856 65.f 
1972 1 1 930 888 579 
Il 2151 865 582 
Ill 2 368 931 670 
(a) Llncou etaclerliquide pour mou lace, y compris la production des fonderies 
d'acier lnd6pendantes 
Llncottl e acclalo spillato per cettl,lvl compresa la produ:done delle fonderie 
dl acclalo lndlpendentl 
2164 2688 96.f 24937 
2 322 4473 1 606 32 232 
3 377 5 778 1929 41 534 
3 909 6 630 2056 50o6o 
.f014 7.f28 1 995 53 214 
318 574 182 4260 
327 -427 172 4004 
307 611 164 4009 
290 656 160 4485 
267 565 168 4268 
318 609 162 4692 
277 657 157 4333 
322 692 159 4315 
353 637 167 4 414 
382 635 184 4553 
326 695 179 4394 
351 679 166 4607 
.fOl 620 169 4 610 
370 503 167 4424 
357 <t79 156 4104 
355 7-42 175 4669 
369 742 182 4 891 
412 863 216 5460 
(a) RohbiiScke und FIDJJiptahl fOr StahlcuB elnschlleBIIch Erzeucunc der unab. 
hlnclcen StahlcleBerelen 
Blokken en vloelbaar 1taal voor cletwerk met lnbecrlp van de procluktle 
der onlfhankelljke •taalcleterl)en 
25 
Production d'acier brut (a) par mode de fabrica-
tion 
Produzlone dl acclalo grezzo (a) secondo Il processo 
dl fabbrlcazlone 
1000t 
Zeit 
P6rlode Deutschland France !talla Perlodo (BR) 
Tljdvak 
E) Bessemer und sonstlger Stahl Bessemer et autres aciers 
1967 8 62 3 
1968 9 52 3 
1969 10 38 
" 1970 9 21 5 
1971 1 21 5 
1971 1 1 l 0 
Il 1 l 0 
Ill 1 l 0 
IV 1 l 0 
v 1 l 0 
VI 1 l 0 
VIl 1 1 0 
VIII 1 0 0 
IX 1 l 0 
x 1 l 0 
Xl 0 l 1 
Xli 0 l 0 
19n 1 0 l 0 
Il 0 l 0 
Ill 0 l 1 
Rohstahlerzeugung (a) nach Verfahren 
Produktlf YGn ruwstaal (o) per procédé 
UEBL • BLEU 
Nederland 1 . Lux~nibourc Bel~~ue Be cl · 
EGKS 
CECA 
Bessemer e altrl acdal • Bessemer en ondere stoolsoorten 
H 87 
16 78 
18 70 
19 60 
15 -48 
l s 
1 s 
l s 
1 s 
1 4 
1 4 
1 3 
1 3 
1 4 
1 4 
1 4 
1 4 
1 4 
1 3 
1 4 
(a) Llncots et acier liquide pour moulqe,., compris la production des fonderies 
d'acier lnd6pendantes 
(a) Rohbl15cke und FIOulptahl fOr StahlcuB einschlieBIIch Erzeucunc der unab-
hlnclcen StahlcleBerelen · . 
Llncottie acclaio splllato per cettl,lvl compresa la produzlone delle fonderie 
d' acclalo lndlpendentl 
G Production d'acier brut par Jour ouyré (a) Produzlone dl acclalo grezzo per giorno fayorato (a) 
1000t 
Zelt 
P6rlode Deutschland Fnnce !talla Periodo (BR) 
TIJdvak r 
1971 1 126,1 n,6 50,5 
Il 132,6 73,8 51,2 
Ill 133,5 71,0 51,0 
, IV 12-4,8 71,7 -49,6 
v 126,6 68,3 51,5 
VI 130,2 68,9 50,2 
VIl 125,0 6-4,0 -49,2 
VIII 120,7 58,9 -47,-4 
IX 119,2 7-4,3 52,-4 
x 112,0 n,o 5-4,7 
Xl 110,2 71,3 55,9 
Xli 93,6 70,6 51,3 
tm 1 111,6 76,0 53,5 
Il 126.-4 72,5 56,6 
Ill 128,9 72,2 59,0 
IV 128,6 
Blokken en vloelbaar staal voor cletwerk met lnbecrlp van de produktle 
der onafhankelijke staalcleteriJen 
Produktlonstigllche Rohstahlerzeugung (a) 
Ruwstaalproduktle per effectleYe werkdàg (a) 
UEBL • BLEU 
Nederland EGKS 'Bet51~ue CECA 
. Be 11 Luxembourc 
13,-4 -41,2 18,-4 m,2 
13,3 -41,0 18,5 330,4 
13,8 40,9 18,-4 328,6 
12,9 -41,3 18,-4 318,7 
13,8 -42,7 18,9 321,8 
14,8 -41,-4 18,7 324,2 
15,9 39,0 18,7 31t,8 
13,-4 40,-4 18,8 299,6 
1-4,9 40,3 18,5 319,6 
16,1 36,-4 18,7 309,9 
1-4,9 37,9 18,6 308,8 
15,5 32,7 18,2 287,9 
16,0 -41,0 18,2 316,3 
-42,7 18,5 
-43,5 19,0 
19,3 
. (a) Y compris la r.roductlon des fonderies d ader lnd6pendantes 
lvi compresa a produzlone delle fonderie dl accialo lndipendentl 
(a) ElnschlleBRch Erzeu.unc der unabhlnclcen StahlcleBerelen, 
Met lnbecrlp van de produktle der onafhankeiiJke swlcleteriJen 
26 
1 • 
évolution de la structure de la production d'acier 
brut. par procédés de fabrication, exprimée en 
% de la production totale 
E.voluzlone della struttura della ,roduzlone del· 
l'acclalo grezzo, ,er ,rocessl dl fabbrlcazlone, ln % 
della ,roduzlone totale 
Batemer 
Zeit und aon~daer Stlhl 
P6rlode Tho mu Besaemer et autrea Periodo Besaemer e lltrlacdal 
Tijdvak Besaemer 
en andere stulsoorten 
Entwlcklung der Rohstahler:z:eugung nach Ver· 
fahren ln% der Erzeugung lnsgesamt 
Verloo, van de ruwstaal,roduktle ,er ,rocéd' ln % 
van de totale ,roduktle 
Elektro Oxyaen.Stlhl 
SM Martin Electrique ' ~a6ne pur Elettrico Ouftano puro 
Elektro Oxaen-ctaal 
DEUTSCHLAND (BR) 
1968 18,6 0,0 35,3 8,9 37,1 
1969 15,0 0,0 29,8 9,1 -46,0 
1970 8,1 0,0 26,2 9,8 55,8 
1971 7,0 0,0 21,1 10,0 61,8 
FRANCE 
1968 51,5 0,2 20,0 10,1 18,2 
1969 -47,.of 0,1 19,9 10,6 22,0 
1970 -41,1 0,1 18,7 11,1 29,0 
1971 35,5 0,1 16,6 10,7 37,1 
ITALIA 
1968 0,0 33,.of 37,9 28,7 
1969 0,0 31,7 39,9 28,.of 
1970 0,0 28,0 -40,5 31,5 
1971 0,0 22,9 -40,5 36,5 
NEDERLAND 
1968 29,7 7,7 62,6 
1969 21,6 6,7 71,7 
1970 15,8 6,5 n.1 
1971 1.of,2 6,8 79,0 
BELGIQUE • 8ELG1l. 
1968 56,3 0,1 1,7 3,2 38,7 
1969 .of9,.of 0,1 2,2 3,3 .of5,0 
1970 .of1,5 0,1 2,2 ~.6 52,6 
1971 3.of,5 0,1 1,9 3,8 59,7 
LUXEMBOURG 
1968 65,.of 1,4 33,2 
1969 63,3 1,8 3.of,9 
1970 60,6 1,8 37,6 
1971 60,7 1,3 38,1 
EGKS • CECA 
1968 28,2 0,1 25,9 13,1 32,7 
1969 25,4 0,1 22,8 13,0 38,7 
1970 20,1 0,0 20,3 13,7 .of5,9 
1971 17,8 0,0 16,7 13,9 51,5 
ln1,esamt 
otal 
Totale 
Touai 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
% 
17 
Production de lingots et acier liquide pour mou· 
lage' 
Produzlone dl llngottl e Gcclalo splllato da getto 
Erzeugung an Rohbl6cken und Flüsslgstahl fUr 
StahlguB , 
Produktle van blokken en vloelbaar staal voor giet• 
werk 
1000 t 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlocle Deutschland France ltalia Nederland EGKS 
Perloclo (BR) Be1513u• 1 . Luxembour1 
CECA 
Tljdvak s.,. 
Rohbl6cke • lingots • molun • Ruwe bloklcen 
1967 36218 19 309 15 649 33&4 '635 Hn 88672 
1968 o40526 20025 1/o 710 3 689 11<186 <1829 97265 
1969 -44599 22074 16163 469S 12733 s 51S 105 778 
1970 """315 23 319 16998 5 010 12 sos S4SS 107 604 
1971 39 655 22368 17196 5 049 12350 S23S 101 853 
1970 x 3 S89 2086 1 -449 42S 1 OS9 427 9028 
Xl 3 393 1 912 1 310 420 &43 413 8285 
Xli 3 005 1 90S 1238 388 1 070 406 8011 
1971 1 3413 2088 1 395 388 1134 412 8831 
Il 3 389 1 919 1336 363 1036 412 8457 
Il' 3 817 2066 1473 416 1099 466 9336 
1964 1 518 413 1 094 488 9327 
IV 3 310 1 935 1 331 381 1 097 -445 8499 
v 3294 1 7S5 1 468 412 1112 412 8453 
VI 3 S92 1 736 1 389 434 1 093 456 8700 
VIl 3 S68 1 507 1431 4S7 1 042 4&4 8489 
VIII 3 38S 1 404 1147 406 1 031 456 7829 
IX 3 281 1958 1 479 435 1115 452 8720 
x 3 145 2072 1594 495 1 011 428 8745 
Xl 2981 1 961 1556 437 812 421 8168 
Xli 2479 1 967 1 596 424 769 390 7625 
1972 1 3 026 2024 1 553 418 1133 431 8585 
Il 3 365 19&4 1 578 439 1146 419 8 931 
Ill 3 688 2060 1 718 -483 1266 475 9 687 
FIOssl1stahl (a) Acier liquide pour moulage (a) • Acc/olo spii/Gto per feu/ (o) • Vloelboor stoo/ roor fletwerlc (o) 
1967 526 349 235 
1968 633 379 253 
1969 717 436 265 
1970 725 455 279 
1971 659 475 256 
1970 x 66 
""" 
27 
Xl 61 41 24 
Xli 58 42 22 
1971 1 57 42 ~0 
Il 59 42 20 
Ill 65 47 24 
IV 59 45 23 
v 54 41 24 
VI 55 
""" 
22 
VIl 53 32 21 
VIII 54 14 11 
IX 56 42 22 
x 52 43 21 
Xl 50 37 22 
Xli 47 43 21 
1972 1 45 42 20 
Il 49 41 22 
Ill 40 45 24 
(a) Y compris la production d'acier liquide pour rnoul&~e des fonderies d'acier 
lnd6pendantes 
28 
lvi compresa la produzlone dl acclalo llquldo per Jettl delle fonderie d 1 
acclalo lndlpendenti 
17 76 4 1106 
17 82 5 1369 
25 99 6 1 548 
30 104 7 1599 
34 94 6 1 524 
2 10 1 149 
2 8 1 138 
2 9 1 133 
3 
' 
1 132 
3 
' 
1 133 
3 
' 
1 150 
3 
' 
1 1o40 
2 7 1 133 
3 9 1 134 
2 4 1 114 
3 7 0 88 
3 
' 
1 133 
3 8 1 126 
3 7 0 119 
3 7 0 121 
2 7 0 117 
2 7 1 122 
2 7 1 131 
(a) ElnschlleBilch der ErztUJUnl von FIDssiJStahl fOr Stal1uB der unabhln1i1en 
StahiJieBerelen 
Met lnbe1rlp van de proclukde van vloelbur staal voor 1iecwerk der 
zelfst&ndll• ataaiJieterljen . 
Production nette de fonte et d'acier brut pour 
la sidérurgie « côtière >> de la Communauté et 
pour I'A.IIemagne et la France par réglons 
Produzlone netta dl ghlsa e dl acclalo grezzo per 
la slderurgla cc costlera "della Comunltà e per Ger• 
mania e Francia, per reglonl 
Erzeugung an Rohelsen und Rohstahl der Küsten· 
werke der Gemelnschaft sowle fUr Deutschland 
und Frankrelch nach Gebleten 
Produktle van ruwiJzer en ruwstaal voor de staal· 
Industrie gelegen aan de kust, voor Dultsland en 
FrankriJI< naar gebleden 
K Ostenwerke (b) Deutschland ~BR) • Allem11n• ~R.F.) Frankrelch • France 
Sidt!rurcie Germanla R.F.) • Duitsland ( R) Francia • Frankrljk 
Zeit « c6tl~re » (b) 
Pt!rlode Siderurcia«costiera»(b) Hessen· lns· Perlodo Kunstindustrie (b) Nord· Autres lns· 
nJdvak rhein Saar- Rheinl. Obrice cesamt rt!~ions cesamt 
West· land Pfal:l: Linder Toul Est Nord Ouest Centre Atre Toule 
1 
falen Baden-W. (d) Toula recioni Totaal 1 000 t %(c) Baye rn Touai 
Rohelaen (a) • Fonte (o) • Ghlsa (a) • Ruw/}zer (o) 
1968 13 833 19,2 21160 3814 985 4346 30 305 11 728 3962 582 142 16 414 
1969 15 765 19,9 22 751 4592 934 5 487 33 764 12 255 5 073 632 167 18128 
1970 16830 20,9 22202 4589 6 837 33 6'17 12682 5 598 659 189 19128 
1971 17 561 23,2 19 915 3 879 6196 '19990 12342 5 033 765 185 18 3'1J 
1971 1 1498 22,4 1770 293 S'il '1605 1134 507 64 19 1 7'14 
Il 1 340 21,4 1706 292 520 '1519 1 060 440 53 16 1570 
Ill 1437 20,9 1926 331 569 '18'16 1138 4<12 66 17 1664 
IV 1 393 21,9 1 700 317 511 2528 1 030 485 66 16 1597 
v 1 435 22,3 1696 307 573 '1576 1 004 367 69 16 1457 
VI 1 3<18 21,1 1748 345 583 '1676 1 057 254 68 15 1393 
VIl 1 487 23,6 1 708 393 575 '1677 795 392 39 16 1'14'1 
VIII 1 385 22,9 1726 3<17 506 2579 871 290 67 2 t'llO 
IX 1 508 23,4 1659 373 465 2497 1 076 432 68 13 1590 
x 1 557 lM 1 566 331 465 '136'1 1120 473 70 19 1 681 
Xl 1 529 25,9 1466 288 473 '1'127 1 005 471 67 19 156'1 
Xli 1626 28,8 1 2'12 264 412 1918 1 052 479 67 19 1615 
1972 1 1 583 25.4 1 400 336 503 '1229 1077 477 64 19 1637 
Il 1 553 24,4 1 584 351 507 '144'1 1 048 454 63 17- 158'1 
Ill 1 73<1 24,6 1 796 395 561 2753 1 091 499 74 19 1684 
Rohltahl • Acier brut • Acclalo arezzo • ftiiWStllol 
1968 16 771 17.0 29139 -4590 1498 
1969 18 764 17,5 31 236 5 463 1708 
1970 19 806 18,1 30 508 5413 1 903 
1971 20 03<1 19,<1 27 498 4 449 1 796 
1971 1 1723 ·19,8 2415 343 159 
Il 1431 16,7 2381 352 154 
Ill 1661 17,5 2688 406 176 
IV 1 609 18,6 2 320 375 14<1 
v 1 628 19,0 2 263 357 149 
VI 1 544 17,5 2431 435 162 
VIl 1 710 19,9 243<1 440 14<1 
VIII 1 617 20,4 2 365 388 142 
IX 1 694 19,1 2286 407 149 
x 1 784 20,1 2172 361 149 
Xl 1 767 21,3 2056 309 155 
Xli 1 866 24,1 1 681 277 113 
1972 1 1852 21,1 2036 348 150 
Il 1 833 20,2 2 302 380 158 
Ill 2012 20,5 2 511 4<12 170 
(a) Fonte, Spiecel et ferro-manpnùe carburt! au haut fourneau et au four t!lec• 
trique l fonte et, pour I'AIIem11ne (R.F.), ferro-silicium au haut fourneau 
Ghisa, chisa speculare, ferro-mancanese carburato all'altoforno ed al 
forno elettrico per chisa e per la Germania (R.F.), ferro-sillclo all'altoforno 
(b) Production des usines compl~tement lntt!crt!es seulement 
Solo la produzione decll stabillmentl compleumente intecratl 
(c) Par rapport lia production toUla de la Communautt! 
ln rapporto alla produzione toule della Comuniù 
d) Y compris Berlin (Ouest) depuis1966 
Berllno ovest compresa dai 1966 
s 932 41159 12 800 5 500 791 8().4 S09 '10403 
6909 45 316 13 376 6 723 806 1 003 602 '1'1510 
7 216 45 041 13999 7149 812 1118 695 '13774 
6 570 40313 13 535 6 773 923 1 012 600 '1'1843 
553 3470 1230 666 83 90 61 '1130 
561 3448 1161 584 70 86 61 1961 
613 3881 1 272 592 82 106 60 ·'1113 
530 3 369 1125 632 78 92 53 1980 
579 3348 1 078 501 80 88 49 1795 
619 3 647 1156 392 84 95 50 1780 
598 3 6'11 886 507 38 74 35 1540 
543 3438 956 336 81 20 25 1418 
495 3337 1173 607 8'1 91 50 '100'1 
515 3197 1223 661 85 91 54 2114 
511 3030 1124 655 81 90 49 1 994 
454 25'16 1150 639 79 89 52 2010 
537 3071 1174 661 81 88 61 2066 
5751 3 415 1163 619 74 79 56 20'15 
614 3 738 1 201 662 89 95 58 2106 
(a) EinschlieBIIch Spieceleisen und kohlenstoffreiches Ferromancan, auch aus 
Elektroroheisenëlfen, u. fOr Deutschland (BR) elnschl. Hochofen·Ferroslll· 
zium -lncluslef spiecelljzer en koolstofrijk ferromanJaan, ook uit elektrische 
ruwijzerovens, en voor Duitsland (BR) lnclusief hoocoven·ferroslllclum 
(b) Erzeucunc der vollstlndiclntecrierten Werke 
Produktle van de volledice celntecreerde werken 
(c) Bezocen auf die Gesamterzeucunc der Gemeinschaft 
Met betrekkinc tot de toule produktle van de Gemeenschap 
(d) Einschl. Berlin (West) ab 1966 
West-Berlin inbecrepen vanaf 1966 
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1000 t 
' 
Production d'aciers fins et spéciaux (lingots et 
moulages) 
Produz.lone dl acetal fini e sf'eclall {llngo~l e ge«IJ 
Zeic Deutsch- EGKS P6rlode land France ltalia Benelux Perlodo (BR) CECA Tljdvak 
A) Unleglerte RohbUScke 
A) Lingots d'aden fins au carbone 
A) Ungottl dl occlolo flno ol corbonlo 
A) Blokten ult speclool lr.oolsto(stool 
1968 963,3 716,6 838,5 154,1 2 672,5 
1969 1147,9 871,8 1 054,9 198,7 3273,3 
1970 1 236,2 974,0 1 213,8 239,2 3 663,2 
1971 1 011,9 986,0 1 242,2 277,7 3 517,8 
.1970 Xl 104,5 86,4 97,6 21,9 310,4 
Xli 84,8 102,2 83,5 20.0 290,4 
1971 1 89,5 82,7 89,7 20,5 282,4 
Il 84,5 83,2 103,9 31,6 303,3 
Ill 101,9 100,9 126,9 24,1 353,7 
IV 90,6 89,8 104,7 24,4 309,5 
v 97,6 102,8 121,3 23,0 344,6 
VI 81,7 93,4 109,9 22,7 307,7 
VIl 71,7 61,6 99,6 16,6 249,4 
VIII 91,4 26,4 65,9 15,7 199,4 
IX 77,2 81,6 113,5 20,5 292,7 
x 88,2 84,0 106,2 20,2 298,5 
Xl 79,0: 90,4 99,4 19,1 287,9 
Xli 58,5 89,3 101,1 20,7 . 269,5 
1972 1 82,1 85,2 108,4 25,3 301,1 
Il 86,1 81,8 110,0 30,5 308,3 
Ill 91,4 108,4 105,3 33,6 338,7 
8) Leglerte Rohbl6cke 
8) Lingots d'aden spidaux alliés 
8) Ungottl dl occ:lolo speciole legoto 
8) Gelegeerde blokten 
1968 3 063,4 1 458,8 1165,7 130,7 5 818,6 
1969 3 930,7 1 872,1 1184,4 159,5 7146,7 
1970 4768,6 2 017,6 1 "'105,5 181,8 8373,5 
1971 4 461,8 1 833,8 1 254,7 200,9 7 751,2 
1970 Xl 381,5 208,5 123,9 15,1 729,0 
Xli 331,0 196,4 89,3 14.4 631.1 
1971 1 382,6 181,8 110,4 17,4 692,3 
Il 371,8 176,8 107,0 16,6 672,2 
Ill "'107,2 194,5 112,6 18,5 732,7 
IV 380,6 150,9 101,3 20,2 652,9 
v 348,8 153,8 95,0 16,0 613,6 
VI 371,5 145,1 93,8 18,1 618,5 
VIl 362,0 131,7 121,2 14,8 629,7 
VIII "'102,9 56,4 56,5 15,6 531,4 
IX 363,4 163,6 112,2 18,6 657,7 
x 366,7 167,6 127,2 19,1 680,7 
Xl "'103,8 159,2 107,5 13,6 684,0 
Xli 300,6 152,5 109,9 30,8 593,8 
1972 1 349,3 159,0 106,9 20,7 635,9 
Il 378,8 127,4 141,6 21,2 664,0 
Ill 415,4 172,5 125,<1 21,1 734,4 
Edelstahlerzeugung (BI6cke und FUlsslgstahl fOr 
StahlguB) · 
Produlctle Yan sf'eclaal staal {blokken en Yloelbaar 
staal Yoor gletwerlcJ 
Deutsch- EGKS land France ltalia Benelux (BR) CECA 
C) FIUsslgstahl fUr Stahlgu8, leglert (a) 
C) Aden alliés liquides pour moulage (a) 
C) Ace loi legotl splllotl per getto ( o) 
C) Vloelboor stool voor gletwerlr., gelegeerd (o) 
107,9 24,9 23,9 - 2,8 t59,5 
111,1 71,9 20,6 3,4 163,0 
105,1 32,9 21,9 3,2 163,1 
97,5 32,9 26,3 7,2 164,0 
9,1 3,1 1,9 0,2 14,3 
8,6 3,1 1,4 0,3 13,4 
8,5 3,0 2,0 0,6 14,1 
8,6 2,7 2,0 0,6 13,9 
9,8 3,5 2,1 0,8 16,2 
11,5 2,9 2,3 0,8 17,5 
8,0 2,8 2,2 0,7 13,7 
8,3 2,8 2,2 0,7 14,1 
7,2 2,5 2,2 0,1 12,6 
7,8 1,1 1,6 0,3 
\ 
10,8 
7,9 2,9 2,6 0,6 14,0 
7,4 2,9 2,6 0,8 13,6 
8,7 2,9 2,3 0,4 14,3 
7,0 2,8 2,2 0,2 12,2 
7,2 2,9 2,0 0,8 12,9 
7,4 2,4 2,5 0,8 13,1 
6,7 2,7 2,5 0,8 12,7 
0) Edelstlhle lnsgesamt (A+8+C) 
0) Aclen fins et spidaux (A+B+C) 
D) Accltll finie specloll (A+8+C) 
D) Totool specloolstool {A+8+C) 
4134,7 2 230,3 2 028,1 287,6 8 680,7 
5189,6 2 771,7 2 260,0 361,8 10 583,1 
6109,8 3 024,6 2 641,3 424,1 12199,8 
5 571,3 2852,8 2 523,2 "'185,4 11432,6 
495,1 298,0 223,4 37,3 1 053,8 
424,4 301,6 174,2 34,7 934,9 
480,6 267,5 202,1 38,5 988,8 
465,0 262,7 212,9 48,8 989,4 
519,0 298,9 241,6 43,3 1 102,7 
482,7 243,7 208.2 45,4 979,9 
454,4 259,3 218,5 39,5 971,7 
461,5 241,3 205,9 39,4 950,3 
4"'10,9 195,8 222,9 32,2 891,7 
502,1 83,9 123,9 31,7 741,6 
448,5 248,1 218,3 39,6 964,5 
462,3 254,4 236,0 "'10,1 992,8 
491,5 252,5 209,2 33,0 986,2 
366,1 244.7 213,1 51,7 875,5 
438,6 247,1 217,3 46,8 949,8 
467,3 211,5 254,1 52,5 985,4 
514,5 283,6 233,1 55,6 1 085,8 
(a) Sans la production ·des fonderies d'acier lnd,pendantes 
Non compresa la produzlone delle fonderie d'atclalo lndipendenti (a) Ohne die Erzeusuns der unabhlnslsen StahlsleBereien Onafhankelijke naalslecerijen nlet lnbearepen 
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Production d'aciers sr.éclaux alliés dans la Com• 
munauté (a) et les pr nclpaux pays tiers (lli'lgC)ts 
et moulages) · · · 
Er:zeugung an leglèrten Edelstihlen (BUScken und 
FUlsslgstahl) (a) ln der Gemelnschaft und ln den 
wlchtlgsten drltten Lindern 
Produzlone dl acclal speciGIIIegatl nella Comunltcl (o) 
e nel prlnclpall paesl terzl (llngottl e gettiJ , · · 
Produlc.tle van gelegeerd speclaalstaal (blolc.lc.en en 
vloelbaar staal voor · gletwerlc.J (o) van de Gemeen-
scltap en de voornaamste derde landen 
.. 
Zeit EGKS GroBbritannlen P6riode 
Perlodo CECA Royaume-Uni Tljdvak 
1967 4 751,4 1 600,3 
1968 5 978,1 1 903,0 
1969 7 309,7 2120,1 
1970 8 537,7 2160,4 
1971 7 915,2 1 699,6 
< 1969 VIl 642,8 156,0*) } VIII .O.S,3 152,0 IX 608,7 182,2 
x 641,9 220,3*) } Xl 574,2 184,9 Xli 601,9 165,0 
1970 1 721,9 214.0*) } Il 690,0 187,5 Ill 716,5 188,0 
IV 749,6 229,6*) } v 733,2 165,9 VI 771,4 164,6 
VIl 734,5 155,9*) } VIII 553,6 149,4 IX 704,3 203,3*) 
x 774,8 169,7 }· Xl 743,3 160,7 Xli 644.5 172,0 
; 
1971 1 706,4 } r Il 686,1 496,5 lU 748,9 
IV 670,4 } } v 627,3 443,5 VI 642,6 
vu 642,3 } } VIII 542,2 380,7 IX 671,7 
x 694,3 } } Xl 698,3 378,7 Xli 606,0 
1972 1 648,8 
Il 677,1 
Ill 747,1 
(a) La dc!flnitlons ne sont pu exactement comparables entre pays (ex.: pour les 
pays anglo-saxons il s'acit de tous la aciers alllc!s): d'autre part pour 
I'Auulche et le Japon la aciers fins au carbone sont inclus alors qu'ils ne le 
sont pu pour la autres pays 
Le deflnlzionl non sono esattamente paraconabili fra paul (a.: per 1 paal 
anclosusonl trattul dl tutti cli acciaio leptl): d'altronde per I'Austrla e il 
Glarpone cil accial fini al carbonlo sono Inclus! mentre non lo sono per cli 
altr paal 
(b) La produttlon d'aciers spc!ciaux en c!quivalent d'acier brut a 6t6 atlmc!e en 
multipliant par le coefficient 1,6 la production de produiu lamlnc!s en aciers 
sp6ciaux 
La produzlone di accial speclall ln aqulvalente dl acdalo grezzo il suu 
stlmau moltlplicando per il coefflciente 1,6 la produzlone dl prodottl 
, lamlnati ln accialo speciale 
•) Mols de cinq semaines • Mese dl cinque aettimane 
1000 t 
Schweden Ôsterrelch Japan (b) 
USA 
Sutde Autriche Japon (b) 
962,6 414,1 12 705,9 7 081,6 
1110,1 472,7 13 609,9 8 284,8 
1 257,8 486,0 14 894,4 10 523,2 
1 316,7 571,0 12 729,0 11 809,6 
1 313,2 492,9 12 080,5 11 049,6 
} 1 062,0 894,4 258,7 131,4 1121,0 860,8 1 119,9 896,0 
} 1194,0 948,8 344,0 113,1 1 219,1 940,8 1 217,'l 969,6 
} 1183,2 902,4 345,2 136,1 1132,6 923,2 1198,9 1 003,2 
} 1133,0 990,4 346,9 153,4 1129,7 1 016,0 1157,2 1 025,6 
} ~ 000,3 1 014,4 282,6 141,7 986,6 '972,8 942,2 1 022,4 
} 1 001,5 1 038,4 329,4 139,8 913,1 940,8 945,8 961,6 
} 1153,3 910.4 346,3 146,9 1171,4 929,6 1 319,2 963,0 
} 1 312,1 923,2 298,8 125,8 1285,1 913,6 1 049,9 948,8 
} 844,8 940,8 ~32,5 115,6 522,3 913,6 745,9 948,8 
} 809,3 915,2 298,1 105,5 831,1 883,2 884,2 860,8 
994,7 852,8 
1 062,7 
(a) Die Beariffsbatlmmuncen sind fOr die elnzelnen Linder nlcht voll verclelch-
bar, z.B.: FOr die USA und GroBbrltannlen h§ndelt a slch um die Summe 
aller leclerten Stlhle: andererselu sind bel Osterrelch und Japan, abwel-
chend von den Obrlcen Undern, auch noch die unleclerten Edelstihle mie 
elncachlossen 
De deflnicia zlln voor de verschillende landen niee helemul vercelilkbur 
bljv. voorde Verenlcde Suten en hec Verenlcd Koninkrijk wordt hec coeur 
van alle celet:eerde sculsoorten unceceven, cerwljl bil Oostenrijk en Japan 
ln cecenscelhnc met de andere landen ook hec speclaal koolstofstaalln deze 
cljfers becrepen ls 
(b) Ole Erzeucunc ln ll.ohsuhlcewlchc lst cachluc, lndem die Waluuhlerzeu-
cunc an Edelsuhl mit dem Koefflzlenten 1,6 multlpllzlerc wurde 
De produktle ln ruwstaalsewlcht ls cachat door de produktle van walserlj-
produkten mec de colfflcllnt 1,6 te vermenlcvuldlcen 
*) Monate zu 5 Wochen • Munden van 5 weken 
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Production de sous-produits des hauts fourneaux 
et des aciéries 
. . 
Produzlone del sottoprodottl degll altlfornl e delle 
acclalerles 
Er:z:eugung an Nebenprodukten der Hochofen· 
und Stahlwerke 
Produktle ~an nevenproduktèn biJ de hoogovens en 
staalbedrl}ven 
1000 t- kg/t 
EGKS • CECA 
Glchstaub Hochofen- Thomasschlacke • Scories Thomu • Scorie arezze Thomu • Thomasslakken Poussl~res de aueulard Zeit Polverl d'altoforno schlacke 
P6rlode Hoocovenstof Laitiers de hauu 
Perlodo Menee Fe..Jnhalt 
fourneaux UEBL • BLEU 
Fer contenu Loppe d'alto- Deuuch- EGKS Tijdvak Tonnacesrl!els Contenuto land France ltalia Nederland Quantiù. ln ferro forno (BR) Bel~ique Luxem- CECA Hoeveelheld Fe-cehalte Hoocovenslak Be cil bou ra 
1 l 3 ... 5 6 7 8 9 10 
A) Mengen lnsgesamt • Quantitu totales • Quant/tet totole • Hoeveelheden 
1967 3199 1222 3-4783 2697 2 517 
- -
1 635 77-4 7623 
1968 3 210 1205 37 281 2 720 2677 
- -
1728 837 7961 
1969 3 464 1 295 39017 2 7-45 2 819 
- -
1 821 967, 835l 
1970 3 572 1 333 39 238 2 372 2800 
- -
1 735 933 7840 
1971 2 755 9-40 36436 2106 2 835 
- -
1 599 905 7445 
1968 1 81-4 313 9-48-4 679 73-4 -437 198 1048 
2 739 276 872-4 672 556 
- -
-418 202 1848 
3 793 293 9 ()8.4 701 622 
- -
400 213 1936 
.. 86-4 323 9989 669 766 
- -
-473 22-4 1131 
- -1969 1 861 326 91-49 701 737 442 237 1117 
2 839 312 9909 679 706 
- -
464 2-40 1089 
3 862 318 9 368 702 619 
- -
439 2-46 1006 
.. 902 339 9991 663 757 
- -
-476 244 1140 
- -1970 1 981 375 9898 590 7-41 377 2-48 1956 
.2 960 362 10 175 628 730 
- -
-465 2-46 1069 
3 857 316 9 619 65-4 626 
- -
·435 225 1940 
4 77-4 280 95-46 500 702 
- -
457 21-4 1873 
1971 1 776 28-4 96-46 529 768 
- -
-45-4 226 1977 
2 708 260 9092 529 696 
- -
-429 229 1883 
3 680 251 9027 58-4 6-48 
- -
-407 244 1883 
.. 591 155 8 671 464 723 
- -
309 206 1702 
' 
' 
. 
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Nombre de hauts fourneaux, de fours électriques 
1 fonte et de convertisseurs Thomas, existants et 
en activité 
Numero dl alt.lfornl, dl fornl elet.t.rlcl ~er ghlsa e dl 
convertlt.orl Thomas eslstent.l e ln eserclzlo 
Zahl der vorhandenen und ln Betrleb beflndllchen 
Hoch6fen, Elektro·Roheisen6fen und Thomas· 
konverter 
Aant.al der aanwezlge en ln werklng :zljnde hoog-
ovens, elektrlsche ruwljzerovens en Thomas-kon-
vert.ers 
A) Hoch6fen • Hauu fourneaux • Alti fornl • Hooaovens B) Elektro-
Rohelsenafen 
Zelt UEBL • BLEU Fours ellectr. 
P6rlode l fonte 
Perlodo Deutschland Fornl eleur. Tlldvak France Ital la Nederland EGKS · CECA r,•r chisa (a) (BR) Belalque Luxem- E ektrlsche 
Bela•l boure ruwijzerovens 
EGKS • CECA 
1 l 3 .. 5 6 7 8 
1. Vorhanden • Existants • &lstentl • ADnwezlr 
1968 ... 113 109 13 6 51 30 331 <10 
1969 ... 109 99 16 6 50 30 310 36 
1970 ... 105 98 16 6 50 30 30<1 33 
1 105 97 16 6 <18 30 30l 33 
1971 2 105 96 16 6 <18 30 301 33 
3 101 9<1 16 6 <18 30 295 30 
... 98 9<1 17 6 <17 30 191 29 
1972 96 9<1 16 6 <17 30 189 29 
2. Darunter ln Betrleb • Dont en activité • Di culin eserclzlo • Waarvan ln werlcinr 1 
1968 ... 88 7<1 13 5 <Il 2<1 1<16 20 
1969 ... 90 75 16 6 <11 15 153 18 
1970 ... 80 7<1 16 5 39 2<1 138 14 
1971 1 83 72 16 5 39 23 138 16 
2 81 69 1<1 6 39 23 131 14 
3 80 70 15 6 38 21 130 11 
... 71 67 15 6 37 20 116 10 
1972 73 66 13 6 39 20 117 10 
C) Thomas-Konverter • Convertlsseun Thomas • Convertitarl Thomas Thomas-converters 
1. Vorhanden • Existants • &lstentl • Aanwezlr 
1968 ... <13 9<1 51 2<1 106 
1969 4 3<1 78 <10 2<1 176 
1970 4 18 64 <10 23 145 
1971 1 18 62 <10 13 143 
2 18 62 34 23 137 
3 18 61 30 13 132 
... 18 55 28 13 124 
1972 18 55 26 22 121 
2. Darunter ln Betrleb • Dont en activité • Dl cul ln eserclzlo • Waarvan ln werlclnr 
1968 ... 36 91 <12 2<1 19<1 
1969 ... 29 77 38 2<1 168 
1970 ... 18 61 39 19 137 
1971 1 18 59 38 19 134 
2 18 59 33 19 129 
3 18 61 29 19 128 
... 18 55 27 19 119 
1972 18 55 24 18 115 
(a) fin de trimestre (a) Ende des Vlerteljahres 
Fine trimestre Elnde van hec kwartaal 
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Zeit 
Période 
Nombre de fours Martin et de fours électriques 
existants et en activité. dans les aciéries 
Numero dl fornl Martin e dl fornl elettrlcl eslstentl e 
ln eserclzlo nelle acclalerle 
Zahl der ln den Stahlwerken vorhandenen und ln 
Betrleb t;»eflndllchen SM· und Elektro8fen 
Aantalln de staalfabrleken aanwe:z:lge en ln werldni 
:z:ljnde Martlnovens en elektro-ovens 
UEBL • BLEU EGKS • CECA 
Deuuchland Perlodo (BR) France lulia Nederland· ln1,esamt darunter Tijdvak Bel~l~ue Luxem- oui dont 
Be 11 bour1 Totale dl cul 
(a) Touai wurvan 
1 l 3 .. ·s 6 7 8 
A) SM-Ofen • Fours Martin • Fornl Martin • Martin ovens 
1. Vorhanden • Existants • fslstentl • Aanwezlt 
1968 4 134 65 43 8 8 156 
1969 4 121 62 41 8 8 240 
1970 4 114 60 39 8 8 n9 
1971 1 111 59 35 8 8 n1 
2 102 59 35 8 8 212 
3 99 59 35 8 8 209 
4 89 56 35 7 8 195 
1972 1 89 55 35 7 8 194 
2. Darunter ln Betrleb • Dont en activité • Dl cul ln eserclzio • Waorvan ln werlclnt 
1968 4 95 51 34 7 4 
-
191 
1969 4 92 49 34 7 5 
-
187 
1970 4 79 46 31 5 4 
-
165 
1971 1 74 47 31 5 4 
-
161 
2 63 44 31 5 4 
-
147 
3 59 38 30 5 5 
-
137 
4 46 34 30 4 4 
-
118 
1972 1 54 32 31 4 4 
-
125 
B) Elektrol)fen • fours électriques • Fornl elettrlc# • flelctro-ovens 
1. Vorhanden • Existants • fslstentJ • Aanwezlt 
1968 4 185 126 164 6 19 5 506 
1969 4 183 112 169 7 19 5 495 
1970 4 176 111 159 7 18 5 476 
1971 1 179 110 150 7 19 5 470 
2 174 110 152 7 19 5 467 
3 176 109 150 7 19 5 464 
4 176 109 149 7 19 5 465 
1972 175 113 147 7 19 5 466 
2. Darunter ln Betrleb • Dont en activité • Di cul ln eserclzlo • Waarvan ln werlclnt 
1968 4 172 106 133 7 13 5 436 
1969 4 165 99 139 7 13 5 428 
1970 4 151 99 151 7 13 5 415 
1'71 1 165 100 129 7 14 5 420 
2 161 96 129 7 14 5 412 
3 159 96 127 7 14 5 408 
4 159 96 128 7 14 5 409 
1972 156 100 129 7 14 5 411 
(a) Fln de trimestre • Fine trimestre (a) Ende des VlerteiJahres • Elnde van het kwartaal 
].of 
Tell 1 : Eisenschaffende Industrie 
l6r• Partie : Sidérurgie proprement dite 
J• Parte : Siderurgia propriamente detta 
J• Deel : Ijzer· en staalproducerende industrie 
Erzeugung an StahlguB, 
Walzstahlfertlgerzeugnlssen und 
weiterverarbeiteten Erzeugnlssen 
Produzlone dl gettl dl acclalo, 
e dl prodottl finltl e termlnall 
Il 
Production des moulages d'ader, 
des produits finis et des produits finals 
Produktle van goed gletstaal, 
elndprodukten en verder bewerkte produkten 
1 
• 
Production de moulages d'acier parachevés (a) 
Produzlone dl gettl grezzl (flnltl) dl acelalo (a) 
Zelt 
P4rlode Deuuchland 
Perlodo (BR) 
Tijdvak 
1966 300 
1967 272 
1968 324 
1969 378 
1970 391 
1971 344 
1971 1 31 
Il 31 
Ill 34 
IV 31 
v 28 
VI 29 
VIl 27 
VIII 27 
IX 26 
x 27 
Xl 26 
Xli 24 
1972 1 23 
Il 26 
Ill 25 
1 
(a) Fonderlu d'acier lnucr4u et lnd4pendantu 
Fonderie dl acdalo lntecrate • lndlpendentl 
france 
218 
219 
241 
274 
288 
281 
26 
25 
28 
27 
25 
26 
17 
10 
26 
25 
22 
-25 
Ital la 
94 
130 
137 
143 
154 
138 
12 
11 
14 
12 
13 
12 
12 
6 
12 
11 
12 
11 
11 
12 
13 
Er:zeugung an gutem StahlguB (a) 
Produlrtle van goed_ ~aalgletwerlc (a) 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Belcique • BelcUI Luxembourc 
8 55 3 
8 48 3 
10 51 3 
20 6l 4 
20 62 5 
23 58 4 
2 5 0 
1 6 0 
2 6 0 
1 5 0 
1 5 0 
2 6 0 
1 3 0 
2 5 0 
2 5 0 
2 s 0 
2 4 0 
2 4 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 5 0 
(a) Verbundene und unabhlnclce StahlcleBerelen 
Verbonden en onafhankellJke staalcleterljen 
i 
1000 t 
EGKS 
CECA 
677 
681 
766 
881 
920 
85l 
76 
74 
84 
76 
7l 
75 
61 
50 
7l 
71 
66 
66 
37 
· r Zeit 
r: Période 
Perlodo 
Tijdvak 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1970 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1971 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1972 1 
Il 
Ill 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
Production de produits finis laminés de l'ensemble de la Communauté, en quantité absolue et en % 
de la production totale 
Produzfone dl lamlnatl fJnltl dell'lnsleme della Comunltà, ln quantltà assolute e ln % della produzlone totale 
Oberbaumaterlal Sonstice Stabstahl 
Matériel de vole Profile RiShrenrund- Aciers marchands 
Materiale ferrovlarlo CECA von 80 mm und-vier- Laminatl mercantill 
Materiaal voor apoorwecen Breit- und mehru. kanutahl Walz:draht Staafataal 
Stahl flanschtrlcer Zoreselsen ln Rlncen Brelt-
a pu nd- Autres Ronds et flachstahl 
Unterlacs- wlnde Poutrelles profilés de carrés pour Fil machine darunter llarces + de80 mm tubes en Betonstahl Larces plau 
Schwellen 
platten Palplanches ailes et z:orl~ couronne lnscesamt Schlenen Altrl Tondie dont Ronds Larchl Selles ' Raib Traverses Eclisses Palan cole Travl ad profilatl da quadrl V'ercella ln Total l beton. plattl ali larche 80 mm ed per tubi matasse 
Piastre e Darmwand- oltre e zores - Totale di cul tondl Unlversaal· Rota le Traverse staal Breed- And en Rond. en Walsdraad percemento staal stecche flensbalken balken v. vlerkant cehaspeld armato Rails Dwarsliners 80 mm en staal Totaal Onder- meer, en voor bulzen waarvan lecplateri Zorlsstaal betonstaal 
1 l 3 
" 
5 6 7 B 9 10 11 
A) Absolute Mengen • Quantlt6 absolue -1000 t 
879 57 91 .. ,.. 1-412 3 ()45 2065 6969 16073 6439 500 
809 45 95 -469 1 616 3162 2227 7648 17 516 6826 615 
892 -46 94 539 "2002 3 510 2410 7921 18847 7 579 726 
990 57 118 591 2165 3 651 2-475 8293 19229 7 528 716 
992 53 114 536 1882 3202 2068 8111 17103 7 412 601 
92 6 11 -45 199 3-44 234 770 1717 683 67 
88 5 9 ..... 178 276 21-4 720 1677 659 58 
87 7 10 -46 187 354 234 735 un 673 67 
83 5 10 51 198 332 217 772. 1809 691 7-4 
83 5 10 52 187 311 202 711 1555 615 55 
79 5 10 53 199 321 22-4 7-46 1668 652 68 
87 6 9 52 199 289 195 647 1629 63-4 62 
60 4 9 56 173 292 19-4 556 1 149 527 62 
84 4 8 51 180 33-4 199 683 1692 626 59 
84 5 11 51 175 333 215 706 1626 609 54 
83 .. 10 -47 13-4 267 191 623 1 501 595 ..... 
82 2 11 45 156 208 150 617 1407 563 -45 
83 3 13 -49 160 255 195 68o H30 525 51 
90 5 12 -47 156 279 166 695 t 422 549 58 
99 3 12 50 172 308 198 741 1612 639 63 
92 .. 10 -47 145 302 190 678 1501 612 53 
83 5 10 ..... 162 272 187 664 1 -440 637 52 
83 .. 11 50 151 318 189 707 1514 670 54 
71 .. 9 ..... 17-4 255 165 625 1385 661 54 
61 2 7 36 155 238 159 563 115-4 568 39 
92 6 8 47 137 256 159 754 1497 658 47 
87 5 10 48 165 235 167 793 1444 661 ..... 
75 5 8 39 151 241 1-46 648 1 401 671 45 
74 9 5 3-4 154 245 147 628 1280 573 40 
80 6 9 -46 159 281 167 687 1 419 582 47 
87 6 10 46 176 291 1-44 732 1459 602 48 
82 5 9 48 174 325 172 796 1600 58 
B) ln % der Spalte 23 • En % de la colonne 23 
1,-4 0,0 0,1 0,8 2.2 -4,8 3,2 10,9 25,2 10,1 0,8 
1,1 0,0 0,1 0,7 2,3 ..... 3,1 10.7 24,5 9,7 0,9 
1,1 0,0 0,1 0,7 2,5 ..... 3,1 10,0 23,9 9,9 0.9 
1,2 0,1 0,1 07 2,7 -4,6 3,1 10,4 14,2 9,5 0,9 
1,3 0,1 0,2 0,7 2,5 4,2 2,7 10,8 22,6 9,8 0,8 
(a) Non relamlnés dana la Communaut6 (a) Non rilamlnatl nella Comuniù 
38 
Erzeugung an Walzstahlfertlgerzeugnlssen der Gemelnschaft lnsgesamt, ln absoluten Mengen und ln 
o/o der Gesamterzeugung 
Produktle van walseriJI>rodukten van de Gemeenscha#>,ln absolute hoeveelheden en ln o/o van de totale 1>roduktle 
Bandstahl 
u. RéShren- · Bleche (warmgewalzt), auf 
streifen BreitbandstraBen hergestellt Bleche (warmgewalzt), auf Warmbreitband Bleche (kaltgewalzt) 
Feuillards sonstigen StraBen (Fertlgerzeugnlsse) T61es lamlnies l chaud, T61es lamlnhs et bandes obtenue sur trains T6les lamln6es l chaud, l tubes llarces bandes obtenues sur d'autres trains Coils produits finis l froid lnsgesamt l chaud 
Lamlere e banda nera lamlnate Lamlere e banda nera laminate Coils prodottl finltl Lamlere lamlnate Total Nastrl 
a aldo sui trenl lamlnatol a caldo su altrl trenl a freddo strettla per nostrl larghl Warmgewalst breedband Totale aldo Plut, warmcewalst (ais elndprodukt) Koudgewalste plut comprese 
bande Plaat, wartngewalst ln ln andere walserijen (a) Totaal 
per tubi breedbandwalserijen 
Bandstaal 
en buizen-
1 
strlppen ;;>-4,76mm 3-4,75 mm < 3 mm· ;;>-4,76mm 3-4,75 mm < 3mm ;;;.3mm <3mm ;;;.3mm <3mm 
11 13 H 15 16 17 18 19 10 11 11 13 
Quontitd ossolutG • Absolute hoeveelheden - 1000 t 
5199 1147 93-4 270 6 382 270 571 1800 1355 68 1-4208 63 788 
5 775 1 318 990 305 7 036 227 .of.ofO 2-476 17.of.of 75 16 8-45 71 43-4 
6 656 1 717 1 255 332 7 829 201 370 2 sas 1 752 98 19 097 78 870 
6290 1 681 993 268 7 952 152 273 2694 173-4 116 19128 79 567 
5 822 1 340 881 293 7568 112 174 2 716 2 372 107 19 490 75 542 
593 171 109 26 739 15 49 219 135 13 1720 7268 
576 158 104 29 689 15 25 198 131 9 1 543 6746 
589 168 104 29 710 15 28 202 152 6 1694 7098 
637 174 110 31 730 16 28 215 137 12 1 771 7 413 
532 166 95 2.5 639 14 2.3 215 133 12 1 639 6663 
581 162 96 2.6 68-4 14 26 206 134 8 1709 7 018 
538 158 78 18 667 13 22 222 142 8 1 6.of.of 6683 
400 119 57 11 632 7 13 277 121 6 1258 5 506 
496 105 69 24 680 11 20 274 179 9 1622 6782 
469 101 55 2.0 620 12 21 306 151 10 1 601 6616 
.of.ofO 87 55 16 594 10 17 212 152. 12 1487 5 988 
.of.ofO 111 62 12 565 11 19 198 167 9 1494 5 809 
467 113 80 18 628 12 18 209 176 11 1 597 6249 
474 114 68 2.3 623 9 18 197 183 8 1 567 6214 
S.of.of 128 78 2.6 732 10 17 2.37 186 8 1 7.of.of 6966 
508 130 77 23 635 10 16 195 177 4 1 639 6 43-4 
499 110 73 20 610 9 14 2.51 153 9 1 622 6288 
529 118 82 22 593 10 15 235 23-4 8 1 669 6604 
459 108 72 23 602 9 12. 235 223 11 1 638 6178 
422 108 75 22 572 6 8 247 239 7 1 38-4 5 sos 
516 122 83 24 647 8 15 237 221 10 1 78-4 6670 
477 111 70 25 657 10 15 228 199 9 1762 6494 
468 89 61 22 667 10 13 215 205 8 1 598 6116 
459 90 64 20 603 9 12. 212 2.03 12 1 486 5788 
525 116 77 21 604 9 13 211 172 9 1 659 6 318 
511 120 82 25 632 11 13 2.of.of 189 11 1722 6 559 
577 . 151 87 23 707 12 14 274 238 7 1 885 7246 
ln % dello colonno 23 • ln % von ltolom 23 
8,1 1,8 1,5 0,4 10,0 0,4 0,9 2,8 2,1 0,1 22,3 100,0 
8,1 1,8 1,4 0,4 9,8 0,3 0,6 3,5 2.,4 0,1 23,6 100,0 
8,4 2,2 1,6 0,4 9,9 0,3 0,5 3,3 2,2 0,1 24.2 100,0 
7,9 2,1 1,2 0,3 10,0 0,2 0,3 3,4 2,2 0,1 24,1 100,0 
7,7 1,8 .1,2 0,4 10,0 0,1 0,3 3,6 3,1 0,1 25,8 100,0 
Zeit 
P4rlode 
Perlodo 
Tljdvak 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1 1970 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIII 
VIl 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1971 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 ·1972 
Il 
Ill 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
(a) Nlcht zum Weiterauswab:en (a) Warmgewalst breedband dat nlet verder ultcewalst worden blnnen de 
Gemeenschap , 
39 
' 
Larges bandes 1 chaud (colis)- détails complémentaires sur l'ensemble de la Communauté (a) 
Nastrllarghl G caldo (colis)- partlcolarl complementarl per l'lnsleme della Comunlta (a) 
1000t 
A) Production et transformation des colis dans les 
usines sidérurgiques 
Produzlone e trasformazlone dl colis negll stablllmentl 
slderurglcl 
A) Erzeugung und Verarbeitung der Colis ln der 
Stahllndustrie 
Produktie en verwerklng van warmgewalst breedband 
(colis) ln de Ijzer· en staallndustrle 
Erzeucunc der WarmbreltbandstraSen 
Production du trains l larces bandes 
Verarbeltunc der Cotis durch: • Coils transformEes par: 
Coils traSformatl da • Verwerklnc van cotis door: 
Produzlone del trenl a nutrl larchl 
Produktle van de breedbandwalserljen 
Schnelden zu 
Zelt Warmband 
P4!rlode lnscesamt Refente en 
--·] feuillards l chaud Perlodo Total Dont Colis Taello ln nastrl Tijdvak Totale Dl cul a caldo 
Towl Waarvan Knlppen tot warm~ewalzt 
ban suai 
1 l 3 
1967 21870 1 21 572 830 
1968 25774 25 551 1104 
1969 28723 28 530 1273 
1970 29035 28 816 1181 
1971 29799 19 577 1130 
1970 1 2543 1511 81 
Il 2380 1360 101 
Ill 2504 2485 104 
IV 2696 2670 112 
v 2605 1582 94 
VI 2489 1469 1H 
VIl 2320 2 301 97 
VIII 2291 2283 85 
IX 2600 2585 103 
( x 2314 1296 91 
Xl 2132 1119 93 
Xli 2159 2147 81 
1971 1 2843 2829 95 
Il 2380 1368 91 
Ill 2 619 1592 114 
IV 2354 1334 109 
v 2518 1503 106 
VI 2584 1563 116 
VIl 2570 l 557 105 
VIII 2512 2494 97 
IX 2642 1611 116 
x 1559 2 539 98 
Xl 2416 1396 9l 
Xli 1126 1107 96 
1972 1 1638 1616 110 
Il 2713 1685 104 
Ill 1933 1904 117 
(a) D6flnltlon des coils, ou l!bauches en rouleaux pour t61u (bobines l chaud): 
Les larces bandes lamln6u l chaud, de section rectanculalre, d'une 6palsseur 
minimum de 1,5 mm et ·d'une larceur sup6rleure ou 6.rale l 600 mm 
prllsenths en rouleaux continus (bobines), d'un poids minimum de 500 kc 
Zerschnelden zu 
Warmblechen Warm Kalt 
Welterauswalzen Welterauswalzen lnscesamt D4!coup~e en 
t&les l c aud Relamlnace Relamlnac• Total l chaud l froid 
Taello ln lamlere 
a caldo Rilamlnazlone Rilamlnulone Totale 
a caldo a freddo Totaal Knlppen tot 
Warmherwalsen warmfewalste Koudherwaben 
put 
4 5 6 7 
2287 .... 15 519 18 681 
2655 36 18 328 221D 
3 390 31 10621 25 316 
1985 41 10 810 25017 
1531 4 l11.U 24911 
289 
-
1 583 1"954 
289 l 1 667 lf068 
306 2 1 830 1.242 
314 2 1 913 2342 
289 2 1784 2168 
186 l 1 851 2253 
261 2 17D 2083 
195 1 1388 1669 
199 1 1779 2082 
176 l 17.U 2013 
160 l 1622 tm 
189 l 1 639 t911 
116 0 1737 2049 
250 0 1694 1985 
135 1 1902 2251 
133 1 1765 2108 
lOS 1 1778 2091 
226 0 1779 2121 
205 0 1782 2093 
210 0 1497 1805 
233 0 1976 1326 
109 0 1 909 1215 
172 0 1 731 1 995 
179 0 1 595 1871 
116 0 1 814 2141 
130 0 1854 2188 
161 0 1060 1438 
{a) Deflnlzlone del cotis o sbozzl ln rotoll per lamlere: 
1 nastrl larchl lamlnatl a caldo di sezlone rettancolare, con uno apessore 
mlnlmo dl 1,5 mm e con una larchezza superlore o ucuale a 600 mm, 
presentad ln rotoll contlnul (bobine) con un peso mlnlmo diSOO kc 
Warmbreltband (Colis) - Erginz:ende Angaben fiir die Gemelnschaft lnsgesamt (a) 
Warmgewalst breedband (colis)- Aanvullende gegevens voorde Gemeenschap (a) 
8) Produits obtenus par la transformation des colis 
Prodotti ottenuti attraverso la trasformazione dl colis 
8) Durch Verarbeltung der Colis gewonnene Erz:eug-
nlsse 
Produkten verkregen door verwerklng van warmge-
walst breedband (colis) 1000t 
Blache (warm1,ewalxt) • T61es l chaud 
Lamiere a cal o • Plut (warm&ewalst) 
Warmband durch Zer~chneiden erzeuct 
Zeit Obtenues par d6coupa1e 
Feuillardslchaud Ottenutl per ta&ho 
P6rlode Verkre&en door knippen 
Nutrl a caldo 
Perlodo 
Warm,ew. Darunter 
Tijdvak bandsual ln~esamt Dont 
otal Di cul 
Totale Waarvan 
Totaal 
< 3mm 
1 2 3 
1967 
1 
766 2122 l58 
1 1968 1038 2-466 288 1969 1 207 317 .. 319 
1970 1119 2823 2S4f 
1971 1164 2405 256 
1970 1 77 272 23 
Il 96. 279 28 
Ill 99 289 28 
IV 106 300 30 
v 89 273 l3 
VI 108 272 14 
VIl 92 2G 17 
VIII 80 183 11 
IX 98 190 22 
x 86 168 11 
Xl 88 153 15 
Xli 77 179 11 
1971 1 89 205 17 
Il 86 196 22 
Ill 108 222 2.4 
IV 103 222 22 
v 100 195 19 
VI 106 11 .. 2.1 
VIl 99 194 22 
VIII 92 199 2.1 
IX 110 222 23 
x 92 199 2.4 
Xl 87 166 2.1 
Xli 90 170 2.0 
1972 1 103 205 19 
Il 98 218 23 
Ill 111 249 2.0 
(a) Be&riffsbestlmmun, fOr Warmbreltband {colla) oder Sturze fOr Blache ln 
Rollen: Erzeu&nisse mit rechteckl&em Quer~chnltt mit einar Mindesutlrke 
von 1,5 mm und elner Brelte von 600 mm und mehr,ln RoUen (Bobinen) mit 
elnem Gewlcht von 500 k& oder mehr 
Kalt&ewalxte Blache 
T61es lamin6es l froid 
durch Weiterwalzen erzeuct , Lamiere laminate a freddo 
Obtenues par relaminqe Koud,ewalste plaat lns,esamt 
Ottenutl per rilaminulone 
Verkre&en door herwalsen Total 
Totàle. 
Darunter Darunter 
lnv,esamt Dont 
'"?:!.mt Dont Totaal otal Dl cul Di cul 
Totale Waarvan Totale Waarvan 
Totaal Totaal 
< 3mm < 3mm 
.. 5 6 7 8 
l6 23 ... 254 14194f t7169 
18 11 16892 16758 20 .. 1 .. 
15 11 19186 19 087 23582 
7 4 19143 19126 23192 
4 4 19 583 19407 23156 
- -
1-468 1459 1817 
1 0 1552 1 545 1928 
1 0 1703 1694f 2091 
0 0 1783 1 771 2190 
0 0 1652 1 640 201 .. 
1 0 1716 1708 2097 
2 0 1 651 1 644 1988 
1 0 116-4 1258 t528 
0 0 1631 1 621 1919 
1 0 1610 1 600 1865 
0 0 1499 1487 1740 
0 0 1503 1494f 1758 
0 0 1607 1 597 1901 
0 0 1574 1 567 1856 
0 0 1750 1 742. 2081 
0 0 1645 1638 1971 
1 1 1630 1 551 1928 
0 0 1676 1668 t 997 
0 0 1 6-47 1636 1941 
0 0 1393 1 384 1684 
0 0 1791 1 783 2114 
0 0 1771 1 761 2061 
0 0 1604 1596 1858 
0 0 1497 1 485 1758 
0 0 1667 1658 1975 
0 0 1731 1 72.0 2048 
0 0 1 891 1 883 2251 
. 
(a) Deflnltle voor warm&ewalst breedband (op rollen), bestemd voor de fabrl· 
cqe van platen: Warm&ewalst breedband met rechthoeki&e door~nede, 
met een minlmumdlkte van 1.S mm en mate en breedte van 600 mm en 
meer, op_ roUen met een mlnlmum&ewlcht van 500 k& 
Production de certains produits finals de l'ensem-
ble de la Communauté . 
Er:zeugung von eln:zelnen weiterverarbeiteten 
Wal:zstahlfertiger:zeugnissen der Gemelnschaft 
Produzlone dl alcunl #)rodottl termlnall della Comu- Produktle van enlge verder bewerkte walseriJIJro-
dukten van de GemeenschafJ nltà · 
1000 t 
Wel8blech und sonstige Verzlnkte, 
verzinnte Bleche, Wel8band verbleite, 
Fer blanc et autres t61es étamées sonstige 
Banda e altre Jamlere sta~nate Felnstblech und Oberzogene 
Blik, andere vertinde p aat Feinstband Blache 
en vertinde band T61es 
zêlc Fer noir utilisé galvanisées, 
feuerverzinnt come tel plombées et Période plvanlsch autrement 
verzinnt Par étamage Banda nera revêtues Perlodo l chaud utilizzata Lamie re zlncatè Par étamage comme tale plombate e Tljdvak électrolytique Per lmmersione Onvertind blik altrlmenti a caldo rlvestite Stagnatura en band 
elettrolitica vertlnd volcens Verzlnkte, ver-
de dom pel- Iode, andere 
eletrol. vertlnd methode beklede platen 
1 l 3 .. 
1967 1881 284 78 1 950 
1968 1945 210 84 2 221 
1969 2 306 197 88 2 666 
1970 2467 159 91 2 558 
1971 2 599 109 102 3 012 
1970 1 201 16 12 232 
Il 182 14 7 232 
Ill 207 15 9 255 
IV 221 16 9 240 
v 207 13 6 238 
VI 217 15 7 229 
VIl 204 14 7 209 
VIII 175 8 7 136 
IX 209 13 12 205 
x 134 14 8 209 
Xl 214 11 7 223 
Xli 220 12 8 194 
1971 1 226 12 6 231 
Il 226 12 7 209 
Ill 237 12 10 263 
IV 217 10 9 243 
v 223 8 9 261 
VI 229 8 10 261 
VIl 224 9 8 254 
VIII 198 6 8 219 
IX 211 8 10 286 
x 212 9 10 272 
Xl 213 8 9 233 
Xli 194 8 8 255 
1972 1 217 8 6 276 
Il 208 8 6 274 
Ill 229 9 8 295 
(a) Les chiffres représentent les livraisons des usines. Les pertes se rapportent 
l une t61e de 0,5 mm d'épalueur (méthode Epstein, courant l 50 p6rlodes 
et sous une Induction de 10 000 Gauss) 
(a) Le cifre rappresentano Je consecne delle lmprese. Le perdita sono rappor-
tate a una lamlera di 0,5 mm dl speuore (metodo dl Epstein, corrente a 
50 periodi con una lnduzlone dl10 000 Gauu) 
' Tnnsformatoren- und Dynamobleche (a) • T61es magnétiques (a) Lamierlnl magnetici (a) • Dynamo- en transformatorplaat (a) 
Dynamobleche Transformatorenbleche • Transformateurs 
Trasformatorl • Tnnsformatorplaat Verl. 1,3 W/kc 
und mehr 
Verlust 1,1 bis Verlust 0,9 bis Verlustwenl~er Zusammen Dynamos perte: unter1,3 W/kc unter 1,1 W/kc ais 0,9 WJ 1 1,3 w/kc et plus Total 
Pertede1,1l1,3 Pertede0,9l1,1 Perte de moins Dinamo (exclu) w/kc (exclu) wfkl de 0,9 wfkg Totale perdite: 
1,3 w/kc e phl Perdita da 1,1 a Perdita da 0, 9 a Perdita lnfer. Totaal 
1,3 (escl.) w/kl 1,1 (escl.) w/kl a 0,9 wfkg Dynamoplaat 
Verl.1,3 W/kl Verlies 1,1 tot Verlies 0,9 tot Verlies mlnder 
en meer < 1,3 W/kc < 1,1 W/kl dan 0,9 W/kl 
5 6 7 8 9 
435 45 22 123 625 
"" 
16 .. 160 657 
562 12 4 163 741 
568 13 3 170 754 
48 1 0 13 62 
48 1 0 13 62 
·47 1 0 15 63 
53 1 0 15 69 
45 1 0 13 59 
51 1 0 16 68 
47 1 0 13 61 
35 1 0 9 46 
50 1 0 16 67 
55 1 0 15 7l 
47 1 0 16 64 
43 1 0 15 59 
42 3 0 15 60 
45 2 0 17 64 
50 2 0 17 69 
42 1 0 24 67 
40 3 0 17 60 
43 1 0 16 61 
38 4 0 16 59 
'5 2 0 14 42 
38 1 0 13 55 
39 3 0 23 66 
37 4 0 14 54 
38 4 0 18 60 
37 7 11 5 60 
• 
(a) Die Zahlen stellen die Werkslleferungen dar. Der Ummagnetlslerunpver-
lust bezleht slch auf eln Blech von 0,5 mm Stlrke. (Ermittelt nach dem 
Epsteln-Verfahren, bel elnem Strom von 50 Perloden und elner lnduktlon 
von 10 000 Gauss) (a) Deze cljfers hebben betrekklnc op de Jeverlncen door de bedri)ven. Watt• 
verlies voor een plaat van 0,5 mm dlkte (Methode van Epstein, stroom van 
50 perloden en een lnductle van 10 000 Gauss) 
Production des divers produits finis et finals Erzeugung der verschledenen Walzstahlfertlge~ 
zeugnlsse und welterverarbeltete Erzeugnlsse 
.Produzlone dl dlversl prodottl flnltl e termlnall Produktle van de afzonderlljke walseriJfnodukten en 
verder bewerkte produkten 
Zeit UEBL • BLEU 
Période Deuuchland France ltalia Nederland Periodo (BR) 
Belclque • Belcll 1 Tijdvak · Luxembourc 
A) Oberbaumaterlal • Matériel de vole 
A) Mater/ale ferroviar/o CE:CA • Materiaa/ voor spoorweren 
1968 374 302 161 51 63 
1969 445 319 134 54 81 
1970 511 379 Hl 38 96 
1971 450 378 190 24 117 
1970 x 42 34 12 2 10 
Xl 47 27 12 l 9 
Xli 41 31 9 l 11 
1971 1 -41 35 12 1 11 
Il -42 34 15 .. 12 
Ill -48 37 17 l 10 
IV -41 36 1-4 3 11 
v 40 29 16 3 11 
VI 38 29 18 3 9 
VIl 33 2-4 14 3 9 
VIII 35 8 17 1 8 
IX -41 36 17 3 10 
x 34 39 16 2 11 
Xl 30 33 16 0 10 
Xli 27 38 17 0 6 
1972 1 32 36 17 3 6 
Il 38 38 19 2 6 
Ill 35 36 18 3 4 
8) Schwere Proftle • Proftl& lourd• 
8) Profi/atl pesant# • Zwore pro(ie/en 
1968 2155 1209 <ln 
-
628 n6 
1969 Hl3 1 345 514 
-
809 960 
1970 2 518 1 367 600 
-
928 993 
1971 2012 1 262 567 
-
856 924 
1970 x 205 128 
"" 
-
89 82 
Xl 163 113 50 
-
57 65 
Xli 147 98 -45 
-
53 65 
1971 1 184 109. -45 
-
60 65 
Il 191 115 40 
-
62 75 
Ill 180 126 56 
-
80 87 
IV 192 105 -48 
-
69 79 
v 171 116 42 
-
73 76 
VI 197 125 -41 
-
78 76 
VIl 296 66 -48 
-
69 84 
VIII 155 80 40 
-
76 79 
Xl 128 112 51 
-
76 7-4 
.. 
x 140 110 54 
-
68 75 
Xl 135 99 56 
-
69 71 
Xli 132 100 44 
-
74 82 
1972 1 167 103 S-4 
-
85 78 
Il 174 108 59 
-
87 85 
Ill 189 117 61 
-
92 88 
1 
1000t 
EGKS 
CECA 
949 
1033 
1 165 
1 159 
100 
97 
95 
100 
107 
114 
105 
99 
97 
83 
69 
106 
102 
90 
88 
94 
103 
97 
5146 
6051 
6407 
5 611 
550 
448 
408 
464 
481 
530 
494 
4T1 
518 
473 
419 
441 
448 
431 
433 
487 
513 
547 
Prodùctlon de produits finis et finals (suite) . Produits plats (en partie) 
Produzlone dl prodottl flnltl e termlnall {segulto) · Prodottl plattl {ln parte) 
1000t 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlocle Deutschland France ltalia Nederland EGKS Perloclo (BR) 
.BelJique • Bel,ll 1 
CECA 
Tljdvak Luxembour1 
C) Breltflachstahl • Larces plats 
I.Grthl plOU/ • Unlversaalstoal 
1968 -465 1().4 13 30 .. 615 
1969 565 111 20 25 5 726 
1970 52.f 139 19 29 5 716 
1971 .fOl 151 15 29 5 601 
1970 x 35 1.f 2 3 0 54 
Xl 29 10 2 2 0 44 
Xli 30 10 2 3 0 45 
1971 1 36 12 0 2 0 51 
Il 39 13 3 3 0 58 
Ill .... 15 1 2 0 63 
IV 35 1.f 1 3 0 53 
v 37 12 1 2 1 5l 
VI 36 13 2 2 1 54 
VIl 38 13 1 2 1 54 
VIII 31 .. 1 3 0 39 
IX 30 13 1 2 1 47 
x 28 1.f 1 3 0 46 
Xl 26 15 1 3 0 45 
Xli l.f H 1 2 0 40 
1972 1 28 1.f 3 3 0 47 
Il 29 16 1 2 0 48 
Ill 38 15 3 3 0 58 
D) Bandstahl und R6hrenstrelfen • Feuillards ec bandes l cubes l chaud 
Nastrl strettl G œldo comprese lxlnde per cubl • 8andstoal en bulzenstrlp 
1968 2 6.f2 1076 871 108 362 717 5775 
1969 3 075 1 226 923 133 391 908 6656 
1970 ' 2 793 1163 999 159 366 809 6290 
1971 2483 1160 8S4 180 328 818 sm 
1970 x 196 97 8.f 11 32 48 469 
Xl 188 ,.. 71 16 21 50 440 
Xli 19.f 95 56 11 29 55 440 
1971 1 206 1().4 55 1.f 29 51 467 
Il 198 108 65 12 31 60 474 
Ill 237 106 92 1.f 27 69 544 
IV 213 95 79 19 35 69 508 
v 212 1().4 71 16 30 67 499 
' VI 236 108 66 14 31 7.f 529 
VIl lOO 66 71 12 32 79 459 
VIII 222 51 57 11 15 67 422 
IX 215 100 77 16 33 7.f 516 
x 185 108 66 18 27 73 477 
Xl 186 101 76 17 22 65 468 
Xli 17.f 110 80 17 17 61 459 
1972 1 211 118 83 19 25 69 525 
. Il 210 119 92 2 26 63 511 
Ill 228 136 92 18 26 77 m 
Erz:eugung von Walz:stahlfertlgerz:euJnfssen und weiterverarbeiteten Walz:stahlfertlgerz:eugnlssen 
(Fortsetz:ung) . Flachstahlerz:eugnlsse (tellwelse) 
Produktle vern walserl}produkten en van bewerkte wcrlserl}produkten (vervolgJ ·Platte produkten (gedeelteiiJkJ 
Zeit UEBL • BLEU 
"rlode Deutschland France ltalia Nederland Perlodo (BR) 
Bel1lque • BeiJIII TI)dvak Luxembour1 
E) Bleche warmgewalzt • Tales l chaud } ~ 4 76 E} lamlere t1 ct1ldo • Wt~rmrewt~lste ptaat ' mm 
1968 4025 1325 1468 460 948 128 
1969 4671 1623 1 461 489 11n 129 
1970 4786 1649 1 482 493 1 084 138 
1971 4233 1 516 1 504 445 1 098 112 
1970 x 330 142 112 38 88 11 
Xl 331 122 100 37 82 9 
Xli 320 120 103 36 87 10 
1971 1 357 136 117 32 91 9 
Il 371 120 111 34 92 9 
Ill .of17 152 146 .of7 103 11 
IV 351 143 119 .ofS 97 10 
v 331 113 136 38 93 10 
VI 350 91 123 31 106 10 .. 
VIl 363 99 133 52 51 10 
VIII 353 88 97 37 96 8 
IX 349 150 122 3.of 103 9 
x 354 150 132 26 99 9 
Xl 3.of5 153 129 39 80 9 
Xli 292 162 145 29 86 8 
19n 1 333 12.of 121 31 102 9 
Il 353 126 127 32 104 9 
Ill 402 144 149 36 116 13 
F) Bleche warmgewaln • Tales l chaud } 3-4 75 F} Lcrm/ere tl ct1ldo • Warmrewt~lste f>ltlat • mm (a) 
1968 483 343 133 29 173 56 
1969 587 .of1.of 126 23 2.of1 55 
1970 .of76 336 84 17 193 39 
1971 371 310 77 16 181 39 
1970 x 22 22 4 1 14 3 
Xl 23 20 5 1 13 3 
Xli 31 20 
"' 
1 14 3 
1971 1 37 26 6 1 18 3 
Il 31 23 5 0 14 3 
Ill 35 30 6 1 13 3 
IV 31 30 5 1 17 2 
v 30 25 6 1 17 3 
VI 35 28 8 2 16 
"' VIl 36 19 7 1 13 5 
VIII 33 22 6 1 16 3 
IX 29 30 9 1 19 3 
x 26 29 5 1 15 3 
Xl 23 24 6 4 11 3 
Xli 26 23 8 1 11 4 
t9n 1 23 29 9 2 20 4 
Il 28 28 9 4 20 5 
Ill 28 31 8 4 l.of 5 
1 
1000 t 
EGKS 
CECA 
8354 
9546 
9 633 
8908 
721 
681 
677 
741 
737 
860 
765 
720 
710 
709 
680 
769 
769 
756 
692 
720 
751 
859 
1217 
1 .css 
1 144 
994 
67 
65 
72 
92 
77 
88 
86 
8l 
92 
81 
81 
92 
79 
71 
73 
86 
92 
99 
.of5 
Production de produits finis et finals . Produits plats (suite) 
Produz.lone dl ~rodottl fJnltl e termlnall (segulto) · Prodottl ~lattl (segulto) 
1000 t 
Zeit UEBL, • BLEU 
P6rlode Deutschland France ltalia Nederland EGKS Periodo (BR) 
Belclque • Belcii 1 
CECA 
Tljdvak Luxembourc 
G) Bleche warmgewalzt • Tales l chaud } 3 < mm G) lomlere CJ ce~#do • WCJrmfNCJiste piCJat 
1968 278 2IJ.4 65 11 109 0 745 
1969 226 300 59 16 102 0 702 
. 1970 142 270 33 14 81 541 
1971 108 227 35 16 82 468 
1970 x 9 21 1 8 41 
Xl 8 16 2 6 34 
Xli 9 14 1 6 32 
1971 1 10 19 1 1 6 37 
Il 8 19 5 1 7 41 
Ill 9 20 .. 2 9 43 
IV 8 17 3 1 9 39 
v 8 14 3 1 8 34 
v1• 9 16 3 2 8 38 
VIl 7 17 5 6 36 
VIII 7 13 .. 5 30 
IX 10 18 3 8 39 
x 9 20 1 1 7 39 
Xl 12 15 2 1 .. 35 
Xli 11 13 2 1 5 31 
1972 1 10 16 3 1 .. 34 
Il 10 20 3 2 .. 39 
Ill 8 18 4 2 5 41 
H) Bleche kaltgewalzt • ·Tales l frQid } 
H) lomlere CJ (reddo • KoudfevtCJiste pfCJCJt ~ 3mm 
1968 38 32 4 75 
1969 56 37 6 98 
1970 56 54 6 .116 
1971 57 37 13 107 
1970 x 5 .. 0 10 
Xl 5 0 5 
Xli 3 s 0 9 
1971 1 5 5 0 11 
Il 2 5 0 8 
Ill .. 4 1 8 
IV 3 3 0 7 
v 6 2 1 9 
VI 5 3 0 8 
VIl 7 3 0 11 
VIII 5 2 7 
IX 4 3 3 10 
x 3 3 4 9 
Xl 4 3 1 8 
Xli 8 3 1 12 
1972 1 4 3 2 9 
Il 4 3 4 11 
Ill 2 3 3 7 
Er:zeugung von Wal:zstahlfertlger:zeugnlssen und . weiterverarbeiteten Wal:zstahlfertiger:zeugnlssen 
(Fortset:zung) . Flacher:zeugnlsse (Fortset:zung) 
Produktle van walserl}f'rodukten en van bewerlcte walserl}f'rodulcten (vervolg) • Platte f'rodukten (vervolg) 
Zeit -- UEBL • BLEU 
P6rlode Deutschland France ltalla . Nederlanci Periodo (BR) 
Belgique • BelciiJ Tijdvak Luxembourc 
1) Bleche kaltgewalzt • Tales l froid } 3 < mm /) IAmlere a (reddo • Koudgewo/ste ploot 
1968 sm .uos 2 7<18 1 376 2 290 303 
1969 6 711 -4982 2896 1 S6S 2624 320 
1970 6 718 S100 2 941 1 S23 2 S38 307 
1971 6454 s 322 3 184 1 646 2 S74 310 
x s.46 446 244 123 216 2S 
Xl 507 437 225 123 172 23 
Xli 501 429 217 109 21S 2S 
1971 1 S17 454 25S 121 224 25 
Il sos 425 259 128 222 25 
Ill S79 498 282 132 225 28 
IV 523 463 250 131 24S 27 
v SOl 441 276 1S6 222 24 
VI SS5 462 252 138 236 26 
VIl S72 428 286 131 195 26 
VIII 571 289 159 1SO 190 25 
IX 618 442 286 162 250 27 
x 562 <183 287 166 240 26 
Xl S12 460 291 122 186 27 
Xli 435 4n 301 107 140 26 
1972 1 485 456 302 1Sl 239 24 
Il sos 484 303 161 243 26 
Ill SS9 506 344 172 2n 28 
J) Warmbreitband (Fertlgerz.) • Colis produits finis } 3 }) Colis prodottl finitl • Wormgewolst breedbGnd (e/ndpr.) 2:: mm (a) 
1968 1 362 149 629 36 273 27 
1969 1 333 102 597 57 464 32 
1970 1 488 164 516 95 407 24 
1971 1 328 227 615 111 434 
-
·X 168 23 53 23 38 1 
Xl 11S 31 36 1 29 1 
Xli 111 18 29 1 37 1 
1971 1 86 73 47 0 57 
-Il 93 20 38 
-
4S 
-Ill 129 22 45 6 3S 
-
IV 93 19 45 10 28 
-v 118 17 57 18 41 
-VI 120 16 60 2 38 
-
VIl 122 13 56 8 36 
-
VIII 132 21 46 10 38 
-
IX 125 17 56 8 32 
-
x 107 22 55 16 26 
-Xl 112 17 54 a· 23 
-
Xli 91 27 55 10 29 
-
1972 1 105 19 46 7 33 
-
Il 114 15 58 8 49 
-
Ill 141 18 41i 22 48 
-
1000 t 
EGKS 
CECA 
16845 
19097 
19127 
19 491 
1601 
1 487 
1494 
1597 
1567 
1744 
1639 
1621 
1669 
1638 
1 384 
1784 
1 761 
1 598 
1 486 
1659 
1722 
1885 
1476 
1585 
1694 
2 717 
306 
111 
198 
109 
197 
137 
195 
151 
135 
135 
247 
137 
128 
115 
111 
.111 
244 
'174 
(a) Non relamin6s dans la Communauc6 
(a) Niche %um Weiterauswalnn in der Gemeinschaft 
(a) Non rllammat1 nella Comuniù. 
(a} Warmcewalsc breedband dac niee verder wordc uiccewalsc binnen de 
Gemeenschap 
1000t 
Production de produits finis e~ final~ (suite) . Produits plats (fln) - Autres produits finis (en partie) 
Produzlone dl prodoHI flnltl e t_ermlnall (segulto) • ProdoHI plaHI (fine)- Altrl prodoHI (ln parte) 
Zeit UEBL • BLEU 
P6rlode Deutschland France lui la Nederland EGKS Perlodo (BR) 
Belclque • Belcll 1 CECA Tljdvak Luxembourc 
K) Warmbreltband (Fertlgerz.) • Colis produits finis } 3 < mm a K) Colis prodottl flnltl • W~rmrewolst breedbGnd (elndpr.) ( ) 
1968 650 159 -469 111 336 9 U4f 
1969 660 101 478 114 372 17 1752 
1970 634 140 405 143 196' 17 1734 
1971 1 007 151 540 385 189 un 
1970 x 5.f 10 33 18 26 0 15t 
Xl 55 18 38 38 18 1 152 
Xli 56 17 19 18 35 .1 t67 
1971 1 86 13 30 14 32 176 
Il 76 19 34 18 16 t83 
Ill 92 16 18 17 32 t86 
IV 76 14 40 23 23 t77 
v 58 12 41 21 21 153 
VI 89 13 63 36 34 234 
VIl 107 9 45 36 26 223 
VIII 125 15 52 25 22 139 
IX 77 17 53 53 21 nt 
x 74 14 -46 47 18 199 
Xl 87 13 50 39 16 205 
Xli 64 21 58 40 20 203 
1971 1 68 12 33 25 3.f 1n 
Il 68 18 44 26 33 t89 
Ill 106 11 40 40 41 138 
l) Flacherzeugnlsse lnsgesamt • Total des produits plats 
L) Totole dl prodoul plGttl • l'lotte produkten totool 
1968 15 865 7 645 6429 2140 4524 1 243 37847 
1969 17 884 8860 6 595 2 397 5 397 1476 .0608 
1970 17 617 8 960 6479 2 569 5001 1 341 4t 996 
1971 16+45 9063 6 862 2798 5 018 1284 41479 
1970 x 1 365 788 539 216 424 89 3 400 
Xl 1 262 748 478 201 343 87 3126 
Xli 1 253 723 4-46 187 427 96 3132 
1971 1 1 340 781 516 183 -461 98 3 381 
Il 1 328 748 526 204 440 97 3 342 
Ill 1 S.f5 849 601 220 447 111 3773 
IV 1 332 794 545 231 458 108 3468 
v 1 302 738 593 251 432 103 3.QO 
VI 1434 745 579 225 472 114 3569 
VIl 1 451 664 608 241 361 120 3 4-46 
VIII 1479 503 422 235 387 103 3129 
IX 1 457 787 610 275 472 114 3 714 
x 1 343 839 593 276 440 111 3 604 
Xl 1 308 799 611 229 348 105 3400 
Xli 1125 818 654 206 309 100 lltt 
1972 1 1 267 787 604 237 462 106 3 464 
Il 1 321 826 638 235 485 104 3609 
Ill 1 511 877 687 295 542 123 4034 
(a) Non relamln's dans la Communaut6 
(a) Niche zum Welterauswalzen ln der Gemelnschaft (a) Non rilamlnad nella Comunltl (a} Warmcewalst breedband dac Illet verder wordt ultcewalst blnnen de 
Gemeenschap 
' 
Erz:eugung von Waltstahlfertigerz:eugnissen und weiterverarbeiteten Walz:stahlfertigerz:eugnlssen 
(fortsetz:ung) ~ Flacherz:eugnlsse (Ende) - Sonstige Erz:eugnisse (tellwelse) 
Produlctle van walserl}fJrodulc.ten en van bewerlcte walserl}f'rodulcten (vervolg) • Platte f'rodulcten (totaal)-
Overlge fJrodulcten (gedeeltelljlc) . · 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlode Delltschland Fnnce ltalla Nederland Perlodo (BR) 
Bel,lque • Bel1ill njdvak Luxembour1 
H) Walzdraht • Fil machine 
M) Verrello • Wolsdrood· 
1968 3121 2 HO 805 259 970 353 
1969 3 394 2202 832 21<1 873 396 
1970 3520 2 ""5 887 294 762 38<1 
1971 3 293 H23 933 325 70<1 <132 
1970 x 273 no 8<1 28 71 31 
Xl 256 205 78 21 38 26 
Xli 329 209 52 23 66 28 
1971 1 267 217 71 22 69 33 
Il 276 199 8<1 27 72 37 
Ill 303 208 97 30 63 39 
IV 266 193 82 32 69 36 
v 2S.f 202 82 -30. 64 H 
VI 27<1 229 81 25 60 38 
vu 283 1<15 73 20 62 42 
VIII 293 140 3<1 27 3<1 35 
IX 309 222 85 29 70 37 
x 295 221 83 30 66 35 
Xl 2S.f 209 83 2<1 45 33 
Xli . 221 237 79 30 29 33 
1972 1 251 224 75 29 72 36 
Il 290 221 79 30 72 40 
Ill 330 231 92 32 75 35 
N) R6hrenrund· und -vlerkanutahl · Ronds et carrâ pour tubes 
NJ Tondl e quodrl f>er tubi • Rond· en vlerkont stool voor bulzen 
1968 1 337 450 370 23 ~ -
1969 1<166 53<1 320 25 65 -
1970 1 485 550 38<1 27 65 -
1971 1121 522 . 3<19 19 57 -
1970 x 131 <19 28 0 7 -
Xl 120 ~ 16 3 
" 
-
Xli 86 52 7 1 
" 
-
1971 1 113 52 23 2 5 -
Il 89 46 2S 1 5 -
Ill 108 - 41 37 2 3 -
IV 102 45 3<1 . 2 7 -
v 110 39 30 2 5 -
VI 10<1 51 26 2 6 
-
VIl 94 31 32 0 8 -
VIII 97 38 20 2 2 -
IX 80 <11 31 1 7 -
x 78 -'16 35 1 6 -
Xl 77 42 23 2 2 -
Xli 69 
"" 
32 1 0 
-
1972 1 87 43 31 1 5 -
Il 77 33 27 2 5 -
Ill 87 ~ 32 1 4 -
1000t 
EGKS 
CECA 
76-48 
7 921 
8193 
8 Ut 
706 
623 
6f7 
680 
695 
741 
678 
664 
707 
625 
563 
754 
793 
6-48 
628 
687 
732 
796 
1227 
1410 
1476 
1068 
115 
191 
uo 
195 
166 
198' 
190 
187 
189 
165 
159 
159 
167 
146 
147 
167 
144 
172 
49 
Production de produits finis et' finals (suite) • Autres produits finis (suite) 
Produzlone dl prodottl ffnltl e termlnoll (segulto) •,Aitrl prodottl ffnltl (segulto) 
1000 t 
Zeit 
1 
UEBL • BLEU 
P6riode Oeuuchland France ltalia Nederland Perlodo (BR) 
Bel1lque • Bel,tl 1 Tljdvak Luxembour1 
0) Stabstahl • Aclen marchands (a) 
0) L.omlnatl mercantlll • Staafstaal 
1968 5 563 3 731 4 <102 316 2430 1 073 
1969 6 306 3 986 4500 392 2613 1 051 
1970 6 315 4123 4124 412 2480 1114 
1971 4923 3 732 4507 351 2548 1 042 
1970 x 526 347 421 23 222 88 
Xl 463 342 382 30 194 91 
Xli 409 332 345 27 202 91 
1971 1 398 343 356 29 219 85 
Il 439 312 349 34 210 79 
Ill 489 378 386 24 2<10 99 
IV 447 330 359 33 233 99 
v 426 313 335 31 211 85 
VI 453 343 378 32 224 94 
VIl 458 241 390 25 178 94 
VIII <102 209 255 27 176 86 
IX 418 337 404 24 222 91 
x 355 332 412 38 221 86 
Xl 347 312 432 26 205 80 
Xli 297 280 <101 28 210 63 
1972 1 374 317 383 25 233 86 
Il 426 300 400 24 238 71 
Ill 468 343 426 24 250 89 
P) Darunter: Betonstahl (Werkslleferungen) • Dont ronds l b'ton (livraisons des usines) 
/') Dl cul : &ondl per cemen&o ormo&o (consegne degll stablllmentl) • Waarvan : be&onstool (leverlngen van de werken) 
1968 
1969 
1970 
1971 
1970 x 
Xl 
Xli 
1971 1 
Il 
"' IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1972 1 
Il 
(•) Y compris ronda l b6ton (a) Elnachlie8llch Betonat&hl 
50 
1 275 1 333 
1 703 1427 
1 563 1453 
1 356 1 441 
120 108 
120 116 
89 115 
93 115 
96 104 
115 139 
122 106 
129 119 
130 135 
141 110 
109 103 
107 131 
113 123 
108 129 
94 127 
111 105 
125 106 
2 392 
2497 
2478 
2 632 
223 
200 
200 
174 
203 
211 
217 
216 
219 
248 
183 
254 
260 
251 
196 
215 
199 
279 1 037 
336 1162 
445 1079 
347 1 094 
19 97 
17 95 
29 87 
35 79 
28 77 
27 94 
27 94 
31 94 
34 97 
31 76 
29 91 
19 99 
26 93 
36 107 
24 93 
19 102 
25 104 
(a) Compresl tondl per cemento ermato (a) lnclnalef .. toult&al 
509 
453 
510 
542 
42 
47 
43 
29 
41 
53 
46 
48 
46 
56 
53 
47 
44 
<!() 
39 
30 
43 
EGKS 
CECA 
t7 516 
18847 
19128 
17103 
1626 
1 SOl 
1407 
1430 
1411 
1612 
1502 
1 440 
1524 
1 385 
1154 
1497 
1444 
1401 
1280 
1419 
1459 
1600 
6826 
7 579 
7528 
7412 
609 
595 
563 
525 
549 
639 
612 
637 
670 
661 
568 
658 
661' 
671 
573 
581 
602 
Erzeugung von Walzstahlfertlgerzeugnlssen und weiterverarbelteten Walzstahlfertlgerzeugnlssen 
(Fortsetzung) . Sonstlge Erzeugnlsse (Fortsetzung) 
' . 
Produktle vGn wGiserljprodukten en VGn bewerkte wGiserljprodukten {vervolg) · Overlge produkten {vervolg) 
Zeit 
1 
UEBL • BLEU 
P6rlode Deutschland Fnnce ltalia Nederland Perlodo (BR) 
Belclque • Belcll 1 Tijdvak 
1 
Luxembourc 
Q) Sonstlge Erzeugnisse lnsgesamt • Total des autres produits finis (M N O) 
Q) Totale oltrl prodottl • Over/ge produkten totaal + + 
1967 911-4 5 869 5 046 507 3165 1 306 
1968 10022 6 322 5576 598 3 +t8 1-426 
1969 11166 6722 5 652 641 3 351 1446 
1970 11 320 7120 5 959 794 3 307 1-498 
1971 9 338 6 678 5790 695 3 309 1473 
1970 x 930 615 533 50 300 138 
Xl 838 594 475 55 236 117 
Xli 134 593 494 51 273 119 
1971 1 na 612 450 53 293 118 
Il 803 557 458 63 287 116 
Ill 895 634 520 51 307 139 
IV 816 568 474 67 310 136 
v 790 554 481 62 280 119 
VI 831 623 485 59 291 132 
VIl 835 417 495 45 248 136 
VIII 791 387 310 56 212 121 
Xl 807 600 520 54 299 128 
x 728 600 531 69 293 120 
Xl 678 564 537 52 251 113 
Xli 587 561 512 59 239 96 
1912 1 713 584 490 56 310 122 
Il 793 555 506 56 315 111 
Ill 885 622 549 57 329 124 
• R) Walzstahlfertlgerzeucntsse lnscesamt • Total général des produits finis 
R} Totale generale del prodottl fin/tl • Wa/serljprodukten totaal-generaa/ 
1967 24 633 1<1 629 11 339 2343 7493 3 351 
1968 28 416 15 478 12 644 2738 8650 3 508 
1969 31 918 17246 12894 3 039 9810 3 963 
1970 31 967 17 825 13180 3339 9 274 3 929 
1971 28244 17381 13 409 3493 9 217 3 798 
1970 x 2 541 1 565 1130 266 816 299 
Xl 2310 1482 1 016 256 639 278 
Xli 2176 1 445 905 238 755 290 
1971 1 2343 1 538 1 024 236 816 292 
Il 2364 1-452 1039 266 793 299 
Ill 2669 1645 1194 2n 835 346 
IV 2381 1 503 1 083 298 840 334 
v 2 303 1437 1138 313 788 308 
VI 2499 1523 1123 283 844 332 
VIl 2 525 1171 1165 286 681 349 
VIII 2460 978 788 291 676 312 
IX 2432 1 534 1198 329 850 326 
x 2244 1 589 1196 344 804 317 
Xl 2151 1495 1 221 281 669 299 
Xli 1872 1 516 1 228 265 623 284 
1972 1 2179 1 510 1163 293 861 312 
Il 2 326 1 527 1 221 291 889 306 
Ill 2620 1 653 1 316 352 966 339 
1000t 
EGKS 
CECA 
25108 
Z739Z 
29178 
29 999 
27283 
2547 
2317 
2174 
2305 
2183 
2551 
2370 
2291 
2420 
2 t75 
1877 
2409 
2340 
2195 
2055 
2274 
2334 
1567 
63 788 
71434 
78870 
79 567 
75 543 
6616 
5988 
5809 
62.49 
6214 
6966 
6437 
6288 
6604 
6178 
5 sos 
6.670 
6494 
6U6 
5788 
6 318 
6 559 
72.46 
51 
Production de produits finis et finals • Certains produits finals 
Produz.lone dl ~Jrodotd flnltl e termlnall • Alc:unl ~Jrodottl termlnall 
1000 t 
Zeit UEBL • BLEU 
P'rlode Deutschland France lulia Nederland EGKS Perlodo (BR) 
Bel&lque • Bel&ll 1 CECA n;dvak Luxembour& 
S) vy'eiBblech, sonstlge verzlnnte Bleche, WeiBband • fer-blanc et t61es 'tam'es 
S) &Jnda e a#ue lamlere starnate • 811k en andert rertlnde plaat 
1968 626 663 304 3-43 llO 2155 
1969 no 783 320 442 2-40 1504 
1970 7-49 803 332 -472 270 2617 
1971 n9 858 333 -470 268 1708 
1970 x 6.f n 26 35 26 113 
Xl 62 n 26 -43 23 215 
Xli 61 76 25 -43 25 131 
1971 1 66 n 32 37 1-4 116 
Il 61 70 29 .fO 39 241 
Ill 7-4 79 31 38 .fO 163 
IV 63 72 29 37 26 117 
v 61 78 31 39 23 131 
VI 65 7-4 31 .fO 26 137 
VIl 73 7-4 31 3-4 21 133 
VIII 69 61 21 39 15 lOS 
IX 65 67 lS 36 25 219 
x 66 63 2-4 -41 27 111 
Xl 58 7-4 23 -45 22 111 
Xli 58 69 26 -43 s 201 
1972 1 60 73 29 .fO 2-4 215 
Il 60 74 27 31 2-4 115 
Ill 70 76 29 3.f 28 138 
T) felnstblech und felnstband • fer noir utllls6 comme tel 
T) Banda nera utllluata come tDie • Onvertlnd bllt en band 
1968 50 21 0 5 9 84 
1969 66 15 1 1 5 88 
1970 68 16 1 0 .. 91 
1971 67 31 3 1 0 102 
1970 x 6 1 0 0 8 
Xl 5 1 0 0 0 7 
Xli 5 2 0 0 8 
1971 1 .. 1 1 0 6 
Il 5 2 0 0 7 
Ill 8 1 0 0 0 10 
VI 7 3 0 0 9 
v 5 3 1 0 9 
VI 5 3 1 10 
VIl 5 .. 0 8 
VIII 5 3 0 0 8 
IX 6 .. 0 10 
x 6 1 0 9 
Xl 6 2 0 9 
Xli 6 2 0 8 
1972 1 3 2 0 0 6 
Il .. 2 0 6 
Ill 6 2 0 8 
52 
Eneugung von Wal:atahlfertlgerzeugnlssen und welterverarbelteten Watzstahlfertlgerzeugnlssen 
Elnzelne welterverarbeltete Eneugnlsse 
Produktle van walserl}f'rodukten en van bewerkte wafserl}f'rodukten · E.nlge verder bewerkte f'rodukten 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlode Deutschland France !talla Nederland Perlodo (BR} 
Bel1lque • Bel1111. njdvak Luxembour1 
U) Verzlnkte, verblelte, sonstlge Uberzogene Bleche • Tales galvanls6es, plomb6es et autrement revAtues 
U) L.omiere zlncote, piombGte e oltrlmenti rlrestite • Verzlnkte, verlode, ondere beldede ploot 
1968 951 518 312 -439 
1969 093 718 328 13 51-4 
1970 1128 668 325 11 503 
1971 1 312 788 397 15 500 
1970 x 87 53 19 4 32 
Xl 107 49 25 23 
Xli 83 S-4 19 43 
1971 1 80 67 33 -42 
Il ~ 67 27 41 
Ill 112 70 29 7 45 
IV 101 67 29 -47 
v 111 68 36 .oiS 
VI 113 73 35 41 
VIl 115 68 36 4 31 
VIII 121 26 21 1 50 
IX 126 72 33 2 53 
x 116 71 36 0 48 
Xl 107 68 42 18 
Xli 101 70 42 43 
1972 1 106 6-4 -47 59 
Il 107 76 40 51 
Ill 103 87 44 61 
V) Transformatoren· und Dynamobleche • Tales magn~ques 
V) L.omierlnl mornetld • Trons(ormotor- en dynamo ploot 
1968 . 248 168 139 n 
1969 279 186 137 86 
1970. 363 208 157 87 
1971 302 199 168 79 
1970 x 31 19 16 7 
Xl 28 19 24 .1 xn 27 19 12 7 
1971 . 1 29 19 13 8 
Il 29 18 12 7 
Ill 29 18 17 8 
IV 25 17 1-4 7 
v 25 17 1-4: 7 
VI 25 18 1-4 8 
VIl 23 12 12 8 
VIII 22 10 9 ... 
IX 26 17 H 7 
x 23 17 15 6 
Xl 2-4 17 17 7 
Xli 22 17 15 2 
1972 1 2-4 18 15 7 
Il 24 20 15 8 
Ill 28 18 18 8 
1000t 
EGKS 
CECA 
2221 
266f 
2635 
3 012 
209 
222 
tM 
231 
235 
263 
w 
261 
261 
254 
219 
286 
272 
233 
255 
276 
274 
296 
628 
687 
815 
748 
74 
69· 
66 
69 
66 
72 
~ 
6-4 
65 
56 
45 
6-4 
61 
65 
56 
6-4 
7t 
72 
$3 
Zeit 
P6rlocle 
Perloclo 
Tljdv(lk 
1968 
1969 
1970 
1971 
1968 
19~9 
1970 
1971 
1968 
1969 
1970 
1971 
1968 
1969 
1970 
1971 
1961 
1969 
1970 
1971 
1968 
1969 
1970 
1971 
1968 
1969 
1970 
1971 
évolution de la structure d~ la production des produits finis, exprimée en % de la production totale 
Evoluzlone della strutturG della produzlone del prodottl fJnltl espressa ln % deiiG produzlone totGie 
Oberbau• 
materlal 
Matériel 
de vole 
Materlale 
ferrovlarlo 
CECA 
Spoorw~-
mate ri 
1 
1,3 
1,4 
1,6 
1,6 
2,0 
1,8 
2,1 
2,2 
1,3 
1,0 
1,1 
1,4 
0,6 
0,6 
0,4 
0,3 
1,8 
2,0 
1,4 
3,1 
1,3 
1,3 
1,5 
1,5 
Schwere 
Profile 
Profil& 
lourds 
Profilatl 
pesantl 
Zware 
profielen 
2 
7,6 
7,6 
7,9 
7,1 
7,8 
7,8 
7,7 
7,3 
3,8 
4,0 
4,6. 
4,1 
7,1 
8,2 
9,9 
9,3 
12,1 
14,1 
25,3 
24,3 
7,3 
7,7 
8,1 
7,4 
Brelt-
flachstahl 
Larces plats 
larchl plattl 
Unlversul 
staal 
3 
1,6 
1,8 
1,6 
0,7 
0,6 
0,8 
0,9 
0,1 
0,2 
0,1 
0,1 
0,3 
0,1 
0,3 
0,3 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,9 
0,9 
0,9 
0,8 
Bandstahl 
u. R6hren-
strelfen 
Feuillards et 
bandes l 
tubes l chaud 
Nastrlstrettl 
a caldo 
comprese 
bande 
per tubi 
Bandstulen 
bulzenstrlp 
4 
9,3 
9,6 
8,7 
8,8 
7,0 
7,1 
6,5 
6,7 
6,9 
7,1 
7,6 
6,4 
3,9 
4,4 
4,7 
5,1 
4,1 
4,0 
3,9 
3,6 
10,4 
12,9 
10,6 
11,5 
8,1 
8,4 
7,9 
7,7 
Flachstahl • Produits plats • Prodottl plattl • Platte produkten 
Bleche (warmcewaln) 
T&les lamln6es l chaud 
Lamlere lamlnata a caldo 
Warmcewalste plut 
;;.4,76mm 3-4,75 mm < 3 mm 
5 6 7 
DEUTSCHLAND (BR) 
1-4,2 1,7 1,0 
14,6 
15,0 
15,0 
8,6 
9,4 
9,3 
8,7 
11,6 
11,3 
11,2 
11,2 
1,8 
1,5 
1,3 
FRANCE 
1,1 
2,4 
1,9 
1,8 
ITALIA 
1,1 
1,0 
0,7 
0,6 
NEDERLAND 
16,8 
16,1 
14,7 
12,7 
11,0 
11,9 
11,7 
11,9 
1,1 
0,8 
0,5 
0,5 
BELGIQUE 
2,0 
1,5 
1,1 
1,0 
LUXEMBOURG 
3,6 
3,3 
3,5 
1,9 
1,6 
1,4 
1,0 
1,0 
EGKS • CECA 
11,7 1,7 
11,1 1,8 
11,1 1,5 
11,8 1,3 
0,7 
0,4 
0,4 
1,8 
1,7 
1,5 
1,3 
0,5 
0,5 
0,3 
0,3 
0,4 
0,5 
0,4 
0,5 
1,3 
1,0 
0,9 
0,9 
0,0 
0,0 
1,0 
0,9 
0,7 
06 
uleche (kalqewaln/. 
T&les lamln6es l fro d 
lamlere lamlnate a freddo 
!<oudcewabte plut 
;;: 3mm 
8 
0,1 
0,2 
0,1 
0,2 
0,2 
0,3 
0,3 
0,3 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
< 3mm 
9 
10,8 
21,0 
21,0 
12,9 
27,2 
18,9 
18,6 
30,6 
11,7 
12,4 
12,1 
23,7 
50,3 
51,5 
45,5 
47,1 
16,5 
26,7 
17,4 
17,9 
8,6 
8,1 
7,8 
8,1 
13,6 
14,1 
14,0 
25,8 
Warmbreltband 
~rdcerzeucnlsse) 
ils produits finis 
Colis prodOttl flnld 
Warmcewalst breedband (elndpr.) 
>3mm 
10 
4,8 
4,1 
4,7 
4,7 
1,0 
0,6 
0,9 
1,3 
5,0 
4,6 
3,9 
4,6 
1,3 
1,8 
1,8 
3,1 
3,2 
4,7 
4,4 
4,7 
0,8 
0,8 
0,6 
3,5 
3,3 
3,4 
3,6 
< 3mm 
11 
2,3 
2,1 
2,0 
3,6 
1,0 
0,6 
0,8 
0,9 
1,7 
3,7 
3,1 
4,0 
4,4 
3,8 
7,7 
11,0 
1,9 
1,8 
1,1 
3,1 
0,2 
0,7 
0,4 
2,4 
2,2 
1,1 
3,1 
Strukturelle Entwlcklung der Erzeugung an Wal:z:stahlfertlger:z:eugnlssen ln o/o der Er:z:eugung lnsgesamt 
Structurele ontwlkkellng von de wolserl}produkten ln o/o von de totale produl<tle 
Zusammen 
Total 
Totale 
Totaal 
(3-11) 
12 
55,8 
56,0 
55,1 
58,1 
49,5 
51,4 
50,3 
52,1 
50,9 
51,1 
49,1 
51,2 
71,1 
71,9 
76,4 
80,2 
0,4 
ss,o 
53,9 
54,6 • 
35,4 
37,2 
34,0 
33,8 
53,0 
54,0 
51,8 
54,9 
Sonst. En:euan. • Autres produits • Altrl prodottl • Overlae procl. Walzstahl-
Walzdraht 
Fil machine 
Veraella 
Walsdraad 
13 
11,0 
10,6 
11,0 
11,7 
13,8 
12,8 
13,7 
14,0 
6,4 
6,5 
6,7 
7,6 
9,5 
7,-4 
8,8 
9,3 
11,1 
. 8,9 
. 8,1 
7,6 
10,1 
10,0 
9,8 
11,4 
10,7 
10,0 
10,4 
10,7 
Rllhren-
rund- und 
-vlerkant-
stahl 
Ronds et 
carr6s pour 
tubes 
Tondle 
quadrl per 
tubi 
Rond- en 
vletkanuual 
voor bulzen 
1-4 
4,7 
4,6 
4,6 
4,0 
2,9 
3,0 
3,1 
3,0 
2,9 
2,5 
2,6 
2,6 
0,8 
0,8 
0,8 
0,5 
O,S 
0,7 
0,7 
0,6 
3,1 
3,1 
3,1 
1,7 
fertlc 
Stabstahl 
en:eucnlsse 
Aciers marchands 
lnscesamt 
Lamlnati mercantile Produits finis 
Staafstul Zusammen Total 
Total 
c6n6ral 
darunter: Prodottl flnali 
lnscesamt Betonstahl Totale Totale dont: Ronds aenerale 
l beton Touai Total dl cui: Walserlj-
Totale Tondi per produkten cemento (13+14+15) Touai 
Touai armato aeneraal 
waarvan: (1+2+ 
betonstaal 12+17) 
15 16 17 18 
DEUTSCHLAND (BR) 
19,6 
19,8 
19,8 
17,4 
24,1 
ll,1 
ll,1 
21,5 
34,8 
34,9 
35,8 
33,6 
11,5 
11,9 
14,0 
10,0 
28,1 
26,6 
26,7 
27,6 
30,6 
16,5 
18,4 
17,4 
14,5 
13,9 
14,1 
11,6 
5,1 
6,0 
-4,9 
8,7 
8,6 
8,3 
18,9 
19,-4 
18,8 
19,6 
10,2 
11,1 
13,2 
9,9 
11,0 
11,8 
11,6 
14,5 
11,-4 
13.4 
9,8 
9,9 
9,5 
9,8 
35,3 
35,0 
35,4 
33,1 
FRANCE 
40,8 
38,9 
39,9 
38,4 
ITALIA 
44,1 
43,9 
45,1 
43,1 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
NEDERLAND 
21,i 
21,1 
23,6 
19,8 
BELGIE 
39,9 
36,2 
35,6 
35,9 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
LUXEMBOURG 
40,7 
36,5 
38,1 
38,8 
... 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
EGKS • CECA 
38,l 100,0 
.37,0 100,0 
37,7 100,0 
36,1 100,0 
Elnzelne verarbeitete En:eucnlsse 
Certains produits finals 
Alcunl prodottl terminal! 
Enlce verder bewerkte produkten 
WeiBblech, 
sonst. ven:. 
Bleche 
WeiBband 
Fer blanc 
et t&les 
étamées 
Banda e 
altrelamlere 
suanate 
Blik en 
and.vertinde 
plaat 
19 
2,2 
2,3 
2,3 
2,8 
4,3 
4,5 
4,5 
4,9 
2,-4 
2,5 
2,5 
2,5 
12,5 
1-4,5 
1-4,1 
13,5 
1,5 
1,4 
1,9 
1,9 
3,0 
3,1 
3,3 
3,6 
Felnstblech 
u, Felnstband 
Fer noir 
utilisé 
comme tel 
Banda nera 
utillzzata 
come tale 
Onvertlnd 
blik en band 
20 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
Ven:lnkte, 
verblelte, 
sonstice 
Oben:ocene 
Bleche 
T&les 
revêtues 
Lam lere 
rivestite 
Ven:lnkte, 
verlode and. 
bekl. plut 
21 
3,3 
3,4 
3,3 
.f.6 
3,3 
4,2 
3,7 
4,5 
2,5 
2,5 
2,5 
3,0 
0,4 
0,2 
0,4 
5,1 
5,2 
5,4 
5,4 
(a) 
(a) 
(a) 
(a) 
3,1 
3,4 
3,1 
4,0 
Transform.-
u. Dynamo-
blache 
T&les 
maan6tlques 
Lamlerlnl 
maaneticl 
Transfor-
mator-en 
dynamoplaat 
ll 
0,9 
0,9 
1,1 
1,1 
1,1 
1,1 
1,2 
1,1 
1,1 
1,1 
1,2 
1,3 
0,8 
0,9 
0,9 
0,9 
0,9 
0,9 
1,0 
1,0 
(a) Comprises dana les données pour la Belclque 
(a) ln den Ancaben fOr Belclen elnbecrlffen 
(a) Compresl nel datl per Il Belclo 
(a) Becrepen onder de cljfers voor Belcll 
Zeit 
P6riode 
Perlodo 
Tijdvak 
1968 
1969 
1970 
1971 
.1968 
1969 
1970 
1971 
1968 
1969 
1970 
1971 
1968 
1969 
.1970 
1971 
1968 
1969 
1970 
1971 
1968 
1969 
1970 
1971 
1968 
1969 
1970 
1971 
55 
% 
Zelt 
P6rlode 
Periodo 
Tl)dvak 
1968 
1969 
1970 
1971 
1968 
1969 
1970 
1971 
1968 
1969 
1970 
. 1971 
1968 
1969 
1970 
1971 
1968 
: 1969 
1970 
1971 
1968 
1969 
.. 1970 
1971 
1968 
1969 
1970 
1971 
1968 
1969 
.. 1970 
1971 
1968 
1969 
1970 
1971 
56 
Part de chaque pays membre dans la production communautaire des principales qualités de fonte et 
d'acier bruts et des grandes catégories de produits finis . 
Parte dl clascun #)aese membro della #)rodu:r.lone comunltarla delle #)rlncl#)all qualltà dl ghlsa ed acclalo gre:r.:r.l 
e delle grandi categorie dl #)rodottl flnltl 
UEBL • BLEU 
Deuuchland France lui la Nederland EGKS (BR) 
Belcfque • BeiJIII 
CECA 
Luxembour1 
Rohelsen • Fonte brute • Ghlsa grez:r.a • RuwiJ:r.er 
<f2,0 22,8 10,9 3,9 1<f,5 6,0 100,0 
<f2,5 22,8 9,8 .of,3 1·4.3 6,1 100,0 
.of1,8 23,8 10,.of .of,5 13,6 6,0 100,0 
. 39,6 2<f,2 11,3 5,0 13,9 6,1 100,0 
darunter/dont 1. Stahlrohelsen • 1. Fonte d'affina&• 
dl culfwaarvan 1. Ghlso do oflfnozlone • 1. ftuwljzer Yoor de stGolprodulttle 
<f1,6 2l..of 10,7 3,8 15,1 6,.of 100,0 
.of1,9 22,3 9,7 <f.6 1<f,9 6,5 100.0 
.of1,.of 23,1 10,1 .of,8 1<f.3 6,.of 100,0 
39,3 23,<f 11,0 5,3 1<f,5 6,5 100,0 
l. GuBrohelsen • l. Fontes de moula&• • 2. Ghlso do (onderlo • 2. Gleterl}·ljzer 
.of5,2 25,3 18,3 7,8 3,3 100,0 
53,0 26,0 16,7 1,5 2.9 100,0 
51,6 27,2 18,7 2,5 100,0 
.of7 ,7 30,6 20,0 1,7 100,0 
3. Splegelelsen u. kohlenstoffrelches Ferro-Manpn • 3. Splegel et ferro-manganùe carbur' 
3. Ghlso speculore e (erro-montonese corburGtG • 3. Spletelljzer en ltoolstD(riJit (ernnnontoon 
39,2 .of<f,7 1,9 1.of,2 100,0 
29,3 52,7 1,8 16,0 100,0 
28.2 S.of,5 2,5 H,8 100,0 
26,2 55,6 1,9 16..of 100,0 
Rohstahl • Acier brut • Acdalo gre:r.:r.o • Ruwrtaal 
<f1,7 20,7 17,2 3,8 11,7 .of,9 100,0 
.ofl.l 21,0 15,3 ....... 12,0 5,1 100,0 
.of1,3 21,8 15,8 .of,6 11,5 5,0 100,0 
39,0 22,1 16,9 .of,9 12,0 5,1 100,0 
darunter/dont 1. Thomas · 1. Thomas 
dl culfwaarvan 1. Tflomos • 1. Thomas 
27,5 37,7 23,3 11.3 100,0 
2<f,9 39,1 23,2 12,8 100,0 
16,6 .of<f.S 23,8 15,1 ·100,0 
15,<f .of<f,1 23,3 17,2 100.~ 
l. SM-Martin • l. SM-Martin • 2 SM-Martin • 2. SM-Mortln 
56,9 15,9 22,1 .of,3 0,8 100,0 
55.2 18,3 21,3 .of,2 1,0 100,0 
53,3 20,1 21,8 3,6 1,2 100,0 
.of9,3 21,9 23,2 .of,2 1,.of 100,0 
3. Elektro • 3. Electrique • 3. Elettrlco • 3. Elelttro 
28,5 16,0 .of9,9 2.2 2,0 0,5 100,0 
29,8 17,1 .of7,1 2,3 3,0 0,7 100,0 
29,7 17,6 .of6,8 2,2 3,0 0,7 100,0 
27,9 16,9 .of9,0 2,.of 3,3 0,5 100,0 
<f. Sauentoffstahl • .of. A l'ox •&lne pur • 4 Nl'osslfeno puro • 4. Oqstaol 
.of7,3 11,5 15,1 7,2 13,9 5,0 100,0 
50,2 11,9 11,3 8,1 13,9 <f,6 100,0 
50,2 13,8 10,9 7,8 13.2 .of,1 100,0 
.of6,8 15,9 12,0 7,5 1<f,O 3,7 100,0 
Antell der elnzelnen Mltglledstaaten an der Gesamterzeugung der Gemelnschaft an wlchtlgen Rohelsen· 
sortén und Rohstahlqualltiten sowle an ausgewihlten Walzstahlfertlgerzeugnlssen 
Aandeel van elk land van de Gemeenscha#) ln de totale #)roduktle van de belangrl}kste soorten ruwl}zer en ruw· 
staal, eveneens van de voornaamste groe#)en wolserl}#)rodukten · 
Zelt UEBL ·BLEU 
"rlocle Deuachland Fnnce ltella Nederland 
Perloclo (BR) 
Belalque.Belall 1 nJdvak Luxemboura 
Walzstahlfertlgerzeugnlsse • Produits finis • Prodottl flnltl • Walserl}#)rodukten 
1968 39,8 21,7 17,7 3,8 12,1 -4,9 
1969 
-4M 21,9 16,3 3,9 12,-4 s,o 
1970 -40,2 22,-4 16,6 -4,2 11,7 -4,9 
1971 37,-4 23,0 17,7 -4,6 12,2 s,o 
darunter/dont 1. Oberbaumaterlal • 1. Mat,rlel de vole 
dl cul/waarvan f. Materlate (errovlarlo • f. Materlaat voor Sf>OOrweten 
1968 39,-4 31,8 16,9 S,3 6,6 . 
1969 -43,1 30,9 13,0 S,2 7,8 
1970 -43,9 32,S 12,2 3,3 8,2 
1971 38,9 32,6 16,3 2,1 10,1 
l. Schwere Profile • l. Profl"s lourds • 2. ProfiiGtl pesantl • 2. Zware profle/en 
1968 -41,1 13,1 . 9,1 10,3 15,9 
1969 -40,0 13,0 9,1 12,0 1-4,8 
1970 39,3 21,3 9,-4 1-4,5 15,S 
1971 35,8 22,5 10,1 15,2 16,-4 
3. Flachen:euantsse • 3. Produits pl~ts • 3. Prodottl plattl • 3. Platte produkten 
1968 -41,8 20.1 17,0 5,7 12,0 3,3 
1969 -42,0 20,8 15,5 5,6 12,7 3,-4 
1970 -42,0 21,-4 15,-4 6,1 11,9 3,2 
1971 39,7 21,9 16,5 6,7 12,1 3,1 
-4. Walzdnht • -4. Fil machine • 4. Vertella • 4. Walsdraad 
1968 -40,8 28,0 10,S 3,-4 12,7 3,-4 
1969 -42,8 27,8 10,5 2,8 11,1 5,0 
1970 -42,-4 29,5 10,7 3,6 9,2 -4,6 
1971 -40,5 30,0 11,5 -4,0 8,7 5,3 
· S. Stabstahl • S. Aclen marchands • S. l.amJnatl mercantlll • S. Staafstaal 
1968 31,8 21,3 25,1 1,8 13,9 6,1 
1969 33,5 21,1 13,9 2,1 13,9 5,6 
1970 32,8 21,-4 2-4,6 2,5 12,9 5,8 
1971 28,9 21,9 26,1 2,1 1-4,9 6,1 
EGKS 
CECA 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

Tell 1 : Eisenschaffende Industrie 
l~r• Partie : Sidérurgie proprement dite 
1• Parte : Siderurgia propriamente detta 
1• Deel : Ijzer· en staalproducerende industrie 
Ill 
Beschiftlgte und Ll:Shne Emploi et salaires dans la sidérurgie 
ln der Eisen· und Stahllndustrle 
Occupazlone e salarl nella slderurala Bezettlng en !onen ln de Ijzer· en staallndustrle 
Evolution de la main-d'œuvre Inscrite dans l'Industrie sidérurgique 
Evolu:r.lone della ~ru~no d'opera lscrltca nell'lndustrla slderurglca 
. 
Honatsende 
Fln du mols 
Deutschland (BR) France lu lia Nederland Belcfque • Belcll Luxembourc 
Fine del mese 
- Elnde van de mund 
' ' ' ' 
·-. 
.. . 
, .
. . 
. . • .. 
A) Ouvrlen -Operai - Arbelter - Arbelden (a) 
1967 Xli 1nm 1111036 56 433 . ; 11 910. 47 497 19186 
1968 Xli 178 801 107115' 55991 12 355 48 275 19120 
1969 Xli 181 209 109 962 58209 13387 50023 19 332 
1970 Xli 180 628 109 891 63304 13 487 50155 19 716 
1971 IV 178 411 109 205 64091 ... . . : .13878 50304 19 533 
v .1n 362 108 864 . 64 668 13 816 50 411 19 506 
VI 176 522 109174 64989 13 741 50 583 19 433 
vu 176 520 108 461 65 688 13 722 50582 19 351 
VIII 175 837 108 638 65 906 13 896 50750 19 319 
IX 174 243 109 060 66 056 13 967 50752 19 370 
x 172107 108550 66170 14068 50 551 19 326 
Xl 170 990 107 679 66268 14139 50461 19 276 
Xli 169 378 107 368 66195 14 068 50384 19 246 
1972 167 571 108 307 66n6 50221 19129 
B) Employa - lmpleJad - Angestellte - Beambten 
; 0 • ·~ "; A • • • o o : 
1967 Xli 41 916 29649 
1968 Xli 43 718 29 514 
1969 Xli 45 316 32 660 
1970 Xli 
1971 IV 48~ 37 000 
v 48609 37085 
VI 49127 37087 
vu 49220 37 267 
VIII 49 375 37 296 
IX 49198 37 427 
·X 48n9 37 604 
1 ~Xl 48 834 37 259 
Xli 48603 37 359 
1972 47983 37941 
(a) Les ouvrlen Inscrits dans l'Industrie aldt!rurclque (au sens du traltt!) sont 
les ouvrlen llt!s aux entreprises par un contrat de travail prt!voyant une 
rt!munt!ratlon horaire ou Joumall6re (poste) (b) Y compris les mouvements de main-d'œuvre entre usines de la mime 
socl6t6 
60 
11250 6523 9 363 2746 
11 319 6849 9258 2n6 
11987 7263 9481 2964 
13n3 7767 9798 3022 
13 997 7808 9780 3 017 
24128 7876 9784 3 031 
14 300 7 864 9 849 3 082 
14468 7826 9 837 3 092 
14 591 7850 9823 3 097 
14 751 7 838 9814 3 092 
14903 7 853 9808 ~098 
14 961 7 827 9783 3101 
15 056 9802 3109 
(a) Operai lscrlttl nell'lndustrla alderurclca (al aensl del Tratuto) sono cil 
operai lecatl alle lmprese da un contratto dl lavoro, la cul retrfbuzlone 6 
determlnau su bue orarla o clornallera ~fer tu mo) (b) lvi compresl 1 movlmentl della mano d opera fra stabillmentl della stessa 
socletl 
\ 
Entwicklung der èlngeschrleben~n Beschiftl.te,n ln der Eisen· und Stahllndustrle 
Ontwlkkellng van ~et aantaiÏngeschreven werknemers ln de Ijzer- en staallndustrle 
-· -- An;ütëUte --
Employa 
lmpiepd 
.. Beamjlten Beschlfdcte 
Arbelter Lehrllnce 
'lnscesamt 
-- Mil n-d' œuvre 
Ouvriel'l Apprentis' darunter Frauen totale lnscesamt 
Operai Apprendistl dont femmes Mano d'opera Toul totale 
Arbeldel'l Leerllncen 
. dl cul donne Totale 'Toca:al 
werknemel'l 
Touai wurvan vrouwen 
.. 
EGKS • CECA 
1 
1 
2 3 .. s (1 + 2 + 3) 
.CU984 10 918 101-«7 1-4 837 536 349 
Gt 658 9616 103 434 15 484 ' 534 708 
432122 8889 109 671 16751 S50 68l 
437181 9 620 tt8m 18119 56S 128 
419 692 9 275 108'848 16 506 547 815 
431803 9090 10t444 16m 550337 
432122 8889 109 671 16751 550681 
431690 8871 Ut 310 16 782 5Sl871 
434 966 8 861 111119 17020 555 946 
436548 8677 113038 .. 17052 558163 
437 073 8 493 113681 17 296 559147 
437 378 8351 114174 17 .of34 560003 
438 901 8 343 Ut 963 17 562 561 "»7 
440607 7 983 116584 17927 56S 174 
440590 8 375 117115 18 062 566090 
440494 9969 117600 18174 568 063 
439630 9708 117967- 18128· 567305 
438 964 9617 118386 18188 567 f117 
437181 9620 118317 18119 565128 
436 90S 9 510 U9170 18282 56S 685 
437250 9024 119915 18478 566189 
436687 . 8752 110 "»1 . : 18 .of06 565 640 
43sœ 8824 1"» 004 18 327 564151 
434 627 8799 1"» 296 18274 563722 
434 442 8 323 111 033 18414 563798 
434314 8047 111 582 18 589 563953 
434346 8481 111 894 18 356 564 711 
433448 10196 t11 986 18639 565 630 
œm 9950 121 878 18463 562 600 
428 813 9855 121755 18 .of21 . 560.of23 
G6639 9 817 121 634 18 394 558 090 
.. . ;.., .. -·· . ...... - ... ~ " .. ···-· ·--····- - - . 
(a) Elnceschriebene Arbeiter ln der Eisen- und Stahllndustrie (lm Sinne des 
Vertraces) sind Arbelcer; die haupcberuflich ln elnem arbeluvertraclli:hen 
Verhllcnl• zum Unternehmen stehen und deren Bezahlunc i.of 1tOndlicher 
oder U&licher Basil (Schlcht) erfolct · · 
(b) ElnschlfeBIIch der Arbelukrlfcebewecunc zwlschen Werken der~elben 
Gesellschaft 
' 
·, Arbeiukriftebewecuilc (Arbeiter) (b) 
Mouvement de la main-d'œuvre (ouvrier~) ~) 
Movlmento della mano d'opera (operai) (b 
Arbeldsverloop (Arbeldel'l) (b) 
Abclnp,• • 06paru 
Zuclnce 
Partenze • A cevloeld pel'loneel 
Monauende 
Arrlv6es da von Fln du moi• 
Arrlvl ln~esamt 
Entlusuncen 
dont 
oui llcendemenu Fine del mese 
Aan~enomen Totale dl cul 
ar eldel'l Totul licenzlamend Elnde van de mund 
wurvan 
onulacen 
EGKS • CECA 
6 7 8 
2264 -4690 1 212 Xll1967 
3220 4084 512 Xli 1968 
.f694 4375 502 Xll1969 
2893 4676 713 Xll1970 
8020 6U1 677 x 1969 
6 034 3 093 498 Xl 
.f694 4375 502 Xli 
7 829 7161 739 1 1970 
9-436 7160 696 Il 
7525 5943 683 Ill 
7 210 6685 758 IV 
5 716 5411 684 v 
6 870 5 347 684 VI 
8662 6956 935 VIl 
6954 6 971 865 VIII 
7 347 7443 973 - IX 
5787 6 65t 871 x 
3760 4G6 664 Xl 
2893 -4676 713 Xli 
5 872 6289 74.of 1 1971 
5118 4773 571 Il 
5522 6085 773 Ill 
5 364 6628 688 IV 
4643 5 439 641 v 
5 660 5 845 640 VI 
' 
6849 6967 754 VIl 
6404 6381 756 VIII 
6 347 7145 936 IX 
3 756 6432 964 x 
2651 4 610 678 Xl 
2 535 4709 567 Xli 
-,_ .. 
(a) lnceschreven arbeldel'l ln de Ijzer- en suallndustrle zijn arbeidel'l, die 
op arbeldscontract ln dienst van de ondernemin& stun en op uur- of 
dacloon (ln ploecen) werken 
(b) Met inbecrlp van de mucacles cussen fabrleken van een zelfde muuchappiJ 
61 
Nombre d'ouvriers présents, par service, dans 
l'ensemble de la Communauté 
Numero dl operai presentl, rlportltl per reparto nel· 
l'lnsleme dello Comunltà 
-
Eisen· und Stahllndustrle ln der Abcrenz:unc des Vertraces 
Industrie sldérurclque au sens du traité 1 lndustrla slderurcica al sens del trattato 
Uz:er· en staallndustrle ln de z:ln van het Verdrac 1 
HUttenkokerelen • Cokeries sidérurgiques 
Cokerie slderurglche • Cokesfabrleken bi) de hoogovens 
Hochofenwerke (a) • Hauts fourneaux (a) 
Altlfornl (a) • Hoogovenbedrl)ven (a) 
r-Stahlwerke SM • Martin • Martin • S.M. Aciéries Elektro • Electriques • Elettrlche • Elektro Acdalerle Sonstlge • Autres • Altre • Andere 
Staalfabrleken Zusammen ·Total ·Totale • Totaal 
w armwalzwerke • Lamlnoln l chaud 
Lamlnatol a caldo • Warmwalserl)en 
Kaltwalzwerke • Lamlnoln l froid 
Lamlnatol a freddo • Koudwalserljen 
Wab:werke zusammen • Ensemble des laminoirs 
Totale Jamlnatol • WalseriJen te zamen 
Verzlnnerel, Verzlnkerel, Verblelerel 
Etamage, galvanisation, plombage 
Stagnatura, :zlncatura, plombatura 
Jnstallatles voor vertlnnen, verzlnken, verloden 
Selbstlndlge Hllfs· und Nebenbetrlebe 
Services auxiliaires et annexes autonomes 
Servl:zl auslllarl e annessl autonoml 
Zelfstandlge hulp- en nevenbedrl)ven 
Arbelter ln der Verwaltung • Ouvrlen de l'administration 
Operai dell'ammlnlstrazlone • Arbelden biJ de admlnlstratle 
Arbelter lnsgesamt ·Total général ouvriers 
Totale generale operai • Arbelders totaal 
darunter Frauen • dont femmes 
dl cul donne • waarvan vrouwen 
Zahl der anwesenden Arbelter nach Produktlons· 
stitten ln der Gemelnschaft lnsgesamt 
Aantal aanwezlge arbelders per produlctleafdellng 
voor de Gemeenschap ais geheel 
1968 1969 1970 1971 1971 1971 
31.11 31.11 31.11 30.6 30.9 31.11 
62-46 6 5-47 7 681 77&4 7 710 6960 
30917 30 603 31758 31 -467 31 503 28887 
12 759 11 083 10 550 10 380 10007 9006 
18985 18152 17 770 16 575 16096 14009 
15 601 15 804 17 289 17 520 17 -462 16 513 
8 859 11 366 12 806 14166 14807 14 229 
56194 56405 58415 58641 58 372 53 757 
115 792 112838 114009 113 263 111 515 105 038 
' 
21 033 21 629 22232 l3 546 23 922 21 464 
136 8l5 134467 136241 136 839 135 437 126 502 
6170 6 747 6572 6 679 6707 s 915 
144 697 138 571 145 738 144 616 1-46 443 136 551 
6 399 6 798 7 377 9485 7924 7066 
387 ..... 380138 393 782 39SSU 394 096 365 638 
5869 6068 6609 6654 6708 6187 
(a) Y compris fours électriques l fonce ec la préparation du mineral 
lvi compresi forni eleccrlcl per chisa e la preparulone del minerale (a) ElnschlieBIIch Elekcro-Rohelsenwerke und Erz:vorberelcunc · Hec lnbe.Jrlp van de bedrljven voor de produkcle van elekcro-ruwijz:er en 
ertsberel'dlnl 
62 
Heures de travail effectuées par les ouvriers 
Ore dllavoro effettuat# dagll opera# 
millions d'heures 
mlllonl dl ore 
Zeit 
P6rlocle Deutschland 
Perloclo (BR) 
Tljdvak 
1967 332,1 
1968 3U,.of 
1969 U3,2 
1970 U3,8 
1968 1 26,7 
Il "27,3 
Ill 29,1 
IV 27,7 
v 28,5 
VI 25,-4 
VIl 28,1 
VIII 28,2 
IX 27,8 
x 30,1 
Xl 28,3 
Xli 27,1 
1969 1 29,5 
Il 27,1 
Ill 29,-4 
IV 28,1 
v 27,8 
VI 27,6 
VIl 28,9 
VIII 28,0 
IX 28,7 
x 30,9 
Xl 29,1 
Xli 27,9 
1970 1 29.2 
Il 28,5 
Ill 29,3 
IV 3M 
v 27,2 
VI 28,7 
VIl 29,6 
VIII 28,0 
IX 28,7 
x 29,6 
Xl 27,9 
Xli 26,7 
1971 1 27,0 
Il 26,0 
Ill 28,9 
IV 26,2 
v 25,3 
VI 25,6 
VIl 25,8 
VIII 25,5 
IX 25,9 
x 25,6 
Xl 24,6 
Xli 22,9 
1972 1 24,0 
Il 2-4,0 
France 
236,1 
221,5 
220,2 
220,8 
20,8 
19,7 
20,6 
19,6 
13,9 
16,0 
18,-4 
1-4,6 
18,9 
20,9 
19,1 
19,0 
20,1 
18,3 
19,3 
18,7 
18,6 
18,8 
17,3 
13,5 
18,9 
20,0 
18,-4 
18,2 
19,6 
18,-4 
19,-4 
19,6 
18,3 
19,2 
17,-4 
13,8 
18,8 
19,8 
18,-4 
18,3 
18,7 
17,6 
19,6 
18,0 
17,-4 
18,1 
15,8 
13,7 
17,9 
18,5 
17,5 
17,-4 
17,9 
' 
Gelelstete Arbeltsstunden der Arbelter 
Gewerlcte arbe#dsuren van de arbe#ders 
UEBL • BLEU 
Julia Nederland 
Belclque • Belcil Luxembourc 
11-4,6 22,0 95,9 37,5 
111,-4 22,3 96,8 36,9 
105,8 23,6 99,0 37,2 
113,2 2-4,3 99,3 37,1 
9,-4 1,9 8,-4 3,2 
9,-4 1,8 7,9 3,0 
9,7 1,9 8,-4 3,2 
9,-4 1,8 8,1 3,1 
9,7 1,9 8,3 3,2 
9,1 1,8 7,9 2,9 
9,5 1,7 7,1 3,0 
8,0 1,8 7,6 2,9 
9,3 1,9 8,1 3,0 
10,0 2,0 8,8 3,2 
9,0 1,9 8,0 3,1 
9,0 1,9 8,3 3,0 
9,6 1,9 8,7 3,2 
8,8 1,8 7,9 2,9 
9,8 2,0 8,5 3,2 
9,2 2,0 8,3 3,1 
9,9 1,9 8,1 3,1 
9,3 1,9 8,3 3,0 
9,5 1,8 7,-4 3,2 
7,9 1,9 7,7 2,9 
8,5 2,0 7,7 3,1 
7,8 2,2 8,9 3,3 
7,-4 2,1 8,2 3,1 
8,2 2,1 8,5 3,1 
9,8 2,1 8,-4 3,2 
9,2 1,9 8,0 3,0 
9,7 2,1 8,8 3,1 
9,6 2,0 8,9 3,2 
9,-4 2,0 8,2 3,1 
9,6 2,0 8,-4 3,1 
10,0 1,8 7,5 3,2 
7,9. 1,9 7,7 2,9 
9,9 2,1 8,-4 3,1 
10,0 2,1 8,6 3,1 
9,2 2,1 7,8 3,0 
8,9 2,3 8,-4 3,1 
9,-4 2,0 8,6 3,1 
9,1 1,9 8,1 2,9 
10,1 2,0 8,7 3,2 
9,-4 2,0 8,3 3,1 
9,6 2,0 8,1 2,9 
9,-4 2,0 8,-4 3,0 
9,8 1,9 7,-4 3,1 
7,8 1,9 7,3 2,8 
" 
2,1 8,-4 3•0 
10,1 2,1 8,-4 3,1 
9,9 2,0 7,1 3,0 
9,9 2,0 6,3 2,9 
9,7 8,5 3,0 
8,1 2,9 
ln Mio Stunden 
ln m/ljoenen uren 
EGKS 
CECA 
838,3 
W,3 
819,0 
838,6 
70,4 
69,1 
71,9 
69,5 
65,4 
63,1 
67,8 
63,0 
69,0 
75,0 
69,6 
68,4 
73,0 
66,8 
71,3 
69,4 
69,4 
68,9 
68,0 
61,9 
69,7 
71,2 
68,3 
68,1 
71,3 
69,0 
71,4 
73,7 
68,1 
71,0 
. 69,6 
61,2 
71,0 
73,3 
68,4 
67,7 
68,7 
65,5 
71,5 
66,9 
65,3 
66,4 
63,8 
59,1 
67,0 
67,8 
64,2 
61,4 
63 
~ 
1 
1 
Salaire horaire moyen dans l'tn·du"strle sldérùtil· 
que au sens du traité (salaire direct) (a) 
Durdischnlttllche Bruttostunèlenl6hne ln der 
Eisen• und Stahllndustrle ln der Abgrenzung des 
Vertrages (Direktlohn) (a) ' '· ~ ~. ·.·!'. 
Salarlo orarlo medlo nell'lndustrla slderurglca al 
sensl del trattcrto (salarlo dlretto} (a) 
Gemlddelde bruto-uurlonen ln de IJzer~ en staalln-
dustrle ln de xln YGn het Verdrag (directe lonen} (a) 
Deutichland --Zeit {BR), France (b) P6rlocle 
Perloclo 
Tijdvak OH Frr 
-·· 
1963 Ill -4,1-4 3,-48 •. 
VI -4.38 3,~ ,._ 
IX -4.29 3,62-
Xli MS . 3.67 .:: 
-
196-4 IV -4,36 3,67. 
x 
"'·"" 
3,80. 
; " 
,j. 
. 
3,91 : 1965 1 -4,77 
IV 5,04 3,88. 
x -4,97 -4,02-
1966 1 .f,96 -4,01 
IV 5,13 -4.ot ~ 
x 5.21 -4,22 
1967 1 5,17 -4,26 
IV 5,32 -4,30 
-
x 5,33 ..... 2 
.. .. 
1968 1 5,39 -4,-47. 
IV 5,55 -4,55 
x 5,66 5,06 
.. 
1969 1 5,78 5,0,: 
IV 6,07 5,37· 
x 6,6-4 ur . 
.. 
: 
' 
1970 1 7,02 
; ·: 
5,9à: 
IV 
-· 
6,8-4 
.. 
6,04 ': 
x 7.-42; 6,37. 
' 
.. 
-
1971 1 7,56 
.... · 
7,1Q' 
IV 7,68 7,23 .': 
x 7,55 . ,. 7,61 : 
: ·. 
1972 1 7,56 7,98. 
,. 
·: ' 
.. 
(a) Salaire bruc directement lili au travail effectif des ouvriers 
.. ' 
Salarlo lordo dlretcamel)te dipendence dai ~voro effeccuaco dacll operai 
(b) Nouy-lle s6rle l partir· d• 1971 : suite lia m_ènsualisaclon du penonnelles 
calculs du salaire horaire Je font dâormais sur 1~ base des heures payfes ec 
non plus des heures eft'ectu6es. L'accrolssem_ent du salaire moyel) par rap. 
_port l1970 esc dO en partie ll'lncorporacion de primes qui ri'l!èaienc pas jusqu'lcllifes au salaire. . 
Nuova serie, dai 1971 : a seculco della « mensilizzulone » del personale 
1 calcoll del salarlo orarl~ sono eft'etcuaci accualmence sulla base delle ore 
retrlbulce e non plù delle ore eft'ectlvamencë prescace. L'aumenco delsalarlo 
medlo rispetto al1970 è ln parte lmpucablle all'incluslone dl preml prece-
dencemence non preslln considerazlone. 
- - -
lcalia Nederland Belcfque • Bel&li Luxembourc 
-. 
Lit. FI. fb. ' Flb& 
.... 1 
. ~.16 -48,10 55,98 
-475' 
- ~.18 50,68 58,8-4 
-469 . 3,20 '50,59 5.9,37 
-49Ô. .t~~ . 51,36 59,6~ .. 
-48-4 '3,55 53,18 61,79 
soi '. ~.!12 55,95 63,20 
···.!-
>t.o1 5-45 58,31 67,60 
$-4) 
--4,16 5$.39 68,1-4 
sst: _ . .f,10 59,93 70,02 
.. ; 
575 . '•4.32 61,98 71,06 
519 _ ... ~ 62,32 71,05 
576. ·MS 65,39 73,36 
609 ... 11 .. 6-4,9-4 72,93 
61; .f,80 67,17 73,39 
611 -4,73 69,5-4 7-4,30 
' 
-·s.~ 626. 70,13 78,-40 
634 5,29 71,77 78,56 
638 s.~o 13,59 81,83 
-~s . .,. 671:'; :7-4,1-4 83,52 
703 '5,83 78,-41 86,56 
725, ~ > 5,50 81,23 ~.9~ 
. .. 
_, 
·. 6.,95 817 81,58 97,7-4 
861. ': . 6.,10 8.5,90 101,5-4 
88-4. - 6.~ .. 88,67 98,-48 
.. 
. -. . . 
,. ~ 
955 -6,f,9 95,90 102,27 
958 •7,1-4 98,04 '104,15 
996 '$,79 103,50 104,68 
' 
' 
1,027 103,81 111,24 
(a) Direkter Lohn, ditr' ln unmlccelbarem. Zusammenhan& mie dem Arbelu-
einsau scehc . · , 
, . Directe lonen, die onmlddellijk ln verband scun mec de effectieve werk-
prescacle der arbèlders : 
(b) Neue Relhe ab 1971 : lnfolce der Umscellunc auf Honacslohn wlrd der 
:. ·; Scundenlohn leut niche mehr anhand der celelsceeen,sondern der besahlcen 
· · : Scunden berechnec. Die Scelcerunc des Durchschnlculohnes cecenDber 
· · 1970 Ise zum Tell bedincc durch den Efnïchluu von Prlmlell; welche bisher 
niche an den Lohn cebunden waren. 
· Nieuwe reeks slnds'1971 : cen cevol&e nn de overcan& op mundloon van 
hec personeel, worden de uurlonen be~ekend op basil van de beualde uren 
en niee meer op buis van de cewerkce ur'ln. 
De stll&ln& van hec cemiddelde loon cen opzlchce van 1970 is cedeelcelijk 
hec cevol& van hec fele dac de premles deel ulcmaken van hec loon, wac 
vroecer niee hec &•val wu. 
Telll : Eisenschaffende Industrie 
1re Partie : Sidérurgie proprement dite 
1• Parte : Siderurgia propriamente detta 
1• Deel : Ijzer· en staalproducerende industrie 
Auftrige und Lleferungen, 
BezDge, Welterauswalzer 
Ordlnazlonl e consegne, 
Arrlvl, rllamlnatorl 
IV 
Commandes et livraisons 
Réceptions, Relamlneurs 
Orders en leverlngen, 
Aanvoer, Herwalserljen 
Commandes nouvelles, livraisons et carnets de commandes (quantités et Indices) pour l'ensemble des 
usines de la Communauté 
Nuove ordlnazlonl, consegne e carlco dl ordlnazlonl (quantltà e lndlcl} per gll stablllmentl della Comunltà 
EGKS • CECA 
lnlands- Obrlce 
Dritte Linder lnscesamt mar kt Suaten lnscesamt 
March6 der EGKS 
Zelt lnt6rleur Autres pays Total Pays tiers Total 
Mercato CECA Paesl terzl Totale P6rlode lnterno Altrltaesl Totale 
Perlodo Blnnen- CE A Touai Derde landen Touai landse And. landen 
Tijdvak markt der EGKS 
1000 t 101955/56 
""100 1000 t 
1 01955/56 
""100 1000 t 
101955/56 
""100 
1 1 2 1 3 1 .. 5 _l 6 7 _l 8 
1. Auftragselnglnge (a) • Commandes nouvelles (a) • Nuove ordlnazlonl (a) · Nleuwe orden (a) 
A) Stahl (b) • Acier (b) • Acclalo (b) • Staal (b) 
1967 37 7-46 10111 47 857 151 14964 174 61811 156 
1968 44000 12604 56604 179 15 436 179 71040 179 
1969 52109 13 900 66009 209 13 601 158 79610 198 
1970 -46401 11 664 58065 183 12 861 150 70916 176 
1971 1 3 323 1 021 4344 165 1 381 193 57l5 171 
Il 3455 1199 4654 176 1404 196 6058 181 
Ill 3n4 1 451 . 5125 198 1 515 211 6740 201 
IV 3 553 1137 4690 178 1 328 185 6 018 179 
v 3 508 1 021 4519 172 1 287 179 5 816 173 
VI 3850 1 233 5 083 193 1 510 211 6 593 197 
VIl 3 674 1 210 4884 185 1240 172 6124 183 
VIII 2 918 997 3 915 148 1199 167 5114 152 
IX 3368 873 4141 161 979 136 5220 156 
x 3 513 1 056 4569 173 998 139 5 567 166 
Xl 3451 947 4398 167 1167 163 5 565 166 
1 
8) Rohelsen · fonte • Ghlsa • Ruwl}zer 
1967 2 629 962 3591 70 1135 220 4716 83 
1968 3 535 1006 4541 86 340 65 4881 84 
1969 3 6-46 1 052 4698 89 456 88 5154 89 
1976 3757 965 4722 89 290 56 5 011 86 
1971 1 324 48 371 84 34 79 406 84 
Il 257 73 330 75 51 119 381 79 
Ill 457 75 532 121 11 26 543 112 
IV 303 36 339 n 45 105 384 79 
v 153 96 149 56 5 12 154 52 
VI 211 64 175 62 26 60 301 62 
VIl 181 85 166 60 24 56 190 60 
VIII 128 63 191 43 15 35 206 43 
IX 223 68 191 66 9 _21 300 62 
x 154 69 123 51 22 51 l45 51 
Xl 141 38 179 41 21 49 200 41 
a) Commandes nettes comprenant toutes les commandes lamlnables enre-
cistr'es d'duction faite des annulations 
(a) Verbuchte Auftrlce nach Absetzunc der Streichuncen 
66 
Ordinuioni nette comprendenti tutte le ordinuionl dllaminulonl recistra-
te, deduzione fatta decllannullamentl 
Genoteerde bestellincen na aftrek der ceannuleerde bestellincen (netto-
bestellincen) 
1 
1 
Auftragseinginge, Lieferungen und Auftragsbestinde (Mengen und lndl:z:es) der Werke der Gemein· 
d~ ' 
Nleuwe orders, leverlngen en stand der bestelllngen (hoeveelheld en Index) van de bedrljven ln de Gemeenschap 
EGKS • CECA Ill 
ln lands- Obrlce Auftrapbestlnde 
mar kt Staaten lnscesamt Dritte Linder lnscesamt 
Marché der EGKS 
lnscesamt 
Intérieur Autres pays Total Pays tiers Total Carneu de commande Zeit 
Mercato CECA 
total 
lnterno Altrl~aesl Totale 
Paesl terzl Totale Carico di ordlnazlone Période 
Blnnen- CE A Derde landen Totaal 
totale 
landse And. landen Totaal Sund der bestelllncen 
Perlodo 
markt der EGKS 
touai . Tijdvak 
1000 t 
1 
01955/56 1000 t 
1 
01955/56 1000 t 
1 
01955/56 1000 t 
1 
01955/56 
= 100 = 100 = 100 = 100 
9 1 10 1 11 1 12 13 1 H 15 1 16 17 1 18 
Il. Lleferungen · Livraisons • Conserne • L.everlnren 
A) Stahl (b) • Acier (b) • Acdolo (b) • Stool (b) 
38 398 10 357 48755 157 14 650 187 63 405 163 9918 69 1967 
42 216 11 849 54065 174 14977 191 69 042 178 12874 90 1968 
49779 13 098 62877 202 13654 175 76 531 197 16 000 112 1969 
49 325 13 081 62406 201 13 030 167 75 436 194 11609 81 1970 
3 604 1 002 4606 178 1 '141 175 5 747 177 11507 81 1 1971 
3 649 1 096 4 745 183 1148 176 5 893 182 11 703 82 Il 
4079 1186 5265 203 1 364 209 6629 205 11877 83 Ill 
3616 1093 4709 182 1 3<18 207 6 057 187 11840 83 IV 
3 619 1105 4724 182 1 265 194 5 989 185 11698 82 v 
3 827 1 211 5038 195 1409 216 6447 199 11940 84 Vl-
3 482 1 095 4 577 177 1 345 206 5 9l2 183 12150 85 VIl 
2 934 1 014 3948 152 1 351 207 5299 164 11 910 83 VIII 
3 905 1 216 5120 198 1329 204 6449 199 10 745 75 IX 
3 616 1133 4749 183 1277 196 6026 186 10136 71 x 
3 627 1 043 4670 180 1 143 175 5 813 179 9 959 70 Xl 
B) Roheisen • Fonte • Ghlso • Ruwl}zer 
2 563 882 3 445 68 1 080 231 
. 3 297 965 4262 85 427 92 
3 668 985 4653 93 408 87 
3 616 1023 4639 92 400 85 
250 69 319 76 20 51 
278 72 350 84 32 82 
261 72 333 79 23 59 
236 66 302 72 42 108 
225 62 287 68 23 59 
251 97 348 83 27 69 
204 64 268 64 25 64 
144 74 218 52 27 69 
214 80 294 70 12 31 
215 86 301 72 24 62 
204 77 281 67 20 51 
(b) Produiu finis et finals, lingou, demi-produiu et coils en acier ordinaire 
(excepté pour relaminace dans la Communauté) 
Prodottl finiti e terminali, lincottl, semilavorati e coils ln acciaio comune, 
ad eccezione del materiale destinato alla rilaminazione nella Comunid 
4512 
4 689 
5 061 
5 039 
339 
382 
356 
344 
310 
375 
293 
245 
306 
315 
301 
82 90l 117 1967 
85 1 148 149 1968 
92 1 269 165 1969 
92 809 105 1970 
74 822 107 1 1971 
83 815 106 Il 
78 t001 130 Ill 
75 1 016 132 IV 
68 950 124 v 
82 867 113 VI 
64 858 112 VIl 
53 802 ,104 VIII 
67 768 100 IX 
71 607 79 x 
66 497' 65 Xl 
(b) Walzstahlfertigerzeugnlsse und weiterverarbeitete Ferticerzeugn1sse 
Bl6cke, Halbzeug und Warmbreitband aus Massenstahl (ohne zumWeiter-
auswalsen in der Gemelnschaft bestlmmte Mencen) 
Walserijprodukten en verder bewerkte walserljprodukten, blokken, half· 
fabrikaat en warmcew. breedband uit gewoon staal (materiaal bestemd 
voor uitwalsinc in de Gemeenschap niet lnbecrepen) 
67 
Réceptions des usines en produits de relamlnage Be:z:Qge der Werke an Er:z:eugnlssen :z:um Welter-
par provenance auswal:z:en nach der Herkunft 
ArriYI dl prodottl per rllamlnazlone agil stablllmentl, Aanvoer biJ de bedriJven van produkten.bestemd voor 
a seconda della provenlenza . ultwalslng, naar land van herkomst 
1000t EGKS. CECA 
Herkunft • Provenance · Provenlenza • Herkollllt 
And. Werke And.G .. Andere Linder der Gemeinschaft (a) Drlcce 
Ze•c d. Gesellsch. sellsch. Autres pays de la Communauc6 (a) Linder lnscesamt d. Landes Alcrl paul della Comunlcl (a) Aue. usines Aue. socl6c6s Andere landen van de Gemeenschap (a) Paya Total P6riode dJ. soc16c6 du P&l'l de" 
Perlodo Ale. scabll. Ale. soclecl Totale d. soclecl d. paese lnsc• Paul 
Tijdvak Deuuch- UEBL samt terzl Totaal And. bedriJ- And. land France leal la Nederland Total 
ven v.d. maau~h. in (BR) BLEU Totale Darde 
maauch. eicen land Totaal landen 
1 2 3 -4 5 6 -7 8 9 10 
816cke • llngota • Unrotti • 81olcken 
1967 2060 1749 31 99 5 94 58 287 377 4473 
1968 1 991 2014 34 114 50 18 216 121 4342 
1969 2170 2664 65 124 0 111 51 351 97 5281 
1970 2507 3 446 46 16-4 1 19 40 270 348 6 571 
1970 3 613 988 10 39 11 61 81 1743 
4 602 742 13 49 2 64 41 1455 
1971 1 544 803 10 42 15 2 69 9 1425 
2 683 784 7 38 19 64 77 1608 
3 528 860 5 42 2 48 27 1463 
Halbzeug • Oeml·produlta • SemllovorGtl • Holffobrllr.oat 
1967 s 294 s 003 488 111 3 35 330 967 168 u t90 
1968 6286 5 553 412 88 15 201 377 1 093 168 uœ 
1969 7214 6 447 517 133 14 177 133 1274 351 13100 
1970 6 071 6 557 380 525 14 18 371 1 308 901 14837 
1970 3 1 512 1 693 74 llS 3 97 399 245 3849 
... 1 338 1447 90 130 0 7 61 l88 131 3204 
1971 1 1 481 1 420 186 ss 27 81 349 114 3364 
2 1 515 1 314 196 59 0 39 87 381 70 3280 
3 1 469 1 382 188 49 3 35 106 381 97 1n9 
Warmbreitband • Colis • Colis • Warm,ewolsr brl'f!dband 
1967 H68 -4360 224 56 21 237 202 7..0 700 10 368 
1968 5 352 4 879 304 56 39 180 228 807 885 U923 
1969 5677 5 869 328 42 8 221 246 845 1240 i3 631 
1970 6 521 5314 238 20 33 500 458 1249 1 343 14427 
1970 3 1 550 1 339 89 1 21 106 03 420 402 37U 
... 1625 1 054 55 3 9 149 278 294 248 3221 
1971 1 1726 1207 54 2 2 139 76 273 183 3 389 
2 1658 1 070 59 8 1 160 76 304 134 3166 
3 1 533 975 63 5 2 185 95 350 224 3082 
lnsgesamt • Total • Totale • Totoal 
1967 11 922 11112 7-43 266 29 366 590 1 994 1245 26273 
1968 13 629 12446 750 258 54 431 623 2116 1174 29 365 
1969 15 061 14980 910 299 22 509 730 2470 1688 34199 
1970 15 099 15 317 664 709 48 537 869 2827 2592 35 835 
1970 3 3 675 4020 173 265 22 109 311 880 728 9 303 
4 3 565 3243 158 182 9 156 141 646 426 7880 
1971 1 3 751 3430 250 99 2 181 159 691 306 8178 
2 3 856 3 168 262 105 1 199 182 749 281 8054 
3 3 530 V17 256 96 5 220 203 779 348 7874 
(a) Ces donn,es repr,sentent les livraisons de chaque pays de la CECA aux 
autres pays de la CECA 
(a) Diese An4aben stellen die Lieferuncen elnes jeden Landes der Gemelnschaft 
ln die Obr•cen Linder der Gemelnschaft dar 
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Questi dati rappresencano le consecne di ocnl slncolo paese della Comunicl 
ac li altri paesi della Comunicl 
Deze cijfers ceven de leverlncen weer van elk land van de Gemeenschap 
nur de andere landen van de EGKS 
Réceptions des usines en produits de relamlnage 
par provenance 
Beziige der Werke an Erzeugnlssen zum Welter-
1auswalzen nach der Herkunft 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone agil stablllmentl, 
a seconda della provenlenza 
Aanvoer bi} de bedrl}ven van produkten bestemd voor 
ultwalslng, naar land van herkomst . 
DEUTSCHLAND (BR) 
Herkunft • Provenance • Provenlenza • He rkomst 
And. Werke Andere Andere Under der Gemelnschaft (a) Oritte 
Zelt d. Gesellsch. Gesellsch. Autres payt de la Communaut6 (a) Und er d. Landes Altrl paesl della Comunltl (a) 
P6riode Autresuslnes Autr. soclllt. Payt de la socl6t6 du payt tiera 
Perlodo Ait. stabll. Ait. socleù Insee- Paesl 
Tijdvak d. aocleù d. paese UEBL sa mt terzl And. France Ital la Nederland Total 
And. bedrijv. maauch.ln BLEU Totale Oerde 
v.d. maatach. elcen land Totaal landen 
1 l 3 .. 1 5 6 7 8 
BllScke • Ungots • Ungottl • 81olclcen 
1967 -463 531 0 5 39 
-
'" 
27 
1968 393 953 20 38 5 63 80 
1969 522 1 307 8 0 101 1 uo 73 
1970 875 2206 0 19 24 43 251 
1971 744 1 792 17 2 19 6 
1971 1 203 +i7 0 
2 211 436 5 0 5 0 
3 150 483 8 8 5 
4 181 425 4 l 6 0' 
Halbzeug • Demi-produits • Semllavorotl • Halffabrllcaat 
1967 2 912 2954 -46 
1 
34 147 227 4 
1968 3 375 3159 42 15 167 191 415 20 
1969 4235 3 sos 15 14 115 264 408 60 
1970 3 628 3 541 54 14 0 225 293 217 
1971 3 716 2459 49 4 2 197 253 62 
1971 1 993 656 3 42 45 21 
2 940 617 17 36 53 3 
3 949 635 13 3 54 70 22 
4 834 550 17 1 2 65 85 16 
Warmbreltband • Colis • Colis • Wormgewalst breedband 
1967 578 1 741 14 1 25 489 
1968 656 2 305 26 6 14 46 596 
1969 677 2809 26 1 2 29 646 
1970 1 546 2079 17 21 43 82 661 
1971 1 795 12-43 16 149 .. 169 476 
1971 1 -463 323 1 31 1 33 124 
2 445 311 8 -46 1 55 106 
3 481 321 4 36 1 41 130 
4 406 288 4 36 0 40 115 
lnsgesamt • Total • Totclle Tataal 
1967 3 953 5226 70 5 73 148 1 296 520 
1968 4424 6417 88 15 211 210 524 696 
1969 5434 7 621 49 14 217 267 547 780 
1970 6 049 7826 71 15 40 292 418 1129 
1971 6255 5493 82 4 152 203 441 544 
1971 1 1659 1426 4 
-
31 43 78 145 
2 1 596 1 364 30 
-
46 37 U3 109 
3 1 580 1439 25 3 36 55 U9 157 
4 1 421 1 263 25 1 38 67 U1 131 
1000 t . 
lnscesamt 
Total 
Totale/ 
Touai 
9 
1065 
1489 
2012 
3375 
2561 
650 
652 
646 
612 
6097 
6969 
8208 
7 679 
6491 
17t5 
t613 
t677 
1485 
2833 
3 603 
4161 
4368 
3 683 
943 
917 
973 
850 
9 995 
12061 
14 382 
t542l 
12 733 
3308 
3182 
3296 
2947 
69 
1000 t 
70 
Réceptions des usines en produits de relaminage 
par provenance 
Bezüge der Werke an Erzeugnlssen zum Welter· 
auswalzen nach der Herkunft -
Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone agil stablllmentl, 
a seconda della provenlenza 
Aanvoer biJ de bedrljven van produkten bestemd voor 
ultwalslng, naar land van herkomst 
FRANCE 
Herkunft ; Provenance • Provenienza • Herkomst 
And. Werke Andere Andere Under der Gemelnschaft Orltte 
Zelt d. Gesellsch, Gesellsch. Autres pays de la Communaut6 Under lnscesamt d. Landes Altrl paesl della Comunld 
P6roode Autr. usines "utr. soc16t's Andere landen van de Gemeenschap Pays Total de la soci6t6 du pays tien 
Totale Perlodo Ait. nabil. Ait. socletl Insee- Paesl 
TIJdvak d. socled 
d. paese 
Deutsch- UEBL aamt terzl Totaal Andere land (BR) ltalla Nederland BLEU Total And bedrijv, maauch.ln Totale Oerde 
v.d.maauch. eicen land Totaal landen 
1 1 3 .. 5 6 7 8 9 
Bl&ke · Lingots •· Ungottl • 8/olcken 
1967 221 593 6 54 60 874 
1968 276 570 10 12 22 868 
1969 392 824 20 10 6 36 0 t 251 
1970 314 881 .14 1 10 15 58 1178 
1971 1 72 296 9 15 2 16 394 
2 80 276 6 4 to 0 366 
3 64 272 3 2 5 :Wt 
4 65 334 0 0 399 
Halbzeug • Demi-produits • Semllavoratl • Halffabr/k.aat 
1961 1 ().4() na 366 3 136 sos 12 1335 
1968 1 296 1 029 355 30 134 St9 0 1844 
1969 1 511 1528 464 59 165 688 18 3745 
1970 1184 1458 327 11 130 468 97 3207 
1971 1 199 376 81 2 11 94 0 669 
2 278 391 73 0 21 11 105 774 
3 271 387 142 35 11 188 19 864 
4 368 499 123 0 5 tl8 1 996 
Warmbreltband • Colis Col/s • Warmg~a/st br~bond 
1967 1103 1 215 56 21 36 164 177 9 1604 
1968 1 285 1 222 75 39 14 193 311 64 1891 
1969 1456 1 652 63 8 3 222 296 323 3n7 
1970 1 568 1 868 140 32 97 374 643 519 4598 
1971 1 438 4n 22 2 65 90 22 t 017 
2 380 315 15 1 69 85 19 799 
3 294 369 29 2 43 86 160 44 868 
4 404 453 32 7 15 95 t49 38 t 045 
tnsgesamt Toul Totalr roroa• 
1967 2 364 2 586 428 24 36 354 8G 21 5813 
1968 2857 2 821 440 39 44 339 861 64 6604 
1969 3359 4004 547 8 72 393 1 010 3-41 8714 
1970 3066 4207 481 33 108 514 1136 674 9083 
1971 1 709 1149 112 2 18 78 110 22 1090 
2 738 982 94 1 21 84 lOO 19 1939 
3 629 1028 174 2 78 99 353 63 1073 
4 836 1287 155 7 15 100 178 39 1440 
1 
Réceptions des usines en produits de relamlnage 
par provenance 
Be:z:Oge der Werke an Er:z:eugnlssen :z:um Welter· 
auswal:z:en nach der Herkunft 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone agil stablllmentl, 
a seconda della provenlenza 
Aanvoer biJ de bedrljven van produkten bestemd voor 
ultwalslng, naar land van herkomst 
ITALIA 
Herkunft , Provenance • Provenienza • Herkomst 
And. Werke Ande re Andere Under der Gemelnachaft Dritte 
Zeit d. Gesellsch. Gt~ellach. Autres pays de la Communaut6 Und er d. Landes Altrl /,aesl della Comuriitl 
P6riode Autr. ualnes Autr. aocl6t6a Andere lan en van de Geflleenschap Pays de la soci6t6 du pays tiers 
Periodo Ait. aocietl Ait. stabll. lnsc .. Paesl 
Tljdvak d. aocletl d. paese Deutsch- UEPil aamt terzl Andere land (BR) France Nederland BLEU Total And. bedrljv. muuch.ln Totale Oerde 
v. d. muuch. elcen land Totul landen 
-1 1 3 4 5 
' 
7 8 
Bl&ke • Llncou • Ungottl • 8/oldcen 
1967 229 575 0 
" 
4 78 
1968 178 '174 12 1 t3 33 
1969 187 '198 38 3 ..... 85 16 
1970 193 303 19 '13 6 68 5 
1971 167 335 0 33 33 5 
1971 1 18 50 0 1'1 14 5 
2 80 53 7 7 0 
3 37 97 8 8 0 
4 32 135 4 4 0 
Halbzeuc Deml-produlu • Semllavoratl • Halffabrllcaat 
1967 956 753 65 33 1 47 146 50 
1968 1111 774 28 35 2 32 97 19 
1969 1 0'14 706 43 98 3 4 148 111 
1970 862 864 24 2'14 7 16 291 421 
1971 641 970 166 85 35 42 n7 297 
1971 1 169 196 76 23 25 28 52 73 
2 185 172 76 28 5 9 118 33 
3 137 210 5 20 2 127 36 
4 150 354 10 13 4 3 30 156 
Warmbreltband • Colis • (.o/ls • Warmrewo/sc ~r« edt>ond 
1967 1 552 1 266 94 41 2 137 74 
1968 1 785 1 265 68 40 10 118 115 
1969 1 812 1 334 90 
-
52 22 164 109 
1970 1 839 1256 98 .. 0 102 41 241 71 
1971 1709 1 093 131 3 93 29 256 110 
1971 1 '141 324 32 1 26 10 69 18 
2 '141 312 ..... 0 29 6 79 6 
3 399 171 34 1 17 8 60 49 
4 428 286 21 1 21 5 48 36 
lnsgesamt • Total • Totale • Tataal 
1967 2 737 2 594 159 33 42 53 187 202 
1968 3 074 2 513 108 35 42 43 na 167 
1969 3 043 2 538 171 101 55 70 397 236 
1970 2894 2423 141 287 109 63 600 497 
1971 2 517 2 398 297 121 127 71 616 412 
1971 1 628 570 108 38 51 38 235 96 
2 706 537 120 35 34 15 204 39 
3 573 '178 39 29 17 10 95 85 
4 609 776 30 18 25 8 81 193 
1000 
.. 
lnaceaamt 
Toul 
Totale 
Totaal 
9 
886 
698 
787 
570 
540 
87 
140 
141 
171 
1905 
2001 
2009 
2438 
2235 
590 
508 
410 
690 
3 029 
3283 
3 419 
3 407 
3168 
852 
838 
679 
798 
5820 
5982 
6214 
6 414 
5 943 
1519 
1486 
1131 
1 659 
71 
1000 t 
n 
Réceptions des usines en produits de relamlnage Bez:iige der Werke an Erz:eugnlssen z:um Welter-
par provenance auswalz:en nach der Herkunft 
Arrlvl dl #)rodottl #)er rllamlnazlone agil stablllmentl, Aanvoer biJ de bedrl}ven van #)rodukten bestemd voor 
a seconda della #)rovenlenza ultwalslng, naar land van herkomst 
Zelt 
P6rlode 
Perloclo 
Tljdvak 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1967 
1968 
1969 
1970 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1971 1 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
And. Werke 
d. Gaellsch. 
Autr. usina 
de la locl6t6 
Alt.stabil, 
d. socletl 
And. bedrljv. 
v.d.maauch. 
1 
-
-
-
-
-
-
-
-
NEDERLAND 
Hertunft • Provenance · ProvenienD • Herkomst 
Andere Andere Under der Gemelnschaft 
Gaellsch. Autres pays de la Communaut6 
d. Landes Altrl paul della Comunltl 
Autr. socl6ta Andere landen van de Gemeenschap 
du pays 
Ait. socletl 
d. paese 
Deutsch- UEBL Andere france Ital la 
maauch. ln land (BR) BLEU 
elcen land 
l 3 ... 5 6 
BI!Scke • Lingots • Ungottl · 8/oldcen 
12 
14 9 
4 
2 
0 
0 
Halbzeug • Demi-produits 
63 10 
96 7 
100 1 
99 13 
30 23 
26 44 
lS 34 
27 42 
Warmbreltband • Colis • 
57 
156 
-- 175 
25 
15 
Semllaroratl • Ha/ffabrllcaat 
11 
20 
4 
146 
15 
31 
6 39 
34 
Colis • Warmgewalst breedband 
35 
27 11 
• lnsguamt • Total • Totale • Totaal 
75 67 tt 
-
35 
ttO 172 27 
-
31 
104 176 4 
- -101 13 171 
- -
30 23 15 
- -26 44 
-
-
46 
lS 34 6 
-
39 
27 42 
- -
34 
tnsce-
lllllt 
Total 
Totale 
Totaal 
7 
9 
25 
15 
21 
21 
5 
159 
38 
75 
79 
77 
9l 
194 
175 
U3 
230 
180 
184 
38 
90 
79 
77 
Drltte 
Und er 
Pays 
tien 
Paul 
terzl 
Derde 
landen 
8 
247_ 
8 
6 
ll 
4 
77 
ll 
0 
57 
60 
53 
58 
15 
27 
15 
34 
10 
ll 
0 
304 
78 
81 
80 
19 
104 
37 
33 
lnscaamt 
Total 
Totale 
Totaal 
9 
259 
31 
10 
49 
4 
9l 
2l 
0 
141 
183 
158 
316 
83 
128 
U9 
uo 
9l 
204 
197 
0 
492 
418 
365 
365 
87 
210 
141 
137 
Réceptions des usines en produits de relamlnage Bez:Uge der Werke an Erx.eugnlssen z:um Welter· 
par ptovenance auswalz:en nach der Herkunft 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnozlone agil stablllmentl, Aanvoer biJ de bedrljven van produl<ten bestemd voor 
o .econda della provenlenza ultwalslng, naar land van herl<omst 
UEBL • BLEU 
Herkunfc • Provenance • Provenlenu • Herkomst 
And. Wertce Andere Andere Under der Gemelnschaft Drltte 
Zelt d. Gesellsch. Gesellsch. Autres pa)'1 de la Communaut6 Un der d. Landes Altrl paesl della Comunld 
P6rlode Autr. ualnes Autr. aocl6t6s Andere landen van de Gemeenschap Pa)'1 de la socl6t6 du pa)'1 tlera 
Periodo Ait. socled Ait. stabll. lns1 .. Paesl 
Tljdvak d. socled d,paese Deutsch- samt terzl Ande re France Ital la Nederland Total 
And. bedrl)v. muuch.ln land (BR) Totale Oerde 
v. d. maauch. el1•n land Touai landen 
1 2 , o4 5 6 7 8 
Bllkke • Lingots • Unrotti • 8/oldcen 
1967 1 H7 38 25 99 55 t79 25 
1968 1144 3 3 9-4 12 109 0 
1969 1 069 31 7 113 120 2 
1970 1125 S-4 13 96 109 12 
1971 1 251 \ 10 1 28 19 2 312 19 1 26 17 
3 2n 8 2 26 17 0 
"' 
167 19 30 30 
Halbzeug • Demi-produits • Seml/avoratl • Halffabrllcaat 
1967 386' -455 -47 21 1 0 68 -45 1968 50-4 -495 22 11 2 35 69 
1969 -42-4 608 9 16 0 25 108 
1970 397 595 16 81 0 97 108 
1971 1 120 162 6 H 20 5 
2 112 108 3 H 13 30 7 
3 112 125 7 10 17 5 
.. 100 102 5 18 13 13 
Warmbreltband • Colis • Colis • Warmrewalst breedband 
1967 1335 138 17 32 160 109 128 
1968 1626 87 5 3 120 118 100 
1969 1 732 7-4 16 ...... 165 181 1-40 
1970 1 568 111 3 280 283 92 
1971 1 38-4 83 0 81 81 19 
2 392 132 85 85 3 
3 359 11-4 89 89 1 
.. 197 92 2 86 88 0 
lnsgesamt • Total • Totale • Totaal 
1967 2868 631 89 152 
-
215 1 -456 198 1968 317-4 S8S 30 108 
-
13-4 172 169 
1969 3 225 713 16 1-45 
-
165 316 250 
1970 3 090 760 29 180 
-
280 489 212 
1971 1 755 255 7 -42 
-
81 130 2-4 
2 816 259 4 -40 
-
98 141 10 
3 748 2-47 9 36 
-
89 133 6 
4 -46-4 213 7 48 
-
86 141 13 
1000 t 
lns1esamt 
Total 
Toul• 
Touai 
9 
1 389 
1256 
tm 
1 300 
190 
358 
311 
116 
9S. 
1 103 
1 165 
1 197 
3ff1 
257 
259 
138 
1810 
t9-41 
2127 
1054 
567 
611 
561 
377 
4153 
4300 
4514 
4551 
116-4 
1117 
1133 
831 
. 
1 
1' 
! 
1 
1000 t 
Zelt 
Livraisons totales des usines de la Communauté, par pays de provenance et par pays de destination 
(réceptions), de lingots et de demi-produits en aéler ordinaire (colis exclus) pour utilisation directe (a) 
en dehors de la sidérurgie du Traité 
Consegne totall degll stâblllmentl della Comunità, per r.aese dl provenlenza e per paese dl destlnailone (arrlvl), 
dlllnJottl e semllavoratlln acclalo comune (colis esc.) per utlllzzazlone dlretta fuorl dall'lndustrla del trat• 
~oo . . 
Herkunftsland • Pays de provenance • Paese dl provenlenza • Land van herkomst 
P6rlode 
Perlodo Deutschland France !talla Nederland UEBL EGKS Tijdvak (BR) BLEU CECA 
. 
1 l 3 
"' 
5 6 
A. Rohbl&c:ke • Lingots • Llnro«l • 8/okl<en (b) 
1967 678 244 799 9 19 1749 
1968 685 230 797 29 24 1765 
1969 745 256 781 288 42 lUl 
1970 706 262 783 ... s 41 1837 
1971 554 297 705 22 31 1609 
1968 ; 187 54 190 l 6 439 
2 167 63 215 2 5 452 
3 173 55 207 3 6 444 
4 157 59 185 22 7 430 
1969 1 186 68 216 66 6 542 
2 174 54 228 99 6 561 
3 173 68 191 83 17 sn 
4 212 66 1~ ...0 13 477 
1970 1 209 57 206 26 8 506 
2 187 71 195 6 9 468 
3 210 74 182 6 6 478 
4 100 60 200 7 18 385 
1971 1 136 83 183 7 8 417 
2 135 88 173 6 9 4U 
3 149 61 160 4 8 383 
4 134 65 189 5 6 398 
8. Halbzeug • Demi-produits • Seml/ovorotl • Holfrobrllcoot (c) 
1967 1330 .4()2 64 278 219 2293 
1968 996 256 47 90 223 1612 
1969 941 243 69 62 290 1 605 
1970 1 039 250 66 29 250 1634 
1971 1 055 459 60 44 243 1 861 
1968 1 289 76 12 60 58 495 
2 253 51 14 23 43 384 
3 248 58 9 4 70 389 
4 206 71 12 3 52 344 
1969 1 211 67 13 13 73 377 
2 263 68 14 2 60 407. 
3 249 42 19 10 81 401 
4 218 66 23 37 76 420 
1970 1 227 60 20 11 39 357 
2 244 63 15 7 37 366 
3 214 55 16 7 83 375 
4 354 72 15 4 91 536 
1971 1 315 160 13 7 87 582 
2 260 120 14 6 73 473 
3 265 8l 13 5 54 418 
4 215 97 20 26 29 388 
(a) Y compris les livraisons dans le pays oll se trouvent les usines et les llvnl· 
sons vers les pays ciers 
b) Lln&ots pour cubes et pourfor1e 
(a) lvi comprese le conse&ne nel paese dove sono situatl 111 scablllmentl e le 
conse&ne nel paesl terzl (b) Lln&ottlller tubi e per fucinatura 
c) Dem 1-produits pour for1e et autre utilisation directe (c) Semlprodottl per fucinatura e per utlllzzazione dlretta 
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Gesamtlleferungen von Werken der Gemelnschaft nach Herkunfts· und Bestlmmungslindern (Zuginge) 
an Blticken und Halbzeug (Massenstahl - ohne Colis) zum unmlttelbaren Verbrauch auBerhalb der 
Eisen· und Stahllndustrle lm Slnne des Vertrages (a) 
Totale leverlngen van de bedrl}ven van de Gemeenschap aan blokken en halffabrlkaat (gewoon staal- ultge-
zonderd warmgewalst breedbandJ bestemd voor gebrulk bulten de Ijzer- en staallndustrle ln de zln van het 
Verdrag (verdeeld naar land van herkomst of bestemmlngJ (a) · 
Bestlmmuncsland • Pays de destination • Paesl dl frdylnulone • Land van bestemmlnc 
Oritte Under lnV!:!Jmt Oeuuchland France ltalia Nederland UEBL EGKS Pays tiers (BR) BLEU CECA Paesl terzl Totale 
Oerde landen Totaal 
7 8 9 10 11 12 13 14 
C. Rohbltscke . • Lingots • Untottl • 81oldcen (b) 
6n 2-46 793 0 26 t743 6 1749 
689 233 791 2 27 1741 23 1765 
749 259 767 9 31 1 815 297 21t2 
711 272 762 6 32 1783 54 1837 
551 308 693 10 32 1594 15 1 609 
188 55 190 6 439 439 
168 65 210 0 5 448 4 45l 
173 55 208 1 7 444 444 
160 58 183 1 9 4U 19 430 
189 69 213 2 8 481 61 542 
175 55 224 2 8 464 97 561 
174 69 187 3 7 440 92 sn 
211 66 143 2 8 430 47 4n 
211 59 200 1 8 479 27 506 
188 73 191 1 9 462 6 468 
212 76 178 2 6 474 4 478 
100 64 193 2 9 368 17 385 
136 86 180 2 9 413 4 417 
134 91 171 3 9 408 3 411 
147 63 156 3 9 378 4 383 
134 68 186 2 5 395 4 398 
O. Halb:zeug • Demi-produits • Sem/lavorot# • Halffabrlltaot (c) 
482 129 74 0 29 714 1579 ll93 
605 119 59 0 43 8l6 786 1612 
787 145 78 1 48 1059 5-46 1605 
874 158 72 0 50 1154 480 1 634 
705 158 111 l 51 1 027 834 1861 
0 
130 31 16 0 11 188 307 495 
167 26 15 0 10 218 166 384 
168 26 11 0 10 215 174 389 
140 36 17 12 105 139 344 
-160 40 17 0 13 l30 147 377 
226 42 18 0 13 299 108 407 
212 25 18 0 11 266 135 401 
189 38 25 11 264 156 410 
0 
206 41 24 1 13 290 67 357 
228 40 19 0 11 299 67 366 
186 35 13 0 11 l45 130 375 
254 36 16 15 nt 216 537 
0 
201 42 19 1 16 178 304 582 
184 49 19 1 11 l65 208 473 
176 31 41 0 13 262 156 418 
144 36 32 11 m 166 388 
1000 t 
Zeit 
P6rlode 
Perlodo 
Tijdvak 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1 1968 
2 
3 
4 
1 .,1969 
2 
3 
4 
1 1970 
2 
3 
4 
1 1971 
2 
3 
4 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1 1968 
2 
3 
4 
1 1969 
2 
3 
4 
1 1970 
2 
3 
4 
1 1971 
2 
3 
4 
(a} Einschl. Lleferuncen an lnllndlsche Werke sowle Lleferuncen ln drltte (a} Met lnbecrlp van leverlncen un blnnenlandse bedrijven, ais mede leverlncen 
un derdelanden . Under · · 
(b) Bll!cke fDr R6hren und zum Schmleden 
(c) Halbzeuc zum Schmieden und unmittelbaren Verbrauch 
(b) Blokken voor bu !zen en voor smederil 
(c} Halffabrlkut voor smederli en voor direct cebrulk 
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1000 t 
évolution des livraisons de fonte de l'ensemble 
des usines par qualités dans la Communjluté et 
les pays tiers (a) · 
Evoluz:lone delle consegne dl ghlsa. suddlvlsa f>er 
qualltà dell•lnsleme degll stablllmentl nella Comunltà 
e verso 1 f>tlesl terzl (a) 
Lleferurgen der Werke lnsgesamt ~n Rohelsen 
nach Sorten ln die Gemelnschaft und ln drltte 
Linder (a) 
Leverlngen van ruwl}zer door de EGKS.bedrl}ven 
blnnen de Gemeenschaf> en aan derde landen (a) f>er 
soort 
-
Rohelsen fOr die Scahlen:eucunc GuBrohelsen Hochcekohltes 
Fonte d'affi:fce Fonte de moul~e Splecelelsen Ferromanpn Sonstlces lnscesamt Zelt Ghlsa da affin one Ghlsa da fonde a Ferro-Mn Roh eisen Ruwflzer van de staalproduktle Gieterij-ljzer Spiecel carbur6 Autres fontes Total Pl!rlode 
Ghlsa Ferro-Mn Totale Periodo Phosphorhaldc Phosphorarm 1peculare carburato Altre chlse 
Tho mu S.M. Phosphoreuse non phosphor. Hoocoven- Totaal Tijdvak Mardn Fosforosa non fosforosa Splecelijzer Overlce soorten 
Fosforhoudend nlet fosforh. ferro-Mn 
1 2 3 .. 5 6 7 B 
ln die Gemelnschaft • Dans la Communaut' • Nel poesl della Comunltd • 81Men de Gemeenschap 
1967 356 724 434 1255 84 364 228 348 
1968 352 1 302 435 1437 99 381 255 4262 
1969 231 1 401 S40 1676 101 415· 289 4653 
1970 41 1358 553 1 811 97 468 311 4639 
1971 90 1 035 392 1 420 70 403 153 3 571 
1970 x s 119 59 140 9 43 27 40l 
Xl 3 109 49 160 8 39 27 395 
Xli 4 102 47 167 6 41 27 394 
1971 1 7 81 ...... 134 8 32 13 319 
Il 7 105 36 146 7 34 15 350 
Ill 3 91 36 1.of.of 8 35 17 333 
IV 3 76 33 127 6 41 16 303 
v 5 61 35 133 6 33 13 281 
VI 30 113 33 121 5 33 12 348 
VIl 17 91 21 91 5 32 11 268 
VIII 10 71 20 77 3 29 9 118 
IX 3 84 38 120 6 30 14 194 
x 13 77 34 119 6 36 16 301 
Xl 12 71 33 112 6 35 13 281 
Xli -19 112 28 97 6 32 12 259 
1972 7 66 31 101 6 34 12 155 
Nach drltten Undern • Vers les pays tiers • Verso poesl terzl • Aan derde landen 
1967 0 851 20 119 2 57 31 1 080 
1968 0 98 21 178 2 105 23 417 
1969 0 136 27 151 2 58 34 408 
1970 0 89 34 140 1 101 35 400 
1971 
-
14 59 111 0 102 9 197 
1970 x 
-
3 l 7 0 20 1 35 
Xl 
-
2 .. 9 0 5 3 23 
Xli 
- -
4 12 0 14 6 37 
1971 1 
-
0 3 10 0 5 1 10 
Il 
-
5 4 9 
-
13 1 31 
Ill 
-
1 8 10' 0 3 1 23 
IV 
-
3 13 5 0 19 1 41 
v 
-
3 12 8 0 0 0 23 
VI 
-
1 7. 10 0 8 1 17 
VIl 
-
1 3 6 
-
16 0 l5 
VIII 
-
0 4 14 0 7 1 17 
IX 
-
0 -.of 10 
-
s 1 11 
x 
-
0 1 5 
-
17 0 14 
Xl 
-
0 6 13 0 1 1 20 
Xli 
-
0 1 11 0 8 1 11 
1972 1 
-
0 7 4 0 4 1 15 
(a) Suivant les statiStiques de livraisons des usines 
Secondo le •tatistlche delle consecne effettuate dacll 1tabillmend 
(a) Auf Grund der Llefentatlsdken der Werke 
Op buis der leverlncutatlsdeken van de bedrljven 
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Livraisons des usines dans la Communauté par 
pays destlnalres (réceptions) de produits finis 
et finals en acier ordinaire et de fonte (a) (b) 
Consegne degll stablllmentl nella Comunltd, per paesl 
destlnatarl, dl prodottl flnltl e terminal# dl acclalo 
comune e dl ghlsa (o) (b) . 
Lleferungen der Werke an Wal:r.stahlfertlger· 
:r.eugnlss-=n. weiterverarbeiteten Er:r.eugnissen 
und Roheisen in die Gemeinschaft (Be:r.üge) 
nach Bestlmmungslandern (a) (b) 
Leverlngen der bedrljven van walserljprodukten, 
verder bewerkte walserljprodukten en ruwljzer 
blnnen de Gemeenschap naar landen van bestem· 
ming ( = Aanvoer ln EGKS-landen afk. van EGKS· 
bedrljven} (o) (b) 1000 t 
Zele UEBL • BLEU 
P6rlode Deutschland Fnnce Ital la Nederland EGKS Perlodo (BR) 
Be1513ue 
1 
CECA 
Tijdvak Bec 1 Luxembourc 
Walzstahlfertlgerzeugnlsse und welterverarbeltete Erzeugnlsse (c) • Produits finis et finals (c) 
Prodottl finit/ e cermlnoll (c) • Wolserl}produkten en verder bewerkte wolserl}produkten (c) 
1967 18 361 11 961 10188 
1968 21 762 12107 112n 
1969 26031 14 598 12057 
1970 25 631 14 871 11 949 
1971 ll244 13 824 11 323 
1971 1 1 866 1105 866 
Il 1866 1160 939 
Ill 2110 1269 1054 
IV 1 876 1 093 963 
v 1867 1142 942 
VI 2025 1 217 935 
VIl 1925 1 092 925 
VIII 1 817 791 597 
IX 1 952 1316 1 020 
x 1 733 1 271 1 006 
Xl 1 702 1197 1 021 
Xli 1506 1169 1054 
1972 1 725 1 200 948 
Rohelsen • Fonte 
1967 1 254 1126 747 
1968 1 951 1111 857 
1969 2040 1178 1 035 
1970 1990 1ll4 1 078 
1971 1 372 1143 804 
1971 1 126 93 79 
Il 120 100 104 
Ill 135 100 72 
IV 1ll 99 61 
v 129 74 58 
VI 134 103 88 
VIl 112 94 45 
VIII 102 63 32 
Xl 111 99 64 
x 107 103 72 
Xl 97 102 66 
Xli n 113 62 
1972 1 92 93 55 
(a) Suivant les scaclstiques de livraisons des usines (aciers spl!ciaux non compris) 
Secondo le scacistiche delle consecne decll scabilimencl (non compresi cil 
acciai speciali} 
(b) On donne pour chaque pays descinacaire de la Communauc6 les livraisons 
provenant des usines du pays et des usines des autres pays de la Communau· 
tl! Consecn• decll scabilimencl del proprio paese pli) le consecne decli scabi· 
limencl decll altrl paese della Comuniù in detco paese 
(c) Y compris colis pour utilisation directe 
lvi compresi colis per utilizzazlone diretca 
2566 3 002 no -46298 
2859 3 257 234 51496 
3 063 3 953 300 60002 
3167 3 557 293 59-469 
2 903 3 404 289 53 986 
241 293 18 4388 
251 284 20 4520 
245 316 24 5018 
ll7 309 "25 4493 
232 306 25 4513 
269 319 28 4792 
203 195 28 4368 
254 271 24 3756 
245 320 27 4880 
ll9 282 26 4 547 
251 265 21 4457 
257 243 ll 4253 
201 302 23 4399 
Ghtso Ruwljzer 
105 16-4 49 3 445 
123 166 54 4262 
137 202 61 4653 
70 207 70 4 639 
54 142 56 3 571 
4 13 4 319 
4 17 5 350 
6 16 4 3JJ 
5 11 5 303 
7 15 4 287 
5 13 5 348 
2 10 4 268 
6 10 5 218 
5 10 5 294 
5 10 4 301 
' 3 9 5 281 
3 9 5 269 
f 
3 9 4 255 
·(a) Auf Grund der Liefentaclstiken der Werke (oh ne Edelscahl) 
Op buis van de leverincsscatistieken der bedrijven (speclaalscul niee 
inbecrepen) 
(b) Lleferuncen der Werke in das eicene lnland zuzOclich der Lleferuncen deJ 
Werke der anderen Linder der Gemeinschaft in dieses Land 
Leverincen van de bedrijven in hec eicen land vermeerderd mec de leverin· 
cen van de bedrijven va~ de andere landen van de Gemeenschap in die land 
(c) EinschlieBiich Warmbreicband zum unmitcelbaren Verbrauch 
Mec inbecrlp van warmcewalst breedband voor direct cebruik 
n 
Livraisons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques destinataires (a) 
Lleferungen der Werke ln die Gemelnschaft und 
ln drltte Lander nach Erzeugnls· und Lander· 
gruppen (a) 
Consegne degll stablllmentl nella Comunltà e nel 
f>aesl terzlf>er gruf>f>l dlf>rodottl e f>er f>aesl o zone 
geografJche dl destlnazlone (a) 
Leverlngen van de bedrljven aan de Gemeenschaf> en 
aan derde landen f>er f>roduktengroef> en land van 
bestemmlng (a) 
1000t 
Rohelsen BUScke und Halbzeuc Walzstahlfertl,erzeucnlsse und 
Bestimmunpllnder Fonte Uncots et demi-produits weiterverarben:ete Erze~nlsse Produits finis et fln s 
Pays de destination Ghlsa Llncottl • slmllavorati Prodottl flnlti • termlnall Walserijprodukten en verder 
Paesl di destlnazlone RljwlJzer Blokken en halflabrlkut bewerkte s,rodukten () 
Landen van bestemmlnc (b (c) 
1970 
1 
1970 
1 
1971 1970 
1 
1970 1 1971 1970 
1 
1970 1 1971 l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI 
EGKS · CECA 
Deuuchland (BR) 1 990 
France 1 224 
ltalla 1 078 
Nederland 70 
Belgique · Belglë 207 
Luxembourg· 70 
EGKS • CECA 4 639 
lnsgesamt · Total 209 
lnsgesamt • Total 204 
West- GroBbritannlen • Roy.-Uni 10 
europa Schweden · Suède 28 
Finn.· Norw. • Din. } Europa Europe Fini. • Norv. • Dan. 20 
de Schweiz · Suisse 77 
Europe l'Ouest Spanlen · Espagne 6 
Grlechenland · Grèce 15 
Osteuropa { lnsgesamt · Total 5 
Europe darunter UdSSR } Orient. (e) dont URSS 
-
!IMI-<·TOUI 110 Am erika Nordamerlka • Amérique du Nord 95 
darunter { USA und Bes. · USA et poss. 95 
Amérique dont Kanada (f) · Canada (f) 
-
Mlttelamerlka · Amérique Centrale 0 
SUdamerlka · Amérique du Sud 15 
Afrlka { lnsgesamt · Total 10 
darunter { Ass. Afr. Linder } Afrique dont Etau Ass. d'Afr. 0 
Aslen Asie 71 
O:teanlen, andere • Océanie, autres 
-
Drltte Linder zusammen · Total pays tien 400 
lnsgesamt • Total &'n'rai 5 039 
(a) Suivant les statistiques de livraisons des usines (non compris aciers sptlciaux) 
Secondo le statlstiche delle consecne decllstabilimenti (non compresi acciat 
speciali) 
(b) Y compris Spiecel et ferro-mancanèse carburtl 
Compresi chisa speculare e ferro-mancanese carburato 
(c) Y compris coils pour relaminace dans la Communaut6 
Compresi coils per rilaminazlone nella Comuniù 
(d) Y compris coils pour l'utilisation directe et exportstions vers les pays tiers 
Compresi coils per utilizzazione diretta ed esportazloni verso 1 paesi terzi 
e) Bul4arie, Polocne, Hongrie, Roumanie, Tchtlcoslovaquie, URSS, Allemaane 
Orientale, Albanie 
Bulcaria, Polonla, Uncheria, Romania, Cecoslovacchia, URSS, Germania 
Orientale, Alban la 
(f) Et Terre-Neuve • E Terra Nuova 
78 
1050 766 9116 5023 2851 25 631 13 942 11 609 
664 570 3130 1 591 1 564 14 871 8270 6986 
495 462 3106 1 614 1 676 11949 6247 5 698 
37 30 14 8 22 3167 1742 1 464 
96 84 985 <185 605 3 557 1 911 1 826 
34 28 10 9 3 293 156 140 
2 376 1 939 16 381 8 730 6720 59468 32 33<1 27724 
96 108 nt 116 201 5 610 3 038 2 867 
96 101 nt 115 201 4849 2 587 2 368 
7 1 58 22 13 416 192 256 
11 16 2 
-
0 748 424 367 
12 6 46 18 23 1271 723 584 
32 33 174 65 88 1146 718 489 
1 0 18 1 1 485 258 194 
7 5 2 
-
1 164 133 127 
-
8 0 1 
-
761 450 498 
' 213 232 
- - - - -
356 
51 45 60 s 122 4 712 1 539 3 313 
39 43 3 0 10 4067 1 237 3 042 
39 43 0 0 
-
3 913 1165 2907 
- -
3 0 10 154 71 135 
0 0 42 s 59 199 110 55 
11 2 15 0 52 447 193 217 
2 9 14 3 22 1 029 510 501 
0 0 3 0 3 368 196 130 
45 4 134 42 173 1 096 637 459 
-
0 5 1 1 49 25 15 
194 168 534 167 520 12496 5749 7156 
2 570 2107 16 91 5 8 897 7240 71 964 38083 34819 
(a) Auf Grund der Lieferstatlstlken der Werke (ohne Edelstahl) 
Op basis van de leverincsstatlsdeken der bedrljven (speciaalstaal ni et in-
becrepen) 
(b) EinschlieBiich Splecelelsen und kohlenstoffrelchem Ferromancan 
Met inbecrlp van spiecelijzer en koolstofrljk ferromancaan 
(c) EinschlieBiich Warmbreitband zum Weiterauswalzen ln der Gemelnschaft 
.Met inbecrlp van warmcewalst breedband voor ultwalsincln de Gemeenschap 
(d) EinschlieBilch Warmbreltband zum unmittelbaren Verbrauch und Export in 
dritte Llnder 
Met inbecrip van warmcewalst breedband voor direct cebruik en uitvoer 
naar derde landen 
(e) Bul&arien, Uncarn, Polen, Rumlnien, Tschechoslowakel, UdSSR, D.D.R., 
Albani en 
Bulgarije, Honcarije, Polen, Roemenil, Tsjechoslowakije, UdSSR, D.D.R.. 
Alban il 
(f) Und Neufundland • En New-Foundland 
LI tralsons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou 
:z:ones géographiques destinataires (a) 
Lleferungen der Werke ln die Gemelnschaft und 
ln drltte Linder nach Er:z:eugnls· und Linder· 
gruppen (a) 
Consegne degll stablllmentl nella Comunltà e nel Leverlngen van de bedrljven aan de Gemeenschap en 
paesl terzl per gruppl dl prodottl e per paesl o zone aan derde landen per produktengroep en land van 
geografJche dl destlnazlone (o) bestemmlng (o) 
DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE 1000 t 
, Rohelsen Blllcke und Halbzeuc Walzstahlfertl~erzeucnlue und 
Bestlmmunpllnder Fonte Llncots et demi-produits welterverarbe tete Erzeuf.nlue Produits finis et flna 1 
Pays de destination Ghlsa Llncottl e slmilavoratl Prodottl flnitl e terminal! Walserljprodukten en verder 
Paesl dl destlnazlone RQwl\zer Blokken en halflabrlkaat bewerkte Jirodukten 
Landen van bestemmlnc (b (c) 
() 
1970 . 1970 1971 1970 1970 1971 1970 1970 
1 
1971 
l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI 
Deutsche Werke Usines allemandes • Stablllmentl tedeschl Duitse bedrljven 
Deutséhland (BR) 1 869 976' 713 8678 4788 2 588 10982 11 259 9019 
France 73 35 27 470 252 215 1351 695 615 
ltalla 356 184 167 198 97 187 318 140 184 
Nederland 62 33 27 13 4 1S 650 343 297 
Belgique • Belglë 105 51 42 31 13 9 316 163 157 
Luxembourg 10 10 8 
- -
0 15 8 9 
EGKS • CECA 1485 1289 983 9 391 5154 3 015 13 633 12 608 10 283. 
Europa • Europe : lnsgesamt • Total 198 90 105 120 38 71 1099 1142 1 034 
Westeuropa • Europe de l'Ouest 193 90 97 120 37 71 1699 889 849 
darunter • dont { GroBbrltannlen • Royaume-Uni 10 7 1 tl 0 3 61 27 35 
Skandlnavlen • Scandinavie 49 23 21 46 18 23 806 443 423 
Osteuropa • Europe Orientale 5 
-
8 0 1 
-
400 252 185 
Amerlka • Amérique 25 19 7 5 
-
22 1 8l5 550 1158 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 10 7 5 
- - -
1 547 429 1 004 
Afrlka • Afrique : lnsgesamt • Total 8 2 9 3 1 
-
175 89 67 
darunter • dont: Ass. Afr. linder· Etats Ass. d'Afr. 
- - - - - -
98 51 30 
Allen· Asie 69 44 4 56 12 86 443 245 176 
Sonstlee Linder · Autres pays tiers 1 
-
1 11 4 7 
- - - -
Drltte linder :z:usammen · Total pays tiers 300 155 125 184 51 179 4 553 2030 2442 
lns,esamt · Total général 2785 1 444 1108 9 575 5 205 3194 28186 14 638 12 724 
Franr&lsche Werke • Usines francaises • StGbllimentl froncesl • Fronse bedrijven 
Deutschland (BR) 120 
france 1133 
Ital la 134 
Nederland 8 
Belgique · Belglë 78 
luxembourg 46 
EGKS · CECA 1519 
Europa · Europe : lnsgesamt · Total 5 
Westeuropa • Europe de l'Ouest 5 
d ter • dont { GroBbrltannlen • Royaume-Uni -
arun Skandlnavlen • Scandinavie 
-
Osteuropa • Europe Orientale 
-
Amerlka • Amérique 85 
darunter • dont : USA und Bes. · USA et poss. 85 
Afrlka • Afrique : lnsgesamt Total 1 
darunter • dont : Ass. Afr. linder • Etats Ass. ·d'A fr. 0 
Aslen • Asie 1 
Sonstige linder • Autres pays tiers 
-
Drltte linder :z:usammen • Total pays tiers 93 
lnsgesamt Total général 1612 
(a) Suivant les statistiques de livraisons des usines (non compris aciers spEciaux) 
Secondo le statlstiche delle consecne decllstabilimentl (non compresl accial 
speclali) 
(b) Y compris Splecel et ferro-mancanlse carburE 
Compresl chisa speculare • ferro-mancanese carburato 
(c) Y compris colis pour relaminace dans la CommunautE 
Compresl colis per rilaminazlone nella Comuniû 
(d) Y compris colis pour l'utilisation directe et exportations vers les pays tiers 
Compresl i colis per utilizzazione diretta ed esportazlonl verso i paesl terzl 
73 52 44 20 36 1156 681 697 
622 536 1961 1 0-47 1 069 10990 6190 5181 
66 61 115 94 59 325 156 156 
4 3 1 
-
0 195 107 110 
37 26 38 14 31 369 214 218 
22 18 
- - -
3 1 1 
824 695 1259 1175 1195 13038 7 349 6 363 
1 3 80 38 71 1190 700 608 
1 3 80 38 71 992 586 535 
- -
1 
-
1 47 21 28 
- - - - -
410 254 196 
-
0 
- - -
198 114 73 
32 38 11 2 61 1 017 358 765 
32 38 
- - -
803 259 671 
0 0 4 1 19 418 203 265 
0 0 1 0 3 128 64 68 
1 0 8 2 59 199 124 97 
- - - - -
15 13 .5 
34 42 103 43 210 2849 1 398 1 740 
858 738 1361 1 218 1 405 15 887 8 747 8103 
(a} Auf Grund der Lieferstatistiken der Werke (oh ne EdelstahO 
Op basis van de leverincutatistieken der bedrijven (speciaalstaal nlet 
lnbecrepen) 
(b} EinschlieBiich Spiegeleisen und kohlenstoffreiches Ferromancan 
Met lnbecrip van spiecelijzer en koolstofrijk ferromancaan 
(c) EinschlleBiich Warmbreitband zum Weiterauswalzen in der Gemeinschaft 
Met inbecrip van warmcewalst breedband voor uitwalsing in de Gemeenschap 
(d) EinschlleBiich Warmbreitband zum unmittelbaren Verbrauch und Export in 
dritte Linder 
· et inbecrip van warmcewalst breedband voor direct cebruik en uitvoer 
naar derde landen 
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Livraisons des usines dans la Communauté et les Lleferungen der Werke ln die Gemelnschaft und 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou ln drltte Linder nach Er:z:eugnls· und Linder· 
zones géographiques destinataires (a) gruppen (a) 
Consegne degll stablllmentl nella Comunltd e nel Leverlngen van de bedrl]ven aan de Gemeenschap en 
paesl terzl per gruppl dl prodottl e per paesl o .zone aan derde landen per produktengroep en land van 
geografJche dl destlnazlone (a) · bestemmlng (a) 
1000 t 
Deutschland (BR) 
France 
ltalla 
Nederland 
Belgique • Belgli 
Luxembourg 
EGKS • CECA 
Bestlmmunpllnder 
Pays de destination 
Paesl dl destlnazlone 
Landen van bestemmln1 
Europa · Europe : lnsgesamt · Total 
Westeuropa · Europe de l'Ouest 
{ 
GroBbrltannlen • Royaume-Uni 
darunter • dont Skandlnavlen • Scandinavie 
Osteuropa • Europe Orientale 
Amerlka • Am6rlque 
darunter • dont : USA und Bes. · USA et poss. 
Afrlka • Afrique : lnsgesamt · Total 
darunter • dont: Ass. Afr. Linder· Etats Ass. d'Afr. 
Aslen ·Aste 
Sonstlge Linder • Autres pays tien 
Dritte Linder zusammen • Total pays tiers 
lnsgesamt • Total g6n6ral 
Deutschland (BR) 
France 
Ital la 
Nederland 
Belgique • Belglë 
Luxembourg 
EGKS • CECA 
Europa • Europe : lnsgesamt • Total 
Westeuropa • Europe de l'Ouest 
{ 
GroBbrltannlen • Royaume-Uni 
darunter • dont Skandlnavlen • Scandinavie 
Osteuropa • Europe Orientale 
Amerlka • Am6rlque 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
Afrlka • Afrique : lnsgesamt · Total 
darùnter • dont: Ass. Afr. Linder· Etats Ass. d'Afr 
Asien ·Asie 
Sonstlge Linder • Autres pays tien 
Drltte Linder zusammen • Total pays tien 
lnscenmt Total r6n6nl 
rTALIA • NEDERLAND 
1970 
Roh eisen 
Fonte 
Ghlsa 
1 
1970 
l-VI 
1971 
l-VI 
BIIScke und HalbziUI 
Lln1ot1 et deml..produltl 
Lln1ott1 e slmllavontl 
Blokken en halflabrlkut 
(c) 
1970 1970 
l-VI 
1971 
l-VI 
Walzstahlfertllerzeulnlsse und 
weltervenrbeltete Erzeu1nlsse 
Produits finis et finals 
Prodottl flnltl e termlnall 
Walserljprodukten en verder 
bewerkte produkten 
(d) 
1970 
1970 
l-VI 
1971 
l-VI 
ltallenlsche Werke Usines Italiennes • Stablllmentl ltallanl • ltallaanse bedrl}ven 
588 245 
588 245 
7 5 
7 5 
7 
595 
1 5 
250 
235 
235 
0 
235 
4 
35 
2497 
1536 
33 
33 
0 
34 
1570 
4 -- 212 110 176 
4 s 120 n 69 
1 322 1 220 10 741 5 704 5 071 
-- -- 2 0 21 
-- -- 0 0 1 
1330 
15 
15 
15 
1 345 
1 225 
10 
10 
0 
11 
1 236 
11076 
136 
180 
6 
1 
56 
146 
97 
14 
3 
92 
498 
11574 
5886 
90 
70 
1 
0 
20 
41 
11 
15 
2 
56 
202 
6088 
5 338 
179 
124 
7 
0 
54 
194 
150 
25 
1 
67 
0 
466 
5 804 
Nlederl. Werke • Usines n6erl. • Stablllmentl olandesl • Neder/ondse bedrl}ven 
(e) 
1 
18 
0 
25 
3 
47 
47 
(e) 
1 
7 
0 
8 
2 
18 
18 
(e) 
8 
17 
1 
26 
26 
51 
118 
114 
10 
111 
614 
11 
11 
21 
11 
646 
33 
98 
62 
4 
112 
309 
22 
22 
21 
22 
331 
91 
95 
110 
7 
153 
456 
0 
0 
0 
456 
443 251 
95 44 
105 50 
1 310 698 
52 26 
2 005 1 069 
674 345 
633 317 
154 123 
110 111 
41 28 
464 191 
431 169 
8 3 
0 0 
20 13 
1166 552 
3 171' 1 621 
203 
67 
75 
570 
29 
942 
394 
342 
154 
115 
52 
203 
190 
12 
12 
621 
1 563 
·(a) Suivant les statistiques de livraisons des usines (non compris aciers sp6claux) 
Secondo le statlstiche delle conse1ne delli staballmentl (non compresl acdal 
special!) 
(a) Auf Grund der Lleferstatlstlken der werke (ohne Edelstlhle) 
Op buis van de leveriniSitatistieken der bedrljven (speciaalstaal nlet 
lnbegrepen) 
(b) Y compris Spie1el e ferro-man1anese carbur6 
Compresl 1hisa speculare e ferro-mancanese carburato 
(c) Y compris colis pour relaminace dans la Communaut6 
Compresl colis per rllamlnulone nella Comuniù 
(d) Y compris colis pour l'utilisation directe et exportations vers les pays tiers 
Compresl colis per utilizzuione diretta ed esportszlonl verso 1 paesl terzl 
(e) Y compris livraisons des usines belees et luxembourceolses (Benelux) 
Comprese consecne decli stabilimentl betel e lussemburch (Benelux) 
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(b EinschlleBJich Splecelelsen und kohlenstoOrelches Ferromanpn 
Met lnbecrlp van sple,elijnr en koolstofrijk ferromancun 
(c) EinschlieBiich Warmbreitband zum Weiterauswalzen ln der Gemelnschaft 
Met lnbecrlp van warm1ewalst breedband voor uitwalslnc ln de Gemeen-
schap 
(d) EinschlieBiich Warmbreitband zum unmittelbaren Verbrauch oder Export 
in dritte Under 
Met inbecrlp van warmcewalst breedband voor direct cebruik of ultvoer 
nur derdelanden 
(e) ElnschlieBiich der Lleferuncen der Werke Betciens und Luxemburcs 
(Benelux) . · 
Met lnbeJrlp van de leverincen van de Bel1ische en Luxemburpe bedrljven 
(Benelux) 
Livraisons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers, par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques destinataires (a) 
Lleferungen der Werke ln die Gemelnschaft und 
ln dritte Linder nach Erz:eugnls· und Linder· 
gruppen (a) 
Consegne degll stablllmentl nella Comunitcl e nel 
paesl terzl per gruppl dl prodottl e per paesl ozone 
geograflche dl destlnazlone (a) 
Leverlngen van de bedrljven aan de Gemeenschap en 
aan derde landen per produktengroep en land van 
bestemmlng (a) 
BELGIQUE (BELGIE) • LUXEMBOURG 1000 t 
-
Rohelsen BUScke und Halbzeuc Walzstahlfertlcen:eucnlsse und 
Besdmmunpllnder Fonte Llncots et demi-produits weiterverarbeitete En:eucnlsse Produits finis et finals 
Pays de destination Ghlsa Lincotti e slmilavorati Prodotd flnld e termlnali Walserijprodukten en verder 
Paesl dl destlnulone Rijwi~zer Blokken en halflabrikaat bewerkte produkten 
Landen van bestemmlnc (b (c) 
(d) 
1970 1 1971 1 
1970 1971 
1 
1970 
1 
1971 
1970 l-VI l-VI 1970 l-VI l-VI 1970 l-VI l-VI 
Belgische Werke Usine~; belges • Stobillmenti belfl • 8eltisclle bedrl}ven 
Deutschland (BR) (e) 
France 
ltalla 
Nederland 
Belgique • Belgli 
Luxembourg 
EGKS • CECA 
Europa • Europe : lnsgesamt • Total 
Westeuropa • Europe de l'Ouest 
{ GroBbritannien • Royaume-Uni 
darunter • dont Skandlnavien • Sandinavie 
Osteuropa • Europe Orientale 
Amerlka • Amérique 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
Afrlka • Afrique : lnsgesamt • Total 
darunter • dont: Ass. Afr. Linder· Etats Ass. d'Afr. 
Aslen ·Asie 
Sonstlge Linder • Autres pays tiers 
Dritte Linder zusammen • Total pays tiers 
lnsgesamt • Total général 
Deutschland (BR) (e) 
France 
ltalla 
Nederland 
Belgique • Belgli 
Luxembourg 
EGKS • CECA 
Europa • Europe : lnsgesamt • Total 
Westeuropa • Europe de l'Ouest 
d · t d t { GroBbrltannlen • Royaume-Uni 
arun er • on Skandinavlen • Scandinavie 
Osteuropa • Europe Orientale 
Amerika • Amérique 
darunter • dont : USA und Bes. · USA et poss. 
Afrlka • Afrique : lnsgesamt · Total 
darunter • dont: Ass. Afr. Linder · Etats Ass. d'Afr. 
Aslen ·Asie 
Sonstlge Linder · Autres pays tiers 
Drltte Linder zusammen · Total pays tiers 
lnsgesamt · Total général 
(a) Suivant les statistiques de livraison des usines (non compris aciers sp6ciaux) 
Secondo le statistiche delle consecne decli stabilimentl (non compresl acclai 
speclali) 
(b) Y compris Splecel et ferro-mancanlse carbur6 
Compresl chisa speculare e ferro-mancanese 
(c) Y compris coils pour relamlnace dans la Communaut6 
Compresl coils per rilaminuione ne lia Comunid 
(d) Y compris colis pour l'utilisation directe ec exportations vers les pays tiers 
· Compresl coils per utilizzuione diretta ed esportuioni verso i paesl terzl 
(e) Voir tableau 61, note (e) • Cfr. tabella61, nota(e) 
(e) t09 36 47 t 770 1064 1 007 
4t9 183 t75 .t 898 1 059 879 
76 39 96 376 150 169 
0 0 1 7t2 428 345 
692 345 412 2 t70 1 210 1126 
7 7 2 3 2 1 
t303 610 733 6929 3913 3 528 
43 4 25 805 428 317 
43 4 25 748 397 258 
lS 1 10 47 20 26 
2 
- -
293 169 112 
- - -
57 31 60 
36 2 36 984 298 809 
0 0 
-
842 231 746 
4 1 2 262 135 95 
t 
- -
87 46 24 
66 28 28 280 164 69 
5 1 
-
u 6 2 
t54 36 92 2342 1 031 t 293 
1457' 646 825 927t 4944 4821 
Luxemburglsche Werke • Usines luxembourgeoises 
Stablllmentllussemburrhesl • luxemburrse bedrl}ven 
(e) 239 142 88 1 069 577 507 
ta 7 3 4t5 209 175 
5 0 4 83 47 43 
- - -
299 165 122 
2 1 1 650 363 296 
3 2 1 2n 146 129 
267 152 97 2788 1,507 1 271 
24 
-
25 606 333 335 
24 
-
25 597 329 261 
- -
' 
-
u 1 5 
- - -
290 170 104 
- - -
9 5 14 
8 
-
3 276 101 182 
- - -
t94 67 146 
1 
- -
t42 65 38 
- - -
52 32 7 
4 
- -
62 35 39 
- - -
2 1 1 
37 
-
28 1088 536 594 
304 152 124 3 876 2 043 1 865 
(a) Auf Grund der Lieferstatistlken der Werke (ohne 1:delstahl} 
Op buis van de leverincsstatlstieken ~der bedrijven (speclaalstaal niet 
inbecrepen) 
(b) ElnschlieBiich Spieceleisen und kohlenstoffrelches Ferromancan 
Met lnbecrip van splecelijzer en koolstofrilk ferromancaan 
(c) EinschlieBiich Warmbreitband zum Weiterauswalzen ln der Gemelnschaft 
Met inbecrlp van warmcewalst breedband voor uitwalsinc ln de Gemeen-
schap 
(d) EinschlieBiich Warmbreitband zum unmittelbaren Verbauch oder Export 
ln dritte Under 
Met inbecrip van warmcewalst breedband voor direct cebrulk of ultvoer 
naar derde landen 
(e) V cl. Tabelle 61, An m. (e) • V cl. tabel61, noot (e) 
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Réceptions, par pays, des produits finis et finals (a) 
livrés par les usines de la Communauté et taux 
d'interpénétration des marchés (b) (aciers spé-
ciaux exclus) (c) 
Arrlvl f'er f'oese del f'rodottl flnltl e termlnoll (a) 
consegnotl dagll stoblllmentl de)la Comunltà e tasso 
d'lnterf'enetrozlone del mercotl (b) (occlol sf'ecloll 
esclusl} (c) 
Zeit 
P'rlode Deutschland France ltalia Perlodo (BR) 
Tljdvak 
BezUge lnsgesamt Réceptions totales 
(1000 t) 
1967 , 19 520 12336 11 055 
1968 23 056 12 459 12127 
1969 27 567 15 002 12902 
1970 . 27216 15 301 12783 
1971 23501 14 290 12126 
' 
1971 1964 1150 930 
Il 19n 1201 1004 
Ill 1237 1 311 1123 
IV 1976 1139 1 024 
v 1968 1180 1 006 
VI 2143 1272 1 000 
VIl 2029 1109 1 010 
VIII 1930 816 640 
IX 2057 1 370 1 091· 
x 1 830 1 294 1 079 
Xl 1805 1232 1 090 
Xli 1 585 1 215 1129 
19n 1804 1 ll9 1 014 
Bezüge der Linder an WalzstahlerzeuJnlssen 
und weiterverarbelteten Erzeugnlssen (a) von 
Werken der Gemeinschaft und Marktverflech· 
tungsrate ln % (b) (ohne Edelstihle) (c) 
Aonvoer f'er land von wolserljprodukten en verder 
bewerkte wolseriJf'rodukten {a) ofkomstlg von be-
drljven blnnen de Gemeenschop en grood von morkt-
vervlechtlng ln % {b) (speclool staal nlet lnbegre-
f'en} (c) 
UEBL • BLEU i 
Nederland EGKS 
1 
CECA Belcl3ue Luxembourc Bele 1 
• Arrlvl totoli Toto/e oonvoer 
2566 3056 lll G755 
2860 3325 237 54064 
3 073 4 026 307 61m 
3173 3 636 297 61406 
2 915 3 -485 291 56 607 
241 302 18 uos 
252 291 20 4745 
246 324 24 5165 
229 316 25 4709 
233 312 25 4724 
270 325 28 5038 
204 197 28 4577 
254 282 24 39G 
246 329 28 5120 
230 290 27 4749 
252 270 21 4670 
258 245 23 4454 
202 309 23 4580 
Antell der Bezüge aus anderen Llndern der Gemelnschaft ln % (b) 
Part des raptlons en provenance d'autres pays de la Communaut6 en % (b) 
Allquoto derll orrlvlln proven/enzo do o/trl poesl dello Comunltd ln % (b) 
Aondeel von de oonvoer ult ondere londen der Gemeenschop in% (b) 
1967 17,1 25,0 
1 
10,7 
1968 20,2 24,4 8,9 
1969 17,9 25,4 8,4 
1970 - 17,2 25,5 9,6 
1971 22,2 26,0 9,3 
1971 1 19,7 21,0 11,6 
Il 19,8 26,7 11,3 
Ill 20,4 25,4 11,7 
IV 21,3 26,1 11,5 
v 23,2 25,5 8,3 
.VI 22,9 26,7 9,1 
VIl 23,4 30,5 8,0 
VIII 21,9 33,3 8,8 
IX 22,8 28,5 6,5 
x 25,9 25,4 7,1 
Xl 22,8 23,8 7,3 
Xli 22,7 21,3 10,0 
1972 1 24,2 26,5 8,0 
(a) Y compris llnfots, demi-produits et colis pour utilisation directe (autre que 
le relamlnace 
Compresl 1 lincotti, aemilavoratl • coib per utlllzzulone diretta (dlvena 
dalla rilamlnazlone) 
(b) Part en % des autres pa)'l de la Communaut6 dans l'approvisionnement 
total par là Communaut6 de chaque pa)'l membre 
Parte ln % decll altrl faesl della Comunltl nell'approvvlclonamento totale 
perla Comunitl dl ocn paese membro 
(c) Suivant les statistiques de livraisons des usines 
Secondo le atatiatiChe delle consecne decllstablllmentl 
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62.8 37,1 4,7 11,7 
62,3 38,2 5,7 11,9 
60,3 34.5 7,3 20,8 
58,5 38,3 7,0 21,0 
60,5 39,1 6,8 23,3 
66,1 36,8 8,3 21,9 
63,5 37,3 10,8 23,1 
57,7 38,1 25,9 22,6 
59,4 37,6 5,6 23,2 
60,3 38,9 9,3 23,4 
61,4 37,5 7,1 24,0 
63,0 36,1 6,8 23,9 
61,5 37,2 4,6 25,7 
64,5 38,0 4,4 23,7 
63,7 37,0 4,3 23,9 
55,7 43,5 6,5 22,4 
52,9 52,8 6,3 22,4 
66,4 38,2 6,2 23,9 
(a) ElnschlieBiich Bl6cke, Halbzeuc und Warmbreltband zum unmlttelbaren 
Verbrauch (nlcht zum Welterauswalzen) 
Met inbecr•p van blokken, halffabrikaat en warmcewalst breedband voor 
direct verbrulk (ni et voor ultwalslnc) 
(b) Anteil (%) der anderen Under der Gemelnscltaft an den Gesamtbe%0&en jedes Landes der Gemelnschaft 
Aandeel ('Y,) van de andere landen der Gemeenschap ln de totale aanvoer 
van elk lanG der Gemeenschap 
(c) Auf Grund der Llefentatlstiken der W,erke 
Op buis van de l.verlncssutlstleken der bedrljven 
Réceptions, par pays, des produits sidérurgiques 
en aciers fins et spéciaux (a) livrés par les usines 
de la Communauté, et taux d'interpénétration 
des marchés 
Arrlvl, per paese, dl prodottl slderurglclln acclal fini 
e speclall (a) consegnatl dagll stablllmentl della 
Comunltcl e tasso d'lnterpènetraz:lone del mercatl 
Zelt 
: 
Période Deuuchland i France Perlodo (BR) 
Tijdvak ' 
' 
Julia 
Bez:Uge der Linder an Edelstihlen (a) von Wer· 
ken der Gemelnschaft und Marktverflechtungs· 
rate 
Aanvoer ln de afz:onderlljke landen van speciale 
staalsoorten (a) afkomstlg van bedrljven blnnen de 
Gemeenschap en rraad van marktvervlechtlng 
Benelux 
Nederland 
1 
Belsl~ue 
Bele 1 1 Luxembours 
BezDge Jnsgesamt • Réceptions totales Arrlvl totoll • Totole oonvoer 
1000 t 
1967 1 787,9 1 306,9 1 382,8 57,3 120,6 6,2 
1968 2505,6 1 496,5 1 630,3 63,5 147,6 9,5 
1969 3 013,5 1 941,8 1 762,1 65,7 182,7 10,9 
1970 3 835,6 2167,4 1 975,7 85,6 221,2 14,9 
1971 3 806,1 2 042,9 1 885,5 79,2 205,5 1S,5 
1971 1 309,7 199,1 151,5 6,4 15,9 1,3 
Il 317,2 194,7 168,4 9,3 15,5 1,2 
Ill 333,8 214,8 185,6 7,2 14,6 1,2 
IV 320,9 185,3 169,6 6,6 31,8 1,3 
v 292,8 180,8 163,0 6,9 15,9 1,3 
VI 305,8 173,8 161,0 5,4 18,9 1,3 
VIl 305,1 129,8 160,6 6,2 12,7 1,8 
VIII 334,4 90,3 89,8 4,2 14,0 0,8 
IX 335,7 144,7 156,0 6,0 2o,9 1,5 
x 319,8 178,9 160,3 6,5 18,9 1,3 
Xl 316,2 176,7 163,3 8,1 12,5 1,5 
Xli 314,6 174,1 156,4 6,3 13,7 1,2 
1972 1 31G,4 161,5 157,5 8,8 16,5 1,0 
Il 327,4 141,6 169,3 7,1 19,8 1,3 
Antell der 8ezUge aus anderen Undern der Gemelnschaft ln % (b) 
Part des réceptions en provenance d'autres pays de la Communaut4 en % (b) 
Allquoto deell orrlvl ln provenienzo do oltrl poelf dello Comunltd ln % (b) 
Aondee/ von de oonvoer ult ondere /onden der Gemeenschop ln % (b) 
1967 5,7 12,0 5,7 48,1 35,4 7,1 
1968 1,4 11,-4 4,0 48,1 31,6 -4,9 
-1969 6,6 12,1 5,2 50,8 36,0 5,6 
1970 4,3 13,6 7,4 52,4 -41.0 2,5 
1971 -4,7 16,3 6,8 -45,3 30,5 8,1 
1971 1 5,9 12,3 7,7 -49,0 35,4 7,7 
Il 3,6 14,0 6,3 32,5 41,9 7,1 
'Ill 3,8 13,7 6,5 -45,2 49,3 1,0 
IV 3,8 15,-4 6,1 34,-4 16,1 10,0 
v -4,2 13,3 6,1 48,1 29,2 5,3 
VI 5,5 16,5 7,0 44,9 17.9 3,1 
VIl 5,8 19,1 4,3 41,6 25,3 10,5 
VIII 3,5 21,3 9,1 66,6 32,0 5,6 
IX 5,1 20,6 6,0 63,1 24,1 9,7 
x S,7 18,3 7,1 46,0 27,9 15,6 
Xl 5,9 21,5 8,0 -42,0 39,7 15,7 
Xli 5,7' 14,4 8,3 45,4 38,9 1,6 
1972 1 6,1 15•1 8,3 35,8 26,3 9,0 
Il 5,9 16,8 7,2 47,6 22,0 10,1 
EGKS 
CECA 
4661,7 
s 853,0 
6976,7 
830o,.t 
80.14,8 
A4,0 
706,4 
m,3 
715,5 
660,7 
666,1 
616,1 
533,5 
664,8 
685,8 
678,1 
666,1 
655,7 
666,5 
••• 8,5 
8,9 
8,9 
9,1 
8,4 
8,3 
8,5 
8,1 
8,1 
9,7 
9,0 
8,7 
9,8 
10,3 
11,5 
9,6 
9,7 
9,5 
(a) Tous produlu (llncou et deml·produlu, mlme pour relamlnace Inclus) 
Tutti 1 prodottl (lincottl e semllavoratl, lnclusa anche la rllamlnulone) 
(a) Alle Erzeucnlsse (elnschl. Bl6cke u. Halbzeuc, auch zum Welterauswalzen) 
Alle produkten (met lnbecrlp van blokken en halrfabrlkaat, ook voor ult· 
walslnc) 
(b) Part en % des autres pays de la Communaut' dans l'approvisionnement 
toul par la Communaut' de chaque pays membre. Pour le Benelux Il s'aclt 
de la part représentt!e par les livraisons des pays autres que ceux du Benelux 
Par·e ln % decll altrl paesl della Comunltl nell'approvvlclonamento totale 
per la COmunitl di ocnl paese membro. Per il Benelux trattul della P•'l• 
rappresentata dalle consecne del paesl divers! da quelll del Benelux 
(b) Antell (%) der anderen Linder der Gemelnschaft an den GesamtbezDcen 
Jedes Landes der Gemelnschaft. FDr Benelux bezleht slch der Anteilauf die 
l.leferuncen der Nicht-Beneluxllnder 
Aandeel (%) van de andere landen der Gemeenschap ln de totale unvoer 
van elk land der Gemeenschap. Voor de Benelux wordt deze verhoudlnc 
weerceceven door de leverlncen der nlet·Beneluxlanclen 
1 
i 
1 
-
t 
Telll : Eisenschaffende Industrie 
1•re Partie : Sidérurgie proprement dite 
1• Parte : Siderurgia propriamente detta 
1• Oeel : IJzer- en staalproducerende industrie 
AuBenhandel und Blnnenaustausch der 
Gemelnschaft mit EI"Zeugnissen der Eisen- und 
Stahllndustrle (AuBenhandelsstatistlk) 
Commerclo estero e scambi del prodottl 
siderurglcl all'lnterno della Comunità 
(Statlstlsche doganall) 
N. B. : Pour consulter les tableaux 65 à 76 déplier la 
page~ 
N.8. : Per consultore le tobelle da 65 a 76 si veda pagina 87 
v 
Commerce extérieur et échanges de produits 
sidérurgiques l l'Intérieur de la Communauté 
(Statistiques douanières) 
Buitenlandse handel ln rullverkeer van de 
Gemeenschap ln produkten der Ijzer- en 
staallndustrie (Douanestatlstleken) 
N. B. : Zum Lesen der Tabellen 65 bis 76 bitte Selte ~ 
entfalten 
N.8. : Voor raadpleglng van de tobellen 65 tot 76 gebrulke 
men het vouwblad op blz. ~ 
.. 
!9 En-tête quadriUngue des colonnes des tableaux 65 l 76 • Vlersprachlge Obenchrlft fOr die Spalten der Tabellen Nr. 65 bis 76 
lntestulone quadrlllngue delle colonne delle tabelle dai n 65 al n 76 • Vlertallge tekst voor de kolommen van de tabellen 65 tot 76 
0 1 1 1 2 1 , .. s 6 7 1 • 
' 
10 1 11 1 11 1 13 1 H 1 15 16 17 18 1 19 20 11 u 23 1 24 1 25 26 27 28j29 30 31 n u 
RuwiJzer en 
ferrole~r~en 
van hec e raa 
...:-
• !f c 'Ve •' Tl) do .. ';! .. tl !-= t i.!! vak iÎ H l •' .. l JIE .. A. !A. f' !~ il; .,...= i1 
"' ~- Cl. .! e ! 
Ghlsa e ferro-Jeahe 
del eractato 
• • ~ c 0 'C P .. 1 
-==- " rlodo !l Jl 1 ·- !! c • ü= 'li ! t5( &1 E• • c :o= -v. 1 :!jE ii:i 'V J,!. • J .6: .6: Cl Cl 
Fon tu 
et ferro-alttaau 
C:EC:A 
• 't 1 1-P6- " gl 1 V x .. rtode c .! 
' 
:t 1 1 gJ ë .. 'V c {!. JI 8~ -v. 1 s "' 
.! J! ij.A 
.:! 
Rohelsen und 
Ferrolealerunaen 
du Vertraau 
ci 'V 
.! .. c Ja 'V " 'VC: •.~~ 1 cc • .... i• i Zele .. , ~1 ~i ,~:.6: ji 22 E Ï! 1 J -A. li ~f 1111.,. 1.! :ii ,~ ..!j 1: "' .~:.,.; . .,. ~ ~"' ij~ ~ 
0 1 1 1 3 .. 5 6 
(a) Kalt hercestellt oder ble ferct"estellce 
Erzeucnllle (ohne kalquocener Drahc): 
Kattband, Kaltproflte, Blanbtahl, kalcver-
formce und kaltbearbelcece Bleche und Bln-
der, kaltcewatzce Bleche > 3 mm u.a. (b) Geschmledete Stlbe, ceschmledetes Hatb-
zeuc, Schmledehalbzeuc und anden Erzeuc-
nllle ln den Formen der Vercracerzeucnllle. 
d. 
cA. ~~ 
E"i. 
• ~-JI 
=a l• U' 
1111 
,; 
h ~0: -e~ 
~ 
7 
c Proclukten, die 
Staal (proclukten welke onder het Verdrq n.llen) nlet onder het 
1~ ·-
... Cl G' 
... w Verdraa n.llen ~~ w .!! ~ Le e Platen (nlet .. ,~ c~ ê ·1~ • 'ë "! 1 1 Waarv&nl l 18 e l belcleed) Eï J A. .5! c JI 1 "i t• ~li " f: s • -vi 'ë h. l al 1 • A.. 1 11 ..1 2 -v- •-v R' tl •c 'V ... c l= ·a i:l'" l..: 1• ë 'C ; e- le c i ]1 .. j -e• • l: .. 'V 1 A. c'V :oz j ec c .. ~ 11 ... ove "! A.J .hl A ~~ : :sc Ji t ! d • " =! ! El ~e .:~ J.s 1 ... 1~ 1 11110 .! "' ~ • s -v• Cl:o .ill Cl c z il • 'V c ee -g,.. ;u.,;t .. gl l .a:! ~ ~ ;) "'1 .; 1 "' ... i ~: lot! .:· o.! ... Cl 
• 
Proclottl 1lderur-
Acdalo (proclottl comprul net tractato) atd fuorl della ~~\ :; Comunld. d_ 0' .. 
e 
, Lamlere non li dl cul: o:i s z L t ~~ .J~ .... e • 1 rlvestlte 'V- 'i ! •• 1 • -JI 1 0: ] 'B I ; t~ c- ] s~ "! .... t J! .!. :;i i a. •R' "i 1 ,e ~~ i Il 2 ~0 i !+ ~ j Et :!.2 -. .a'S •b e • i~ s J .-v •• ]1 cE i ~ ovo A. la :a 'i "Ce -&t .!e ';j .! 'B;; -~ j~ -· 1• 'S j -!e s- 'i .:! )l 'C • .. o• jl if :;:V lj -i s lit ~ ï < 1 e .!M 1J l-3 ~ z e ~· " .5 < A.! ... 
"' 
... A. ... <S < A. 
Proclultl 
Acter (Produltl C:EC:A) 1ld6rur,l~uu ~ honC:E A .. û • l:i T61es non 1 dont: ,.,. 1 -!~ e e 'V "Ë . .... e :! " revecues .... !l 'VOl" .. _ 'ë .. 1 il • 1 !i li -a 1 • 1 '5 t tte i 1- 1~ 1 ë- c ag 2 " il !l R' ~ 1 J '5 .. a cr !1 • ~E 't+ JI 1 cl !1 cc .! .:~ J ·- A. -:i A. • ii .. :s ~ ·- ovA. i 8 ove "i a..: 1~ .Ï-3 111 .!1 ~i A. ... f j i2; v 1 .. i.! ;;8 'Sij e'V ~ ,5E e JI '5'" ... = iE z l e :1&11 s • l- lv a: .1 ... ~ .:! Ji 1 " :! E l"' <li ~ < e A.! A. " w ... ~v ... 
·-
Erzeuplne 
Stahl (Erzeupl11e du Vertraau) auBerhalb du c i!!ll G" 
"'z w 
tl • e 'V c S'fi 'V e .! Je • i i c ~.! .. a~ '! 1 ] ~ ë~ 'V • êê 1 0: f! i ~ A.,.; :!! " l ~.5 • A. 1 ;t .!1 ec " ;.s "' • j ë" ~ z :xj .J 
"' 
2 ' A. 
8 9 10 11 11 13 14 15 16 
(a) Prodoctl occenutl o rlflnltl a fnddo (esdust 
fiJI tnlltatl): nutrla freddo, profflatl a frecldo, 
barre stlrace, lamlere • nutrl altrlmentl 
fo"tad elavoratl,lamlera afreddo > 3 mm-
(b) Barre forctace1 semlprodottl forclatl, abbozzl dl forlla • utrl prodottl che 11 presencano 
totto forma dl prodoctl del trattlto. 
1 
17 
Vertraau • c ~ • i-•• .. ~ ~.· Bleche (niche t daruncer: - :A .a b ~ cC c li ,!. ... ji Oberzocen) 1111-~1 .. R' ~~~~~ 4~-!l 'V . [, "i 'iii Ji c .. 
"i .. e -l!j 1~ Je :sS "'A. ,;s ~E ... 1~-l"' ~> li OJ ... 0: ... 
.JS 
" 18 19 20 11 u 23 24 
(a) Produltl obtenus ou 11arachev& l froid 
(11.111 fils crffll&): feuillards l froid, pro-
Ill& l froid, barres 6drf.., c&les et 
feuillards façonna ou ouvr&, c&les Jaml. 
n6esl froid > 3 mm -(b) Barres forc6es, demf.produltl fore&, 
6bauches de forces et autres produltl •• 
pr6sencanc sous les formes des produltl 
du Tralt6. 
s- ~ ov.!l ~ Jii 'V"' .s.Z 1 ... ~~ s c a .. c .. - e l" "11 A:o "s =+ '5 -Cl ~ "' li ej 11 co:.,. ë .. l~ >:,g ! 1-lg • &"' '5~ r A l c. ~~ oc • • 1 • • l:o .:~ Cl 1 "! .:! :!. ; ~ w 
25 26 27 28 29 30 31 31 33 
(a) Koud bewerkte of koud nabewerkte produk· 
ten (zonder c•trokken drad): koudbandstaal, 
koude profleten, koude suven, platen en 
bandswt op andere wl)ze bewerkt, koud , .. 
wabte platen > 3 mm en". (b) Gesmede suven, cesmede hat«abrlkaten en 
smeedstukken in een der onder hec Verdrac 
vallende vormen. 
EGKS/CECA 1000t .~ 
Elnfuhr aus drltten Undern • Importations en provenance des pays tiers • lmportGzlonl provenlentl dai paesl terzl • lnYoer ult derde landen ~ 
· 1 o 11 Il 1 3 .. 5 6 7 8 9 10 11 11 13 14 15 16 17 18 19120 11 ll l3 14 l5 16117 l8 29 30 31 32133 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 
1966 480 ..o9 9106 t004 103 64 71 818 4 0117 160 0 95 76 33 21 15 323 269 51 38 1268 55 149 52 40 32 1n ~::; 26 16 254 1967 431 389 6 110 936 375 97 131 810 3 0 116 151 0 84 84 19 l5 14 367 267 34 49 2616 56 154 44 41 32 144 37 15 288 
1968 329 423 4 118 883 119 75 130 1020 1 0 161 l08 0 86 88 25 26 ll 607 271 24 83 1947 71 190 57 49 36 162 3151 45 19 392 
1969 206 403 17 149 775 112 105 438 1958 7 0222 338 0 131 109 l8 27 21 927 304 57 186 4970 80 244 89 55 55 213 5383 56 l5 443 
1970 361 436 4 139 939 385 193 980 1554 13 0304 353 0 155 140 31 l5 37 921 393 79 185 6749 101 315 105 61 55 280 7149 75 35 493 
1971 
1971 
1 8 38 
-
17 63 14 7 67 117 0 0 15 21 0 5 11 2 2 4 59 26 3 6 359 8 19 9 6 4 24 401 6 2 40 
Il 53 15 2 7 T1 6 7 24 134 4 0 24 l5 0 4 10 4 3 4 79 41 5 7 380 9 l3 10 5 3 24 411 5 2 34 
Ill 40 17 0 15 Tl 3 6 7 141 0 0 29 41 
-
11 11 3 5 3 84 55 4 14 417 8 21 9 7 4 31 468 5 4 36 
IV 21 24 0 11 SI 7 10 37 118 1 0 26 31 0 15 15 4 2 3 81 44 3 17 415 8 20 8 6 4 27 459 5 3 46 
v 34 16 0 14 64 33 9 19 107 1 0 28 30 0 10 6 3 1 3 67 65 3 16 400 8 17 10 5 5 31 451 5 3 30 
VI l3 31 0 13 67 l8 19 32 136 1 0 23 32 
-
12 7 3 1 3 85 45 6 14 448 5 21 8 7 6 32 500 11 4 32 
VIl 23 l5 0 6 54 24 11 59 112 1 0 36 35 0 9 6 3 3 3 92 43 1 13 454 5 18 8 6 6 28 501 2 4 42 
VIII l3 16 0 7 46 9 7 26 137 0 0 26 24 1 9 11 4 3 3 88 47 2 12 410 5 15 8 4 6 l5 454 7 3 31 
IX 16 19 0 14 49 5 20 30 180 1 0 27 31 
-
12 9 6 2 4 99 60 l 19 506 7 20 10 6 5 26 553 6 3 l5 
1 
8 Darunter Edelstihle • Dont aclen spéciaux • Dl cul acdal •peclall • Waarvan •pedaalnaal 
1966 . . . . 1 ll 17 . 59 43 . . . 9 0 7 19 17 . 1 104 55 149 ll 9 18 . 153 . . 
1967 . . . . . 2 14 31 . . 61 44 . . . 6 1 6 11 23 . 1 1tt 56 154 20 9 18 . 158 . . 
1968 . . . 5 17 l8 . 71 65 . . . 8 3 13 27 ll . 1 261 71 190 26 14 20 311 . 
1969 . . . 7 27 27 . . 92 aT . . . 9 3 11 31 17 . 2 323 80 244 39 15 23 401 . 
1970 . . . 11 43 41 . 119 96 . . . 10 1 17 37 39 . 3 417 101 315 50 16 l5 . 508 . 
1971 
1971 
1 . 0,3 2,0 1,1 9,2 6,3 . 0,4 0,0 1,9 2,6 2,7 . 0,2 26,6 7,5 19,2 3,6 1,5 2,3 34,0 . . 
Il 0,4 3,5 5,2 . 9,2 6,4 . 0,4 0,0 1,5 2,6 1,8 . 0,2 31,3 8,5 22,8 3,8 1,2 1,7 38,0 . . 
Ill . . . 0,2 3,2 1,7 . 8,5 7,3 . . 0,6 0,1 1,8 3,5 2,2 0,2 19,1 8,4 20,8 3,9 2,0 2,4 37,5 
IV . . 0,3 3,6 3,3 . . 8,9 5,9 . 0,5 0,1 1,6 2,0 2,1 0,1 18,1 7,9 20,3 2,7 1,5 1,9 34,4 . 
v . . 0,5 3,3 0,5 . 8,9 6,1 . . 0,7 0,0 1,1 1,9 2,2 0,1 15,4 8,1 17,2 3,3 1,5 2,2 . 31,4 
VI . . 0,9 2,8 3,8 . 6,3 6,9 . 0,5 0,1 1,0 2,0 1,9 0,1 26,4 5,4 21,0 2,9 1,9 2,0 . 33,1 . 
VIl • 0,6 2,3 1,8 . . 7,0 5,9 . 0,5 0,1 1,2 1,7 2,3 0,1 23,6 5,1 18,5 3,0 1,4 1,4 . 29,4 
VIII . • ~.1 1,9 2,0 . . 6,1 4,7 0,3 0,1 1,2 1,5 1,7 0,5 10,1 5,4 14,7 2,7 1,6 1,3 . 15,7 
IX . • 0•3 2,2 1,1 . 7,7 6,8 0,5 0,0 1,7 3,3 2,9 0,4 26,9 6,7 20,1 2,2 1,3 1,8 33,1 
. 
- A·r 
Beziige aus Uindern der EGKS • Réceptions en provenance des pays de la CECA • Arrlvl dai fHiesl della CECA • Aanvoer ult landen der EGKS 
1000 t 
·1°1
1
1
1
1
3
1 
4 
1 
5 
1 
6 1-7181 9110 111 1 11 
1
13
1 
H 115 116,17,181 19 1 
20 111 1111 23 1 
14 
1 
25 
1
26
1
27
1
28
1
19
1 
30 131 131 133 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en ~al 
1966 110 4J07 31 147 705 351 7ll 459 1344 51 10 1085 1014 59 10S... 57l 753 95 81 1783 1213 308 211 t3t66 86 <fOl 315 ...... 194J 737 14456 ).4 58 71 
1967 262 452 42 153 910 <401 771 458 1689 
"" 
9 1094 1966 77 1 093 577 614 9l 77 1 as... l 3-49 310 243 13780 8l 426 327 49 219 977 15353 51 62 68 
1968 317 437 51 172 978 305 84Jl 519 1795 
"" 
6 1341 2358 61 12M 687 807 107 78 1108 1666 315 l63 15632 105 478 394J 58 141 999 17324 67 62 87 
1969 268 5lS 41 ll3 1056 573 966 569 1886 59 7 1283 2635 85 1425 775 913 143 
"" 
2516 3029 ).41 331 17627 128 575 S...3 89 309 1197 19766 123 68 122 
1970 305 4J68 31 253 1057 1043 532 2200 68 10 1328 2632 114 1658 761 89 137 89 2281 2872 m 36-4 17760 166 708 565 95 319 1269 017 127 75 139 
1971 
1971 
1 22 47 1 17 87 42 
"" 
30 153 8 1 100 169 8 89 47 49 13 7 179 238 31 25 t lSS 11 49 41 8 28 98 t 430 9 5 11 
Il 21 38 1 21 at 34 72 28 190 8 1 128 224 12 99 56 63 8 5 192 251 31 31 1435 17 53 42 9 28 117 t 63l 12 5 12 
Ill 16 50 0 10 85 31 71 59 ll8 9 1 126 256 11 111 63 63 13 9 233 317 46 37 t 695 13 59 52 11 34 158 1 949 11 8 13 
IV 8 35 1 17 61 35 67 65 152 7 1 112 217 8 110 51 63 11 6 212 268 39 32 t 457 13 50 
"" 
9 28 135 1677 8 7 11 
v 26 37 0 21 84 45 63 ,... 1M 9 2102 237 6 112 55 63 9 8 209 265 39 31 1 513 11 51 47 8 28 137 t 733 8 9 12 
VI 26 ).4 0 22 81 43 55 88 lOO 5 1 118 261 6 126 59 69 10 6 201 279 38 35 t 600 12 47 51 8 31 141 1 831 6 8 8 
Vlll49 32 0 16 97 37 67 96 221 6 1 111 277 8 137 63 71 11 6 211 l63 ..0 30 1 656 11 45 47 8 27 122 1 860' 7 8 9 
VIII ...... 19 0 25 89 17 58 8l 190 5 1 90 ll7 11 113 46 51 11 5 172 193 l7 25 1 333 10 37 34 6 19 116 1509 6 6 11 
IX 1).4 37 0 14 85 37 67 80 183 6 0126 191 5 136 . 65 70 14 6 211 266 28 35 t 617 13 46 51 5 27 120 t 831 8 8 8 
1 \ 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acdal •~Jedall • Waarvan •pedaal~al 
1966 . . . . 14 51 ..0 . . 107 160 . . 12 1 27 28 45 . 4 488 86 402 46 11 51 . 597 . . . 
1967 . . . . 13 61 41 . 104 162 . . . 12 l 26 31 50 . 5 508 8l 426 49 15 55 626 . . . 
1968 . . . . . 16 50 62 . . 139 172 . . . 15 l ).4 30 59 . 6 583 105 478 63 17 72 . 736 . . . 
1969 . . . . . 11 69 66 . . 152 236 . . 15 3 36 38 70 . 7 701 128 575 99 26 88 . 915 . . . 
1970 . . . . 27 102 101 . . 178 279 . . 18 3 41 45 73 . 875 166 708 99 l7 95 . 1095 . . . 
1971 
1971 1 -
1 . . • 3,9 4,8 5,9 . 12,8 19,4 . • 0,9 0,2 3,6 3,5 5,0 . 0,6 60,7 11,3 49,4 6,8 2,0 7,9 77,3 . . 
Il . . • 2,5 5,1 10,9 . 19,3 23,4 . 1,0 0,1 2,8 3,6 5,0 . 0,4 74,1 17,3 52,8 7,4 2,8 8,1 . 92,4 . . . 
Ill . . • 4,6 4,8 7,1 . 16,6 23,5 . . • 1,0 0,2 4,5 3,5 4,9 . 0,4 71,4 12,9 58,5 8,2 2,9 9,8 . 92,3 . 
IV . . . . • 4,2 4,8 5,0 . 16,2 19,9 . • 0,6 0,2 3,3 3,0 5,0 . 0,3 61,6 12,8 50,0 6,1 1,2 8,4 . 79,1 . . . 
v . . 3,1 5,2 5,8 . . H,O 18,5 . • 0,9 0,4 3,8 3,7 5,5 . 0,6 61,5 10,8 50,7 7;3 2,1 7,5 . 78,4 . . . 
VI . . . . 2,0 4,8 6,9 . . 13,8 17,8 • 0,7 0,3 3,1 3,0 5,7 • 0,6 58,8 11,9 46,9 7;3 1,3 8,6 . 17,0 . . . 
VIl . . . . . 0,4 5,7 6,5 . . 13,6 16,3 • 0,9 0,1 2,4 4,0 6,9 • 0,5 57,6 12,3 45,2 7;9 2,1 7,1 74,8 . . 
VIII . . . 3,9 2,3 9,6 . 11,6 9,2 . • 0,6 0,1 1,9 3,1 4,1 • 0,6 #fi,O 10,3 36,7 4,8 1,6 5,4 . 58,8 . 
IX . . . . 2;7 5,3 4,1 . . 15,8 15,9 . . • 1,2 0,1 3,0 4,0 5,7 • 0,7 58,4 12,6 45,9 6,2 1,5 7,6 . 73,7 . . 
• ...,, ..__ .... - ,_ 111 • • ..,,__,_ ...,.,. ,...., • v.-h_,...,._,_ • •-•·-•~•--•-·- 1 ::; 1 (Falcblatt) (d,pllanc) ft1 (plqhevole) zlld• ft1 (vovwblacl) :; 
1000t 0 ~ 
Einfuhr aus drltten Lindern • Importations en provenance des pays tiers • lmportazlonl provenlentl dalpaesl terzl • lnvoer ulc derde landen 
DEUTSCHLAND, (BR) 
• 1 o j1 12131 4 !si 6 171819110 j11 j12 ,13,14 115,16 117,18,19 llO j21 122123 1 24 1 25 ,26,271281291 30 131 132,33 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
1966 45 54 
-
3l 130 15 29 8 .., 3 0 65 107 0 25 24 15 6 6 150 114 0 5 t 057 20 62 24 15 11 53 1160 1 7 155 
1967. 10 45 
-
30 85 29 10 4506 1 0 45 69 0 16 35 11 3 6 190 103 0 8 1037 15 46 17 14 11 41 1 U9 1 6 162 
1968 42 92 0 56 190 58 22 10 593 1 0 85 133 0 23 36 16 7 7 '398 123 0 21 1 534 24 86 25 17 15 49 1 640 1 9 236 
1969 18 98 0 57 173 66 18 123 751 6 0 117 201 0 66 48 16 7 8 4n 119 2 -45 2o6s 27 108 -45 21 23 73 2227 1 11 251 
1970 8 97 
-
55 161 264 69 3-43 766 12 0 175 180 0 73 61 15 15 12 431 1<M 3 57 2620 27 134 53 ll 20 96 2811 1 14 275 
1971 
1971 
" 
3 6 
-
5 14 0 0 3 46 
-
0 6 9 0 1 5 0 0 2 38 16 
-
3 131 1 8 5 3 2 9 149 0 1 22 Il 5 4 
-
5 14 0 1 14 46 4 0 10 15 0 2 6 2 3 1 48 28 
-
3 183 1 8 6 2 1 10 201 
-
1 24 
Ill 0 3 
-
4 7 0 1 .() 53 0 0 18 15 
-
5 5 1 1 2 54 31 
-
6 191 2 7 4 3 2 13 213 
-
2 17 IV 1 11 
-
4 17 0 2 3 46 1 0 14 17 
-
9 6 1 2 1 58 23 0 5 190 2 10 5 3 ~1 11 210 0 2 21 v 4 3 - 4 11 0 4 10 44 0 0 16 14 - 8 3 1 1 ~ 1 46 2-4 0 3 175 2 7 .. 2 11 195 - 0 15 VI 1 11 - 3 15 1 3 8 53 1 0 15 16 - 8 3 1 1 56 23 - 7 197 2 9 .. 3 13 220 - 2 15 VIl 1 10 
-
... 15 0 5 14 51 0 0 29 22 
-
7 4 1 2 1 64 27 0 6 233 2 9 5 2 4 13 l56 
-
2 21 VIII 1 10 
-
.. 15 0 .. 11 50 0 0 18 14 
-
7 7 1 2 1 48 28 0 4 197 1 7 5 1 4 12 219 
-
1 1-4 IX 1 4 
-
3 8 0 5 2 45 1 0 16 16 
-
11 5 2 1 1 56 29 0 6 196 2 9 6 2 3 9 216 0 2 16 
1 
1 
-
1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acdal spedall • Waarvan spedaalstaal 
1966 
,_.-
. . . . . 0 9 0 . . 23 20 . . . 7 0 .. 8 10 . 0 82 20 62 9 2 6 . 98 . . . 
1967 . . . . . 2 3 0 . . 19 15 . . . .. 1 4 7 5 . 0 ' 61 15 46 8 1 6 . 76 . . 
1968 . . . . 4 .. 0 . . 25 36 . . . 7 3 6 13 11 1 110 24 86 13 3 9 . 134 . . 
1969 . . . 3 6 5 3-4 -45 . 7 3 6 13 1-4 0 135 27 108 19 5 9 168 •, . 1970. . . 3 10 10 . . 36 -47 . . 7 1 9 1-4 23 . 1 161 27 134 23 4 10 . 198 . 
1971 
1971 
1 0,0 0,2 0,2 . 2,-4 2,5 . • 0,2 0,0 1,2 0,8 1,6 0,0 9,2 1,1 8,0 1,6 0,5 0,9 . 12,1 . . Il 0,1 0,4 1,6 . 1,0 2,9 • 0,2 0,0 1,0 0,8 1,0 0,0 9,1 0,9 8,2 2,0 0,4 0,6 . 12,1 . 
Ill . 0,1 0,4 
-
. 1,6 2,9 . 0,4 0,1 1,0 0,9 1,4 0,0 8,6 1,7 6,9 1,8 0,5 1,0 . 12,0 . IV . . . . 0,1 0,9 2,3 . 2,2 2,8 . . 0,3 0,1 0,9 0,8 1,3 . 0,0 11,7 1,8 9,8 1,2 0,6 0,7 . 14,2 . 
v . . 0,3 0,5 0,4 . 2,3 2,2 . . 0,5 0,0 0,8 0,-4 1,3 . 0,0 8,7 1,8 6,9 1,7 0,5 0,9 11,8 . . VI . . . . 0,7 0,7 2,3 . 1,5 3,0 . 0,5 0,1 0,5 0,!1 1,1 • 0,0 10,9 1,6 9,3 1,2 0,5 0,8 13,4 . VIl . . . 0,4 0,4 1,5 . • 3,2 2,4- . • 0,4 0,1 0,8 0,3 1,6 • 0,0 11,2 2,4 8,8 1,5 0,4 0,6 13,7 
VIII . . • 0,1 0,6 1,5 • 0,9 1,9 . 0,3 0,1 0,7 0,5 1,2 • 0,0 7,8 0,6 7,2 1,3 0,3 0,7 10,2 
IX • 0,2 0,5 1,0 . • 1,7 3,3 . 0,3 0,0 0,9 0,5 2,0 • 0,0 10,5 1,5 8,9 1,6 0,2 0,7 13,0 
. 
1 
BezOge aus anderen Lindern der EGKS • Réceptions en provenance des autrBs pays de la CECA • 
Arrlvl dagll altrl f'aesl della CECA • Aanvoer ult andere landen der EGKS 
1000 t 
• 1 o 1 ' Il 1 J 1 4 1 s 1 6 1 71 si ' i 10 j11 j 12 11311~ l1s 116117118,19 1 20 121 juj 23 1 24 25 126127 ! laj291 30 j11 j32j13 
A 
19661 5 71 10 48 
1967 6 77 3 38 
1968 7 58 3 47 
19691 1 47 , 71 
1970 33 28 0 9J 
1971 
1971 l 1 
1 - 3 0 
Il - 21-
111 - 2 0 
IV - 2 0 
v - 2 0 
Vl 15 3 0 
VIl 0 2 0 
VIII 0 2 -
IX 0 2 -
8 
1966 . 
1967 . 
1968 . 
1969 
1970 . 
1971 
1971 
1 . 
Il . 
Ill 
IV . 
v . . 
VI . . 
VIl 
VIII . 
IX 
1 
5 
8 
s 
5 
4 
6 
8 
7 
6 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
t:n 1 s 1 
125 471 
us 69 
122 113 
iSO 59 
288,105 1101 U9 37 118 
35<1 166 225 
423 139 112 
402 59 215 
8 0 1 21 0 18 
9 001 33 0 26 a 28! o ~s! 
8 1~ 1 31 1 0 1 28 1 
6 26 .0140' 
23 27 036 
10 0 38 0 35 
10 1 31 0 24 
8 1 34 0 29 
Eisen und Stahl 
1 1 578 7~3 
1 3 551 619 
1 2 759 1 023 
2 1 668 1 117 
3 1 605 1 031 
• Sidérurgie • Sl-derurgla • IJzer en staal 
0 339 169,277 20 27 ~73 1 085 1110 7714 399 
0 307 157 243 13 26 <158 1 037 103 83 4 044 
0 465 244 361 26 28 792 1 303 119 87 6 Ol3 
0 541 228 376 27 28 744 1 400 129 112 ,6260 
1 575 200 308 17 31 625 1 333 126 138 5 717 
0 0 47 
0 0 57 
o o 10 i' 
., 0 55 
0 01 52 
\) 0 161 1 0 66 
01- 56 
0 li 66 
73 01. 
941 0. 
1161 0 
105 0 
114 -
137 -
lEJ •J 
331 34 ~1 47 
601 
571 
47 1 
68j 
12,2J 2 2 Hi'~il ~ ~ 
16 25 1 2! 1 3 
231 301 ~ 3 ~;~:.li~ 
21 33 3 i 2 
58 114 10 
59 114 9 
67 149 12 
::1 g~ 1~ 
~~ ~~: 1 g 
53 100 11 
60 123 11 
1~! 
15 1 
12 
11 
13 
10 
10 
14 
4191 
481 
597 
530 
533 
6ts 
613 
506 
609 
12 73 61 
14 86 59 
27 136 96 
17 130 137 
28 135 124 
7 61 
7 59 
10 78 
18 98 
20 101 
2 
3 
3 ~1 
2 
2 
2 
2 
8 91 1 
7 si 2 
10 13 2 
7 14 2 
11 12 1 
9 14 2 
11 14 2 
7 9 2 
10 15 1 
9 
8 
10 
8 
9 
;, 
7 
9 
1184646 6 
7.of 426 3 
163 6 370 10 
234 6 747 15 
201 6174 26 
20 459 1 
27 527 1 
29 651 1 
29 583 2 
22 577 0 
24 663 2 
23 661 2 
22 546 1 
28 662 l 
Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul a celai speelall • W aarvan speelaalstaa! 
--. 1 9 119 . . 22 11 . 
: 1 
1 0 10 
. 1 13 22 . 27 11 . 0 0 10 
. 6 10 29 ~9 29 . . ï 1 1 12 . 4 12 26 . . 26 43 . . 1 1 12 
. 1 28 18 . . 31 47 1 1 1 114 
1 
• 0,1 0,8 0,2 2,1 3.6 . 0,0 0,1 1,2 
. 0,1 0,5 0,5 2,9 3,8 . o.o 0,0 0,7 
. 0,1 0,8 0,6 3,5 3,8 . .,o.o 0,0 2,0 
• 0,0 0,7 0,3 . 2,5 3,1 . . . o.o 0,0 0.8 
• 0,1 0,3 0,7 . 1,4 3,4 . o.o ,0,0 1.3 
. 0,0 0,3 0,9 . . 2.4 4,4 • 0,0 jO.O 1,3 
. 0,1 0,4 1,5 2,7 3,9 . o.o '0,1 1,0 
o.o 0,2 0,9 2,7 2,5 . 0,1 o.o 0,8 
0,1 1,3 1,0 . 3,2 3,6 . o.o o.o 0,9 
4 
5 
10 
10 
8 
0,6 
0,6 
0,5 
0,4 
0,7 
0,5 
1,5 
0,6 
0.7 
7 
7 
14 
12 
12 
0,8 
0,7 
1,0 
0,9 
1,1 
1,0 
0,8 
0,8 
0,8 
. 
. 
. 
1 
1= 1 
11 
2 14 
2 163 27 
2 147 17 
2 162 28 
0,2 9,7 2,1 
0,2 9,9 2,5 
0,2 12,5 2,7 
0,2 9,0 1,9 
0,0 j11,8 2,0 
0,3 ,11,3 1,9 
0,2 12,1 1,5 
0,4 . 8,9 2,3 
0,3 12,1 2,3 
73 9 1 13 109 . 
86 9 1 13 124 . 
136 15 2 20 . lOO . 
130 20 4 27 198 . 
135 22 2 27 113 . 
7,6 1,9 0,1 2,4 14,1 
7,4 1,6 0,2 2,1 13,8 
9,8 1,9 0,1 2,4 17,0 . 
7,1 1,5 0,1 ,2,0 12,6 . 
10,8 1,8 o.o 1,9 12,8 . 
9,4 1,8 ,0.1 ·2.3 . 15,5 
10,5 2,0 o.o 2,0 16,2 
6,6 1,5 0,1 1,5 12,0 
9,8 2,2 0,1 2,2 16,6 
3 30 
4 25 
6 ].of 
9 47 
9 57 
0 4 
0 5 
0 5 
0 4 
0 3 
1 2 
1 5 
1 5 
1 4 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
• Slehe Obonchrlrcen der Spalten Selce n • Voir les en-cleu der colonnQ pa,e n • Vadere le lncesculonl delle colonne a paclna • Voor de cebe der kolommen zl• men blad• ~ 
(faltblatt) (d,pliant) n (plechevole) zlld• n (vouwblad) 1~ 
.... , e; 1 
Einfuhr aus dritten Lindern • Importations en provenance des pays tian • lmportazlonl f»rovenlentl dai #)aesl terzl • lnvoer ult derde landen 
t.._ . 
fi\ANCE 
6 j 71 aj 9j1o 111 jn jn j H 115116,17 18119 j20 j21 j22j 23 1 
A Eisen und Stahl;.le Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en noal 
1966- 37 17 
- -
54 0 0 
-
4 1 0 9 8 
-
1 15 1 7 1 36 38 1 7 129 9 19 5 7 6 30 177 22 2 31 
1967 lO l3 
-
1 44 1 9 12 12 1 0 10 10 
-
1 16 1 9 1 47 l8 0 9 167 11 19 6 8 6 Xl 214 31 1 50 
1968 12 31 
-
1 44 1 1 
-
59 0 
-
12 12 0 1 12 1 7 6 66 31 1 17 m 12 22 4 8 6 36 284 41 1 57 
1969 21 37 
-
1 59 1 2 18 378 0 0 15 12 0 2 17 1 11 5 118 30 1 50 660 H lS 12 10 8 40 730 45 1 79 
1970 13 35 
-
0 .., 62 9 95 Sl8 0 0 18 43 
-
5 Xl 1 9 9 151 36 0 20 1013 lO 37 13 11 9 <16 1 09l 66 2 102 
1971 
• 
1971 
1 
-
1 
- -
1 0 0 
-
3 0 0 l 3 
-
1 1 0 1 1 7 1 0 l 24 2 3 1 1 1 7 34 6 0 9 
Il 0 1 
- -
1 0 0 0 50 
- -
2 3 
-
0 1 0 0 1 10 l 0 1 71 3 3 1 1 1 5 80 5 0 2 
Ill 4 3 
- -
7 0 1 
-
lO 
- -
l 6 
-
1 l 0 3 1 13 3 
-
1 5l l 4 l 1 1 7 63 5 1 9 
IV 
-
3 
- -
3 0 1 
-
5 
- -
l 4 
-
0 3 0 0 1 13 l 0 1 31 l 3 1 1 1 6 40 5 l 16 
' 
v 
- 2 - - 2 0 1 - 4 - - l 3 - 0 1 0 - 1 13 3 - 4 32 1 5 1 ~ 1 1 6 42 5 l 5 VI - li- - 2 0 1 - 15 - - 1 3 - 0 1 0 0 1 10 3 - l 37 1 3 1 1 9 49 11 0111 VIl 
-
1-
-
1 0 1 19 17 0 0 1 5 
-
0 1 0 1 0 11 1 3 0 2 61 1 3 1 1 7 71 l 0 13 
VIII 
-
l -
-
2 
-
0 
-
17 0 
-
1 l 1 0 1 0 0 0 17 3 
-
1 44 1 3 1 1 0 6 53 7 0 11 
IX 
-
3 
-
0 3 0 1 
-
24 
- -
4 4 
-
0 1 0 1 1 17 4 - 3 60 1 4 1 1 1 7 71 6 0 2 
- -
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acdal spedall • Waarvan s#)edaalnoal 
-1966 . . . 0 0 l . . 8 7 . . 1 0 1 4 4 . 0 l8 9 19 3 1 6 . 38 .. . . 
1967 . . . . 1 ·o 3 . . 10 7 . . . 1 
-
1 4 3 . 0 l9 11 19 4 l 6 . 41 . . . 
1968 . . . . 1 1 1 . . 11 9 . . . 1 - 4 4 3 . 0 33 12 22 3 l 6 44 . . . 
1969 . . . . . 1 1 . 0 . . H 10 . . . 1 0 3 s l . 1 39 14 lS 4 l 7 . 51 . . . 
1970 . . . . . 1 l5 5 . 17 11 . . 1 0 6 8 2 . 1 57 lO 37 6 2 8 . 73 . . . 
1971 
1971 
1 . . . • 0,2 0,9 
-
. • 1,5 0,8 . . • 0,0 
-
0,5 0,9 0,3 • 0,1 5,4 1,9 3,5 0,5 O,l 0,6 . 6,7 . . 
Il . . . • 0,2 0,5 
-
. • 2,4 1,1 . . 0,1 0,0 0,4 0,8 O,l • 0,1 5,8 2,5 3,3 0,5 0,1 0,6 . 7,0 
Ill . . . • 0,1 0,8 
-
. . 1,5 1,4 . • 0,1 0,0 0,7 0,9 O,l • 0,1 5,7 2,1 3,6 0,6 O,l 0,8 . 7,3 
IV . . . . • 0,1 0,5 0,0 . • 1,8 0,9 . . • 0,0 
-
0,5 0,5 0,2 • 0,0 4,6 1,7 3,0 0,5 0,2 0,6 . 6,0 . . . 
v . . . . . 0,1 1,6 0,1 . • 2,0 1,6 . . • 0,1 
-
0,0 0,4 0,2 • 0,0 6,1 1,3 4,7 0,6 0,4,0,4 . 7,4 . . . 
VI . . . . • 0,1 0,4 
-
. • 1,3 1,2 . . • 0,0 
-
0,4 0,6 0,2 • 0,0 4,4 1,4 3,0 0,5 O,l 0,7 . 5,8 . . . 
VIl . . . • 0,1 0,2 
-
. . 1,3 1,7 . 0,0 
-
O,l 0,6 0,3 0,0 4,5 1,0 3,4 0,5 0,3 0,5 . 5,7 . . 
VIII . . 
-
0,2 
-
. . 1,0 1,1 • 0,0 - 0,2. 0,5 0,1 • 0,4 3,5 0,9 2,6 0,4 O,l 0,3 4,3 . . 
IX . . • 0,1 0,1 0,1 . 1,4 1,4 . 0,1 - 0,6 0,4 0,4 . 0,2 4,7 1,2 3,6 0,6 0,4 0,7 6,4 . . . 
·101112131415 
1966 38 56 2 16 111 146 
1967 44 71 4 20 140 142 
1968 83 107 2 18 lU 87 
1969 68 99 3 21 191 ~ 1970 39 46 4 23 112 
1971 
1971 
1 0 2 0 1 3 31 
Il 2 2 0 2 8 18 
Ill 7 2 
-
3 6 16 
IV 1 2 
-
3 6 18 
v 6 1 
-
1 9 27 
VI 4 1 
-
2 8 H 
VIl 35 2 
-
1 38 lO 
VIII 21 1 
-
2 23 19 
IX 31 5 
-
2 38 27 
B 
1966 . . . . . 12 
1967 . . . . . 10 
1968 . . . . . 5 
1969 . . . . . 3 
1970 . . . . 6 
1971 
1971 
1 . . . 0,1 
Il . . . . 0,2 
Ill . . . 0,3 
IV . . . . • 0,2 
v . . . . • 0,2 
VIl . . . • 0,5 
VIl . . . . . 0,3 
VIII . . . . • 0,1 
IX . . . . • 0,4 
,. 
1 
Be:z:Gge aus anderen Lindem der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays de la CECA • 
Arrlvl dagll alcrl fHiesl delfa CECA • AGnvoer ulc tJndere landen der EGKS 
1000t 
6 1 7 8 
' 
10 11 12 13 14 15 l1611711811' 120 121 Ill 123 24 
1 
25 126127 28129 1 30 131 132 133 
Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurcla • llzer en scaal 
149 329 430 6 2150 591 0 303 1n 231 '37 16 669 515 89 63 3903 l3 
150 337 540 7 1 191 693 4 359 204 212 .. s 15 854 604 85 71 H83 29 
137 352 637 8 0188 652 0 324 185 212 43 19 751 627 87 76 .. 384 l9 
165 403 747 11 0 210 858 0 395 238 267 65 26 982 809 n 97 sm 46 
211 198 1147 10 0 lOS 935 0 519 263 l8l 63 25 900 7l5 78 as 5846 55 
1 
13 18 56 1 0 16 54 
-
l5 10 14 5 1 65 54 4 6 373 3 
12 11 94 1 
-
21 73 0 29 14 19 3 2 68 66 7 8 446 6 
11 13 85 1 0 19 n 0 28 19 19 7 2 90 79 8 10 .oC83 5 
11 8 47 1 0 18 67 0 31 15 21 6 2 84 68 7 9 411 4 
7 13 48 3 0 18 67 0 37 16 19 4 2 80 58 8 9 .. 15 3 
9 29 82 0 0 lO 61 0 32 16 19 5 2 n 70 6 9 449 4 
11 47 116 1 0 16 as 
-
45 21 21 3 1 90 78 10 10 577 3 
4 39 99 1 0 14 49 
-
34 15 13 4 1 75 43 7 5 <Ill 2 
9 12 8l 2 
-
21 73 
-
36 23 25 6 2 99 76 7 9 507 4 
-
Oarunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acda# spedall 
-
4 
82 23 19 . 27 . . . 9 1 8 6 9 . 1 195 23 
i21 17 . . 30 8l . . . 8 1 7 6 11 . 1 193 29 
lO 31 . . 37 78 . . . 9 1 10 5 11 . 1 '1J17 l9 
26 40 . . 56 116 . . . 9 1 11 9 16 . 1 190 46 
27 83 . . 59 124 . 13 1 14 15 10 . 1 351 55 
2,9 5,5 . • 4,3 8,8 . 0,5 0,0 1,0 1,1 1,4 • 0,0 25,8 3,1 
2,7 10,0 . • 7,4 11,7 . . 0,9 0,0 1,2 1,2 1,7 • 0,1 37,0 6,2 
2,6 6,6 • 6,0 12,7 . 0,7 0,1 1,1 0,9 1,0 • 0,1 32,1 4,6 
2,4 4,1 . • 5,1 10,6 . . . 0,5 0,1 1,2 1,4 1,3 • 0,0 27,1 3,5 
2,1 5,0 . • 5,0 8,7 . . • 0,7 0,2 0,9 1,7 0,9 • 0,0 25,5 3,2 
2,3 6,0 . • 5,1 8,2 . . • 0,4 0,3 0,8 1,3 1,5 • 0,1 26,5 4,0 
2,5 4,8 . • 4,8 7,7 • 0,7 0,1 0,7 1,0 1,0 0,0 23,7, 3,2 
0,6 7,5 . • 3,1 2,7 . . • 0,5 0,0 0,7 1,4 0,9 • 0,0 17,5 2,3 
2,2 2,8 . • 6,2 6,9 . . • 0,9 0,0 1,1 1,7 1,2 • 0,1 23,6 4,1 
-
172 79 9 60 150 4201 
164 87 13 71 211 ~~ 178 101 H 69 115 
244 155 24 95 237 6087 
297 156 19 93 lll 6336 
23 12 2 8 18 .. 12 
31 14 2 8 21 491 
28 13 3 9 24 sn 
24 13 2 8 24 .f$9 
22 11 2 8 24 .f$9 
23 15 2 9 23 .. , 
21 14 2 8 14 614 
15 5 1 3 19 .. 51 
19 13 1 7 26 555 
• Waarvan spedaalscool 
172 lO 4 19 . 138 
164 lO 7 21 . 140 
178 23 7 24 . 262 
244 41 8 35 . 37$ 
297 38 8 39 . 437 
22,8 2,3 0,8 2,8 . 31,7 
30,8 3,4 1,1 3,1 . 44,6 
27,6 2,8 1,0 3,8 39,8 
23,6 2;1 0,8 3,0 . 32,9 
22,2 ~;5 1,0 3,3 . 32,1 
22,5 2,8 1,3 3,2 . 33,9 
20,5 3,1 1,0 2,8 . 30,5 
15,3 0,9 0,4 1,8 . 20,7 
19,5 1,6 0,4 3,0 . 28,6 
4 
2 
3 
4 
7 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
4 
6 
7 
6 
8 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
• 1 
. 
1 
2 
3 
6 
8 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
• ..... ,_,_ dv ...,_ Soko" • v~.--..,- .... ., • ·--~~-••••-•••-• •-••"""'.._....,.._,. __ 1 "" .... 1 (l'alcblatt) (d,plluc) W1 (plecheYOie) :rijde tJ1 (vouwblacl) 
ITALIA 1000 t 
Elnfuhr aus drltten Lindern • Importations en provenance des pays tiers • lmportazlonl provenlentl dai paesl terzi • lnvoer ult derde landen 
• 819 10 11 15 16 17 18 20 21 221 23 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
1966 361 257 7134 659 64 33 2222 0 0 33 21 - 58 14 13 6 6 98 84 49 21 713 'iO 38 7 6 10 lS 771 2 51 35 1967 391 262 5 29 687 76 73 15 156 0 0 37 36 
-
62 14 7 5 5 73 111 33 26 718 13 <13 8 9 11 27 783 4 5 45 
1968 241 239 3 24 507 45 33 7 252 0 
-
30 26 
-
58 20 7 2 7 66 100 22 37 7tt 10 37 7 9 9 28 764 3 6 54 
1969 134 216 3 32 384 24 72 152 563 1 0 44 58 0 55 22 11 1 6 224 138 54 70 1495 12 58 10 10 18 44 1576 10 7 62 
1970 332 190 3 33 558 34 70 377 995 1 0 59 66 0 66 34 14 1 13' 220 191 76 91 1308 19 74 16 11 19 70 1423 7 10 62 
1971 
1971 
1 5. 27 
-
3 36 9 5 57 53 0 
-
3 6 
-
3 3 1 0 1 10 6 3 0 161 1 4 1 1 1 3 167 
-
1 6 
Il 47; 9 2 1 58 3 5 5 27 0 
-
5 2 
-
2 2 2 0 1 10 9 5 2 81 2 6 1 1 1 2 86 0 1 6 
'Ill 36 8 0 8 51 1 4 1 49 0 
-
8 14 
-
4 3 1 0 0 10 18 4 5 111 2 6 1 1 1 4 118 0 1 5 
IV 21 7 0 1 19 0 3 31 53 0 0 6 4 0 5 4 3 0 1 5 17 3 8 141 2 5 1 1 1 4 148 0 1 5 
v 1 31 8 0 4 43 2 3 1 54 1 
-
6 5 
-
1 2 2 0 1 4 28 3 8 111 1 5 2 1 1 7 131 0 1 7 
VI 22 14 0 3 40 0 8 20 48 
- -
3 5 
-
3 3 2 0 2 10 16 6 4 119 1 5 2 1 1 4 138 
-
1 3 
VIl 23 9. 0 1 33 0 5 10 38 0 0 4 4 - 2 1 2 0 2 11 9 2 5 95 1 4 1 2 1 4 101 - 1 3 VIII 22 1 0 1 24 
-
3 10 66 
- -
2 2 - 3 2 2 0 1 7 11 2 4 tt6 0 3 1 1 1 3 111 
-
1 1 2 
IX 15 8 0 4 18 2 9 20 84 0 0 2 4 
-
2 2 3 0 2 18 15 2 8 174 1 5 1 1 1 4 181 
-
0 4 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal speclall • Waarvan speclaalstaal 
1966 1 . . . 0 13 0 13 10 . . 0 0 1 3 7 0 48 10 38 3 2 1 55 . . 
1967 0 10 0 15 15 1 0 0 s 8 . 0 56 13 43 3 3 3 . 64 . 
1968 . . 0 12 0 . 10 14 1 0 2 4 4 0 47 10 37 3 3 2 55 . . 
1969 . 1 17 0 17 20 . 1 0 1 s 6 . 0 70 12 58 4 3 3 81 . . 
1970 3 23 0 . .31 21 2 0 0 6 7 0 93 19 74 7 4 3 108 
1971 
' 
1971 
1 . 0,1 0,3 0,5 1,6 1.8 0,1 0,0 - 0,4 0,3 o,o 5,0 0,8 4,3 0,4 0,2 0,6 6,3 Il • 0,1 2,4 0,2 2,3 1,3 . 0,1 0,0 o.o 0,5 0,3 0,0 7,1 1,6 s.s 0,3 0,3 0,3 8,1 
Ill • 0,1 1,6 0,2 2,9 1,7 0,1 0,0 o.o 1,3 0,3 0,0 8,1 2,1 6,0 0,4 0,3 0,4 . 9,3 
IV 1 . 0,0 2,0 0,2 1,9 1,3 0,2 - - 0,3. 0,2 • 0,0 6,1 1,5 4,6 0,2 0,2 0,3 6,9 v • 0,1 1,6 0,1 2,0 1,6 0,1 
-
0,0 0,4 0,2 
. r·o 6,1 1,3 4,7 0,6 0,4 0,4 7,4 
: 1 
VI 0,1 1,5 0,1 1,5 1,5 0,0 0,0 
-
0,5 0,3 • 0,0 5,6 0,8 4,8 0,5 0,3 0,3 6,6 
VIl 0,0 1,5 
-
1,5 1,0 0,0 0,1 
-
0,4 0,2 • 0,0 4,7 0,5 4,2 0,4 0,2 0,2 5,5 . 
VIII 
-
0,9 0,5 0,6 0,6 0,0 0,0 0,1 0,3 0,1 0,0 3,l 0,1 3,1 0,3 0,2 0,1 3,7 . 
IX 0,0 1,6 0,0 1,5 1,2 0,1 0,0 0,1 0,9 0,3 0,1 5,8 1,1 4,7 0,3 0,4 0,1 . 6,6 
Be:zUge aus anderen Lindern der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays de la CECA • 
Arrlvl dagll altrl f'aesl della CECA • Aanvoer ult andere landen der EGKS 
1000 t 
• 1 o 1 t Ill 3 1 • 1•1 • 1 71 •1 •1 to 1 tt 1 tl 1 " 1 •• 1 ts 1 ••1 t71 ••l" 1 20 11• lnl ni 1•1 "1 ,.111] ,.11•1 3o 1 " 1 311 33 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
1966 39 r56 7 41 143 5 191 18 453 8 0 58 93 3 117 59 83 13 29 247 302 611 2S t767 7 95 27 9 10 26 U39 15 21 22 
1967 183 211 20 53 468 9 281 47 630 4 0 58 100 2 138 70 66 11 30 200 402 6f> 39 2154 7 106 34 10 12 40 2250 40 21 2S 
1968 200 173 27 61 461 18 273 24 475 4 0 44 81 2 134 88 39 7 23 193 356 56 40 1 857 8 86 32 13 15 53 1971 50 20 29 
1969 168 '241 29 77 516 89 308 18 457 7 0 56 97 3 100 116 66 10 23 252 461 68 39 2170 ,11 116 48 19 22 80 ~m 99 19 40 1970 198 193 10 71 4n so 352 52 485 10 1 136 112 6 147 107 47 13 27 207 447 115 54 2367 28 182 59 25 37 127 91 21 40 1971 
1971 
1 19 28 0 8 55 4 22 2 48 2 
-
9 9 0 9 9 6 1 3 14 35 14 5 194 2 13 4 2 5 5 209 7 2 4 Il 14 18 1 7 41 3 19 6 41 2 0 8 9 1 7 9 6 0 2 19 35 11 4 181 2 12 4 3 4 6 197 11 2 3 
Ill 13 29 0 6 48 5 21 28 89 1 0 10 8 0 10 10 7 1 3 2S 49 16 4 286 2, 14 il 3 5 12 311 10 4 5 .IV 6 15 1 4 26 4 15 34 53 0 0 9 7 0 5 10 6 1 2 18 40 18 2 m 2 13 2 4 8 242 5 2 4 v 18 22 0 11 50 3 20 57 46 1 0 9 8 0 6 9 7 1 4 19 54 13 5 264 2 14 2 5 13 289 7 4 5 VI 6 16 0 8 31 2 12 32 48 1 0 5 6 0 4 5 5 0 1 11 33 12 2 179 1 9 3 1 4 6 193 3 3 3 VIl 13 17 0 4 34 1 14 14 41 1 0 5 6 0 4 5 9 1 1 15 33 11 4 165 5 10 5 2 3 8 183 4 2. 2 VIII 22 5 0 10 36 4 17 17 28 2 0 3 4 0 3 3 2 0 1 8 20 5 2 119 1 10 3 1 3 5 129 5 l 3 IX 2 15 0 2 19 2 16 32 43 1 
-
6 7 0 3 5 2 0 2 13 31 7 3 173 2 9 3 1 2 5 185 5 ' 3 2 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal sf'eclall • Waarvan sf'eclaalstaal 
-1966 . 0 17 0 13 36 1 0 8 7 19 . 1 102 7 95 5 3 1 . 111 . . 
1967 0 24 0 . 13 40 2 0 8 7 20 . 0 113 7 106 6 3 2 124 . 
1968 3 16 0 10 29 1 0 10 5 19 1 95 8 86 6 4 4 108 
1969 2 24 0 15 39 1 1 9 6 28 1 127 11 116 12 6 5 150 . . 
1970 . . 14 43 0 32 60 1 0 10 10 37 2 210 28 182 15 8 6 239 . 
1971 
1971 
1 3,6 0,9 0,2 2,1 3,8 . 0,1 0,1 0,9 1,0 1,7 0,3 14,7 1,6 13,0 0,8 0,4 0,9 16,8 . . 
Il 2,1 1,7 0,4 3,2 4,0 0,0 0,0 0,4 1,0 1,5 . 0,0 14,3 2,4 11,8 0,9 0,5 1,0 16,7 
Ill . 4,1 1,1 0,0 3,1 3,2 0,1 
-
1,0 0,9 1,9 0,0 15,5 1,9 13,6 1,6 0,3 1,2 . 18,7 
IV 3,8 1,3 0.5 . 2,8 2,8 0,0 0,1 1,0 0,4 1,8 0,1 14,6 2,0 12,8 1,0 0,4 1,3 . 17,2 . 
v . 2,4 2,5 - 3,0 3,6 0,1 0,1 1,3 0,7 2,4 0,3 16,5 2,3 14,2 1,3 0,4 0,7 18,8 . . VI 1,4 1.9 0,0 1,4 2,2 . 0,1 
-
0,7 0,4 1,8 . 0,1 10,0 1,3 8,7 0,6 0,3 0,8 . 11,7 . VIl 0,0 2,7 0,2 ·2,7 2,6 . . 0,1 0,0 0,4 1,1 4,3 0,1 14,2 4,7 9,6 0,9 0,4 0,6 16,2 . . VIII 3,7 1,4 ,1,2 1,2 1,7 0,1 
-
0,2 0,5 1,4 . 0,0 11,4 1,1 10,2 0,5 0,3 0,5 12,6 . . IX . 2,0 1,7 0,3 1,6 2,1 0,1 0,0 0,6 0,4 2,0 . 0,2 10,9 1,6 9,3 0,7 0,2 0,3 12,1 
1 
1 
• Siehe Oberschrlften der Spalten Selte ~ • Voir les en•tltes des colonneS pace 87 • Vedere le lntesuzlonl delle colonne a pacina • Voor de tekst der kolommen :rie men blad· .1 ~ 1 (Faltblatt) (d'pliant) ~ (piechevole) :rijde ~ (~ouwblad) CD 
NEDERLAND 1000 t 
Einfuhr aus dritten Lindern • Importations en provenance des pays tiers • lmponazlonl provenlentl dai paesl terzl • lnvoer ult derde landen 
• 0 11 2 3 .of 5 6 ,,, a 1 9 j1o j11 j12 ju 1.of 15 116 17,18,19 20 121 21 231 2.of 25 26 27,28 29 30 31 132 33 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 
1966 3 1.of 0 10 28 21 0 57 
-
0 0 2 21 0 11 19 21 2 2 23 2.of 0 .of 188 1 10 11 6 .of 57 266 0 1 7 1967 
-
11 0 16 27 2.of2 0 57 0 0 0 3 31 0 .. 13 1 . 1 1 ].of 19 0 ... 411 1 11 9 6 3 -43 m 0 1 8 
1968 
-
1-4 0 16 30 15 0 60 10 0 0 2 29 0 2 15 1 3 2 38 1.of 0 6 197 0 10 11 7 3 .of2 261 0 2 10 
1969 0 17 0 23 40 .. 1 50 20 0 0 8 35 0 .. 13 1 6 2 56 13 0 11 215 0 14 13 8 4 47 198 1 5 11 
1970 
-
60 
-
27 87 21 2 60 1 0 0 6 40 0 7 10 1 0 3 30 16 0 9 107 1 20 15 8 5 53 188 
-
8 7 
1971 
1971 
1 
-
1 
-
7 8 .of 0 6 
- - -
0 2 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 19 0 1 1 1 0 4 25 
-
0 0 
Il 
-
0 
- -
0 3 0 5 
- - -
3 4 
-
0 0 .o 
-
0 3 1 0 0 19 0 1 1 1 0 5 17 
-
0 0 
Ill 
-
1 
- -
1 2 0 5 0 
- -
0 7 
-
2 1 0 
-
0 2 2 0 1 11 0 1 1 1 0 .of 18 
-
0 0 
IV 
-
1 
-
3 4 6 0 3 - 0 0 1 2 0 0 2 0 - 0 1 2. 0 1 19 0 2 1 1 0 5 16 - 0 1 v 
-
1 
-
3 4 30 0 8 0 0 
-
1 4 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1 48 0 2 1 1 0 4 54 
-
0 1 
VI 
-
2 
- -
1 27 0 4 
-
0 0 1 4 
-
1 1 0 0 
-
4 2 - 1 44 0 1 1 1 0 4 50 
-
1 1 
VIl 
-
1 
-
0 1 23 0 16 
- - -
1 2 0 0 0 0 0 0 4 2 0 1 50 0 1 1 0 1 3 55 
-
0 1 
VIII 
-
0 
-
1 1 9 0 5 
- - -
1 3 
-
0 0 0 0 0 3 2 0 1 14 0 1 1 0 1 3 18 
-
1 1 
IX 
-
0 
-
4 5 2 0 8 2 
- -
0 5 
-
0 1 0 
-
0 1 4 0 2 26 0 1 1 1 0 5 33 
-
0 0 
1 
8 Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • DI cul ac:c:Ial spec:lall • Waarvan spec:laalstaal 
,...-
1966 . . . . . 
-
0 
-
. 0 ... . . . 0 0 1 1 3 0 11 1 10 6 1 3 11 . . . 
1967 . . . . 0 0 0 . 0 ... . . 0 0 0 3 5 0 13 1 12 4 1 2 . 10 . . 
1968 . . . . . 0 0 0 . 0 4 . . . 0 
-
1 1 ... 0 11 0 10 6 1 3 . 10 . . 
1969 . . . . 0 0 0 . 0 5 . . 0 0 1 4 4 0 14 0 14 6 2 3 25 . . . 
1970 . . . . 0 1 0 . 1 8 0 0 1 5 6 0 11 1 20 7 1 4 . 33 . . . 
1971 
1971 
1 0,0 0,3 
-
• 0,0 0,4 . 0,0 
-
0,2 0,3 0,3 0,0 1,5 00 1,4 0,6 0,2 0,2 1,4 
Il 
- - -
• 0,1 0,7 • 0,0 
-
0,1 0,3 0,2 0,0 1,4 0,0 1,4 0,6 0,1 0,2 1,3 
Ill 
- - -
• 0,0 0,51 • 0,0 - 0,1 0,3 0,3 0,0 1,2 0,0 1,2 0,6 0,1 0,2 1,1 IV . . . . 0,1 0,1 
-
• 0,1 0,4 . • 0,0 
-
0,1 0,4 0,3 0,0 1,5 0,0 1,5 0,3 0,1 0,3 1,2 . . 
v . . 
- - -
0,0 0,6 . • 0,0 
-
0,1 0,4 0,3 0,0 1,5 0,0 1,5 0,2 0,1 0,2 1,0 
VI . . . 0,1 
- -
. • 0,1 0,4 . • 0,0 
-
0,1 0,1 0,2 0,0 1,5 0,0 1,1 0,4 0,1 0,2 1,8 . . 
VIl 0,0 
- - -
0,6 . 0,0 
-
0,2 0,3 0,2 0,0 1,4 0,2 1,3 0,3 0,1 0,1 1,9 
VIII 
-
0,2 
-
• 0,1 0,8 . 0,0 
-
0,1 0,1 0,1 • 0,0 1,5 0,3 1,2 0,2 0,1 0,2 1,9 
IX • 0,0 
- -
. 0,0 0,5 • 0,0 
-
0,1 0,3 0,2 • 0,0 1,2 0,0 1,2 0,4 0,1 0,2 1,8 
Bez:iige aus anderen Lindern der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays de la CECA • 
Arrlvl dagll altrl paesl della~CECA • Aanvoer ult andere landen der EGKS 
1000 t 
. r 0 11 Il 131 ~ !si 6 17 1819110 111 112 11311~ 115 116117 118,19 llO 121 122123 Il~ IlS 1261271281291 30 131 132 133 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 
1966 17 37 1 5 60 11 3 1 126 32 120 507 l 13 5 56 49 9 143 14 5 242 137 36 34 1 861 3 26 112 13 54 382 1422 6 ll 1 
1967 0 9 0 5 14 9 16 11 93 34 4 120 499 71 242 127 131 12 4 lll 153 40 37 1 8l6 1 '32 119 13 60 509 2527 3 20 5 
1968 0 9 0 5 14 18 3 l8 192 32 3 137 SOl 57 297 149 163 22 5 239 203 38 45 1135 1 36 133 15 65 466 l8U 1 21 6 
1969 1 20 0 6 17 1 4 3 182 35 5 145 443 80 338 163 174 l6 5 347 211 39 61 1267 l 35 159 20 81 540 3067 1 lS 10 
1970 4 59 0 9 7l 31 8 156 5 42 6 133 422 104 375 166 133 32 4 366 231 41 61 1316 1 38 178 19 83 591 3188 2 26 10 
1971 
1971 
1 0 3 
-
1 4 0 0 9 0 4 0 11 24 8 20 12 6 5 0 26 20 1 6 154 0 l 12 2 5 41 214 0 1 0 
Il 0 4 
-
0 4 0 0 11 0 4 0 16 38 11 27 19 1 3 0 36 19 l 6 lOO 0 3 12 2 7 45 266 0 2 0 
Ill 0 5 0 0 5 0 0 17 0 7 1 11 39 11 32 16 9 1 0 38 22 6 6 216 0 3 15 2 7 76 316 0 2 1 
IV 0 5 
-
1 5 0 0 22 0 4 1 9 22 7 16 10 7 2 0 29 17 3 6 158 0 3 14 2 7 58 138 0 3 0 
v 0 4 
-
0 4 4 0 24 0 4 1 8 35 5 17 11 9 l 0 31 15 5 5 176 0 3 13 2 6 62 259 0 4 1 
VI 0 6 
-
1 7 12 1 27 1 3 1 12 42 5 lS 14 10 3 0 33 23 3 7 221 0 3 14 2 8 71 315 0 2 1 
VIl 0 2 0 0 3 1 1 18 0 3 1 7 33 7 l8 14 7 3 0 33 15 4 5 181 0 2 11 1 5 53 253 0 3 1 
V lU 0 4 0 1 6 0 0 23 0 ·2 1 6 38 10 lS 12 6 3 0 26 20 4 6 181 0 2 13 1 5 55 256 0 2 0 
IX 0 5 
-
0 5 1 0 35 0 1 0 11 53 4 lS 15 8 3 0 31 27 3 7 226 0 3 16 2 7 48 298 0 2 1 
B Darunter Edelstâhle • Dont aciers spéciaux • Dl cul ac:clal speclall • Waarvan speclaalstaal 
- 0 l 11 0 0 1 7 0 19 3 l6 7 3 1966 . . . 1 0 6 . 14 . 53 . . . 
1967 . . . . 1 1 0 . 2 10 0 0 1 10 8 . 1 34 1 32 8 2 16 60 . . . 
1968 . . . . . 2 1 0 . 3 13 0 0 1 6 10 . 1 37 1 36 11 3 21 n . . . 
1969 1 2 0 3 12 0 0 1 7 8 . 2 37 2 35 13 5 19 . 76 . . . 
1970 . . 1 2 0 1 15 0 0 3 6 10 1 40 1 38 15 4 19 78 . 
1971 
1971 
1 . . - - - 0,0 1,1 • 0,0 0,0 0,3 0,4 0,5 0,0 1,5 0,1 2,3 1,2 0,3 1,7 5,7 . . Il . . . 0,2 0,0 0,0 0,1 1,5 . 0,0 0,0 0,4 0,5 0,6 0,1 3,4 0,3 3,2 0,9 0,5 1,7 6,6 . 
Ill . 0,0 0,0 0,0 0,3 1,3 . 0,1 0,1 0,3 0,7 0,6 0,1 3,5 0,3 3,2 1,2 0,3 2,0 7,0 
IV . . 0,1 
- -
0,3 0,9 0,0 0,0 0,4 0,3 0,6 0,0 1,7 0,1 2,6 1,0 0,6 1,7 6,1 . 
v . 0,4 0,0 0,1 • 0,2 1,2 0,0 0,0 0,3 0,4 0,7 • 0,0 3,4 0,1 3,3 1,2 0,4 1,5 6,4 
VI . . . 0,1 
- -
• 0,2 1,0 0,1 0,1 0,4 0,4 0,7 • 0,1 1,9 0,1 2,8 1,1 0,3 2,0 . 6,3 
VIl 0,1 
- -
0,2 0,8 0,0 0,0 0,3 0,3 0,4 0,1 2,3 0,0 2,3 1,1 0,3 1,6 5,4 
VIII - - - • 0,2 0,7 0,0 - 0,3 0,3 0,6 • 0,1 1,3 0,1 2,2 1,2 0,5 1,1 5,1 . . IX . 0,1 - - . 0,2 1,1 0,0 0,0 0,4 0,5 1,1 • 0,1 3,6 0,2 3,4 1,2 0,3 1,7 6,7 . 
• Slehe Obenchrlfun der Spalten Salee ~ • Voir les en-t6tes des colonnes pace ~ (Faltblatc) (dc\pllant) Vod~o • ,..........,. dollo œ....,, o ..... • v- do üb< '" tolo~N "' - blod- 1 ::; 1 ~ (plechevole) djde ~ (vouwblad) =::; 
UEBL/ BLEÙ 1000 t 
Einfuhr aus dritten Lindern • Importations en provenance des pays tiers • fmportazlonl provenlentl dai paesl terzl • lnvoer ult derde landen 
• 2 31 .. 6 17 819110 11 12 ,13,14 19 25 30 131 32 33 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
1966 35 66 1 30 133 2 2 4 105 0 0 19 3 0 1 ! 1 1 2 0 17 8 1 2 17t 14 21 4 s 2 a· 189 0 0 25 1967 9 -49 1 35 94 28 s -42 136 0 - 21 s - 1 0 6 1 24 7 1 1 283 16 35 5 4 2 6 300 - 0 24 1968 35 -45 1 32 112 0 19 53 106 0 - 32 7 - 1 0 8 0 38 4 0 0 177 25 34 8 7 3 8 308 - 1 36 1969 33 35 14 36 ua 16 14 95 244 0 
-
38 32 
-
4 9 0 2 1 56 4 1 10 527 27 39 9 6 2 9 sn 
-
1 40 
1970 8 53 1 23 84 4 44 105 265 0 
-
46 24 0 4 7 0 0 0 88 5 0 8 600 34 49 8 8 2 16 635 
-
1 47 
1971 
1971 
1 
-
2 
-
2 4 
-
0 
-
14 0 
-
4 1 
-
1 1 0 
- -
2 1 0 1 25 4 2 1 1 0 1 17 
-
0 2 
Il 0 1 
-
2 3 
-
0 
-
11 
- -
4 1 
-
0 1 0 
-
0 8 1 
-
0 25 3 4 1 0 0 1 18 
-
0 3 
Ill 0 3 0 3 6 0 1 0 19 0 
-
3 1 
-
0 1 0 
-
0 4 2 0 2 n 2 3 1 1 0 2 36 
-
0 4 
IV 0 1 0 3 s 0 5 
-
14 0 
-
3 4 
-
0 0 1 
-
0 4 1 
-
1 n 3 1 0 1 0 2 35 
-
0 3 
v 0 2 
-
2 4 
-
1 
-
6 0 
-
4 3 
-
0 0 
- -
0 3 8 
-
0 15 3 1 1 1 0 1 19 
-
0 3 
VI 0 2 
-
7 9 0 6 
-
20 0 
-
2 4 
-
0 0 0 
-
0 6 1 
-
1 41 2 3 1 1 0 1 44 
-
0 3 
VIl 0 3 
-
1 4 
-
0 
-
6 0 
-
2 2 
-
0 1 0 
- -
3 1 
-
0 15 1 1 0 1 0 1 17 
-
0 4 
VIII 0 2 
-
2 3 
-
0 0 s 
-
0 4 3 
-
0 1 . 0 0 0 13 3 0 1 29 4 1 1 1 0 1 n ..;;; 0 3 
IX 
-
3 
-
2 5 0 5 
-
24 
- -
3 2 
-
0 1 0 
-
0 7 7 0 1 50 3 2 1 1 0 1 n 
-
0 4 
8 Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal speclall • Waarvan speclaalstaaf 
1966 . . . 
,.-
. 0 0 14 . 14 2 0 0 0 1 3 . o· 35 14 21 2 3 1 . 41 . 
1967 . . . .. 0 0 28 17 2 0 0 
-
1 3 0 51 16 35 1 3 1 . 56 . . . 
1968 0 1 27 25 3 . 0 1 
-
2 1 . 0 60 25 34 2 5 1 . 68 . . 
1969 1 3 22 27 7 0 0 
-
4 1 . 1 65 27 39 6 3 1 . 76 . . 
1970 . . 4 3 25 . 35 10 0 0 0 3 2 1 84 34 49 7 4 1 . 96 . . 
1971 
1971 
1 
-
0,3 0,4 • 3,7 0,8 • 0,0 
- -
0,2 0,2 • 0,0 5,6 3,6 1,9 0,4 0,4 0,0 . 6,5 . 
Il . 
-
0,2 3,4 • 3,4 0,4 • 0,0 
-
0,0 0,2 0,1 • 0,0 7,8 3,4 4,4 0,4 0,3 0,0 8,5 . 
Ill • 0,0 0,4 1,5 2,6 0,8 0,0 
-
0,0 0,1 0,1 • 0,0 5,5 2,5 3,1 0,4 0,8 0,0 6,9 . 
IV . 0,0 0,0 0,7 2,9 0,5 • 0,0 
- -
0,1 0,0 • 0,0 4,3 2,9 1,4 0,4 0,3 0,1 . 5,0 . . . 
v 
-
0,3 
-
2,6 0,6 . 
- - -
0,2 0,0 • 0,0 3,8 2,5 1,3 0,3 0,4 0,0 . 4,6 . . . 
VI • 0,0 0,3 1,3 1,9 0,7 • 0,0 
- -
0,1 0,1 . 
-
4,4 1,6 2,8 0,3 0,8 0,0 5,6 . . . 
VIl 
-
0,1 0,3 . 1,0 0,3 . . • 0,0 
- -
0,1 0,0 • 0,0 1,8 1,0 0,8 0,3 0,4 0,0 . 1,5 . . 
VIII 
: ~.o - - 3,6 0,4 • 0,0 0,0 - 0,1 0,1 • 0,0 4,1 3,5 0,6 0,4 0,9 0,1 5,5 . IX . 
- -
3,1 0,4 • 0,0 
- -
1,2 0,1 • 0,0 4,1 2,9 1,8 0,4 0,3 0,0 . 5,3 . . 
BezOge aus anderen Lindem der EGKS e Réceptions en provenance des autres pays de la CECA e 
Arrlvl dacfl altrl fJ<Iesl della CECA e Aanvoer ult andere landen der EGKS 
• l' 0 l' 12 13 1 4 1 5 l 6 7 8 9 10 11 12 1131 14 115 J 16117118119 20 21 22 23 24 25 126 _127 28129130 
A Eisen und Stahl e Sidérurgie e Slderurgla e IJzer en ftGol 
1966 11 88 11 37 157 183 91 6 234 3 1 179 80 0 45 29 20 11 3 152 174 13 11 1 235 40 36 36 6 9 61 1 348 
1967 28 84 14 37 163 195 85 25 308 1 0 174 85 1 46 20 11 10 1 119 151 17 11 1171 31 38 27 5 16 143 1-465 
1968 27 90 19 41 177 112 75 9 267 3 1 114 101 1 ...... 22 31 9 1 134 177 16 14 1133 40 43 32 6 15 9l 1 377 
1969 28 117 8 46 199 ~!; 66 5 287 4 1 114 120 1 51 30 30 16 1 190 148 19 11 1 355 51 49 44 9 11 106 1 515 1970 31 141 17 60 150 70 68 349 1 1 251 131 3 41 14 20 11 1 184 136 ).of 26 1503 54 56 46 13 15 128 1705 
1971 
1971 
1 1 11 1 1 17 6 8 0 31 0 0 18 10 0 1 1 1 1 0 16 15 1 1 t16 4 4 4 4 1 13 135 Il 4 11 0 4 20 13 7 0 19 0 0 17 11 0 3 1 3 1 0 11 16 1 1 115 6 4 4 1 1 19 150 
Ill 1 11 0 5 18 11 11 0 8 0 0 17 16 0 7 3 1 1 0 13 17 3 1 Ul 3 4 5 2 1 18 139 IV 0 11 0 4 16 12 10 0 24 0 1 10 16 0 5 2 3 1 0 13 19 3 2 131 6 4 4 1 1 17 155 
v 2 8 0 4 15 10 9 0 29 0 0 15 13 0 5 2 3 1 0 14 18 3 1 115 4 3 5 1 1 17 149 VI 1 8 0 4 13 14 6 0 ).of 0 0 20 16 0 5 2 5 1 0 10 14 4 4 136 5 4 5 1 2 16 160 VIl 1 8 0 3 13 15 4 15 28 0 0 18 9 0 3 1 1 1 0 8 13 2 1 120 3 2 4 1 1 13 140 VIII 1 7 0 5 14 1 6 3 39 0 0 11 11 0 3 2 2 1 0 10 10 1 2 104 5 2 5 1 1 16 117 IX 1 10 0 4 15 6 8 0 29 2 0 22 15 0 3 2 2 1 0 8 8 0 2 uo 4 4 5 1 1 13 131 
1 1 
B Darunter edelstihle 
----
e Dont aden spéciaux e Dl cul Gccla# •Peclall e Waarvan •peclaalstaal 
1966 . . . . 0 2 2 . . 43 19 . . . 1 0 0 4 4 . 0 77 40 36 5 1 3 86 
1967 . . . . . 0 4 2 . . 32 18 . . . 1 0 0 4 5 1 68 31 38 5 1 3 . 78 
1968 . . . . . 0 3 2 . 40 22 . . 4 0 1 4 5 . 1 81 40 43 7 2 3 94 
1969 . . . . . 0 6 0 . . 51 25 . . . 3 0 2 5 6 . 1 101 51 49 11 3' 3 . t17 
1970 . . . . 5 3 1 . 55 32 . . 3 0 1 6 5 1 11t 54 56 10 5 4 . 130 
1971 
-
1971 
1 . . . • 0,0 0,2 
-
• 4,3 2,1 . 0,2 0,0 0,1 0,4 0,5 . 0,0 8,0 4,2 3,7 0,5 0,4 0,1 9,1 Il . . 
-
0,3 
-
. • 5,7 2,7 . 0,1 0,0 0,0 0,3 0,4 0,0 9,6 6,0 3,6 0,6 0,4 0,2 . 10,7 Ill . . . • 0,1 0,3 
-
• 3,8 2,4 0,1 0,0 0,1 0,5 0,5 0,0 7,7 3,4 4,3 0,6 1,1 0,4 . 9,8 IV . . . . 0,0 0,3 
-
. • 5,5 1,4 . 0,2 
-
0,0 0,4 0,3 • 0,0 9,1 5,5 3,6 0,5 0,3 0,4 . 10,3 
v . . . . 
-
0,3 
-
• 4,3 1,7 . 0,1 0,0 0,0 0,3 0,4 • 0,0 7,1 4,3 2,7 0,6 0,3 0,2 . 8,1 VI . . . 
-
0,2 
-
• 4,6 1,9 0,1 0,0 0,0 0,4 0,6 . 0,1 8,0 4,6 3,5 0,9 0,4 0,4 9,7 VIl . 
-
0,1 
-
. • 3,1 1,3 . . 0,1 0,0 0,0 0,1 0,4 • 0,1 5,3 1,9 2,4 0,8 0,3 0,1 . 6,6 VIII . . . . 
-
0,1 0,0 . • 4,5 1,5 . • 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 • 0,0 6,9, 4,5 2,4 0,8 0,3 0,4 8,3 IX . . . . . 0,1 0,2 0,1 . • 4,6 2,2 . . • 0,2 
- 0,0 1 0,6 0,5 . ,0,0 8,4 4,4 3,9 0,6 0,4 0,3 9,7 
1 
' 
1' 
1 l 
• Slehe ObetschrlhM der Spa!- Seita f1l • Voir la _._ da colotina pqe fl1 • Veclere le lnceotaalonl delle colonna a paclna • v- de talcst dar lcolommen zle men blad-
(falcblau) (d,pllane) fl1 (piaahevole) zljda fl1 (vouwblacl) 
1000 t 
31 32 33 
"1 7111 3 11 11 
3 8 14 
3 8 18 
1 11 23 
-
1 3 
0 1 3-
0 1 2 
0 1 2 
-
1 2 
0 1 2 
0 1 1 
0 1 2 
0 1 2 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
: 1 
. 
. . 
. 
. 
: 1 
... 0 8· EGKS / CECA 1000t Ausfuhr nach drltten Lindern • Exportations vers les pays tiers • fsportazlonl verso 1 paesl terzl • Ultvoer naar derde landen 
• 
1 
0 
1 
12' 131 4 151 6 17181 9110 111 1 12 1
13
1 
14 115 1161171181 19 
1 
20 121 1221 23 1 
24 
1 
25 126,27,281 291 30 131 13213J 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla •. IJzer en staal 1 
1966 17 2<17 2165 432 37 838 12S 7-41 147 33 99S 2172 135 1 003 1076,411 103 135 1 454 1 919 521 553 12400 Sl 278 396 67 -479 1 661 15003 36 161 76 
1967 376 657 2 80 1 us 8 78S 643 993 129 55 1 055 2191 135 1 014 1233-432 86 171 1 556 2 560 615 659 14m 55 373 426 70 483 2029 17330 21 134 78 
1968 85 220 2 133 439 25 705 249 1278 146 35 1 313 2157 121 1 075 1410 395 99 146 1-418 3400 569 806 15345 53 358 419 59 530 2333 18686 20 148 87 
1969 99 239 2 93 433 332 544 69 803 172 46 1 096 1 700 130 1 047 1267 456 91 137 1 468 3 231 748 805 14143 83 412 450 75 510 2471 17650 14 151 76 
1970 101 200 2 113· 415 81 -431 25 1084 175 60 1 014 1 904 142 947 1054 406 75 142 1 390 3 021 779 734 13463 78 431 508 93 -480 2427 16972 18 179 93 
1971 
1971 
r ·o 16 0 6 23 2 59 2 62 18 4 109 18<t 8 79 104 26 4 12 93 297 77 62 1200: 5 32 40 8 35 175 1 459 2 13 8 Il 1 15 0 2 17 2 ' 93 14 110 20 2 88 186 7 81 104 29 6 11 89 252 59 74 1 230 4 31 44 8 41 .204 1 517 4 12 9 
Ill 1 30 0 s 36 3 100 4 106 19 4 135 179 15 . 120 111 38 12 17 137 239 97 85 1 419 6 42 44 8 41 323 1 835 3 14 12 IV 2 10 19 31 2 88 1 193 12 5 113 . 184 14 148 136 31 8 19 120 267 76 81 1 397 9 38 44 8 37 195 1 680 1 20 9 v 5 23 0 1 29 . 1 103 1 116 15 3 90 182 8 131 107 27 8 15 104 262 61 79 1313 8 34 38 9 36 226 1622 3 16 8 Vi 1 17 7 24 3 52 12 126 15 4 109 166 9 113 107 22 8 11 129 286 66 92 1 330 7 34 36 7 37 171 1580 7 12 8 VIl 10 0 18 ' 29 5 66 121192 17 6 119 18S 15 117 106 34 9 21 125 290 73 99 1 491 5 43 42 8 43 . 199 1784 01 14 8 VIII 23 0 7 30 . 4 72 0 215 12 2 97 188 13 111 ; 91 24 5 15 100 326 73 103 1 453 10 39 35 7 33 213 1 741 0 16 13 IX 13 0 5 18 2 52 2 132 11 4 106 136 15 110 88 32 9 12 101 28<t 80 81 1257 10 35 45 7 31 195 15]5 5 6 8 
1 1 
1 
1 1 1 1 1 
1 
1 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acetal speclall • Waarvan speclaalstaal 
1966 - . .. . 0 31 0 . 38 97 5 0 100 13 36 . 8 330 52 278 51 14 88 483 . 
1967 . . 1 18 1 . 61 119 . . 3 0 139 2-4 46 . 17 418 55 373 68 19 88 . 603 196~ . . . .. 19 0 . . 58 98 . . 3 1 124 32 -49 .. 21 410 53 358 79 15 105 610 
1969 . .. . . . 13 28 8 . . 61 141 . 3 1 112 56 49 . 23 495 83 412 83 17 110 . 706 . 
1970 . . . . 12 18 20 . 74 124 . . . 5 1 119 58 53 24 508 78 431 97 17 125 747 . 
1971 
1971 
1 1,4 1,6 
-
. 6,7 7,3 • 0,1 0,1 9,9 4,5 4,5 1,4 37,5 5,2 32,3 9,2 1,5 10,5 58,7 
Il . 0,4 1,5 
-
. 5,7 7,7 • 0,3 0,1 10,4 3,4 4,4 1.6 35,6 4,4 31,1 11,4 2,1 11,3 60,4 
Ill Q.9 1,8 0,2 7,2 10,9 • 0,1 0,2 16,3 4,0 4,5 . 1,3 47,4 5,9 41,5 10,1 1,8 12,4 71,7 
IV . 1,1 0,8 
-
10,3 7,8 0,2 0,1 16,3 6,0 3,9 0,3 46,8 8,9 37,9 7,7 1,8 10,1 66,4 
v . . 0,5 0,9 0,2 . • 5,8 9,8 0,2 0,1 13,1 3,5 4,2 3,6 41,9 7,8 34,1 8,3,1,5 10,7 62,4 VI . • 2,0 0,8 
-
• 8,6 9,2 . 0,3 0,1 9,0 4,4 4,8 1,9 41,0 7,1 34,0 7,81,2 11,2 61,1 
VIl 0,6 1,4 
-
• 6,9 7,3 0,3 0,1 18,5 5,7 5,3 1,7 48,1 4,8 43,2 8,8,1,7 12,0 70,6 VIII . 1,9 1,2 0,1 • 5,3 13,4 0,3 0,2 13,1 6,1 4,3 3,3 49,2 10,1 139,2 7,52,0 9,8 68,5 IX • 0,3 1,0 0,0 . '7,2 11,9 ~ 0,3 10.0 10,1 5,5 7,0 1,7 45,0 10,5 34,6 9,0,2,4 9,6 66,0 
1 
1 
1 1 1 1 
Lleferungen ln Linder der EGKS • Livraisons aux pays de la CECA • Consegne agil altrl fJaes# della Cf:CA • Lever#ngen aan landen der f:GKS 
/ 1000 t 
• 1 o j1 12131 4 151 6 17181 9 j1o 111 j11 113114 j1s 116117,18,19 llo 121 lnl 23 1 24 1 25 116117128129 1 30 131 132133 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 
1966 119 435 14 152 729 3371 724 465 1387 51 8 1076 1976 61 1013 567 736 91 81 1 749 1153 309 109 fl986 67 466 300 43 200 717 14246 62 48 69 
1967 263 459 ll 167 9U 361' 805 435 1671 49 8 1087 1977 79 1077 571 695 93 78 1 829 2 309 311 2SO 13691 75 471 314 49 223 953 15lll 81 54 69 
1968 327 432 21 "' ... "l81l ... 1155 49 6 1330 2346 62 1226 675 800 113 78 2075 2654 315 272 i5483 119 498 394 59 247 955 17138 104 51 91 1969 300 510 15 218 1053 588 976 578 1870 60 7 1259 2584 94 1399 738 9ll 142 86 2 500 3 040 347 339 17530 159 594 539 76 316 1177 19638 172 61 126 
1970 230 571 21 267 1 091 ~66 1 081 525 2232 64 10 1355 2640 115 1697 739 839 140 91 2 298 2889 400 375 17955 160 736 568 93 339 1238 20193 153 70 141 
1971 
1971 
1 19 44 2 17 81 39 70 40 145 6 1 103 171 10 91 38 52 13 6 159 llO 34 21 1117 12 49 44 9 28 109 1 407 9 4 10 
Il 13 36 0 19 68 33 60 94 183 9 1 1ll 207 10 103 50 61 9 8 196 ll9 33 31 1 439 17 57 44 8 30 119 t639 11 6 13 
Ill 14 53 0 ll 88 31 71 66 216 9 1 117 259 8 115 59 65 13 8 ll9 286 44 37 1634 16 53 51 9 35 155 1 886 12 7 13 
IV 8 40 0 18 66 25 67 71 174 6 1 113 207 7 117 47 70 12 1 204 270 41 33 1 474 15 45 55 7 28 129 1 694 10 7 10 
v 17 35 0 21 73 38 59 48 152 10 1 104 228 6 114 49 58 11 7 189 248 37 30 1389 15 43 50 7 26 147 1 819 9 8 10 
' 
VI 11 32 0 14 57 37 66 69 177 6 1 123 258 9 138 58 70 10 7 199 216 41 37 1 511 16 47 56 9 31 117 1734 6 6 10 
VIl 33 46 0 20 98 52 65 82 238 6 1 113 285 6 
131 
63 76 10 6 llO 260 37 33 •1 691 10 47 52 7 28 132 1911 71 8 11 VIII 35 32 0 24 91 26 54 73 166 4 1 105 230 8 24 49 51 ' 11 5 181 213 26 24\1 349 11 30 42 6 18 126 1 542 6 6 10 
IX ll 52 0 12 86 47 64 72 199 3 0 114 281 1 148 67 72111 7 204 249 27 34 1 608 14 46 601 7 28 1ll 1 814 6 6 10 
1 1 
1 
1 1 1 
1 1 1 1 
1 
1 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal sfJeclall • Waarvan sfJec#aalstaal 
-1966 . . . 47 66 42 . 85 166 • 1 9 1 45 14 40 7 531 67 466 44 12 49 . 638 . . . 
1967 . . . 37 73 43 . . 94 170 . • 9 1 37 24 49 . 9 545 75 471 43 16 53 657 . . . 
1968 . . . . 21 58 56 . . 142 188 . . . 12 2 37 36 54 . 12 618 119 498 54 17 , ... . 763 . . . 
1969 . . . . . 20 73 52 143 283 . •' 13 2 41 52 60 12 753 159 594 89 24 97 963 . . 
1970 . . . 18 95 96 180 311 . . 17 2 47 55 61 14 896 160 736 104 31 105 . 1136 . 
1971 
1971 
. 1 . 0,6 4,7 6,1 15,5 20,3 • 1,4 0,1 3,6 4,2 4,1 • 0,6 61,4 12,0 49,4 7,4 2,6 9,8 81,1 
Il . 0,8 4,6 11,2 17,8 24,1 . 1,3 0,1 3,8 4,4 4,5 
.,0,5 73,1 16,7 56,5 7,4 2,6 10,6 93,8 Ill 1,3 5,0 5,6 17,0 25,2 . 0,8 0,2 5,1 3,7 4,9 . 0,8 69,5 16,2 53,4 7,5 3,5 12,8 93,4 . 
IV . 1,2 4,6 3,6 . 15,7 21,2 • 0,4 0,1 3,9 3,7 4,8 • 0,7 60,0 15,2 44,8 6,6 2,5 9,8 78,8 
.v . . 1,1 4,0 6,3 ~ 1 15,8 17,7 • 1,1 0,2 3,9 3,7 4,0 . r·' 58,5 15,2 43,3 6,9 2,2 9,0 76,6 VI . • 1,0 .5,3 9,4 • 15,9 18,6 . • 1,0 0,1 3,6 2,8 4,5 . 1,0 63,1,16,0 47,2 8,4 3,1 9,7 84,4 . VIl • 0,6 4,2 7,1 • •12,4 18,5 1,1 0,1 3,2 5,4 4,0 . 0,8 57,4. 10,3 47,1 8,4 2,1 9,1 77,0 VIII . . 0,5 2,4 5,5 •111,8 11,1 • 0,4 0,0 2,7 3,3 2,9 .10,8 41,4,11,4 30,0 6,4 1,5 5,3 54,7 
' IX • 0,8 4,6 1 5,7 • 15,6 18,7 . 0,7 0,2 3,6 3,5 5,5 . 1,2 60,1 14,1 46,1 8,7 2,0 7,9, 78,8 
1 
1 
1 1 1 1 1 1 
(Faltblatt) (d'pliant) ff1 (ple1hevole) zltd• ff1 (vouwblad) · • ""' o ............ •• .,._ '"" 87 • V"" ., ,,..._ •• '"'~•• ,.., fl1 • v"~ Jo •--·• '"'' '"'"""' • ""u • v- U - dv blom- •• ma ....._ 1 ~ 1 
DEUTSCHLAND (BR) 1000 t ~1 Ausfuhr nach drltten Lindern • Exportations vers les pays tiers • esportazlonl nrso 1 paesl terzl • UltYoer naar derde landen 
•joj 1 12 t 3 1• 5 1 ' 17 1 8 r' 110 111 112 lu 1-4 115 116 171181 19 120 121 122 ' 23 1 24 1 25 26,27128,29 1 30 131 132 133 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurglo • Ijzer en staal 
1966 16 213 2 75 305 18 321 92 304 67 17 307 4n 56 381 257 102 7l 29 818 534 110 131 4096 13 109 168 36 143 743 5 186 6 44 23 1967 376 432 2 ll 831 1 348 373 608 56 10 388 668 53 401 373 107 66 47 862 952 148 233 s 694 11 146 219 47 152 9n 7089 4 41 l5 1968 84 202 2 51 340 4 400 132 n6 46 6 520 588 55 388 349 103 75 41 845 512 149 337 5317 14 139 215 36 169 1129 7m 15 59 35 1969 97 231 2 24 354 16 207 19 426 48 16 432 419 41 353 237 144 80 43 915 1 592 215 312 55U 10 171 233 40 149 1 220 !'! 158 1 49 37 1970 100 191 1 13 305 8 153 11 427 37 5 355 368 57 334 167 114 52 33 788 1 342 216 302 4765 10 174 276 43 166 un 6617 12 37 41 1971 
1971 
1 0 14 
-
0 u 0 l5 2 29 3 0 30 36 5 29 21 8 3 2 48 164 26 24 455 1 12 22 4 14 104 599 2 3 4 Il 1 14 0 2 16 1 29 1 42 1 2 25 36 4 24 17 8 4 3 44 91 16 29 384 1 12 23 4 15 114 560 1 3 5 Ill 1 29 0 5 35 1 39 3 60 3 1 47 35 9 41 18 8 9 1 85 108 33 35 541 1 20 24 4 16 211 797 2 3 6 IV 2 10 
-
1 13 0 38 0 49 2 2 33 37 6 41 18 8 4 5 71 99 26 30 469 1 16 26 4 12 114 625 1 2 4 
v 5 ll 0 1 28 0 40 1 55 4 0 28 31 5 40 20 9 4 5 57 n 17 30 4ll 1 12 19 4 12 141 597 2 4 4 VI 1 16 
-
1 18 0 12 12 41 1 0 35 31 3 29 18 7 5 2 62 84 18 36 395 1 13 17 3 11 102 528 7 3 3 VIl 
-
10 0 0 10 3 28 10 89 5 1 42 43 6 41 24 11 1 7 76 138. 23 50 60) 1 18 23 4 15 126 771 
-
3 3 VIII 1 22 
-
0 2l 2 24 0 103 3 1 42 41 6 41 19 12 3 4 50 109 27 39 525 1 16 20 4 12 142 703 0 4 4 IX 0 13 0 0 13 0 18 2 80 2 0 34 l5 9 38 13 11 1 3 541 141 28 42 507 1 15 25 4 10 110 657 5 31 3 
1 1 1 1 1 1 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal speclall • Waaryan speclaalstaal 
1966 
--. . . . 0 1.7 0 . 9 50 . . 3 0 13 5 tl . 0 121 13 109 25 10 49 206 . . . 1967 . . . 0 tl 1 23 72 2 0 27 11 18 2 167 21 146 34 16 51 268 1968 . . . 4 12 0 18 50 2 0 26 20 19 2 153 14 139 36 11 57 lS8 . 1969 . . 10 15 0 . 19 53 . 2 1 23 35 22 1 181 10 171 37 13 59 289 1970 . . . . 6 12 0 23 56 . 4 1 18 34 28 . 1 184 10 174 48 14 67 313 . 1971 
1971 
1 . • 0,3 1,3 
-
• 1,6 3,6 . 0,0 0,1 1,5 2,4 2,2 • 0,0 13,2 0,8 12,4 3,9 1,2 5,2 13,5 . . Il • 0,4 1,0 
-
• 2,0 3,3 • 0,2 0,1 3,0 1,4 1,9 • 0,0 13,1 0,9 12,2 3,9 1,5 6,2 24,8 Ill . • 0,7 0,7 
-
• 2,1 5,7 • 0,0 0,0 7,1 q 2,1 • 0,0 10,4 0,6 19,8 5,0 1,6 5,9 33,0 VI . • 0,5 0,6 
-
• 1,8 4,2 • 0,1 0,1 4,1 3,1 1,7 • 0,0 16,1 0,5 15,6 4,0 1,6 5,0 26,6 . . v . . • 0,3 0,5 0,1 1,4 3,3 0,1 0,1 4,1 1,3 1,6 • 0,1 11,9 0,6 12,3 l.4 1,4 5,0 22,6 . . VI . . • 0,2 0,7 
-
2,3 5,4 0,1 0,1 1,4 1 2.0 1,6 • 0,1 13,9 0,7 13,2 2,8 0,8 4,8 22,3 VIl 0,1 1,2 
-
2,5 3,8 . 0,2 0,0 6,2 2,5 2,0 
.,0.1 18,6 0,8 17,7 3,4 1,4 5,5 28,9 . VIII . . • 0,1 1,0 0,1 1,3 5,0 0,2 0,2 2,9, 4,2 2,3 • 0,1 17,3 1,5 15,8 3,4 1,6 4,3 26,7 IX . • 0,0 0,9 
-
1,9 3,2 . 0,2 0,0 2,9 2,7 3,4 1. 0,1 15,4 0,9 14,5 3,6 2,2 3,9 . 25,1 . 
1 1 
1 
1 
-e 
• 0 1 2131 4 1 5 
A 
196& 90 ~9 9 12 380 107 
1967 l36 252 11 11 510 124 
1968 281 248 12 12 554 123 
1969 244 -404 10 9 667 1271 
1970 197 3CU 14 16 620 l36 
1971 
1971 
1 17 31 1 2 51 15 
Il 11 28 0 2 41 18 
Ill 11 40 0 3 54 19 
IV 6 29 0 1 36 19 
v 16 26 0 2 44 26 
VI 9 22 0 1 32 19 
VIl 30 39 0 2 71 28 
VIII 19 22 0 2 43 23 
IX 21 40 0 1 61 30 
B 
196& . . . . . 8 
1967 . . . . 6 
1968 . . . 8 
1969 . . . . 8 
1970 . . . . 11 
1971 
1971 
1 . . . . • 0,1 
Il . . . • 0,4 
Ill . . • 0,6 
IV . . . • 0,8 
v . . . • 0,8 
VI . . . • 0,4 
VIl . • 0,3 
VIII . . . . • 0,1 
IX . . . • 0,3 
-
Ueferungen ln andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA • 
Consegne agil altrl paesl della CECA • l.enrlngen aan andere landen der EGKS 
' ,,,, 
' 
10 11 12 13 H 15 16 17 18 19 20 21 1 22 23 241 25 126127128129 130 131 
Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
136 295 413 33 6 196 623 40 342 176 167 58 ~1 743 352 51 30 3 791 33 219 143 25 72 363 14 39-C 12 218 339 667 33 5 206 592 37 323 152 162 57 647 346 53 48 4034 35 227 158 l9 86 513 ~819 21 181 ru 634 l7 4 233 605 33 346 179 162 65 23 650 323 48 56 4013 37 240 172 32 85 511 814 31 103 661 26 6 246 653 49 336 192 215 93 27 775 400 47 63 4517 56 295 ~~ 41 ~os 594 5499 34 224 164 475 26 6 263 747 45 358 182 160 91 24 774 407 64 68 4 315 39 376 47 98 609 ~334 29 
14 10 22 1 1 18 45 6 21 10 9 9 2 48 28 6 -4 278 3 26 20 4 9 49 360 1 
13 66 36 6 0 24 52 6 24 15 10 6 2 60 33 6 5 380 4 30 19 4 8 50 461 4 
16 l5 47 5 1 22 61 5 24 16 9 10 2 71 37 7 6 382 4 29 22 5 10 8l SOt '6 
21 51 29 3 1 21 53 5 28 13 ~3 7 1 56 32 8 6 367 3 22 28 3 8 59 464 6 
11 37 23 4 1 21 49 3 26 11 10 7 2 49 24 7 7 316 4 22 24 4 7 71 4ll 2 
15 31 35 3 1 19 49 5 23 12 8 5 1 55 26 3 8 318 4 26 24 4 8 48 401 1 
16 32 40 2 1 16 64 5 37 14 12 5 1 58 26 4 9 "370 2 21 23 3 8 72 476 2 
12 31 29 1 1 16 43 4 29 11 7 8 2 58 22 5 5 306 1 17 22 3 5 68 404 1 
10 56 41 1 0 17 56 4 25 14 11 6 1 60 30 3 6 372 2 22 27 3 8 60 470 1 
Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acdal spedall • Waarvan spedaalrtaal 
- 20 
: 1 
l5l 33 39 103 . . 7 0 14 11 18 . 0 33 219 31 10 17 310 . 
38 19 39 104 . . 7 1 14 12 22 2 l6l 35 ll7 30 12- 19 . J2.4 . 
33 28 . 41 107 . . 9 1 12 16 20 2 278 37 240 33 13 25 348 . 
44 10 . 56 148 . . . 10 1 15 21 27 1 351 56 295 52 18 31 453 . 
41 48 . 58 179 . . . 11 1 14 23 27 . 1 416 39 376 64 23 35 . 538 . 
2,9 3,5 • 4,8 10,8 . 1,1 0,0 1,5 2,1 1,6 • 0,0 28,5 2,7 25,9 4,3 1,9 3,2 37,9 . 
2,8 6,1 . • 5,3 13,6 . 1,0 0,1 1,1 2,0 1,8 . 0,0 34,3 4,3 30,0 4,2 2,1 3,1 43,7 . 
3,3 1,7 • 5,9 15,0 . . 0,5 0,1 1,6 1,9 2,0 0,2 32,9 4,1 28,7 4,6 2,7 3,3 43,4 . 
2,9 0,4 • 4,5 11,2 . 0,2 0,1 1,1 1,5 2,0 . 0,0 14,6 3,0 21,6 ~:9 1,7 2,5 32,6 1,7 3,1 . • 4,8 10,0 . 0,7 0,2 1,4 1,5 1,6 0,0 25,9 4,0 21,9 ,2 1,8 2,5 34,5 . 
3,3 7,2 • 4,7 9,8 . 0,7 0.0 0,8 1,2 1,7 0,0 19,9 3,9 26,1 ~;9 2,6 2,8 . 40,2 . 
2,6 3,2 • 4,0 8,8 . 0,6 0,0 0,9 1,1 1,5 0,0 23,0 2,2 20,8 5,1 1,4 3,1 32,6 . 
1,5 3,4 • 2,1 6,0 . . 0,2 0,0 1,6 1,71 1,7 0,0 18,4 1,5 16,9 4,2 1,3 1,7 25,6 . 2,4 2,3 • 3,2 10,3 . 0,6 0,1 0,9 1,2 2,9 0,0 24,3 1,9 22,4 4,7 1,4 2,6 32,9 . 
1 
1000 t 
32,33 
21 10 
28 13 
29 15 
30 23 
34 22 
2 2 
3" 3 
4 4 
4 3 
4 2 
3 2 
4 1 
2 1 
3 f 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
'""'"'"""'-'•...,_,...., • v ... ,_...._.._..._,.,...., • Vod-h''-'"'•'"'-•,..._ • v-"""''•'"'•-•-•..._ 1 ::: 1 (Falcblau) (d'pliant) ~ (ple&hevole) zllde ~ (vouwblad) ;: 
FRANCE 1000t 
Ausfuhr nach dritten U.ndern • l:xportatlons vers les pays tiers • Esportazlonl verso 1 paesl terzl • Ultvoer naar derde landen 
• 0 1 12 3 ~ 15 1 6 1 7 1 8 9110 11 12 13 1~ 1 15 u 17,18,19 20 21 1221 23 2~ 1 25 26 27128 29 30 131 132,33 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
1966 0 3 0 59 61 0 230 21..0 29 12 458 ~95 38 222 155 71 19 61 190 ~91 276 125 3 014 6 93 53 18 M 3M 3533 1 95 .f1 
1967 0 3 0 31 35 0 292 01..0 .f1 35 .f30 .f61 55 216 161 63 16 59 212 5.f8 291 150 3170 8 11~ 61 16 88 389 3724 1 M .f1 
1968 0 l 0 60 62 0 1.f8 0 n 54 21 S8l 507 41 263 228 66 17 49 180 M3 266 174 3 315 6 113 58 15 86 474 39.f8 0 80 ..0 
1969 0 3 0 61 M 0 115 1 9 69 25 493 436 41 281 195 51 8 41 131 565 306 185 2951 5 128 59 16 89 545 3 660 l 81 29 
1970 0 5 0 95 100 1 99 4107 95 54 522 485 47 245 150 36 17 52 133 M9 311 174 3179 13 141 69 20 73 555 3 896 1 137 ..0 
1971 
1971 
1 
-
1 
-
5 6 0 16 
-
l 10 3 65 59 1 27 15 4 1 5 13 38 23 15 296 1 11 6 1 6 38 348 0 10 ' 4 
Il 
-
1 
-
0 1 0 14 13 6 11 3 53 52 2 21 16 5 2 4 13 61 30 26 361 1 12 6 2 7 32 408 0 9 3 
Ill 
-
1 
-
o· 1 0 14 0 9 9. 1 69 44 2 24 15 5 2 4 15 75 30 24 373 1 12 6 2 7 54 442 0 11 5 
IV 
-
0 
-
18 18 0 37 
-
6 4 3 62 45 5 32 15 5 3 6 15 67 30 23 357 -1 11 5 2 6 39 409 0 17 4 
v 0 1 0 0 1 0 47 
-
2 7 2 49 47 l. 32 14 3 3 4 12 57 25 24 329 1 12 8 2 5 52 395 
-
12 5 
VI 
-
1 0 6 6 0 21 
-
4 9 4 62 46 4 28 20 3 3 5 17 80 26 23 356 1 12 5 2 6 29 398 0 9 4 
VIl 
-
0 
-
16 17 0 27 
-
0 8 5 M 50 7 23 15 1 2 3 13 47 29 26 no 2 11 7 1 8 25 361 0 11 4 
VIII 
-
0 
-
6 7 0 36 0 10 6 2 45 37 4 19 11 2 1 5 13 52 28 18 289 0 12 4 1 6 35 336 ·o 12 8 
IX 0 0 
-
5 5 0 20 
-
5 5 3 52 . 31 4 21 12 5 2 4 11 49 24 12 261 1 11 5 1 4 30 301 0 3 4 
. 
1 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acdal spedall • Waarvan spedaalstaal 
-1966 . . . 0 3 0 . . 11 16 . . . 1 0 47 5 7 . 8 98 6 93 16 2 10 . 127 . 
1967 . . . . . 0 .. 1 . 1.f 25 . . 1 0 47 7 7 . 15 122 8 11.f 20 2 10 154 
1968 . . . . 0 .. 0 11 21 . . 1 1 45 7 9 . 19 118 8 113 23 3 12 156 . . 
1969 . . . . 0 8 5 11 28 . 1 1 39 10 8 22 133 5 128 28 2 13 ; 176 
1970 . . 0 .. 7 15 29 ., 1 1 48 16 10 23 154 13 141 30 2 12 198 . 
1971 
1971 
1 . 
-
0,2 
-
1,0 2,5 0,0 
-
4,1 1,2 1,2 1,4 11,7 0,7 11,0 2,8 0,3 1,0 15,9 
Il . 
-
0,5 
-
. 1,7 2,3 0,1 0,1 3,8 1,5 1,5 1,5 12,9 1,1 11,9 2,9 0,5 1,1 17,5 
Ill . 0,0 0,6 0,2 1,1 3,0 0,0 0,1 3,7 1,5 1,0 1,2 12,5 0,6 11,9 2,7 0,2 1,6 16,9 
IV 0,0 0,0 
-
• 1,6 2,2 ... .. 0,1 0,0 4,9 2,4 0,9 0,2 12,4 1,3 11,1 1,7 0,2 0,9 15,2 
v . 
-
0,3 0,0 • 1,4 1,4 0,1 0,0 3,2 1,6 1,1 3,4 13,5 1,0 12,5 3,8 0,1 1,6 19,0 
VI 
-
0,1 
- . ·
2,1 2,1 . ' . 0,1 
-
4,5 1,6 1,4 1,7 1~,s: 1,4 12.0 2,5 0.3 1.3 17,6 
VIl 0,0 0,1 
-
2,3 2,6 .. 0,1 0,1 2,2 2,0 1,6 1,5 12,.f 1,7 ,10,7 3,8 0,3 1,6 18,1 . 
VIII 0,0 0,2 
-
1,0 1,5 0,1 0,0 4,6 1,3 1,1 3,2 12,9 0,4 12,5 2,3 0,2 1,8 '. 17,2 . IX 0,0 0,1 0,0 1,7 1,9 0,0 0,0 2,3 1,8 1,8 1,6 11,4 0,8 10,6 2,5 0,2 0,7 14,7 
1 
Lleferungen ln andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA • 
Consegne agil altrl paesl della CECA • Leverlngen aan andere landen der EGKS 
-- . 1000 t 
• 
1 ° 1
1 Il 13 1 4 1 5 1 6 17181 9 110 111 1' 12 1131 1-4 115 116,17,181 19 1.201211221 23 1 2-4 1 lS 126127128129 1 30 131 132133 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie . • Slderurgla • IJzer en ICaal 
1966 6 47 12 110 176 9-4 194· 11 238 7 o 477 . 221 9 175 63 114 l3 37 156 651 76 41 2599 4 129 37 13 15 93 1757 31 20 43 
1967 5 64 8 118 194 111 175 15 223 3 1 416 206 12 178 62 93 22 33 187 618 75 46 2477 5 132 37 17 1-4 151 2696 51 21 46 
1968 2 -43 7 127 179 110 159 5 236 8 1 -470 271 10 195 62 121 22 30 191 680 82 48 1701 8 149 44 19 19 125 2908 43 14 63 
1969 7 61 2 153 ns 137 232 . 28 177 16 1 43-4 269 7 169 55 82 27 31 242 716 88 67 1779 12 164 64 25 24 179 3 071 81 19 88 
1970 1 75 31 90 384 140 343 225144 16 2 538 ~ 289 19 188 59 86 25 37 233 740 112 87 3184 23· 206 80 29 32 235 3 661 74 23 101 
1971 
1971 
1 13 0 11 25 9 29 3 11 3 0 44 18 0 11 2 7 3 2 16 43 13 6 nt 2 12 8 3 3 21 255 4 1 7 
Il 8 14 n 12 16 2 18 2 1 46 n 1 15 4 8 2 3 24 57 11 6 149 5 12 8 3 3 23 l84 7 2 10 
Ill 0 12 0 12 25 9 16 2 22 3 0 42 22 1 18 4 9 2 4 21 61 12 7 257 3 11 8 3 3 17 189 4 2 8 
IV 0 10 0 16 16 4 18 2 13 2 0 45 25 1 24 4 10 3 3 25 68 10 6 163 3 11 9 3 3 20 197 2 2 6 
v 9 0 14 23 6 19 1 8 3 0 46 26 1 26 5 6 3 3 21 65 8 5 l54 4 11 7 2 3 18 184 5 3 7 
VI 0 10 0 11 11 1 20 0 9 3 0 44 31 3 27 6 9 3 3 18 59 9 7 154 4 12 8 3 3 17 l86 1 2 3 7 
VIl 0 7 0 14 11 22 20 3 8 2 0 451 32 1 17 5 6 3 3 22 63 9 6 '266 3 13 8 3 3 14 194 3 4 9 
VIII 16 9 0 14 40 2 16 6 7 1 0 45 25 2 23 6 5 2 2 24 51 9 4 2l8 1 8 5 1 2 13 250 4 4 7 
IX 0 10 8 18 15 23 2 15 1 0 47 26 1 21 5 6 4 2 15 57 8 7 256 4 12 7 2 3 16 184 3 2 6 
• 
8 Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal speclall • Waarvan speclaalstaal 
---
' 1966 1 22 21 12 38 1 0 18 6 9 6 134 4 129 9 2 3 147 
1967 0 23 24 15 39 1 0 15 6 8 7 U7 5 132 8 3 2 151 
1968 3 19 27 20 43 1 1 14 11 10 9 157 8 149 12 3 3 174 
1169 5 19 26 •, 20 58 1 1 13 12 12 10 177 12 164 19 4 3 203 
1970 0 50 18 32 71 1 1 17 15 13 12 229 23 206 23 4 5 160 
1971 
1971 
1 0,0 1,2 0,5 2,8 5,8 0,0 0,0 1,0 1,3 1,1 0,5 14,1 2,3 11,9 1,9 0,5 0,8 17,3 
Il 0,1 1,4 1,0 4,9 5,6 0,0 0,0 1,3 1,3 0,8 0,4 16,6 4,6 12,0 1,3 0,4 0,7 19,1 
Ill 0,0 1,2 1,3 3,4 4,3 0,0 0,0 1,9 0,7 1,0 0,6 14,3 2,9 11,4 1,6 0,6 0,7 17,1 
IV 0,0 1,4 0,4 3,8 4,3 0,0 0,0 1,3 1,2 1,0 0,6 14,1 3,4 10,7 1,4 0,3 0,5 16,3 
v 1,8 0,6 4,1 4,3 0,0 0,0 1,3 0,9 1,0 0,6 14,6 3,9 10,7 1,6 0,2 0,8 17,1 
VI 0,0 1,6 1,1 3,7 4,7 0,0 0,1 1,5 0,9 1,0 0,8 15,4 3,8 11,6 2,0 0,3 0,7 18,4 
VIl 0,0 1,1 1,4 3,6 4,4 0,1 0,0 1,2 2,4 0,9 0,7 16,0 2,6 13,4 1,8 0,5 0,7 18,9 
VIII 0,0 0,7 1,5 1,5 2,4 . 0,0 0,0 0,7 0,8 0,3 0,8 8,6 1,0 7,6 1,3 0,2 0,3 10,4 
IX 1,8 1,7 4,8 3,8 0,0 0,0 1,3 0,8 0,6 1,1 15,9 3,9 11,9 1,5 0,4 0,5 18,3 
... 
a 
• Slehe Obenchrlften der Spalten Seita tf1 • Voir la en-cites des colonnes pa1• tf1 • Vedere le lntatazlonl delle colonne a pa1lna • Voor de tekat der kolommen zle men blac!- M 
(Faltblatt) (d6pllant) tf1 (pie1hevola) _zlld• tf1 (vouwblad) ~ 
ITALIA 1000 t 
Ausfuhr nach dritten Lindem • Exportations vers les pays tiers • Esportazlonl verso 1 paesl terzl • Ultvoer naar derde landen 
• 1 0 1 Il 1 31 4 1 5 1 6 1 718 1 9110 111 112 ! 131 H 115116 117118,19 120 121 122123 Il· 125 126127128129 1 30 131 132 133 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurglo • IJzer en staol 
"" 
0 0 0 0 t 19 12 
-
88 12 0 11 1 221 - 28 51 36 0 21 119 208 38 100 m 23 -45 42.' 9 131364 1 <404 0 17 9 1967 0 0 0 1 1 7 4 
-
96 8 0 12 185 0 12 -42 29 1 31 150 181 49 67 875 10 64 39 5 1-4 500 1434 0 .. 11 
1968 0 0 0 1 1 7 9 0 218 10 0 25 132 0 11 58 39 0 20 161 169 ..., 81 989 16 s.. -42 5 20 559 1 615 0 6 11 
1969 0 0 0 1 1 11 9 1 88 6 0 20 130 0 .. 1 36 29 1 18 119 123 -47 63 744 50 60 38 11 18 438 1250 0 16 9 
1970 0 ... 0 1 5 20 10 0 110 10 0 16 190 0 34 41 36 1 24 s.. 96 33 38 713 28 61 47 20 17 310 1 107 0 3 6 
1971 1 
' 1971 
1 
-
1 
-
0 1 0 1 
-
2 
- -
0 5 
-
3 1 2 0 2 2 14 2 5 40 0 ... ... 2 1 24 71 
-
0 0 
Il 
- -
0 
-
0 1 1 
-
17 0 
-
1 11 
-
3 2 3 
-
3 7 12 1 ... 66 1 5 s 1 4 50 126 0 0 1 
Ill 0 0 
- -
0 1 2 
-
11 0 
-
1 18 
-
1 4 s 0 3 3 11 4 11 76 1 6 4 1 2 46 129 
-
0 0 
IV 
-
0 
- - -
1 0 
-
18 1 
-
1 12 
-
... 5 2 0 4 7 23 3 9 88 1 6 4 1 2 30 125 
-
0 0 
v 0 0 0 
-
0 1 0 
-
19 0 0 1 26 0 10 5 4 0 3 9 34 2 10 123 3 5 4 3 2 24 ts5 
-
0 0 
VI 0 
- - -
0 1 9 
-
46 0 0 1 18 
-
6 8 1 0 2 4 25 2 12 117 1 5 5 1 2 29 164 0 0 1 
VIl 
-
0 
-
0 0 1 0 2 34 0 0 1 39 
-
3 15 7 0 6 11 26 2 5 15.f 1 8 4 2 2 39 l01 0 0 0 
VIII 
-
1 
- -
1 1 0 
-
69 0 0 1 43 0 7 11 1 0 3 9 57 3 22 227 6 5 6 1 1 26 l6l 
-
0 1 
IX 
-
0 0 
-
0 1 0 
-
5 1 
-
4 29 0 7 1-4 5 
-
4 11 31 4 7 114 6 7 6 1" 2 42 175 
-
0 1 
. 
1 • 
8 Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acdal spedall • Woarvon spedaalstaol 
-1966 . . . . 0 1 0 . . 6 30 . . . 0 0 19 3 7 . 0 68 23 45 7 1 2 77 . ' . 
1967 . . . 0 1 0 . 7 21 1) 
-
31 6 8 0 74 10 64 12 1 1 88 . . 
1968 . . . . . 0 3 0 . 10 25 . . . 0 0 18 5 9 0 70 16 s.. 16 1 3 9l . . . 
1969 . . . . . 0 4 2 . 12 60 0 0 15 10 7 . 0 111 50 60 H 2 4 . 131 . . 
1970 . . . . . 0 2 12 . . 5 38 0 0 21 6 5 . 0 89 28 61 13 1 6 108 . . 
1971 
1971 
1 . . . . . 
-
0,1 
-
• 0,1 0,8 • 0,0 
-
1,8 0,8 0,5 . 
-
4,1 0,3 3,8 1,8 o.o 1,0 6,9 . 
Il . . . . . 
-
0,1 
-
• 0.2 2,1 • 0,0 
-
2,5 0,6 0,5 • 0,0 5,9 1,1 4,8 2,1 0,1 0,9 9,0 . . . 
Ill . . . . . 
-
0,-4 
-
. • 0,4 2.2 . • 0,0 0,0 3,0 0,6 0,7 • 0,0 7,3 1,4 5,9 2,2 0,1 0,9 10,4 . . . 
IV . . . . . 
-
0,2 
-
• 0,3 1,3 . • 0,0 0,0 3,4 0,4 0,6 • 0,0 6,3 0,8 5,6 1,8 o.o 1,0 . 9,1 . 
v . . . . • 0,0 0,1 0,0 • 0,2 4,1 . . . 
- -
2,6 0,6 0,9 • 0,0 8,5 3,5 5,0 0,8 0,0 0,6 . 9,9 . . 
VI . . . . . 
-
0,0 
-
• 0,2 1,6 . • 0,0 
-
2,3 0,7 1,1 • 0,0 5,8 1,1 4,7 1,8 0,0 0,9 . 8,6 . . 
VIl . . . . . 
-
0,1" 
-
• 0,2 1,0 . . . 
- -
... 8 1,1 1,0 0,0 8,1 0,5 7,6 0,7 0,1 1,0 . 9,9 . . . 
VIII . . . 0,0 0,1 
-
. • 0,4 6,8 • 0,0 
-
2,9 0,5 0,4 • 0,0 11,1 5,7 5,5 1,3 0,0 0,5 . 12,9 . . . 
IX . . . . . 
- -
0,0 . • 0,6 6,7 • 0,0 
-
3,8 o.a 0,9 • 0,0 12,8 6,0 6,8 2,3 0,0 1,4 . 16,6 . . . 
. l 0 11 2131 .. 
A 
1966 0 0 0 
-
0 
1967 0 0 
- -
0 
1968 0 0 0 0 0 
1969 0 0 0 0 0 
1970 0 1 0 0 1 
1971 
1971 
1 
- - - - -Il 
- - - -Ill 
-
0 
- -
0 
IV 
- - - - -v 
-
0 
- -
0 
VI 
- - - - -VIl 
- - -
0 0 
VIII 
-
0 
- -
0 
IX 
- - - - -
B 
1966 
1967 
1968 . 
1969 
1970 
1971 
1971 
1 
Il . 
Ill 
IV . . . 
v . . .. 
VI 
VIl . 
VIII 
IX 
Lleferungen ln andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA • 
Consegne agil altrl pcresl della CECA • l.everlngen aan andere landen der EGKS 
5 1 6 7 819110 111 112 11311-4 115 116117118 19 20 121 22 23 2-4 2S 
Eisen und Stahl • Sidérurgie • S#derurgla • Ijzer en staal 
.. 6 0 28 0 0 9 223 
-
6 87 8 ~1 7 57 150 6 1 592 5 3-4 6 6 - -42 0 0 11 203 - 11 59 2 7 55 1+4 6 0 554 6 37 3 20 0 69 0 0 2S 270 
-
1-4 57 .. 0 9 60 1-45 6 6 689 2S 50 
0 13 0 19 0 0 17 213 
-
2-4 22 6 0 9 S-4 115 5 5 sos -46 63 
1 5 0 59 0 0 12 214 0 14 15 9 0 7 53 121 0 4 514 34 68 
-
0 
-
3 
- -
1 22 
-
1 0 0 
-
0 2 17 0 0 47 1 5 
0 0 
-
5 
- -
1 32 
-
2 1 0 - 1 1 11 0 0 54 2 7 
0 
- -
3 0 
-
1 +4 
-
1 1 2'- 0 4 16 
-
1 73 3 6 
0 0 
-
3 
- -
1 -42 
-
1 2 0 0 1 2 17 0 0 70 2 5 
-
0 
-
4 
-
0 1 43 
-
2 3 0 0 1 5 17 0 0 75 2 6 
0 1 
-
1 
-
0 1 -40 
-
4 4 0 
-
0 5 22 0 0 79 1 3 
0 1 
-
4 0 
-
2 51 
-
5 7 1 0 0 7 18 !1 0 97 2 5 0 0 0 4 0 - 3 56 - 7 7 1 0 0 ~1 18 ~ 1 101 2 2 0 0 0 5 0 0 3 53 - 11 10 0 - 1 16 108 3 5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 
26 'Xl 28 29 30 31 
8 2 2 70 673 0 
9 2 2 57 614 0 
13 4 4 80 789 0 
16 2 4 91 617 0 
12 4 2 97 619 0 
1 0 0 7 56 
-1 0 0 12 68 
-1 0 0 13 88 
-1 0 0 11 13 
-
1 0 0 2S 101 
-
1 0 0 13 94 
-1 1 0 13 113 0 
1 1 1 10 1151-l 1 0 11 113 -
1 
1 
' 
' 
Darunter Edelstahle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclo# speclall • W aarvon speclaalstaal 
-0 5 1 6 7 . 2 0 5 6 6 1 39 5 34 1 0 0 40 
1 6 0 6 11 . 0 
-
3 6 9 . 0 43 6 37 2 0 0 45 
3 3 0 22 21 . 0 0 4 8 15 . 0 74 2S 50 4 1 0 81 
0 6 1 16 52 1 0 5 17 11 0 109 -46 63 6 0 2 118 
1 1 24 11 38 0 0 5 12 9 0 101 34 68 6 1 1 . 110 . 
-
0,1 2,2 0,8 1,9 0,1 
-
0,1 0,5 0,6 
-
6,1 1,4 -4.8 0,5 0,0 0,0 6,8 
0,0 0,1 3,7 0,6 3,0 0,0 
-
0,3 0,9 0,6 0,0 9,1 2,1 7,1 0,6 0,0 0,1 9,9 . 
0,0 
-
2,6 0,7 3,6 0,1 
-
0,2 0,9 . 0,9 0,0 9,0 2,8 6,2 0,3 0,1 0,2 9,6 . 
0,0 0,0 2,3 0,6 2,9 
-
0,0 0,4 0,8 0,9 0,0 8,0 2,5 5,5 0,5 0,1 0,2 8,8 . 
-
0,0 2,6 0,7 2,1 0,2 
-
0,4 1,1 0,7 0,0 7,8 2,1 5,7 0,5 0,0 0,0 . 8,4 . 
0,0 0,0 0,5 0,-4 1,8 
- -
0,2 0,5 0,9 0,0 4,4 1,4 2,9 lo.6 0,1 0,1 5,1 . 
0,0 0,0 2,1 0,6 2,6 0,3 
-
0,2 0,8 0,9 • 0,0 7,5 2,3 5,2 0,7 0,1 0,2 8,5 . 
0,0 0,1 0,6 • 1,2 1,7 . 0,0 
-
0,2 0,5 0,3 • 0,0 4,7 2,4 2,3 0,3 0,0 0,0 . 5,0 . 
-
0,2 1,7 1,9 2,9 0,0 
-
0,3 0,7 1,1 • 0,0 8,7 3,3 5,4 0,1 0,1 t·2 9,7 . 
1 
1 
1 
1 1 1 1 
1 
1 1 1 1 
1000 t 
32 33 
5 11 
1 7 
1 9 
1 8 
l 10 
0 0 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 '2 
1 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
1 
, SI ... Obo~h• .... '" S ... IM So;œ 87 'Vol• la ·~- du .... ooa .... 87 'Vod"o lo IM-Iool dollo ""'"'' 0 """' 0 V_, do-'" kolommoo •• "'" Wod- 1 ';_' 1 (Faltblatt) (d~pllant) ~ (ple&hevole) ziJde ~ (vouwblad) .:;: 
.... G i NEOERLANO 1000 t Ausfuhr nach drltten Lindern • Exportations vers les pays tiers • Esportazlonl verso 1 paesl terzl • Ultvoer naar derde landen 
• ! o 11 12 13 4 1 5 1 6 1718 19110 f 11 1 12 113 1 14 115 116117,181 19 1 20 121 lnl 23 1 24 125 1261271281291 30 131 132133 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 
1966 1 32 0 33 0 53 l6 203 0 0 40 27 5 5 7 0 0 95 301 69 0 832 10 1 12 3 12 90 948 21 4 0 
1967 1 lll 213 0 2 262 126 0 0 53 77 1 5 9 13 0 0 100 361 89 3 1 102 16 1 7 0 12 88 1208 6 4 0 
1968 1 14 0 15 14 0104 131 0 0 -49 103 1 6 14 12 0 0 81 -461 72 10 1 059 17 1 9 2 14 105 1 187 0 ... 0 
1969 1 5 0 6 245 13 40 149 0 0 40 76 1 13 13 10 0 0 102 479 H1 11 1335 17 3 13 4 8 192 1552 8 3 0 
1970 0 0 44 1 
-
306 0 0 70 87 0 10 5 15 0 0 68 470 169 10 1 257 27 9 11 6 8 111 1 393 1 1 0 
1971 
1971 
1 1 14 0 0 8 8 0 1 1 0 0 0 3 -46 21 0 103 4 2 1 1 0 ~ 110 0 
Il 0 0 30 0 4 8 1 0 0 0 0 3 29 8 0 83 1 0 1 0 1 3 88 0 0 0 
Ill 0 12 0 0 6 7 1 0 0 0 0 5 21 ll 1 76 3 0 1 1 1 6 85 0 0 
IV 1 18 9 12,- 1 0 1 0 0 5 36 13 1 97 6 1 1 1 0 6 104 0 0 0 
v 0 36 0 8 10 - 1 0 1 0 11 53 11 1 131 3 0 1 1 0 5 t39 0 () 
VI 2 33 7 10 0 1 0 0 0 ll 41 11 0 117 4 2 1 0 0 4 t33 0 0 () 
VIl 1 52 0 il 6 1 0 0 0 5 44 12 2 126 2 1 1 1 0 4 t31 0 () VIII 2 31 0 10 1 1 0 0 14 68 12 4 149 3 2 1 0 0 5 155 0 () IX 1 35 0 10 1 0 1 0 0 7 12 17 1 94 3 0 1 1 1 5 101 0 0 () 
1 1 
1 
1 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal speclall • Waarvan speclaalstaal 
---1966 0 11 0 0 0 0 0 11 10 1 0 0 1 11 
1967 0 0 16 0 0 0 0 1 0 18 16 1 0 0 1 19 
1968 0 0 17 0 0 0 0 1 0 19 17 1 0 0 0 19 
1969 2 0 17 0 0 0 0 0 10 17 3 0 0 1 11 
1970 6 28 1 0 0 0 0 36 27 9 0 0 2 39 
1971 
1971 
1 • 1,1 3,6 0,3 0,0 0,0 0,0 5,0 3,5 1,5 0,0 0,0 0,1 5,1 
Il • 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 1,3 0,1 0,0 0,0 0,1 1,6 
Ill • 0,2 3,3 0,0 0,0 0,0 0,1 . - 3,6 3,2 0,4 0,0 0,0 0,1 3,7 
IV • 0,6 6,4 0,1 0,0 0,0 0,0 7,1 6,3 0,8 0,0 0,0 0,0 7,2 .. 
v • 0,2 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 2,7 0,3 0,0 0,0 0,1 3,1 
VI • 1.7 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -· 5,6 3,8 1,9 0,1 0,0 0,0 5,7 VIl 0,6 1,8 0,0 0,0 0,0 1,4 1,8 0,6 0,1 0,0 0,0 2,5 
VIII • 1,8 2,6 o,1 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 2,5 2,0 0,0 0,0 0,0 4,6 
IX • 0,3 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 2,8 0,4 0,0 0,0 0,1 3,3 
. 1 
Lleferungen ln andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA • 
Conserne agil altrl paesl della CECA • Leverlngen aan andere landen der EGKS 
1000 t 
• 1 o jt 12131 4 151 ' l' 1 8191to 111 l12 113114 1151161 111 t8119 1 20 l21 1221 2l 1 24 1 25 126127128 1 291 3o 13t 132133 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
1966 1 65 
- -
66 74 38 80 261 0 1 73 120 0 5 6 33 0 ~1 81 241 51 1 1 067 21 7 18 0 13 68 1165 3 1 0 1967 0 74 
-
0 74 91 30 39 267 0 2 81 85 1 6 5 34 1 95 2.64 55 1 1057 27 10 21 0 15 116 1209 2 3 0 
1968 2 104 
-
0 106 64 40 198 189 0 2 110 83 1 8 4 64 0 0 110 316 62 2 1155 48 14 34 0 17 90 1 396 6 4 1 
1969 0 50 0 
-
50 126 52 163 233 0 0 90 121 2 26 7 71 1 0 110 339 82 6 i429 40 15 42 3 21 150 1 646 28 7 0 
1970 0 1 
- -
2 37 55 28 557 0 1 126 136 1 17 s 79 1 1 103 304 82 6 1 540 58 27 40 5 2S 118 1 728 27 7 0 
1971 
1971 
1 
-
0 
-
0 0 14 2 7 46 0 0 11 tl 0 0 0 8 0 0 7 27 6 1 143 s 3 3 0 2 18 166 1 0 0 Il 0 0 
- -
0 2 3 10 57 0 0 10 8 0 1 0 7 0 0 11 22 7 1 ·ua s 2 3 0 3 18 161 0 0 0 
Ill 0 0 
- -
0 3 1 23 45 0 0 10 5 0 1 0 8 0 0 15 30 10 ~ 1 151 5 2 4 0 2 23 181 1 0 0 IV - - 0 - 0 2 3 3 59 0 0 9 4 0 1 0 11 0 0 13 28 12 146 6 2 3 0 2 22 175 1 0 0 v - - - - - 1 3 1 65 - 0 10 12 0 1 1 6 0 0 15 31 13 159 5 2 4 0 2 18 184 0 0 0 VI 0 0 
- -
0 2 3 21 56 0 0 12 9 0 1 1 9 0 0 12 27 12 ~1 166 6 2 5 0 2 19 191 1 1 0 VIl - 0 - 0 0 1 2 33 92 0 0 6 17 0 1 1 6 0 0 20 28 11 218 3 2 3 0 1 17 140 1 0 0 VIII 
-
0 
-
0 0 1 3 19 62 0 
-
11 10 0 1 1 5 0 0 16 22 4 2 156 6 1 4 0 1 22 182 1 0 0 
IX 
-
0 
- -
0 1 2 0 57 0 
-
9 9 0 1 1 8 0 0 11 31 4 2 138 4 2 6 0 1 1.4 159 1 0 0 
1 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal s"eclall • Wciarvan specloalstaal 
-1966 . . . . . 1 0 
-
. . 15 1 . . . 0 
-
0 0 1 . 0 28 21 7 1 0 3 31. . . 
1967 . . . 2 2 
-
. 30 1 . . . 0 
-
0 0 2 . 0 37 10 27 1 0 5 43 . 
1968 . . . 4 0 
-
. 53 1 . . 1 
-
0 0 3 . 0 62 48 14 1 0 8 . 71 
1969 . . 6 0 0 42 4 1 0 0 0 1 0 55 40 15 1 0 10 66 . . 
1970 . . . . ·. 6 1 0 68 s . . . 2 - 1 1 2 0 85 sa· 27 1 1 12 . 100 ; . 1971 
1971 
' 1 . 0,5 0,3 
-
6,2 0,4 0,1 
-
0,2 0,0 0,2 
--
7,8 5,1 2,6 0,1 0,0 1,1 8,9 . 
Il 0,3 
- -
6,0 0,3 0,2 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 7,1 5,1 2,0 0,1 0,0 1,1 8,3 . 
Ill 0,7 
- -
5,4 0,6 0,1 o·o 0,2 0,1 0,3 0,0 7,4 5,3 2,1 0,1 0,0 1,3 8,9 . 
IV . 0,4 
- -
5,8 1,0 0,1 
-
0,1 0,0 0,2 0,0 7,7 5,8 1,9 0,0 0,0 1,1 8,9 . 
v 0,3 
- -
5,8 0,1 0,1 
-
0,1 0,0 0,1 0,0 6,5 4,9 1,7 0,0 0,1 1,2 7,8 . 
VI 0,6 
-
0,0 6,1 0,9 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 
-
8,1 6,5 1,6 0,0 0,0 0,2 8,4 
VIl 0,2 0,0 
-
3,4 0,3 0,0 
-
0,1 0,0 0,1 
-
4,2 2,6 1,7 0,1 0,0 0,1 4,3 . 
VIII . 0,4 
- -
6,4 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 7,2 6,2 1,1 0,3 0,0 0,2 7,8 . 
IX 0,5 
- -
4,8 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,2 0,0 6,1 4,5 1,6 1,0 0,0 0,2 7,4 . 
-
• ""' o ...... _ iv so•~• S.O~ "' • VoO• "' ........ 4u ""~•• "'' 01 • Vod~ Oo ,, .......... 4oUo """"'' ' ...... • v- 4o '""' '" ..,,.;.., •• - ....,_ 1 ::! 1 (Faltblatt) (d6pllant) ~ (plechevole) zljde ~ (vouwblad) _ • 
-
-0 UEBL/ BLEU 
Ausfuhr nach drltten Lindern • Exportations vers les pays tiers • fsport:azlonl verso 1 paesl t:erzl • Ult:voer naar derde landen 
1000.1 ~ 1 
• 0 11 1213 4 1 5 1 6 7 8 9 10 11 112 13 14 115 116,17118 19 20 21122 23 24 25' 26 271281 291 30 131 32 33 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 
1966 
-
0 0 30 30 0 222 6 7 40 4 169 951 40 366 609 195 11 22 232 386 28 195 3 483 0 31 121 1 227 100 3 932 8 2 2 
1967 0 0 
-
25 l6 0 140 8 22 25 9 171 799 27 380 648 220 2 34 232 519 38 206 3 481 0 48 100 2 218 75 3 875 10 2 . 1 
1968 
-
2 
-
20 ll 0 149 13 74 36 7 137 827 24 407 762 175 6 36 151· 616 33 204 3 656 0 50 96 2 241 67 14 061 4 0 1 
1969 
-
1 
-
7 8 59 199 8 130 48 4 111 640 48 358 786 223 3 36 201 472 39 233 3 598 0 51 107 4 246 n 4 031 3 1 2 
1970 
-
1 
-
4 5 8 167 9 134 32 1 51 n3 43 324 692 lOS 6 33 347 464 51 210 3548 0 45 106 4 215 75 3949 4 0 0 
1971 
1971 
1 
-
0 0 0 1 
-
16 
-
15 5 0 6 77 2 20 66 12 0 3 27 35 s 17 lOS , 0 3 7 0 13 s 331 0 0 0 
Il 
-
1 
-
0 1 
-
19 
-
13 8 0 6 79 2 33 69 13 0 1 22 52 l 15 336 0 2 9 0 15 5 365 2 0 0 
Ill 
-
0 
-
0 0 
-
16 0 14 7 0 12 75 4 54 74 19 1 3 29 23 8 15 353 
-
4 8 0 16 6 381 1 0 0 IV 
-
0 
-
0 0 0 13 1 2 5 0 8 78 4 71 98 17 1 4 23 42 5 17 387 0 5 7 0 17 6 418 
-
0 0 
v 
- - -
0 0 
-
17 0 4 4 0 5 69 1 49 67 11 1 3 16 40 6 14 307 0 4 7 0 16 5 336 0 0 0 VI 
-
0 
-
0 0 
-
18 
-
2 5 0 4 60 2 50 61 10 0 1 23 56 9 22 l15 0 2 7 0 18 7 358 0 0 0 VIl 
-
0 
-
2 1 
-
11 
-
17 4 0 9 47 3 49 51 15 0 5 19 35 7 16 189 0 7 7 0 17 6 319 
-
0 0 VIII 0 0 0 0 0 
-
11 0 2 3 0 3 56 4 44 50 9 0 3 14 40 3 20 262 0 l 5 0 13 5 185 0 0 0 IX 
- - - - - -
13 
-
6 3 0 7 41 1 41 49 11 0 1 19 51 8 20 171 0 2 8 0 14 7 301 
-
0 0 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal speclall • Waarvan speclaalst:aal 
-1966 . . 0 0 0 . 1 1 0 
-
21 0 9 . 0 • 31 0 31 3 0 26 61 . . 
1967 . 
-
0 
-
1 0 0 0 34 0 12 0 48 0 48 2 0 24 74 . . 
1968 . . . 0 0 
-
1 1 . 0 
-
35 0 11 0 50 0 50 3 0 32 as 
1969 . 
-
0 0 2 0 0 
-
36 1 12 0 51 0 51 4 0 34 88 . 
1970 . . . . 
-
0 0 . . 2 0 . . 0 0 33 ' 1 10 . 0 45 0 45 5 0 37 . 88 . 
1971 
1 
- - -
• 0,2 0,0 . 
- -
1,5 0,1 0,6 • 0,0 3,5 0,0 3,5 0,5 0,0 3,2 7;1. . 
Il . . 
- - -
• 0,5 0,0 . • 0,0 
-
1,1 0,0 0,6 0,0 1,1 0,1 2,2 2,4 0,0 3,0 7,6 . 
Ill 
- - -
• 0,3 0,0 . 
- -
2,6 0,0 0,6 • 0,1 3,5 
-
3,5 0,3 0,0 3,9 . 7,6 . IV 
- -
-
: 0,2 0,0 . • 0,0 
-
3,9 0,0 0,7 • 0,1 4,9 0,0 4,9 0,2 0,0 3,2 . 8,3 . 
v . 
- - -
• 0,1 0,0 0,0 
-
3,2 0,0 0,6 • 0,1 4,1 0,0 4,1 0,3 0,0 3,4 . 7,8 . VI . 
- - -
• 0,3 0,1 . 0,1 
-
0,9 0,1 0,8 • 0,1 2;1. 0,0 2,2 0,5 0,0 4,1 6,9 . . VIl 
- - -
• 0,2 0,0 0,0 
- 5,31 0,1 0,7 • 0,2 6,5 0,0 6,5 0,8 0,0 3,9 U,3 . . VIII 
- - -
. 0,0 0,0 2,7 0,0 0,6 • 0,0 3,3 0,0 3,3 0,4 0,2 3,2 . 7,1 . . IX 
- - -
• 0,1 0,0 0,0 1,1 0,1 0,8 • 0,0 2,1 0,0 2,2 0,6 0,0 3,5 6,3 
... 
... 
... 
Lleferungen ln andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA • 
Consegne agil altrl ~esl della CECA • Leverlngen aan andere landen der EGKS 
1000 t 
• 1 o 11 j1 1 31 ~ 1 s 1 ' 17 181 9 j1o j11 l11 j13j H l1s 116,17,18,19 j1o j11 1221 2l j1~ IlS 116127,28119 1 3o 131 132,33 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
1966 22 53 2 30 107 57 350 79 ~28 11 0 320 7~ 13 ~96 235 ~H 10 11 713 758 125 131 4937 3 n 95 l 98 12~ 5156 15 1 s 
1967 22 69 3 38 132 35 377 ~2 ~71 11 0 372 890 30 560 193 ~ 13 H ~5 938 111 1~ 5 571 1 65 90 1 106 115 5884 8 1 3 
1968 ~2 36 3 39 120 11 ~12 79 627 13 0 ~92 1116 18 662 373 ~9 16 16 1~ 1189 117 159 682~ 2 ~5 131 ~ 122 1~9 7230 2~ 2: ~ 
1969 ~ ~ 3 56 112 53 ~76 131 781 18 0 ~71 1 328 35 ~ ~3 ~7 20 19 1 319 1 ~71 126 198 8300- ~ 57 17~ 5 162 163 8805 30 3 7 
1970 17 1 ~ 62 ~ 52 ~~ 108 997 21 0 ~17 1153 50 1121 ~79 506 23 21 113~ 1 315 1~2 208 8 3ol~ 6 59 171 7 183 178 8 841 22 3 8 
1971 
1971 
1 0 0 0 5 3 1 lS 10 63 1 
-
28 73 3 58 25 17 1 1 86 106 8 11 528 0 ~ 13 1 1~ 1~ 570 3 0 1 
JI 2 0 0 3 5 1 28 17 67 1 0 42 92 3 62 31 36 2 2 100 106 10 19 618 1 5 14 1 17 16 665 1 0 1 
Ill 2 0 
-
7 9 1 37 17 98 1 0 42 127 2 71 37 38 1 2 117 142 15 23 m 1 5 16 1 20 19 827 1 0 1 
IV 2 0 0 1 3 1 25 15 70 1 0 38 83 1 63 28 36 2 2 108 124 11 20 628 0 5 15 1 15 16 676 1 0 1 
v 1 0 0 5 6 5 16 9 51 3 0 27 100 1 59 29 36 1 2 100 112 9 17 585 0 3 13 
1 113 15 627 2 0 0 VI 1 0 0 2 3 13 17 17 76 1 
-
47 129 0 82 35 ~ 2 2 108 82 16 21 704 0 5 18 1 18 i 20 761 2 0 0 VIl 1 0 
-
4 5 2 25 1~ 94 1 0 43 122 1 79 37 52 2 2 112 125 13 17 741 1 6 17 0 15 1 16 789 1 0 0 VIII 0 0 
-
8 8 0 23 17 64 2 0 30 96 1 66 25 34 1 1 79 100 7 12 558 0 2 10 0 9 13 590 0 0 0 
IX 1 2 
-
3 6 0 29 14 81 2 0 37 137 1 90 38 47 1 2 112 114 10 17 7l<J 0 5 18 0 16 20 788 1 0 1 
1 
1 
1 
1 1 1 1 1 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal spedall • Waarvan speclaa1staa1 . 
__....._ 
1966 . . 37 5 
-
. . ~ 17 . . . 0 0 9 1 7 . 0 80 3 n 3 0 25 . 109 . . 
1967 . . . . 28 5 0 . . 3 15 . . . 0 0 5 1 8 . 0 66 1 65 2 0 26 . 95 . . . 
1968 . . . . 3 ~ 1 . 7 17 . . 0 0 7 1 7 . 1 47 2 45 ~ 0 37 . 89 . . 
1969 . . 0 5 5 . 9 21 . 1 0 8 2 9 . 1 61 ~ 57 10 1 52 . 123 . . 
1970 . . . . 0 2 6 12 18 . 2 0 11 3 11 1 65 6 59 10 1 51 127 . . 
1971 
1971 
1 . . 0,0 0,2 
-
1,0 1,5 0,1 0,0 0,8 0,2 0,7 0,1 ~.7 0,5 ~.2 0,6 0,1 4,7 10,2 . . 
JI 
-
0,3 0,5 . 0,9 1,6 0,2 0,0 0,9 0,2 1,2 . 0,1 5,9 0,5 5,4 1,2 0,1 5,7 12,9 . 
Ill . 
-
0,5 0,0 1,5 1,7 0,1 
-
1,2 0,1 0,8 0,1 6,1 1,1 5,0 1,0 0,1 7,2 14,4 . . 
IV . . . . . 0,0 0,3 0,5 . . 1,0 . 1,8 . . . 0,0 
-
1,0 0,2 0,7 . 0,1 5,5 0,4 5,2 0,9 0,3 5,6 12,3 . . . 
v . . . . . 0,0 O,.ot 
-
. 0,5 1,2 . . . 0,1 0,0 0,7 0,2 0,5 . 0,1 3,7 o.~ 3,3 0,6 0,1 4,5 . 8,8 . . . 
VI . . . . . 
-
0,4 0,6 . . 1,0 1,3 . . 0,1 0,0 1,1 0,1 0,7 . 0,1 5,4 0,3 5,1 0,9 0,1 5,9 . 12,3 . . . 
VIl 0,0 0,4 0,3 0,8 2,4 
: 1 
0,1 ,0,0 0,9 1,1 0,5 . 0,1 6,6 0,6 6,0 0,8 0,1 5,1 12,6 . . VIII 0,0 0,1 
-
0,5 0,8 0,0 ·- 0,2 0,3 0,5 0,1 2,51 0,3 2,2 0,3 0,0 3,0 5,8 . . . 
IX ~ - 0,2 - 0,9 1,5 0,1 0,0 0,9 0,8 0,7 0,1 5,21 0,41 ~.8 0,9,~,1 4,4 10,5 . . 
1 
1 1 1 
1 
. 1 
'Sioho ............. dv ,..,_ ..... 01 , Vol• lm '"""* du ..o-u "'' 01 • Vodo~ Oo 1•--•1 dollo ~~~" o "''" • v- do <ob< dv kolommu •• m" .,,._ 1 ~ 1 (Falcblau) (d6pllanc) ., (plechevole) :rilde., (vouwblad) _.. 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits 
et par pays ou zones géographiques 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erz:eugnisgruppen sowle nach 
Lindem oder Lindergruppen 
lmj)Ortazlonl (a) ed esportGzlonl (b) f>er gruPf'l dlprodottl e per f>Gesl 
o zone geograflche 
lnvoer (a) en ultvoer (b) per produktengroep en per land of landengroep 
EGKS/CECA 1000' 
Stahl (des Vercrqes) - Ader (CECA) - Acclalo (Tractato) - Staal (Verdrq) 
Rohelsen (c) Andere Erzeucnisse-Autres produits 
Un der Zelle Blëk:ke und Halbzeuc Warmbreitband Altrl prodotti-Andere produkten 
Fontes (c) in RoUen lnscesamt 
Pays Llcne Lincots et 
Ghlsa(c) demi-produits Coils lnscesamt darunter • dont • Total 
Paesi dl cui • waarvan : Riche Llncotti e semiprodottl Coils Total Totale 
Landen Lijn Ruwijzer (c) Flacherzeucnlsse Blokken en Breedband op roUen Totale produits plats Totaal 
halffabrlkaten Crodotti piatti 
Totaal p atte produkten 
1 
1970 1 1970 1 
1971 1970 1 1970 1 1971 1970 1 1970 1 1971 1970 11970 1 1971 1970 11970 11971 1970 1 1970 1 
1971 
l-I X 1-IX 1-IX l-I X l-IX l-IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-JX 1-IX 1-IX 
J. - Elnfuhr - Importations ·- lmportazionl - lnYOer 
{~~' 1 599 ~1 .of76 617 .of60 661 .of 55 -3.of5 316 3228 2.of10 1 21.of0 1 583 1188 1 086 .of299 321613117 France 2 ln :na 715 539 309 1.of6 113 100 2391 1 853 1 9.of7 1 281 987 1 003 3 251 2 sos 2 356 EGKS Ital la 3 0 0 8 8 7 58 38 33 .of.of1 3.of6 6S.of 189 1.of7 209 507 392 69.of CECA Nederland .of 5 2 1l.of 101 161 630 .of71 588 797 607 688 538 .ofOl .of90 1 551 1 179 1 .of37 
UEBL ·BLEU 5 81 60 50 '597 .of8l .ofO.of 912 n.of 663 66.of2 5 210 .of9.of9 3 335 2590 2705 8152 6.of16 6017 
EGKS • CECA 6 1 057 799 756 2061 1589 1 S.ofl 2200 1693 1701 13 .of99 10 .of26 10379 6927 5 313 5 .of93 17 760 13 108 ! 13 621 
11111.-mC•Total 7 .of60 351 335 6ft1 512. .of2.of 915 719 1.of6 1 860 1 .of79 1 682 1 069 B.ofS 1 031 3382 2110 2 852 
GroBbrltannlen ) 8 25 21 7 10 57 27 2 2 2 239 193 214 112 ni 108 311 252 2.of2 Royaume-Uni 
w- Schweden • SuWe 9 2 1 0 20 19 33 1 1 0 3.of1 2.of8 259 19.of 133 162 361 267 292 
europe Finn.· Norw. • Dln. ) 10 210 158 126 277 219 150 
- -
211 162 111 83 62 .of3 .of88 380 271 Fln.· Norv. • Dan. -Europe Europe Oaterrelch • Aucrlche 11 3.of 31 17 8 7 3 358 2n 282 315 252 269 2.of3 196 223 681 532 SS.of 
Europe de Jucoalawien • Youa-Javle 12 8 6 0 31 29 22 51 .of7 50 12.of ;t1.of .of7 7.of n 26 205 189 119 l'Ouest Sonstlae • Autres 13 8 7 3 160 1.of5 151 5.of .of9 0 90 7.of 169 3.of 29 .of2 305 269 '320 
Zuacrmmen•Totaf 1.of 288 224 153 S66 476 386 .of67 372 334 1320 1 CU2 1 079 741 S85 604 2352 1889 1 799 
dar. EFTA •dont AELE 15 192 1.of9 128 lf11 169 12.of 363 276 28.of 1 072 827 858 606 .of62 532 16.ofl 12n 1266 
O.teurog: {,,.,_,mt · Totof 16 171 127 182 41 36 38 448 348 412 541 437 6CU 329 261 427 1030 821 1054 
Europe rient. darunter UdSSR } 17 98 73 9.of 1 1 17 133 113 92 3 2 2 3 2 2 137 116 111 dont URSS 
Amerlka { IMa-amC • Total 18 196 156 91 916 838 86 938 862 11 .of13 371 103 275 2.of8 75 2267 2 071 260 
Am4rlque darunter { USA 19 81 67 16 892 816 86 933 857 70 317 286 69 :na 203 56 21.of2 1 959 225 donc Kanada • Cenacla 20 11.of 89 7.of 21 
21 
0 0 0 0 3.of 23~ 18 6 5 .of 55 ...... 19 
Alrlka { 11111,...mc • Total 21 270 201 121 3.of 15 12 11 8 1 19 16 10 3 2 ~· 63 39 29 Afrique darunter SOdalr. • dont Air. du Sud 22 36 32 26 3~ 11 10 11 8 7 7 7 2 1 1 .of8 26 18 
Allan { .... ,...mc • Total 23 9 7 2 1 1 1 0 690 551 361 333 260 292 313 2.of2 286 1 025 811 65.of 
Asie darunter Japan • dont Japon 24 
- -
2 1 1 0 687 S.of7 361 324 250 292 307 236 286 1 011 798 6S.of 
o-I-·Oc6anle 25 2 2 .of 0 0 
-
0 0 
-
10 10 0 10 10 0 10 10 0 
Obrla-• Dl-n 26 2 3 
-
0 0 
- -
2:ol 
-
1 1 1 1 1 1 2 1 1 
1 
6 749 1 5 6G 1 3 796 Drtcee Uncler zu-men • Total pap den 27 939 726 552 1558 1 366 523 255.of 1185 2 6361 2136 2089 1 671 1 3.of8 1395 
IM.-mt • Total P,.6ral 28 19961 1 525 1 308 3619 1956 2 06.of 4754 38331 2886 16135 11562 t2.of67 8598 6662 6888 24 s08119 351 17 417 
Il. - Aualuhr- Exporuci-- &portazioni - Ulnoer f ............. , 29 1.of9 118 98 S.of1 461 258 210 151 257 5130 1"'053 .of236 2657 2CU2 21l.of 5882 -4665 4750 France 30 112 82 139 591 455 493 1 191 930 69.of .of107 3187 2 891 2151 1 693 1 617 5889 .. sn .of078-
EGKS Ital la 31 sn 36.of 298 .of73 366 386 -491 359 .of38 1 l.ofS 951 88.of 860 631 628 2309 1 677 1 708 
CECA' Nederland 3l 65 .of8 41 190 126 207 7 6 3 21.of6 1 659 1 .of88 893 67.of 63.of 23.of3 1 791 1 698 
UEBL • BLEU 33 2.of.of 183 133 277 218 176 333 243 28.of 9231 690 676 .of68 l.ofS 311 1 532 1 151 1135 EGKS• CECA 34 1 091 795 709 2on 1626 1519 2232 1 689 1676 13 650 10 6.ofO 10174 7031 5 385 5 315 17 955 13855 13 369 
-w 
1970 1 1970 1 19?~ 1970 1970 1971 1970 1 1970 1971 1970 1970 1 1971 1970 1970 1 1971 1970 1970 1971 l-I X l-I X l-I X 1-IX l-I X 1-IX l-I X 1-IX l-I X 1-IX l-I X 1-IX 
1 lnqHUnt • Total 35 196 144 143 339 217 30l 390 303 410 5770 4486 4080 3 761 2958 l 555 6499 5 007 4793 r Gro8brita11nlen } 36 7 4 1 68 44 26 lO 18 35 435 320 400 300 232 268 523 382 -461 
Wu'flo ir=.~~ .... 37 25 14 lO 10 8 4 1 1 13 783 606 527 480 370 340 794 614 543 euro pa Finn. • Norw. • Dln. } 38 21 18 7 49 27 33 87 62 72 1279 1 021 831 768 608 504 1 415 1110 937 Fini. • Norv. ·Dan. 
Euro pa Eu Schwelz • Sulale 39 73 55 44 160 105 131 18 11 10 1160 935 786 626 502 441 1 337 1 052 926 rope Spanlen • Espacne 40 6 2 5 19 19 9 245 193 138 311 248 198 275 221 170 585 460 345 Europe ~Ôuut Griechenland • Gra 41 15 11 1 7 4 4 3 8 8 2 269 199 203 107 75 97 l80 210 208 Sollldae ·A- 42 49 42 46 lO 10 97 10 9 59 736 510 537 448 335 278 766 530 693 ZURmmen• T-1 43 196 144 132 339 217 302 389 302 330 4 972 3840 3482 3005 2 341 2097 5699 4 259 4 114 dar. EFTA ·donc AELE 44 H7 107 84 291 193 229 123 91 133 3 771 2955 2646 2269 1 783 1 579 -4185 3240 3008 
O.teuropa { ,,.,_mc • r-• 45 1 1 11 0 0 0 1 1 81 798 647 598 756 617 458 BOO 648 679 Europe Orient. darunter UdSSR } 46 - - - 0 0 0 - - - 354 285 296 354 285 186 354 285 296 donc URSS 
47 116 81 74 67 34 167 634' 295 664 3774 2319 4586 1 768 1 012 2182 4 475 1648 5 417 Notd4tnerllul • AIMf'icrue du Nord 48 104 72 61 6 3 r-···- 16 616 280 594 3131 1 853 4197 1 433 767 1968 3753 2135 4807 A rika darunter USA • donc USA 49 104 72 60 3 3 2 604 276 579 2992 1758 4 011 1 -415 757 1 919 3 599 2037 4592 me Mluelamerllul • Am6rique Centrale 50 0 0 0 36 26 87 0 0 0 215 169 94 54 41 31 251 194 181 Am6rique SDdomerilco • Am6rique du Sud 51 12 9 13 25 6 64 19 16 70 427 298 295 281 204 183 471 319 430 Venezuela • V6nau61a 51 0 0 0 
- - -
.. 1 2 71 54 46 51 38 28 75 55 48 darunter Brulllen • Br6all 
dont { Ar1endnlen • Araenclne 53 - - - - - 38 - - 0 122 82 91 113 76 78 122 82 130 5-4 9 7 13 7 5 23 15 15 68 109 80 75 81 61 55 130 100 166 
55 11 tl r---··- 8, 17 10 36 3l 16 60 1101 800 806 385 300 276 1149 826 902 Afrilca Nordafrika • Afr. du Nord 56 .. !1 1 1 0 11 27 16 60 345 272 2-49 132 106 99 373 l88 3l0 
·-· j ........ "l''" {::;:: l daruncer Aaypcen • Eaypce Afrique Ecaa ,..._ d Afr. Aucru 
lnaa .. amt•Total 
Mlulerer Oate • Moyen-Orient 
Aalen 
daruncer fran donc Irak larael la l'alli 
Asie Obrlps Aaien • Reste de l'Asie 
rndlen•lndea daruncer hldatan 
donc China • Chine 
)apan ·Japon 
Ouanlen • Oc6anle 
Obrl•• · Dl ven 
Drltte Under zu•ammen Total pap den 
lnsc .. amt · Total c6n6ral 
{""-"'"'""' EGKS france CECA ltalia Nederland 
UEBL ·BLEU 
Drltte Under zuAmmen • Total pap den 
(a) Elnfuhr aua driccen Undem und BezOce aua 
anderen Undern der Gemeinachafc 
(b) Auafuhr nach dritten Undem und Lleferun1en 
nach anderen Undem der Gemelnachafc 
( c) Elnschlle81ich Spiqeleisen und hoch1ekohltea 
Ferromanaan 
57 4 9 
-
31 21 19 18 10 9 31 21 19 - - - - -58 1 0 0 7 .. 5 
- -
0 236 186 126 73 59 44 2-43 191 131 
59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 77 57 36 29 16 101 77 57 
60 92 90 9 109 75 253 27 21 27 1 137 891 688 619 474 363 1274 987 967 61 .. 3 6 76 58 140 27 21 24 571 458 366 181 141 130 674 537 531 62 0 0 
-
29 17 116 1 
- -
178 154 107 50 40 25 208 171 22-4 63 0 
- - - - - - - -
97 76 34 35 30 23 97 76 34 6.f 3 3 6 47 41 19 27 11 2-4 109 86 86 67 50 58 183 148 129 
65 87 87 3 33 17 112 0 0 2 567 433 321 438 333 232 600 450 436 66 
- - -
1 0 47 
- -
l 112 78 107 101 72 86 113 78 156 67 1 1 2 9 4 8 
- -
0 51 29 38 44 14 30 60 33 46 68 6 6 
-
0 0 0 
- - -
292 2-41 90 248 199 80 l9l 241 90 69 77 77 
-
0 0 0 0 0 
-
3 3 1 1 0 0 3 3 2 
70 0 
-
0 5 4 1 
- - -
56 42 l5 10 8 5 61 46 16 
71 
- -
1 0 0 0 0 0 
-
5 • 3 4 4 2 2 5 
'1 • 72 415 323 239 537 341 1 759 1 084 636 1 161 118-43 8 541 10 189 6548 47541 5383 13 463 9 518 11109 
73 1 506 1118 949 2609 1 9671 2278 3 315 1325 2837 l5 493 19 081 lO 363 13 578 1 10 140 10 697 31 418 23 373 l5 478 
Ill.- Net-uafuhr (Auafuhr-Elnfuhr) - Exporcacions netcea (exporcatioMoimponaaona) 
Esponuioni nette (uporuzlonioimponuioni)- Netto ult•oer (ultvoer-in•oer) 
74 
-450 
- 331 
- 378 - 75 - 1 - 403 -~~1M~ H +1902 +1 643 +2096 +1074 + 854 +1038 +1583 +1449 75 - 260 - l02 (-89 - 12-4 - 84 + 184 +1 045 + 817 + 594 +1716 +1 234 + 9-44 + 870 +606 + 614 +2638 +1967 76 + 522 + 364 + 298 +-465 + 358 + 379 + 433 + 321 + 405 + 904 + 605 + 230 + 671 + 484 + 419 +1799 +1285 77 + 60 + 44 + 39 + 66 + 25 + 46 ,.... 613 - -465 - 585 +1349 +1 052 + 800 + 355 + 272 + 144 +792 + 612 78 +163 + 123 + 83 
- 3lO - 264 - 228 - 579 - 481 - 379 -5719 -4520 -4273 -2867 
-2245 -2394 -6610 -5265 
80 
- 524 
- 403 - 313 +1 021 -1025 +lU -1470 1504- l4 +9207 +6405 1+8100 +4877 +3406 +3988 +6714 +3875 
(a) lmporcadona des pays den et r6ceptlona 
des pap de la Communaut6 
(b) Exporcadons Yen les pays den et livraio 
aona aux pap de la Communauté 
(a) lmporuzlonl dai paul terzl e arriYI dai paul 
della Comunità (a) lnYoer ult derde landen en &anYoer ult andere landen ••n de Gemeenachap 
(c) Y compris aplqel et ferro-manaanàe 
carburé 
(b) Esporcazionl ... no 1 paul terzi e conse1ne al 
paul della Comunltà 
(c) Compresl 1hiaa apeculare e ferro-Mn car-
burato 
(b) Uic•oer naar derde landen en leYerin1en aan 
andere landen YIUI de Gameenachap (c) Mec lnbe1rip Y&n apieJelljzer en koolatofrijk 
ferromanpan 
+1633 
+1 
+101 
+ 261 
-4882 
+8313 
.... 
.... 
• 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou z:ones géographiques 
lmfJOrtazlonl (o) ed esfJOrtazlonl (b) fJer grufJfJI dl 1Jrodottl e fJer fJaesl 
ozone geograflche 
Einfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erz:eugnisgruppen sowie nach 
Liindern oder LiindergruppenS 
lnvoer (o) en ultvoer (b) fJer produktengroefJ en fJer land of landengroep 
DEUTSCHLAND (B.R.)I 
-
Stahl (des Vertraces) - Acier (CECA) - Acciaio (Trattato) - Staal (Verdrac) 
Roheisen ( c) Warmbreitband 
Andere Erzeucniss-Autres produiu 
Bl6cke und Halbzeuc Altri prodotti--Andere produkten Un der Zelle in RoUen lnscesamt Fontes (c) Llncou et Pays Llcne 
Ghisa(c) demi-produiu Colis lnscesamt darunter • dont • . Total di cui • waarvan : Paesi Riche Llncottl e semiprodottl Colis Totsl Totale Ruwijzer; c) 
' Flacherzeucnisse Landen Li)n Blokken en Breedband op roUen Totale produiu plau Totaal 
halffabrikaten prodotti piatti 
Totaal platte produkten 
1970 1 1970 1971 1970 11970 i 1971 1970 1 1970 1 1971 1970 11970 1971 1970 1970 11971 1970 11970 1 1-IX I·IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX I·IX 1-IX I-IX 1-IX 
1.- Elafuhr -lmportstions -lmportazloni -ln-
rA 1 119 9-4 70 137 113 60 36 30 31 1 310 100 117-4 769 601 648 1 -493' 1191 EGKS Ital la 3 - - 0 6 6 6 0 0 - 175 111 -4-41 9-4 71 116 181 117 Nederland .. 1 1 1 .... -41 11 73 5.f 15-4 -456 353 319 301 117 133 573 448 CECA UEBL • BLEU 5 18 11 19 333 17-4 101 105 85 95 19-41 1317 1-401 1 -411 1075 1169 3 380 1686 
EGKS • CECA 6 tso t19 83 519 433 178 115 169 180 ... 993 3 940 4 3-47 1577 1915 1166 5 717 .. 541 
. 
lnspsamc • Total 7 71 58 63 109 165 91 533 415 398 945 771 1 066 543 -437 685 1 687 1 360 
GroBbriunnlen } 8 0 0 - 10 8 3 1. ' 1 - 97 80 118 39 31 70 107 90 Royaume-Uni 
Schweden • Sdde 9 1 1 0 19 18 13 0 
- -
189 141 140 109 79 87 108 159 
West- Finn. • Norw. • Dln. } 10 63 -49 .... 158 111 57 - - - 139 105 100 51 37 31 198 116 Europa euro pa fti · Norv. • Dan. errelch • Autriche Il 0 0 
-
3 3 3 355 170 277 216 179 178 182 151 160 57-4 -451 
Europe Europe lucoslawien • Youcoslavie 11 - - - 0 0 0 - - - 43 40 18 2-4 23 11 -43 40 de onstice • Autres 13 
- -
1 3 3 10 
- -
0 10 19 107 3 3 2.f 11 11 
l'Ouest Zusammen • ToUll 1.f . 65 51 46 193 153 86 356 271 277 703 S6.f 672 .f09 326 383 1252 988 
dar. EFTA ·donc AELE 15 59 .... .f3 53 50 10 356 271 277 615 -487 539 366 289 3-47 102-4 808 
Osceuro&a { tnscesamc • TCICCII 16 7 7 17 15 11 s 177 154 120 243 207 394 134 111 301 435 372 
Europe rient. daruncer UdSSR } 17 7 7 17 0 0 0 50 -48 11 0 0 0 0 0 0 50 -48 donc URSS 
A ika { lnapsamc • Total 18 70 60 45 460 403 1 107 195 3 161 149 31 73 63 15 818 747 
mer daruncer USA 19 1 2 
-
441 384 1 207 195 2 139 128 27 67 57 21 787 707 
Am6rlque donc { Kanada • Ceaada 20 68 58 -45 19 19 0 
- -
0 4 3 3 2 1 3 23 11 
Afrika { lnscesamc ·Total 11 9 8 1 7 4 0 
- - -
1 2 0 .1 1 0 10 6 
Afrique daruncer SDdafr. • donc Afr. du Sud 11 9 8 7 7 .. 0 
- - -
2 2 0 1 1 0 10 6 
Allen { lnacesamc • Total 23 7 7 - 0 0 0 25 11 ,.. 60 47 66 50 37 65 86 69 Alle daruncer Japan • donc Japon 24 
- - -
0 0 0 25 11 3-4 59 -45 66 50 37 65 85 68 
Ozeanlen • Odanle 25 
- -
1 
- - - - - -
9 9 0 
-91 
9 0 9 9 
Obrla• · Dlven 26 1 1 
- - - - - - - - - - - - - -
Drlcce Linder zuaammen • Total paya elen 27 161 136 116 676 sn 93 766 641 434 1179 978 1 164 6711 S47 7'16 1610 1191 
lnscesamt • Total a'n6ral 18 311 254 106 1196 1 005 371 980 811 714 6171 4 918 5511 3154 1521) 2 941 8 348 6733 
Il - Auafuhr- Exporcstions- Esporazioni- Ultvo4r 
r- 30 75 56 119 395 299 342 243 198 113 1 627 1116 1111 693 541 1 467 2 265 1 711 EGKS Ital la 31 370 255 109 140 110 198 166 120 136 390 275 154 25-4 182 187 696 sos CECA Nederiand 32 55 40 37 31 15 102 3 3 2 815 624 521 401 300 255 849 642 UEBL ·BLEU 33 119 93 70 57 45 29 63 -47 41 386 284 228 240 17-4 135 sos 376 
EGKS • CECA 3-4 610 444 435 613 469 671 475 367 301 3117 1409 lits 1 589 1 1961 1 043 4 315 31-45 
1000 t 
1971 
I·IX 
1165 
-4-47 
-495 
1698 
4 905 
1556 
131 
153 
157 
-458 
18 
117 
1 036 
836 
520 
11 
35 
30 
.. 
1 
1 
lOO 
100 
0 
-
1 691 
6 596 
1 578 
589 
625 
298 
3 089 
E 
E 
uropa 
urope 
lnaa-amt • Total 
Gro8brlcanniel' } Royaum..Uni 
w- Schweclen • SuWe 
europa Finn.- Norw.- Dln. } Fini.- Norv.- Dan. 
Europe Schweb: • Suiue 
de =i•n • Eapqne 
l'Ouest rlechenland • Grke Sonada• • '\uc:rea 
Zuacrmmen • TottJI 
dar. EFTA • donc AELE 
Oaceuropa daruncer UdSSR { /napsGmt • TottJ/ 
Europe Orient. donc URSS } 
Nordomerilco • ArMrlque du Nord 
A 
A 
. daruncer USA • donc USA 
merlka Mlecelomeriko • ArMrlque Cenuo/e r-·T-
m'rlque SIJdomenluJ • AmM/que du Sud• 
Veneauela • V'dzu"a daruncer 8rullien • Br'-il 
dont { Araencinien • Araentine r-·T-ri ka Nordafrlka • Alr. du Nord daruncer Jl.aypcen • Eaypce 
ri que .. ~ { .......... ..,..... p::::) 
EtaeaAaa.d Afr. Aucres 
lnaanamt • Total 
Mlttlerer Oscen • ~rient 
daruncer { 1::: 
donc Israel • lsraM 
le Obrlps Allen • lteate de /'Alle { Indien • Indes 
daruncer Pakiscan 
donc China • Chine 
Japan • Japon 
0 -l•n·O~Ie 
Obrlae • DivaN 
Orltte Linder zuaammen -Total paya del"8 
1 Ma-atnt • Total pn'raf 
11970 1 
35 185 
36 7 
37 15 
38 21 
39 69 
40 5 
41 H 
4l 44 
-43 185 
44 142 
45 0 
46 
-
.fi 13 
48 11 
49 11 
50 0 
51 12 
52 0 
53 
-54 9 
55 8 
56 2 
57 .. 
58 0 
59 
-
60 89 
61 3 
62 0 
63 0 
64 3 
65 86 
" 
-67 0 
68 6 
69 76 
70 
-
71 
-
n 305 
n 915 
1970 
l-I X 
134 
4 
14 
18 
52 
1 
10 
36 
134 
103 
0 
-
10 
11 
11 
0 
9 
-
-7 
1 
2 
.. 
0 
-
88 
3 
0 
-3 
86 
-0 
6 
76 
-
-
-
249 
693 
1971 11970 11970 
1-IX 1-IX 
137 128 71 
1 7 2 
20 3 1 
7 46 26 
41 38 15 
5 15 6 
6 1 1 
-45 17 10 
126 127 70 
81 100 63 
11 0 0 
-
0 0 
14 9 2 
0 0 0 
0 0 0 
0 2 2 
13 6 1 
0 
- -
- - -13 1 1 
11 7 6 
1 0 0 
9 
- -
-
3 3 
- - -
9 19 10 
6 26 19 
-
3 
-
- - -6 23 19 
3 3 1 
-
1 0 
l 0 
-
- - -
- - -
0 
- -
- - -
171 171 99 
606 795 56'8. 
1971 
1-IX 
117 
8 
0 
33 
-41 
7 
2 
36 
127 
91 
0 
-
n 
1 
0 
-
21 
-0 
21 
4 
0 
-0 
-
140 
98 
74 
-18 
42 
l8 
2 
0 
0 
1 
-
193 
965 
1 1970 1 1970 IIX 
69 54 
0 0 
0 0 
14 11 
7 6 
39 29 
- -7 5 
68 53 
16 13 
1 1 
- -
llO 138 
326 137 
314 13-4 
- -
4 1 
.. 1 
- -
- -
17 16 
27 16 
- -
- -
- -
1 t 
1 1 
1 
-
- -1 1 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
417 
1091 
901 576 
1971 
1-IX 
88 
0 
13 
17 
3 
-43 
-6 
82 
22 
7 
-
399 
397 
382 
0 
3 
2 
0 
0 
57 
57 
-
-
-
3 
0 
-
-0 
2 
2 
0 
-
-
-
-
548 
850 
11970 1 
1135 
77 
262 
571 
-402 
115 
62 
330 
1819 
1 382 
416 
169 
1 338 
1124 
1 070 
26 
187 
11 
90 
56 
161 
61 
11 
22 
7 
411 
97 
53 
7 
24 
323 
76 
20 
203 
2 
10 
-
-41U 
1 7 383 
1970 
1-IX 
1 748 
50 
206 
445 
321 
93 
44 
l-41 
1 401 
1 073 
347 
1-45 
831 
680 
643 
19 
132 
9 
63 
0 
119 
50 
8 
20 
6 
315 
71 
-41 
7 
12 
244 
51 
7 
168 
1 
6 
-
3 019 
5438 
m~ 119701 m~ 
-
1 568 j 1 564 1140 
55 70 47 
201 167 132 
434 344 269 
260 222 175 
62 99 82 
66 30 21 
226 224 173 
130-4 1157 899 
999 856 669 
264 408 341 
133 169 H5 
1 541 899 526 
1 382 741 411 
1299 726 403 
16 9 5 
143 149 110 
13 5 .. 
71 86 61 
-42 50 0 
108 
" 
53 
36 20 17 
.. 8 7 
7 3 3 
3 .. .. 
134 318 131 
81 45 30 
-43 23 17 
6 6 6 
23 14 5 
153 272 201 
65 70 -47 
18 19 6 
37 175 1-42 
1 0 0 
10 1 1 
- - -
3 461 1848 1051 
5 516 4437 3247 
1971 
IIX 
-
1 041 
51 
132 
267 
146 
-47 
38 
133 
814 
61-4 
228 
104 
1 004 
891 
845 
8 
105 
3 
61 
33 
56 
13 
.. 
3 
1 
154 
39 
H 
6 
17 
115 
52 
16 
33 
0 
1 
-
1157 
3 300 
Ill. - Neccoauafuhr (Ausfuhr-Einfuhr) - Exporcacions necces (exporcationaoimporcaciona) 
Eaporculoni nene (esporcazioni-imporculonl)- Necco-uitvoer (uicvoer-invoer) 
11970 
1431 
84 
265 
632 
-448 
169 
63 
354 
2 015 
1 -498 
417 
170 
1677 
1 451 
1 384 
29 
197 
15 
90 
56 
195 
88 
11 
lS 
7 
451 
125 
57 
7 
48 
326 
77 
20 
203 
2 
10 
-
-4765 
9 080 
1970 
IIX 
-
tan 
52 
206 
483 
352 
129 
-45 
256 
1524 
11-49 
348 
1-45 
9n 
817 
776 
21 
134 
10 
. 63 
0 
151 
66 
8 
23 
6 
336 
91 
-41 
7 
31 
245 
51 
7 
168 
1 
6 
-
3 337 
6 582 
1971 
IIX 
-
1783 
64 
214 
483 
304 
112 
67 
269 
1 513 
1112 
271 
133 
1 963 
1 780 
1 681 
16 
167 
15 
71 
64 
169 ,.. 
.. 
7 
3 
316 
178 
117 
6 
-42 
198 
95 
21 
37 
1 
10 
-
.. 302 
1391 
rrance 
75 
-
44 
-
38 + .. , + 158 + 186 + 282 + 207 + 168 + 92 + 307 + 178 
-
62- 76- 61 - 181 +772 + 531 + 313 EGKS leal la 76 + 370 + 155 + 209 + 134 +104 +192 +1U +120 + 136 + 115 + 64 -187 +160 CECA Neclerland 
UEBL • BLEU 
8GKS • CECA 
Drltte Linder zuaammen • Total paya de,. 
lnaaeaamt • Totala'n'ral 
(a) Elnfuhr aua drlccen Llndem und Bezllae aua 
anderen Llndem der Gemeinachafc 
(b) Ausfuhr nach drtccen Llndem und Ueferunaen 
nach anderen Llndem der Gemeinachafc 
(c) Elnachlie81ich Spiqelelsen und hochaekohlces 
Ferro-aan 
+ 111 + 71 + -415 +288 77 + 53 + 38 + 36 + 13 - 26 + 91 1- 70 - 51 - 152 + 359 + 271 +192 + 100 + 73 + 22 + 276 +19-4 78 + 91 + 71 + 51 -276 -229 -172 - -42 - 38 - 54 -2556 -2043 -217-4 -1171 
- 901 -103-4 -2875 -2310 
79 + .fiO + 315 + 346 +104 + 36 + 393 +260 + 198 + n -1776, -1531 -1232 
- 988 -779 -1113 +1411 -1191 
80 + 144 + 113 + 55 - 504 -473 + 100 -339 -432 + 11-4 +1987 +1051 +1191 +1171 +1504 +1481 +1145 +1146 
81 + 613 + 439 + 400 1- 401 - 437 + 594 + 78 - 135 + 136 +1111 + 510 + 65 +1183 +715 + 358 + 731 - 151 
(a) lmporcadona des paya ciers et r'ceptiona 
des paya de la Communauc' 
(b) Exporcadona vera laa paya tiers ac livrai-
aona aux paya de la Communauü 
(c) Y compris apieael ac ferro-manaanàe 
carbuA 
(a) lmporcazioni dai paul cerzl e arrivl dai paul 
della Comunicl 
(b) Eaporculonl verso 1 paul cerzl e conaeane al 
paul della Comunicl 
(c) Compresl ahlsa speculera e ferro-Mn C&l"-
burato 
(a) lnvoer uit derde landen en aanvoer uic andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) Ukvoer nur darde landen en leverlnaen aan 
andere landen van de Gemeenachap 
(c) Mec lnbe&riP van apie&eliizer en koolstofrllk 
ferromanpan 
+ 1-42 
+ 130 
-2-400 
-1816 
+1611 
+ 195 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou z:ones géographiques 
lmfiOI't.d%lonl (a) ed uporto%1onl (b) fier ~rul'fll dl flrodottl e fier fHJesl 
ozone ~eo~rafJclte 
Einfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erz:eugnlsgruppen sowie nach 
Uindem oder Uindergruppen 
lnvoer (a) en ultvoer (b) fier f1roduktengroef1 en #)er land of landengroefl 
FRANCE 
Stahl (des Vertrqes) - Acier (CECA) - Acciaio (Trauaco) - Staal (Verdrq) 
Rohelaen (c) Andere En:eucniu-Autres produics Warmbreitband 
1000. 
Linder Zeile Bl6cke und Halbzeuc -!-ltri prodotti-Andere produkten 
Fontu (c) in Rollen lnacesamt 
Paya 
Paaai 
Landen 
{--~ EGKS kalla 
CECA Nad erland UEBL ·BLEU 
EGKS• CECA 
ln~~a-amt•Toc:al 
GroBbrltannlen 
w-
Royaume-Uni 
Schweden • SuWe 
europa Finn.• Norw.• Dln. 
Europa g:;; Norv. • Dan. Europe rrelch • Autriche 
Europe de Juaoalawlen • Y oucoalavl• I'Ouelt Sonatlc• • Autre~ 
z-ntmen • Towl 
dar. EFTA • dont AELE 
Oneuro { '"''- • Tot~~l l Europe oarlent. daruncer UdSSR donc URSS 
Amerllca { lllll .... mt • Toc:al 
AIMrlque darunter { USA dont Kaneda • Canada 
Afrlka { l1111peamt • Total 
Afrique darunter SOdafr. • dont Afr. du Sud 
Aalen { 11111..-.nt • Toc:al 
Alle darunter Japan • dont Japon 
o-'-·OCIManlo 
Obrtp • Dl.,.n 
0 
• 
ritt. Undor -mon • Toc:al pay. don 
11111roaamt• Toc:al pn4ral 
{"--'~ EGI(S ltalla 
CECA Nad erland UEBL ·BLEU 
EGKS• CECA 
Ucne 
Riche 
Lijn 
1 
3 
4 
5 
6 
7 } 8 
9 } 10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 } 17 
18 
t9 
20 
21 
n 
23 
2-4 
25 
26 
27 
28 
29 
31 
32 
33 
3-4 
Ghi .. (c) 
Ruwijzer (c) 
1970 1 1970 1 
1971 
1-IX 1-IX 
75 56 118 
0 
- -0 0 0 
36 25 22: 
112 et 139 
tl 11 6 
0 0 
-
- - -
12 11 8 
- - -
- - -0 0 0 
13 11 8 
10 8 8 
- - -
- - -
14 19 10 
11 10 0 
12 9 10 
12 7 4 
- - -
- - -
- - -
0 
-
0 
- - -
49 37 11 
160 118 161 
120 95 
"l 132 95 78 8 6 5 124 90 63 384 1ri1 111 
Lincocs et 
demi-produics Colla lnacesamt darunter • dont • Total 
di cul • waarvan : 
Llncotti e aamiprodotti Colla Total Totale 
Flachen:aucniue 
Blokken en Breedband op rollen Totale produics placs Totaal 
hallfabrikaten prodottl piattl 
Totaal platte produkten 
1970 1970 1 1971 1970 1 1970 1 1971 1970 1 1970 1 1971 1970 1 1970 1 1971 1970 1970 1971 1-IX I-IX 1-IX I-IX I·IX l-I X 1-IX 1-IX 1-IX l-I X 
L - Elnfuhr - lmportadona - lmportazionl - lnvoer 
-405 301 ' 327 235 185 133 1620 1 226 1 075 698 551 -467 2259 1 712 1 535 
2 2 1 58 38 33 159 129 174 90 71 80 219 170 208 
42 31 85 181 131 112 112 rn 131 80 60 99 335 250 329 
161 137 55 674 545 428 2197 1 753 1 522 1289 1 038 1 034 3 033 2435 2006 
610 47t 468 t 147 900 707 4089 3195 2 903 2 t57 t no 1 68t 5846 4566 4078 
n 69 26 62 52 t7 273 t82 103 t95 127 153 408 303 246 
6 4 7· 
- -
1 36 25 26 26 18 21 41 29 34 
0 0 0 1 1 
-
75 -46 66 56 30 52 77 47 66 
- -
0 
- - -
29 2~1 13 12 & 10 29 20 13 0 0 
-
2 2 5 8 10 5 4 7 10 8 15 
- - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
64 62 19 20 20 
-
43 32 30 23 18 14 127 114 49 
69 66 26 23 23 6 192 129 146 122 79 103 285 218 178 
6 4 7 3 3 6 150 98 112 99 60 86 159 104 125 
3 3 
-
39 29 11 81 52 57 73 48 50 123 ,as 68 
- - -
22 17 3 1 0 0 0 0 0 22 17 3 
94 93 t 4t3 352 39 27 23 8 t6 ts t 533 468 47 
93 93 0 .413 352 39 17 17 1 16 15 1 523 462 40 
- - - - - -
10 6 7 0 0 
-
10 6 7 
- - - - - -
2 t 6 t 0 t 1 t 6 
....... 
- - - - -
1 0 1 0 0 1 1 0 1 
0 t 0 53 19 tOO t7 tl t3 tS tt to 70 42 ttl 
0 0 0 53 29 100 12 7 13 9 5 10 65 36 113 
-
0 
- - - - - - - - - - - - -
0 
- - - - - - - - - - -
0 
- -
t66 161 17 528 433 155 319 119 131 117 153 165 101l 814 41l 
776 633 495 1675 1 333 861 4409 3413 3134 1384 tm 18461 6859 5 380 4490 
11.- Auafuhr- Exportadona- Eaporcazioni- UICYOer 
138. 118 52 39 33 29 1 339 1 05ï 1 097 780 610 614 1 517 1205 1178 jil 219 101 69 -43 53 459 332 294 304 231 204 808 594 449 70 8 0 0 0 214 166 149 76 60 39 311 236 157 150 119 36 27 29 419 3191 316 160 119 109 648 496 464 7081 557 280 144 103 111 1431 1 mt 1 856 1 321 1010 967 32&4 1531 1248 
... 
... ,...., 
------------------------~-----------------------------------------------------------------------~--~~--------
1 1970 1 w: 1 t~ 11970 ' m~ . 
lna.-mt • Total 35 4 3 5 861 68 
1971 
1-IX 
98 
11970 11970 1 1971 11970 1 1970 1-IX 1-IX 1-IX 
1 
43 39 10 1197 1 038 
1971 11970 1 
1
19
1
x1o 11971 11970 1 1970 11971 1-IX 1-IX I-IX 1-IX . 
873 796 536 1 634 1 426 1144 98l GroBbrlcannien } 36 3 0 4 7 6 0 67 53 55 32 29 22 77 59 60 Royaume-Uni - - -
Schweden • SuWe 37 
E 
E 
uropa 
urope 
w-
europa Finn. • Norw. • Dln. Fini. • Norv. • Dan. 
Europe Schwelz • Sulae 
=len • Elpecne de 
rlechenland • Grke l'Ouest Sonsdae • Autres 
ZusGmmen • T-1 
dar. EFTA ·donc AELE 
O.ceuropa daruncer UdSSR { lnsr-mt • T-1 
Europe Orlenc. dont URSS 
A 
A 
r-·T-NotdcrmeriluJ • Amhique du Nord merllca daruncer USA • donc USA MlttlllamerlluJ • Am6rlque Centrale 
m6rlque SIJdamerlluJ • AIMnque du Sud 
Venezuela • V6nûu61a 
darunter Brulllen • Br6all 
dont { Araendnlen • Araentlne 
- -} 38 - -
39 3 2 
40 1 1 
41 1 1 
42 0 0 
43 4 3 
44 3 2 
45 
- -} 46 - -
.fT 93 61 
48 93 61 
49 93 61 
50 0 0 
51 
- -52 
- -53 
- -54 
- -
55 2 0 
-
1 1 0 
-
1 0 0 
3 73 59 44 
0 6 4 1 
1 2 2 0 
1 1 1 49 
5 86 68 98 
3 78 61 73 
-
0 0 0 
- - - -
58 8 4 92 
58 3 0 13 
58 0 0 0 
-
4 3 39 
-
1 1 40 
- - - -
-
- -
38 
-
1 1 0 
0 2 1 28 
- - -
173 137 112 
- - -
263 215 162 
2 1 3 332 273 258 
34 31 7 51 41 46 
- - -
91 71 53 
0 
-
0 106 75 92 
43 39 10 1082 864 778 
9 8 3 826 669 583 
- -
0 215 174 96 
- -
-
144 114 60 
64 
-
33 954 594 1 154 
64 
-
33 764 454 1 052 
64 
-
33 714 422 996 
- -
0 84. 71 30 
- -
-
105 69 72 
- - -
31 20 18 
- - -
15 9 12 
·- -
-1 
21 16 10 
- - 0 313 406 
103 79 66 
145 117 90 
1n HO 152 
39 31 37 
22 17 16 
74 53 62 
. 588 466 446 
444 358 316 
208 168 90 
144 114 60 
~1 181 431 120 378 119 376 
20 15 11 
68 46 42 
30 20 17 
13 8 10 
16 12 9 
167 126 
174 138 
263 215 
406 334 
90 77 
93 n 
108 76 
1 211 970 
913 737 
215 174 
144 114 
1026 598 
831 454 
778 422 
88 75 
106 70 
31 20 
15 9 
22 17 
473 324 
112 
162 
305 
54 
53 
141 
886 
659 
96 
60 
1278 
1 098 
1 018 
69 
112 
1 
51 
1 
4 
8 
0 
34 r··-··T-{No ................... 56 0 0 0 0 0 10 - -Afrilca daruncer AIYpcen ' qypce F 57 - - - - - - - -58 0 0 0 2 1 5 
- -frlque dont Aa. Afr. Linder { So":~e} 
59 0 0 
-
EtacaAa.d'Afr, Aucre. 
- - - - -
471 1 
-
168 127 154 74 
-
8 3 15 8 
0 148 111 103 46 
-
8 6 12 3 
132 
58 64 168 
3 5 8 
35 34 150 
2 1 8 
127 
3 
112 
6 
165 
1 
15 
07 
2 1 
. 
lna.-mt • Total 
Aaten 
Mlulerv Osten • Meyen-Orlent 
Irak darunter {Iran 
donc larul • larall 
Aale Obrl ... Aslen • R.œ de l'Asie 
{ Indien • lndea 
daruncer Paklacan 
dont China • Chine 
Japan • Japon 
O-Jen•Oc6anle 
Obrlae• DI"Nn 
Drltte Under zuaammen 
•....-mt • Total a6n6ral 
EGKS 
CECA { 
Oeutachland (BR) 
lwia 
:-led erland 
UEBL • BLEU 
&GKS• CECA 
Total paya tien 
Drltte Under zuaammeft • Total paya den 
1....-mt • Total a6n6ral 
E 1 nfuhr aus drlccen Llndem und Bezllae -
anderen Llndem der Gemelnschafc 
\0) Auduhr nach drlccen Llndem und Ueferunaen 
nach anderen Llndem der Gemelnschaft 
(c) ElnschlleBilch Spleaelelsen und hochaelcohlces 
F erromanpn 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
n 
73 
74 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
1 
1 
-
-
-
1 
-
-
-1 
0 
-
100 
484 
45 
132 
8 
88 
2n 
51 
n4 
1 
0 
-
-
-
0 
-
-
- 0 
-
-
65 
352 
+ 39 -
+ 95 + 
+ 6 + 
+ 65 + 
+ 106 + 
+ 28 + 
+134 + 
0 
0 
-
-
-
0 
-
-
-
-
-
-
63 
186 
7 3 87 0 11 215 166 148 90 70 
-4 2 35 
- - -
153 122 101 49 38 
3 1 34 
- -
-
41 40 12 8 8 
- - - ~0 1 - - 25 17 18 14 12 1 1 0 - - 38 33 26 18 13 4 1 52 0 - 62 44 47 41 32 0 0 19 
- -
14 9 15 13 9 
- -
4 
- - -
3 1 1 1 0 
0 0 - - - - 19 16 13 14 11 0 0 0 0 0 
-
0 0 0 0 0 
0 0 
- - - -
33 26 10 7 6 
- - - -
-1 - - - 0 - 1:61 104 76 305 107 39 43 2969 2148 2592 1 311 
8111 6131 585 151 141 154 5 401 4 019 4448 2693 2 036 
111.;- Neccoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr) - EJCportations necces (elCportatlons-imporcations) 
Elporculoni necce (esportazioni-imporcuioni) - Necco-uitvoer (ulcvoer-invoer) 
74 122 
40 157 
4 44 
13 25 
15 39 
34 66 
14 14 
1 3 
13 19 
0 0 
2 33 
0 
-
1 175 3179 
1142 6464 
169 
124 
41 
17 
33 
45 
9 
1 
16 
0 
26 
-
2262 
..-4793 
2 
13 
35 
6 
46 
8 
7 
1 
2 
3 
1 
99 
4 
4 
3 
0 
1 0 
0 
29 40 
87 51 
42 - 267 ·- 183 •- 275 ~ 196 - 1521- 104 - 281 - 1n j+ 22 + 82 + 591+ 147 - 742~- 507 - 357 78 + 278 + 2171+ 101 + 11 + 5 + 20 + 300 + 203 + 120 + 214 + 160 + 124 + 589 + 424 + 241 
s + 55 + 39 - 77 - 181 - 131 - 112 + 101 + 79 + 18 - 4 + o - 60 - 24 - 14 - 1n 
41 + 31 + 13 + 64 - 638 - 518 - 399 -1778 -1434 -1206 -1129 - 919 - 925 2385 -1939 -1542 
83 + 98 + 86 - 188 -1003 - 797 - 596 -1657 -1324 -1 04'1 - 836 - 700 - 714 2 562 -1035 -1 830 
41 62- 86 + 278 421 - 394- 112 +2650 +1929 +2361 +1145 + +2166 +1448 +2527 
115 + 36 - + 9011424 -119l - 708 + 992 '+ 606 +1 314 + 309 + 395 - 587 + 697 
(a) Importations des pays ders et r6cepdons 
des paya de la Communaut6 
(b) Exportations vers les pays ders et livrai-
sons aux paya de la Communaut6 
(a) lmportulonl dai paesl cerzl e arrivl dai paesl 
della Comunltl 
(a) lnvoer ult derde landen en aanvoer Ùlt andere 
landen van de Gemeenschap 
( c) Y comprla spleael ec ferro-manpnèse 
carbur6 
(b) Elportulonl verso 1 paesl cerzl e consecne al 
paesl della Comunltl 
(c) Compresl chisa speculare e ferro-Mn -
buraco 
(b) Ulzvoer naar derde landen en leverincen aan 
andere landen van de Gemeenschap 
(c) Met lnbearlp van spieaelijzer en koolatofrllk 
ferro man pan 
r-::;~' ~ 
.... 
... 
CD 
lmportations)(a) et exportations (b) par groupes te produits 
et par pays <"" zones géographiques 
lmportazlonl (a} ed!esportazlonl (b) per gruppl dl prodottl e per paesl 
o zo~e geograflche · 
Einfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnisgruppen sowie nach 
Lindern oder Lindergruppen 
lnvoer (a) en_ ultvoer (b) per produktengroep en perland of landengroep 
ITALIA 
Stahl (des Vertra&es) - Acier (CECA) - Acdalo (Trattato) - Staal (Verdra&) 
Rohelsen (c) Ande re En:eucnisse -Autres produlu Warmbreitband Linder Zelle Blllcke und Halbzeuc Altrl prodotti - Andere produkten 
Fontes (c) ln Rollen lnscesamt 
Pays Llcne Llncou et 
Ghlsa(c) deml-produiu Co ils lnscesamt darunter - dont - Total 
Paesl RIJhe di cul - waarvan : 
Ruwijzer (c) Llncotcl e semlprodottl Co ils Total Totale 
Landen Llln Flachen:eucnlsse Blokken en Breedband op roUen Totale produlu plau Totaal 
halffabrikaten crodotti plattl 
Totaal p atte produkten 
1970 1 1970 1 
1971 1970 1970 1 1971 1970 1 1970 1 1971 1970 1970 1 1971 1970 1 1970 1 1971 1970 1970 1 1-IX 1-IX 1-IX l-I X 1-IX I-IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 
1. - Elnfullr -lmportaciona - lmportazioni -ln,_,. 
EGKS {"''""""'''" 1 333 2-49 238 128 101 1 202 170 123 138 -4-40 308 27-4 280 199 202 737 532 France 2 123 93 90 2n 206 118 66 -46 51 -477 351 309 310 237 216 815 603 CECA Nederland .. 2 1 1 11 6 37 118 92 107 113 8-4 111 92 68 9-4 2-42 182 
UEBL • BLEU 5 15 13 10 -43 30 51 131 93 139 398 273 2-49 228 \68 17-4 sn 3961 
EGKS • CECA 6 .fn 356 339 45-4 343 -407 485 353 -436 1 419 1 017 943 910 .sn 686 2367 1 713 
IMI .. amt • Total 7 nt 177 101 135 110 tn 195 119 171 441 360 150 1-41 107 118 871 699 
Gro8brltannlen } 8 5 3 5 33 23 14 1 1 0 -43 37 25 23 21 .. 77 61 Royaume-Uni 
West- Schweden • SuAde 9 0 0 Oj 0 0 3 0 0 0 28 22 1-4 10 8 5 29 22 
europa Finn.- Norw.- Dln. } 10 -41 38 16 39 36 35 - - 21 17 2 5 2 0 60 53 Eu~opa g:;- Noi'Y.- Dan. -Europe errelch • Autriche tt 3-4 31 17 5 5 0 1 1 0 73 5-4 61 -43 32 -40 79 60 
Europe do t•oalawlen • Youcoslavle 1l 8 6 0 30 29 22 -45 -41 -40 82 7-4 29 50 -48 15 157 144 l'Ouest nstlce • Autres 13 8 7 1 7 6 33 31 27 0 23 18 13 7 7 .. 62 52 
,. s ~ Zusammen • Tottll H 98 84 49 ff4 99 107 79 70 -40 270 222 143 138 119 67 463 391 
• 
dar, EFTA •dont AELE 15 51 -43 17 -46 33 20 3 1 1 1n 132 110 81 64 -49 221 167 
Osteuro a . { lnsresan.; • TottJI 16 123 93 153 21 11 15 216 149 230 171 139 107 105 88 61 409 308) 
'Europe Orient. darunter UdSSR } 17 8-4 60 70 
- - -
56 44 55 2 1 1 2 2 1 58 -46 
' dont URSS 
Amerlka { lnsa .. amt • Total 18 92 68 30 318 198 85 158 158 14 178 157 55 161 t-48 -47 654 613 
Am6rlque darunter { USA 19 64 51 15 315 295 85 153 153 2-4 117 111 36 1n 108 33 59-4 559 dont Kanada • Canada 10 28 16 13 2 2 
-
0 0 
-
15 9 ... 3 3 1 17 12 
Afrlka { IMI .. amt • Total 21 143 186 107 17 tt 1l tt 8 7 8 8 1 t 1 0 -46 17 
Afrique darunter SOdafr. • donc Afr, du Sud n 11 18 16 23 7 10 11 8 7 0 0 0 0 0 0 3-4 16 
Allen { ln11 .. amt • Total 13 1 0 1 0 0 0 531 440 170 104 168 t-45 lOt 165 145 736 608 
.... ,. darunter Japan • donc Japon 2-4 
- -
2 0 0 0 528 -436 170 101 165 1-45 200 165 1-45 730 602 
Ozaanlen • Odanle 15 1 1 1 0 0 
-
0 0 
-
0 0 0 0 0 0 1 0 
Obrl1e • Divers 26 
- - -
0 0 
- - - - - -
- - - -
0 0 
Drltte Linder zusammen • Total paya tlert 17 558 -431 341 -480 -430 118 995 815 .otn 831 693 450 605 511 310 1308 19-47 
1 n11aamt • Total 16n6ral 28 1 031 787 680 935 771 616 1 -480 1 t78 907 1161 1 710 1 39-4 15t5 119-4 1 005 .. 675 3 660 
Il. - Ausfuhr - Exporuciona - Esporazionl - Ultvoer 
t~-·(BR) 29 0 0 0 5 5 2 0 0 0 282 210 -433 98 67 113 288 115 GEKS 30 1 1 0 1 1 1 59 -42 31 159 128 179 91 71 78 219 1n 
CECA Nederland 32 - - - 0 0 - - - 0 3 l -42 2 2 12 3 2 UEBL ·BLEU 33 
- - -
0 0 0 1 1 0 ... 3 15 3 3 3 .. ... 
EGKS • CECA 3-4 1 1 0 7 7 .. 59 -43 31 -4-48 3-41 669 19-4 1-41 lOS 51-4 392 . 1 
1000 t 
1971 
1-IX 
61-4 
-478 
255 
-439 
1786 
641 
40 
17 
37 
61 
90 
-46 
290 
130 
352 
57 
163 
1-45 
... 
t9 
17 
316 
316 
0 
-
1 141 
1917 
-436 
111 
-42 
15 
70S 
Europa 
Europe 
lne.-mt •Total 
Gro8brltannlen 
Royaume-Uni 
w-
europa 
Europe 
de 
l'Ouest 
Schweclen • SuWe 
Finn.- Norw. • Dln. 
Fini.- No". • Dan. 
Schwelz • Sulne 
Spanlen • Eapqne 
Grlechenland • Grke 
Sonsdce·A-
Zusomme~t·T-1 
dar. EFTA ·donc AELE 
Oateuropel!! , { lns.-mt • T-1 
Europe OrTenc daruncer UdSSR 
• donc URSS 
35 
} 36 
37 } 38 
} "' 
1970 • 1970 
1-IX 
5 
0 
0 
3 
5 
1 
0 
4 
0 
0 
3 
4 
1 
0 
1971 11970 1 1970 
I-IX 1-IX 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
23 
0 
1 
21 
1 
0 
23 
22 
0 
0 • 
16 
0 
1 
15 
1 
0 
16 
16 
0 
0 
1971 11970 
1-IX 
u 
9 
0 
0 
2 
11 
9 
0 
0 
20 
12 
0 
8 
0 
20 
12 
1970 1 1971 11970 1 1970 1 1971 I-IX I-IX 1-IX 1-IX 
19 
11 
8 
0 
19 
11 
2 
13 
39 
55 
3 
0 
3<f5 
2 
1 
2 
110 
30 
24 
109 
277 
122 
68 
3 
257 
1 
0 
1 
83 
25 
15 
84 
209 
91 
48 
2 
320 
12 
1 
1 
78 
28 
26 
81 
227 
97 
93 
6 
1970 11970 
l-I X 
173 
2 
1 
1 
40 
29 
9 
40 
123 
49 
50 
3 
125 
1 
0 
1 
29 
24 
4 
29 
89 
35 
36 
2 
1971 11970 1 1970 1 1971 I-IX 1-IX l-VI 
182 
12 
1 
1 
29 
27 
10 
21 
108 
45 
14 
4 
388 
14 
2 
2 
131 
31 
32 
109 
320 
156 
63 
3 
293 
13 
1 
1 
98 
25 
23 
84 
245 
118 
48 
2 
385 
12 
1 
1 
90 
.f1 
26 
121 
292 
109 
93 
6 
Amerlka daruncer USA • donc USA 
MlaaiGmerllur • Am6rlque Centrale { 
=:.r· .T~que du Nonl ~ 48 
.., 
50 
6 
1 
1 
5 
1 
1 
2 
0 
0 
59 
44 
..f..f 
39 
25 
25 
143 
76 
16 
~ 
54 
53 
19 
51 
22 
21 
19 
11 
2 
251 
245 
2-45 
1 
43 
28 
28 
8 
7 
3 
2 
1 
18 
5 
5 
8 
196 
193 
193 
1 
2 
0 
1 
1 
152 
99 
99 
19 
95 
48 
47 
19 
397 
321 
321 
1 
Am6rlque SOdomerilur • Am6rlque du Sud 
daruncer { Venauela • V6nau61a 
Brulllen • Brall 
donc Ar1endnlen • Arcendne 
51 
52 
53 
54 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 3 2 15 15 67 14 
3 
2 
6 
2 
5 
5 
0 
2 
2 
5 
2 
2 
1 
33 
3 
2 
25 
29 
2 
2 
23 
75 
0 
2 
n 
llne.-m{t N!~ka • Air.~~~ Nord darunter .J.cypcen • qypu Afrique dont Aa. Air. ~er { t= } Etaca Aa. d Air. A-Al ri ka 55 56 57 58 59 0 0 0 0 0 
5 
2 
0 
0 
3 
1 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
15 
5 
15 
0 
67 
2 
2 
32 
5 
0 
2 
3 
25 
5 
0 
2 
3 
71 
22 
0 
5 
5 
7 
1 
0 
0 
1 
6 
1 
0 
1 
10 
7 
0 
0 
0 
39 
5 
0 
2 
3 
26 
5 
0 
2 
3 
80 
23 
0 
5 
5 
Aslen 
Asie 
lne.-mt•ToOII 
Mluletw o.œn • Moyen-On-
Irak daruncer {Iran dont brui ... ,... 
Obrlaes Arien • Reste de l' .w. 
{ 
Indien • Indes 
daruncer Palclatan 
donc China • CWne 
Japan • Japon 
O:nanl- • Océanie 
Obrl1e • Dlvera 
Drltte Under zu .. mmen • Totat pay. den 
lna.-mt • Tota116néral 
EGKS 
CECA 
r De!IUChland (BR) France 
l Neclerland UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
Drltte Under zu .. mmen • Total pay. dera 
lnapaamt • Tota116néral 
a) Elnfuhr aus drluen Llndem und Bez01• aus 
anderen Llndem der Gemeinschaft 
( b) Aulfuhr nach drh:cen Llndem und Ueferuncen 
nach and•ren Llndem der Gemelnschaft 
c) Elnschlie811ch Sple1elelnn und hochlekohi-
Ferromancan 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
10 
71 
72 
n 
0 
0 
0 
0 
5 
6 
0 
0 
0 
0 
5 
6 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
31 
38 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
22 
28 
0 
0 
0 
0 
15 
18 
16 
26 
26 
0 
uo 
170 
10 
20 
0 
79 
122 
14 
24 
2-4 
102 
66 
15 
0 
30 
36 
3 
20 
13 
0 
1 
0 5 
223 573 
255 1 021 
88 
58 
15 
0 
26 
JO 
3 
15 
13 
0 
1 
135 
87 
38 
1 
24 
48 
7 
10 
31 
0 
1 
3 .of 
426 788 
768 1 457 
52 
31 
1 
0 
25 
21 
3 
17 
1 
0 
1 
4 
281 
~5 
43 
26 
1 
0 
22 
16 
3 
12 
1 
0 
0 
1 
194 
337 
Ill. -N-'uhr (AuafuhNinfuhr)- Exponadons nettes (exporcadoM-Imporcadons) 
Eaportaldonl n- (esportaldonl-lmportazlonl)- Neuo-ulcvoer (ulcvoer-invoer) 
74 
35 
3 
1 
20 
38 
3 
9 
25 
0 
0 
128 
92 
15 
0 
56 
36 
3 
20 
13 
0 
1 
2 5 
..f64 714 
670 1 228 
109 
78 
15 
0 
..f6 
jo 
3 
15 
13 
0 
1 
159 
111 
38 
1 
48 
48 
7 
10 
31 
0 
1 
3 4 
526 1 025 
918 1 730 
74 - 333 - 2-49 - 238 - 123 - 96,- 200 - 170 - 123 - 138 - 158,- 98 + 159 - 182 - 132 - 89 - ..f..f9 - 317 - 178 
75 - 122 - 92 - 90 - 271 - 205 - 117 - 1 - 4 - 19 - 318 - 323 - 130 - 219 - 266 - 138 - 596 - 531 - 266 
77 - 2 - 1 - 1 ~ 11 - 6 - 37 - 118 - 92 - 107 - .110 - 82 - 69 - 90 - 66 - 82 - 239 - 180 - 213 
78 - 15 - 13 - 10 - -43 - 30 - 51 - 130 - 92 - 139 - 394 - 270 - 23..f - 225 - 165 - 171 - 568 - 392 - 424 
19 - ~1 - 355 - 339 - 447 - 336 - 403 - 426 - 310 - 404 - 981 - 715 - 274 - 716 - 630 - ..f81 -1853 -141 -1081 
80 - 553 - 426 - 340 - 449 - 408 - 203 - 885 - 746 - 249 - 259 - 267 + 338 ~ 324 - 327 + 144 -1594 -141 - U6 
81 -1025 - 781 - 619 - 897 - 7441- 608 -1310 -1056 - 652 -1240 -10G 1+ 63 -1040 - 957 - 335 -3~ -2&42 -1197 
(a) lmportadons des pay. dera et r6cepdons 
des pay. de la Communauc6 
(b) Exportadons vera les pays dera et livrai-
sons aux pays de la Communauté 
(c) Y compris sple1el et ferro-mancanà• 
carbur6 
(a) lmportazionl dai paal ceni e arrivl dai paul 
della Comunltl (b) Eaportazioni verao 1 paal ceni e conse1ne al 
paal della Comunitl . 
(c) Compresl chisa speculare • ferro-Mn c:ar-
buraco 
(a) lnvoer ult derde landen en aanvoer uh: andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) Uicvoer naar derde landen en leverlncen aan 
andere landen van de Gemeenschap 
(c) Met inbe1rip van spie1elijzer en k-bcofrllk 
ferromancaan 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou zones géographiques 
lm~JQrtGzlonl (a) ed es~JQrtGzlonl (b) per grupp# dl prodottl e per paesl 
o .zone geograflche , 
Einfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnisgruppen sowie nach 
Lindern oder Lindergruppen 
lnvoer (a) en ultvoer (b) per produk.tengroep en per land of landengroep 
NEOERLANO 
. Stahl (des Vertrqes) - Ader (CECA) - Acclalo (Trattato) - Staal (Verdrq) 
Rohelsen (c) Bl6c:ke und Halbzeu1 Warmbrelcband Andere En:euJnlue-Aucres produiu Alcri prodotci-Andere produkten Lllnder Zeile 
Fonces (c) in Rollen lna,esamc Lin1ou et 
EGKS 
CECA 
E 
E 
uropa 
.....,.. 
Pays 
Paesi 
Landen 
{ ........ ,_, .. ., Franc. 
Ital la 
UEBL • BLEU 
EGKS• CECA 
IM..-mt • Total 
GroBbritannlen 
w-
Royaum.Unl 
Schweden • Suide 
wropa Finn.· Norw. • Dln. 
Fln. • Norv. ·Dan. 
Europe O.C..rrelch • Autriche 
de Jqoalawlen • Y ouplavle 
l'Ouest Sonad1e• Autres 
.z-mmen • T-1 
dar. EFTA ·donc AELE 
OateuroO: { l,.._,c • T-l 
Europe rlenc. daruncer UdSSR dont URSS 
Amerllca { lna..-mt • Total 
A!Mrlque daruntar { USA dont Kanacla • Canada 
Afrllca {hua-ame · Total 
ua daruntar SOclafr. • donc Afr. du Sud 
Aaien { lna..-mt • Total 
Asie darunter Japan • dont Japon 
o-~en·oc6an .. 
Obrl .. • Dlven 
D rltte Linder zuammen • Total pays den 
•..-mt • Total pn~ral 
GKS E 
œCA 
r .......... ., Franc. 
Ital la 
UEBL ·BLEU 
EGKS• CECA 
} 
} 
} 
u,ne 
Rl1he 
Lijn 
Ghlsa(c) 
Ruwijzer ( c) 
1970 1 1970 1971 l-I X 1-IX 
1 63 47 38 
l 9 6 5 
3 
- - -5 1 0 0 
6 7l 54 43 
7 74 49 10 
8 8 8 0 
9 
- -1 -
64 10 41 19 
11 
- - -11 
- - -13 
- -
0 
14 73 49 20 
15 33 l5 10 
16 1 
-
1 
17 0 
-
1 
18 8 1 5 
19 
"' "' 
-20 
"' 
3 5 
11 5 5 1 
ll 5 5 l 
23 
- - -14 
- - -
l5 
- - -
l6 
-
1 
-
17 87 61 17 
l8 159 116 71 
19 1 1 1 
30 0 0 0 
31 0 0 
-33 0 0 0 
34 1 1 1 
deml-produiu Colla lna,esamc daruncer • donc • Total 
dl cul • waarvan : 
Lin1otti e aemiprodoui Colla Total Totale 
Flachen:eu1niue 
Blokken en Breedband op rollen Totale produiu plau Totaal 
halffabrlkaten Crodocci piacci 
Totaal p acce produkten 
1970 11970 11971 1970 1 1970 1 1971 1970 1 1970 1 1971 1970 1 1970 1 1971 1970 1 1970 1 l-I X l-I X I-IX 1-IX 1-IX l-I X 1-IX I-IX l-I X 
1.- Elnfuhr - lmportadona - lmporuzlonl - lnvoer 
17 15 104 4 lf 3 796 615 531 ~' 191 l60 817 632 108 75 8 0 =1 - 113 166 169 57 45 321 141 0 0 - - - 3 l 17 li 1 10 3 l 60 41 98 l 1 1 1105 857 775 406 309 329 1166 899 
195 131 110 5 
"' "' 
1116 1 640 1 501 869 658 643 1316 1 774 
81 61 165 0 0 1 101 84 86 50 41 1 34 183 146 
1 1 1 0 0 
-
34 l8 17, 18 16 6 35 19 
0 
-
17 
- - -
14 11 9 11 10 1 7 14 11 
01 80 61 59 
- - -
6 5 
"' 
0 0 87 66 
0 0 
- - - -
14 11 13 11 8 11 14 11 
- - - - - -
0 
- - - - -
0 
-
- -
89 
- -
0 1 1 7 1 1 1 1 1 
81 62 165 0 0 0 69 56 50 41 34 26 151 119 
81 61 76 0 0 0 65 53 4l 41 34 l6 147 116 
0 0 0 
- -
2 32 28 35 9 7 8 32 28 
- - - - - - - - - - - - -- -
1 1 0 0 0 
-
5 5 1 1 1 1 8 6 
1 1 0 0 0 
-
5 5 1 l l 1 6 6 
- - - - - -
0 
;, 
0 0 0 0 0 0 
- - - - - -
4 0 0 0 0 4 
"' 
- - - - - -
"' 
0 0 0 0 
"' "' 0 0 0 0 0 0 10 8 14 6 5 14 10 8 
0 0 0 0 0 0 9 8 14 5 
"' 
H 9 8 
- - - - - - - -
0 
- -
0 
- -
- - - - - -
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
83 63 165 1 1 1 123 1011 101 60 ;1 50 207 161 178 194 m 6 5 6 1239 1 7411 1 603 9l8 693 1523 1 941 
Il. - Auafuhr - Exportations - Eaportazioni - Ultvoer 
41 ~1 13 40 l6 126 522 417 374 341 111 
174 604 <182 
37 89 169 114 113 111 91 136 88 105 317 237 
13 lll 36 115 90 110 106 79 97 8l 8l 234 180 l8 17 233 169 114 114 83 117 65 ~, 64 375 175 tlO 96 165 557 409 563 863 610 ru m 5l5 1540 1 174 
tooo t 
1971 
l-I X 
637 
177 
17 
874 
1 715 
151 
18 
16 
61 
13 
-95 
115 
118 
38 
-
l 
1 
0 
0 
0 
14 
H 
0 
1 
170 
1 984 
513 
339 
142 
358 
1 -451 
1970 1970 1 1971 1970 1970 1971 1970 1970 1971 1970 1970 1971 1970 1 1970 1971 1970 1970 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX l-I X 1-IX l-I X 1-IX 1-IX 1-IX 
l.......,nt•Total 35 0 
-1 - 45 .... 7 134 901 181 566 449 459 410 334 335 745 584 Gro8brh:annian } 36 - 39 39 2 1 35 233 183 216 165 127 1-46 273 222 Royaume-Uni -
w- Schweclen • Sui.:la 37 - - 5 ... 3 - - - 106 &f 88 77 61 66 110 88 
euro pa Rnn. • Norw. • Dln. } 38 - - - 0 0 0 70 49 55 66 53 . 43 44 35 l8 137 102 RnL • Norv. • Dan. 
Europa Europe Schweiz • Suiae 39 - - - 1 1 0 0 0 1 49 37 32 39 30 27 50 38 
de =ien • Espepe 40 - - - - - - 63 41 62 40 38 19 37 36 16 103 79 Europe I'Ou811: rlec:henland • Grè« 41 - - - - - - - - - 9 6 7 6 3 6 9 6 Sonsdae•Auaw 42 0 
- -
0 0 1 
- -
2 22 14 16 12 8 8 23 15 
Zusammen•T-' 43 0 
- -
45 44 7 1:U 90 1SS 525 415 420 380 300 296 70S sso 
dar. EFTA ·dont AELE 44 0 
- -
45 .... 
-
71 49 26 466 364 38 333 258 38 581 458 
Oateuro { ,,.,_ • r-• 45 - - - - - - - - - 41 34 - 40 :u - 41 :u Europe Orient. daruntar UdSSR } <46 - - - - - - - - - 20 14 _, 20 14 - 20 14 donc URSS r-··- 47 - - - - - - 172 118 87 288 108 103 174 199 194 459 315 NordGmeriluJ • Am6rique du Nord 48 - - - - - - 172 118 87 248 177 178 244 174 174 420 294 Amerllca darunter USA • donc USA "" - - - - - - 172 118 87 248 177 178 244 174 174 420 294 Mhtlll-'lul • Am6rique Centrale 50 - - - - - - - - - 10 6 8 3 2 s 10 6 Am'rlque SlldGmeriluJ • Am6rlque du Sud 51 
- - - - - - - - -
29 2S 17 27 24 16 29 2S 
daru Venezuele • V'nau'la 52 
- - - - - - - - -
9 9 
-
9 9 
-
9 9 
ncer Brulllan • B.Wil 
donc { Araendnien • Araenclna 53 - - - - - - - - -
5 5 2 5 5 2 5 5 
54 
- - - - - - - - -
8 6 7 8 6 7 8 6 r-··- 55 - - - - - - - - - 18 8 14 9 7 13 18 8 Arrllca { ........... ,.,. .......... 56 - - - - - - - - - 1 1 0 0 - - 1 1 darunter A,ypcen • Eaypce 57 - - - - - - - - - 0 0 o. 0 0 0 0 0 Alrlque donc Aa,Afr.Under {::::.-} 58 - - - - - ·- - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
EcacaAa.d'Afr, Autres 59 
- - - - - - - - -
0 0 0 
-
-1 0 0 0 
lna.-mt • Total 60 
- - - - - - - - -
35 29 15 19 17 18 35 29 
Mlul.,.,. o.- . Moyen-Orl.,. 61 
- - - - - - - - -
15 13 9 13 12 7 15 13 
daruncar { l::!: 61 - - - - - - - - - 10 8 2 9 8 2 10 8 
Aaian 63 - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 - 0 0 donc Israel , lsl'llll 64 
- - - - - - - - -
4 3 6 3 3 4 4 3 
...... Obrl.- hlM • Reste de l'hie 65 
- - - - - - - - -
20 17 16 16 15 12 20 17 
{Indien • Indu 66 - - - - - - - - - 10 7 11 7 6J. 8 10 7 daruncer Paklltan 67 
- - - - - - - - -
0 0 1 0 0 0 0 0 
dont China • Chine 68 
- - - - - - - - -
2 2 1 2 2 1 2 2 
Japan • Japon 69 
- - - - - - - - - - -
0 
-, - 0 - -
Ozeanlen • OcMnla 70 
- - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 
Obrlp· 01-ra 71 
- - - - - - - - - - -
0 
- -
0 
-
,:; 1 
Drltft Undar zu•mman • Total paya dan 72 0 
- -
45 44 7 306 108 169 906 
.6951 711 733 567 561 1157 
lna.-mt • Totala'n'ral 73 1 1 1 165 140 111 863 616 831 1769 1 365 1 1 436 1 310 1 006 1 086 !1.797 2121 1 
{ DauCKhland (BR) 
EGKS Fran ca 
CECA leal la 
UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
Drltte Under zu•mmen • Total paya tian 
lnq.-mt • Total a'n6ral 
(a) Elnfuhr aus drlccen Undem und BezOae -
anderen Undem der Gamainschafc 
(b) Ausfuhr nach drlccan Undam und Uefarunpn 
nach anderen Undem der Gemainschafc 
(c) Einschlla811ch Spiaaaleisen und hochaekohlcu 
Farromanpn 
Ill.- Neccoauafuhr (Auafuh,..Einfuhr) - Exporcaciona naccu (exporcacions-imporcacions) 
Esporcuioni nette (esporcuioni-lmporculoni) - Necco uitYoer (uitYoer-ln-er) 
74 
-
62 
-
<46 
-
37 + 15 + 
75 
-
9 - 6 
-
5 
-
71 
-76 % 0 % 0 
-
+ 13 + 78 
-
1 % 0 % 0 - 32 -
79 
-
70 
-
52 
- 42 - 75 -
80 
-
87 
-
62 
-
17 
-
38 
-
81 1- 157 - 114 - 70 - 113 -
(a) Importations du pays dars ac r'capdons 
des pays de la Communau" 
(b) Exporcadons Yers lu pays ders ac IIYnl-
sons aux pays da la Communauc' 
(c) Y compris spiacal ac ferro-rnanaanèse 
carburi 
24 
-
91 + 36 + 24 + 123 - 274 -
53 + 81 + 169 + 124 + 113 - 91 -
11 + 36 + 115 + 90+ 110 + 103 + 
17 - 71 + 231 + 168 + 213 - 991 -
35 
-
45 + 552 + 405 + 559 -1153 -
19 
-
158 + 305 + 107 + 267 +783 + 
54 - 103 + 857 + 611 + 816 - 470 -
1 
1 
(a) lmporcazioni dai paesi cerzl a arrM dai paal 
dalla Comunicl 
(b) Esporcazlonl Yersl i paasl cerzl • conseana al 
paesi dalla Comunicl 
(c) Comprasi ahisa lpeculare • ferro-Mn car-
buraco 
198 
-
157 
- 441- 26 + 14 
- 2231-75 
-
33 + 13+ 7 + 60 + 6-
77 + 70 + 80 + 60 + 72 + 231 + 
774 
-
658 
-
341 
-
259 
-
265 - 791 -
9701- 777 - 292 - 218 - 118 - 776 -
5931+ 610 + 673 + 518 + 511 +1050 + 
377- 167 + 381 + 299 + 393 + 274 + 
(a) lnvoer uic darde landen an aan_.r uic andare 
landen nn da Gemeanschap 
(b) Uic..oer naar derde landen en ieYerinaen aan 
andere landen Yan da GamHNChap 
(c) Mec lnbearlp nn spiaaaiiJzar en koobcofriJk 
ferro man pan 
150 
4 
178 
624 
600 
780 
180 
1971 
l-I X 
648 
253 
92 
99 
33 
81 
7 
19 
583 
65 
-
-
191 
265 
265 
8 
17 
-2 
7 
14 
0 
0 
0 
0 
15 
9 
2 
0 
6 
16 
11 
1 
1 
0 
0 
0 
987 
2440 
-
124 
+ 161 
+ 215 
-
516 
-
263 
+ 717 
+ 456 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou zones géographiques 
lmfiOrtazlonl (cr) ed esfJOrtazlonl (b) ~Jer gruppl dlprodottl e per paesl 
o zone geograflchl 
Einfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnisgruppen sowie nach 
Lindern oder Lin<lergruppen . · 
lnvoer (cr) en ultvoer (l'>) per produktengroep en ~Jer land oflandengroep 
UEBL/BLEU 
Stahl (des Vertrqes)- Ader (CECA)- Accialo (Trattato)- Staal (Verdrq) 
Roheisen ( c) Bl6cka und Halbzeuc Warmbreitband Andare Erzeucniue - Autres produits Altri prodottl - Andere produkten Linder Zeile 
Fontes (c) in RoUan lnscesamt Lincots et Pays Ucne demi-produits Co ils lnscesamt darunter - dont - Total Ghlsa(c) di cul - waarvan : Paesl Riche Lincotti e semiprodottl Coils Total Totale 
Landen Lljn Ruwijzer (c) Flacherzeucniue Blokken en Breedband op roUen Totale produits plats Totaal 
halffabrikaten r.rodotti piatti 
Totaal patte produkten 
1970 1970 1971 1970 1970 11971 1970 1 1970 1 1971 1970 11970 1 1971 1970 1 1970 1 1971 1970 1970 1 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX I-IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX l-I X 
1.- a.luhr -l•portadoM -1•...--Joal-l.a-{ ................ ., 1 128 98 8l 57 of.4 28 .fT 35 of2 371 261 261 220 H8 157 of76 3ofO 
EGKS France 2 121 90 63 198 1of6 123 of.4 37 18 381 288 295 127 90 95 623 of71 
CECA Ital la 3 - - - - - - - - - of 3 12 3 3 2 of 3 Nederland of 1 1 0 27 22 27 258 193 2H 116 83 117 6of 47 6of of01 299 
EGKS • C:ECA 
' 
250 189 145 l8l 212 179 lof9 266 275 872 6lof 684 oftof 288 318 1 503 t tU 
ln•a-mt: • Total 7 80 56 of2 109 
" 
t9 25 23 59 99 8l 78 l8 34 ll 2l2 202 GroBbrltannlen } 8 12 9 2 21 20 2 
- -
0 29 23 17 6 5 6 50 of.4 Royaume-Uni 
w- Sdiweden • SuWe 9 1 0 
- - - - - - -
35 27 30 8 6 11 35 TT 
euro pa Finn. • Norw, • Dln. } 10 27 19 28 
- - - - - -
15 15 2 1of 1of 1 15 15 Europa ~ Norv, • Dan. Europe rrelch • Autriche 11 
- - -
0 0 
- - - -
.l 2 6 2 1 6 3 2 
Europe de lucod8wlen • Youpl8vle 12 - - - - - - 6 6 10 - - - - - - 6 6 I'Ouat Sonm.e • Aucre. 13 0 0 
-
86 7of 0 2 2 
-
of of 12 0 0 0 93 80 
z-mmen·T-1 H ofO 29 30 108 95 2 8 8 10 86 71 68 30 27 24 202 174 dar, EFTA ·don' AELE 15 ofO 29 30 21 20 1 
- -
0 70 56 55 18 15 lof 91 76 
O.C.urog: { lns,_,c • T_, 16 ofO 27 12 1 1 17 16 
1:1 
48 13 11 10 8 7 7 31 28 
Europe rlenc. darunter UdSSR } 17 7 6 7 0 0 17 6 12 0 0 
-
0 0 
-
6 5 dont URSS 
Amerlb { lua-mt: · Total 18 3 1 1 43 4l 0 159 157 5 42 l7 8 22 10 t 244 237 
AmWique darunter { USA 19 0 0 0 43 of3 0 159 157 5 19 26 4 22 20 1 231 226 dont 1<8Mda • Canada 20 1 1 1 
- - - - - -
5 of 3 0 0 0 5 4 
Afrlka { lua-mt: • Total 21 1 t t 0 0 
- - - -
1 0 1 1 0 0 t 1 Afrique darunter SOdafr, • dont Afr, du Sud n 1 1 1 
- - -
- - -
0 0 0 0 0 0 0 0 
Aalen { ln•a-mt: · Total 23 
- -
0 
- - 1\ 81 60 57 41 25 53 41 lof 51 123 85 Aale darunter Japan • dont Japon 24 - - - - 81 60 57 41 25 53 41 24 51 123 85 0-1- • Oe6anle 25 1 1 1 - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 Obrlp • Dlvera 26 
- - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 
Drlt:te Under zuammen • Total pa.,. den l7 84 59 45 151 139 19 165 240 121 183 :1 141 102 79 85 600 524 1 ua-amt: · Totala6n6ral 28 3lof lof9 190 435 351 198 613 507 395 1 055 826 516 366 403 1103 1 637 
Il,- Ausfuhr-~- &ponuioni!.. Ultvoer {="'"'""' 29 28 22 11 356 298 191 132 93 102 2986 2372 1332 1 438 1100 1123 3 473 2762 EGKS 30 36 25 20 157 133 60 720 566 425 1201 1742 1 46of 1 279 1 018 968 3 078 2441 C:ECA Ital la 31 19 13 10 39 26 50 1oft 106 139 390 266 239 2lC 157 156 571 398 Nederland 32 2 2 0 62 41 98 4 3 1 11H 867 775 412 313 329 1180 911 EGKS • C:ECA 34 84 61 51 614 498 398 997 767 667 6 691 5247 4810 3350 1581 1515 8302 6 513 
. 
1000 t 
1971 
1-IX 
331 
436 
12 
358 
1 137 
156 
19 
30 
2 
6 
10 
12 
80 
57 
76 
12 
1l 
9 
3 
1 
0 
110 
110 
0 
0 
281 
1 419 
2624 
1 949 
428 
874 
5 815 
-t:: 
Euro pa 
Europe 
lnsa..amt • Total 
w-
euro pa 
Europe 
de 
I'Oueac 
GroBbrlcsnnien 
Royaum..Uni 
Schweden • SuWe 
Finn.- Norw. • Dln. 
Fini. • Norv. • Dan. 
Sch-lz • Sulue 
Spanien • Espqne 
Grlechenland • Grice 
Sonsd&e • Aucns 
Zwommen • T-1 
dar. EFTA ·donc AELE 
O.ceurope daruncer UdSSR { 
lnrr-mt • T-1 
Europe Orient. donc URSS 
35 } 36 
37 
} 38 
} 
39 
40 
"'1 
.ofl 
"'3 
""" ... s 
"" 
r970 11970 1-IX 
l 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
2 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
2 
1 
0 
1971 11970 1 1970 
I-IX 1-IX 
~1 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
57 
19 
0 
l 
27 
8 
1 
1 
51 
"" 
""" 2 
1971 11970 11970 
1-IX 1-IX 
59 
11 
0 
37 
1 
1 
8 
59 
49 
123 
1 
l 
8 
109 
3 
123 
H 
101 
1 
2 
4 
91 
3 
101 
10 
1971 , 1970 11970 
1-IX 1-IX 
77 
0 
0 
1 
1 
13 
2 
12 
29 
13 
48 
1327 
56 
241 
378, 
267 
75 
83 
168 
1 268 
976 
59 
17 
994 
33 
180 
307 
221 
51 
63 
96 
950 
759 
44 
10 
1971 1 1970 1 1970 1 1971 11970 1 1970 1 1971 
1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 
860 
61 
125 
191 
158 
""" 52 122 
753 
579 
107 
98 
807 
32 
1n 
233 
153 
70 
39 
98 
758 
586 
50 
17 
625 
27 
98 
187 
127 
48 
29 
7l 
588 
462 
37 
10 
461 
37 
75 
119 
88 
42 
l6 
47 
433 
333 
27 
19 
nos! !:, 
302 
192 
a.. 
173 
1449 
1 036 
59 
17 
1114 
36 
181 
310 
231 
150 
"" 99 1070 
779 
44 
10 
996 
7l 
125 
192 
195 
58 
55 
142 
841 
6"'1 
155 
98 
daruncer USA • donc USA 
Amerika Mittelomerilca • Aln'rfque Centrale { 
~-==:,; .Tt::,que du Nord '" 
"" 
"" 50 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
l 
2 
2 
0 
2 
29 
23 
1 
1 
21 
51 
2 
2 
48 
1 
10 
10 
10 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1107 
940 
906 
75 
92 
17 
10 
18 
634 
521 
496 
1 436 
1 340 
1 294 
239 
195 
194 
88 
58 
58 
11 
356 
332 
331 
1161 
952 
918 
10... 
657 
522 
497 
1489 
1 343 
1297 
Am,rlque SDdomerilca • NMrfque du Sud 
dana {~:S'ir.~~ ;:::.~~-· 
donc Arc•ndnlen • Arcencine 
51 
52 
53 
s .. 
0 0 13 1 
0 53 
61 
14 
4 
11 
38 
58 
11 
5 
14 
14 
29 
4 
6 
6 
19 
4 
1 
4 
6 
18 
2 
"' 7 
105 
17 
10 
18 
74 
61 
14 
4 
11 
86 
59 
11 
5 
14 
llnsaesamlt N!~:/r11ca · Air. du Nord daruncer .l.&ypcen • Ezypce Afrique donc Asa. Air. Linder { =e } EcacsAu.d'Afr. Autrea Alrlka 55 56 57 58 59 1 0 0 0 0 0 0 6 2 0 3 1 0 3 0 0 0 0 0 "1, 1 0 
0 
418 
110 
12 
63 
82 
314 
89 
10 
52 
62 
191 
37 
0 
11 
38 
136 
37 
2 
24 
29 
109 
30 
1 
20 
22 
65 
15 
0 
6 
H 
4~ 
110 
12 
65 
82 
317 
89 
10 
53 
62 
195 
38 
0 
11 
38 
Aaien 
A.le 
lnea-mt • Total 
Mittlerer 0- · Moyen-Orient 
Irak daruncer { Iran donc lsnel• lsnll 
O!lrl&es Asien • Reste del' Asie 
{
Indien • lndea 
daruncer Paldacan 
donc China • Chine 
Japan • Japon 
Ozeanlen • Océanie 
Obrlae • Dlven 
Drltte Under zueammen • Total pap tien 
ln•aesamt • Total a'n6ral 
{ 
Deucschland (BR) 
EGKS france 
CECA lcalla 
Nederland 
BGKS • CBCA 
Drltte Under zueammen • Total pap tien 
ln•a-mt ·Total pn6ral 
(a) Elnfuhr aus drlccen Llndem und BezOp aus 
and-n Llndem der Gemelnschûc 
(Il) Auafuhr nech drlccen Llndem und Ueferuncen 
nach anderen Llndem der Gemelnschûc 
(c) EllllchlleBIIch Spiecelelsen und hochcekohlces 
ferromancan 
60 
61 
62 
63 
"" 65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
7l 
73 
0 
0 
0 
5 
89 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
55 
73 
45 
23 
22 
27 
9 
5 
1B"' 
799 
52 
37 
16 
21 
15 
101 
599 
l6 
8 
8 
18 
2 
0 
0 
139 134 
538 1130 
0 
0 
0 
0 
365 
240 
59 
"" 14 
125 
10 
8 
56 
1 
12 
292 
195 
50 
51 
12 
97 
8 
6 
43 
1 
9 
145 
89 
13 
9 
6 
51 
9 
8 
8 
0 
4 
130 
43 
8 
14 
7 
87 
9 
7 
56 
0 
l 
103 
35 
6 
11 
7 
69 
8 
5 
43 
0 
1 
.ofl 
10 
1 
3 
2 
32 
8 
4 
8 
0 
1 
437 
285 
82 
"" 36 152 
10 
17 
56 
1 
17 
344 
232 
66 
51 
34 
112 
8 
10 
43 
1 
13 
171 
96 
21 
9 
6 
75 
9 
10 
8 
0 
4 
102 79 3 230 2244 2 637 t 314 927 9l6 3 548 l 446 2855 
869 1 746 9 920 7 490 7 446 4 664 3 514 3 500 11 B"'9 8 958 8 730 
Ill.- N-..fuhr (Auafuhr-Einfuhr)- Exportations neccea (exporcadoM-Imporcaclons) 
Esporcazloni necce (eaporcazionl-imporcazlonl) - N--uicvoer (uicvoer-lnvoer) 
7"' - 100 - 76 - 61 + 299 + 254 + 163 + 85 + 58 + 60 +2615 +2111 +2071 +1218 + 952 + 966 +2997 +2422 +2293 
75 - 85 - 65 - "'3 - "'1 - 13 - 63 + 676 + 529 + 407 +1820 +145"' +1169 +1152 + 9lB + 873 +H55 +1970 +1513 
76 + 19 + 13 + 10 + 39 + l6 + 50 + 1-41 + 106 + 139 + 386 + 263 + 227 + 217 + 1S... + 1S... + 567 + 395 + 416 
78 + 1 + 1 :1: 0 + 35 + 19 + 71 - 254 - 190 - 213 + 998 + 7B"' + 658 + 348 + 266 + 265 + 779 + 612 + 516 
79 - 166 - 128 - 94 + 331 + 286 + 219 + ""' + 501 + 392 +5819 +4613 +4126 +2936 +2299 +2257 +6799 +5400 +4738 
80 - 79 - 55 - 41 + 32 - 38 + 120 - 131 - 138 - .ofl +30-fT +2099 +2495 +1212 + 848 + Mt +2948 +1922 +2573 
81 - ~5 - 1M - 135 + 34"' + 248 + 340 + 517 + 362 + 351 +8865 +6711 +6620 +4148 +3148 +3091 +9746 +7321 +7311 
(a) lmporcadons dea pays ciers ec réceptions 
dea pays de la Communauc6 
(b) Exporcadons vers les pays ders et livrai-
10111 aux pays de la Communauc6 
(c) Y compris spiecel ec fen-o-mancanue 
carbur6 
(a) lmporcadoni dai paesl cerzl e arrivi dai paesi 
dalla Comunicl 
(b) Esporcazioni verso 1 paesi cerzi e consecne ai 
paul della Comunhi 
(c) Compreai chisa speculare e ferro-Mn car-
buraco 
(a) lnvoer uic derde landen en aanvoer uic andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) Ulcvoer naar derde landen en leverincen aan 
andere landen van de Gemeenschap 
(c) Mec lnbecriP- van spiecelijzer en k-lscofrijk 
ferromanpan 
124 
~volution, par pays, de Pimportance relative des 
échanges extérieurs de fonte exprimés en% de la 
production 
Evoluzlone, per fXIese, dell'lmporcanza relatlva degll 
scambl esterl dl ghlsa, espressl ln % della produ-
zlone 
Zeit Einfuhr • Importations • lmportuioni • lnvoer 
Période 
Neder- UEBL 
Entwlcklung der relatlven Bedèutung des Roh· 
eisenauBenhandels der Hitglledstaaten, be:z:ogen 
auf die Er:z:eugung = 100 
Verloop van de relatleve betel<enls van het rullver-
keer ln ruwl}zer ult.gedrulct ln % van de produ~tle 
(per landJ 
Ausfuhr • Exportadons • Esportulonl • Uitvoer 
EGKS Deuuch- Neder- UEBL EGKS Periodo Deuuch-1 F land (BR) rance lu lia land BLEU CECA land (BR) Fnnce lulia land BLEU CECA 
Tijdvak _1_1_2_ 3 
"' 
--5- --,- 7 8 9 10 11 _1_2_ 
A) BezUce aus anderen Llndern der EGKS 0) Lleferuncen ln andere Linder der EGKS 
R'ceptlons d'autres pays de la CECA Livraisons l d'autres pays de la CECA 
Arrlvl dagll altrl paesl della CECA Consefne agil altrl paesl della CECA 
Aanvoer ult andere landen van de EGKS leverlnfen aan andere landen van de EGKS 
1966 0,5 0,7 3,9 
1 
2,7 '· 1,3 1,1 1,5 1,1 o.o 3,0 0,9 1,1 
1967 0,5 0,9 M 0,5 1,3 1,4 1,9 1,2 0,0 2,9 1,0 1,4 
1968 0,4 1,3 5,9 0,5 1,2 1,4 1,8 1,1 0,0 3,8 0,8 1,3 
1969 0.4 1,1 6,6 0,8 1,2 1,3 2,0 1,2 0,0 1,5 0,7 1,3 
1970 0,4 0,6 5,7 2,0 1,6 1,3 1,8 2,0 0,0 0,4 0,5 1,4 
1970 1 0,7 0,5 5,6 1,6 1,5 1,3 1,9 2,2 0,0 1,4 0,6 1,5 
2 0,4 0,6 5,8 2,3 1,5 1,3 1,7 1,8 0,0 0,0 0,4 1,1 
3 0,3 0,6 5,2 2,1 1,7 1,3 1,5 2,1 0,0 
-
0,5 1,2 
4 0,4 0,6 6,0 2,1 1,6 1,3 2,3 2,0 0,0 0,0 0,6 1,5 
1971 1 0,3 0,3 6,6 1,7 1,4 1,3 1,8 1,4 0,0 0,1 0,5 1,2 
2 0,5 0,5 5,6 2,0 1,1 1,1 1,5 1,7 0,0 0,0 0,3 1,0 
3 0,4 2,5 4,5 1,4 1,2 1,5 2,3 2,0 0,0 0,0 0,5 1,5 
4 
B) Elnfuhr aus drltten Llndern E) Ausfuhr nach drltten Llndern 
Importations en provenance des pays tiers Exportations vers les pays tiers 
lmpGrtGzlonl dai paesl terzl &tx>rtGzlonl verso 1 paesl terzl 
lnvoer ult derde landen Uitvoer naar derde landen 
1966 0,5 0,3 10,5 1,3 1,1 1,6 1,1 0,4 0,0 1,5 0,1 0,7 
1967 0,3 0,3 9,4 1,0 0,7 1,4 3,0 0,2 0,0 8,6 0,2 1,7 
1968 0,6 0,3 6,5 1,1 0,8 1,1 1,1 0,4 0,0 0,5 0,1 0,6 
1969 0,5 0,3 4,9 1,2 0,7 1,0 1,0 0,4 o.o 0,2 0,0 0,5 
1970 0,5 0,3 6,7 2,4 0,5 1,1 0,9 0,5 0,1 0,0 0,0 0,5 
1970 1 0,6 0,2 7,0 1,0 0,4 1,1 1,0 0,3 0,0 
-
0,1 0,5 
2 0,6 0,1 6,0 2,7 0,5 1,1 0,8 0,5 0,1 
-
0,0 0,5 
3 0,5 0,5 7,2 3,2 0,5 1,3 1,0 0,5 0,0 
-
0,0 0,6 
4 0,3 0,2 6,6 2,8 0,7 1,1 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,5 
1971 1 0,4 0,2 6,7 1,1 0,3 1,2 0,8 0,2 0,0 
-
0,0 0,4 
2 0,5 0,2 5,4 1,2 0,5 1,0 0,8 0,6 0,0 
-
0,0 0,4 
3 0,5 0,2 4,2 0,8 0,3 0,8 0,6 0,8 0,0 
-
0,1 0,4 
4 
q lnsceJamt • Total • Totale • Totaal (A+ 8) f) lnscesamt • Total • T11tale • Totaal (0 + E) 
1966 1,0 1,1 14,4 4,0 2,4 2,8 2,7 1,5 0,0 4,5 1,1 1,9 
1967 0,8 1,2 15,8 1,6 2,0 2,8 4,9 1,5 0,0 11,5 1,2 3,1 
1968 1,0 1,6 12,3 1,6 2,0 2,6 3,0 1,5 0,0 4,3 1,0 1,9 
1969 0,9 1,4 11,5 2,0 1,9- 2,3 3,0 1,6 0,0 1,7 0,7 1,8 
1970 0,9 0,9 12,4 4,4 2,1 2,5 2,7 2,5 0,1 0,4 0,5 1,9 
1970 1 1,3 0,7 12,6 2,6 1,9 2,4 2,9 2,5 0,0 1,4 0,7 2,0 
2 1,0 0,7 11,8 5,0 2,0 2,4 2,5 2,3 0,1 0,0 0,4 1,7 
3 0,8 1,1 12,4 5,2 2,2 2,6 2,5 2,6 0,1 
-
0,5 1,8 
4 0,7 0,9 12,6 4,9 2,3 2,5 3,0 2,7 0,0 0,0 0,6 2,0 
1971 1 0,7 0,5 13,3 2,8 1,7 2,5 2,6 1,6 0,0 0,1 0,5 1,6 
2 1,1 0,7 U,O 3,2 t,6 2,2 2,3 23 0,0 0,0 0,3 1,4 
3 0,9 2,7 8,7 2,2 1,5 2,3 2,9 2,8 0,0 0,0 0,6 1,9 
... 
~volution, pour l'ensemble de la Communauté, 
de la répartition par pays ou. zones géographl· 
ques (en% du total) des échanges extérieurs de 
fonte avec les pays tlers 
fvoluzlone, per l'lnsleme della Comunità, della rlpar· 
tlzlone per paese o zona geograflca (ln % del totale) 
degll scambl di ghlsa con 1 paesl terzl 
Linder • Pays • Paesi • Landen 
Entwlcklung des Antells der Linder oder Un· 
dergruppen am gesamten Rohelsen-AuBenhandel 
der Gemelnschaft mit dritten Lindern ln % 
Verloop van het aandeel per land resp. landengroep 
aan het rullverkeer van de Gemeenschap met derde 
landen ln ruwl}zer, ln % van het totale rullverkeer 
A) Elnfuhr • Importation• • lmporUzlonl • IRYMr 
Gro8brltannlen • Royaume-Uni 4,1 1,3 0,9 0,9 1,1 1,2 2,0 2,9 2,7 1,4 
Schweden • Su~de 0,2 0,0 0,2 0,3 0,7 0,2 0,3 0,2 0,2 0,0 
~n. • Norw. • Dln. • Fini. • Norv. • Dan. 32,6 32,1 32,0 33,2 33,3 20,1 23,6 21,8 22,3 26,2 
terrelch • Autriche 1,9 0,1 0,8 2,1 2,5 5,5 4,4 4,2 3,7 0,0 
Spanlen • &pa&ne 4,6 3,9 2,8 1,9 1,5 2,1 1,2 0,8 0,6 
-Oateuropa • Europe Orientale 39,9 37,6 36.2 36,5 36,3 19,1 16,3 17,5 18,2 33,6 
USA 0,5 
-
3,1 2,4 2,0 8,3 5,9 9,2 8,7 7,2 
SDdafrlkanlsche Union • Union Sud-Africaine 4,0 7,7 6,9 5,9 5,2 3,6 5,8 4,4 3,8 5,4 
Sonatl&• Under • Autrea pays 12,2 17,3 17,1 16,8 17,4 39,9 -40,5 39,0 39,8 26,2 
- -lns&eaamt ·Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 883 llS 409 59P 775 ll7 459 n6 939 211 
8) Auafuhr • bportatlona • &porUZionl • UICYNr 
lnscesamt • Total 28,5 36,1 29,1 28,1 30,8 41,0 40,7 44,7 47,3 81,7 
Gro8brltannlen } 1,3 0,2 0,1 0,1 0,9 3,4 1,8 1,3 1,8 0,6 Royaume-Uni 
Wett• Schweden • Sulde 3,0 6,0 3,6 3,0 2,8 5,5 3,5 4,3 6,0 9,3 
euro pa Finn.· Norw. • Dln. } 3,3 3,9 3,3 2,6 3,0 2,7 6,0 5,6 5,0 3,6 Europa Fini. • Norv. • Dan. 
Europe Schwelz • Sulu• 11,3 14,3 12,6 13,1 13,1 17,2 15,3 17,0 17.5 29,1 
Europe de Grlechenland • Gr~ce 1,8 2,9 1,7 2,4 4,0 4,7 3,6 3,4 3,7 4,2 
l'Ouest Sonati&• • Autres 4,4 5,2 6,4 6,0 6,2 7,5 10,4 12,9 13,2 22,9 
Zuscrmmen • Tcrtcrl 25,1 32.S 27,1 27,2 3(),0 41.0 -40,6 44,5 41,2 69.7 
dar, EFTA dont AELE 21,1 27,7 21,9 21,4 22,6 32,1 31,8 33,2 35,3 47,1 
Osteuropa • Europe Orientale 3,5 3,7 1,5 1,0 0,8 0,0 0,0 0,2 0,1 12,7 
{Ooo,...m<•Toul 52,1 39,3 43,0 43,6 39,3 23,0 27,6 25,1 28,1 10,0 Nordamer/M • hn6r/que du Nord 48,6 34,4 29,7 32,0 29,6 19,6 23,4 22,2 25,1 1,6 
Am erika darunter USA • dont USA 48,6 34,4 29,7 32,0 29,6 19,6 23,4 22,2 25,1 7,6 Miuelamerllr.cr • hn6rlque Centrale 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0'0 
Am4rlque SDdcrmeri/ccr • hn6rlque du Sud 3,4 4,8 13,3 ff,4 9.6 3,4 4,1 2,9 2,9 2,4 
~~~t } Ar&entlnlen • Araentlne 1,8 4,0 13,0 11,2 9,3 2,9 3,4 2,3 2,3 2,3 
Afrlka • Afrique 0,7 0,5 0,8 0,9 1,7 2,2 1,7 2,4 2,6 5,4 
lnscesamt • Total 18,7 24,1 27,0 27,3 28,1 33,8 30,1 27,7 n,o 2,1 
Miulerer Osten • Moyen-Orient 0,7 4,4 1,8 1.S 1,4 0,9 1,1 1,0 1.0 0,2 
dar. { Iran 0,3 3,7 1,4 0,9 0,7 
-
0,1 0,0 0,0 
-Allen dont larael • lsrall 0,4 0,7 0,4 0,4 0,6 0,8 1,0 0,8 0,7 
-
Asie Obrl&ea Allen • lteate de l'Asie 17,9 19,7 25,1 25,9 26,7 32,9 29,0 26,8 21,0 1,9 
dar. { Paldaten 0,1 
-
0,7 0,5 0,4 0,7 0,4 0,3 0,2 1,1 
dont ,lapan • Japon 14,7 19,2 17,0 20,4 22,4 32,0 27,4 23,8 18,6 
-
Ozeanlen • Ocwle 0,0 
-
0,0 0,0 0,0 
- - -
0,0 
-
ObHce •Divera 0,0 
-
0,0 0,0 0,0 
- - - -
0,9 
---- - - -lnacuamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 too,o 100,0 
1000 t 439 81 llO 333 433 108 210 323 415 76 
1000t-% 
1,3 
0,1 
24,2 
1,7 
0,0 
32•4 
3,8 
4,7 
31,8 
100,0 
401 
68,4 
0,6 
9,8 
3,5 
21,6 
3,8 
22,0 
61,3 
-40,3 
7,1 
21,5 
18,4 
18,4 
0,1 
3,0 
2,9 
6,6 
3,0 
1,9 
-1,8 
1,1 
0,5 
-
-
0,4 
1 
100,0 
160 
1971 
1-IX 
1.2 
0,1 
22,9 
3,1 
O,l 
32,9 
2,8 
4,7 
32,1 
---100,0 
552 
59,8 
0,5 
8,5 
3,1 
18,4 
3,1 
21,5 
55,1 
35,2 
4,8 
30,8 
25,3 
25,2 
0,1 
5,5 
5,4 
5,1 
3,6 
2,5 
-2,3 
1,2 
0,7 
-
0,0 
0,5 
100,0 
239 
125 
126 
évolution, par pays, de l'Importance relative des 
échanJeS extérieurs de lingots et de deml·pro· 
duits ~colis exclus), exprimés en %de la produc· 
tlon d acier lingots 
E.voluzlone, per paese, dell'lmportanza relatlva degll 
scambl esterl dl llngottl semlfavoratl (esclusll colis} 
espresslln % della produzlone dl acclalo llngottl 
Zeit Einfuhr • Importations · lmporuzioni • lnvoer 
Période 
Periodo Deutsch- France ltaiia Neder- UEBL land (BR) land BLEU 
Entwlcklung der relatlven Bedeutung des AuBen· 
handels von BUScken und Halbxeug (ausschl. 
Colis) der Mltglledstaaten, bexogen auf die Roh· 
blockerxeugung = 100 
Verloop van de relatleve betekenls van het rullver- , 
keer ln blok ken en halffabrlkaten (ultgezonderd colis} 
ultgedrukt ln % van ife produktle van stalen blokken 
(per land} 
Ausfuhr • Exportations • Esportazloni •. Uitvoer 
1 
EGKS Deutsch- France ltalia Neder- UEBL EGKS CECA land (BR) land BLEU CECA 
Tijdvak 1 l --3- -.. .. ··-
_5 ____ 
--6- 7 8 1 9 10 11 12 
A) BezUge aus anderen Llndern der EGKS D) Lleferungen ln andere linder der EGKS 
Réceptions d'autres pays de la CECA Livraisons l d'autres pays de la CECA 
Arrlvl dagll altrl poesl de/la CECA Cansegne agil altrl poesl della CECA 
Aanvoer ult andere landen van de EGKS leverlngen aan ondere landen van de EGKS 
1966 1,1 3,l 1,6 0,5 2,1 1,7 1,5 1,5 0,1 5,9 3,7 1,8 
1967 0,9 3,2 2,1 1,1 2,1 1,8 1,9 1,5 0,1 4,7 3,2 1,8 
1968 1,4 2,8 1,9 1,3 1,2 1,7 1,5 1,3 0,1 8,2 3,1 1,7 
1969 1,5 3,5 2,5 0,3 1,1 2,0 1,6 1,8 0,1 7,2 3,6 2,0 
1970 1,2 2,6 2,6 3,9 1,6 1,9 1,4 3,0 0,0 2,4 3,4 1,9 
. 1970 1 1,0 2,8 2,3 2,9 1,6 1,8 1,6 2,4 0,0 2,5 3,5 1,9 
2 1,2 3,0 2,0 4,3 1,1 1,8 1,5 1,9 0,0 3,1 3,1 1,7 3. 1,6 2,1 3,5 3,1 2,0 2,1 0,9 5,6 0,0 1,9 4,2 2,3 
4 0,8 2,3 2,7 5,2 1,7 1,8 1,5 2,5 0,0 2,0 2,7 1,7 
1971 1 0,8 2,3 2,6 3,3 1,2 1,6 1,9 1,6 0,0 5,5 3,0 2,0 
2 0,9 2,5 4,2 8,1 1,5 1,1 2,2 1,4 0,0 3,6 3,0 1,9 
3 1,0 3,8 2,8 6,1 1,3 2,1 2,3 2,2 0,1 4,1 2,7 2,1 
.. 
1 
B) Elnfuhr aus drltten Llndern E) Ausfuhr nach drltten Llndern 
Importations en provenance des paya tlera Exportations vera les pays tlera 
lmportozlanl dol poesl terzl &portazlonl verso 1 poesl terzl 
lnvoer ult derde landen Uitvoer naar derde landen 
1966 0,1 0,0 0,7 2,4 0,1 O.l 1,2 1,1 0,1 2,4 1,7 1,1 
1967 0,1 0,1 1.0 8,8 0,5 0,7 2,0 1,5 0,1 7,8 1,0 1,6 
1968 0,2 0,0 0,5 2,0 0,4 0,3 1,3 0,7 0,1 3,2 1,0 1,0 
1969 0,5 0,1 1,5 1,2 0,7 0,6 0,5 0,5 0,1 6,3 1,4 0,9 
1970 1,5 0,7 2,8 1,6 0,8 1,4 0,4 0,4 0,2 0,9 1,0 0,5 
1970 1 1,4 0,0 2,3 1,5 0,6 1,1 0,4 0,3 0,2 3,3 0,6 0,5 
2 1,8 1,0 5,2 2,2 1,2 2,1 0,2 0,4 0,1 0,2 0,4 0,3 
3 1,7 1,5 2,1 1,3 1,3 1,6 0,2 0,5 0,2 0,1 1,1 0,4 
4 1,0 0,1 1,2 1,6 0,3 0,7 0,7 0,5 0,2 0,1 2,0 0,8 
1971 1 0,2 0,0 2,3 2,2 0,0 0,6 1,0 1,9 0,2 0,1 1,2 1,1 
2 0,3 0,0 1,6 6,3 0,3 0,8 1,1 2,1 0,1 0,2 1,1 t.1 
3 0,4 0,0 1,4 4,8 0,1 0,8 0,8 1,7 0,1 0,2 0,8 0,9 
4 
1 C) lnsgesamt • Total • Totale •. Totaal (A + 8) F) lns&esamt • Total • Totale • Totaaf (0 + E) 
1966 1,3 3.2 2,3 2,8 2.2 2,1 2,7 2,7 0,3 8,4 5,4 3,0 
1967 1,0 3,3 3.2 9,9 2,7 2,5 3,8 3,0 0,1 12,5 4.2 3,4 
1968 1,6 2,8 2,4 3,4 1,6 2,1 2,6 2,1 0.2 11,4 4,0 2,7 
1969 2,0 3,6 4,0 1,5 1,8 2,6 2,1 2,3 0.2 13,5 5,0 2,9 
1970 2,7 3,3 5,4 5,5 2,4 3,3 1,8 3,4 0,2 3,3 4,4 2,4 
1970 1 2,4 2,8 4,6 4,4 2.2 3,0 2,0 2,7 O.l 7,8 4,1 2,4 
2 3,0 4,0 7,2 6,5 2,3 3,9 1,7 2,3 0,1 3,3 3,5 2,0 
3 3,3 3,6 5,6 4,4 3,3 3,8. 1.2 6,1 0,2 1,9 5,4 2,7 
4 1,9 1,4 4,0 6,8 2,0 2,6 2.2 3,0 0.2 2,1 4,1 2,5 
1971 1 1,0 2,3 4,9 5,5 1.2 2,2 2,9 3,5 0.2 5,6 4.2 3,1 
2 1,2 2,5 5,8 15,4 1,8 2,9 3,3 3,5 0,1 ' 3,8 4,1 3,0 
3 1,4 3,8 4.2 10,9 1,4 3,0 3,1 3,9 0.2 4,9 3,5 3,0 
4 
.. 
évolution, pour l'ensemble de la Communauté, 
de la répartition par pays ou zones géographiques 
(en% du total) des échanges extérieurs avec les 
pays tiers: 
dergruppen am AuBenhandel der Gemelnschaft 86 Entwicklung des Anteils der Linder oder Lin· G 
mit dritten Lindern ln % 
1 de lingots et de demi-produits 
Il de colis 
Evoluzlone, per l'lnsleme della Comunltà, della rlpar-
tlzlone per paese o zona geograflca (ln% del totale) 
con 1 paesl terzl : 
1 Bl6cke und Halbzeug 
Il Warmbreltband in RoUen (Colis) 
Verloop van het aandeel per land resp. landengroep 
aan het rullverkeer van de landen van de Gemeen-
schap met derde landen ln% 
1 Blokken en halffabrlkaten 1 Scambl dlllngottl e semllavoratl 
Il Colis prodottl flnltl Il Warmgewalst breedband (Colis) 1000 t _ % 
Linder • Pays • Paesi • Landen 1968 11969 1-111 
1969 1 1969 1 1970 11970 
1-IX 1-111 l-VI 
1971 1 1971 11971 
1-111 1· VI 1-IX 
1. Bl6cke und Halbzeua • Llnaott et deml·produltt • Scam•i dl llnaottl e semllnoratl • 81altlren en lta:frabrlltalen 
A) Elnfuhr • lmportttlon• • lmportazlool • lnvoer 
Finn.· Norw. • Dln. • Fini.· Norv. • Dan. 17,3 16,2 17,7 13,6 11,9 21,2 17,3 16,0 Ôlterrelch • Autriche 0,6 0,9 1,6 1,1 0,8 1,3 0,6 O,S 
Spanlen • Esp~ne 21,1 2-4,2 2-4,8 15,6 1-4,5 12,0 10,-4 10,1 
Jua:oslawlen • oua:oslavie 2,3 2,1 1,9 2,1 2,3 3,3 3,0 2,1 
Osteuropa • Europe Orientale -41,7 51,1 39,2 23,6 17,6 -4,2 2,6 2,7 
USA 0,7 0,1 3,0 29,0 38,9 -48,3 55,8 59,7 
Sonstla:e Under • Autres pays 16,-4 5,-4 11,8 15,0 1-4,0 9,7 10,3 8,9 
-- ---------------------lntaesamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 32-4,0 99 187 4t3 656 333 916 1 366 
B) Ausfuhr • Exportttlona • Esportazlonl • Ultt~oer 
lnta .. amt • Total 68,1 67,5 71,6 70,5 70,0 74,9 70,7 63,7 
{·~-··· l 10,9 28,1 35,1 37,8 37,2 28,7 19,1 12,9 Wuc- Royaume-Uni 1 EÙropa europa Schwelz • Suiue 16,7 16,9 H,1 13,1 14,4 24,7 30,0 30,7 ~anien • Eapacne 29,0 10,4 12,7 10,8 9,4 7,6 7,5 5,4 
Europe Europe rlechenland • Grice 4,9 3,2 1,8 1,5 1,6 0,5 0,5 1,0 de Sonstlce • Autru 6,1 8,9 7,8 7,3 7,-4 13,3 H,6 13,7 
l'Ou ut Zusammen • Total 67,7 67,5 71,5 70,5 70,0 74,8 70,7 63,7 
dar. EFTA • dont AELE 33,5 53,2 55,7 57,2 58,1 66,2 62,2 56,6 
Osteuropa • Europe Orientale O,.f 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ·0,0 0,0 
Am erika { lnaaesamt • Total 11,1 15,3 13,7 13,0 11,9 5,3 6,1 9,9 Nordamerlka • Am6rl~ue du Nord 2,1 0,3 1,1 1,0 1,0 0,0 0,2 0,7 
Am,rlque Mluelamerlka • Aml!r que Centrale 7,5 13,2 10,6 9,6 8,4 3,5 4,2 7,6 SUdamerlka • Am6rlque du Sud 1,5 1,8 2,1 2,4 2,5 1,9 1,8 1,6 
Afrika • Afrique 1,8 1,9 1,2 0,8 0,7 1,8 3,1 3,0 {lua-m<•T..., 19,0 15,3 13,6 15,7 17,4 18,0 20,0 n,t 
Allen Mlttlerer Osten • Moyen-Orient 11,5 9,4 9,0 11,8 14,0 14,8 14,8 17,1 darunter Israel • dont larall 5,3 5.9 3,8 -4,1 H 8,9 9,5 12,0 
Alle Obrlcu As/en • ltelte de l'Alle 7,5 5,9 4,6 3,9 3,4 3,2 5,2 5,0 dar. { Indien • Indu 1,1 0,5 O,.f 0,5 O,.f 0,1 0,2 0,1 
dont Pakistan 0,8 0,5 1,2 1,3 1,-4 0,7 0,6 1,2 
Ozeanlen • Oc6anle 
-
- - - -
0,0 0,0 1,3 
Obrlae • Divers 0,0 o,e 0,0 0,0 ••• 0,0 CI,O 0,0 
-- -
---- ---lnaaCIIamt • Total % 100,0 IOO,t 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 979 131 -468 689 945 1-43 n6 341 
11. Warmbreltband ln Rollen • C:OIIt • Coll• • Warm1ewaln •re•d•and 
A) Elnfuhr • lmportttlona • /mport.azlonl • /moer 
Gro8britannlen • Royaume-Uni 1,9 -4,8 2,9 2,2 2,7 0,2 0,2 0,1 
Ôaterrelch • Autriche 35,0 30,7 n,5 n,.f 19,6 12,-4 10,9 12,7 
Osteuropa • Europe Orientale 32,9 27,3 23,7 25,3 23,1 1-4,9 H,O 16,2 
Kanada • Canada 3,1 0,9 0,3 0,2 0,2 
-
0,0 0,0 
t,P•n • Japon 1-4,0 10,1 2-4,3 21,5 n,7 3-4,7 28,3 25,6 
natice Under • Autru pays 13,1 16,1 26,3 28,-4 31,7 37,8 -46,6 .f5,.f 
-- - ---- - ------lnaa .. amt • Total % 100,0 ••••• 100,0 100,0 IOO,t 100,0 100,0 100,0 
1000 t lOlO 345 903 1326 1956 758 1639 1140 
8) Ausfuhr • Exportttlona • Esportazlonl • Uit\loer 
GroBbrltannien • Royaume-Uni 1,0 0,5 0,6 0,7 1,1 2,5 3,4 2,8 
Finn. • Norw. • Dln. • Fini. • Norv. • Dan. 5,6 16,3 13,4 10,0 10,1 16,7 13,2 9,8 
Spanlen • Eapacne 9,9 34,3 29,1 21,8 20,3 -43,6 38,7 30,-4 
Oateuropa • Europe Orientale 0,5 0,3 2,1 2,6 2,1 0,6 0,3 0,1 
Israel • lara!! 3,3 9,8 7,8 6,0 -4,9 2,6 3,0 3,3 
USA 69,0 13,0 29,1 -43,6 -47,0 27,3 35,0 .fM 
Sonatlce Linder • Autru pays 10,7 25,8 17,8 15,3 H,2 6,7 12,-4 10,2 
-- - - ----lnaaCIIamt • Total % 100,0 100,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 1176 ll.f 198 1 513 803 161 351 
,,, 
17,8 +4.2 30,2 28,8 
0,5 0,6 0,5 0,5 
9,7 1,6 18,6 28,2 
2,0 1,7 3,0 -4,2 
2,6 6,4 8,7 7,2 
57,3 29,9 25,8 16,-4 
10,1 15,6 13,2 1-4,7 
---- ------100,0 100,0 100,0 100,0 
1558 140 332 523 
63,2 39,9 38,8 39,8 
12,7 3,2 3,0 3,-4 
29,8 15,0 14,4 17,2 
5,3 1,6 1.3 1,2 
0,7 0,5 O,.f O,.f 
H,7 19,6 19,7 16',6 
63,2 39,9 38,8 39,8 
5-4,2 28,9 28.-4 30,1 
0,0 0,0 0,0 0,0 
12,5 19,2 11,5 n,o 
1,1 2,1 1,4 2,1 
6,7 11,6 10,2 11,5 
4,7 5,6 9,9 8,5 
3,1 11,1 ' 6,1 -4,8 
20,l 19,8 33,-4 33,3 
14,1 15,7 15,8 18,5 
8,7 2,6 2,3 2,5 
6,2 14,1 17,6 14,8 
0,2 3,3 8,7 6,2 
1,7 1,4 0,7 1,0 
0,9 
-
0,1 0,1 
0,0 
-
0,0 0,0 
------100,0 100,0 100,0 100,0 
537 177 541 759 
0,1 O,.f 0,2 0,1 
H,O 2-4,5 2-4,9 23,8 
17,6 36,6 -40,3 34,8 
0,0 
-
0,1 0,0 
26,9 30,2 26,8 30,5 
.f1,.f 8,2 7,7 10,8 
----100,0 100,0 100,0 100,0 
1554 391 751 1 185 
1,9 0,0 0,8 3,0 
8,0 7,3 7,7 6,3 
n,6 19,9 11,-4 11,9 
0,1 13,6 10,9 6,9 
2,5 2,7 2,-4 2,1 
55,7 37,8 -45,0 -49,9 
9,2 18,7 21,8 19,9 
----------100,0 100,0 100,0 100,0 
1084 277 615 1 161 
127 
1'1B 
évolution, par pays, de !•Importance relative des 
échanges extérieurs de produits finis et finals 
(colis Inclus), exprimés en% de la production des 
produits finis 
Evoluzlone, per paese, dell'lmporcanza relaclva degll 
scambl esterl dl prodottl fJnltl e fJnall (Indus# 1 
colis}, espressl ln % della produzlone dl prodoHI 
fJnltl 
Entwlcklung der relatlven Bedeutung des AuBen· 
handels der Mltglledstaaten mit Walz:stahlfer-
tlg· und weiterverarbeiteten Wab:stahlfertlg· 
erz:eugnlssen (elnschl. Colis), bez:ogen auf die 
Produktlon von Walz:stahlfertigerz:eugnissen = 
100 
Verloop van de relatleve betekenls van hec rullver-
keer ln elndprodukcen en verder bewerkte produk· 
ten {met lnbegrlp van colis}, ultgedrukc ln % van de 
totale produkcle van elndprodukcen (per land} 
Zel~ Einfuhr • Importations • lmportulonl • lnvoer Ausfuhr • Exportations • Esportazlonl • Uiwoer 
P6rlode 
. Periodo Deuuch- Fnnce Julia 1 Neder- UEBL EGKS Deuuch- Fnnce Julia Neder- UEBL EGKS land (BR) land BLEU CECA land (BR) land BLEU CECA 
Tijdvak 1 --2- -3-l .of 5 6 --7- --8- --9- --10- _1_1_ --12-
A) BezOge aus anderen Llndern der EGKS 0) Ueferungen ln andere Linder der EGKS 
Réceptions d'autres pays de la CECA · Livraisons l d'autres pays de la CECA 
Arrlvl dorll oltrl poesr dello CE CA Conserne orll oltrl poesl dello CECA 
Aonvoer u1t andert landen von de EGKS Leverlnren oon ondere landen von de EGKS 
1966 16,7 2l,4 16,1 81,8 9,4 19,2 13,6 15,7 6,0 38,7 44,0 18,9 
1967 15,1 26,3 16,0 76,4 8,9 19,0 13,6 14,9 4,8 38,3 47,2 18,9 
1968 19,1 lU 12,2 76,2 8,5 19,5 11,9 15,7 5,3 34,8 52,0 19,3 
1969 17,5 27,7 13.6 74,1 8,3 19,7 11,9 13,8 3,8 35,8 55,5 19,5 
1970 16,2 29,4 14,5 63,5 9,2 19,7 11,5 14,5 3,8 42,5 58,2 20,0 
1970 1 18,6 23,6 12,5 70,5 9,4 19,3 10,4 15,1 3,7 46,2 59,6 20,0 
2 17,0 29,2 18,3 65,4 8,5 19,8 11,0 14,8 3,4 39,2 58,0 19,7 
3 13,7 41,8 14,8 55,2 8,8 20,5 12,0 14,3 4,3 39,9 60,8 20,3 
4 15,6 25,4 17,8 62,9 10,4 19,4 13,0 13,4 4,0 44,8 54,4 19,8 
1971 1 19,2 25,0 16,9 68,3 8,8 20,3 11,3 13,5 5,3 47,3 52,7 19,5 
2 22,2 25,5 14,6 51,8 10,5 20,9 10,7 15,7 6,7 51,8 51,8 20,4 
3 21,9 35,6 10,8 56,3 9,4 21,2 10,9 17,4 9,7 50,3 59,8 21,5 
4 
8). Elnfuhr aus drltten Llndern E) Ausfuhr nach drltten Llndern 
Importations en provenance des pays tien Exportations ven les pays tien 
ltnportDzlanl dol poesl terzl EsportDzlanl verso 1 poesl terzl 
lnvoer ult derde landen Ultvoer noor derde landen 
1966 4.2 
. 
0,9 6,5 4,9 1.6 3,3 15,3 19,0 9,8 33,3 31,2 18,8 
1967 4,0 1,0 5,0 4,8 1,9 3,2 20,2 19,7 7,6 35,8 30,7 20,2 
1968 5,1 1,5 5,0 4,5 1,5 3,7 20,4 20,5 7,7 34,3 'JB,7 20,1 
1969 5,8 3,7 9,7 5,6 2,9 5,5 16,5 16,4 5,6 34,1 24.2 16,7 
1970 6,1 4,8 13,9 3,7 3,4 6,5 14,4 17,3 5,2 36,3 25,5 16,2 
1970 1 7,8 3,7 17,5 4,8 3,6 7,6 12,7 15,7 3,7 31,1 22.8 14,3 
2 6,9 5,6 16,4 4,5 5,5 7,8 12,3 16,3 4,3 32,0 22,3 14,4 
3 4,8 5,4 10,5 2,7 2,0 5,3 13,9 17,3 7,1 41,4 24,5 16,4 
4 4,6 4,3 10,2 2,7 2,0 5,0 19,3 19,8 5,9 40,7 33,1 20,4 
1971 1 6,6 3,1 8,4 4,4 2.4 5,2 17,4 19,7 5,4 33,6 28,0 18,4 
2 7,4 2,2 10,0 3,7 2,6 6,1 16,7 22,4 10,0 39,7 29,0 20,7 
3 7,9 3,9 10,4 4,1 2,9 6,5 20,9 21,3 15,8 40,3 24,8 21,7 
4 
q lnsgesamt • Toul • Totale • Totaol (A + 8) F) lnsgesamt • Total • Totale • · Totool (0 + E) 
1966 20,9 23,3 21,5 86,7 U,O 21,5 'JB,9 34,8 15,8 n,1 76,1 37,7 
1967 19,1 27,3 21,0 81,1 10,8 21,2 33,8 34,5 12,4 74,0 77,9 39,1 
1968 24,2 26,1 17,1 80,6 10,2 23,1 31,3 36,1 13,0 69,1 80,7 39,4 
1969 23,3 31,4 23,3 79,7 11,2 25,1 28,4 30,3 9,4 69,9 79,7 36,2 
1970 21,3 34,2 28,4 67,2 12,6 26,2 25,9 31,8 9,0 78,8 83,7 36,2 
1970 1 26,4 27,3 30,0 75,3 U,O 26,9 23,1 30,8 7,4 77,3 82,4 34,3 
2 23,9 34,8 19,7 69,9 14,0 27,6 23,3 31,1 7,7 71,2 80,3 34,1 
3 18,5 47,2 25,3 57,9 10,8 25,8 26,0 31,6 11,5 81,2 85,4 36,7 
4 20,3 29,8 28,0 65,6 12,4 24,4 31,3 33,2 9,8 85,5 87,5 40,2 
/ 
1971 1 25,8 28,1 25,3 n,1 11,2 ·25,5 28,7 33,2 10,7 80,9 80,7 37,9 
2 29,6 27,7 24,6 55,5 13,1 27,0 27,4 38,1 16,7 91,5 80,8 41,1 
3 29,8 39,5 21,2 60,4 12,3 28,7 31,8 38,7 25,5 90,6 84,6 44,2 
4 
~volutlon, pour l'ensemble de la Communauté, 
de la répartition par pays ou zones géographiques 
(en % du total) des échanges extérieurs de pro· 
duits finis et finals (colis exclus) avec les pays 
tiers • 
Evoluzlone, per l'insleme della Comun/tà, della rlpar· 
tlzlone per paese o zona geogra(Jca {ln% del totale) 
degll scambl dl prodottl flnltl e flnall (esclusl colis), 
con 1 paesl terzl 
Entwlcklung des Antells der Linder oder Linder· 
gruppen am AuBenhandel der Gemelnschaft mit 
Walzstahlfertlg· und welterverarbelteten Walz· 
stahlfertlgerzeugnlssen (ausschl. Colis) (ln %des 
AuBenhandels mit drltten Lindern) 
Verloop van het aandeel per land resp.landengroep 
aan het rullverkeer van de landen van de Gemeen· 
schap met derde landen ln elndprodukten en verder 
bewerkte produkten {ultgezonderd van colis), ln % 
van het totale rullverkeer 
1000t-% 
Linder • Pays • Paesi • Landen 
A) El.nfuhr • lmportadona • lmi>OfU:rlonl • lrrvoer 
Gro8brltannlen • Royaume-Uni 15,5 U,.f 13,-4 11,8 12,5 9,6 
Schweden • Sulde 21,2 17,9 18,8 17,1 15,5 9,.f 
O.terrelch • Autriche 15,6 lO,.f 19,0 18,1 16,-4 11,8 
Oateuropa • Europe Orientale 18,0 21,7 21,6 21,3 20,-4 21,2 
USA 2,6 1,7 3,8 .f,9 6,9 16,-4 
tpan • Japon .f,8 .f,1 .f,] 5,1 6,8 9,] 
on~dae Under • Autres pays ll,l 20,8 19,1 20;1 11,5 22,3 
---------IMI .. amt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 1 603 .fit 997 1602 use 856 
8) Auafuhr • Exportation• • EsportAJz/onl • UICYoer 
lnaa .. amt ·.Total 38,5 52,7 -47,7 47,1 48,2 57,5 
Gro8brltannlen } 3,7 5,0 .f,l 3,8 l,5 3,6 Royaume-Uni 
Schweden • Sulde .f,7 6,7 6..f 6,6 6,8 8,0 
Finn; • Norw. • Oln. } 7,9 11,1 9,8 10,0 10,3 13,0 West- Fini. • Norv. • Dan. 
Euro pa euro pa Schwel:ir: • Sulue 7,0 8,8 8,.f 8,6 9,3 11,6 
Portupl 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7 1,6 
Europe ~anlen • eagaan• 1..f 2,8 3,1 ],1 3,.f 3,7 
Europe de rlechenlan • Grlce 2,2 2,6 1,1 2,1 2,1 1,5 
l'Ouest TOrkel • Turquie 0,3 0,5 O,.f 0,3 0,] 0,1 
Sonstiae • Autrea 3~:} 3,3 3,3 l,l 3,1 3,5 Zwammen • Total 42,4 39,3 39,5 40,5 47,6 
dar. EFTA ·dont AELl 1.f,.f 31.8 30,3 30,1 31,0 37,1 
Oateuropa • Europe Orientale 6,8 10,.f 8,.f 7,6 7,6 9,8 
IMI .. amt • Total .fl,9 18,8 35,] 36,9 lS,.f 21,5 
Nordamer//co • Am6rlque du Nord 38,6 22,0 29,6 31,4 30,1 16,2 
darunter USA • dont USA 36,2 20,7 27,2 29,0 17,7 15,7 
Amerl/ca Mlttelomeri/co • Am•rlque Centrale 1,7 2,2 1,8 1,7 1) 2,0 
Slldomer/lco • Am6rlque du Sud 3,7 .4,7 4.0 3,9 3,6 3,3 
Am,rlque { Kolumbien • Colombie 0,2 0,] 0,2 0,2 0,2 0,1 
dar, Venezuela •· Venezuela 0,9 0,7 ~~ 0,6 0,6 0,7 dont Brulllen • Brall 0,7 1,] 0,9 0,8 0,6 
Ar1entlnien • Ar1endne 1,0 1,.f 1,3 1,3 1,3 1,0 
Afrlka • Afrique 6,7 7,9 7,0 6,9 7,1 10,4 
r·-··T- 10,7 10,2 9,6 8,8 8,9 10,2 Mlc:clerer Olten • Moyen-Orient 5,9 4,5 4,0 3,7 4,0 5,7 dar. { Iran 1,2 1,.f 1,3 1,2 1,3 1,7 Allen dont larael • lsrall 1,0 1,4 1,1 1,1 1,1 1,3 
Aale Obriaes As/en • Resca de l' Ali• 4.7 5,7 5,7 5,0 4,9 4,5 
dar { Indien • Indu 0,7 1,1 0,8 0,8 0,8 0,6 
' Paldatan 0,3 0,7 0,5 o.s 0,4 0,5 
dont China • Chine 2,5 2,6 3,3 1,8 2,7 2,1 
Ozeanlen • Odanle 0,2 0,] 0,2 0,1 0,2 0,5 
Obrla• • Dlvere 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 
------------ ------IMI .. amt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t tl 089 3 052 6 507 9411 11395 2857 
9,.f 9,1 9,1 
10'5 11,6 12,9 
11,7 11,8 11,9 
21,-4 20,5 20,5 
1-4,9 13,-4 12,0 
9,0 11,7 12,3 
23,1 21,9 21,3 
---- -100,0 100,0 100,0 
1 625 1136 2636 
55,4 51,5 .f8,7 
3,7 3,8 3,7 
7,8 7,1 6,6 
11,9 12,0 10,8 
11,6 11,0 9,8 
1,6 1,6 1,6 
],2 2,9 2,6 
1,5 2,] 1,3 
0,1 0,7 0,9 
2,2 3,6 3,7 
46,7 45,0 42,0 
36,-4 3-4,6 31,8 
8,7 . 7,6 6,7 
23,2 17,2 31,9 
18,0 21,7 26,5 
17,0 20,6 15,3 
2,1 2,0 1,8 
3,1 3,5 3,6 
0,1 0,1 0,3 
0,6 0,6 0,6 
0,5 1,0 1,0 
1,0 0,9 0,9 
9,8 9,4 9,3 
11,1 10,4 9,6 
6,2 5,4 4,8 
1,1 1,8 1,5 
1,2 1,0 0,9 
4,9 5,1 4,8 
0,9 0,9 0,9 
0,5 0,4 0,4 
2,6 2,8 2,5 
0,5 0,5 0,5 
0,0 0,0 0,0 
- - -100,0 100,0 100,0 
5710 8541 tt 843 
10,2 10,5 
15,-4 13,4 
13,5 13,3 
30,7 29,5 
3,9 3,7 
9,9 11,8 
16,.f 17,8 
- -100,0 100,0 
626 t336 
4:1,5 40,9 
4,7 .f,1 
5,8 5,.f 
8,8 8,3 
7,9 7,7 
1 ,.f 1,3 
2,0 1,9 
1,3 2,0 
0,8 '0,7 
],] 3,1 
37,0 34,5 
l8,.f 26,4 
6,5 6,.f 
·.ft,3 44,1 
36,5 40,3 
35,.f 38,5 
1,1 0,9 
3,8 2,9 
0,7 O,.f 
0,5 O,.f 
0,9 0,7 
1,0 0,8 
8,0 7,8 
6,7 6,8 
3,5 3,8 
0,8 1,0 
0,9 0,9 
3,2 3,1 
1,1 1,1 
0,6 O,.f 
0,5 0,6 
0,4 0,3 
0,1 0,0 
- -100,0 100,0 
3299 6747 
1971 
1-IX 
10,2 
12,-4 
12,9 
28,9 
3,3 
1.f,O 
18,3 
--100,0 
2089 
40,0 
3,9 
5,2 
8,2 
7,7 
1,] 
1,9 
2,0 
0,6 
3,.f 
l-4,1 
26,0 
5,9 
.fS,O 
41,2 
39,-4 
0,9 
2,9 
0,3 
0,5 
0,9 
0,7 
7,9 
6,8 
3,6 
1,1 
0,8 
3,2 
1,1 
O,.f 
0,9 
0,3 
0,1 
---100,0 
10189 
129 
ls8l 
~ 
- 1000 t 
Importations (a) et exportations (b) d'aciers fins 
au carbone et d'aciers alliés (produits du traité) 
par pays ou zones géographiques 
lmportazlonl (a) ed esportazlonl (b) dl acclal fini al 
carbonlo e acclal legatl (prodotto del trattato} per 
paesl o zone geograflche 
Qualititskohlenstofrstahl 
Linder Aciers fins au carbone 
Acclal fini al carbonio 
Pays Koolstofstaal 
Paesi Deutsch- 1 1 • 1 Neder-France taloa land UEBL land (BR) BLEU 
Landen 1970,1971 1910,1971,197~1971,1970,1971 197~1971 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) von Qualltitskohlen· 
stoffstahl und leglertem Stahl JVertragserxeug· 
nlsse) nach Lindern oder Lin ergruppen 
lnvoer (a) en ultvoer (b) van koolsto(staal en gele-
geerd staal per land of landengroep (van onder het 
Verdrag vaHende produkten} 
Le&ierter stahl 
Aciers allia 
Acclal le&atl 
Gele&eerd staal 
EGKS Deutsch- France ltalia Nederl- UEBL EGKS CECA land (BR) land BLEU CECA 
1970,1971 
1-IX 
197011971 
1-IX 
1970j1971 
1-IX 
1970,1971 
1-IX 
197,1971 
1-IX 
1970,1971 
r~rx 
1970,1971 
1-IX 
Elnfuhr - lmJI(Irtstiona - lmportulonl - lnvoer 
Deutschland (BR) 
Fnnce 
!talla 
Nederland 
UEBL ·BLEU 
EGKS•CECA 
Europa huaeaamt • Europe total 
Gro8brltannlen • Royaume-Uni 
Schweden • Su'd• 
Osterrelch • Autriche 
Sonsti1es Westeuropa 
Autres d'Europe Occld. 
Westeuropcr lnsresamt 
Total .furtf Occidentale 
darunter FT A • dont AELE 
Osceuropcr lnsAesamt 
Total fu~ rlentale 
darunter dSSR • dont URSS 
Amarlka ln•t • Am6rlqua total 
darunter ~ SA 
dont Kanada • Canada 
Afrlka • Afr qua 
Aelan lmaeaamt • Ael• total 
darunter JaE:'n • dont Japon 
Ozaanlan • rianla 
Obrlfc• • Dlvara 
Dr tta Undar zuaamman 
Total paya tlara 
lneauamt • Total a6n6ral 
Deutschland (BR) 
Fnnce 
Ital la 
Nederland 
UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
Europa ln•a••amt • Europe total 
Gro8brltannlen • Royaume-Uni 
Finn.- Norw.- Dln. 
Fini. - Norv. • Dan. 
Schwelz • Sulu• 
Sonati1es Westeuropa } 
Autres d'Euror,• Occidentale 
Westeuropcr nsresamt 
Total fu~ Occidentale 
darunter FTA ·dont AELE 
Osteuropcr lnsAesamt 
Total fu~ rlentale 
darunter dSSR • dont URSS 
Amarlka lma. • Am6rfqua total 
Nordamerllca • AnMrl~ue du Nord 
Mluelamerllca • Am'r que Centrale 
SDdamerllca • Am'rlque du Sud 
darunter ~ Brulllen • Brafl 
dont Ar,endnlen • Ar1entine 
Afrlka • Afr qua 
Allan lneaeaamt • Aela total 
Mlctlerer Olten • Moyen-Orlenc 
Obrlru Allen • Reste del' Asie 
darunter { Indien • Indes 
donc China • Chine 
Ozeanlen • Orianla 
Obrfa• • Dlvara 
Drltta Undar zueamman 
Total paya tlara 
lmauamt • Totala6n6ral 
(e) Elnfuhr aus drltten Llndern und 
BezD1• aus anderen Llndern der 
Gemelnschafc 
(b) Auafuhr nach drltten Llndern 
und Lleferun1•n nach anderen 
Llndern der Gemelnachak 
130 
l 
} 
\ 
1 
} 
' 1 
} 
} 
x x 28115 6 2 1 1 119 16 54 34 x x 2191138 70 1 35 29120 37 '20 355 212 10 6 x x 12 5 0 0 15 12 37 23 86 48 x x 99 59 6 3 14 8 204 118 
"' 
3 1 1 x x 
-
0 1 0 6 
"' 
19 12 40 32 x x 1 0 3 2 62 
"" 13 9 17 13 8 10 x 0 20 15 59 47 7 "' 
10 14 2 2 x 2 3 2 22 21 
1 1 8 5 1 1 0 x x x 10 7 23 13 29 21 11 8 2 ' x x x 65 43 
28 18 55 3-4 28 19 1 1 54 41 166 114 135 76 197 lOS 181 103 38 15 56 31 708 ...... 1 
16 13 9 6 11 6 0 0 16 17 73 42 9i 46 17 13 67 38 13 9 16 8 115 114 
"' 
2 
"' 
2 2 1 0 0 2 0 11 5 25 8 9 7 28 14 3 2 9 5 74 35 
18 8 
"' 
2 6 
"' 
0 0 24 16 52 31 30 17 12 7 9 5 
"' 
3 5 2 59 34 
3 1 0 0 3 1 0 0 0 0 6 3 19 12 5 5 21 15 
"' 
3 1 1 50 35 
1 2 1 0 0 0 0 
-
1 1 2 3 16 9 1 
"' 
7 3 1 1 0 0 25 18 
26 12 9 5 11 6 0 0 26 17 72 41 89 45 26 23 65 38 12 8 15 8 208 122 
25 12 9 5 11 6 0 0 26 17 71 39 80 38 26 20 65 37 11 7 15 8 197 111 
1 1 0 0 0 0 
- - - -
1 1 3 1 1 0 2 1 1 0 0 0 7 3 
0 
-
0 0 
- - - - - -
0 0 0 o· 0 
- -
0 
- - - -
0 0 
1 0 10 7 8 
"' 
1 t 8 6 28 17 3 1 7 t 
"' 
t 2 0 15 t 30 
"' t 0 0 0 0 0 1 1 3 3 5 3 2 0 7 1 3 1 0 0 14 1 26 3 0 
-
10 7 8 4 
- -
5 3 23 14 1 0 0 
-
1 0 0 0 0 0 3 0 
- - - - - - - - - - - -
3 t 1 t 0 0 0 0 t 0 5 2 
0 0 0 3 0 0 
- -
0 t 1 
"' 
36 27 3 4 2 2 4 1 18 9 63 43 
0 0 0 3 0 0 
- -
0 1 1 4 36 27 3 4 2 2 4 1 18 9 63 43 
- - - - - - - - - - - - -
0 
- -
0 
- -
0 0 
-
0 0 
- - - - - - - - - - - - - -
0 0 
- -
t 1 0 0 1 1 
17 13 10 15 1 1 3-4 24 101 63 13-4 74 37 29 74 42 20 11 49 18 315 175 
55 32 74 49 
19 110 
48 29 li 1 89 66 268 171 268 151 335 233 1156 145 58 37 106 49 1013 615 
Ausfuhr - Exporutlona - Esportulonl - Ultvoer 
x x 9 9 20 15 13 
1! 111 0 43 33 x x 94 47 15 10 x x 13 6 14 "' 48 34 217 137 x x 2 1 3 4 x x 11 0 16 14 75 32 92 41 5 3 
-
0 0 
-
x x 0 0 5 3 35 23 5 3 
17 13 11 15 0 0 20 15 
39 18 23 29 3-4 20 58 47 
5 5 5 4 7 4 21 18 
0 0 1 0 0 
-
0 2 
1 0 0 0 
- -
1 1 
1 1 0 0 6 3 5 3 
1 2 3 3 1 1 14 11 
4 3 5 3 7 3 21 18 
3 2 2 1 6 3 20 16 
1 1 0 0 0 1 
-
0 
- -
0 
-
0 0 
- -2 2 5 5 10 10 1 1 
2 2 4 5 10 10 1 1 
0 0 0 0 0 0 0 
-0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 
- - -
0 
- -0 0 0 0 0 0 
-
0 
0 0 1 1 0 0 2 6 
3 0 2 0 11 6 3 3 
0 0 0 0 2 0 
- -2 0 2 0 9 5 3 3 
1 0 
- -
0 0 3 3 
2 
-
2 
-
9 5 
- -0 0 0 0 0 0 
- -
- - - -
0 0 
- -
10 7 u 
' 
28 20 27 28 
50 35 36 38 62 41 85 75 
(a) lmporudons des pays tiers ec 
r6cepdona des pays de la Com-
munaut6 (b) Exporudons vers les pa)'l tiers 
et llvnlsona aux autres peys de 
la Communaut6 
x x 48 
""" 
49 22 15 10 
6 4 160 128 376 114 206 101 
0 0 38 30 127 75 95 64 
0 0 1 2 8 4 18 8 
- -
3 2 18 10 7 
"' 
- -
13 7 44 21 17 12 
0 0 20 16 45 29 17 12 
0 0 36 21 115 64 59 35 
0 0 31 22 89 48 47 25 
- -
2 3 12 10 36 29 
- -
0 0 0 0 21 17 
0 0 18 18 lt 19 28 27 
-
0 17 17 10 10 14 20 
- -
0 0 2 1 6 2 
0 0 1 1 9 8 9 5 
0 
-
0 0 3 5 2 2 
0 
-
0 0 4 2 5 3 
0 0 .. 7 3 3 11 5 
-
0 18 
' 
21 37 7 8 
-
0 2 1 4 3 2 1 
- -
16 8 18 34 6 8 
- -
3 3 7 10 0 1 
- -
12 5 10 23 
"' 
6 
- -
0 0 1 0 0 0 
- -
0 0 
- - - -
0 0 78 65 174 13-4 141 104 
6 5 238 193 550 348 347 205 
(a) lmportulonl dai paal terzl • 
· arrlvl dai paul della Comunid 
(b) Esportulonl verso 1 r.aesl terzl e 
conserna al paal del a Comunltl 
21 13 11 6 23 13 148 80 
43 28 12 8 27 22 298 195 
x x 2 1 7 5 175 79 
1 1 x x 3 2 45 28 
3 3 3 2 x x 69 36 
68 45 27 16 59 41 736 418 
51 33 
' 
8 40 26 311 205 
14 1 1 2 1 1 43 15 
1 0 0 0 4 2 31 17 
10 
"' 
0 0 
"' 
2 75 38 
10 8 7 5 10 7 89 62 
36 13 9 8 19 12 237 132 
27 7 7 7 12 8 183 
"" 15 20 0 0 21 14 84 73
3 3 
- -
17 12 40 32 
5 5 0 0 3 3 58 55 
1 3 0 0 2 2 27 34 
2 1 0 0 0 1 9 5 
2 2 0 0 2 1 22 16 
1 1 0 0 1 0 7 8 
1 0 0 0 1 1 11 6 
1 0 0 0 0 1 15 8 
.. 10 0 0 1 3 35 58 
1 0 0 0 0 0 7 .., 
3 10 0 0 1 3 28 55 
0 0 0 0 0 0 7 11 
3 10 0 0 1 2 18 41 
1 0 0 0 0 0 2 1 
0 0 
- - - -
0 0 
61 50 
' 
8 45 31 431 328 
119 95 36 2A 104 74 1166 746 
( e) lnvoer ulc derde landen en un· 
voer ult andera landen van de 
Gemeenachap 
(b) Ultvoer nur darde landen en 
leverlnren un andere landen van 
de Gemeenachap 
Telll : Eisenschaffende Industrie 
Ière Partie : Sidérurgie proprement dite 
la Parte : Siderurgia propriamente detta 
le Deel : Ijzer· en staalproducerende industrie 
Versorgung und Verbrauch 
an Rohstoffen und Energie 
Approvvlglonamento e consumo 
dl materle e dl energla 
VI 
Approvisionnement et consommation 
de matières premières et d'énergie 
Voorzlenlng met en verbrulk 
van grondstoffen en energie 
1000 t 
Zeit 
P6rlode 
Perlodo 
Tljdvak 
Production d•agglomérés de mineral (a) des usines 
sidérurgiques · 
Produzlone dl agglomeratl dl minerale (o) degll 
stablllmentl slderurglcl 
Deuuchland Fnnce tcalia (BR) 
Erzeugung von Slnter (a) ln der Eisen• und Stahl· 
Industrie 
Produlctle van geslnterde ertsen (o) ln de IJzer-
en staallndustrle 
UEBL • BLEU 
Nederland EGKS 
Bel1i~ue 
1 
CECA 
Bel1 il Luxembour1 
A. Slnter und Brlketts • Aulom6r6s et briquettes • AfflomeraCI e mattDnelle • Geslnterde ertsen en brlkeHen 
1966 29081 
1967 30 669 
1968 32 280 
1969 34159 
1970 35 008 
1971 32805 
1964 2 7 051 
3 7 -400 
4 7 576 
1965 1 7 500 
2 7-401 
3 7.643 
.. 7 368 
1966 1 7 528 
2 7 330 , 7427 
4 6 796 
1967 1 7369 
l 7 769 , 7842 
.. 7 689 
1968 1 7826 
2 7960 
3 8259 
4 8 235 
. 1969 1 8278 
2 8410 
3 8719 
.. 8 751 
1970 1 '8628 
2 8842 
3 8992 
4 8 545 
1971 1 8662 
2 8 336 
3 8348 
4 7459 
1972 8 749 
(a) Y comprit briquettes d'anlom4ra 
Incluse mattonelle 
132 
19 436 
21 065 
22776 
26486 
27 680 
29496 
4378 
4008 
4 681 
4509 
4696 
436-4 
H6l 
.. 89-4 
4961 
4294 
5 286 
5 287 
4889 
4933 
5 955 
5975 
4786 
52-45 
6769 
6 645 
6766 
6009 
7067 
7079 
7009 
6 360 
7232 
7 545 
7215 
6 805 
7 931 
7136- 3 025 7089 4730 70496 
8 410 3271 7708 4702 75825 
8748 3360 8967 .U18 80948 
8 520 3 392 9924 5202 87684 
8 963 3191 9 925 5 316 90091 
8 652 3292 9772 6452 90469 
594 667 1 682 12-41 15 613 
612 655 1597 1219 15492 
811 729 1 767 119-4 16 757 
1 075 799 1798 1181 16 861 
1264 791 1 833 1211 17196 
1-492 805 1 723 1168 17194 
1 576 818 1 861 1189 t7775 
1 521 751 1767 1198 17 659 
1784 768 17-43 1164 17 750 
1 970 739 1663 1186 17280 
1 861 767 1 916 1182 17 808 
1 900 801 1847 1173 18377 
210.. 82-4 1 983 1175 18744 
2236 836 1799 1181 18 827 
2 171 810 2079 1174 19878 
2180 816 2116 1190 2010J 
2128 850 2240 1195 19159 
2191 859 2219 1219 19992 
2248 834 2392 1213 21691 
2222 842 2368 1297 21652 
2263 857 2548 1253 22107 
2183 880 2438 1277 21506 
1 853 814 2570 1 345 22400 
2198 798 2311 1 311 22325 
2307 807 2597 1 3-41 22903 
23-4-4 81-4 2616 1 343 22469 
2114 772 2-412 1 320 22395 
2185 809 2519 1 340 23060 
2005 795 2563 1 580 22494 
2112 806 2601 1834 22506 
2351 882 2089 1699 224t1 
909 2597 1 719 
(a) Elnscht. BriketU 
Mec lnbe1rlp van brlketten 
Consommation d'ags.lomérés de mineral (a) dans 
les hauts fourneaux (b) 
Consumo dl agglomeratl dl minerale (a) negll alti• 
fornl (b) 
Zelt 
P4rlode Deutschland France Perlodo (BR) 
Tljdvak 
runa 
Verbrauch an Slnter (a) ln Hoch6fen (b) 
Verbrulk (oJ van geslnterde ertsen ln de hoogovens (b) 
UEBL • BLEU 
Nederland 
1 
Belgique Luxembourg 
-
Belg1l 
A. Verbrauch an Elsenerulnter • Consommation d'agglomérû 
Consumo dl orrlomeratl • Verbrullt ron reslnterde ertsen 
1967 30 602 11 ()6.4 8-416 317-4 7 617 H97 
1968 3135-4 l2 531 8700 315-4 8998 -4818 
1969 3-41-47 26123 8 550 33-48 9925 5105 
1970 34 858 27 303 8 883 3 081 . 9906 5 311 
1971 32 662 29 402 8623 3141 9 699 6441 
1968 2 7917 H9-4 1107 816 1173 1188 
3 8196 5196 1198 810 211-4 1126 
... 8128 668-4 1236 8-49 1403 1111 
1969 1 8 311 6 611 1257 805 1397 1198 
2 8 391 6700 117-4 850 1535 1181 
3 8692 5 79-4 2189 87-4 1-42-4 1175 
... 8 751 7 016 1 828 819 1570 1 351 
1970 1 8 571 7 028 2230 763 2 771 1 308 
2 8892 6 931 1174 797 1610 1 344 
3 8892 6107 2 336 743 2 587 1 336 
... 8 503 7136 2 0-42 m 2438 1 323 
1971 1 8633 7 5-42 2218 726 1512 1 337 
2 8 333 7128 1982 839 2 55-4 1 578 
3 8 326 6 794 2097 805 2 569 1 826 
4 7 371 7 938 2 325 861 2063 1 699 
887 2 681 1714 
1971 1 8778 
Elnsau ln kg pro Tonne erzeugten Rohelsens • Enfournement en kg par tonne de fonte produite 
ln(ornomen~ ln lcf per ~nnelloto dl rhlso prodotto • Verbrullc ln kr per ~n feproduceerd ruwiJzer 
1967 1118 1 3-42 
1968 1 068 1373 
1969 1 011 1 441 
1970 1 037 1427 
1971 1 089 1605 
1968 2 1083 1371 
3 1065 1361 
... 1 0-49 1-425 
1969 1 1 031 1-428 
2 1 010 1432 
3 994 1-478 
... 1 003 1 432 
1970 1 1002 1391 
2 1 030 1400 
3 1023 1467 
... 1 099 1459 
1971 1 1 086 1 521 
2 1071 1 603 
3 1 074 1 673 
4 1133 1634 
1972 1 1183 
(a) Acclom4r6s produits dans les usines sid6rurclques 
Acf.lomeratl prodotd nelle imprese siderurgiche 
(b) Et ours "•etriques l fonte 
E forni elettricl per chisa 
1151 
1109 
1 097 
1063 
1 008 
1102 
1097 
1116 
1109 
1 074 
1112 
1 092 
1 072 
1 0-43 
1 083 
1 056 
1 025 
955 
103-4 
1 017 
1269 8-47 1186 
1153 861 1118 
968 877 1 070 
857 90-4 110-4 
836 921 1 40-4 
1158 884 1130" 
1218 886 1123 
11 ...... 872 1 067 
1011 863 1109 
1 005 892 1069 
974 814 1030 
888 872 1 073 
836 886 1 0-43 
875 877 1 059 
836 936 1117 
883 932 1 212 
884 906 1181 
930 901 1 367 
816 947 1495 
820 963 1 570 
862 924 1 514 
(a) Der Eisen· und Suhllndustrie 
Door de llzer· en sualindustrie 
(b) EinschlleBiich Elektro-Roheisen6fen 
Met inbecrip van de elektrische ruwl.(zerovens 
1000 t 1 kg 
EGKS 
CECA 
75 670 
80655· 
87297 
8U4l 
89968 
19005 
19940 
21 611 
21681 
22031 
2t2A8 
12336 
22171 
22848 
12101 
22121 
22968 
12414 
22-417 
22157 
1148 
1118 
ttOO 
1110 
1188 
1063 
1116 
1127 
1113 
1108 
1087 
1093 
1084 
1 09l 
1109 
1160 
t 158 
1168 
1193 
1141 
133 
1 
1000t 
Consommation de mineral de fer (a) par service 
Consumo dl minerale dl ferro (a), per reporto 
Zelt UEBL • BLEU EGKS • CECA 
Pllrlocle Deutschland France Ital! a Nederland 
Perlodo (BR) Belal~ue Luxembourc 1--6 
1 
Fe Tijdvak Bele 1 
1 2 3 4 s 6 7 8 
A. Elsenerzverbrauch ln den HUttenslnteranlagen(d) • Consommation de mineral de fer dans les Installations d'agglom6ratlon(d) 
A. Consumo dl minerale dl ferro neglllmplantl dl afllomerazlone (d) • Verbrulk van ljzereru ln de slnterlnstGIIat#es van de Ijzer- en stGallndustrlt (d) 
1967 26314 25-433 7 575 2 942 7 665 5611 75550 34081 
1968 27872 27 261 8728 .L 950 9191 5768 81 770 37314 
1969 29 231 311S4 8 578 2 852 9935 6176 88026 40U8 
1970 30 201 31 898 8 77-4 2-498 9954 6509 89 834 41 451 
1971 28 783 35 040 9 035 2727 9-425 81-43 93154 41 974 
1968 2 6 790 5 7-41 109-4 740 2270 1384 19 019 8741 
3 7188 6240 1113 753 2276 1 46-4 20144 9254 
.. 7188 8104 2244 721 2-483 1439 l2 179 10012 
. 1969 1 ' 7 285 7968 2119 715 2 399 1498 11093 9971 
2 7165 7 915 2 255 725 2550 1 527 11137 10U9 
3 7 303 7 062 2 207 747 2-43-4 1 506 21 259 9 775 
... 7 478 8310 1 887 665 2552 1 645 22537 10153 
1970 1 7 388 8 324 21-47 62-4 2327 1 594 22404 10 t79 
2 7 591 8115 2193 639 2589 1 612 22739 10487 
3 7783 7117 2288 628 2650 1650 22227 10337 
4 7-438 8231 2 146 608 2 390 1 652 22465 10448 
1971 1 7-472 8894 2162 663 2-453 1668 23 412 10 618 
2 7 305 8 537 206-4 75-4 2-424 1 995 23079 10438 
3 73-46 8165 2 2-41 636 2513 2313 23 214 10466 
... 6 660 9 ......... 2-468 674 2035 2166 23447 10 452 
1972 7984 707 2504 2209 
B. Elsenerzverbrauch ln den Hochafen (c) (d) • Consommation de mineral de fer dans les hauts fourneaux (c) (d) 
8. Consumo dl minerale di ferro netll alti(ornl (c) (d) • Verbrullc van ljzererts ln de hoopvens (c) (d) 
1967 13684 14075 3 065 
1968 16158 14320 2865 
1969 20074 13 02-4 2 958 
1970 19 284 13-415 3 555 
1971 15 378 8173 3 971 
1968 2 3 853 3132 739 
3 4171 3 27-4 720 
... .ofll2 3702 690 
1969 1 H29 3516 780 
2 -4837 3 31-4 871 
3 5 3-42 2 680 693 
... 5 365 3 504 614 
1970 1 5 2-41 3 805 837 
2 -4915 3 527 979 
3 5104 2 902 902 
... -4025 3181 837 
1971 1 -4140 2880 961 
2 -4092 2119 1 071 
3 4043 1 645 892 
... 3103 2 069 1 047 
1972 1 3106 
li Y comr.rls les minerais scclomllra dans les mines b Partiel ement estlm6 c Y compris foun lllectrlques l fonte Y compris les minerais consommlls sous forme 4e mlllanJes h9mOJI!niii$IIS •~ de pellets fJbrlqu6s dans les "'Ines 
134 
815 8608 7 538 47784 20545 
1123 9299 8-475 52 239 23 347 
2 005 9 389 85n 56026 26869 
2699 8 637 7986 55 576 16721 
3168 8 284 5 911 45413 23029 
290 2255 2049 12 318 5543 
m 2115 2118 12619 5685 
297 2-437 2331 13680 6159 
-430 2361 2 201 13827 6450 
46-4 2 232 2 251 U969 6657 
502 2326 2104 13647 6692 
609 2-470 2020 14 582 7010 
665 2175 2 083 14805 7U4 
661 2 392 2009 14483 7072 
705 2123 1968 13704 6721 
669 1 9-47 1927 12586 5 814 
647 2263 1 905 12 796 6479 
681 2 232 1425 11620 5 957 
863 2129 1 374 10945 5626 
9n 1660 1207 10063 4967 
867 2 3-49 1116 
c lvi compresl fornl eleurlcl da chisa fa~ lvi compresll mineral! scclomeratl nelle mlnlere b Valutulone ln parte d lvi compresl 1 mineral! consumatl souo forma 41 ml$çeJe qmo1en•l~~~~ 
' dl pellets fabrlcati ne&li stablllmentl 
Verbrauch an Elsenerz (a) nach Anlagen 
Verbrulk van ljzererts (o) per lnstallatle 
UEBL • BLEU EGKS • CECA 
Deutschland Fnnce Ital la Nederland (BR) Bel~l3ue 
Bec 1 Luxembourc 9-H Fe (b) 
9 10 11 11 13 H 15 16 
C. Elsenel'%verbrauch ln den Stahlwerken • C-:.nsommatlon de mineral de fer dans les aciéries 
C. Consumo dl minerale dl ferro nelle acdalerle • Verbrullc van IJzererts ln de stDalfabrlelcen 
&41 207 no 33 53 16 1370 812 
1005 258 282 -48 81 28 1702 1 018 
981 321 209 38 105 32 1686 1004 
870 3-48 147 31 99 30 1 525 915 
594 342 184 37 73 30 1260 763 
256 52 73 16 l2 7 426 259 
250 60 75 11 22 6 424 257 
236 80 65 10 21 8 421 245 
233 76 61 9 29 9 .C16 w 
237 80 61 10 26 9 ru 250 
275 77 -48 10 24 8 <442 262 
236 88 38 9 27 6 404 2<44 
236 96 41 \ 8 21 6 408 2.c2 
229 87 26 8 26 8 384 llO 
227 73 50 8 30 8 396 2.c2 
179 91 30 1 22 7 336 201 
180 82 52 1 21 8 349 213 
158 77 43 10 23 8 319 188 
135 87 .... 9 18 8 301 177 
121 95 45 10 11 6 289 185 
155 18 8 
O. Elsenel'%verbrauch lnsaesamt (d) • Consommation totale de mineral de fer (d) 
D. Consumo totDie dl mlnerole dl ferro (d) • Verbrullc van IJzererts ln totoal (d) 
.co 839 39 715 10860 3790 16326 13175 12<4 703 55<449 
45035 <41839 1187<4 .C12t 18571 1<4271 135 712 61689 
50286 <44599 11745 <4895 19428 1.C 786 145 739 68011 
50 355 45 661 12416 5228 18689 1.C 525 146 935 69087 
<44755 <4409<4 13190 stn 17 781 1<4083 139 837 65767 
10 899 8925 2906 t 046 .Cs.c7 3 .c.co 31763 t.CSO 
1t609 957<4 3 011 986 H13 3 588 33187 15196 
11646 11886 1999 1028 .ct.C1 3 779 36280 16<416 
,, 
120.f1 11570 3070 1tS.C .c788 3708 36 336 16669 
12139 11309 3181 1199 <4808 3787 36529 17046 
12920 9 819 29.CS 1259 H84 3618 353.c8 16729 
13 079 11902 2539 1283 5 O.C9 3 771 3752<4 17 567 
• 12 865 1:U25 3025 1297 .cm 3683 37 617 17 534 
12 735 11 729 3198 1 308 5007 3629 37606 17790 
1311<4 10202 3 2.co 1 341 .CS03 3626 36326 17 300 
116G 11503 3013 1284 <4359 3586 35 387 16 .c63 
11792 11856 327<4 1 317 <4737 3581 36557 17 310 
11555 10533 3178 1 <445 <4679 3428 35 018 16 583 
11 520 9897 3177 1 508 <4660 3 695 34 .c60 16269 
9884 11608 3 560 1 660 3706 3 379 336800 15 6G.c 
11245 <4871 3.CS3 1 
1000 t 
Zelt 
P6rlode 
Perlodo 
Tljdvak 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
2 1968 
3 
4 
1 1969 
2 
3 
4 
1 1970 
2 
3 
4 
1 1971 
2 
3 
4 
1 1972 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
2 19"' 
3 
4 
1 1969 
2 
3 
4 
1 1970 
2 
3 
4 
1 1971 
2 
3 
... 
1 1972 
la~ ElnschlleBiich Eisenerzslnter der Gruben · b Tellwelse ceschltn c ElnschlieBIIch Elektro-Rohelsen6fen d) ElnschlieBiich der Ene, die ln Form von homocenen Mischuncen und 
von Pellets elcener Herstellunc verbraucht werden 
t~ Met lnbecrlp van bll de mljnen ceslnterde eruen b Gedeeltelljke ramlnc c Met lnbecrl van elektrlsche ruwl zerovens ) Met lnbecrfp van de eruen welke werden verbrulkt ln de vorm van 
homocene erumencsels en pellets vervaandicd in elcen bedrljf 
135 
1 
1000t 
Zele 
P6rlocle 
Perlodo 
Tijdvak 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1968 1 
2 
3 
4 
1969 1 
2 
3 
4 
1970 1 
2 
3 
4 
1971 1 
2 
3 
4 
1972 1 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1968 1 
2 
3 
4 
1969 1 
2 
3 
4 
1970 1 
2 
3 
4 
1971 1 
2 
3 
4 
1972 1 
Consommation de mineral de manganèse, par service 
Consumo dl mlnerdle dl mdngdnese, per repdrto 
Deutschland France lulia Nederland 
UEBL • BLEU 
(BR) Bel~i~ue 
1 Be 11 Luxembourc 
1 2 3 -4 5 6 
A. Manganei'%Verbrauch ln den HOttenslnteranlagen 
A. Consommation de mineral de manganèse dans les Installations d 'agglom,ratlon 
A Consumo dl minerale dl manranese nerlllmplantl dl arrlomerazlone 
A Verbrullc ran manraanerts ln de rlnterlnstallatles ran de IJzer- en staallndustrie 
80 30 45 
1.of.of 10 25 
122 40 23 
194 3.of 62 
141 60 73 4 
36 4 8 
32 0 6 
36 2 3 
39 4 8 
4 7 
31 8 4 
34 11 9 
54 1.of 10 
37 6 23 
39 7 7 
51 9 13 
66 12 19 
17 15 12 
43 12 16 
43 15 21 
38 17 25 4 
45 
B. Manganei'%Verbrauch ln den HochOfen (a) 
B. Consommation de mineral de manganèse dans les hauts fourneaux (a) 
8. Consumo dl minerale dl manranese nerll altl(ornl (a) 
B. Verbrullc ran manraanerts ln de hoororens (a) 
580 562 74 7 246 20 
707 687 53 9 254 25 
542 782 57 8 289 20 
508 902 77 7 322 12 
421 831 73 4 324 8 
211 177 14 4 56 6 
148 137 13 4 64 6 
169 189 12 1 67 6 
179 184 14 0 67 7 
. 
168 208 7 1 67 6 
102 195 12 1 69 6 
137 180 20 2 74 7 
135 199 18 5 78 2 
112 216 23 5 78 2 
119 218 21 2 83 2 
126 225 21 
-
75 3 
151 243 12 
-
87 4 
122 212 15 
-
91 3 
130 m 17 2 90 1 
100 202 20 1 65 3 
69 194 20 1 78 0 
97 2 2 
(a) Y compris fours 61ectrlques l fonte (a) Inclus! fornl elenrld per chisa 
136o 
EGKS 
CECA 
7 
155 
179 
185 
290 
278 
48 
39 
41 
51 
u 
43 
54 
68 
66 
53 
73 
97 
...... 
71 
79 
80 
1489 
1735 
1699 
1828 
1660 
468 
372 
444 
451 
471 
385 
401 
437 
436 
445 
450 
497 
443 
463 
391 
362 
Verbrauch an Manganerz nach Anlagen 
Verbrulk vern mcrngcrcrnerts per lnstcrllcrtle 
UEBL • BLEU 
Deuuchland ' (BI\) France ltalia Nederland Bel5l~ue 
1 Bec 1 Luxembourc 
8 9 10 11 12 1 13 
C. Manpnerzverbrauch ln den Stahlwerken 
C. Consommation de mlneril de manpnàe dans les aciéries 
C. Consumo dl mlnerole dl mongonese nelle occlo/erle 
C. Verbrullc von mongoonerts ln de swol(obrleken 
6 0 1 5 0 
5 0 0 5 0 
9 0 1 5 0 
10 0 1 5 0 
3 1 5 0 
2 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 
1 0 0 1 
2 0 0 1 
2 0 1 
2 0 1 0 
3 0 0 1 0 
3 0 1 
3 0 1 
3 0 1 0 
2 0 1 
2 0 1 0 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
O. Manpnerzverbraueh lnsgesamt 
O. Consommation totale de mineral de manganàe 
O. Consumo totole dl mlnerole dl mongonese 
O. Verbrulk von mongoonerts ln totool 
666 592 119 12 246 20 
856 697 78 14 254 25 
673 822 81 14 289 21 
712 936 140 12 322 12 
565 891 147 13 324 8 
249 181 22 5 56 
' 181 138 19 5 64 6 206 191 15 l 67 6 
219 188 22 2 67 1 
174 215 7 2 67 6 
135 203 16 2 69 6 
173 191 29 3 74 1 
192 213 28 6 78 2 
151 2ll 46 6 78 1 
161 125 28 3 83 2 
180 234 34 1 75 3 
119 255 31 1 87 4 
140 227 27 1 91 3 
174 135 33 3 90 1 
144 217 41 2 65 3 
108 211 45 6 78 0 
143 2 
EGKS 
CECA 
1-4 
11 
10 
15 
16 
9 
3 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
5 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
1 
2 
1655 
1924 
1899 
2134 
1947 
519 
413 
-487 
505 
.nt 
.01 
477 
519 
506 
SOl 
517 
598 
490 
537 
471 
444 
(a) ElnschlieBIIch Elektro-l\ohelsen6fen (a) Met lnbecrlp van de elektrlsche ruwljxerovens. 
1000 t 
Zelt 
P6rlode 
Perlodo 
·Tijdvak 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1 1968 
2 
3 
4 
1 1969 
2 
3 
4 
1 1970 
2 
3 
4 
1 1971 
2 
3 
4 
1 1972 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1 1968 
2 
3 
4 
1 1969 
2 
3 
4 
1 1970 
l 
3 
4 
1 1971 
2 
3 
4 
1 1972 
137 
Consommation de cendres pyrites (Installations 
d'agglomération et hauts fourneaux) 
Consumo dl ceneri dl #)lrltl (lm#)lontl dl ogglomero· 
zlone e oltlfornl} 
Verbrauch von Abbrinden (Sinteranlagen und 
Hoch6fen) 
Verbrulk von #)yrlet-resldu (slnterlnstollotles en 
hoogovens) 
1000 t 
Zelt UEBL • BLEU 
Période Deutschland France lulla Nederland EGKS Perlodo (BR) 
1 
CECA 
Tijdvak Bel~l3ue Luxembour1 Be 11 
Slnteranlagen • Installations d'agglom,ratlon • Implant# dl afflomerazlane • Slnterlnstallatles 
1967 -4184 26 130 79 44t9 
1968 3 860 23 229 63 4175 
1969 3 840 19 2.f.f 56 4 t59 
1970 3 62-4 12 2-48 72 1956 
1971 2853 13 170 7-4 l 110 
1968 1 1 018 7 .f8 H 1 087 
2 1033 .. 50 17 1103 
3 917 7 67 17 1 008 
.. 893 5 6.f 17 979 
1969 1 910 10 60 13 993 
2 953 .. 59 H 1030 
l 1 040 2 69 H t 125 
.. 935 3 56 15 t 009 
1970 1 939 3 69 22 t Oll 
2 939 l 70 19 t Olt 
l 898 3 65 1l 979 
.. 8.of8 .. .... 18 9t4 
1971 1 910 3 50 18 98t 
2 773 l .... 19 819 
l 670 .of() 18 7l8 
.. 500 6 35 19 560 
1972 1 -454 21 
Hoch&fen • Hauts foumuux • Altl(ornl • Hootoven• 
1967 56 9 65 
1968 -47 10 56 
1969 39 13 52 
1970 39 12 51 
1971 l9 10 49 
1968 1 13 3 16 
2 12 l t5 
l 10 2 tl 
.. 11 2 tl 
1969 1 9 l tl 
2 10 .. 14 
3 12 l t5 
.. l8 l tt 
1970 1 ~9 l tl 
2 10 .. t4 
3 10 .. t4 
.. 9 2 11 
1971 1 12 l 15 
2 10 3 t3 
3 13 2 15 
.. .. 2 6 
1972 1 10 
118 
Consommation de ferraille, de fonte, de splegel-et 
de ferro-manganèse carburé dans la Commu· 
nauté 
Verbrauch an Schrott, Rohelsen, Splegelelsen und 
Hochofen-Ferromangan ln der Gemelnschaft 
Consumo dl rottame, dl ghlsa, dl ghlsa sfleculare e dl 
ferro-manganese carburato nella Comuntta 
Verbrulk van schroot, ruwl}zer, sfJiegell}zer en hoor· 
oven-ferromangaan ln de Gemeenschafl 
Stahlwerke • Acllries Unabh. Walzwerke • Laminoirs 
Acciaierie • Staalfabrleken Stahl- Laminatoi • Walserijen 
HochiSfen &ieBereien (a) 
Fonderies Verbrauch Zeit Thomasstahl S.M • .Stahl Elektrostahl Hauts d'acier SchweiB- zumWeiter-
Période Sonst. Stahl lns&esamt fourneaux ind6p. eisenpakete Acier Acier Acier (a) 
Periodo Thomas Martin électrique Autr. aciers Total Fonderie Fer au paquet Alti forni (a) di acciaio 
Tijdvak Acclaio Acciaio Accialo Altri acciai Totale lndip. Ferro a Thomas Martin elettrico pachetto 
And. soorten Totaal Onafhanke-
Thomasscaal Martinstaal Elektrostaal 
Hoo~ovens 
a) 
lijke staal- Pakk:tijzer 1 
1 
-
1967 3142 
1968 3 063 
1969 3102 
1970 2 641 
1971 2269 
1969 3 719 
4 776 
1970 1 697 
2 738 
3 623 
4 585 
1971 1 620 
2 585 
3 557 
4 507 
19n 
1967 28997 
1968 28 370 
1969 27732 
1970 22263 
1971 18 515 
1969 3 6590 
4 6778 
1970 1 6008 
2 6076 
3 5 274 
4 4905 
1971 1 4984 
2 4775 
3 4538 
4 4217 
19n 
1967 307 
1968 305 
1969 321 
1970 248 
1971 217 
1969 3 73 
4 80 
1970 1 69 
2 76 
3 56 
4 56 
1971 1 60 
2 55 
3 50 
4 52 
19n 1 
(a) Y compris fours l!lectriques i fonte 
Compresi forni elettrlcl per &hisa 
(b) Y compris chutes propres des usines 
Compresi rlcuperl lnteml 
&ieterijen 
2 3 4 5 6 7 
Schrott (b) Ferraille (b) • Rottome (b) • Schroot (b) 
16 585 10936 5 748 36 412 1246 1 774 3 16802 12080 7266 39211 1129 896 1 
16 528 12 939 9 737 42 307 1 200 1 037 
15 292 13 976 12 078 43986 1457 1 073 
12079 13759 13 218 41 325 1123 1 085 
3 957 3106 2350 10132 265 211 
3938 3117 1703 10 534 324 260 
4146 3476 2967 tt 286 417 268 
4097 3114 3631 tt 581 496 274 
3 682 3314 30)3 10 653 342 237 
3362 3566 2 949 10464 201 282 
3 445 3 517 3264 10 847 275 287 
3226 3 447 3197 10 456 337 283 
2no 3 202 3420 9902 273 240 
2688 3 584 3334 10113 232 264 
Rohelaen • Fonte • Ghiaa Ruwf]zer 
9 661 371 22023 61 052 15 
10 401 375 28 532 67678 18 
9473 333 36 366 73904 24 
8 335 280 43 556 74425 31 
6246 186 45691 70 639 34 
2387 83 9 061 18122 5 
2096 66 9833 18 773 8 
2167 93 10713 18 980 8 
2183 65 11160 19 484 8 
2 214 57 11001 tl 546 6 
1 773 50 10687 17 410 9 
1749 47 11 613 18 394 9 
1625 47 11258 17 705 9 
1484 47 11 589 17 658 6 
1 353 49 11 245 16 865 9 
Spleaelelaen und Hochofen-Ferromanaan • Splegel et ferro-manganùe 
Ghisa specufare e fer~mantanese • Spi~&elljzer en hootoven-(erramantaan 
179 56 135 677 11 
193 61 198 757 23 
185 69 271 846 18 
1n 75 342 837 13 
135 70 322 746 H 
46 15 64 198 4 
44 16 84 224 4 
47 18 83 218 4 
46 18 82 m 4 
43 17 85 201 3 
38 20 86 200 3 
39 18 84 201 3 
35 18 76 184 3 
31 15 81 177 3 
32 18 71 173 4 
(a) EinschlleBIIch Elektro-P.oheiseniSfen 
Met lnbe&rlp van elektrlsche ruwijzerovens 
(b) EinschlieBIIch Krelslaufmaterial 
Met inbe&riP van omloopschroot 
auswalzen 
Prod. usa&& 
relamin& 
Prodoctl 
uutl per 
rilamlnuione 
Verbruik 
voor 
herwalsin& 
9 
212 
209 
214 
m 
210 
49 
58 
60 
60 
46 
55 
51 
51 
48 
60 
1000t 
-
lns&esamt 
Total 
Totale 
Totaal 
10 
38 650 
41 446 
44162 
46131 
43 743 
10 657 
u 176 
12 031 
124tt 
. tt 279 
11 003 
11 461 
11127 
10 464 
10 669 
61 061 
67 696 
73928 
74456 
70 673 
18127 
18 781 
18 988 
19 492 
18 552 
17 419 
18 403 
17 714 
17 664 
16 874 
. , .. 
780 
864 
850 
760 
202 
228 
222 
226 
204 
203 
204 
184 
180 
171 
139 
Consommation, par pays, de ferrailles, et de fonte (a) par tonne d'acier produite et, pour l'ensemble de 
la Communauté, par procédés de fabrication . 
Consumo, per paese, dl roHaml dl ferro e dl ghlsa (a) per tonnellata d'acclalo prodotta e secondo Il processo dl 
(abbrlcazlone per l'lnsleme della Comunltà . 
k&/t 
Stahlwerke - ohne unabhlnll'e Stahl&leBerelen 
' Unabhln&l~e Ac16ries- sans les fonderies 'acier lnd6pendantes Stahl&leBere en 
Zelt Acclalerle - senza le fonderie dl acclalo lndependentl Fonderies d'ader Stulfabrleken - onafhankelijke sual&ieterljen nlet lnbe&repen lnd6pendantes P6rlode Fonderie dl acclalo 
Perlodo S.M • ..Stahl Elektrostahl Sonstl&er '"l.f!:tmt 
lndlpendend 
Tho mu Martin Electrique Autres Onafhankelijke Tijdvak Mardnstaal Elettrico Ait ri Totale staal&leterijen Elektrostaal Ande re Totaal 
1 2 3 .. 5 
' 
A) Schrott • ferraille 
1967 110 671 993 231 409 9-46 
1968 110 6$7 991 225 401 986 
1969 114 675 > 996 235 398 951 
1970 110 690 1 001 141 407 1 000 
1971 113 700 1 017 148 404 995 
1968 3 106 649 1004 114 395 1 010 
4 113 668 1000 131 400 996 
1969 1 115 673 989 136 403 960 
1 113 67-4 993 234 40l 958 
3 111 661 1 OOl 129 39l 9-46 
" 
116 691 998 238 393 959 
1970 1 118 699 999 140 408 1050 
1 123 696 991 143 408 1 000 
3 120 666 1 011 1-41 401 1 010 
" 
110 697 1 009 140 4U 1 076 
1971 1 115 701 956 1-43 405 1 007 
1 113 706 9-45 2-45 406 993 
3 113 686 1 0-41 lSl 394 1 000 
4 111 702 1 030 254 411 985 
1972 
8) Rohelsen (a) • Fonte (a) 
1967 1 028 399 39 888 693 3-4 
1968 1 029 -41-t 36 891 700 
""" 1969 1 Ol7 395 31 88l 703 43 1970 1 016 38-4 lS 877 696 -42 
1971 1 017 370 19 865 698 
""" 1968 3 1035 -426 3-4 891 708 41 
" 
1017 401 3-4 88-4 701 40 
1969 1 1026 398 35 884 698 -41 
1 1 017 395 30 883 698 40 
3 1 030 407 31 887 709 40 
" 
1 OlS 376 16 816 708 47 
1970 1 1 030 373 31 - 874 694 50 
2 1 on 379 23 816 694 -41 
3 1 Ol7 -409 23 880 705 40 
4 1 026 376 18 878 69l ,.. 
1971 1 1 018 364 18 810 695 40 
2 1 016 363 18 868 694 41 
3 1 014 382 lO 861 710 37 
4 1 010 362 19 861 69l 48 
1972 1 
a) Y compris Splecel ec ferro-manpnbe carbur6-part de producdoft nette 
(b) Y compris fonderies d'acier lnd6pendantes 
(a) lvi compresl : 1hlsa apeculare, e ferro-manpnese carburato- per tonnai· 
lata dl produziOne netta 
(b) lvi comprese: le fonderie di acclalo lndipendentl 
Schrott- und Rohelsenverbrauch (a) Je Tonne RohstahJ nach Lindern und für die Gemelnschaft lnsgesamt 
nach Erzeugungsverfahren 
Verbrulk van schroot en ruwl}zer (o) per ton ruwstaal verdeeld naar produktle-procédés per land en voor de 
Gemeenschop ln totaal 
Alle Verfahren zusammen (b) • Ensemble des /{oddu (b) 
Tuttll processl dl fabbrlcazlone (b) • Alle proc6 6s uzamen (b) 
1 UEBL • BLEU EGKS Deuuchland France lu lia i Nederland CECA (BR) Bel~i~~ue Be c•l Luxembourc 
7 8 9 10 1 11 11 13 
/ 
A) Rottoml • Schroot 
413 416 361 645 452 211 221 
406 416 349 627 414 223 llS 
403 410 358 639 398 239 230 
411 413 366 645 409 257 235 
410 410 361 632 401 266 243 
401 410 349 605 422 218 223 -
405 416 354 626 410 ll8 232 
409 417 360 626 420 229 233 
407 411 362 631 393 237 231 
397 402 349 632 381 231 227 
399 408 356 658 396 256 230 
414 418 363 646 417 260 232 
414 417 367 642 421 256 232 
406 408 365 620 395 252 234 
417 410 370 676 401 262 242 
413 419 369 633 408 264 240 
411 408 374 642 412 264 236 
400 404 345 624 400 259 240 
417 412 358 631 379 l8l 257 
412 375 285 260 
B) Ghlsa (a) • Rvwl}zer (a) 
687 675 744 456 6S9 906 898 
694 675 758 .. 472 693 893 894 
697 683 747 460 717 872 885 
690 680 737 459 715 855 882 
691 683 742 472 727 840 875 
703 685 766 491 686 900 895 
698 674 754 474 704 881 887 
692 677 743 469 695 882 885 
691 681 740 463 718 874 884 
704 690 755 467 741 881 887 
701 683 750 441 717 857 885 
688 675 743 454 704 855 886 
688 676 736 460 698 860 885 
699 687 738 - 489 737 872 881 
685 681 730 435 726 850 873 
688 675 . 733 470 712 848 876 
687 684 722 463 714 840 881 
703 688 765 482 740 847 879 
685 679 750 474 747 8ll 864 
681 742 823 861 
1 
kgft 
Zeit 
Période 
Perlodo 
Tijdvak 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
3 1968 
4 
1 1969 
2 
3 
4 
1 1970 
2 
3 
4 
1 1971 
2 
3 
4 
1972 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
3 1968 
4 
1 1969 
2 
3 
4 
1 1970 
2 
3 
4 
1 1971 
2 
3 
4 
1 1972 
(a) Einschlle811ch Spleceleisen und Hochofen-Ferromanpn - je t Neuo-
erzeucunc 
(a} Met lnbecrlp van splecelijzer en hoo1oven-ferromancun - per ton v.d. 
neuoswlproduktle 
(b) Met lnbecrlp van de onafhankelijke swlcieterijen (b) Einschlie811ch unabhln1i1e Stahl1le8erelen 
H1 
G 
1000t 
Zeit 
Période 
· Perlodo 
Tijdvak 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1968 1 
2 
3 
.. 
1969 1 
2 
3 
.. 
'1970 1 
2 
3 
4 
1971 1 
2 
3 
4 
1972 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1968 1 
2 
3 
4 
1969 1 
2 
3 
.. 
1970 1 
2 
3 
4 
1971 1 
2 
3 
4 
1972 1 
Consommation de ferraille (a), par service 
Conslimo dl rottcrme (a), ~er re~arto, 
Deuuchland France Julia 
UEBL • BLEU 
Nederland (BR) Belcl3ue 
Belcl Luxembourc 
1 l 3 .. 5 6 
A) Schrottverbrauch ln den HocM>fen (b) • A) Consommation de ferraille dans les hauts fourneaux (b) 
A) Consumo dl rottame netll altl(oHJI (b) • A) Verbrullc yan schroot ln de hootoYens (b) 
5<41 -426 -48 16-4 67 
500 315 33 178 10-4 
518 20-4 -40 206 237 
533 282 5.f 258 329 
5-43 135 57 163 227 
120 96 9 50 1-4 
112 66 10 32 25 
13-4 79 7 .... 33 
13-4 74 7 52 32 
152 73 6 56 51 
117 51 10 57 -41 
113 32 17 45 58 
136 47 8 47 86 
158 79 8 68 10-4 
163 96 22 100 115 
130 53 15 60 8-4 
82 54 9 30 26 
126 39 H 37 60 
150 -41 H 55 77 
Hl 21 15 41 53 
12-4 33 9 28 38 
15-4 53 37 
B) Schrottverbrauch ln den Stahlwerken • B) Consommation de ferraille dans les acl6rles 
8) Consumo dl rottame ne/le acclalerle • 8) Verbrullc Yan schroot ln de staal(abrlelcen 
1-4 931 6 822 101.f.f 1 535 1990 990 
16 751 6 799 10 533 1525 2516 1 087 
18083 1709 10 390 1 868 1986 1 271 
1812-4 8 3-47 11 026 20-49 3 156 1 283 
16 053 7 871 10881 2 015 3232 1 273 
-4178 1 8-48 2686 37-4 610 261 
-40-45 138-4 2675 357 632 l56 
-4266 1 572 HIS 370 585 274 
-4261 1995 2688 -413 689 296 
4-497 2018 2 780 -473 694 312 
4-423 2 028 2871 4-48 7-48 311 
4527 1 63-4 2513 442 697 319 
4635 2028 2193 5<H 8-47 328 
.. 721 2182 2 75-4 531 768 330 
4750 2185 2911 5-40 862 33-4 
4608 1850 2626 48-4 769 317 
-40-45 2130 2 735 494 758 302 
4365 2187 2669 419 837 310 
4105 1 987 2688 506 860 311 
4088 1 615 2 531 520 815 334 
3494 2079 2994 510 720 319 
4101 501 999 345 
EGKS 
CECA 
7 
1246 
1129 
120-4 
1457 
1123 
289 
245 
297 
299 
338 
276 
265 
314 
4t7 
496 
342 
201 
176 
337 
173 
l3l 
36 411 
391U 
41307 
43986 
41325 
9957 
9 349 
9 550 
10353 
10774 
10830 
10131 
10534 
Ul86 
tt 581 
10 654 
10464 
10 847 
10456 
9902 
10U6 
(a} Vieilles fontes incluses (b Y compris fours "•etriques l fonte et installations d'acclom6ratlons (c Pour fer au paquet et produiu usac6s relamlna ~a~ Rottaml di chisa inclusl b lvi compresl 1 forni elettricl per chisa e Implant! di acclomerazione c Per ferro a pacchettl e rilaminazloni 
142 
\ 
Verbrauch an Schrott (a) nach Anlagen 
Verbrulk van schroot (a) per lnSt.allatle 
Oeu tschland 
(BR) 
8 
10 
10 
11 
11 
7 
3 
3 
2 
3 
2 
2. 
1 
2 
2 
337 
412 
480 
490 
475 
122 
122 
120 
126 
126 
120 
119 
109 
108 
15 819 
17 673 
19 093 
19158 
17 078 
s 004 
s 038 
-4860 
4 257 
4619 
4 377 
4351 
3 729 
4 365 
UEBL • BLEU 
Fnnce lulia Nederland EGKS CECA Belgique Luxembourg Belg1i 
9 10 11 11 13 14 
C) Schrottverbrauch ln den Walzwerken (c) • 0) Consommation de ferraille dans les laminoirs (c) 
C) Consumo dl rottome nellominotDI (c) • D) Verbrulk YOn schroot ln de wolserl}ffl 
108 94 3 115 
108 90 1 l09 
123 79 114 
131 81 m 
125 78 110 
35 22 60 
34 23 60 
29 15 46 
33 19 55 
32 17 51 
32 17 51 
2.6 21 48 
35 23 60 
38 
0) Schrottverbrauch in den unabh. StahlgleBerelen • 0) Consomm. de ferraille dans les fonderies d'acier indép. 
D) Consuma di rottome nelle fonderie di occiolo indip. D) Verbruilc Yon schroot in de onafh. stoolgleterl}en 
267 
304 
356 
362 
372 
94 
99 
68 
100 
103 
101 
73 
95 
105 
7 627 
8 526 
8 392 
9122 
8 503 
2 390 
2414 
2 000 
2 317 
2361 
2161 
1 735 
2242 
105 r 8 57 
109 r 8 62 
110 r 14r 75 
123 20 r 78 
143 21 74 
30 s 20 
30 s 20 
30 s 17 
33 s 21 
35 s 22 
40 s 19 
31 s 16 
37 6 17 
16 
E) Schrottverbrauch lnsgesamt · E) Consommation totale de ferraille 
E.) Consumo totale dl rottome · E.) Verbrulk Yon schroot in tDtool 
10 391 1 543 2214 1058 
10765 1 533 2 757 1191 
10 620 1 882 3 267 1 508 
11 283 2069 3492 1 612 
11159 2 036 3 467 1 500 
2 814 536 856 434 
2986 545 982 449 
2686 489 846 401 
2 796 499 809 328 
2 735 484 894 370 
1759 511 934 388 
2 598 524 872 387 
3 063 516 765 357 
1 068 382 
774 
896 
1 037 
1073 
1 085 
171 
277 
240 
... 285 
290 
286 
245 
264 
38 650 
41446 
44762 
46737 
43743 
12 034 
12 414 
11282 
11 006 
11463 
11 130 
10467 
10 671 
1000 t 
Zeit 
P6rlode 
Perlodo 
Tljdvak 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1 1970 
2 
3 
4 
1 1971 
2 
3 
4 
1972 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1 1970 
2 
3 
4 
1 1971 
2 
3 
4 
1972 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1 1970 
2 
3 
4 
1 1971 
2 
3 
4 
1 1972 
(ab} EinschlieBiich GuBbruch ( EinschlleBIIch Elektro-Rohelsen6fen und Slnteranlagen b) Met lnbe&rlp van elektrlsche ruwijzerovens en slnterlnstallatles la) Met lnbegrlp van gegoten schroot (c FOr SchweiBeisenpakete und zum Weiterauswalzen verbrauchtes Material (keln Halbzeug) c) Voor pakketljzer en J.•bruikte produkten rechtstreek, bestemd voor her-walsin& (&een halffabr.katen) 
143 
kg/t 
-
Zele 
Consommation de ferraille par tonne de fonte 
produite dans les Installations productrices de 
fonte (a) 
Consumo dl rottame f>er tonnellata dl (hlsa f>rodotta 
nelle lnstallazlonlf>roduttrlcl dl ghlsa (o) 
P6rlocle Deutschland fnnce Julia Perloclo 
Tljdvak 
{BR) 
1966 l5 28 5 
1967 10 17 5 
1968 16 19 ... 
1969 15 11 5 
1970 16 1.of 6 
1971 18 7 6 
1966 1 l5 19 5 
1 26 31 ... 
3 25 29 6 
.. l5 n 5 
1967 1 11 25 7 
1 21 32 6 
3 18 l5 7 
... 18 27 6 
1968 1 16 11 5 
1 15 19 5 
3 17 11 ... 
... 17 16 3 
1969 1 19 16 3 
1 1-4 11 5 
3 13 8 9 
... 16 9 5 
1970 1 18 15 ... 
1 19 19 10 
3 15 11 7 
... 11 9 5 
1971 1 16 7 6 
1 19 8 7 
-
3 18 5 7 
... 19 ... ... 
1972 1 11 
Verbrauch an Schrott ln den Rohelsener:z:eu-
gungsanlagen (a) pro Tonne er:z:eugten Rohelsens 
Verbrulk. van schroot ln de f>roduk.tle-lnstallatles voor 
ruwljzer (a) f>er ton gef>roduceerd ruwl}zer 
UEBL • BLEU 
Nederland EGKS 
Belcl~ue CECA 
Bele 1 Luxembourc 
-
11 15 n 
-
18 17 19 
-
17 1-4 16 
-
18 -49 15 
-
1-4 68 18 
-
16 50 15 
-
10 1-4 n 
-
21 16 23 
-
l3 1-4 n 
-
22 16 21 
-
19 18 19 
-
11 17 21 
-
16 17 17 
-
17 17 18 
·-
19 14 16 
-
12 1-4 14 
-
18 22 17 
-
19 28 17 
-
20 27 17 
-
10 3-4 14 
-
16 -47 14 
-
16 69 16 
-
26 83 20 
-
3-4 91 2A 
-
22 70 17 
-
11 23 10 
-
13 53 14 
-
19 67 18 
-
15 ...... 15 
-
13 35 13 
-
18 33 
(a) Y compris consommation de fernllle dans les foun 61ectrlques l fonte 
lvi compreso il consuma dl rottame ner fornl elettrlcl per chisa 
(a) ElnschlieBiich Schrottverbnuch ln Elektro-Rohelsenilfen 
Met lnbecrlp van het verbruik van schroot ln de elektrlsche ruwljzerovens 
1# 
Consommation de fonte, de spiegel et de ferro· 
manganèse carburé, pour la production d'acier 
Consumo dl ghlsa, dl g'hlsa speculare e dl ferro-man-
ganese carburato per la produzlone dl acclalo 
Verbrauch an Roheisen, Splegeleisen und Hoch· 
ofen·ferromangan für die Stahlerz:eugung 
Verbrulk van ruwl}zer, splegeiiJzer en hoogoven-
ferromangaan voorde staalproduktle 
DEUTSCHLAND (BR) FRANCE • ITALIA 
Roheisen (a) • Fonte ~al Spiegeleisen und Hochofen-Ferromanlan lnsgesamt • Toul 
Ghisa (a) • Ruwijzer a Spiegel et ferro-manganbe carbur Totale • Touai 
Ghlsa speculare e ferro-manpnese carburato 
Unabh. Stahl-
Spiegelijzer en hoogoven-ferromancun 
Unabh. Stahl-
Zeit cieBereien gieBereien 
Stahlwerke lnsgesamt Unabh. Stahl- S~hlwerke Période Fonderies Stahlwerke f!Bereien lnscesamt Fonderies Acl6rles d'acier ind6p. Total nderies Aci6ries d'acier ind6p. Periodo Aciéries d'acier ind6p. Toul Acciaierle Fonderie di Totale Accialerie Fonderie di 
Tijdvak acclaio indip. Acciaierie Fonderie d1 Totale acciaio indip. 
Stulfabrieken Touai acciaio indip. Stulfabrieken 
Onafh. suai- Stulfabrieken Onafh.awl- Touai Onafh. staal-
gieterijen cieterijen cieterijen 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Deuuchland (BR) 
1967 24 539 5 24 544 266 2 161 14805 7 
1968 27 479 5 2H84 286 3 289 27 765 a· 
1969 30635 8 30 6-4) 315 3 318 30950 11 
1970 30 309 9 30 318 308 3 311 30 617 1l 
1971 27237 9 27246 269 3 ln 27 506 1l 
1969 l 7 438 1 7 4)9 76 77 7514 2 
3 7899 l 7 901 79 80 7 978 l 
4 7880 3 7 883 82 83 7962 4 
1970 1 7741 1 7744 80 81 7812 3 
l 7 818 2 7 820 78 79 7 896 3 
3 7 895 1 7897 78 79 7 973 3 
4 6 853 3 6 856 n 73 6925 3 
1971 1 7215 3 7118 74 75 7189 3 
1 7020 2 7012 70 71 7090 3 
3 7089 2 7 091 68 69 7157 l 
4 5 883 2 5 885 57 58 5 940 3 
19n 1 6 891 l 6 893 65 66 6 956 l 
France 
1967 1<4434 7 14 441 181 7 188 14615 H 
1968 15258 9 15267 191 18 209 15 449 17 
1969 16 586 11 16 597 1f11 13 229 16 793 13 
1970 t72n 17 17 289 114 7 221 17 486 14 
1971 16 715 20 16 735 206 9 215 16 911 29 
1969 l 4268 3 4 271 55 4 n Hl3 6 
3 3 609 l 3611 43 2 45 3 652 4 
4 ·Hl8 4 Hll 57 3 60 H85 7 
1970 1 4612 4 4616 58 2 60 4670 6 
l H18 4 4522 55 2 57 4573 7 
3 3 804 3 3 807 46 1 47 3 851 4 
4 4337 5 4 342 55 l 57 4392 7 
1971 1 H83 6 4489 57 l 59 H40 7 
l 3 954 5 '3 959 51 l 53 4005 7 
3 3 751 4 3755 -42 2 44 3 793 6 
4 H27 6 4533 56 4 60 H83 9, 
t9n 6 
Italie 
1967 7168 1 7 169 82 1 83 7250 2 
1968 7925 l 7 917 85 1 86 8010 2 
1969 7-465 2 7 467 8-4 1 85 7 5-49 3 
1970 7825 l 7827 93 1 94 7 918 3 
1971 8130 2 8 t3:J 97 1 98 8217 3 
1969 l 2095 1 1096 2l 0 22 2117 1 
3 1 ...... 0 1844 21 0 21 1 865 1 
... 1455 0 1455 18 0 18 1 473 1 
1970 1 1 930 1 1931 24 0 24 1 95-4 1 
l 2 f118 1 2079 26 0 26 2104 1 
3 2 f113 1 2 074 24 0 24 2097 1 
4 1744 1745 20 0 20 1 763 
1971 1 1983 1 1984 2-4 0 24 lOfTI 1 
l 1 941 1 1942 24 0 24 1 965 1 
3 1 957 1 1958 23 0 23 1 981 1 
4 2249 l 2 250 27 0 27 2276 1 
tm 1 
(a) Toutes cat6cories, excepté celles des colonnes 4 l6 
Tutte le catecorie eccettuate quelle delle colonne da 4 a 6 
(a) Alle Sorten, ausgenommen diejenigen der Spalten 4 bis 6 
Alle soorten, met uiaondering van die der kolommen 4 tot 6 
1000 t 
lnsgesamt 
Total 
Totale 
Towl 
9 
24812 
27773 
30966 
30 629 
27 518 
"' 7 516 
7 980 
7 966 
7 815 
7 899 
7976 
6910 
7292 
709) 
7159 
5 943 
6958 
14 629 
15476 
t6 816 
17 510 
t6 950 
4319 
:1656 
4493 
4676 
4580 
3 855 
4399 
4547 
4 011 
3799 
4592 
7251 
80tl 
7 551 
7922 
8230 
2 ua 
1 866 
1474 
1 955 
2 105 
1098 
1 76-4 
1008 
1966 
1 982 
2177 
1000 t 
-
Zeit 
Pérl~de 
Perlodo 
Tijdvak 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1969 2 
3 
.. 
1970 1 
2 
3 
.. 
1971 1 
1 
3 
.. 
1972 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1969 1 
3 
4 
1970 1 
1 
3· 
4 
1971 1 
1 
3 
.. 
1972 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1969 1 
3 
.. 
1970 1 
2 
3 
4 
1971 1 
2 
3 
... 
1972 1 
' 
Consommation de fonte, de spiegel et de ferro· 
manganèse carburé, pour la production d'acier 
Verbra~:~ch an Roheisen, Spiegeleisen und Hoch· 
ofen-Ferromangan für die Stahlerzeugung 
Consumo dl ghlsa, dl ghlsa speculare e dl ferro-man- Verbrulk van ruwl}zer, splegell}zer en hoogoven-
ganese carburato per la produzlone d'acclalo ferromangaan voorde staalproduktle 
NEDERLAND • BELGIQUE i BELGIS • LUXEMBOURG 
Roheisen (a) • Fonte ~a) Splecelelsen und Hochofen-FerromaT lnscesamt • Total 
Ghlsa (a) • Ruwlj:ter a) Spiecel et ferro-manpnàe carbu Totale • Touai 
Ghlsa speculare e ferro-mancanese carburato 
Unabh. Suhl-
Splecelijzer en hoocoven-ferromanpan 
Unabh. Stahl-
cleBerelen cleBerelen 
Suhlwerke lnscesamt 1 Unabh. Suhl- Stahlwerke lnscesamc Fonderies Suhlwerke 
,:eaerelen lnscesamt Fonderies Aciéries d'acier lndép. Total onderies Aciéries d'acier Jnd6p. Total Aciéries d'acier lndéf. Total Acclalerle Fonderie dl Totale Acdalerle Fonderie dl Totale 
acclalo lndip. Acclalerie Fonderie d Totale acclalo lndip. 
Staalfabrleken Touai acclalo lndip. Sualfabrieken Touai 
Onafh. suai- Staalfabrleken Onafh. suai- Touai Onafh. suai-
cieterijen cleterijen clecerijen 
1 1 3 .. 5 6 7 8 9 
Nederland 
1217 0 2 217 19 0 19 2236 0 2U6 
25-4-4 0 15-4-4 22 0 22 1566 0 2566 
3 3-49 0 3 3-49 19 0 19 3378 0 3378 
3568 0 3 568 19 0 19 3 597 0 3 597 
3 667 0 3 667 17 0 27 3 69-4 0 3 69-4 
7 
811 0 812 7 0 7 819 0 785 
856 0 856 7 0 7 863 0 863 
903 0 903 8 0 8 911 0 91t 
889 0 889 8 0 8 897 0 897 
890 0 890 7 0 7 897 0 897 
899 0 899 6 0 6 90S 0 905 
891 0 891 7 0 7 898 0 898 
828 0 828 7 0 7 835 0 835 
873 0 873 6 0 6 879 0 885 
956 0 956 7 0 7 963 0 963 
1 011 0 t 011 7 0 7 1 018 0 t 018 
Belgique 1 België 
8 707 1 8708 89 1 90 8796 3 179t 
10195 1 10197 127 1 128 10322 ] tO 325 
11 040 3 11 043 15-4 1 155 tt 19-4 .. tt 198 
10 689 3 10 692 HO 1 142 10 829 5 10 83-4 
10 353 1 10 355 96 1 98 10-4-49 .. 10-453 
2 791 2792 35 0 35 1826 1 2827 
2684 1685 35 0 35 1719 1 2720 
1858 2859 47 0 47 2905 1 2'06 
2558 1559 35 0 35 2593 1 1594 
2929 2930 33 0 33 2961 1 2963 
1693 269-4 36 0 36 1729 1 2730 
2502 2509 37 0 37 25-45 1 2546 
2767 t 2 768 27 0 27 179-4 1795 
1768 1 2769 1-4 0 24 1792 2793 
1692 1 2693 23 0 13 1715 2716 
1125 1 1126 22 0 22 1147 11-48 
1902 19 1931 
Luxembourg 
3983 
1 
-
3983 41 
-
41 4025 
1 
-
4025 
4280 
-
4280 .... 
-
.... 
-4314 
-
4324 
... 837 
-
4 837 50 
-
50 ~ -4887 
-
4817 
... 765 
-
4 765 51 
-
51 ... 816 
-
4 816 
-4536 
-
-4536 51 
-
51 -4587 
-
-4587 
1 181 
-
t 181 12 
-
tl 1193 
-
19) 
1 131 
-
1231 13 
-
13 1 1-4-4 
-
24-4 
1 250 
-
t 250 13 
-
13 1 263 
-
263 
1 248 
-
tl-48 H 
-
14 1 262 
-
262 
1 261 
-
1261 13 
-
13 1 17-4 
-
27-4 
1 179 
-
1179 11 
-
tl 1 191 
-
191 
1 077 
-
t 077 tl 
-
tl 1 089 
-
089 
1 119 
-
t 119 13 
-
13 1131 
-
132 
t HS 
-
t 145 13 
-
13 1 158 
-
ua 
1 211 
-
tl tt H 
-
1-4 1 211 
-
211 
1 060 
-
t 060 12 
-
tl ton 
-
on 
1 129 
-
t 129 13 
-
13 1 Hl 
-
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(a) Toutes catécorles, except6 celles des colonnes .of l 6 (a) Alle Sorten, auscenommen dlejenlcen der Spalten -4 bis 6 
Tutte le catecorle eccettuate quelle delle colonne da 4 a 6 Alle soorten, met ultzonderln& van die der kolommen .of tot 6 
146 
Production de coke de four des cokeries sidérur-
giques de l'ensemble de la Communauté 
Produzlone dl coke der forno delle cokerie slderur-
glche dell'lnsleme della Comunltà 
Er:z:eugung der Hüttenkokereien an Hochofen· 
koks ln der Gemeinschaft 
Produktle van hoogovencokes ln de hoogovencokes-
fabrleken verbonden crcrn de Ijzer- en stcrcrllndustrle 
vern de Gemeenschcrp 
Erzeucunc 
lnscesamt 
Darunter HOttenkokerelen • Dont cokeries sld6rurfques 
Di cul cokerie slderurclche • Waarvan hoocoven cokes brieken 
Zeit Production 
P6rlode totale GleBereikoks Brechkoks • Coke Kokscrus 
Produzione GroBkoks Coke de fond. Coke • Cokes Poussier d.c. Sonsticer lnscesamt ' Perlodo totale Gros coke Coke da fond. Polvere di c. Autre Total Coke crosso Gieterijcokes Cokescruls Altro Totale 
Tljdvak Totale Grove cokes 80-60 -40--20 Andere Totaal 
produktie > 80mm 60-40 20-10 < 10mm 
1 2 3 ... 5 6 7 8 
1965 74022 13 207 2.f 3425 968 862 1137 19624 
1966 69868 12 799 23 3412 2 017(a) 936 133 19320 
1967 6.f 070 12 655 2 H71 875 762 139 19 005 
1968 65196 18 350 1 . 793 103 19246 
1969 68436 20 370 1 . 1 067 112 21550 
1970 70249 2.f 304 15 1 199 7 25525 
1969 1 5 706 1693 0 . . 92 1 1786 
Il 5192 1 S.f2 0 83 4 1628 
Ill 5813 1 717 0 93 6 18ts 
IV 5636 1675 0 8~ 5 1762 
v 5 847 1742 0 90 1 1832 
VI 5 657 1683 0 . 87 
-
1770 
VIl 5783 1702 0 . 90 13 1805 
VIII 5757 1699 0 . 92 16 1806 
IX 5 587 1 646 0 . . 87 24 1756 
x 5 863 1762 0 90 24 1 876 
Xl 5 671 1694 0 87 12 1806 
Xli 5925 1814 0 93 5 t913 
1970 1 5 810 1 902 1 96 
-
1 999 
Il 5309 1 774 1 88 
-
1 862 
Ill 5 969 2034 1 107 
-
2141 
IV 5 814 2027 2 . 99 
-
2128 
v 6012 2125 2 101 1 2227 
VI 5 831 2058 1 101 
-
2160 
VIl 6022 2120 2 . 104 
-
326 
VIII 5985 2119 1 103 
-
m 
IX 5825 2071 1 . 99 
-
171 
x 5 978 2 06.f 1 . 100 6 2170 
Xl 5 762 1974 1 98 
-
2071 
Xli 5 931 2037 1 . . 102 
-
2139 
1971 1 5950 2095 0 103 
-
1198 
Il 5 335 1 892 0 . 115 
-
2007 
Ill 5 850 2071 0 . . 122 
-
2193 
' IV 5657 1982 o· . 123 35 2141 
v 5 810 2114 0 192 10 2317 
VI 5 415 1 991 0 113 29 2134 
VIl 2006 0 125 3 2133 
1
•110-60 b Y com ris colonnes -4 et 5 l artlr de 1968. b ElnschfieBIIch Spalten -4 und f ab 1968. 
b Met lnbecrlf Kol. -4 en 5 vanaf 1968. 
b lvi compres col. -4 e 5 dai 1968. 
1000 t -% 
Sp. 8 x 100 
Sp.1 
Col. 8 100 Col.1 x 
~x100 Col.1 
Kol. 8 x 100 Kol.1 
9 
26,5 
27,5 
29,6 
29,5 
31,5 
36,3 
31,3 
31,4 
31,2 
31,3 
31,3 
31,3 
31,2 
31,4 
31,4 
32,0 
31,8 
32,3 
34,5 
35,1 
35,9 
36,6 
37,0 
37,0 
. 38,6 
37,1 
37,3 
36,3 
36,0 
36,1 
36,9 
37,6 
37,5 
37,8 
39,9 
39,4 
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B Consommation de coke (à), par service, et d'autres combustibles solides ~ensembles CECA) dans les usines sidérurgiques de la Communauté (b) (cokeries sidérurgiques exclues Consumo dl coke (a). per lnstallazlonl. e consumo dl altrl combustlblll solldl (lnsleme della CECA) negll stablll· 
menti slderurglcl della Comunltcl (b) (cokerie slderurglche esduse) · 
1000 t 
Zelt 
UEBL • BLEU 
P6riode Deuuchland Françe lu lia Nederland EGKS (BR) CECA 
Periodo Bel~lque 
Tijdvak Be 111 Luxembourc 
1 l 3 
" 
5 6 7 
A) Koksverbrauch 'ln den HUttenslnteranlagen • Consommation de coke dans les Installations d'agglomération 
A) Consumo dl cotee neglllmplantl dl agglomerazlone • Verbrulk van cotees ln de slnterlnstallatles 
1967 2178 967 <461 94 <f.f6 102 .U48 
1968 1189 888 508 88 531 190 4393 
1969 1177 749r 474 163 611 221 4494 
1970 1239 847r 524 214 605 233 4662 
1971 2179 807 513 225 598 230 4551 
1968 3 547 200 124 25 144 .f6 i 086 
4 539 238 128 22 125 46 i 098 
1969 1 552 204 129 26 153 55 t U9 
2 564 179 123 30 155 55 tt06 
3 565 169 115 62 147 51 i 109 
4 597 196 107 ...... 157 59 it60 
1970 1 560 228 128 55 143 60 it74 
2 554 195 133 55 149 58 it44 
3 583 196 134 53 160 58 itM 
4 542 227 129 51 153 58 tt60 
1971 1 598 217 138 58 157 57 i 215 
2 535 202 116 60 152 59 ttl4 
3 542 185 121 51 162 61 tt:n 
4 504 203 138 56 127 52 1 080 
1972 1 621 58 158 60 
B) Koksverbrauch ln den Hoch6fen (c) • Consommation de coke dans les hauts fourneaux (c) 
8) Consumo dl cotee negn altlfoml (c) • Verbrulk van cotees ln de hoogovens (c) 
1967 16 516 10916 3877 1390 5609 3 085 41392 
1968 17 546 11 238 4019 1 534 6413 3305 44056 
1969 19038 11 817 4040 1 801 6824 3 580 47100 
1970 18726 12043 4376 1 739 6419 3 510 46m 
1971 15 638 10 894 4496 1 787 5 991 3133 41 939 
1968 3 4483 2622 1029 369 1520 843 10866 
4 4487 3H9 1 032 396 1685 884 U6ll 
1969 1 4452 3 043 1 044 385 1696 879 U599 
2 H-46 3 027 1 073 460 1 671 897 u 774 
3 4922 2576 1028 485 1 682 912 11605 
4 4 918 31n 895 471 1773 892 11121 
1970 1 4810 3208 1 093 ...... 3 1 567 896 11007 
2 4810 3084 1 094 <f.f6 1 719 902 11045 
'3 4885 2734 1140 424 1 606 879 11668 
4 4281 3 017 1 048 426 1 527 832 Ut31 
1971 1 4262 3 008 1138 400 1615 826 u 149 
2 4131 2669 1077 430 1 603 782 10692 
3 3 998 2422 1 074 483 1 553 807 10337 
4 3248 2795 1 206 474 1 220 718 9661 
1972 1 3599 458 1 670 749 
r} y compris seml-coke et poussier de coke 
b Non compris les fonderies d'acier lnd6pendantes 
c Y compris fours 61ectrlques l fonte 
r~ Compreslseml-coke e polvere di coke 
b Non comprese le fonderie dl acdaio lndipendentl 
c) lnclusl fornl elettrlci per chisa 
148 
' 
Verbrauch an Koks (a} nach Anlagen sowle Verbrauch an anderen festen Brennstofl'en (EGKS lnsgesamt) 
ln den Werken der l:tsen· und Stahllndustrle der Gemelnschaft (b) (ohne Hüttenkokerelen) 
Verbrulk van cokes (a) per lnstallatle, verbrulk van andere vaste brandstoffen (totaal van de EGKS) ln de 
Ijzer- en staallndustrle van de Gemeenschap {b) (#Joogovençokesfabrleken nlet lnbegrepen] EJ 
EGKS • CECA 
UEBL • BLEU Braunkohlen Kob Stelnkohlen und -brlketts Zeit lnscesamt und -briketts Ll~nlte de Oeuuchland France lulia Nederland Houille et br ,uettes P6rlode (BR) Total coke briquettes de i1nite 
Bel~i~ue Carbon fossile Llcnite e matto- Periodo 
Be 1 i Luxemboura Toute coke e mattonelle nette dllicnite Steenkool en Brulnkool Tijdvak Cokes ln totaal -briketten en -briketten 
8 9 10 11 11 13 H 15 16 
C) Koksverbrauch fUr sonstlge Zwecke ln der Eisen· und Stahllndustrle • Consommation de coke pour autres usages dans la sldéru~gle 
CJ Consumo dl coite per oltrl lmplerhl nell'lndustrlo slderurrlco • Verbrullt von coites voor ondere verbrullcsdoele/nden '" de Ijzer- en stoollndustrle 
127 251 11 1 17 17 505 1967 
144 243 75 6 36 20 525 1968 
148 lSOr 14 19 24 18 534 1969 
128 190r 64 6 29 17 434 1970 
94 180 49 5 19 17 364 1971 
30 46 ll 2 0 4 104 3 1968 
41 69 17 2 26 8 163 4 
42 75 18 0 7 6 148 t 1969 
31 51 21 15 6 4 135 2 
32 45 18 2 0 4 101 3 
42 73 17 2 11 5 150 4 
42 61 16 3 6 1 137 1 1970 
27 47 20 1 9 3 107 2 
28 43 18 1 10 2 103 3 
31 39 10 1. 1 4 86 4 
29 66 21 1 2 6 125 1 1971 
16 .of1 6 1 3 3 70 2 
25 28 15 1 9 4 8l 3 
l3 45 8 2 5 5 88 4 
27 4 5 1 1972 
0) Verbrauch an Koks und sonstlgen festen Brennstofren lnsgesamt • Consommation totale de coke et d'autres combustibles solides 
D) Consumo tottJie dl coite e dl oltrl combustlb/11 solldl • Verbrullt von coites en von ondere voste brondstoffen ln totool 
18821 12135 H16 1491 
19879 12369 4602 1 628 
21 464 12816 4588 1983 
21153 13 080 4963 1 959 
17 911 11 881 5058 2017 
5060 2868 1175 396 
5 067 3456 1177 420 
5146 3322 1191 411 
5241 3263 1217 sos 
5 519 2790 1161 549 
5551 3441 1 019 517 
5412 3491 1237 501 
5391 3 326 1 247 502 
5496 2974 1292 478 
4854 3283 1187 478 
4889 3291 1297 459 
4682 2 912 1199 491 
4565 2635 1210 535 
3775 3 043 1 352 532 
4247 
la~ ElnschlleBiich Schwelkob und Kobcrus b Ohne Verbrauch der unabhln&icen StahlcieBereien c ElnschlleBiich Elektro-Rohelsen6fen 
6067 
6980 
7459 
7053 
6609 
1664 
1 836 
1856 
1 831 
1 829 
1942 
1718 
1877 
1m 
1 681 
1775 
1758 
1 724 
1 352 
1 824 
3 314 
3515 
3819 
3760 
3 380 
893 
938 
940 
956 
961 
956 
963 
963 
939 
894 
889 
844 
872 
775 
812 
46244 4157 nt '1967 
48974 3887 143 
51130 4115 tU 
51967 3931 109 
46856 3 911 tn 
11056 800 2l 3 
12894 996 36 .of 
12867 t 234 32 1 
13 014 951 l1 2 
12815 847 27 3 
13432' t 08l 25 4 
13 328 1147 l1 1 
13306 914 20 2 
11956 805 n 3 
12377 t 065 40 4 
12600 1056 l5 1 
11886 927 21 2 
1t 541 847 36 3 
10829 t 08l 30 4 
1 
la~ Met lnbe1rlp van halfcokes en cokescruls -b Verbrulk der onafhankelijke staaiJ,Ieterijen nlet inbecrepen c Met inbecrlp van elektrlsche ruwdz:erovens 
1968 
1969 
1970 
1971 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1000 
149 
Zeit 
P'rlode 
Perlodo 
Tijdvak 
Consommation de coke (a), par tonne de produit 
obtenu, dans les Installations d'agglomération et 
dans les Installations productrices de fonte 
Consumo dl coke (a), f'er tonnellata dl f'rodotto 
ottenuto, negll lm~Jiantl dl agglomerazlone e nelle 
lnstallazloni~Jroduttrlcl dl ghlsa 
Deuuchland France ltalia (BR) 
Verbrauch an Koks (a) pro Tonne er:zeugten Sin· 
ters b:zw. Rohelsens ln den Hüttenslnteranlagen 
sowle ln den Rohelsen-Er:zeugungsanlagen 
Verbrulk van cokes (a) f'er ton ge~Jroduceerd slnter 
ln de slnterlnstallatles en f'er tons gef'roduceerd ruw• 
IJzer ln de lnstallatles voor de f'roduktle van ruwl}zer 
UEBL • BLEU 
Nederland EGKS l CECA Bel&lque Luxemboura . Bele• il 
ln den HUttenslnteranlagen (b) • Dans les Installations d'agglomération (b) 
Neglllmplontl dl Offlomerozlone (b) • ln de slnterlnstolloties (b) 
1967 71 -46 55 29 58 
1968 68 39 58 26 59 
1969 67 28 56 48 62 
1970 64 31 58 68 61 
1971 66 28 59 68 61 
1968 3 66 38 57 30 65 
4 65 35 57 27 52 
1969 1 67 27 58 31 65 
2 67 23 54 35 61 
3 65 24 52 70 60 
4 68 24 58 54 59 
1970 1 65 29 58 68 62 
2 63 26 58 69 57 
3 65 27 57 65 61 
4 64 28 60 66 63 
1971 1 68 29 63 72 63 
2 64 28 58 75 58 
3 65 29 57 63 62 
4 68 26 59 64 61 
1972 71 64 61 
Dlrekter Elnsatz ln den Hoch&fen (c) • Enfournement direct dans les hauts fourneaux (c) 
lnfornomento dlretto negll olti(ornl (c) • Dlrekt verbrulk ln de lloogovens (c) 
1967 1 604 1968 579 
1969 564 
1970 559 
1971 521 
1968 3 576 
4 572 
1969 1 565 
2 565 
3 563 
4 564 
1970 1 562 
2 557 
3 562 
4 553 
1971 1 536 
2 531 
3 516 
4 499 
1972 1 485 
(a) Y compris seml-coke et poussier de coke 
Compresi seml-coke e polvere dl coke 
(b) En ka par t d'a11lom•ra produite 
ln ka per c dl a11lomeratl prodottl 
(c) Y compris foun "ectrlques l fonte 
lnclusl forai elettrlcl per ahlsa 
150 
696 530 
685 512 
652 518 
629 524 
595 526 
687 514 
671 515 
657 513 
647 499 
657 522 
648 535 
633 525 
621 502 
6-46 528 
617 542 
607 526 
600 519 
596 529 
576 527 
539 624 
544 614 
520 603 
484 586 
475 569 
555 608 
5].4 611 
484 610 
544 588 
541 606 
511 602 
485 603 
489 578 4n 581 
485 584 
487 575 
,m 566 
490 568 
452 569 
445 569 
(a) ElnschlieBiich Schwelkoks und Koksgrus 
Met lnbecrlp van halfcokes en cokesaruis 
(b) ln ki pro Tonne en:eu~ten Sinten 
ln k& per con &eproduceerd slnter 
(c) ElnschlleBIIch Elektro-Rohelsen6fen 
Met lnbearip van elektrische ruwijzerovens 
43 57 
39 54 
42 51 
44 52 
56 50 
38 53 
38 54 
43 51 
44 49 
40 51 
40 50 
-46 52 
43 49 
43 52 
44 51 
43 53 
38; 50 
33· 50 
31 48 
35: 
nt 628 
767 6tf 
736 594 
730 582 
683 554 
772 608 
n9 603 
751 596 
749 591 
737 594 
708 593 
715 587 
711 576 
735 585 
762 581 
730 567 
678 557 
676 550 
664 539 
662 
Réceptions de combustibles solides des usines 
sidérurgiques de l'ensemble de la Commu-
nauté (a) (cokeries sidérurgiques exclues) 
Arrlvl dl combustlblll solldl negll stablllmentl slderur-
glcl dell'lnsleme della Comunltà (a) (cokerie slderur· 
glche esduse} 
. Zugange an festen Brennstoffen bei den HUtten· 
werken der Gemeinschaft (a) (ohne HUtten· 
kokereien) 
Aanvoer van vaste brandstoffen blj de Ijzer- en staal· 
Industrie van de Gemeensclaap (a) (hoogovencokes-
fabrleken nlet lnbegrepen) 1000 t 
Arten • Nature • Natura • Soorten Herkunft • Provenance • Provenlenza • Herkomst 
Koks und 
Steinkohlen-
schwelkoks 
Zeit Kokscrus 
Cokes et 
Période se ml-coke Poussier de 
de houille coke 
Perlodo 
Cokee Polvere di coke 
Tljdvak se mi-coke di 
carbon fossile Cokescruls 
Cokes en steen-
koolhalfcokes 
1 l 
1966 <tl 031 3698 
1967 <12225 <1035 
1968 45 409 <1097 
1969 <18788 <1318 
1970 49079 H08 
1971 43 300 4066 
1965 1 11 731 1 015 
2 11 557 978 
3 11183 967 
4 11 310 985 
1966 1 11 CKO 980 
2 10 8-42 994 
3 10009 908 
4 10 140 915 
1967 1 10 524 983 
2 10320 1036 
3 10 407 1 002 
4 10 976 1 011 
1968 1 11 558 1 055 
2 10 615 981 
3 11187 . 994 
4 12045 1 068 
1969 1 11957 1 059 
2 12 300 1077 
3 12079 1078 
4 12453 1105 
1970 1 12260 1065 
2 12 726 1131 
3 12457 1100 
4 11 636 1111 
1971 1 11 533 1013 
2 11 079 1028 
3 10 660 1057 
4 10 028 968 
1972 1 
(a) Non compris les fonderies d'acier lndllpendantes 
Non comprese le fonderie d'accialo indipendentl 
(b) Y compris pclusslers d'anthracite 
lvi comprese le polverl dl antracite 
(c) Y compris le coke de llcnlte 
lvi compreso Il coke dl li&nite 
Stelnkohlen 
und -briketts 
Houille et 
briquettes· 
Carbon fossile 
e mattonelle 
Steenkool en 
·briketten (b) 
3 
H1l 
<106-4 
3931 
<1083 
<1143 
4420 
973 
919 
877 
1 098 
1157 
1063 
1 018 
1 275 
1117 
977 
853 
1128 
1167 
.. 
852 
1 030 
1209 
1 017 
816 
1 041 
1164 
1 007 
912 
1 060 
1194 
1127 
963 
1135 
1 
Braun kohl en 
und -briketts 
Llcnite et 
brl,uettes 
de icnite 
Llcnlte e 
matton elle 
di licnite 
Brulnkool 
en -brlketten 
(c) 
.. 
282 
205 
157 
118 
128 
126 
123 
86 
85 
95 
75 
69 
70 
69 
60 
55 
52 
39 
56 
31 
27 
42 
34 
33 
26 
26 
28 
26 
27 
47 
29 
27 
37 
33 
EGKS • CECA 
lnscesamt Hütten- Sonstlca kokereien 
Cokeries Herkunft lnscesamt Total sidérurciques 
propres Autres Total Totale Cokerie provenances 
Totaal slderurciche Ait re Totale pro prie provenienze Hooioven- Totaal 
co es- Overlce fabrieken 
5 6 7 8 
50623 17 567 3293-4 so sot 
50539 17167 33179 50 346 
53 594 17869 35 528 53407 
57 307 19 519 37 091 56 610 
57758 21 956 34 967 56919 
51 911 21 294 29 620 49 914 
t3 84l HH 9 376 t3790 
13540 4 <162 9 061 um 
13 tt1 HOO 8 675 t3075 
13489 4 567 8888 13455 
13351 H77 8859 t3336 
11868 H37 8 415 11851 
12005 4317 7656 tt 973 
12 398 H36 800o4 12 3o40 
12683 <1121 8 517 11637 
12388 4 289 8()48 11337 
11314 4178 7 978 11251 
13154 H80 8 637 t3 117 
13836 H75 9181 13756 
11515 4370 8108 12478 
13060 H65 8658 U023 
14184 4559 9 590 14149 
14259 4780 9 397 14177 
14416 4892 9 33-4 14226 
14000 4850 8 973 13823 
14625 4 998 9 391 14 388 
14 517 5538 8878 14 415 
14 890 5 606 9061 14 667 
14 496 5 <165 8 780 14145 
13 854 5 347 8249 13 596 
t3769 5 362 8172 13 534 
13161 5413 7 553 11966 
11718 5 366 7 075 11441 
tl 164 5153 6 820 tt 973 
-
(a) Unabhln&i&e StahlcleBerelen nicht elnceschlossen 
Onafhankelijke stulcieterijen niet inbecrepen 
(b) ElnschlleBIIch Anthruiutaub 
lncluslef anthracletcruis 
(c) ElnschlleBiich Braunkohlenschwelkoks 
lncluslef brulnkoolcokes 
Dritte Under 
Pays tiers 
Paesl terzi 
Derde landen 
9 
122 
193 
187 
697 
835 
998 
52 
18 
37 
34 
16 
16 
32 
58 
""' 52
58 
37 
80 
37 . 
37 
34 
83 
200 
177 
137 
102 
223 
252 
258 
236 
295 
277 
191 
1 
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Bilan de la consommation de combustibles et d'énergie dans la sidérurgie de la Communauté (sans les 
cokeries sidérurgiques, ni les fonderies d'acier Indépendantes) 
Consumo dl combustlblll e dl energla nell'lndustrla slderurglca della Comunlta (non comprese le cokerie slde-
rurglche mS le fonderie dl acclalo lndlpendentl) 
Grupplerun1 
Llbell6 
Descrlzlone 
Groeperin1 
1) COMBumBLES SOLIDES: 
COMBUmBILI SOLIDI: 
1• Coke et semo-coke de houille! Coke e seml-coke dl carbon 
fonile 
2• Pouuler de coke 
Polvere dl coke 
3• Houille et briquettes (a) 
Carbon fonlle • mactonelle (a) 
4• Li1nlte et briquettes (b) 
LIJnlte • matconelle (b) 
Total · Totale 
Il) COMBUmBLES LIQUIDES: 
COMBUSTIBIU LIQUIDI: 
fuel et ps-oll 
Ollo combuatlblle • psollo 
Ill) GAZ 1 • GAS : (c) 
1• De hauu fourneaux des 
usines (c) 
Dl elcofomo delli 
stabillmentl 
2• Des cokeries des usines 
Delle cokerie de1ll 
stsbUimend 
:-• D'autres sources 
Da altre fond 
Total • Totale 
IV) itNERGIE itLECTRIQUE : 
ENERGIA ELETTRICA : 
Totel • Totale 
Anhan1 
Annexe 
Allepto 
Bljla1e 
V) LIVRAISONS : • CONSEGNE 1 
1• De pz de haut fourneau 
Di pa d'alcofor11o 
1• D'61ectrlclt6 Di elettrlcltl 
} 
1 
) 
Elnhelt 
Unit& 
Unltl 
Eenheld 
1 000 t 
» 
» 
» 
» 
1 000 t 
T cal 
» 
» 
» 
mio Kwh 
Einhelt 
Unit& 
Unitl 
Eenheld 
T cal 
mio Kwh 
1966 
1 
darunter • dont 
dl cul • waarvan 
lns1esamt •H h~' ( ) Strom-
oc uoen e er:r:euJunp-
Toul Hauts anla1en 
fourneaux Centrales Toule (e) 61ectrlques 
Touai Altifornl (e) Central! 
elettrlche 
4t Ut 
4Ut 
4360 
267 
49989 
6461 
tu nt 
17 441 
28900 
159 511 
:11984 
ln~esamt 
oui 
Toule 
Touai 
(d) 
19 673 
~6 859 
Hoo1- El ektrlsch e 
ovens (e) centrales 
2 3 
40917 0 
3116-4 
1 030 
114 
45 915 
50 
1 989 
53 
2 091 
t 555 617 
52458 24662 
1 083 (f) 1 925 
1 041 (f)J 6-42 
54 581 44 556 
5284 1075 
darunter über 
Verteilernet:r: 
Dont au r6seau 
Dl cul alla rete 
dl dlstribu:done 
waarvan un het 
voor:r:lenlnpnet 
. 
1 034 
lns1esamt 
Toul 
Toule 
Touai 
4t 765 
4340 
4073 
nt 
50 399 
6f45 
tt3 07t 
t7 67t 
3t 769 
162 Stt 
34661 
ln~esamt 
oui 
Toule 
Touai 
(d) 
13 315 
7094 
1967 
darunter • dont 
dl cul • waarvan 
H h .. f ( ) Strom-oc o en e er:r:eu1unp-
Hauu anla1en 
fourneaux Centrales (e) ~lectrlques 
Alti fornl (e) Central! 
electrlche 
Hoo1- Elektrlsche 
ovens (e) centrales 
5 
4074 
1128 
108 
46791 
1 871 
53 817 
2542(1) 
965(1) 
57324 
5980 
6 
0 
29 
1799 
47 
t87S 
760 
30438 
1615 
1 245 
33288 
. 1 061 
darunter über 
Verteilernet:r: 
Dont au r6seau 
Dl cul alla rete 
dl dlstribuzlone 
waarvan un het 
voor:r:ienlnpnet 
966 
b) lvi compreso Il coke dl li1nite 
lns1esamt 
Total 
Toule 
Touai 
7 
44 470 
4427 
3867 
t42 
52 906 
7396 
ua 367 
ta 394 
38654 
t7S 4t5 
37166 
ln~esamt 
oui 
Toule 
Touai 
(d) 
15 779 
7151 
1968 
darunter • dont 
dl cul • waarvan 
Strom-
Hochêlfen(e) er:r:eu1unp-
H anla,en fou~=~x Centrales (e) 61ectrlques 
Altifoml (e) Central! 
elettrlche 
Hoo1- Elektrlsche 
ovens (e) centrales 
8 
4236 
1371 
70 
49 900 
2194 
56 236 
2 784(1) 
2168(1) 
6t 188 
6457 
9 
24 
1 583 
18 
1615 
734 
31 556 
2 031 
3 051 
36 638 
1 089 
darunter Dber 
Verteilernet:r: 
Dont au r6seau 
Dl cui alla rete 
dl distrlbuzlone 
waarvan un het 
voor:denlnpnet 
1 011 
~~ Y compris poussier d'anthracite Y compris coke de li1nite En Teracalories, pouvoir calorifique inférieur ) Directement l d'autres ateliera localement lnti!Jrl!s (except6 les fonderies 
d'acier) au r~seau, l d'autres usines et aux cokeries sid~ruralques l
a) lvi comprese le polverl dl antraclte 
c) ln Teracalorie sulla base dei poterl calorificl inferiori 
d) Direttamente ad altre officine local mente inte1rate (eccettuatele fonderie dl 
acclalo), alla rete, ad altrlstsbilimentl e alle cokerie slderurJiche 
(e) Y compris Installations de préparation et d'anlom6ratlon de la char1e 
(f) En partie estim6 
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(e) lvi compresi 111 lmplantl dl preparazione e d'anlomerazlone della carica 
(f) ln parte valuuts 
Verbrauch von Brennstoffen und Energie ln der Eisen· und Stahllndustrle der Gemelnschaft (ohne HUt· 
tenkokerelen und unabhinglge StahlgleBerelen) . 
Verbrulk vern brcrndstotfen en energie bi] de Ijzer• en stcrcrllndustrle vern de GemeJnschcrp (hoogovencokesfcrbrle· 
ken en oncrfhcrnkell]ke stcrcrlgleterljen nlet lnbegrepen) 
1969 1970 
darunter • dont darunter • dont 
dl cul • waarvan di cul • waarvan 
lnscesamt Strom- lnscesamt Strom~ HochiSfen (e) erzeucunp- HochiSfen ( e) erzeucunp-
Total anlacen Total anlacen Hauta Hauu 
Totale fourneaux 
Centrales fourneaux Centrales (e) 61ectriques Totale (e) 61ectrlques 
Touai Alti forni (e) Centrali Touai Alti forni (e) Cent rail elettriche elettrlche 
Hooc- Elektrlsche Hooc- Elektrlsche 
ovens (e) centrales ovens (e) centrales 
10 11 12 13 H 15 
147 t483 '17165 0 147174 t46 993 14 
HS.f 14288 15 14642 H06 6 
14030 1 775 1 581 3899 2 Ot48 1 318 
1014 1 
-
100 89 
-
56 17t 53 230 1596 55 8ts 53 St6 t 338 
8 07t 1795 692 8 Soft 3-433 69-4 
tl4t 14t5 59062 3-4178 t14 149t 58-410 33 983 
20608 5 07'1(1) 2 261 25 389 14 1463(1) -4386 
t48 255 310.f 570-4 57 617 7-425 6282 
2t0 218 67 3140 142 tl43 1071497 70 308 t4t4 65t 
-40 4t5 7082 tlOt t4l 398 7 657 t23t4 
ln'.f.esamt darunter Dber ln'.f.esamt darunter Dber 
otal Verteilerneu otal Vertellerneu 
Totale Dont au r&eau Totale Dont au r&eau 
Totale Dl cul alla rete Touai Dl eulalia rete 
di distribuzlone dl dlstribuzlone 
(d) waarvan aan het (d) waarvan aan het 
voorzleninpnet voorzlenlnpnet 
30U7 30 2143 
7767 1 351 7 318 692 
b ElnschlieBiich Braunkohlenschwelkoks und Brikettstaub 
c ln Terakalorien auf der Buis des centeren Helzweru 
lnscesamt 
Total 
Totale 
Touai 
16 
.U2714 
141490 
141ft 
113 
50 988 
84tt 
tU 028 
31665 
-49 652 
t95 3145 
14t 583 
ln'.f.esamt 
otal 
Totale 
Touai 
(d) 
tsm 
7930 
la! ElnschlleBiich Anthnzlutaub d Unmlttelbar an sonstlge 6rtllch verbundene Betriebe (ohne 6rtllch ver-e bundene StahlformcieBerel), an du Verteilerneu an andere Werke und die H Dttenkokerelen 
EinschlieBIIch Anlacen fDr die Vorbereltunc der Charcen und die Sinter-
. (f) anlacen 
Teilwelse ceschltzt 
1971 
darunter • dont 
di cul • waarvan 
Strom- Einhelt Gruppierunc HochiSfen(e) erzeucunp-
anlacen Unit6s Libe116 Hauu 
fourneaux Centrales Unl..l Descrlzlone (e) 61ectriques 
Alti forni (e) Centrali Eenheld Groeperlnc 
elettriche 
Hooc- Elektrische 
ovens (e) centrales 
17 18 
1 
1) FESTE BRENNSTOFFE : 
VASTE BRANDSTOFFEN: 
1 
1• Koks elnschl. Stelnkohlen-
142 013 0 1 ooo•t schwelkoks 
Cokes en steenkolenhalfcokes 
H16 7 » 1• Kokscrus Cokescrula 
11407 1 Ot40 » 3• Scelnkohlen und -brlketu (a) Steenkool en -briketten (a) 
105 
-
» 
of• Bnunkohlen und -brlkttu (b) 
Brulnkool en -brlketten (b) 
t489.f0 t n6 » lnaceaamt • Touai 
Il) FL0SSIGE BRENNSTOFFE : 
VLOEIBARE BRANDSTOFFEN : 
3 8t48 719 1 000 t { Helz61 und Gu&l Stookolle en dleselolle 
Ill) GAS 1 • GASSEN : (c) 1 •·•r•u 51598 33 053 T cal G htcu Elcen 
Hoocovencu 
1• Aus elaener Kokerel 
6188 "86.f » Ult el~en 
cokes brlek 
6166 6076 » 3• Sonatlaes Gu Andere pssen 
6t4 951 143993 » lnscesamt • Totul 
IV) STROH: 
STROOH: 
7 .U9 t 058 mio Kwh lnaceaamt • Touai 
darunter über Elnheit An hanc Verteilerneu 
Dont au r&eau Unit& Annexe 
Di cui alla rete 
dl dlstrlbuzlone Uniù Allepto 
waarvan aan het Eenheld Blilace voorzlenlncsnet 
V) ABGABEN : • LEVERINGEN 
3820 Tcal { 1• Glchtau Hoocovencu 
676 mio Kwh 2 • Strom • Elektrlcltelt 
b) Bruinkoolcokes en brikeutof lnbecrepen 
c) ln Terakalorien op buis van de verbranduncswaarde t
a) Antracietcruls lnbecrepen 
d) Rechutreeks celeverd un pluuelijk verbonden bedrijven (met ultzon-
derinc van de pluuelijk verbonden stulcieterij), un de voorzienincs-
netten, un andere fabrieken en un de hoocovencokesfabrieken 
(e) Met inbecrlp van slnter- en emvoorbereldincslnstallatles 
(f) Gedeeltelljk ceschat 
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Tell 1 : Eisenschaffende Industrie 
l're Partie : Sidérurgie proprement dite 
1• Parte : Siderurgia propriamente detta 
1• Deel : Ijzer· en staalproducerende industrie 
Unabhlnglge StahlgleBerelen 
Fonderie dl acclalo lndlpendentl 
VIl 
Fonderies d'acier Indépendantes 
Onafhankell)ke staalgleterl)en 
105 procédés, dans l'ensemble des fonderies d'acier EJ Production d'acier liquide pour moulage, par Indépendantes de la Communauté (a) (Quantités et Importance relative) 
Produdone dl acclalo splllato per gettl secondo Il pro-
cesso dl fabbrlcazlone delle fonderie dl acclalo lndl· 
pendentl della Comunlta (a) (Quantlta e lmportanza 
1000 t _ % relatlva} 
Nach Verfahren • Par procédés 
Erz.eugung von Flüsslgstahl für StahlguB nach 
Verfahren ln den unabhinglgen StahlgleBerelen 
der Gemeinschaft (a) (Mengen und Anteil an der 
Gesamterz.eugung) 
Produk.tle van vloelbaar staal voor gletwerk. per pro-
cédé ln de onafhank.ell}ke staalgleterl}en van de 
Gemeenschap (a (Hoeveelheden en aandeel ln de 
totale produk.tle 
Secondo il proceuo dl fabbrlcuione • Per procéd6 
ln (.'i d. Gesamterz. an 
lüsslcst. f. Stahlc. 
Zeit lnscesamt En ~de la production 
Elektrostahl Sonsticer Total tot. d ac.Jiq. p. moulace P6rlode S.H.-5tahl 
Electrique Autres Totale ln ~ della prod. tot. dl Perlodo Martin Bessemer ace alo spillato per cettl 
Tljdvak Elettrico Al tri Touai ln % van de tot. prod. Hartlnstul 
Elektrosual Ande re van vloeibaar staal 
voor cletwerk 
1 l 3 .. 5 6 
1967 5 668 69 15 757 62.3 
1968 14 783 61 17 874 63,7 
1969 15 934r 55 15 1 019 65.6 
1970 17 933 r 45 15 i070 66,7 
1971 16 1 031 32 16 1 090 71,9 
1971 1 2 86 4 1 91 69,5 
Il 1 86 3 1 91 68,9 
Ill 2 99 3 2 105 69,8 
IV 1 91 3 1 97 69,1 
v 1 89 3 1 94 73,2 
VI 1 92 3 1 97 72,7 
VIl 1 78 2 1 82 71,7 
VIII 1 61 2 1 64 72,4 
IX 2 92 3 1 98 73,5 
x 2 88 3 1 94 74.6 
Xl 1 80 2 2 85 71,4 
Xli 1 85 2 2 89 73,6 
1972 1 1 80 3 1 85 72,6 
ln % der Rohstahlerzeugung lnsgesamt • En % de la produCtion totale d'acier brut 
ln % dello produz#one dl occloio rruzo • 'n % von de torole produkt#e von ruwstool 
1967 0,0 5,7 
1968 o.o 6,0 
1969 0,0 6.7 
1970 o.o 6.6 
1971 0,0 7,1 
1971 1 0,0 7.1 
Il o.o 7,2 
Ill 0,0 7.4 
IV o.o 7,6 
v o.o 7,3 
VI o.o 7,3 
VIl 0,0 6,8 
VIII 0.0 6,6 
IX 0,0 7,2 
x o.o 6,6 
Xl 0,0 6,5 
Xli 0,0 6,5 
1 
1972 0,0 6,3 
(a) Pour la france, fonderies autonomes et fonderies lnt6cr6es l d'autres 
lnd ustrlu que la ald6rurcl• 
Par la francia, fonderie autonome a fonderie lntecrate a Industrie dlvene 
dalla alderurcla 
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100.0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
0,0 0,9 
0,0 0,9 
0,0 0,9 
o.o 1,0 
0,0 t,t 
0,0 t,O 
0,0 t,t 
0,0 t,t 
0,0 t,t 
0,0 1,1 
0,0 1,1 
0,0 0,9 
0,0 0,8 
0,0 t,t 
0,0 1,1 
0,0 1,0 
0,0 1,0 
0,0 1,0 
(a) fOr frankreich, selbstlndlce Stahlcle8erelen und Suhlcle8erelen, die mit 
anderen lndustrlen ais der Eisen-und Stahlindustrle verbunden sind 
Voor frankrljk, zelfstandlcestulcleterllen en staalcleterljen, die met andere 
lndustrleln dan de llzer- en stullndustrle verbonden zlln 
Consommation de matières premières de l'en· 
semble des fonderies d'acier Indépendantes de la 
Communauté 
Rohstoffverbrauch ln den unabhinglgen Stahl· 
' gleBerelen der Gemelnsch~\ft 
Consumo dl materle prime dell'lnsleme delle fonderie 
dl acclalo lndlpendentl della Comunltà 
Grondstoffenverbrulk van de onafhankelljke staal-
gleterljen van de Gemeenschap 
Spiecelelsen u. Hoch- Schrott • Ferraille • Rottame • Schrooc 
Roh eisen ofen-Ferromanpn Sonstlce 
Fonte Spiecel- et ferro- Ferrolecieruncen Davon Elcenentfall 
Zeit manpnbe carbur6 Autres fer..-lliaces lnscesamt Ghlsa Ghlsa speculare a Dont de chutes propres P6riode Altre ferro lech·e Total Ruwijzer ferro-mn carburato Di cul: Rlcuperl lnternl 
Perlodo Andere Toula (a) Spiecelijzer en hooc- ferrolecerlncen Touai Wurvan: Opbrencst Tijdvak oven..ferromanpan ult elcenbedrljf (a) (a) (b) 
1000 t 
1 1 2 1 3 1 .. 1 5 1 
1967 15 11 21 77.f 343 
1968 18 23 19 896 -407 
1969 2-4 18 27 1 037 -452 
1970 31 13 29 1 073 -488 
1971 3-4 H 36 1085 sos 
1969 1 5 5 6 2.f5 11.f 
l 6 5 7 lSt 118 
3 5 .. 6 lt1 101 
.. 8 .. 8 260 119 
1970 1 8 .. 7 271 116 
2 8 .. 7 277 HS 
3 6 3 6 2-40 108 
.. 8 2 8 285 119 
1971 1 9 3 9 290 13-4 
2 9 3 9 286 135 
3 6 3 8 2-45 111 
.. 10 .. 10 26-4 123 
' 
Helzkoks elnschl. Schmelzkoks und Rohbraunkohle, -cuub, 
Stelnkohlenschwelkoks Spezlalkoks Brauakohlenbrikecu 
Coke et seml-coke Coke de fonderie et Llfnlte, poussiers et FIDssice Brennstoffe Gu 
Zelt de chaufface coke sp6cial br quettes de licnite Combustibles liquides Gaz 
Période Coke e seml-coke Coke da fonderla e Llcnlte, polvere e Combustiblll Jiquldl Gu 
dl rlscaldo coke speciale mattonelle dl llcnite Vloelbare brandstoffen Gu Perlodo Ruwe brulnkool, 
Tljdvak Cokes en Gleterljcokes en brulnkoolstof en (d) halfcokes specla e cokes brulnkoolbriketten 
1000t 1000 m1 
7 1 
1967 .. 
1968 .. 
1969 .. 
1970 3 
1971 3 
1969 1 0 
2 0 
3 0 
.. 1 
1970 1 2 
2 0 
3 0 
.. 1 
1971 1 1 
2 0 
3 1 
.. 0 
(a) Données par pays: voir tableaux pr6cédena 
Datl per paese: vedere uvole precedent! 
8 
31 , .. 
29 
25 
2l 
8 
8 
5 
8 
7 
6 
5 
7 
7 
5 
5 
5 
(b) Non compris la récupération dans les usines 
Non compresi 1 ricuperi di demollzlone nello stablllmento 
(c) Y compris r:usslère d'anthracite 
Compresa a polvere di antracite 
(til 1111 l-4250 calories 
m • a -4250 calorie 
1 9 
1 
1 
1 
3 
1 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
' 
1 10 11 
3l 92-438 
32 103 680 
3.f 122772 
39 132998 
35 125 903 
11 35 lS.f 
7 29 3-47 
6 16 006 
9 32165 
12 39265 
9 29 73-4 
9 29-459 
10 3.f 5-40 
13 35 557 
8 l8 -469 
6 26-435 
5 35 .f.f2 
(a) Underan~ben siehe vorhercehende Tabellen 
Voorde c1jfers per land zie de voorafcaande tabellen 
(b) Alachrott der Werke nlcht einbefriQen 
Oud schroot ult elcen bedrljf niet mbecrepen 
(c) EinschlleBJich Anthraziataub 
lncluslef anthracieatof 
(d) Berechneuuf -4250 kcal Nm• 
Berekend op buis van -4 2SO kcai/Nm• 
Steinkohlen und 
-brlketts 
Houille et briquettes 
de houille 
Carbon fossile e 
matton elle 
Steenkool en 
-briketcen 
(b) 
6 
19 
20 
16 
1-4 
11 
5 
.. 
3 
.. 
.. 
.. 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
Strom 
Electrlcit6 
Eletcrlcltl 
Elektrlclteit 
1000 kWh 
12 
661011 
760815 
920 677 
89-4 602 
977 697 
222985 
llO 38-4 
18-4 821 
232 6-49 
230 906 
217 671 
200 589 
2.f5.f36 
299 668 
239101 
201 66-4 
237 26-4 
157 
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Tell 1 : Eisenschaffende Industrie 
1r• Partie : Sidérurgie proprement dite 
1• Parte : Siderurgia propriamente detta 
1• Deel : Ijzer- en staalproducerende industrie 
VIII 
Stahlhandel 
Commerclo del prodottl slderurglcl 
Négoce des produits sidérurgiques 
Staal handel 
' i 
l 
~ '~ 
1000 t 
Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits 
Arrlvl nettl e consegne nette dl prodottl slderurgl~l del commerclontl (o), per prodotto 
EGKS • CECA 
Hassenttlhle • Ader ordl 
flachen:eucnlsse • Produits 
Zeit Stabsuhl Halbzeuc Schwere Profile Walzdraht Darunter: 
P6rlode Aders marchanda lnacesamt Bleche: > 3 mm Deml-produiu Profil& lourds Fil machine 
Perlodo Lamlnad mercantill Total Dont: T61es > 3 mm Seml-prodottl Profilad puand Vercella ln matasse 
Tljdvak Stufnaal en Totale. Dl cul: Halffabrlkaten Zwaar proflelnaal Wabdraad, cehaspeld llcht proflellt&al Lamlere > 3 mm 
Totaal Waarvan: 
Plut> 3 mm 
·.· 
1 1 3 
"' 
_li 
' 
A) Zuglnge • Rkeptlo111 • Arrlv' • OntvQ~pten 
1965 50 1 58-4 30 .f885 3861 1 941 
1966 31 1690 30 5 037 4272 2143 
1967 ' -46 1 719 45 5 661 5267 2 375 
1968 92 1 999 51 6161 5565 2694 
1969 108 .. 2500 37 6976 7621 3 703 
1969 IV 11 191 3 56<1 606 298 
v 12 182 3 567 583 292 
VI ·7 181 3 586 629 321 
VIl 10 178 3 556 621 315 
VIII 6 194 3 523 541 ~ 
IX 13 212 3 588 608 312 
x 
Xl 
Xli 
1970 1 9 l8l 3 630 601 318 
Il 11 230 3 632 600 316 
Ill 11 252 3 630 618 336 
8) Ueferungen • Livraisons Conaetne • l.ererlnfeta 
1965 .f9 1577 30 5004 3847 1927 
1966 31 1 668 31 5032 .. 163 1082 
1967 43 1 681 -46 5488 5097 2293 
1968 89 ·1968 49 6123 sa 2629 
1969 101 2485 34 6 976 7040 3 334 
1969 IV 9 216 3 630 589 289 
v 10 221 3 630 m 280 
VI 11 2-40 3 669 593 291 
VIl 7 234 2 638 566 "JB7 
VIII 6 192 3 535 438 223 
IX 10 214 3 617 569 279 
x 
Xl 
Xli 
1970 1 9 204 2 474 524 176 
Il 8 207 2 488 518 275 
Ill 11 213 2 m 533 283 
(a) Non compris lea riceptions en provenance d'un autre nllcoclanc, ni pour lea 
livraisons, cellea l destination d'un autre nllcodant du pays 
(a) Esclusl cil arrlvlln provenlenza da un altro commerclante del paue e, per le 
consecne, quelle deatlnate ad un altro commerclante del paeae 
160 
Netto-Zuginge und -Lieferungen der Hindler an Eisen- und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvongsten en •leverlngen von Ijzer• en stoolprodukten von de hondeloren (o) per produkt 
EGKS · CECA 
:lalo comune • Gewone staalsoorten 
Hlottl platd • Platte produkten lns\esamt nach Herkunft bzw. Bestimmuna 
oui par provenance ou destinadon Edelstlhle Totale per provenlenza resp. destinazlone 
' 
Darunter: Darunter: Touai naar herkomst resp. naar bestemmlna Aden fins et spidaux Bleche < 3 mm Dberzoaene Bleche 
Dont: T61es < 3 mm Dont: T61es revltues lnsgesamt Darunter: Aus Darunter: And. Under Acclal fini e special! 
bzw. ln du lnland der Gemelnschaft Speclaalstaal Di cul: Di cul: Toul Dont: du[ven le "pays Dont:autres pays CECA 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlvestlte D1 cul: Di cul: Altrl paese 
Totale Dai resp. nel paese della Comunitl 
Waarvan: Waarvan: Waarvan: Uit/aan Wurvan: And. landen 
Plut< 3 mm Beklede plut Touai het blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 11 
A) Zuglnge Réceptions • Arrlvl • Ontvonrsten 
1465 289 t04t0 7 896 2-432 
1625 336 U060 8 391 2 564 
2165 533 tl 738 9 266 3 239 
2147 519 1]869 10 2.50 3 3-48 
3 012 652 17242 12 303 HS7 
241 '47 1 375 1 011 325 
224 47 1 347 996 323 
237 47 1406 1 OlS 330 
230 55 1368 989 344 
190 46 1267 929 303 
224 50 1424 1 056 349 
212 51 1525 1 076 381 
215 47 1476 1 019 383 
545 51 1514 1 034 400 
8) Lleferungen • Livraisons Conserne Leverlnfen 
1 464 291 10 507 10432 47 
1 595 326 10 926 10830 71 
2112 528 12355 12 247 90 
2100 520 tl 637 13 476 139 
2891 588 16636 16 388 217 
235 47 1447 1424 21 
228 45 1436 1410 21 
233 48 1516 1489 23 
210 51 t 447 1427 18 
158 42 • t 174 1152 19 
216 54 t-413 1 391 19 
186 43 121] 1196 H 
183 41 1223 1206 H 
187 43 1287 1 269 16 
B 
1000 t 
Zeit 
P6rlode 
Perlodo 
Tijdvak 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
rv 1969 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1970 
Il 
Ill 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
IV 1969 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1970 
Il 
Ill 
(a) Ole Zu11n1e von anderen Hlndiern bzw. die Lleferungen an andere 
Hlndler des ln landes sind nlcht elnbegriffen _ 
(a) De ontvanpten van andere handelaren, resp. de leverlncen aan andere 
handelaren ln het blnnenland dlenen niee te worden lnbe1repen 
161 
1000t 
Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits 
Arrlvl nettl e consegn~ nette. dl prodottl slderurglcl del commerclontl (a), per prodotto 
DEUTSCHLAND (BR) 
Massenstlhle • Acier ordlnai 
Flachen:eucnlsse • Produits pla 
Zeit Stabstahl Halb.zeuc Schwere Profile Walzdraht Darunter: Pirlode Aciers marchands lnscesamt Bleche: > 3 mm Demi-produits Profll.!s lourds Fil machine 
Perlodo Lamlnati mercantill Total Dont: Tlles > 3 mm Semi-prodotti Profllati pesanti Vercella ln matasse 
Tijdvak Staafstaal en Totale Di cul: Halffabrlkaat Z waar proflelstaal Walsdraad, cehaspeld llcht proflelstaal Lamiere > 3 mm 
Totaal Waarvan: 
Plut> 3 mm 
1 l 3 .. 5 6 
A) Zucince • R'ceptlons • Arrlvl • Ontvonrsten 
1966 18 673 9 2 075 H61 81.of 1967 31 633 8 1950 H60 &.of] 
1968 70 790 9 2295 1891 1105 1969 88 1 085 8 28().4 2539 155.of 1970 
'"" 
1062 6 2626 2m 1 261 1971 82 844 8 l.of97 2178 1 309 
1971 1 ... 58 1 177 168 105 
Il 10 56 0 173 173 105 
Ill 6 66 1 210 204 126 
IV 10 56 1 209 185 111 
v 10 67 1 2H 170 102 VI 6 87 0 2 ...... 199 115 
VIl 9 86 1 235 206 125 VIII 5 76 0 211 lOO 117 , IX 5 80 1 227 181 107 
x ... 66 0 214 180 112 Xl 5 78 1 201 166 100 Xli 10 69 1 181 14.of 8l 
1972 1 4 77 0 178 189 108 
B) Lleferuncen Uvnlsons • Consern• • Le'flrln&en 
1966 19 679 10 2088 H67 812 1967 29 642 7 1 939 H69 837 1968 66 765 8 2 212 1785 1038 1969 81 1 041 8 2712 2378 1 ...... 1 1970 90 987 8 2 533 2165 1 327 1971 81 939 8 2597 2216 1 337 
1971 1 8 57 0 150 181 112 Il 9 67 1 181 183 113 Ill 5 83 1 221 224 140 1 
IV 7 82 1 232 194 119 v 8 80 1 229 181 111 4 VI 6 85 0 245 198 121 
VIl 7 87 1 237 178 110 VIII 5 80 0 222 173 102 IX 6 87 1 253 191 111 
x 8 87 1 237 189 112 Xl 5 79 1 219 174 99 Xli 6 64 1 172 149 87 
1972 1 5 69 0 163 190 108 
(a) Non-compris les riceptions en provenance d'un autre nicoclant, ni pour les 
- livraisons, celles l destination d'un autre nicaclant du pays (a) Esclusl cil arrlvlln provenlenza da un altro commerclante del paese e, per le consecne, quelle destinate ad un altro commerciante del paese , 
162 
Netto·Zuginge und ·Lieferungen der Hindler an Eisen· und Stahlerz:eugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en ·leverlngen van l}%er• en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
DEUTSCHLAND (BR) 
dalo comune • Gewone stulsoorten 
8 
1000 
Ddotti plattl • Platte produkten lns&esamt nach Herkunft bzw. Bestlmmun& 
Total par provenance ou destination 
: 
~ 
1 
1 
' 
Totale per provenlenza resp. destlnuione Edelstlhle Zelt 
Oarunter: Oarunter: Totul naar herkomst resp. naar bestemmln& 
Bleche <3 mm Oberzo&ene Bleche Aciers flns et sp&claux P'rlode 
Dont: T61es 3 mm Dont: T61es revltues lns&esamt Oarunter: Aus Oarunter: And. Und er Acclal fini e speciall Perlodo bzw. ln du lnland der Gemeinschaft 
Di cul: Di cul: Total Dont: du/vers le pays Dont: autres pays CECA Speclaalstaal Tijdvak 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlvestlte Di cul: Dl cul: Altrl paese 
Totale Dai resp. nel paese della Comunitl 
Waarvan: Waarvan: Waarvan: Uit/aan Wurvan: And. landen Plut <3 mm Beklede plut Totul het binnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuglnge Rtkeptlons • Arrlvl Ontvonrsten 
.of66 97 4236 H11 751 1966 
-431 102 4082 3300 684 1967 
555 123 s 055 3 829 1 093 1968 
675 16-4 6524 5 091 1 255 1969 
550 1-40 5 859 -4708 
"" 
1970 
596 157 5 609 . "282 1123 1971 
""' 
11 408 324 73 1 1971 
47 12 <tU 325 65 Il 
53 16 486 374 90 Ill 
50 15 461 338 91 IV: 
46 13 463 349 91 v 
57 13 537 409 109 VI 
S8 13 537 399 110 . VIl 
57 15 491 368 100 VIII 
52 12 494 368 106 IX 
""' 
14 465 324 105 x 
45 13 451 332 91 Xl 
42 11 408 371 80 Xli 
52 18 449 323 93 . 1972 
8) Lleferungen • Livraisons • co.,serne • leverlnfen 
"" 
93 4163 "194 52 . 1966 
""3 103 4086 4010 61 1967 
517 116 4836 4761 55 . 1968 
659 147 6no 6101 92 1969 
568 153 5784 5 670 88 . 1970 
590 162 5 842 s 767 60 . 1971 
48 12 397 390 6 .. 1 1971 
50 12 440 433 6 . Il 
S8 H 534 525 1 Ill 
51 13 516 508 7 . IV 
48 12 500 494 4 . v 
51 14 534 527 6 VI 
. 
44 13 509 504 3 .. VIl 
45 14 480 476 4 .. VIII 
53 16 539 533 4 IX 
51 15 sn 517 4 . x 
49 15 478 473 4 
-· 
Xl 
41 13 393 386 5 . Xli 
. 
56 15 428 422 5 . 1 1972 
. 
(a) Oie Zu&ln&e von anderen Hllndlern bzw. die Lleferun1en an andere 
Hlndler des lnlandes sind nlcht elnbe&riffen 
(a) De ontvan1sten van andere handelaren resp. de leverln1en aan andere 
handelaren ln het blnnenland dienen nlet te worden lnbe&repen 
163 
EJ 
1000t 
Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a). par produits 
Arrlvl nettl e consegne nette dl prodottl slderurrlcl del commerclantl (a). per prodotto 
FRANCE 
Massenstlhle • Acier ordinal 
Flacherzeucnlsse • Produlu pl: 
Zelt 
Halbzeuc Schwere Profile Walzdnht Stabstahl Oarunter: 
P6rlode Bleche: > 3 mm 
Oeml-produlu Profil& lourds Fil machine Ade_n marchands lnscesamt 
Perlodo Dont: T61es > 3 mm 
Seml·prodottl Profilatl pesantl Vercella ln matasse Lamlnatl mercantill Total 
Dl cul: Tijdvak 
Halffabrlkaten Z waar profielstaal Walsdnad, cehaspeld Suafstaal en Totale Lamlere > 3 mm 
llcht proflelstaal 
Touai Waarvan: 
Plut> 3 mm 
1 l 3 ... 5 1 6 
A) Zuglnge • Uceptlons • .Arrlvl • Ontvontsten 
1966 -44-4 1 565 t 645 749 
1967 524 1 759 1823 890 
1968 511 1 723 1836 896 
1969 661 2 047 1504 1287 
1970 799 2078 1011 1 008 
1971 603 1850 1U9 1 851 (b) 
1971 Il 39 144 160 . 138 (b) 
Ill 45 160 193 170 (b) 
IV 42 142 167 147 ~) v 49 .. 144 167 145 ~b~ VI 55 160 180 156 
VIl 55 163 206 182 (b) 
VIII 57 HO 145 129 (b) 
IX 62 176 20l 180 (b) 
x 59 180 190 164 (b) 
Xl 48 148 183 159 ~~ Xli 51 163 190 163 
1972 1 .... 130 177 150 (b) 
Il 58 158 107 178 (b) 
8) Lleferungen • Livraisons • Consetne • t.everlnfllll 
1966 
-
413 
1967 
-
488 
1968 
-
528 
1969 
-
680 
1970 
-
641 
1971 
-
645 
1971 Il 
-
52 
Ill 
-
61 
.. 
IV 
-
53 
v 
-
57 
VI 
-
61 
VIl 
-
53 
VIII 
-
36 
IX 
-
55 
' x 
-
56 
Xl 
-
57 
Xli 
-
59 
1972 1 
-
57 
Il 
-
59 
(a) Non compris les r6ceptlons en provenance d'un autre nolaoclant, nf pour las 
livraisons, cellas l destination d"un autre n6aoclant du payt 
(b) Y compris t&les de moins de 3 mm. 
164 
-
1 543 1545 707 
-
1649 1661 797 
-
1739 1798 870 
-
2078 1170 1 060 
-
1 847 1911 963 
-
1822 1977 1 718 
-
154 164 145 
-
178 185 162 
-
152 165 143 
-
151 160 137 
-
172 180 156 
-
150 158 140 
-
100 75 63 
-
163 181 157 
-
163 179 155 
-
157 178 153 
-
152 191 166 
-
151 185 161 
-
156 194 169 
(a) Esdusl ali arrivlln provenlenza da un altro commerdante del paase e, per le 
consecne. quelle dudnate ad un altro commerdante del paese 
(b) lvi comprese lamlere dl meno dl 3 mm. 
(b) 
(b) 
(b) 
(b) 
(b) 
(b) 
~~ () 
(b) 
(b) 
(b) 
~~ 
1 
1 
~ 
1 
1 
r 
1 
1 
Netto-Zuginge und ~l,.leferungen der Hindler an Eisen· und Stabler2:eugnlssen (a) . 
Ne«o-ontvangsten en -leverlngen van IJzer- en staalprodulcten van de handelaren (o) per produkt 
FRANCE 
clalo comune • Gewone staalsoorten \ 
)dotd platd • Platte produkten lns\esamt nach Herkunft ~ Bestlmmun1 
otal par provenance ou esdnation 
Totale per ptovenlenza resp. destlnulone Edelstlhle 
Darunter: Oarunter: Touai nur herkomst resp. naar bestemmlnl 
Bleche < 3 .mm Gberzocene Bleche Aclen fins et sp6claux 
Dont: T&les 3 mm Dont: T&les revltues lnsles&mt Oarunter: Aus Oarunter: And. Under Acclal fini e speclall bzw, ln du lnland der Gemelnschaft 
Dl cul: Di cul: Ïotal Dont: du/ven le pays Oont:autrespaysCECA Speciaalstaal 
Lamlere < 3 mm Lamiere rlvestlte Di cul: Dl cul: Altrt paese 
Totale Dai resp. nel paese della Comun1tl 
Waarvan: Waarvan: Wurvan: Uit/aan Waarvan: And. landen Plut <3 mm Beklede plut Touai het blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 
' 
10 11 11 
A) Zuglnge • R!Sceptlons • Arrlvl • Ontvanrsten 
686 1,1 3 654 2651 1 001 102 
703 17.f 4106 1&49 1158 104 
710 177 4070 1958 1113 105 
910 128 5111 3 716 1652 156 
m 167 5898 3 294 ·-1 604 189 
202 4571 3 014 1 557 148 
16 . 343 137 106 16 
17 399 270 129 16 
15 351 245 106 16 
15 361 239 · 1n 15 
17 394 262 132 12 
17 415 256 168 13 
12 342 216 126 4 
17 440 lM 174 10 
21 428 277 151 11 
19 379 245 134 11 
20 404 242. 121 8 
20 351 136 115 13 
21 414 287 137 12 
B) Lleferuncen Livraisons • Consetne • leYerlnren 
,37 158 35tt 3511 103 
6.f6 170 3798 3 798 102 
700 178 4065 .f065 106 
&47 106 4928 .f928 1.f9 
716 177 4401 4401 160 
202 4444 ........... 154 
15 370 370 13 
17 414 424 17 
16 370 370 H 
15 368 368 1.f 
19 414 414 12 
18 365 365 13 
10 112 212 5 
19 400 400 13 
19 398 398 13 
19 391 391 13 
21 403 403 H 
18 394 394 13 
20 409 409 14 
B 
1000t 
~ 
Zelt 
P6rlode 
Perlodo 
nïdvak 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
Il 1971 
Ill 
IV 
v 
VI 
vu 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1972 
Il 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
Il 1971 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1972 
Il 
(a)' Oie Zuclnce von anderen Hlndlern bzw. die lleferunaen an andere 
Hlndler des lnlandes sind nlcht. elnbecrlffen 
(a) De ontvancsten van andere handelaren, resp. de leverlncen un andere 
handelaren ln hat blnnenland dienen nlet te worden lnbe1repen 
(b) Elnschl. Bleche von wenlcer ais 3 mm. (b) Met lnbecrlp van platen minder dan 3 mm, 
165 
EJ Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits Arrlvl nettl e consegne nette dl prodottl slderurglcl del commerclantl (o), per prodottl· · 
1000 t ITALIA 
Musenstlhle • Acier ordinal 
Flacherzeucnlsse • ProduitS pla 
Zeit 
Halbzeuc Schwere Profile Walzdraht Stabstahl Daruncer: 
Période 
Profilés lourds 
Bleche: > 3 mm 
Oeml-produlu Fil machine Aciers marchands lnscesamt 
Perlodo Dont: Tlles > 3 mm 
Semi-prodotti Profilatl pesanti Vergella ln mataSse Lamlnati mercantill Total 
Dl cul: Tijdvak 
Halffabrlkaten Z waar profielstaal Walsdraad, gehupeld Staafstaal en Totale Lamlere > 3 mm 
llcht proflelstaal 
Totaal' Waarvan: 
Plut> 3 mm 
1 1 3 .of 5 6 
A) Zuglnge R'ceptlons • Arrlrl • Ontvanpten 
1966 5 298 1 860 795 397 
1967 .. 286 15 383 1584 -4-45 
1968 5 363 8 1 064 1414 -492 
1969 3 356 s 913 1996 583 
1970 3 -415 3 801 1388 623 
1970 VIl 0 36 0 72 104 -43 
VIII 0 36 0 72 104 -43 
IX 0 36 0 72 104 -43 
x 0 38 0 66 108 43 
Xl 0 38 0 66 108 -43 
Xli 0 38 0 66 108 -43 
1971 1 0 20 1 59 87 -47 
Il 0 20 1 59 87 -47 
Ill 0 20 1 59 87 -47 
IV 0 16 1 57 8.f 36 
v 0 16 1 57 84' 36 
VI 0 16 1 57 S.f· 36 
8) Ueferun&en • Livraisons • Conserne • Leverfnten 
1966 6 291 
1967 .. 280 
1968 6 367 
1969 3 356 
1970 3 398 
1970 VIl 0 38 
VIII 0 38 
IX 0 38 
x 0 28 
Xl 0 28 
Xli 0 28 
1971 1 0 23 
Il 0 23 
Ill 0 23 
IV 0 20 
v 0 20 
VI 0 20 
, 
(a) Non compris les réceptions en provenance d'un autre nécociant, ni pour les 
livraisons, celles l destination d'un autre nécoclant du pays (b) Par suite de chancement et d'.Slarclssement du recensement les données 
l partir de 1967 ne sont plus comparables l celles des années préccldentes 
166 
1 180 778 379 
16 83-4 1574 465 
7 1122 HU 520 
.. 905 t 920 563 
5 790 13&4 583 
0 77 137 53 
0 77 137 53 
0 77 137 53 
1 62 121 .f9 
1 62 tlt .f9 
1 62 121 .f9 
1 60 tot 47 
1 60 101 .f7 
1 60 101 -47 
1 58 97 .f2 
1 58 97 .f2 
1 58 97 .fl 
(a) Esdusl cil arrlvlln provenlenza da un altro commerclante del paese e, per le 
consecne, quelle destinate ad un altro commerclante del paese 
(b) A causa della maulore &mjlie:t:ta della rllevulone a partlre dai 19671 
datl non sono plil comparablll con quelll decli annl precedent! 
1 
;1 
' 
1 
Netto·Zuglnge und ·Lieferungen der Hindi er an Eisen• 'und Stahlen:eugnlssen (a) 
Netto-ontYongsten en ·feyerfngen Yon Ijzer· en stoolprodukten yon de hondeloren (a) per produkt 
· ITAUA 
ialo comune • Gewone staalsoorten 
lottl plattl • Platte produkten lnscesamt nach Herkunft bzw. Bestlmmunc 
Total par provenance ou destination 
Totale per ptovenlenza resp. destlnu:ione Edelstlhle 
Darunter: Darunter: Totaal nur herkomst resp. naar bestemmlnc 
Bleche <3 mm Dberzocene Bleche Aciers fins et sp,claux 
Dont: T&les < 3 mm Dont: T&les rev&tues lnscesamt Darunter: Aus Darunter: And. Linder Acclal fini e speclall bzw.jn das lnland der Gemelnschaft 
Di cul: Di cul: Total Dont: du/vers le pays Dont:autrespaysCECA Speclulstaal 
Lamlere < 3 mm Lamiere rlvestite Di cul: Di cul: Altrl paese 
Totale Dai resp. nel paese della Comun•ù 
Waarvan: Waarvan: Waarvan: Uit/un Waarvan: And. landen Plut <3 mm Beklede plut Totul het binnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 11 
A) Zuglnge • R'ceptlons • Arrlvl • Ontvongsten 
335 50 tc 1<113 39 . 
879 229 2749 1097 507 . 
711 .189 2853 2378 347 . 
1174 220 nn 2116 718 
566 179 2 610 1 616 507 . 
47 13 2t3 129 43 
47 13 213 129 '. 43 
47 13 2t3 129 43 . 
47 .. 13 213 133 43 . 
47 13 213 133 43 . 
47 13 213 133 43 
30 10 168 133 27 
30 10 168 133 27 
30 10 168 133 27 . 
37 10 158 134 17 . 
37 10 158 134 17 
37 10 158 134 17 
8) Ueferungen • Livraisons • Con.-
-
340 47 t 456 1456 
-
. 
863 227 2708 2 708 
-713 196 2915 2 915 
-
. 
1144 195 3188 3188 
-
. 
597 183 2579 2 579 
-
. 
65 17 252 252 
-
. 
65 17 252 252 
-
. 
65 17 252 252 
-
. 
52 19 212 212 
-52 19 212 212 
-52 19 212 212 
-
40 13 185 185 
-40 13 185 185 
-40 13 185 185 
-
41 12 177 177 
-41 12 177 177 
-41 12 177 177 
-
B 
1000t 
Zelt 
P'rlode 
Perlodo 
Tlldvak 
1966 
1967 
1.96$ 
1969 
1970 
VIl 1970 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1971 
Il 
Ill 
IV 
v. 
VI 
' 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
VIl 1970 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1971 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
-
(a) Die Zuclnce von anderen Hlndlern bzw. die Lleferuncen an andere 
Hlndler des lnlandes sind nlcht elnbecrlffen 
(b) lnfolce Anderunc und Erweiterunc der Erhebunc sind die Ancaben ab 1967 
mit denen der vorhercehenden Jahre nlcht mehr verclelchbar 
(a) De ontvanpten van andere handelaren, resp. de leverlncen aan andere 
handelaren ln het binnenland dienen nlet te worden lnbecreP.en 
(b) Ais cevolc ·van veranderlncen en uitbreldinc van de enqu&te z1jn de cljfers 
vanaf 1967 nlet meer vercelijkbaar met die van voorafcaande jaren 
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EJ Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sld.s'rurglques des négociants (a), par produfts Arrlvl nettl e consegne nette dl ~Jrodottl siderurgie# del commerclantl (a), fJer fJrodotto 
1000t NEOERLAND (b) 
Husensdhle • Aclen ordlnalnt 
' Flacheruupbse • Produkl plau 
Zelt 
Halbzeu1 Stabsuhl Schwere Profile Walzdnht Darunter: 
"rlode Aden marchands l1111esamt Blec:he: > 3 mm Deml-produlu Profil& lourd• FU machine 
Perlodo lamlnatl mercantlll Total Dont: T61a > 3 mm Semlprodottl Profllatl pesant! V er1ella ln mateste 
Tijdvak Staa&tulen Totale Dl cul: Haltrabrlkaat Zwur proflebtul Walldrud, 1ehupeld llcht proflelstaal lamlere > 3 mm 
Totaal Waarvan: 
Plut> 3 mm 
1 2 , .. 5 
' 
A) Zuglnge • Rkeptlons • Arr/Y 1 • OnfYonrsten 
1966 150 528 122 66 
1967 139 553 U6 64 
1968 178 56-4 us 66 
1969 185 56-4 us 91 
1970 na 623 ua 65 
1970 x 14 37 6 4 
Xl 12 24 3 1 
Xli 15 48 9 5 
1971 1 8 30 7 3 
Il 14 45 u 6 
Ill 14 49 10 6 
IV 9 36 7 5 
v 11 43 9 4 
VI 14 48 10 5 
VIl 19 40 10 6 
VID 17 35 10 6 
IX 14 .... 10 5 
8) Lleferuncen Livraisons Conserne • l.everlnten 
1966 149 534 123 68 
1967 137 534 U3 63 
1968 171 550 121 71 
1969 206 634 145 83 
1970 191 582 115 70 
1970 x 16 55 tt 7 
Xl 15 49 tt 6 
Xli 13 45 to 6 
1971 1 12 36 10 5 
Il 14 45 10 6 
Ill 16 48 tt 6 
IV 15 48 10 6 
v 16 48 9 5 
VI 18 50 tt 6 
VIl 10 26 7 4 
VIII 15 48 10 6 
IX 17 50 tt 6 
(a) Non compris la "ceptlons en provenance d'un autre nll,oclant, ni pour les 
livraison•, cella l datination d'un autre nll1oclant du pays (b) Partiellement estimll 
(a) Esdusl 111 arrlvlln provenlenza da un altro commerclante del paese e, per le 
conse1ne, quelle desdnate ad un altro commerclante del paese 
(b) Stlma parzlale 
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Netto-Zuginge und ·Lieferungen der Hindler an Eisen· und Stahler:zeugrilssen (a) 
."letto-ontvangsten en -leverlngen van Ijzer- en staalprodukten van de handelaren (a), per produkt 
NEDERLAND (b) 
alo comune • Gewone awlsoorten 
lottl plattl • Platte produkten lns\esamt nach Herkunft bzw. Besclmmunc 
otal par provenance ou destination 
Totale per ptovenienza resp. destinazlone Edelnlhle 
Darunter: Darunter: Tocaal nur herkomn resp. nur bestemminc 
Bleche <3 mm Dben:ocene Bleche Aciers fins et sp&claux 
Dont: T&les 3 mm Dont: T&les revêtues lnscesam't Darunter: Aus Darunter: And. Under Acclal fini e spedall bzw. ln du lnland der Gemelnschaft 
Dl cul: Dl cul: Total Dont: du/vers le pays Dont: autres pays CECA Speclaalstaal 
Lamiere < 3 mm Lamlere rlvestite Di cul: Di cul: Alcrl paese 
Totale Dai resp. nel paese della Comumtl 
Waarvan: Waarvan: Waarvan: Ult/aan Waarvan: And. landen Plut <3 mm Beklede plue Totaal hec blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 11 
A) Zuglnge R'ceptlons • Arrlvl Ontvonrsten 
33 13 800 150 6-40 
31 11 808 1n 615 
l8 11 857 216 630 
35 17 904 116 681 
31 11 969 261 691 
1 1 57 17 39 
0 1 39 6 31 
1 1 71 18 53 
2 1 45 12 30 
3 1 70 16 50 
2 1 73 18 51 
1 0 53 13 39 
2 1 62 15 J,1 
2 1 71 10 60 
1 1 69 6 61 
2 1 62 9 52 
3 1 69 5 53 
8) Lleferungen • Livraisons • Conserne L.ererlnren 
33 11 806 806 
31 11 784 784 
28 12 843 8J,3 
36 15 985 985 
31 13 898 898 
3 1 82 82 
3 1 75 75 
2 1 68 68 
1 1 58 58 
1 1 69 69 
3 1 75 75 
2 1 73 73 
2 1 73 73 
3 1 79 79 
1 1 44 J,J, 
2 1 74 7J, 
2 1 79 79 
B 
1000t 
Zele 
Pllrlode 
Perlodo 
Tljdvak 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
x 1970 
Xl 
Xli 
1 1971 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
x 1970 
Xl 
Xli 
1 1971 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
, VIII 
IX 
(a) Die Zuclnce von anderen Hlndlem bzw. die Lleferuncen an andere 
Hindi er des lnlandes sind niche elnbecriffen 
(b) Teilweise ceschltzt 
(a) De oncvancsten van andere handelaren, resp. de leverlncen aan andere 
handelaren ln het binnenland dienen nlet te worden inbecrepen 
(b) GedeelceliJkcerumd 
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1000 t 
Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits 
Arrlvl nettl e consegne nette dl prodottl slderurglcl del commerclantl (a), per prodottl 
BELGIQUE/ BELGIE 
Musenstlhle • Acier ordln 
Flachen:eucnlsse • Produiu 1 
Zeit 
Halbzeuc Schwere Profile Walzdraht Stabstahl Darunter: 
Période Bleche: > 3 mm 
Deml-produiu Profilés lourds Fil machine Aciers marchands lnscesamt 
Pérlodo Dont: T61es > 3 mm 
Seml-prodottl Profllati pesant! Vergella in matuse Laminati mercantili Total 
TijdV.k Di cul: 
Halffabrlkaten Zwaar proflelstaal Walsdraad, cehupeld Staafstaal en Totale Lamlere > 3 mm 
licht proflelstaal 
Totaal Waarvan: 
Plaat> 3 mm 
1 2 3 .. 5 6 
A) Zuglnge Réceptions · Arrivi • Ontvangsten 
1966 7 116 20 -487 w 117 
1967 10 137 23 538 284 132 
1968 17 157 34 517 309 135 
1969 17 214 23 648 -427. 188 
1970 
1969 VIl 1 20 2 54 ...... 18 
VIII 1 20 2 54 ...... 18 
IX 1 20 2 54 ...... 18 
x 1 19 2 55 31 16 
Xl 1 19 2 55 37 16 
Xli 1 19 2 55 37 16 
1970 '1 1 14 2 54 33 12 
Il 1 14 2 54 33 12 
Ill 1 14 l 54 33 12 
8) lleferungen • Livraisons • Consegne • leverlngen 
1966 7 127 20 -487 • 2A9 116 
1967 10 134 23 532 280 132 
1968 16 137 34 501 291 131 
1969 18 202 22 647 -415 187 
1970 
1969 VIl 1 19 2 55 -40 17 
VIII 1 19 2 55 -40 17 
IX 1 19 2 55 -40 17 
x 1 18 2 54 38 16 
Xl 1 18 2 54 38 16 
Xli 1 18 2 54 38 16 
1970 1 1 18 1 47 3-4 15 
Il 1 18 1 47 3-4 15 
Ill 1 18 1 47 3-4 15 
(a) Non compris les réceptions en provenance d'un autre nécociant, ni pour les 
· livraisons, celles l destinations d'un autre négociant du pays 
(a) Esclusi gli arrlvlln provenlenza da un altro commerciante del paese e, per le 
consegne, quelle destinat11 ad un altro commerclante del paese 
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Netto·Zugange und ·Lieferungen der Handler an Eisen· und Stahler:z:eugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en -leverlngen van Ijzer- en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
,' 
BELGIQUE/ BELGII: 
alo comune • Gewone staalsoo"en 
ottl platti • Platte produkten lnscesamt nach Herkunft bzw. Bestimmunc 
Toul par provenance ou destination 
' 
Totale per ptovenlenza resp. destlnuione Edelstlhle 
Oarunter: Oarunter: Totul nur herkomst resp. nur bestemminc 
Bleche <3 mm Dberzocene Bleche Aciers fins et spllclaux 
Dont: T61es 3 mm Dont: Tlles revltues lnscesamt Oarunter: Aus Oarunter: And. Under Acclai fini e speclall bzw. ln du lnland der Gemelnschaft 
Dl cul: Di cul: Total Dont: du/vers le pays Oont:autres pays CECA Speclulstul 
Lamlere < 3 mm Lamlere rivestite Di cui: Di cul: Altrl paese 
Totale Dai resp. nel paese della Comuniù 
Wurvan: Waarvan: Waarvan: Uit/un Wurvan: And. landen Plut <3 mm Beklede plut Totul het binnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuglnge R'ceptlons • Arrlvl Ontvanrsten 
105 16 888 755 132 14 
121 16 992 814 176 15 
143 18 toll 869 164 16 
207 2] 1329 1164 152 27 
24 2 121 103 18 2 
24 2 111 103 18 2 
24 2 121 103 18 2 
18 2 114 103 11 2 
18 2 114 103 11 2 
18 l 114 103 11 2 
19 2 104 96 8 
19 2 104 96 8 
19 2 104 96 8 
8) Lleferungen Livraisons • Conse1ne Leverlngen 
107 16 890 86] 19 14 
129 16 979 946 28 15 
132 18 979 891 85 15 
204 25 1314 1185 125 19 
20 2 117 105 11 2 
20 2 117 105 11 2 
20 2 117 105 11 2 
19 3 113 105 7 0 
19 3 113 105 7 0 
19 ] 113 105 7 0 
17 2 101 93 7 1 
17 2 101 9] 7 1 
17 2 101 9] 7 1 
EJ 
1000 t 
Zeit 
Pllrlode 
Perlodo 
Tijdvak 
' 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
VIl 1969 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1970 
Il 
Ill 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
VIl 1969 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1970 
Il 
Ill 
(a) Oie Zuclnce von anderen Hlndlern bzw. die Lieferuncen an andere 
Hlndler des ln landes sind nlcht einbecriffen 
(a) De ontvancsten van andere handelaren, resp. de leverlncen un andere 
handelaren ln het binnenland dienen nlet te worden lnbecrepen 
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/ 
Tell Il : Schrott 
11• Partie : Ferrailles 
n• Parte : Rottame 
11• Deel : Schroot 
1000t 
Zeit 
P6rlode 
Perlodo 
Tijdvak 
196-4 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1967 VIl 
VIII 
IX 
tx 
~Xl 
Xli 
1968 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
1 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1969 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1970 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
Livraisons totales des négociants en ferraille de 
l'ensemble de la Communauté (ferraille de fonte 
et d'acier) (a) 
Consegne totale del commerclontlln rottome dell'ln· 
sleme dello Comunlto (a) (rottome dl ghlso e dl 
occlolo) · 
An lnlands- ln andere Und er der Gemeinschaft 
verbraucher A d'autres pays de la Communauté 
Gesamtlleferungen der Schrot'thindler der Ge-
meinschaft (a) (Gu6bruch und Stahlschrott) 
Totale leverlngen door de schroothondeloren von de 
Gemeenschop (a) (gegoten schroot en stoolschroot) 
Da von 
Abwrahkschrott 
ln dritte Und er Ad altrl paesl della Comunltl lnscesamt Auxconsom- Aan andere landen van de Gemeenschap Dont ferrailles 
mateurs Aux pays tiers Total navales du pays 
Andere Hlndler An Verbraucher A paesl tel'%! Totale Dl cul Ai consumatori A d'autres Aux consom- ln~esamt rottaml navall 
del paese n6coclants mateurs otal Naar Touai Ad aitri Ai consumatori Totale derde landen Waarvan 
Aan binnenlandse commercanti A an Totaal scheepssloop. 
verbruikers Andere handelaren verbruikers schroot 
1 2 3 4 5 6 7 
12626 833 2198 3 031 121 um 582 
12 "5'f 1009 3629 4638 u 17 011 358 
12 579 793 3 805 4599. 20 17178 205 
12 719 1 M7 3 921 5268 31 18 018 272 
13 "57 1423 3 761 5184 16 18 657 283 
H995 1184 3 833 5017 78 10090 
998 98 323 411 8 1416 
913 91 317 408 2 1313 
11o.t 116 ~· •460 : 1 1565 
1130 109 359 468 0 1597 
1 037 108 321 419 0 1467 
1 084 115 321 436 
-
1510 
1 059 11-4 278 391 
.. 
-
1 451 
1116 133 36-4 497 1 1614 
1157 138 383 510 0 1677 
1161 128 339 467 1 1619 
1106 124 273. 397 2 1506 
1 084 119 266 384 2 1470 
1 091 122 341 463 1 1558 
973 96 261 351 0 1330 
1112 120 317 437 0 1 549 
1197 126 338 464 1 1 661 1 
1139 107 302 409 2 1 551 
1 262 95 300 315 4 1 661 
1 215 112 286 397 6 1619 
1159 11 .. 27 .. 388 9 1555 
1 368 113 324 436 10 1814 
1 293 55 ..02 451 6 1156 
1 283 111 359 469 6 1159 
1 25'f 109 382 490 12 1156 
1 205 103 ..o4 507 3 1715 
1 088 94 325 419 6 1513 
1 293 100 296 396 4 1694 
1 387 103 309 413 5 1 805 
1 266 90 253 343 5 1614 
1184 80 219 199 6 1489 
1181 77 286 363 8 1551 
1 332 138 491 631 7 1976 
1 502 146 426 m 5 1079 
1 528 149 419 568 5 1101 
1457 129 318 441 0 1 904 
(a) Pour la France y compris ferraille de fonte l partir de 1962 
Perla Francia compreso rottame dl chisa del1962 
(a) FOr Frankrel~h elnschlieBiich GuBbruch ab 1962 
Voor Frankrijk cecoten schroot lnbecrepen vanaf 1962 
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Livraisons nettes (a) de ferrailles d'acier (b) des 
négociants en ferraille de chaque pays de la Com• 
munauté 
Netto·Lieferungen (a) der Schrotthindler an 
Stahlschrott (b) nach Lindern der Gemelnschaft 
Consegne nette (a) dl rottame dl acclalo (b) del com-
merclantl ln rottame, per paese della Comunltà 
Nettoleverlngen (a) van staalschroot (b) door de 
schroothandelaren per land van de Gemeenschap 1000 t 
Zeit 
Pllriocle Deutschland (BR) France ltalia Nederland Belcl~ue EGKS Perioclo (c) (d) Bele 1 CECA 
Tijdvak . 
A) Lleferungen lnsgesamt • Livraisons totales 
A) Consetne totoll • Totole leverlnten 
1968 9508 3 811 1205 647 693 t5864 
1969 10055 4300 1 237 912 945 17 449 
1970 10826 1436 911 '140 
1971 9 636 1 086 
Vtt 992 133 64 83 
VIII 897 93 70 84 
IX 843 135 68 95 
x 823 134 46 91 
Xl 788 126 40 62 
Xli 808 124 47 80 
1971 1 733 110 43 90 
Il 828 112 59 92 
Ill 909 114 61 99 
IV 891 96 53 102 
v 824 94 54 115 
VI 781 108 52 90 
Vtt 838 115 84 
VIII 954 90 85 
IX 782 ·112 87 
x 758 125 82 
Xl 708 138 .84 
Xli 635 76 
8) Darunter an lnllndlsche Verbraucher • Dont aux consommateun du même pays 
8) Dl cul: ol consumotorl de/ poese • Woorvon: Aon blnnenlondse verbrullr.ers 
1968 7727 2132 
1969 8 365 2 559 
1970 8 581 
1971 7 666 
Vtt 790 
VIII 743 
IX 663 
x 631 
Xl 613 
Xli 609 
1971 1 605 
Il 628 
Ill 683 
IV 723 
v 662 
VI 634 
Vtt 682 
VIII 825 
Xl 6ll 
x 578 
Xl 540 
Xli 484 
(a) Livraisons aux consommateurs du paya et des autres paya de la Commu-
naut6 ainsi qu'aux pays tiers 
N.B.: Cependant pour l'Allemagne Rf les livraisons totales compren-
nent aussi les livraisons aux nllgociants des autres paya de la Com· 
munaut6 
Consecne ai consumatori del paese e decli altri paesi della Comunlù come 
pure al paesi ten:i 
N.B.: Per la Germanla Rf le consegne totali comprendono anche le 
consecne ai commercianti decli altri paesl della Comunlù 
(b) Y compris les ferrailles de fonte allilles (Pour I'Aifemacne (R.F.) non compris 
les ferrailles de fonte allilles) 
Jncluso rottame di chisa lecata (per la Germania Rf non compreso rottame 
di chlsalecata) (c) A partir du 1 .. Juillet 1959 y compris la Sarre 
Dal1• lu.{lo 1959 inclusa la Sarre 
(d) Jusqu'au 30 Juin 1959 y compris la Sarre 
· l'ino al 30 clucno 1959 inclusa la Sarre 
1205 
1 237 
1436 
133 
93 
135 
134 
126 
124 
110 
112 
114 
96 
94 
108 
115 
90 
112 
125 
138 
438 692 12194 
637 944 13742 
581 1125 
1 073 
42 82 
42 84 
49 93 
29 90 
23 62 
28 80 
27 90 
31 92 
34 99 
40 102 
46 114 
38 80 
84 
85 
87 
81 
84 
75 
(a) Lieferuncen an Verbraucher des lnlandes und der Dbrigen Under der Ge• 
meinschaFt sowie ln dritten Llndern 
N.B.: FOr Deutschland (BR) umfassen die GesamtlieFeruncen auch die Liefe· 
runcen an Hlndler in den Dbricen Gemelnschaftsllndern 
Leverlncen aan binnenlandse verbruikers, evenals Jeverincen un ver-
bruikers in de andere landen van de Gemeenschap en un verbruikers in 
derde landen 
N.B.: Voor Dultsland (BR) omvatten de totaleleverincen ook deleverincen 
un handelaren ln de overice landen van de Gemeenschap 
(b) EinschlieBiich lecierter GuBbruch (Bel Deutschland (BR) ist der lecierte 
GuBbruch nicht einbecriffen) 
Met lnbecrip van celeceerd cecoten schroot (Voor Ouitsland (BR) celeceerd 
cecoten schroot nlet inbecrepen) 
(c) Ab 1. Juli 1959 einschlieBiich Surland 
Vanaf 1 Juil 1959 incluslef Saarland 
(d) Bis 30. Juni 1959 einschlieBiich Surland 
Tot en met 30 juni 1959 lndusief Saarland 
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-Commerce extérieur et échanges Intérieurs de 
ferraille (a) pour l'ensemble de la Communauté, 
par catégories 
Commerclo estero, e scombl oll'lnterno, dl rotto• 
me (a), per l'lnsleme dello Comunltà e per categorie 
Nicht Sortiert oder klauiert 
sortiert oder Tri6s ou clau& 
klaulert Cernite o claulflcate 
Au8enhandel und Blnnenaustausch an Schrott (a) 
nach Sorten für die Gemelnschaft lnsges~mt 
Bultenlondse handel von- en rullverkeer blnnen-
de Gemeenschop ln schroot (a) per soort 
. Nlcht Sortiert oder klaulert 
sortiert oder Tri& ou clau& 
klaulert Cernite o dauiflcate 
Zeit NI trlu ni 
Gesorteerd of ceklaueerd lnscesamt NI trlu ni 
Gesorteerd of ceklaueerd lnscesamt 
P6rlode clau6s A us A us verzlnntem Sonsticer Noncernite GuBelsen Perlodo d Stahl 
claulflcate De fonte Defer6tam6 Autres Tijdvak Di ferro Altre Niet cesor- Dl chisa stacnato 
teerd of Van vertind Overlce ceklaueerd Van cietijzer plaatijzer 
Elnfuhr aus drltten Llndern 
Importations des pays tien 
lmportazlonl 1/al paesl terzl 
lnr.oer ult derde landen 
1967 HO 81 74 876 
1968 173 2l8 7l 1636 
1969 l8l 239 76 1 597 
1970 260 135 81 1469 
1971 
1971 1 8 6 6 58 
Il 25 13 4 60 
Ill 29 15 8 88 
IV 35 23 7 101 
v 17 20 6 70 
VI 24 17 11 95 
VIl 3l 20 8 76 
VIII 8 9 7 66 
IX 26 10 7 132 
Bezüge aus Undern der EGKS 
Réception' des pays de la CECA 
Arrlvl dai paesl della Cf CA 
Aanvoer ult landen van de fGKS 
1967 356 358 14 4999 
1968 299 329 17 4783 
1969 322 417 18 4748 
1970 595 386 2l 5149 
1971 
1971 1 37 19 1 380 
Il 48 33 3 412 
Ill 69 38 l 496 
IV 62 34 l 418 
v 54 31 1 469 
VI 43 29 2 330 
VIl 43 29 1 403 
VIII 48 18 l 363 
IX 62 24 l 408 
' (a) ferraille de fonte •t d acier, non compr11 les vieux rails 
Rottame dl 1hlsa • acclalo non comprese le roule usate 
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Toul clau& A us Total A us verzinntem Sonsticer Noncemite GuBeisen Totale nil Stahl Totale 
claulflcate De fonte De fer 6tam6 Autres Totul Totaal Di ferro Ait re Niet cesor- Di chisa stacnato 
teerd of Van vertind Overiie ceklaueerd Van cletijzer plaatijzer 
Ausfuhr nach drltten Undern 
Exportations ven les pays den 
üportazlonl verso 1 paeJI terzl 
Uitvoer naar derde landen 
1170 1 l 0 ll 25 
2109 8 1 1 27 37 
2195 4 3 0 80 87 
t945 3 3 0 61 66 
79 0 0 - 2 2 
102 0 0 
-
6 6 
140 0 0 
-
13 13 
166 0 0 
-
21 2l 
112 0 0 0 7 7 
148 0 0 0 13 f4 
136 0 0 0 8 9 
90 0 0 
-
13 14 
175 0 0 0 11 tl 
Lleferungen nach Llndern der EGKS 
Livraisons aux pays de la CECA 
Conserne al paesl della Cf CA 
Leverlngen aan landen van de fGKS 
5 728 200 377 38 5 064 5 678 
5428 110 316 38 4898 5462 
5505 146 388 40 4792 5 366 
6152 156 420 30 57-43 6 349 
446 10 27 4 352 393 
496 12 35 3 456 506 
604 14 40 3 586 643 
516 14 35 4 SH 567 
555 13 32 3 385 432 
404 12 28 3 390 432 
477 15 28 4 448 494 
431 11 2l l 336 871 
496 10 25 3 445 483 
(a) Eisen- und Stahlschrott, ohne alta Schlenen 
Staalschroot en 1•1oten schroot, 1ebruikte rails nlet lnbe1r•r.•n 
'· 
Importations et exportations de ferraille (a) par Ein· und Ausfuhr von Schrott (a) nach Lindern B pays ou :zones géographiques oder Lândergruppen lmportazlonl ed esportazlonl dl roHame (a) per paesl ln· en ultvoer van schroot (a) per land resp. landen-
o zone geograflche groep 
(EGKS/CECA • DEUTSCHLAND (BR.)) 1000t 
Einfuhr Ausfuhr 
Linder 
Importations 
lmportazioni 
Exportations 
Esportazionl 
Pays lnvoer Uitvoer 
Paesi (b) (c) 
Landen 
1969 
1 
1970 1 1970 1 1971 1969 
1 
1970 1 1970 1 1971 
1 1-IX 1 1-IX 1 1-IX 1 l-I X 
EGKS/CECA { ,__.., .. , 1 836 1153 1 573 1 630 812 1 070 893 688 France 1279 l•ln 1 837 1 911 177 145 153 139 
EGKS Ital la 16 13 11 5 3 ...... 4 015 18-43 1933 
CECA Nederland 691 80-4 6-49 530 197 1n n5 120 
UEBL ·BLEU 673 710 571 35-4 535 747 6-47 .... 9 
EGKS • CECA 5 sos 61S1 -4641 4430 5 366 6 349 4 761 4318 
ln•1e1amt • Total 948 985 850 613 73 65 51 98 
Gro8brltannlen • Royaume-Uni 360 3 .... 308 11-4 5 0 0 0 
Schweden • Su~de 5 11 10 3 11 18 11 9 
West- finn. • Norw. • Dln. 1 Fini. • Norv. • Dan. 55 48 36 l3 4 7 5 l 
Europa europa Schwelz • Sulue 17 17 11 19 5 11 9 10 Osterrelch • Autriche 7 5 4 l 9 5 4 11 
Europe Europe Spanlen • Elpl,f,ne 0 1 1 0 37 n 19 61 de t,coslawien • ouco•lavle 14 18 11 18 0 0 0 1 
l'Ouest nstice • Autres l3 19 10 16 1 1 1 0 
ZusGmmen • Total 501 493 422 295 72 65 52 95 
dar. EFTA • dont AELE 456 439 381 163 34 41 31 31 
Osteuropa • Europe Orientale 447 491 419 318 1 0 0 3 
{IMJ~•·T_, 1069 753 486 431 0 0 0 1 Amerika NordamerilctJ • Amûl1.,ue du Nord f 053 707 
""""' 
424 0 0 0 0 
darunter SA • dont USA 916 610 361 393 0 0 0 0 
Am6rlque Mitte/tJmerllctJ • Amérique CentrtJ/e 16 28 26 7 0 0 0 
SlldtJmerilctJ • AmU/que du Sud 0 19 16 0 0 0 0 
Afrlka { lniJelamt • Total 83 97 74 35 0 1 1 0 
Afrique darunter Nordafrika • dont Afrique du Nord 43 
""" 
30 15 0 0 0 0 
Allen· A1le 19 38 33 15 13 0 0 0 
Ozeanlen • Oc6anl• 0 0 0 --
Obrl1• • Dlven 65 70 50 56 0 0 0 
Drltte Under zu1ammen • Total pay1 tien 1195 1945 1 494 1150 87 66 53 99 
IM1e1amt • Total 16n6ral 7700 8096 6135 S579 5 453 6416 4 814 4417 
Deuuchland (BR) 
{~ EGKS Ital la Nederland CECA UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
ln11e1amt • Total 
Gro8brltannlen • Royaume-Uni 
Schweden • Sdde 
West- Finn. • Norw, • Dln. 1 Fini. • Norv. • Dan. 
Europa euro pa Schweb: • Suisse Osterreich • Autriche 
Europe Europe Spanlen • Elpl,f,ne de lucoslawlen • oucoslavle 
l'Ouest onstlce • Autr .. 
ZustJmmen • T ottJI 
dar. EFTA • dont AELE 
Osteuropa • Europe Orientale 
Amerika NonlamerilctJ • AmUI~e du Nord 
darunter SA · dont USA {'--•·To"' 
Am6rlque MitteltJmerilctJ • Amérique Centr11/e 
SlldœnerllctJ • Amérique du Sud 
Afrlka { ln1ceaamt • Total 
Afrique darunter Nordafrika • dont Afrique du Nord 
Allen • Aale 
Ozeanlen · Oc6anle 
Obrl1• • Divan 
Drltte Under zu1ammen • Total paya tien 
lniJel&mt • Total 16n6ral 
(a) Ferraille de fonte et d'acier, non compris les vieux rails 
Rottame di chisa e acclaio non comprese le rouie usate 
(b) Importations des pays tiers et réceptions des pays de la Communaut6 
lmportazioni dai paesl ten:i e arrlvl dai paesl della Comunid 
73 
12 
500 
213 
798 
135 
114 
3 
39 
7 
5 
0 
1 
1 
170 
168 
65 
108 
107 
88 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
64 
410 
1108 
(c) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Commu• 
nauté 
Esporcazlonl verso 1 paesl ten:i e consecne acll altrl paesl della Comunid 
101 88 8-4 36 41 17 18 
8 6 1 1 596 1814 1227 1 315 
6-41 516 410 30 41 14 32 
177 147 173 110 195 154 147 
1 017 856 678 1 781 1191 1533 1513 
177 150 114 35 16 11 31 
115 106 62 5 0 0 0 
4 3 l 10 1 1 2 
.... 33 11 4 4 l 0 
7 5 4 4 7 5 10 
l l 1 8 5 .of 11 
0 0 0 3 
- -
.of 
1 
-
1 0 
- -
1 
l 3 0 0 0 0 0 
176 154 9f 34 56 12 28 
173 151 90 31 16 12 l3 
101 96 23 1 0 0 3 
47 .... 11 0 
- - -39 37 fO 0 
- - -38 37 10 0 
- - -8 6 1 
- - - -0 0 0 
- - - -
7 6 0 
- - - -5 5 0 
- - - -
1 1 0 13 
- -
0 
0 0 0 
- - - -
69 50 56 
- - - -
401 351 181 49 16 11 31 
1 418 1107 860 t830 1109 1 545 1554 
(a) Eisen· und StahiKhrott, ohne alte Schlenen 
Staalschroot en cecoten schroot, cebruikte rails nlet lnbecrepen 
(b) Einfuhr aus dritten Llndern und BezOce aus anderen Llndern der Gemein· 
schaft 
lnvoer uit derde landen en aanvoer uit andere landen der Gemeenschap 
(c) Ausfuhr nach drltten Llndern und Lleferuncen ln andere Linder der Ge-
meinschaft 
Uitvoer naar derde landen en leverinaen un andere landen der GemeenKhap 
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Importations et exportations de ferraille (a) par 
pays ou :zones géogra~hlques . 
Efn· und Ausfuhr von Schrott (a) nach Lindern 
oder Lindergruppen 
lmportazlonl ed esportazlonl dl rottame (o) per paesl ln· en ultvoer van schroot (o) per land resp. landen· 
ozone geograflche groep 
1000 t (FRANCE • IT ALlA) 
UtÏder 
Pays 
Paesl 
Landen 
1969 
Einfuhr 
Importations 
lmportulonl 
lnvoer 
(b) 
1970 1970 
1-IX 
1 1911 1969 
1 1-IX 
Ausfuhr 
Exportations 
Est'!rcuionl 
1tvoer 
(c) 
1 
1970 1 1970 1 1971 
1 1-IX 1 l-XI 
FRANCE 
EGKS 
CECA 
uropa 
Europe 
1 
Deutschland (BR) 
Julia 
Nederland 
UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
lnscesamt • Total 
GroBbritannien • Roya11me-Unl 
Schweden • Su~de 
West• Finn. • Norw. • Dln. / Fini. • Norv. - Dan. 
europa Sdlwelz • Suisse 
Osterrelch • Autriche 
Europe Spanlen • Espa&ne 
de Jucoslawlen • Youcoslavle 
l'Ouest Scinstlce • Autres 
Zusammen • Total 
dar. EFTA ·dont AELE 
Osteuropa • Europe Orientale 
Amerlka Nordamerllca • Am6rlque du Nord -~lnscesamt • Total 
darunter USA • dont USA 
Am6rique Mittelamerika • Am6rlque Centrale 
SDdamerllca • Am6rlque du Sud 
Afrika { lnscesamt • Total 
Afrique daruncer Nordafrlka • donc Afrique du Nord 
Aslen • Asie 
Ozeanlen • Ocianle 
Obrlce • Dlven 
Drltte Under zusammen • Total par- tien 
lnscesamt • Totalc6n6ral 
1 .,.,_ .... (BR) 
EGKS France Nederland CECA UEBL ·BLEU 
Et;KS · CECA 
lnscesamt • Total 
Gro8brltannlen • Ror-ume-Unl 
Schweden • Su6de 
. / West· Finn. • Norw. • Dln. f Fini. • Norv. • Dan • 
Euro pa euro pa l).hwelz • Suisse cerrelch • Autriche 
Eu':ope Europe Spanlen • Esp~ne de Jucoslawlen · oucoslavle 
l'Ouest Sonstlae • Autres 
Zusammen · Total 
dar. EFTA · dont AELE 
Osteuropa • Europe Orientale 
I'M,...m•·To.., 
"merlka Nordamerlka • AmUITJe du Nord 
darunter SA • dont USA 
"m6rlque Mittelamerlka • Am~rlque Centrale 
Sildamerllca • Am6rlque du Sud 
Afrlka { lnacesamt • Total 
Afrique daruncer Nordafrlka • donc Afrique du Nord 
Aalen · A ale 
Ozeanlen • Oc6anle 
Obrlae • Dlven 
Drltte Under zuaammep • Total par- tien 
lnscuamt • Total c6n6ral 
. 
-40 
13 
31 
20-4 
286 
ua 
102 
0 
1 
3 
1 
0 
0 
0 
107 
107 
11 
51 
51 
50 
0 
7 
6 
1 
0 
178 
.fH 
1 635 
1 920 
17 
2 
3 57-4 
557 
123 
0 
13 
16 
1 
0 
22 
19 
194 
15-4 
363 
901 
887 
770 
14 
-
76 
37 
1-4 
-
1 
t559 
5133 
(a) Ferra•lle de fonce et dacier, non compris les vieux rads 
Rotcsme di chisa e acclalo non comprese le rotaie usate 
(b) Importations des pays tiers et r'ceptions des pays de la Communaut6 
lmportuloni dai paesl ten:i e arrlvl dai paesl della Comunitl 
(c) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Commu· 
naut' 
Esportulonl verso 1 paesl ten:l e conseane a&li altri paesl della Comunltl 
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.... 28 29 86 11-4 99 99 
3 3 1 1832 2170 1 601 1 60S 
12 12 7 7 6 5 6 
19-4 120 98 271 323 283 209 
153 163 135 :U97 l6t.f t988 1919 
9-4 19 .ft 31 22 20 39 
89 76 38 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 
.. 2 2 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 32 22 19 39 
0 0 0 0 0 0 
1 1 0 0 0 0 
94 79 41 32 22 20 39 
93 79 .ft 0 0 0 0 
0 0 
S-4 3-4 7 0 0 0 t 
52 32 7 0 0 0 
52 32 7 0 0 0 
2 2 0 
0 1 
1-4 7 1 0 1 1 0 
13 6 3 0 0 0 0 
3 3 1 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
165 113 56 31 13 11 -40 
-418 286 191 1229 1637 1008 1959 
ITALIA 
1 769 1153 1-404 9 7 6 1 
2021 HSO 1620 8 3 2 3 
16 11 12 1 2 2 3 
7 3 .. 0 0 0 1 
3813 1716 3 039 t9 tl 9 7 
5-45 -455 -431 0 1 1 0 
77 66 91 0 0 0 0 
6 6 1 
-
0 0 0 
2 1 1 0 
- - -16 13 11 
-
0 0 0 
2 1 1 
-
0 0 0 
1 1 0 
- - - -27 20 17 0 0 0 0 
2-4 16 15 0 1 1 0 
154 124 138 0 1 1 0 
105 87 107 0 0 0 0 
391 332 29-4 0 
- - -
6-47 -405 -410 0 
- -
0 
611 372 405 0 
- -
0 
516 292 373 0 
- -
0 
18 17 6 
- - - -19 16 0 0 
- - -
76 61 17 
-
0 .0 0 
27 20 12 
-
0 0 
-
33 10 13 0 0 0 
-
0 0 0 
- - - -
0 0 0 0 0 0 
-
1301 951 383 0 1 1 0 
5 us 3 668 3922 19 1-4 tt 7-
(a) E•sen- und Stahlschrott, ohne alte Schlenen 
Stulschroot en ceaoten schroot, gebruikce rails niet lnbearepen 
(b) Einfuhr aus dritten Undern und BezOae aus anderen Llndern der Gemeln-
schaft 
lnvoer ult derde landen en unvoer uit andere landen der Gemeenschap 
(c) Ausfuhr nach drltten Llndern und Lieferunaen ln andere Linder der Ge-
melnschaft 
Uitvoer naar derde landen en leverlnaen aan anderelanden der Gemeenschap 
Importations et exportations de ferraille (a) par Eln· und Ausfuhr von Schrott (a) nach Undern EJ pays ou zones géographiques oder Undergruppen lmportazlonl ed esportazlonl dl rottame (a) per paesl ln· en ultvoer van schroot (o) per land resp. landen-
ozone geografJche groep 
(NEDERLAND • UEBL/BLEU) 1000t 
Einfuhr Ausfuhr 
Linder 
Importations Exportations 
lmportuioni Esportuioni 
Pays lnvoer Uitvoer 
Paesi (b) (c) 
Landen 
1969 1970 1970 1 1971 1969 
1 
1970 1 1970 1971 
I·IX 1 1-IX r 1-iX 1-iX 
NEDERLAND 
!""~ ..... ..., 33 """ 29 38 -492 6-47 518 -420 EGKS France 11 6 
"' 
6 29 12 11 7 
CECA ltalia 1 2 2 2 16 20 11 11 UEBL ·BLEU 25-4 231 202 78 1""" 129 111 92 
EGKS • CECA 300 283 237 12-4 681 807 651 530 
lns~resamt • Total n u 12 tl 3 8 6 24 
GroBbrltannien • Royaume-Uni 7 11 11 11 0 0 0 0 
Schweden • Su~de 1 0 0 0 1 3 l 5 
w- Finn. • Norw. • Oln./ Fini.· Norv. ·Dan. 1 0 0 0 0 0 1 
Euro pa euro pa Schwelz • Suisse 0 0 0 0 0 
"' "' Osterrelch • Autriche 0 1 '1 0 0 0 0 
Europe Europe Spanien • Esp~ne 0 0 0 0 l 0 18 de ~aoslawlen • ouaoslavle 0 
l'Ouest nsclae • Autres 0 1 0 0 0 0 0 0 
Zusammen • Tot41 10 13 12 12 3 8 6 24 
dar. EFTA • dont AELE 9 13 12 12 l 7 6 5 
Osceuropa • Europe Orientale 3 13 0 0 1'•...-·T_, 2 1 1 1 0 0 Amerlka Nonlamerlu • AmUITie du Nord 1 1 1 1 0 0 daruncer SA • dont USA 1 1 1 1 0 0 
Am,rlque Mluelamerlu • Amûlque Centrale 1 1 0 
SOdamerllca • Amûlque du Sud 0 0 0 
Afrika { lns~resamt • Total 0 0 0 0 
Afrique darunter Nordafrlka • dont Afrique du Nord 0 0 
Allen· A1le 0 0 0 0 0 0 
Ozeanlen • Odanle 0 0 0 0 
Obrl~re ·Divan 0 0 0 
Drltte Linder zusammen • Total paya tien 17 16 1-4 n 3 8 6 2-4 
lns~resamt • Total ~r6n6ral 316 298 251 138 684 815 657 554 
UEBL /BLEU {"'-"""'"" EGKS France ltalia CECA Nederland 
EGKS • CECA 
lns~resamt • Total 
GroBbrltannlen • Royaume-Uni 
Schweden • Su.de 
West· Finn. • Norw. • Dln. 1 Fini. • Norv. • Dan. 
Euro pa euro pa Schwelz • Sulase Osterrelch • Autriche 
Europe Europe Spanien • Esp~ne de !uaoslawlen • ou~roslavle 
l'Ouest onsctae • Autres 
Zusammen • TOfll/ 
dar. EFTA • dont AELE 
Osteuropa • Europe Orientale 
Amerlka N omer/Ica • AmUITie du Nonl 
darunter SA • dont USA 
{''::r" ' • T_, 
Am,rlque Mluelomerlu • Amûlque Centrale 
SOdamerllca • Amûlque du Sud 
Afrlka { lns~resamt • Total 
Afrique darunter Nordafrlka • dont Afrique du Nord 
Aslen • Alle 
Ozeanlen • Odanle 
Obrl~re ·Divan 
Drltte Linder zusammen • Total paya tien 
lns~resamt • Total ~r6n6ral 
(a) Ferraille de fonte et d'acier, non compris les vieux rads 
Rottame dl ahlsa e acciaio non comprese le rotaie usate 
(b) Importations des pays tiers et r~certions des pays de la Communaut• 
lmportulonl dai paesl ten:l e arriv dai paesl della Comunltl 
127 
275 
0 
1""" 
547 
24 
15 
l 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
20 
19 
"' 7 
7 
7 
t 
-
0 
0 
0 
0 
-
n 
578 
(c) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux autres paya de la Commu-
naut• 
Esportulonl verso i paesi ten:l e conseane aall alcrl paesl della Comunltl 
297 263 159 ns 302 271 168 
3""" 295 201 20-4 188 113 101 9 . 0 1 0 12 3 l 
135 111 92 259 m 193 78 
776 669 453 688 724 580 349 
56 53 14 2 17 12 4 
52 -49 13 0 0 0 0 
1 1 0 0 H 9 l 
l l 0 1 3 3' 0 
0 J 0 0 0 
- -0 0 0 
- - - -0 0 0 1 0 
-
1 
- - - - - - -0 0 0 0 
- -
0 
55 52 14 2 17 12 3 
55 52 13 1 
-
12 l 
0 0 1 
-
0 
-
0 
"' 
1 1 
-
0 0 
-4 1 1 
- - - -
"' 
1 1 
- - - -4 0 
- -
0 0 
-0 
- - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 
~ 
- -
0 0 0 
-
0 0 0 0 
- -
0 
- - - - -
- -
0 0 
- - - - -
61 S-4 15 2 17 12 4 
836 723 468 690 7-41 sn 353 
(a) Eisen- und Stahlschrott. ohne alte Schienen 
Staalschroot en aeaocen schrooc, aebruikte rails niee lnbearepen 
(b) Elnfuhr aus dritten Llndern und BezDae aus anderen Llndern der Gemeln 
schaft 
lnvoer uit derde landen en aanvoer uit andere landen der Gemeenschap 
(c) Ausfuhr nach dritten Undern und Lleferunaen ln andere Linder der Ge 
meinschaft 
Ultvoer naar derde landen en leverlnaen aan ande re landen der Gemeenschap 
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Tell Ill : Eisen- und Manganerzgruben 
IJI• Partie : Mines de fer et de manganèse 
IJI• Parte : Miniere di ferro e di manganese 
111• Deel : ljzererts- en mangaanertsmijnen 
Erzeugung, Lleferungen, 
Beschaftlgte, Lohne, Lelstungen 
Production, Livraisons, 
Emploi, Salaires, Rendement 
Produzlone, consegne, 
lmplego, salarlo, rendlmento 
Produktle, Leverlngen, 
Werknemers, Lonen, Prestatles 
EJ Production et stocks de mineral de fer dans la Communàuté Ftirderung und Bestinde an Elsenerz ln der Ge· melnschaft Produ:r.lone e glacen:r.a dl minerale dl ferro della Comunltd Wlnnlng en voorraden van lj:r.ererts ln de Gemeen-schap 1 
< 1000 t 
Roher:zfilrderunc 
Extraction brute Zeit de minerai 
Pt!riode Handelsflhlces Estrulone cre:z:za Roh en: 
di minerale . Mineral bruc Periodo Minerale 
Bruco re:z:zo Tljdvak lj:zereruwlnnlnc ln e handel 
cancbur 
ruweru 
(a) 1 (b) {a) 1 
{b) 
1967 66 011 19872 57176 17160 
1968 7117-t 21 595 63129 19076 
1969 71 031 21 383 62873 18 901 
1970 71 1-18 21 6<10 63 550 19143 
1971 68-133 20 539 61109 18 308 
1970 1 6 579 1989 5 88l 1774 
Il 6087 1847 5-107 1635 
Ill 6lll 1880 5 561 1 673 
IV 6209 1 87-t 5 571 1 675 
v 5872 1783 5286 1 602 
VI 6 391 193-t 5 757 1 7.ofl 
VIl 5046 1 516 -1520 1 360 
VIl 3 810 1116 3258 9.of7 
IX 6414 1 927 5 778 1 737 
x 6 53-t 1 965 !i 854 1 759 
Xli 5954 1 795 5285 1 591 
Xli 6 033 1 816 5 387 1 617 
1971 1 6128 1846 5 557 1 671 
Il 5 791 1 746 5234 1 569 
Ill 6 652 2002 5946 1784 
IV 6102 1 839 5442 1 635 
v 5 359 1612 -1728 1-121 
VI 6209 1875 5528 1669 
VIl -1188 12-17 3 642 1 084 
VIII -1312 1278 3784 1121 
IX 6107 1 835 5-172 1642 
x 6034 1 805 5-110 1 615 
Xl 5855 17-18 52-18 1 569 
Xli 5096 1 707 5117 1 929 
1972 1 5 824 17-15 5192 1 556 
Il 5 823 1759 5236 1 577 
Ill 6 314 1 918 5 693 1 7ll 
' 
(a) Quantités • Quantitl 
(b) Fer contenu • Ferro contenuto 
(c) Minerais traités, enrichis, calibrt!s, crlllt!s, frlttt!s, anlomt!rt!s, etc. 
Mineral! trattatl, arrlcchiti, calibratl, crlcliati, arrostltl, acclomeratl 
(d) A la fln de la période 
Alla fine del perlodo 
182 
En:eucunc 
Production marchande 
Produ:zione utlli:z:zabile 
Produktle 
Aufbereltetes Zusammen 
En: 
Mineral traltll Total 
Minerale 
trattato Totale 
Bereld eru 
(c) Tacul 
(a} 
1 (b) (a) 1 
6 069 2465. 63245 
5 593 2282 68n3 
5 -16-t 2212 68 336 
5152 2067 68701 
4898 1 951 66007 
-179 196 6361 
-16-t 187 5 871 
468 190 6030 
450 182 6 Olt 
-113 166 5699 
461 184 6218 
373 144 .. 89-t 
357 1-10 3 616 
427 169 6205 
.of29 171 6283 
-119 168 5 703 
-110 166 5797 
382 154 5 939 
389 156 5 623 
456 184 6402 
-115 167 5 857 
398 159 5126 
-152 181 5980 
359 1-11 4001 
37-t 144 4158 
413 166 5885 
438 174 5848 
-tll 165 5670 
-102 161 5 518 
-109 162 5600 
399 163 5635 
-120 169 6U3 
(a) Stoff·t • Hoeveelheid 
(b) Fe-Inhale • Fe-cehalte 
(b) 
19 624 
21 358 
21 U3 
21 210 
20258 
1969 
un 
1863 
1857 
1768 
1925 
1 504 
1087 
1906 
1930 
1 759 
1783 
1825 
1725 
1968 
1801 
1579 
1850 
1ll5 
1265 
1807 
t790 
173-t 
t690 
1718 
17-10 
1 891 
Bestlnde bei den Gruben 
Stocks des mines 
Glacen:ze delle mlnlere 
Voorraden bij de mljnen 
{d) 
daruncer· 
Zusammen dont· di cul· 
wurvan· Total Roh en: 
Minerai Totale brut 
Tacul Minerale 
cre:z:zo 
Ruweru 
10458 8 -460 
9390 7 560 
75-t& 5866 
6824 5 594 
7 541 6142 
7GS 5 732 
7491 5 796 
7313 5 665 
7138 5536 
7152 5 627 
7311 5 800 
6872 5-110 
5759 -1392 
6 018 -1707 
6307 5050 
6442 5193 
6824 5 594 
6613 5 390 
6699 5-192 
7UO 5 855 
7390 6122 
7582 6 301 
8478 7145 
7704 6391 
6837 5 537 
7000 5700 
7055 5713 
7 395 6023 
7 541 6142 
7652 6211 
7756 6 328 
7685 6 319 
(c) EinschlieBiich Rilsten: sowle Elsenen:slnter der Gruben 
Met inbecrlp van cerooste en cesinterde eruen van de mljnen 
(d) Am Ende des Zeltraums 
Op het elnde van het tijdvak 
Livraisons des mines de fer de la Communauté 
Consegne delle mlnlere dl ferro dei/G Comunltà 
ln die Gemelnschaft 
Dans la Communaut6 
Nella Comunlù 
Zelt Binnen de Gemeenschap 
P6riode 
Versand der Elsener:z:gruben der Gèmelnschaft 
Leverlngen der IJzerertsmljnen ln de Gemeenschdp 
Nach dritten Undem 
Dans les pays tiers 
Nel J:aesl terzl 
Nur erde landen 
8 
1000t 
lnscesamt 
Aufbereitetes En: Aufbereitetes En: Total c6n6nl Roh en: Zusammen Rohen: Zusammen 
Mineral tnlt6 Minerai trait6 Periodo 
Minerai brut et crill6 Total Minerai brut et crlll6 Total 
T oule cenerale 
Tijdvak 
Minerale crezzo 
Minerale trattato 
e cricliato Totale Minerale crezzo 
Minerale trattato 
e crlcllato Totale 
Î otaal ceneraal 
Ruweru Bereld eru Touai Ruweru Bereld eru Totaal (a) (a) 
1967 ' 59 000 5 762 64762 90 265 355 65117 
1968 62 951 5979 68930 81 5 86 69016 
1969 63 780 6 055 69835 31 5 36 69871 
1970 63 336 5 655 68991 4 3 8 68999 
1971 59 697 4 901 64598 3 1 5 64 601 
1970 1 5820 478 
1 
6297 0 0 0 6298 
Il 5 329 462 5792 
-
0 0 5792 
Ill 5 640 507 6148 0 0 0 6148 
IV 5 649 499 6146 0 0 1 6147 ' 
v 5189 483 5671 1 0 1 5672 
VI 5 540 470 6011 0 0 1 6011 
VIl 4886 413 5298 0 0 1 . 5299 
VIII 4282 443 4725 1 0 1 4726 
IX 5 403 509 5912 1 1 1 5913 
x 5 522 506 6027 0 
-
0 6027 
Xl 
' 
5104 
""""" 
5548 1 0 1 5549 
Xli 4966 
""""" 
5410 0 0 0 5 410 
1971 1 5 311 433 5744 
-
0 0 5744 
Il 5074 414 5488 0 0 0 5449 
Ill 5 524 426 5 950 0 0 0 5951 
11 
IV 5 212 403 5 615 0 0 0 5 616 
v 4550 420 4970 1 0 1 4971 
VI 4 662 426 5 088 0 0 0 5089 
VIl 4368 381 4750 
-
0 0 4750 
VIII -4597 385 4982 0 0 1 4983 
IX 5 234 441 5 675 0 0 0 5676 
x 5 374 414 
- 5 788 0 0 0 5788 
Xl 4898 384 5283 0 0 0 5 283 
Xli 4 891 373 5264 0 0 0 5264 
1972 1 5067 414 5 481 
-
0 0 5 481 
Il 5 075 435 5 510 
-
0 0 5 510 
Ill 5403 509 5912 
-
0 0 5 912 
(a) Minerais tralt6s, enrichis, calibr6s, f.ri116s, fritt6s, aulom6r6s, etc. 
Minenli trattatl, arrlcchitl, calibrat , cricliatl, arrostiti, aulomeratl 
(a) ElnschlleBiich R6sten: sowie Elsenen:sinter der Gruben 
Met inbecrlp van cerooste en cesinterde eruen van de mljnen 
183 
/ 
Production, livraisons et stocks de mineral de fer 
Produzlone, consegne e scorte dl minerale dl ferro 
Eisenerzfiirderung, Versand und Bestande 
l}zerertswlnnlng, 'leverlngen en voorraden bi} de 
mljnen 
1000t DEUTSCHLAND (BR.) • FRANCE 
Versand 
Livraison~ 
Roherzf&rderun1 Erzeu&unl 
Conse1ne Bestlnde Leverlncen 
von handelsflhicem Erz Stocks lia Extraction brute ln andere Zelt de mineral de fer Production marchande Under der fln dela Indu Gemeinschaft ln drltte p6rlode P6rlode Estnzlone rezza Produzlone utllizzabile ln land Und er Zusammen · 
dl minerale 1 ferro Autres pays Scorte Perlodo Produktle van ln de handel Dans le pays dela Pays tien Tocal alla fine del 
Bruto-!Jzerertswlnnlnc cancbaar IJzererts Communaut6 perlodo Tljdvak (c) Nel paese Altrl 'aesl Paesl terzl Totale de a Voorraden 
Aan Comunltl Aan Total blnnenlandse Aan andere derde (d) 
1 1 
verbruikera landen van de landen (a) (b) (a) (b) Gemeenschap , 
Deutschland (BR.) 
1967 8 553 2 380 6 786 
1968 7714 2166 6-447 
1969 7451 2088 6060 
1970 6 762 1 904 s 532 
1971 6 391 1 804 5 020 
1971 VIl 556 156 437 
VIII 489 137 379 
IX 549 151 420 
x 560 154 428 
Xl 542 149 423 
Xli 461 131 359 
1972 1 539 147 411 
Il 493 135 372 
Ill 475 136 376 
IV 425 120 331 
1967 49845 15 515 49 226 
1968 55787 17-441 55029 
1969 56019 17352 55137 
'1970 57402 179-44 56 626 
1971 56421 17274 53 909 
1971 VIl 3 113 955 3 073 
VIII 3 329 1 013 3 308 
IX 5 068 1554 5029 
x 5 018 1 533 4988 
Xl 4909 1 494 4861 
Xli 481~ 1 466 4161 
1972 1 4905 1498 4827 
Il 4983 1 526 4906 
Ill 5415 1667 5 336 
IV 4527 1 387 4 350 
(a) Quantités • Quantitl 
(b) Fer contenu • Ferro contenuto 
(c) Minerais traités, enrichis, calibr4!s, cril"s, frittés, accloménls etc. 
Mlnenll trattatl, arrlcchitl, calibratl, cricliati, arrostltl, acclomeratl 
(d) A la fln de la po!rlode 
Alla fine del perlodo 
184 
2184 
2064 
1 959 
1 n3 
1 631 
143 
124 
135 
138 
137 
118 
131 
122 
123 
106 
Fnn~ 
15476 
17367 
17 270 
17709 
16 378 
951 
1 014 
1 557 
1 538 
1494 
1467 
1488 
1 516 
1 659 
1 322 
6493 
6435 
6134 6 
5784 5 
4903 5 
420 0 
413 0 
404 1 
405 0 
401 1 
3-44 0 
390 
398 0 
....... 0 
387 0 
33 910 17187 
36 816 18 355 
37580 18 931 
37529 19080 
35 884 18 632 
2 257 1590 
2607 1473 
3165 1 668 
3 308 1 651 
3 026 1497 
3 025 1 442 
3160 1 585 
3143 1 612 
3 336 1 730 
2851 1 567 
(a) Stoff·t • Hoeveelheld 
(b) Fe-lnhalt • Fe·&ehalte 
272 6765 2 931 
13 6448 2523 
11 6tst 2151 
8 5797 1 602 
5 4 911 1 629 
0 421 1 600 
0 413 1 547 
0 406 1 553 
0 406 1 624 
0 408 1626 
0 345 1 629 
0 390 1 650 
0 399 1614 
0 445 1 543 
0 388 1485 
83 51 180 6067 
73 55244 5715 
25 56537 4375 
0 56609 4225 
-
54516 5 239 
-
3847 5419 
-
4080 4 630 
-
4832 4160 
-
4 959 4741 
-
4523 5047 
-
4537 5 239 
-
4745 5 316 
-
4755 5 464 
-
5 066 5 469 
-
4418 5 526 
(c) Gewlnnun& von handelsflhl&em Roherz und Erzeu&un& von aufbereltetem 
Erz einschlieBilch Ri!sterz und Eisenerzslnter der Gruben 
Winnin& van ln de handel &an&baar ruwerts en produktie van bereid erts 
met lnbe&rlp van &erooste en &eslnterde ertsen van de mljnen 
(d} Am Ende des Zeltraumes 
Op het elnde van het tljdvak 
Production, livraisons et stocks de mineral de fer ElsenerzflSrderung, Versand und Bestinde 
1/zerertswlnnlng, leverlngen en voorraden bi} de 
ml}nen 
Produzlone, c:onsegne e sc:orte dl minerale dl ferro 
ITALIA • LUXEMBOURG 1000 t 
Venand 
Llvnlsons 
Roherzflrderun1 Erze~n1 
Conse1na Butlnde Levarlncen 
Extnctlon brute 
von handel lcam Erz Stoeb lia ln andere Zelt de minant de fer Production marchande Underder fln dela Indu Gemelnschaft ln drltte p6rlode P6rlode Estrazlone 5rezza Produzlone utillzzablle ln land Und er Zuaammen 
dl minerale 1 ferro Autres pays Seo rte Perlodo Produktla van ln de handel Dans le pays dela Pays tien Total alla fine del 
Bruto-IJzereruwlnnlnl cancbaar llzereru Communaut6 perlodo Tljdvak (c) Net paese Altrl&aul Paul terzl Totale de a Voorradan 
Aan Comunltl Aan Totaal blnnanlandsa Aan andere derde (d)' 
1 1 
verbrulken landen (a) (b) (a) (b) landen van da Gemeenschap 
ltalla 
1967 1222 390 841 376 799 799 553 
1968 1192 380 766 319 855 855 454 
1969 1157 367 735 308 7-46 7<16 360 
1970 1168 362 729 299 7-41 741 376 
1971 1 021 306 659 260 557 557 -498 
1971 VIl 89 28 61 24 -43 43 -455 
VIII 81 24 58 22 54 54 -452 
IX 100 32 45 18 43 43 482 
x 77 24 54 20 49 49 -481 
Xl 70 22 -45 18 32 31 -498 
Xli 79 24 54 20 49 49 498 
1972 1 66 19 49 19 40 40 503 
Il 58 19 49 22 48 48 492 
Ill 76 25 54 18 65 65 -476 
Luxembour1 
1967 6 30-4 1557 6 30-4 
1968 6 398 1 580 6 398 
1969 6 311 1 54-4 6 311 
1970 5 722 1 397 5722 
1971 H07 1122 .of507 
1971 VIl 425 106 425 
VIII 407 102 407 
IX 381 94 381 
x 368 90 368 
Xl 323 80 323 
Xli 327 81 327 
19n 1 303 77 303 
Il 299 77 299 
Ill 335 86 375 
IV 361 89 361 
(a) Quantit& - Quantitl 
(b) Fer contenu - Ferro contenuto 
(c) Minerais trait& enrichis, callbrlls, 1rll"s, frltt&, &14lomllr&, etc. 
Minenll trattatf, arrlcchitl, calibratl, 1rl11iatl, arrost1tl, a11lomerati 
(d) A la fln de la p6rlode 
Alla fine del periode 
1557 
1 580 
1 54-4 
1397 
1122 
106 
102 
94 
90 
80 
81 
77 
77 
86 
89 
5972 309 
6270 116 
6 253 93 
5 677 81 
4527 
-
435 
-429 
-385 
-
364 
-310 
-325 
-
295 
-296 
-326 
-
305 
-
(a) Stofr-t - Hoeveelheld 
(b) Fe-lnhalt- Fe-1ehalte 
-
6281 906 
-
6387 697 
-
6346 659 
-
5758 63-4 
-
4527 170 
-
-
435 229 
-
419 207 
-
385 203 
-
364 207 
-
310 219 
-
3l5 170 
-
295 178 
-
296 180 
-
3l6 190 
-
305 2-46 
' 
(c) Gewlnnun1 von handelsflhlcem Roherz und Erzeu1un1 von aufbereitetem 
Erz elnschlleBiich R6sterz und Elsenei'ZIInter der Gruben 
Wlnnln1 van ln de handel 1an1baar ruweru en prpduktle van bereld eru 
met lnbecrlp van 1erooste en culnterde eruen van de mijnen 
(d) Am Ende des Zeltraumes 
Op het elnde van het tlldvak 
185 
ô 
1000t 
Zeit 
P6rlode 
Perlodo 
Tljdvak 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1971 IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
' 1972 1 
Il 
Ill 
IV 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1971 IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1972 1 
Il 
Ill 
IV 
Extraction brute et production marchande de mlnetal de fer par réglons 
Estrazlone grena e produzlone commerclablle dl minerale dl ferro per region# 
Deutschland (BR) 
Nord Hitte 
Salqltter OsnabrUck SUd (b) Weser- Siezerland Hitte SUd (a) llsede Wlehencebirze 
1 l 3 .. 5 
Roherz • Mineral brut 
6 349 512 1 691 
6076 415 1 212 
6109 376 966 
5 597 327 838 
5 372 249 770 
422 23 68 
416 21 62 
484 21 68 
471 19 66 
411 19 59 
464 19 66 
<178 19 63 
471 17 54 
-401 16 49 
471 30 38 
404 30 39 
-403 32 -40 
359 29 37 
Erzeugung von handelsflhlgem Erz (c) • Production marchande (c) 
4 881 434 H71 
48-40 -401 1 205 
4702 371 987 
4 364 323 844 
4005 246 770 
330 23 68 
315 21 62 
354 19 68 
353 19 66 
302 18 59 
335 19 66 
345 20 63 
348 21 54 
293 17 49 
342 30 38 
305 28 39 
305 32 -40 
268 26 37 
lnscesamt Est 
6 7 
8553 46043 
77t4 52274 
7 451 52 868 
6761 54344 
6391 53 575 
513 4 895 
500 "'162 
573 4953 
556 2 962 
489 3151 
549 4811 
560 4759 
541 4659 
467 4563 
539 4672 
473 4 7-40 
475 5145 
425 4306 
6787 46048 
6447 52065 
6060 52 578 
5 531 54165 
5020 53 443 
421 4822 
398 4107 
441 4936 
437 2954 
379 3159 
420 4815 
428 4782 
423 4638 
359 4568 
4U 4643 
372 4720 
376 5120 
331 4 319 
b) Donererqeblet, Kreldee eblet !a) Lahn-Dill, Taunus-HunsrUck, Oberhessen c) Minerais traltâ, enrichis, ~b'"'•· crillâ, azcloml!râ, etc. ~a~ Lahn-Dill, Taunus-HunsrUck, Oberhessen . b Donererqeblet, Kreldeerqeblet c Minerali trattatl, arrlcchltl, callbratl, zrlcliati, arrostltl, azclomerati 
186 
Fra1 
nee 
. 
FëSrderung von Roherz: und handelsfihlgem Erz: nach Bez:lrken 
Winnlng von ruwerts en ln de handel gongboor erts per beklcen 
UEBL • BLEU 
' lu.lla 
Ouest Centre-Midi Tou.la6n6ral Belalque • Belall Luxemboura 
8 9 10 11 11 13 
Mlnerole rrezzo • Ruweru 
3 747 55 49 845 1222 88 6 303 
3 -ta& 27 55787 1192 82 6 398 
3130 21 56 019 1157 93 6 311 
2 994 64 57402 1168 93 5 722 
27-47 99 56 42t 1 021 93 4507 
238 7 5 t40 95 5 349 
234 9 4406 91 3 360 
246 10 5 209 88 9 329 
141 10 3113 89 5 425 
176 2 ln9 81 6 407 
246 11 5068 100 10 381 
248 11 5018 77 10 368 
241 9 4909 70 11 323 
240 8 4812 79 12 327 
223 10 4 905 66 11 303 
232 tl 4983 58 10 299 
258 12 5 415 76 12 335 
210 12 4 527 10 361 
Produzlone commeicloblle {c) • Produlctle ron ln de hondelronrboor l}zereru {c) 
3136 42 49226 841 88 6 303 
H45 19 55029 766 82 6398 
2546 12 55137 735 93 6 311 
2 410 52 56 626 729 93 5 722 
2206 79 55 727 659 93 4507 
192 s 5 019 63 5 349 
191 7 4306 59 3 360 
197 8 5140 60 9 329 
111 9 3 073 61 5 425 
1<17 2 3 308 58 6 407 
195 9 5 029 45 10 381 
197 8 4988 54 10 368 
193 7 4 867 45 11 323 
192 6 4767 54 12 327 
176 8 4827 49 11 303 
177 9 4906 49 10 299 
207 9 5 336 54 12 335 
163 9 4 491 10 361 
. 
1000 t 
EGKS Zelt, 
P6rlode 
CECA Perlodo 
Tljdvak 
14 
66011 1967 
7t 174 1968 
71 031 1969 
71149 1970 
68433 1971 
6102 IV 1971 
5 359 v 
6209 VI 
4188 VIl 
4312 VIII 
6107 IX 
6034 x 
5 859 Xl 
5 696 Xli 
5824 1 1972 
5823 Il 
Ill 
IV 
6324S 1967 
68 723 1968 
68336 1969 
68 701 1970 
66006 1971 
6857 IV 1971 
5126 v 
5980 VI 
400t VIl 
4 t58 VIII 
5885 IX 
5 848 x 
5670 Xl 
5 518 Xli 
5600 1 1972 
5 635 Il 
6U3 Ill 
IV 
1 
fa~ Lahn·Dill, Taunus-HunsrOck, Oberhessen b Doueren:,eblet, Kreideen:ceblet c Gewinnuns von handelsflhicem Rohen: und En:euaunc von aufbereitetem 
En: einschlieBiich R6sten: und Elsenen:slnter der Gruben 
~a} Lahn·Oill, Taunus·HunsrOck, Oberhessen b Ooueren:cebiet, Kreldeerzceblet ' c Wlnnlns van ln de handel sanabaar ruwerts en produktle van bereld erts 
met lnbesrip van aerooste en aeslnterde ertsen van de mljnen 
187 
1241 
~volutlon de la main-d'œuvre Inscrite dans les mines de fer 
Evolu:r:lone della mano d'opera nelle mlnlere dl ferro 
1 
Arbeiter • Ouvriers • 
• 
Monauende 
Fln du mols 
Unte~e 
Fln del mese Arbeiter lnscesamt • Ensemble des ouvriers au fon 
Complesso decll operai • Alle arbelders teumen all'lnterno 
Elnde van de maa11d ondercronds 
Deuuchland (BR) France lu lia Luxembourc EGKS 
1 l 3 
" 
5 6 (1+l+3+.f) 
1969 1 36].4 10-464 1 ().41 1 215 16 3154 10 57.f 
Il 3 607 10.f26 1 ().40 1218 16 291 10 529 
Ill 3 565 10 .f06 1032 1 217 16110 10 .f82 
IV 3 503 10 363 1028 1 215 16109 10 .f07 
v H17 10 325 1 020 1213 15 975 10 330 
VI 3 37.f 10 275 1 015 1 209 15873 10276 
VIl 3 350 10261 1 012 1 202 15825 10 223 
VIII 3 330 10 22.f 1 001 1 201 15756 10185 
IX 3299 10193 991 1 201 15690 10160 
x 3 276 10 085 993 1 205 15559 10 OS.f 
Xl 3 260 10058 985 1 203 15506 10 019 
Xli 3 258 9973 978 1198 15 407 9968 
1970 1 3 2.f7 9918 973 1188 15 326 9 898 
Il 3 238 9901 971 1182 15298 9 897 
Ill 3 261 9900 961 1112 15194 9897 
.IV 1 3 256 9 821 959 1168 15104 9 862 
v 3 238 9813 958 1161 tS 170 9 823 
VI 3 258 9 805 952 1157 15171 9826 
VIl 3 18.f 9821 939 114-f 15 088 9755 
VIII 3 1.f8 9814 938 1136 15 036 9709 
IX 3 1.f0 9836 9.fO 1 131 15 O.f7 9 767 
x 3 1().4 9851 933 1126 15 014 9738 
Xl 3 096 9 826 932 1124 14978 9 701 
Xli 3 088 9731 926 1119 14 864 9 635 
.. 
1971 1 3 071 9615 923 1100 14709 9 551 
Il 3 060 9 633 921 1091 14 711 9 593 
Ill 3 080 9601 91.f 1 098 14699 9 573 
IV 3 059 9 590 909 1 098 14 656 9 522 
v 3 051 9 569 901 1 090 14 611 9 497 
VI 3 031 9588 892 1 081 14591 9471 
VIl 3 024 9 565 894 1 070 14 553 9426 
VIII 3 016 9 55.f 890 1 066 14516 9 392 
IX 2 989 9 533 851 1 065 14 434 9 323 
x 2 911 9 514 8.f7 1 067 14 339 9 280 
Xl 2888 9 .f.f8 837 1 060 14233 9 209 
Xli 2871 9 316 823 1 058 14068 9 o96 
1972 1 2 823 9189 822 
Il 2111 91.f0 820 
. 
(a) ElnschlleBiich der Arbelukrlftebewecunc zwischen Gruben derselben (a) Y compris les mouvemenu de main-d'œuvre entre mines de la m&me 
Gesellschaft socl6t6 
188 
1 
Entwlcklung der elngeschrlebenen Beschiftlgten lm Elsenerzbergbau 
Ontwlkkellng van het aantallngeschreven werknemers ln de 1/zerertsmljnen 
rai • Arbelders Beschlfticte 
Arbeitskrlftebewecunc (Arbeiter) (a) 
Mouvement de la main~'œuvre 
Lehrllnce Ancestellte 
lnscesamt 
.Main~'œuvre 
~ouvrlersj (a) 
Movlmento del a mano 'opera (operai) (a) 
Apprentis Employa totale 
Mutatles (arbelders) (a) 
lm Tacebau Apprendistl lmplecatl Mano d'opera Zuclnce Ab elne• Mines Obertace totale 
l ciel ouvert au jour Leerlin1en Beambten Arrivées Départs 
Miniere all'esterno Totaal Arivi Partenze 
a cielo aperto boven1ronds werknemers Aancenomen Afcevloeid 
ln da1bouw personeel personeel 
ECA EGKS • CECA 
7 8 1 9 1 10 1 
11 12 1 13 (5+9+10) 
509 5 271 125 3177 19 656 137 394 
508 52.5-4 138 3157 19 586 49 112 
514 5224 128 3155 19 503 90 161 
512 5190 151 3143 19~403 60 171 
491 51.5-4 149 3 121 19 245 25 159 
484 5113 146 3 090 19109 46 148 
495 5107 146 3100 19 071 81 129 
501 5 070 140 3 084 18980 86 155 
486 5 044 128 3 063 18881 110 176 
489 5 016 121 3 044 18 724 58 189 
487 5 000 120 3 038 18664 56 115 
485 4 954 128 3 015 18 S42 50 149 
486 4942 121 3 031 18 478 50 144 
484 4 917 120 3 032 18450 62 90 
478 4919 113 3 021 18 428 109 113 
480 4 862 119 2984 18 307 82 172 
478 4869 117 2970 18 257 50 90 
474 4872 117 2 963 18251 91 89 
472 4861 117 2 953 18158 135 219 
495 4 832 113 2 945 18091 97 149 
494 4786 97 2 941 18085 125 114 
489 4787 95 2 928 18037 87 120 
492 4 785 94 1924 17 996 39 75 
496 4733 94 2 905 17 863 32 146 
496 4662 125 2 931 17765 58 213 
443 4675 94 2 931 17736 86 84 
434 4692 78 2 917 17 694 78 90 
441 4693 108 2 925 17 689 89 132 
433 4 681 108 2 925 17 644 63 108 
430 4691 108 2 920 17 610 87 106 
414 4713 106 2922 17 581 80 119 
415 4719 106 2 912 17 544 144 171 
421 4 694 99 2 904 17 448 109 197 
410 4649 97 2 893 17 336 55 156 
394 4 630 106 2881 17220 21 127 
398 4 574 104 2869 17 041 9 174 
Monauende 
Fln du mois 
Fine del mese 
Elnde van de maand 
1 1969 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1970 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1971 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
vu 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1972 
Il 
(a) lvi compresi 1 movimentl della mano d'opera fra miniere della stessa societl (a) Met inbecrip van de mutatles tussen mijnen van een zelfde maatschappiJ 
189 
Rendement par poste dans les mines de fer (a) Lelstun~ Je Mann und Schlcht ln den Elsenerz:· 
gruben (a) 
Rendlmento f>er turno nelle mlnlere dl ferro (o) Prestatle f>er man en f>er dienst ln de l}zerertsml}· 
nen 
1'6rlode Deutschland France Zeit Julia Luxembourc Perlodo (BR) En Ouest france total Tijdvak 
Ourh du poste Schlchtdauer 
Ourato del turno Ouur van de dienst 
Fond • All'lnterno 8,- 7,45 
1 
7,45 7,45 8,- 8,- UnterTace • Ondercronds 
Jour • Ali' esterno 8,- 8,- 8.- 8,- 8,- 8.- lmTacebau • ln dacbouw 
A) Unter Tqe • fond: mines souterraines • All'lntemo: mlnlere ln sotterroneo • Onderrronds 
1967 12,13 15,26 16,23 24,01 7,67 19,32 
1968 13,54 32,10 16,27 30,39 7,23 20,41 
1969 15,34 35,81 17,15 33,71 7,28 l3,9l 
1970 15,55 37,77 17,34 35,66 8,71 27,89 
1971 16,84 39,64 16,50 37,04 9,41 30,44 
1971 1 15,44 39,26 16,11 36,75 9,79 30,01 
Il 15,43 39,11 16,28 36,62 7,43 28,66 
Ill 15,93 39,90 16,70 37,39 8,13 30,45 
IV 15,84 40,08 16,55 37,50 9,04 30,01 
v 16,19 38,93 16,54 36,29 9,05 28,21 
VI 17,61 40,01 16,51 37,47 10,34 ~.50 
VIl 17,06 37,87 16,62 35,61 10,78 n,7o 
VIII 17,55 38,43 17,29 36,07 11,63 29,73 
IX i7,61 40,01 14,08 36,73 8,63 2P,52 
x 17,75 40,90 17,03 38,26 9,66 31,09 
IX 18,03 40,33 17,08 37,73 9,95 31,85 
Xli 17,63 40,84 17,29 38,15 11,41 n,s7 
1972 . 1 18,66 41,20 16,30 38,45 u.n 
Il 18,07 41,78 16,82 38,89 9,75 
Ill 17,26 41,78 17,05 38,83 10,82 
B) lm Ta&ebau • Chantiers de production des mines l clet ouvert • 8) Contlerl dl produzlone delle mlnlere o cielo aperw • 
1967 46,85 119,47 
1968 68,88 ll5,38 
1969 219,05 
1970 245,64 
1971 280,80 
1971 1 233,54 
Il 211,9l 
Ill 202,43 
IV 243,99 
v 248,59 
VI 189,50 
Vtt 382,92 
Vttt 451,02 
IX 345,35 
x 267,07 
Xl 279,14 
Xli 315,01 
1972 1 284,04 
Il 313,80 
"' 
285,93 
(a) Ewtractlon brute par poste (ouvrlen et apprends) 
Estrulone crezza per turno (lavoratori • apprendisd) 
190 
9,50 
10,34 
10,90 
14,04 
12,30 
12,61 
12,72 
11,86 
10,38 
12,21 
13,21 
. 10,89 
13,26 
14,04 
12,47 
11,70 
12,00 
12,83 
13,94 
44,44 13,14 90,25 
78,60 14,93 96,03 
82,57 15,18 91,84 
58,91 17,61 82,18 
93,44 29,49 69,71 
53,71 22,50 77,64 
48,49 22,15 67,9l 
47,26 27,34 70,91 
53,33 15,44 58,73 
54,9l 27,17 69,83 
48,90 33,66 57,77 
103,74 n,96 86,80 
451,01 31,01 100,69 
71,57 45,76 76,91 
60,74 n,56 64,38 
63,90 29,56 51,86 
63,78 27,60 53,11 
68,06 28,03 
74,04 22,09 
74,28 24,77 
(a) RohRSrderunc Je Schlcht (Arbelter und Lehrfince) 
Brutowlnnln& per dienst (arbelden en leerllncen) 
1967 
1968 
1969 
1970 
1 1971 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
·1972 
ln darbouw 
1967 
1968 
1969 
1970 
1 1971 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1972 
Salaire horaire moyen dans les mines de fer (sa-
laire direct (a) ' 
Durchschnlttliche BruttostundenUihne lm Eisen· 
erzbergbau (Direktlohn) (a) 
Salorlo ororlo medlo nelle mlnlere dl ferro (solorlo 
dlrettoJ (o) 
Gemlddelde bruto-uurlonen ln de IJzerertsmiJnen 
(directe lonenJ (o) 
Zeit 
Pl\riocle 
Perloclo 
Tijdvak 
1968 VIl 
x 
1969 1 
IV 
VIl 
x 
1970 1 
IV 
VIl 
·x 
1971 1· 
IV 
VIl 
x 
1972 
1968 VIl 
x 
1969 1 
IV 
VIl 
x 
1970 1 
IV 
VIl 
x 
1971 1 
IV 
VIl 
x 
1972 1 
IV 
Deutschland (BR) 
Einschl. Bercmannsprlmle 
Y compris la prime de mineur France (Est) ltalia 
Compreso il premio di minatore 
lnclusief mijnwerkerspremie 
DM Ffr Lit 
Ouvrlen du fond • Untertagearbelter • Operai oll'lnterno • Onderfrondse orbelders {b) 
S,32 7,41 617 
S,34 7,56 646 
S,S1 7,68 64S 
S,67 7,85 661 
S,78 7,83 7-48 
6,39 7,89 671 
6,60 8,23 808 
6,S7 8,30 679 
6,66 8,70 916 
7,29 9,04 827 
7,S9 9,17 884 
7,6S 9,39 874 
7,65 9,62 952 
7,82 9,9S 995 
8,23 10,01 1 009 
Ouvrlen du Jour • Obertagearbeiter • Operai oll'esterno • 8oventrondse orbeiders (b) 
·4.38 S,70 474 
4,37 5,83 479 
4,46 s. 90 -483 
4,61 6,04 498 
4,90 6,07 SS2 
5,40 6,10 SS3 
S,62 6,38 S94 
S,S7 6,41 566 
5,73 6,87 672 
6,43 7 ,OS 6S1 
6,58 7,24 681 
6,68 7,32 720 
6S 1~ n1 
6,74 7,73 787 
7,19 7,7S 800 
Luxembourc 
Flbc 
101,04 
98,20 
96,93 
98,18 
101.91 
103,09 
109,80 
111.4S 
117,89 
116,71 
116,82 
113,SO 
122,31 
124,42 
82,18 
80,73 
79.S6 
80,18 
82,47 
84,01 
91,63 
94,09 
98,42 
99,38 
99,27. 
99,33 
109,16 
104,73 
Ouvrien du fond et du Jour • Untertage· und Obertagearbeiter • Operai oll'lnterno e oll'esterno • Onder· en boventrondse orbeiders cb) 
1968 VIl 4,93 6,98 S36 
1 
92,03 
x 4,94 7,14 546 89,90 
1969 1 S,09 7,25 549 88,74 
IV S,22 7,42 S64 89,66 
VIl 5,41 7,39 638 92,58 
x S,97 7,4S 604 94,02 
1970 1 6,19 7,80 68S 101,19 
IV 6,1S 7,8S 613 103.04 
VIl 6,26 8,24 776 108.S9 
x 6,93 8,58 731 108,39 
1971 1 7,16 8,70 767 108,32 
IV 7,23 8,89 78S 106,46 
VIl 7,22 9,17 831 11S,37 
x 7,34 9,42 8S9 113,84 
1972 1 7,77 9,47 869 
IV 
(a) Salaire horaire brut directement lill au travail effectif des ouvriers (a) Direkter Lohn, der ln unmittelbarem Zusammenhanc mit dem Arbeits-
einsau steht 
Salario orarlo lordo direttamente dipendente dai lavoro effettuato dacll 
operai (b) Y compris les apprentis 
lvi compresl cli apprendisti 
Directe lonen, die onmiddellilk in verband staan met de celeverde arbeid 
(b) EinschlleBiich Lehrlince 
lncluslef leerllncen 
191 
Production, stocks et main-d'œuvre des mines de 
manganèse 
Er:z:eugung, Bestinde und Beschiftigte in den 
Manganer:z:gruben 
Produ:z:lone, scorte e mano d'opera delle mlnlere dl 
manganese 
Produktle, voorraden en aantal werknemers ln de 
mangaanertsmljnen 
1000 kg ITALIA (a) 
1 En:eugung von handelsflhl5em En: 
1 
Bestlnde bel Eingeschrlebene 
Production marchan e den Gruben Belegschaken 
Zeit RoherzféSrderung Produzione utlliuabile 
Produktie van de ln handelcancbaar mangaanerts Stocks des mines Effectifs Inscrits 
Extraction brute Période 
Scorte della mlnlera Effettivllnscrltti 
Perlodo Estrulone creua Roh en: Aufbereitetes Zusammen 
Brut Tralt6 Tljdvak Bruto-ertswlnnlnc Greno Trattate 
Ruwerts Be reid (b) 
1967 58042 
-
17 710 
1968 101 61)7 
-
50796 
1969 106 599 
-
52993 
1970 105 359 
-
50091 
vu 9 619 
-
5166 
VIII 8 583 
-
4 350 
IX 8619 
-
4375 
x 9 630 
-
5057 
Xl 8 585 
-
4000 
Xli 8619 
-
3 973 
1970 1 9918 
-
4 714 
Il 8 811 
-
4400 
Ill 8 571 
-
4116 
IV 8043 
-
3 900 
v 8297 
-
3950 
VI 8761) 
-
3 713 
VIl 9373 
-
3213 
VIII 8 540 
-
4105 
IX 9271 
-
4400 
x 9 434 . 
-
4100 
Xl 8 895 
-
4358 
Xli 7 413 
-
3 485 
197t 1 5 874 
-
2641 
Il 5 821 
-
2576 
Ill \ 5 900 - 2561) 
IV 5609 
-
2500 
v 5554 
-
2500 
VI 5 706 
-
2000 
VIl 6 049 
-
2650 
VIII 6053 
-
2457 
IX s 881 
-
2556 
x 5 921 
-
2600 
Xl s 411 
-
2461 
Xli 5 652 
-
2600 
1972 1 4485 
-
2170 
Il 4 594 
-
2277 
Ill 4792 
-
2311 
(a) L'Italie est le seul pays de la Communaut6 producteur de minerai de man-
fan~se (Mineral contenant plus de 20 'Yq Mn) 'ltalia, nella Comunitl, 6 la sola productrice di minerale di mancanese (Minerale contenante piil del 20% di Mn) 
(b) Minerais traités, enrichis, calibrés, grillés, frittés, agglomérés, etc. 
Minerall crattatl, arrlcchiti, calibrati, grigliati, arrostiti, agglomerati, etc. 
(c) En fin de pl!riode 
Alla fine del periodo (d) Ouvriers, apprentis et employés inscrits en fin de période 
Operai, apprendistl e lmpiegati lscritti alla fine del periodo 
192 
Total Voorraden Werk-
Totale bij de mijnen ne mers 
Touai (c) (d) 
47 710 
-
130 
50796 
-
130 
52993 727 132 
50091 6 733 113 
5166 
-
134 
4350 35 131 
4 375 
-
132 
5 057 
-
129 
4000 120 129 
3971 727 132 
4714 2592 135 
4400 4 920 133 
4 tt6 6 396 132 
3900 6161 131 
3950 6289 126 
3713 6839 123 
lltl 7926 121 
4105 8216 117 
4400 6107 116 
4100 7216 116 
4358 7107 115 
3 485 6 733 113 
2644 6 365 112 
2576 5752 109 
2560 6473 107 
2500 7151 103 
2500 7046 101 
2500 7 553 100 
2650 7 655 100 
2457 8218 100 
2556 8 516 96 
2600 8 706 96 
2461 8467 96 
2600 8882 96 
2170 8 812 96 
2277 8166 96 
2314 8166 95 
(a) Italien ist das einzice Erzeugerland der Gemeinschaft von Manpnen:en mie 
einem Mn-Gehalc von mehr ais 20% 
lcaliil is hec en ige land in de Gemeenschap dat mangaanertsen mec een Mn-
gehalte van meer dan 20 % voortbrenct 
(b) EinschlieBiich RéSsten: sowie Manganerzsinter · 
Met inbegrip van gerooste en gesinterde ertsen (c) Am Ende des Zeitraums 
Op het einde van het tijdvak 
(d) Arbeiter, Lehrlince und Ancestellte insgesamt atn Ende des Zeitraums 
Arbeiders, leerlingen en beambcen in totaal op het einde van het tljdvak 
Tell Ill : Eisen- und Manganerzgruben 
IIJ• Partie : Mines de fer et de manganèse 
• 
ma Parte : Miniere di ferro e di manganese 
IIJ• Deel : ljzererts- en mangaanertsmijnen 
AuBenhandel und Blnnenaustausch der 
Gemelnschaft an Elsenerz, Manganerz und 
Schwefelklesabbranden 
(AuBenhandelsstatlstlk) 
Commerclo estero dl minerale dl ferro, 
dl minerale dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
e scambl all'lnterno della Comunità 
(Statistiche doganall) 
Il 
/ 
Commerce extérieur de mineral de fer, de 
mineral de manganèse et de cendres de pyrites, 
et échanges à l'intérieur de la Communauté 
(Statistiques douanières) 
Buitenlandse handel en rullverkeer van de 
Gemeenschap ln ijzererts, mangaanerts en 
pyrletresldu 
(Douanestatlstleken) 
1000 t 
194 
Zeit 
P6riocle 
Perloclo 
Tljdvak 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1971 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1971 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
Commerce extérieur et échanges Intérieurs 
de mineral de fer, de mineral de manganèse et 
de cendres de pyrites pour l'ensemble de la 
Communauté 
Commerclo estero e scambl all'lnterno della Comu-
nltà dl minerale dl ferro, dl minerale dl manganese 
e dl ceneri dl fllrltl 
Eisen en: 
Mineral de fer 
Minerale dl ferro 
l)zerera 
Manp.nen: 
Mineral de manp.nùe 
Minerale dl manp.nese 
Manpanera 
Schwefelklesabbrlnde 
Cendres de pyrite 
Ceneri dl plrlti 
Pyriet-residu 
Elnfuhr aus drltten Undern 
Importations en provenance des pays tien 
lmportDzlonl provenlentl dai poesl terzl 
lnvoer uit derde landen 
554n 1 833 1040 
67163 2349 1058 
75194 2246 979 
84160 2-438 1056 
5 609 253 20 
6 297 261 30 
7411 282 43 
6 300 250 122 
5 355 254 69 
7 367 185 101 
6 739 285 118 
6431 184 87 
6220 239 89 
Bezüge aus Undern der Gemelnschaft 
Réceptions des pays de la Communaut6 
Arrlvl dol poes/ della Comunltd 
ADnvoer ult landen von de Gemeenschop 
16 719 11 865 
18 357 15 920 
18605 21 820 
18 765 15 821 
1 518 1 70 
1415 2 54 
1 663 1 52 
1 555 2 62 
1 270 5 40 
1 360 2 35 
1 509 6 41 
1470 1 29 
1<185 3 36 
Au8enhandel und Blnnenaustausch der Gemeln· 
schaft an Elsenerz, Manganerz: und Schwefelkles· 
abbrinden 
Bultenlandse handel van - en rullverlceer blnnen -
de Gemeenschaf' ln l}r.ererts, mangaanerts en f'yrlet-
resldu 
Eisenen: 
Mineral de fer 
Minerale dl ferro 
IJzerera 
Mancanen: 
Minerai de manpnùe 
Minerale dl manpnese 
Manpanera 
Schwefelkiesabbrlnde 
Cendres de pyrite 
Ceneri di plritl 
Pyriet-residu 
Ausfuhr nach dritten Undern 
Exportations ven les pays tien 
fsportDziOIII verso 1 paesl terzl 
Uitvoer naar derde landen 
379 10 502 
83 12 309 
37 21 233 
9 11 237 
1 1 22 
0 3 16 
1 1 32 
1 1 19 
' 0 1 28 
0 2 22 
1 1 29 
1 2 28 
1 1 23 
Lleferungen nach Undern der Gemelnschaft 
Livraisons aux pays de la Communaut6 
Consegne al paes/ della Comunltd 
Leverlngen aan landen van de Gemeenschop 
17 555 14 815 
18227 19 897 
18 570 21 632 
18m 4 807 
1 624 2 45 
1642 2 27 
1579 2 54 
1675 2 45 
1 608 2 33 
1 266 6 32 
1 sn 2 38 
1299 3 39 
1 603 2 30 
Importations et exportations de mineral de fer. 
de mineral de manganèse et de cendres de pyrites 
lmf>ortazlonl ed esf>ortazlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl f>lrltl 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz. Manganerz 
und Schwefelklesabbrinden 
lnvoer en ultvoer van l}zererts, mangaanerts en I>Y-
rlet-resldu 
EGKS / CECA 1000t 
Elsenerz Schwefelklesabbrlnde Mancanerz 
Und er Mineral de fer Mineral de manpn6se Cendres de pyrites 
Pays Minerale de ferro Minerale di mancanese Ceneri di piriti 
Paesi 
Landen 
1970 
{,. ...... ,, .. , 19 
France 18726 
EGKS ltalla 0 
CECA Nederland 16 
UEBL ·BLEU 4 
EGK$ • CECA te 765 
lntcuamt • Total 27 355 W •jkhwo<M•S.Wo 11406 es Finn •• Norw. • Dln./ Fini •• Nort.· Dan. 1365 
Europa europa Spanlen • Elpacne HlO 
Europe Son•tice • Autres 30 
Europe de Zlaommen • Totol - 26 220 
l'Ouest dar. EFTA • dont AELE l.f 630 
O.teurol!,a { lntrescunt • T otD1 1135 
Europe rient. darunter UdSSR • dont URSS 1133 r-·T- 25 448 Nordomerfko • Am6rl ue du Nord 7423 darunter T<':,;ada • dont Canada 7183 Am erika Mlttelomerlu • Am6rlque CenWie 3S SOdomerlu • Am6rlque du Sud 17 990 
Am6rlque { Vena:uela • Venezuela 5034 
darunter Peru • P6rou 689 
dont Bruillen • Brall 11 672 
Chile ·Chili S.f7 
r~··T·~ 27394 Nordafrlka • Afr. du Nord 1766 Mauretanien • Mauritanie 5 600 
Afrlka Sierra Leone 1213 darunter Uberla • Ub6rla 15 685 
Afrique dont Gabun • Gabon 
-{ ....... -. """, ..... _, 
-
, Anf.lla • Ancola 1443 
SO afr. Union • Union Sud-Afr. 660 
{ ln•cuamt • Total 758 Allen M/ulerer Osten • Moyen-Orient 33 
Alle Obrlres As/en • Reste de l'Asie 726 
darunter Indien • dont Indes 726 
Ozeanlen • 0Aanle 3 205 
Drltte Under zu1ammen • Total pa.,. den 8.f 160 
lntce•amt • Totalc6dral 102 916 
r-· (BR) 5 056 France 11 EGKS Ital la 0 CECA Nederland 1 UEBL ·BLEU 13699 
EGKS • CECA 18777 
Gro8brltannlen • Royeume-Unl 
Otterrelch • Autriche 
3 
1 
Sontdce drltte Under • Autr• pays tien .. 
Drltte Under zueammen • Total paye tlere 9 
ln•cuamt • Totalc6n6ral 18 786 
(a) Importations des pays tien et r6ceptlons des autres pays de la Communaut6 
lmportazlonl dai paesl terzl e arrlvl dacll altrl paesl della Comunltl 
(b) Exportations ven les pays tien et livraisons aux autres pays de la Com-
munaut6 
Esportazlonl veno 1 paesl terzl • consecne acli altrl paesl della Comunitl 
IJzererts Mancaanerts Pyriet residu 
1970 1971 1970 1970 1971 1970 1970 1971 
1-IX 1-IX 1-IX I·IX I·IX I·VI 
Elnfuhr • lmportadon• • ltiii>Ortnlonl • lnnu (o) 
14 10 3 1 6 35 16 16 
13 930 13 357 1 1 7 115 164 110 
0 0 
- -
0 181 119 56 
7 0 11 8 10 77 56 19 
4 1 0 0 0 304 111 100 
t3 956 13 370 ts tt 11 811 598 411 
19 990 19114 190 117 tn 904 684 588 
16185 14 803 1 
-
4 24 l.f 9 
t 7.f3 1551 0 
- -
121 95 111 
t 062 1 001 1 
- -
639 52-f .f30 
1 8.f 3 1 4 60 .ft 38 
19 091 18 440 5 2 8 846 684 588 
17 950 17 .f1.f 1 0 5 155 116 125 
899 784 185 125 166 59 0 
-898 781 165 ttl 135 59 
- -
19 699 16 035 235 191 137 8.f 65 76 
5612 3256 0 0 0 84 6S 74 
5480 3131 
- - -
8.f 65 7-f 
36 0 
- - - - - -HOSt 11779 235 •191 237 0 0 2 
3 931 3169 
- - -
0 0 
-591 261 
- - - - - -912-f 91.f3 131 189 237 
- - -405 105 3 1 0 
- - -
21 052 18287 1797 t 340 t 578 68 11 17 
1,.... 967 41 31 21 
- - -4502 4011 
- - - - - -773 993 
- - - - -
-11013 10687 
- - - - -
0 
- -
659 .f75 .f83 
- - -1.f3 
-
186 
-
89 
- - -1 839 H21 1 1 10 
- - -55-f 116 830 620 961 
- - -
6tt 434 56 41 105 0 0 
-33 17 3 3 "6 
- - -578 417 53 39 99 0 0 
-578 368 51 39 99 0 0 
-
2156 3747 56 44 3 
- - -
63 508 57727 2438 1818 2191 1 056 771 680 
77464 71096 2453 1 819 2214 1 878 1368 1101 
Aulfuhr • Exportadont • &portlnlonl • Uiwoer (b) 
3 913 3179 1 1 7 577 402 134 
10 64 1 0 6 31 14 10 
0 1 1 0 4 
- - -1 1 1 0 4 79 58 1 
10111 10 629 0 0 1 119 86 89 
14 065 13871 4 2 23 807 570 ,.... 
1 1 10 6 3 
- -
9 
1 2 0 0 0 119 17-f 203 
3 3 1 0 10 9 6 6 
7 6 1t 6 13 237 180 118 
14 072 13878 15 ., 36 1044 750 562 
1 
(a) Elnfuhr aus drltten Undern und Bez01e aus anderen Undern der Gemeln· 
1chaft 
lnvoer ult derde landen en aanvoer ult andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach dritten Undern und Lleferuncen nach anderen Undern der 
Gemelnschsft 
Uitvoer naar derde landen en leverlncen aan andere landen van de Ge-
meenschap 
195 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de pyrites 
lmportazlonl ed esportazloni dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e di ceneri dl plrltl 
Elnfuhr und Ausfuhr von Eisenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbrânden 
lnvoer en ultvoer van ljzererts, mangaanerts en py-
rlet-resldu 
1000t DEUTSCHLAND (BR) 
Elaenerz Manaanerz Schwefelldesabbrlnde 
Un der Mineral de fer Mineral de manaanàe Cendru de pr.rltu 
Pa)'l Minerale dl ferro Minerale dl manaanue Ceneri dl f. rltl 
Paesl 
landen 
1 
1970 
rw 5119 EGKS ltalia -Nederland 2 
CECA UEBL ·BLEU 0 
EGKS • CECA 5tl1 
r~·- ·- 14 589 w.n l"'-'• . ''"' 11 634 euro;. Finn. • Norw. • Dln./ Fini. • Norv. - Dan. 1 814 Europa Eu 0 e Scnlen • Eapaane 885 r P natlae • Autres 0 
Europe ~O Zuse1mmen • Tote1/ 14 332 
uest dar. EFTA • dont AELE 13307 
Osteuro a /nsaese1mt • Tote1/ 257 
Europe brlent. { darunter UdSSP. • dont URSS 255 
r·~-···~ 13731 Norde1merii<CI • Am'rl ue du Nord 3634 darunter ~anada • dont Canada 3 626 Ame rib Mlttele~merllce1 • Am'r/que Centre1le 0 
SOdamer/lce1 · Am'rlque du Sud 10098 
Am6rlque {Venezuela • Venezuela 3 oto 
darunter Peru • P6rou llO 
dont Brulllen • Brull 6 379 
Chlle ·Chili 489 
r-••·ToW 13155 Nordalrlka • Afr. du Nord 526 Mauretanlen • Mauritanie 1342 
Afrlka d Sierra Leone 510 
arunter Uberla • Llb6rla 8191 
Afrique dont Gabun • Gabon 
-j ....... ,,.,.,. eo,.. , ..... _, 
-Anaola. Anaola 1 998 
Slldafr. Union · Union Sud-Afr. 587 
{ tna1uamt · Total 368 Aslen Mltderer Osten · Moyen-Orient 
-Aale Obrlfes As/en · Reste de /"Asie 368 
darunter Indien · dont Indes 368 
Ozeanlen • Odanle t 014 
Drltte Under zuaammen Total par- tiers 41867 
ln11taamt Total16n6ral 47988 
' 
rw 1 EGKS Ital la 0 CECA Nederland 1 UEBL ·BLEU 1 
EGKS • CECA 1 
Gro8brltannlen • P.or-um•Unl 3 
Osterrelch • Autriche 2 
Sonstlae dritte Linder • Autru pa)'l titra 3 
Drltte Under zuaammen • Total par- dera 7 
ln11e1amt · Total 16n6ral 10 
Importations des pays tiers et r'ceptions des autres pa)'l de la Communaut41 
lmportazionl dai paesi terzi e arrivi dacll altrl paesi della Comuniù 
Expo"ations vera les pa)'l tiera et livraisons aux autres pa)'l de la Com· 
munaut' 
Eaportazlonl verao i paesl terzl e consecne aall altrl paesl della Comunltl 
196 
l)zereru Manpaneru Pyrletru du 
1970 
1 
1971 
1 
1970 
1 
1971 
1 
1970 
1 
1971 1970 1970 
1-IX 1-IX 1-IX l-I X 1-IX 1-IX 
Elrifuhr • Importation• • lmpot1Gz/onl • lnYoer (a) 
3 890 3 323 0 0 0 101 76 +4 
-
0 
- - -
153 107 39 
2 
-
0 0 1 76 55 11 
0 2 0 0 0 304 lll 198 
3891 3315 0 0 1 634 461 191 
10 601 9 739 36 20 27 818 663 550 
8 357 7106 
- -
0 24 24 9 
1334 1 900 
- - -
121 95 111 
7ll 610 
- - -
612 504 393 
0 1 2 1 2 59 40 37 
10413 9 617 2 1 2 818 663 550 
9613 8 991 1 0 1 155 126 125 
189 122 34 19 25 0 0 
-188 120 l3 11 9 
- - -
10 581 8790 n 71 15 84 65 74 
2 629 1 468 0 0 0 84 65 74 
2621 1 +48 
-
0 
-
84 65 74 
0 0 
- - - - - -7 952 7322 72 71 75 0 0 
-2<U7 1 773 
- - -
0 0 
-174 
- - - - - - -5 014 5 +43 69 69 75 
- - -347 105 3 2 0 
- - -
10156 1988 558 414 519 17 n t7 
411 149 14 10 7 
- - -1064 961 
- - - - -
-361 453 
- - - - - -6435 5 411 
- - - - -
-
- -
147 122 105 
-
- -
- -
47 28 7 
- - -1489 887 2 1 1 
- - -496 116 339 245 349 
-
- -
149 108 0 0 
- - - -
- - - - - - - -249 108 0 0 
- -
.-
-249 108 
- - - - - -
668 1251 45 33 0 
- - -
31356 17876 711 538 611 919 150 641 
36148 31 lOt 711 539 622 1562 1110 933 
Aualuhr • Exportation• • Eaf>OttCIZ/on/ • Ultvoer (b) 
1 1 0 0 0 
- - -0 0 0 0 0 
- - -1 0 0 0 4 
- -
1 
1 1 0 0 0 1 1 4 
2 2 0 0 4 t 1 5 
2 0 0 0 
- - - -1 2 0 0 0 10 7 10 
2 1 0 0 0 1 1 0 
5 3 0 0 0 tt 8 10 
1 5 0 0 .. 12 9 
' 
(a) Elnfuhr aus drltten Llndern und BezOae aus anderen Llndern der Gemeln· 
schaft 
lnvoer ult derde landen en aanvoer ult andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach drltten Undern und Lleferunaen nach anderen Llndern der 
Gemeinschaft 
Uitvoer naar derde landen en leverlnaen un andere landen van de Ge· 
meenschap 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de pyrites 
lmportazlonl ed esportaxlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbrinden 
lnvoer en ultvoer van l}zererts, mangaanerts èn py-
rlet-resldu 
FRANCE 1000 t 
Elsenerz Schwefelklesabbrlnde · Hencenerz 
Und er Mineral de fer Mineral de manaenùe Cendres de pT.rltu 
Pays Minerale dl ferro Minerale dl mancenue Ceneri dl p rltl 
Paul 
Landen 
1970 1 
{.,.,., ...... , .. , 0 
EGKS Ital la 0 
Nederland 
-CECA UEBL ·BLEU 3 
EGKS • CECA 
" 
lnscesamt ·Total 1 907 
w •• {'' .... " ....... 1438 
Europa 
europa Finn.- Norw. • Oln./ Fini. - Norv. - Dan. 14 $penien • Espaane 
-455 
Europe 
Europe Sonstl ce • Autres 0 de Zusammen • Total 1 907 l'Ouest dar. EFTA • dont AELE 1451 
Osteuro&a { lnsresamt • Total 
-Europe rient. darunter UdSSR • dont URSS 
-r-·T- 1963 Nordamerlka • Am~ri ue du Nord 264 darunter ?<enada • dont Canada 264 Amerlka lrtlttelamerlkll • Am6rlque Centrale 35 SDdamerika • Am6rfque du Sud 2 663 
Am6rlque { Venezuela • Venezuela 104 
darunter Peru • P6rou 307 
dont Brulllen • Brull 1195 
Chlle ·Chili 58 
lnscesamt • Total 3 963 
{ ........ b ...... ,N ... 0 
Afrlka Mauritanien • Mauritanie 1 951 darunter Sierra Leone 11 
Afrique Liberia • Llb6rla 1 617 dont Gabun • Gabon 
-Konco (Kinshua) • Conco (Kinshua) 
-Ancola. Ancola. 351 
, SOdafr. Union • Union Sud-Afr. 33 
{ lnscesamt • Total 43 Aslen Miulerer Osten • Moyen-Orient 7 
Asie Obrices Arien • Reste de l' Arle 36 
darunter Indien • dont Indes 36 
Ozeanlen • OcU.nle 756 
Drltte Under zusammen • Total pays tien 9631 
lnscesamt • Total c6n6ral 9635 
{ ............... , 49481 EGKS Ital la 
13 69i CECA 
Nederland 
UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 18 643 
Gro8brltannlen • Roysume-Unl 0 
Osterrelch • Autriche 
-Sonstlce drltte Linder • Autres pays tien 0 
Drltte Under zusammen • Total pays tien 0 
lnsceaamt • Total c6n6ral 18 643 
(a) Importations des pays tiers et rêceptlons des autres pays de la Communaut6 
lmportuioni dai paesi terzl e arrlvl daall altri paesi della Comunlù 
(b) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Com-
munaut6 
Esportazlonl verso 1 paesl terzi e consecne aali altrl paesl della Comunlù 
\ 
IJzereru Menpeneru l'yrletruldu 
1970 1971 
1 
1971 1970 1 1971 1970 1970 1970 1 l-I X 1 1-IX l-I X 1 1-IX l-I X 1-IX 
Elnfuhr • Importations • lmt>orWrlonl • ~-~ (a) 
0 0 .. 0 0 3 1 0 
0 
- - -
0 28 22 18 
-
0 
" 
3 
"' 
- - -3 0 0 0 0 
- -
l 
4 0 4 3 4 31 l3 10 
1 338 1 ll4 1t7 89 77 17 10 36 
1 035 887 
- - - - - -13 1 0 
- - - - -290 182 
- - -
27 20 36 
-
S4 1 1 1 
- - -1338 1 224 1 1 1 27 20 36 
1 047 9-41 0 
- - - - -
- -
115 88 76 
- -
-
- -
115 88 76 
- - -
1165 1088 97 71 81 
-
-
l 
183 85 
- -
0 
- - -183 85 
- - - - - -35 
- - - - - - -2047 2004 97 71 82 
- -
2 
104 90 
- - - - - -255 l06 
- - - - - -1 631 1707 97 71 82 
- - -58 
- - -
0 
- - -
3168 1821 858 603 660 
- - -
0 0 l5 19 tl 
- - -1 537 1 377 
- - - - - -
-
63 
- - - - - -1 313 917 
- - - - - -
- -
485 326 339 
- - -
- - - - - - - -301 465 
- - - - - -18 
-
323 138 306 
- - -
43 8 20 10 33 
- - -7 6 1 1 
- - - -36 2 19 19 33 
- - -36 l 19 19 33 
- - -
497 639 
- -
l 
- - -
731t 6781 1 091 784 854 17 10 37 
7315 6781 1 095 787 858 59 -43 57 
Ausfuhr • Exportations • Esf)ortarlonl • Uln-oer (b) 
3 828 3150 0 
-
0 101 7-4 -41 
0 0 0 0 0 
- - -
-
0 1 0 0 
- - -10117 10628 0 0 0 118 85 67 
13945 13778 1 1 0 119 159 108 
0 1 
- - - - - -
- - - - - - - -0 0 0 0 0 0 
- -
0 1 0 0 0 0 
- -
13945 13779 1 1 0 119 159 108 
(a) Elnfuhr aus dritten Undern und BezOce aus anderen Undern der Gemeln-
schaft 
lnvoer ult derde landen en aanvoer uit andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach dritten Llndern und Lleferuncen nach anderen Undern der 
Gemelnschaft 
Uitvoer naar derde landen en leverlncen un andere landen van de Ge-
meenschap 
197 
1000t 
Importations et exportations de mtneral de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de pyrites 
lm#)ortozlonl ed es#)ortozlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlneroll dl mongonese e dl ceneri dl #)lrltl . 
rTALIA 
Elsenerz 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsener:z, Manganer:z 
und Schwefelkiesabbrinden 
lnvoer en u#tvoer Yon 1/z:ererts, mongoonerts en #)Y• 
rlet•resldu 
Hanpnerz Schwefellduabbrlnde 
Linder Hlnenl de fer Hlnenl de mancanàe Cendres de pr,rlta 
Pays Hlnenle dl ferro Hlnenle dl manpnese Ceneri dl p rltl 
Paal 
Landen 
1 1970 
{""-"""'''"' 0 EGKS France 0 Nederland 0 
CECA UEBL ·BLEU 0 
EGKS • CECA 0 
IMaesàmt · Total 1175 
= { ............... 233 
Europa Finn.· Norw. • Dln. 1 Rnl. • No". • Dan. 59 E Spanlen • Espqne 
-
Europe urope Sonstlc• • Autres 29 ~O ZUI4IMiell • Totlll 320 
uest dar. EFTA ·dont AELE 292 
Oateuro0a } lnsresomc • Total 855 Europe rient. darunter UdSSR • dont URSS 855 
r-··T- 3 908 Nordomerllto • AmUI ue du Nord 1440 darunter ~anada • dont Canada 1 361 Am erika Mluelamerlka • Amh'lque Centrale SOdomerllto • Am6rlque du Sud 2469 
Am6rlque { Venezuela • Venezuela 1112 
darunter Peru • "rou 162 
dont Brulllen • Br6sll 1146 
Chlle ·Chili 
-
IMaesamt • Total 4 852 
r-b·~···~n 880 Afrlka Hauretanlen • Mauritanie 1132 darunter Siern Leone -Afrique Liberia • Llb6rla 2817 
dont Gabun • Gabon 
-Konco (Kinshua) • Conco (Kinshus) 
-
-
Anrola • Ancola 
-SDdafr. Union • Union Sud-Afr. 
-
Allen { lnsaesamt • Total 4t 
Asie Mlttlerer Osten • Moyen-Orient 25 Obrires hien • Reste de l'Asie 16 
darunter Indien • dont Indes 16 
Ozeanlen • Oœ&nla 740 
Drltta Under zuaamman • Total pays tian to 717 
lnaaesamt • Total a6dral 10 717 
{"'-"""'''"' 0 EGKS France -CECA Nederland -UEBL ·BLEU 
-EGKS • CECA 0 
~oBbrltannlén • Roysume-Unl 
-terrelch • Autriche 0 
Sonstlc• drltce Linder • Autres pays den 0 
Drltte Undar zuaamman • Total pays tian 0 
ln•aesamt • Total a6n6ral 0 
(a) Importations des pays ciers et rl!cepcions des autres fays de la Communauc6 
lmporculonl dai paesl terzl e arrlvl dqll altrl paes della Comunlti 
(b) Exportations vers les pays tien et livraisons aux autres pays de la Com· 
munaut6 , 
Esporculonl verso 1 paesl terzl • consecne qll alcrl paesl della Comunlti 
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ljzererta Hanpsnerta Pyrletresldu 
1970 
1 
1971 
1 
1970 
1 
1971 
1 
1970 
1 
1971 1970 1970 
1-IX 1-IX 1-IX l-VI 1-IX 1-IX 
Elnfuhr· Importations • lmi>Ot1llzlonl • lmoer (a) 
0 0 1 1 0 0 0 0 
0 0 1 0 0 
- - -0 0 5 3 4 0 0 0 
0 
-
0 0 0 
- -
0 
0 0 7 5 4 0 0 0 
941 1177 15 8 9 60 1 1 
175 417 0 
- -
0 0 
-59 51 
- - -
0 0 
-
-
63 
- - - - -
1 
0 30 
- - -
1 1 
-234 561 0 
- -
1 1 1 
234 498 0 
- -
0 0 
-
707 616 15 8 9 59 
- -707 616 15 8 9 59 
- -
3083 1589 30 18 53 0 0 
-1176 811 0 0 0 0 0 
-1097 811 
- - - - - -
- - -
- - - -1908 1 777 30 18 53 
-
- -820 1 021 
- - - - - -162 54 
- - - - - -925 702 30 18 53 
- - -
- - - - - - - -
3832 3 530 Ut tt8 137 4t 
-
0 
659 515 3 2 2 
-
- -1 049 754 
- - - - - -
- - - - - - - -2100 2182 
- - - -
-
0 
- -
n n 18 
- - -
- - - -
0 
- - -
- - - - - - - -
- -
53 53 116 
- - -
4t 47 1 1 34 0 0 
-25 11 
- - - - - -16 36 1 1 34 0 0 
-16 36 0 0 34 0 0 
-
431 1 Olt tt tt 
- - - -
8329 8363 177 156 234 101 1 1 
8 329 8 363 184 161 238 tot 1 2 
Auafuhr • Exportations • EsPortozlonJ • Ulrvoer (b) 
0 0 
- - -
104 60 4 
-
0 
- - -
30 23 18 
- - - - -
79 58 
-
- - - - - - -0 0 
- - -
212 141 n 
- - - - - - -
9 
- -
0 
- -
219 167 193 
0 0 0 0 0 8 5 6 
0 0 0 0 0 U7 tn 208 
0 0 0 0 0 439 313 230 
{a) Einfuhr aus drltten Llndern und BuDce aus anderen Undern der Gemeln • 
schaft 
lnvoer uit derde landen en aanvoer uit andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach drltten Llndern und Lleferuncen nach anderen Llndern der 
Gemelnschaft 
Uicvoer naar darde landen en leverlncen aan andere landen van de Ge· 
meenschap 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de PY· 
rites 
lmporta%lonl ed esportadonl dl minerale dl ferro, dl 
ml"'erall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbrinden 
lnvoer en ultvoer van ljnrerts, mangaanerts en PY· 
rlet-resldu 
NEOERLANO 10001 
Und er 
Pays 
Paul 
Landen 
Elsenerz 
Mineral de fer 
Minerale dl ferro 
IJzereru 
Mancanerz 
Mineral de manpnàe 
Mlnenle dl manpnese 
Manpaneru 
Schwelelldesabbrlnde 
Cendres de pr.rlta 
Ceneri dl p riel 
Pyrletresldu 
1970 1 1970 1:---=1~97~1-1 
1-IX 1-IX 
1970 1 1970 1 1971 
1-IX 1-IX 
1970 1 1970 1 1971 
1-IX 1-IX 
EGKS 
CECA 
Euro pa 
Europe 
Alrlka 
Afrique 
Allen 
Asie 
l Deuuchland (BP.) France lulla UEBL ·BLEU EGKS • CECA 
lna1esamt • Total 
West- { Schweden • Suflde 
europa Finn. • Norw. • Dln./ Fini. • Norv. • Dan. 
Spanlen • Espqne 
Europe Sonsclce • Autres 
de Zuammen • TotDI 
l'Ouest dar. EFTA • dont AELE 
Osceuropa { lnaresomt • TotDI 
Europe Orient. darunter UdSSP. • dont UP.SS 
1 
~;~:,~:~~··Thn'::lque du Nord 
darunter Kanada • dont Canada 
Mlctelomer/ko • Amülque Centrale 
SOdomerlko • Amülque du Sud 
{ 
Venezuela • Venezuela 
daruncer Peru • P6rou 
dont Brullien • Br6sll 
ChUe· Chili 
lna1esamt • Total 
1 
Nordafrlka • Air. du Nord 
r1auretanlen • Mauritanie 
darunter Slern Leone 
lJberla • Llb6rle 
dont Gabun • Gabon 
Konco (Kinshua) • Conco (Kinshua) 
An cola. Ancola 
SOdafr. Union • Union Sud-Air. 
Mlttlerer Oscen • Moyen-Orient 
Obrlres Allen • Reste de 1" Asie { 
lnaaesamt • Total 
darunter Indien • dont Indes 
Ozeanlen • Orianle 
Drltte Linder zueammen • Total pays tien 
ln11e•amt • Total16n6ral 
EGKS 
CECA 1 
Deuu,hoand (BP.) 
France 
luth 
UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
GroBbrltannlen • P.oyaume-Unl 
Osterreich • Autrlthe 
Sonsdce drlcce Under • Autres ran iers 
Drltte Lllnd.r :~rueammen • Total pa)"\ tien 
lnaaesamt • Tota116n6rel 
0 
0 
0 
0 
1 063 
609 
-45-4 
f 063 
1063 
t819 
1521 
1520 
299 
299 
2360 
.... 
693 
t581 
f 
1 
173 
5415 
5416 
93 
0 
3 
96 
0 
1 
1 
97 
(a) Importations des pays clere et r6ceptlons des autres pays dela Communaut6 
lmportazionl dai paesl terzl e arrlvi dqli altrl paesr della Comunitl 
(b) Exportations vere les pays clere et llvnlsons aux autres pays de la Com· 
munaut6 
Esporcazlonl vereo 1 paul terzl e consecne qll altrl pa~l della Comunitl 
0 
0 
0 
0 
5-45 
ns 
310 
545 
5-45 
1 -451 
f 229 
1229 
223 
1 571 
.... 
-413 
1 on 
1 
1 
173 
37-41 
37-41 
84 
0 
3 
87 
0 
0 
0 
87 
Elnluhr • Importations • lrnj>OrtDzlonl • lrwoer (a) 
0 
0 
0 
0 
1 019 
506 
513 
0 
1029 
t316 
887 
887 
439 
1968 
477 
H91 
74 
H97 
4 397 
0 
1 
0 
t 
7 
0 
0 
0 
6 
6 
0 
0 
0 
Ut 
111 
0 
0 
0 
1 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
78 
78 
5 
0 
5 
"' 
4 
"' 
100 
105 
Ausluhr • Exportations • Espontlzlonl • Uitroer (b) 
18 
0 
0 
0 
19 
0 
2 
1 
10 
7 
"' 
"' 1 
t6 
10 
10 
16 
87 65 
87 65 
87 65 
0 
0 
0 
8 
18 
16 
16 
(a) Elnfuhr aus drltten Undern und BezOce aus anderen Undern der Gemeln-
schaft 
lnvoer ult derde landen en unvoer ult andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausluhr nach dritcen Undern und Lleleruncen nach anderen Undem der 
Gemelnschaft 
Ultvoer naar derde landen en leverln1en un andere landen van de Ge-
meenschap 
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Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de mang,nèse et de cendres de pyrites 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbranden 
lm#)ortaz.lonl ed es#)ortazlonl dl mlnerall dl ferro, dl 
minerale dl manganese e dl ceneri dl #)lrltl 
lnvoer en ultvoer van ljzererts, mangaanerts en IJY· 
ri et-residu 
1000 t 
EGKS 
Cc CA 
Euro pa 
Europe 
Amerlka 
Am4rlque 
Afrlka 
Afrique 
Aalen 
Aale 
Un der 
Payt 
Paesl 
Landen 
1 
Oeuuchland (BR) 
France 
leal la 
Nederland 
EGKS • CECA 
ln•resamt · Total . 
europa Finn. • Norw. • Dln. 1 Fini. • Norv. ·Dan. 
Spanien • Elpacne 
Europe Sonttlce • Autres 
West· { Schweden • Suide 
de ,Zusammen • Tatal 
I'Oue1t dar. EFTA ·dont AELE 
Olteuropa { lnsfesGmt • Total 
Europe Orient. darunter UdSSR • dont URSS 
1 
:ro~=:~~· .T.:::.Ique du Nord 
darunter Kanada • dont Canada 
MiuelamerlkG • Amulque CentrtJ/e 
SOdamerllr.a • Am~rlque du Sud 
{ 
Venezuela • Venezuela 
darunter Peru • P'rou 
dont Bruillen • Brall 
Chlle ·Chili 
ln•resamt • Total 
{ 
Nordafrlka • Arr. du Nord 
Mauritanien • Mauritanie 
darunter Sierra Leone 
Liberia • Llb6ria 
dont Gabun • Gabon 
Konco (Kinahua) • Conco (Kinshna) 
An cola. Ancola 
SOdafr. Union • Union Sud-Afr. 
Mlttlerer Osten • Moyen-Orient 
Obr/cu As/en • Reste de l' Aslt { 
lnaresamt • Total 
darunter Indien • dont Indes 
Ozeanlen • Odanle 
Drltte Under zuaammen • Total paya tien 
ln11esamt · Total r6n6ral 
EGKS 
CECA l Oeuuchland (BR) France !talla Nederland EGKS • CECA 
Gro8brltannlen • Royaume-Uni 
Oaterrelch • Autriche 
Sonatlce drltte Under • Autrea pays tien 
Drltte Under zuaammen • Total paya tien 
ln•resamt • Total r'n'ral 
UEBL /BLEU 
Elaenen 
Mineral de fer 
Minerale di ferro 
l)zererta 
Manpnen 
Mineral de manpnàe 
Minerale di mancanese 
Mancaanerta 
Schwefelkieaabbrlnde 
Cendres de pyrites 
Ceneri dl plritl 
Pyrletresldu 
1970 1 1970 1 1971 
f.IX I·IX 
~,-1970-,-19~ 
fsiX 1-IX 
1970 I_J~~I 1971 
1-IX 1-IX 
18 
13607 
0 
14 
tl 639 
8611 
8492 
24 
81 
1 
8 598 
8 517 
23 
l3 
3026 
564 
511 
2 462 
808 
1 653 
14 
10 041 
0 
6 
10 060 
6 563 
6494 
16 
50 
1 
6560 
6 510 
3 
3 
1317 
395 
349 
f 92f 
590 
1 331 
3064 1U6 
360 273 
1129 807 
1 479 1 094 
93 49 
1 1 
306 177 
306 277 
306 277 
su 386 
15 519 11 711 
29169 11 831 
15 
20 
0 
0 
36 
0 
0 
36 
1l 
20 
0 
0 
31 
0 
0 
31 
Einfuhr • Importations • lmportGzlon/ • /rwov (a) 
9 
10 035 
0 
0 
10044 
6 056 
5 887 
78 
45 
1 
6009 
5964 
47 
47 
1 Ml 
5 
f 237 
385 
852 
1 981 
30-4 
930 
676 
69 
171 
271 
m 
761 
10 310 
10 354 
1 
0 
1 
1 
15 
1 
f 
1 
14 
5 
37 
37 
37 
160 
5 
139 
1 
116 
35 
2 
33 
33 
347 
350 
1 
0 
1 
1 
5 
5 
30 
30 
30 
105 
4 
116 
1 
84 
n 
2 
20 
20 
161 
164 
0 
6 
1 
8 
56 
4 
52 
37 
16 
26 
l6 
163 
n 
42 
9 
190 
38 
6 
32 
32 
383 
391 
31 
124 
1 
156 
156 
Ausfuhr · Exportations • &11011azlonl • U/mer (b) 
11 2 1 0 l86 
63 1 0 2 1 
0 0 0 0 -
0 0 0 - -
74 3 1 3 187 
0 
0 
7 .. 
10 6 3 -
0 
10 
n 
0 
6 
7 
0 
3 
5 
0 
f.O 
287 
l5 
88 
1 
u .. 
u .. 
l<H 
1 
205 
0 
0 
105 
l6 
66 
18 
110 
110 
181 
2 
0 
181 
0 
0 
181 
(a) Importations du pays tien et nceptions des autres pays de la Communaut' 
lmportuioni dai paesi terzi e arrivi dacli altri paes1 della Comunitl 
(a) Einfuhr aus dritten Undern und BezOce aus anderen Llndern der Gemein· 
schaft 
lb) Exportations ven les pays tien et livraisons aux autres pays de la Com· 
munaut6 
Esportuloni veno 1 paesi terzi e consecne acli altri paesl della Comunitl 
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lnvoer uit derde landen en aanvoer uit andere landen van de Gemeenschap 
(b} Ausfuhr nach dritten Llndern und Lleferuncen nach anderen Llndern der 
Gemelnschaft 
Uitvoer~nur derde landen en leverincen aan andere landen van de Ge· 
meenschap 
Umlage 
Prellevo 
Tell IV : Verschiedenes 
IV• Partie : Statistiques diverses 
IV• Parte : Statistiche varie 
IV• Deel : Diverse statistieken 
Prélèvement 
Hefftng 
%-RE/UC 
évolution du taux du prélèvement sur la valeur 
des productions CECA en % et en unités de 
compte A.M.E. par t.m. de produits {a) 
Evoluzlone del tasso dl f>rellevo sul valore delle f>ro· 
duzlonl CECA ln % e In unltà dl conto A.M.E. f>er 
tonnellata dl f>rodottl {a) , 
Entwlcklung des Umlagesatzes auf den Wert der 
unter den Vertrag über die EGKS fallenden Er· 
zeugnlsse ln ~ und EWA·Rechnungselnhelten Je 
t Erzeugnlsse \a) 
Verlool> van de hefflng of> de waarde van de onder 
het EGKS-Verdrag vallende f>rodukten. ln % en ln 
E.M.O.-rekeneenheden f>er ton (a) 
Neuoumlace je c • Pr6111vement net lia tonne • Prelievo necco per t • Neteo-heffinc per ton 
- Braunkohlenbrlketts 1 Zeit Sau% und Braunkohlen 
schwelkoks Stelnkohle P6rlode Taux en% Bri:J:'ettes et 
Perlodo Tano ln% semlco e di licnlte Houille 
Mattonelle e Carbon fouile njdvak Percentace semlcoke dl llcnlte (b) Brulnkoolbrlketten Steenkool 
en halfcoku van 
brulnkool 
1 2 3 
1953 1 O,l 0,01<11 0,0372 
Ill 0,5 0,0235 0,0620 
v 0.7 0,0329 0,0868 
VIl O,P 0,0423 0,1116 
1955 VIl 0,7 0,0329 0,0868 
1956 1 0,45 0,0212 0,0558 
1957 VIl us 0,0220 0,0448 
IX o,JS 0,0220 0,0448 
1959 1 0,35 0,0220 0,0448 
VIl 0,35 0.0277 0,0448 
1960 1 0,35 0,0277 0,0448 
Ill 0,35 0,0277 0,0448 
1961 VIl 0,30 0,0237 0,0384 
1962 VIl 0,20 0,0158 0,0256 
1964 VIl 0,20 0,0180 0,0256 
1965 VIl 0,25 0,0225 0,0360 
1966 VIl 0,25 0,0247 0,0360 
1967 VIl 0,30 0,0297 0,0432 
• 
1972 1 0,29 0,0287 0,0548 
(a) Le taux en o/p de la valeur moyenne de la production est commun l tous lu 
produits de 11 CECA - Son 6quivalence en unit6s de compte A.M.E. est 
flde d'apr6s la valeur moyenne lia t pour chacun du crands croupes de 
produits CECA - elle peut varier lors du rajustements effectu& sur les 
valeurs moyennes, mals elle est commune pour chaque produit pour tous 
les pays (le pr6111vement liat subit en outre des dllductlons tenant compte 
des consommations de produits d6jl ux&). L'6qulvalence en monnaie na· 
tionale (voir tableau suivant) dllpend en outre du fluctuations du caux de 
chance officiel qui, I.Scalement, dllflnit la valeur du diff6rentes monnaies en 
unit& A.M.E. (1 unit.S A.M.E. vaut actuellement: 3,66 DM, 50 frs b. ou 
lux., 5,554 Ffr., 625 Lit, 3,62 FI) 
Il uuo ln %del valore medlo della produzione 6 comune a tuttll prodottl 
CECA. La sua equlvalenza ln unlù dl conto A.M.E. 6 flssata sulla base del 
valore medio per tonnellau per clascuno del crandi cruppl di prodotti 
CECA. Eua puo varlare a secuito del racclustamentl effettuati sul valori 
medl, ma eua 6 comune per ocnl prodotto per tutti 1 paesl (il prellevo 
per t. sublsce lnoltre deduzionl che tencono conto del consumo di prodotti 
cil uuatl). L'equlvalenza ln valuu nazlonale (dr. ubella secuente) dlpende 
' lnoltre dalle fluttuazlonl del tasso di cambio ufficlale che flua lecalmente il 
valore delle varie valuteln unlù A.M.E. (1 unlù A.M.E. equlvale attualmente 
a 3,66 DM, 50 fr. b. o luu., 5,554 Ffr., 625 Lit, 3,62 FI.) 
(b) Date des chan cements de taux ou des valeurs moyennes 
Data ln cul sono statl modiflcatll tanl o 1 valorl medi 
(c) Non destinh lia fabrication de l'acter 
Non destlnata alla fabbrlcazlone dell'acclalo 
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1 Walzstahlfertlc-Roh eisen Thomas· Sonstlce und welterverarb. 
Stahlrohblélcke Stahlblélcke Walzsuhl-
Fonte fertlcerzeucnlue 
Llncots Thomas Autres lincots Produits finis et finals Ghlsa Prodottl flnltl e flnall Llncottl Thomas Altrl lincout 
Ruwljzer Walserlj-produkcen (c) Thomasblokken Andere blokken en verder bewerkte 
produkten 
• 5 6 7 
O,Hll 0,1398 0,1884 0,0735 
0,2370 0,2330 0,31..0 0,1225 
0,3318 0,3262 0,4396 0,1715 
0,4266 0,4194 0,5652 0,2205 
0,3318 0,3262 0,4396 0,1715' 
0,2133 0,2097 0,2826 0,1103 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1603 0,1490 0,2507 0,0860 
0,1068 0,0993 0,1672 0,0573 
0,1068 0,0993 0,1672 0,0573 
0,1071 0,1337 0,2117 0,0717 
-0,1071 0,1337 0,2117 0,0717 
0,1286 0,1604 0,2S40 0,0860 
0,16.f0 0,1814 0•2865 0,1043 
(a) Der Saa des mittleren Wertu der Produktion ln % lst bel slmtliche 
EGKS-Erzeucnlssen clelch. Der entsprechende Wert in EWA-Rechnuncs· 
elnhelten wlrd nach dem mittleren Wert je c filr jede der croBen EGKS· 
Erzeucniscruppen festceseat - er kann slch bel Berlchtlcuncen der 
mittleren Werte lndern, ise jedoch bei jedem Erzeucnls filr alle Linder 
clelch (die Umlace le t unterliect auBerdem cewluen AbzOcen, wenn Er-
zeucnlsse verbraucht werden, fOr die bereits Umlace cezahlt wurde). 
Der Welt in Landeswlhrunc (siehe folcende Tabelle) hlnct auBerdem von 
den Schwankuncen des amtlichen Wechselkurses ab, der den Wert der 
verschledenen Wlhruncen ln EWA-Rechnuncselnheiten bestimmt (1 EWA· 
Elnheit lst tecenwlrtic clelcll 3,66 DM, 50 bfr oder lfrs, 5,554 Ffr, 625 
Lit, 3,62 FI.) 
Het percenuce van de cemlddelde waarde van de produktle ls voor alle 
produkten van de E.G.K.S. celijk. - Het equivalent in E.M.O.-rekeneenhe-
den wordt voor eike croep EGKS·produkten volcens de cemlddelde 
waarde per ton vastcesteld - deze kan enlcszlns afwijken wanneer er 
herzienlncen worden uncebracht ln de cemlddelde waarden, doch blijft 
celijk voor elk produkt voor alle landen (op de heffinc pert worden boven-
dien bepaalde kortincen toecepast lnd1en produkten worden verbruikt 
w'elke reeds zijn belast). Het equivalent ln nationale valuta (zie volcende 
tabel) hanct bovendien af van de schommelincen van de oflicll!le wluel· 
koers welke wettelijk de waarde van de verschillende valuta ln E.M.o •• 
rekeneenheden bepaalt (1 E.M.O.-rekeneenheid ls momenteel celijk 
un: DM 3,66, -, Bfr./Lfr. 50, Ffr. 5,554, Lit 625, FI. 3,62) 
(b) Zelcpunkt der Verlnderunc des Saaes oder der mlttleren Werte 
Datum van de wljzlclncen ln het heffincspercenuce of de cemiddelde 
waarden 
(c) Niche filr die Stahlherstellunc bestlmmt 
Niee butemd voorde staalfabrtcace 
évolution en monnaie nationale des taux du pré· 
lèvement à la tonne sur la production des pro· 
duits sidérurgiques · 
(Chiffres arrondis à la le décimale) 
Entwlcklung der Umlagesitze Je t auf die Erzeu· 
gung der Eisen- und Stahlerzeugnlsse ln Landes-
wlihrung · 
(auf die 3. Dezlmalstelle abgerundete Zahlen) 
E.volu::rlone ln valuta na::rlonale del tassl dl #)rellevo 
#)er tonnellata sulla #)rodu::rlone del #)rodottl slderur· 
giel (cl( re arrotondate alla ter ::ra -decimale} 
Verloo#) van de hefflng #)er ton Of' de #)roduktle van 
Ijzer- en staal#)rodukten,ln nationale valuta (Cljfers 
afgerond of' de derde declmaal} 
Zeit Deutsch-
P6rlode land (BR.) France ltalia Nederland 
Perlodo 
Tijdvak (DM) (Ffr) (Lit) (FI) (d) (a) (a) 
A) Rohelsen (b) • Fonte brute (b) 
A) Ghlsa rrezza (b) • Ruwl}zer (b) 
1953 1 0,597 49,no 88,875 0,540 
Ill 0,995 82,950 148,125 0,901 
v 1,394 116,130 207 375 1,261 
VIl 1,792 149,310 266,625 1.621 
1955 VU· 1,394 116,130 207,375 1.261 
1956 1 0,896 74,655 133,313 0,811 
1957 VIl 0,785 65,450 116,875 0,711 
IX 0,785 78,450 116,875 0.711 
1959 1 0,785 92,323 116.875 0,711 
vu 0,785 92,323 116.875 0,711 
1960 1 0,785 0,923 116,875 0,711 
1961 VIl 0,641 0,791 100,188 0,580 
1962 vu 0,427 0,527 66,750 0,387 
1965 VIl 0,428 0,529 66,938 0.388 
1967 VIl 0.514 0,635 80,375 0,466 
1969 IX 0,514 0,714 80,375 0,466 
1969 x 0,471 0,714 80,375 0,466 
1972 1 0,600 0,911 102,500 0,594 
B) Thomasbl6cke • Llnaots Thomas 
8) llnrottl Thomas • Thomasbloldcen 
1953 1 0,587 48,930 87,375 0,531 
Ill 0,979 81,550 145.625 0,885 
v 1,370 11-4,170 203.875 1,240 
VIl 1,761 146,790 262,125 1.594 
1955 vu 1.370 114,170 203,875 1,240 
1956 1 0,881 73,395 133,063 0,797 
1957 vu 0,730 60,830 108,625 0,660 
IX 0,730 72,996 108,625 0,660 
1959 1 0,730 85,806 108,625 0,660 
VIl 0,730 85,806 108,625 0,660 
1960 1 0,730 0,858 108,625 0,660 
1961 VIl 0,596 0,736 93,125 0,539 
1962 VIl 0,397 0,490 62,063 0,359 
1965 vu 0,535 0,666 83.563 0,484 
1967 VIl 0,642 0,792 100,250 0,581 
1969 IX 0,642 0,891 100,250 0,581 
1969 x 0,587 0,891 100,250 0,581 
1972 1 0,664 1,008 113,375 0,657 
(a) Sarre comprise avec la France jusqu'en Juin 1959, ensuite avec I'AIIemacne 
Le cifre relative alla Sarre sono comprese ln quelle della Francia fino al 
&lucno 1959 data a decorrere dalla quale sono comprese ln quelle della 
Germanla , 
(b) Non destin6ella fabrication de l'acier 
Non destlnata alla fabbrlc:ulone dell'acdaio 
(c) Ou 'ventuellement produits finals 
0 eventualmente prodotti flnali 
(d) Date des chan cements de uux 
Data in cui so sutl modiflcatll tusl 
Deutsch-
UEBL land (BR.) France ltalia Nederland UEBL 
(Fb ou (DM) (Ffr) (Lit) (FI) (Fb ou 
Flbc) (a) (a} Flbc) 
C) Ander~ Blacke • Autres lingots 
C) Altrl llnrottl • Andere blolclcen 
7,110 0,791 
1 
65,940 
1 
117,750 
1 
0,716 9,420 
11.850 1,319 109,900 196.250 1,193 15,700 
16,590 1,846 153,860 274.750 1,670 21,980 
21,330 2,374 197,820 353.250 2,148 28,260 
16,590 1.846 153,860 274.750 1,670 21,980 
10,665 1,187 98,910 176,625 1,074 14,130 
9,350 1.219 102,375 182.813 1,112 14,625 
9,350 1.229 122.850 182,813 1,112 14,625 
9.350 1,229 1+M09 182,813 1,112 14,625 
9,350 1,229 144,409 182,813 . 1,112 14,625 
----
9,350 1,229 1,444 182,813 1,112 14,625 
8.015 1,003 1,238 156,688 0,908 12,535 
5,340 0,669 0,825 104,500 0,605 8,360 
5.355 0,847 1.045 132.313 0,766 10,585 
6.430 1,016 1,254 158,750 0,919 12,700 
6,430 1,016 1,411 158,750 0,919 12,700 
6,430 0,930 1,411 158,750 0.919 12,700 
8,200 1,049 1,591 179,063 1,037 14,325 
0) Fertlgerzeuanlsse (c) • Produits finis (c) 
D) ProdottJ fin/tl {cJ • Walserljprodulcten (c) 
6,990 0,309 25,72S 45,938 0,279 3,675 
11,650 0,515 42,875 76,563 0.466 6,125 
16,310 0,720 60,025 107,188 0.652 8,575 
20,970 0,926 n,175 137,813 0,838 11,025 
16,310 0,720 60.025 107,188 0,652 8,575 
10,485 0,463 38,588 68,906 0,419 5,513 
8,690 0-421 35,105 62,688 0,381 5,015 
8.690 0,421 42.126 62,688 0,381 5.015 
8,690 0,421 49,519 61,688 0,381 5,015 
8,690 M21 49,519 61,688 0,381 5,015 
8,690 0,421 0,495 62,688 0,381 5,015 
7,450 0,344 0,425 53,750 0,311 4,300 
4,965 0.229 0,283 35,813 0,207 2,865 
6,685 0.287 0,35-4 44,813 0,260 3,585 
.8.020 0,344 0,425 53,750 0.311 4,300 
8,020 0,344 0,478 53,750 0,311 4,300 
8.020 0,315 0,478 53,750 0,311 4,300 
9,070 0,382 0,579 65,188 0,378 5,215 
(a} Saarland bis Junl 1959 unter Frankrelch, anschlleBend unter Deutschland 
erfaBt 
Saarland bil Frankrijk lnbea:repen tot en met Junl 1959, vervolcens blj 
Duitsland 
(b) Nlcht fOr die Stahlhentellunc bestlmmt 
Nlet bestemd voor destaalfabrlcace 
(c) Oder cecebenenfalls Enderzeucnisse 
Of eventueel elndprodukcen 
(d) Zeicpunkt der Anderunc des Umlacesaaes 
Datum van wijzlclnc van hec heflincspercentace 
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· évolution des déclarations rèlatlves au prélè-
vement, en valeur (V) par produits et contrlbu· 
tlons relatives en % de chaque produit 
Evoluzlone delle dlchlarazlonl relative al f'rellevo, 
ln valore (V) f'er f'rodottl e ln % f'er f'rodotto 
Entwlcklung der Umlagemeldungen ln Werten 
(V) nach Erz:eugnlssen sowle Antell der elnz:elnen 
&rz:eugnlsse ln % 
Verloof' van de aangl(ten met betrekldng tot de hef-
flng, f'er f'rodukt, ln waarde (V) en aandeel ln % 
van elk f'rodukt 
Mio RE/UC-% DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE 
Rechnuncs Kohlenbercbau 
Eisen- und Stahlindustrie • Industrie aid6rurclque • lndustrla alderurclca • IJzer- en acaallndustrle 
jahr 
Industrie Rohelsen 
Exercice charbonnl~re 
financier Fonte 
lndustrla mlneraria 
Esercizl dl carbone Ghlsa 
flnanzlarl 
Boekjaar Kolenmijnen Ruwijzer (a 
v 1 % v 1 % 
1963/19~ 3,49 35,7 0,20 2,0 
19~[1965 3,42 32,2 0,22 2,1 
1965/1966 4.34 33,3 0,20 1,6 
1966/1967 3,88 31.4 0,21 1,7 
1967/1968 4,63 28,8 0,28 1,7 
1968vrr-xrr 2,39 27,3 0,15 1,7 
1969 4,81 25,9 0,32 1.8 
1970 4,69 25,1 0,36 1,9 
1971 4,23 . 25,3 0,29 1,7 
19691 1,24 27,7 0,07 1,7 
2 1,15 26,4 0,08 1,8 
3 1,21 25,5 0,08 1,8 
4 1,20 25,3 0,09 1,8 
19701 1,18 24.6 0.09 1,8 
2 1,50 24,0 0,09 1,9 
3 1,18 24,9 '0,09 1,8 
.. 1,19 27,5 0,09 2,0 
1971 1 1,11 24,9 0,09 1,9 
2 1,07 25,0 0,08 1,8 
3 1,01 23,9 0,06 1,5 
4 1,04 27,6 0,06 1,6 
1963/1964 1,19 26,7 0,12 2,6 
19~/1965 1,15 25,4 0,12 2,2 
1965/1966 1.51 25.5 0.11 1,8 
1966/1967 1.45 24.9 0,11 1,8 
1967/1968 1,61 23,3 0,11 1,6 
1968VII-XII 0,73 20,4 0,06 1.6 
1969 1.52 19,6 0,14 1,8 
1970 1,40 17.3 0,18 2,2 
1971 1,20 15,5 0,16 2,1 
19691 0,42 20,7 0,03 1,8 
2 o.•1 20,5 0,04 1,8 
3 0,30 18,2 0,03 1,7 
4 0,39 19,1 0,04 2,1 
/ 
19701 0,39 17.8 0,05 2,1 
2 0,38 17,8 0,04 2,0 
3 0,28 16,2 0,04 2,2 
.. 0,35 17,1 0,05 2,4 
19711 0,3-4 16,2 0.05 2,3 
2 0,29 15,4 0,04 2,3 
3 0,24 14,3 0,03 2,0 
.. 0,33 15,7 0,04 
1 
1,8 
1 
(a) Non destinb l la fabrication de l'acier 
Non destinata alla fabbricazione dell'acciaio 
Thomas- Walzstahlferti~ und Sonsti~e Zusammen Stahlrohblilcke Stahlrohb ilcke welterverarb. alz-
stahlferti,erzeucnlue Total Llncoca Thomas Autres llncoca Produita nis et finals 
Prodottl flnitl e flnall Totale Llncottl Thomas Altrl lincotti Walserij-produkten 
en verder bewerkte Tocaal Thomasblokken Andere blokken produkten 
v 1 % v l % v _l % v j_ % 
Deutschland (BR) 
1,24 12,6 
1,16 11,1 
1,39 10,7 
1,22 9,9 
1,24 7,8 
0,62 7,2 
1,09 5,9 
0,63 3,4 
0,47 2,8 
0,29 6,6 
0,28 6,3 
0,28 5,9 
0,24 5,1 
0,16 3,3 
0,15 . 3,2 
0,15 3,2 
0,16' 3,7 
0,12 2,8 
0,12 2,9 
0,14 3,2 
0,09 2,3 
1,00 22,5 
1,05 23,1 
1,39 23,6 
1,34 22.9 
1,63 23,7 
0,85 23,7 
1.71 22,0 
1,60 19,8 
1,30 16,8 
0,46 22,6 
o .... 21,8 
0,37 22,4 
o .... 21,5 
o .... 20,5 
0,43 20,3 
0,35 20,2 
0,38 18,4 
0,36 16,8 
0,33 17,1 
0,29 17,-4 
0,33 16,0 
3,56 36,3 1,30 13,3 6,30 
4,28 4Q,9 1,44 13,8 7,10 
5,35 41,1 1,74 13,4 8,70 
5,36 43,3 1,69 13.7 8,48 
7,68 47,8 2,24 13,9 U,44 
4,30 49,3 1,27 14,6 6,34 
9,59 51.7 2,73 14,7 13,74 
10,26 55,0 2,74 14,7 13,99 
9,33 55,7 2,43 14,5 12,51 
2,21 49,5 0,65 14,5 3,U 
2,23 50,9 0,64 14,7 3,2l 
2,44 51,8 0,70 14,8 3,51 
2,53 53,3 0,69 14,5 3,55 
2,65 55,3 0,72 15,0 3,61 
2,68 56,0 0,71 14,8 3,63 
2,66 55,6 0,70 14,7 3,60 
2,28 52,8 0,60 14,0 3,13 
2,50 56,2 0,63 14,2 3,34 
2,40 55,9 0,62 14,5 3,21 
2,38 56,3 o.~ 15,1 3,U 
2,04 54,2 0,54 14,3 2,73 
France 
1,36 30,7 0,78 17,6 3,26 
1,51 31,8 0,83 17,6 3,51 
1,87 31.7 1,02 17." 4,39 
1,91 32,7 1,03 17,7 4,38 
2,28 33,1 1,26 18,3 5,28 
1,27 35,4 0,68 18.8 2,86 
2,90 37,4 1,48 . 19,2 6,23 
3,38 .. 1,8 1,53 18,9 6,69 
3,61 46,6 1,48 19,1 6,56 
0,73 36,1 0,38 18,9 1,60 
0,74 37,0 0,38 18,9 1,59 
0,63 38,5 0,32 19,3 1,34 
0,78 38,0 0,40 19,3 1,67 
0,87 40,2 0, .. 2 19,4 1,77 
0,86 40,4 0,42 19,5 1,76 
0,75 .. 3,4 0,31 18,1 1,45 
0,90 43,5 0,39 18,7 1,71 
0,98 46,1 0,3-4 18,6 1,78 
0,86 -45,2 0,38 20,0 1,61 
0,78 47,3 0,31 19,1 1,41 
1,00 47,9 0,39 18,8 1,76 
(a) Nicht :i:ur Stahlherstellunc bestlmmt 
Niet bestemd voor de scaalfabrlcace 
64,3 
67,8 
66,7 
68,6 
7U 
72,7 
74,1 
74,9 
74,7 
72,3 
73,6 
74,4 
74,7 
75,4 
76,0 
75,4 
71,5 
75,1 
75,0 
76,1 
72,4 
73,4 
74,6 
74,5 
75,1 
76,7 
79,6 
80,4 
82,7 
84,5 
79,3 
79,5 
81,8 
81,0 
82,2 
82,2 
83,8 
82,9 
83,8 
84,6 
85,7 
84,3 
lnscesamt 
. Total c6n6ral 
Totale cenerale 
Tocaal ceneraal 
v 1 % 
9,79 100,0 
10,52 100,0 
13,03 100,0 
12,36 100,0 
16,07 100,0 
8,72 100,0 
18,55 100,0 
18,68 100,0 
16,75 100,0 
4,46 100,0 
4,38 100,0 
4,72 100,0 
4,75 100,0 
4,79 100,0 
4,77 100,0 
4,78 100,0 
4,33 100,0 
4,45 100,0 
4,29 100,0 
4,24 100,0 
3,77 100,0 
4,45 100,0 
4,66 100,0 
5,90 100,0 
5,83 100,0 
6,89 100,0 
3,60 100,0 
7,75 100,0 
8,09 100,0 
7,76 100,0 
2,02 100,0 
2,01 100,0 
1,63 100,0 
2,06 100,0 
2,16 100,0 
2,13 100,0 
1,73 100,0 
2,06 100,0 
2,12 100,0 
1,91 100,0 
1,65 100,0 
2,08 100,0 
' 
évolution des déclarations relatives au prélève· 
ment, en valeur (V) par produits et contributions 
relatives en o/o de chaque produit 
Evolu:r:lone delle dlchlara:r:.lonl relative al prellevo, 
ln valore (V} per prodottl e ln o/o per prodotto 
Entwicklung der Umlagemeldungen ln Werten 
(V) nach Erzeugnlssen sowle Antell der elnzel· 
nen Erzeugnisse ln o/o 
Verloop van de aanglften met betrekklng tot de hef-
fJng, per produkt, ln waarde (V} en aandeel ln o/o 
van elk produkt 
ITALIA • NEDERLAND Mio RE/UC -o/o 
P.echnunp Kohlenbercbau 
Eisen- und Suhlindustrie • Industrie sidérurcique • lndustria siderurcica • IJzer- en sualindustrie 
jahr 
Industrie Roh eisen 
Exercice charbonnilre 
fipancier 
lndustria minerarla 
Fonte 
Esercizi di carbone Ghisa 
finanziari 
Boekjaar Kotenmijnen P.uwi~zer (a 
v 1 % v 1 % 
1963/196-4 0,01 0,6 0,03 1,4 
1964/1965 0.01 0,3 0,03 1,1 
1965/1966 0,01 0,3 0,04 1,1 
1966/1967 0,01 0,3 0,05 1,1 
1967/1968 0,02 0,3 0,07 1,4 
1968VJJ-XII 0,01 0,1 0,03 1,1 
1969 0,01 0,1 0,07 1,3 
1970 0,01 0,2 0,09 1,7 
1971 0,01 0,2 0,09 1,5 
19691 0,00 0.1 0,02 1,1 
l 0,00 0,1 0,01 1,0 
3 0,00 0,2 0,02 1,3 
4 0,00 0,3 0,02 2,1 
19701 0,00 0,1 0,03 2,1 
2 0,00 0,2 0,02 .1,5 
3 . 0,00 0,2 0,02 1,5 
... 0,00 0,2 0,02 1,6 
.. 
1971!~ 0,00 0,2 0,02 1,5 
2 0,00 0,2 0.02 1,8 
3 0,00 0,2 0,02 1,6 
4 0,00 0,2 0,02 1,3 
1963/196-4 0,26 32,5 0,02 1,8 
1964/1965 0,26 29,<4 0,01 1,3 
1965/1966 0,36 29,5 0,01 1,3 
1966/1967 0,29 24,3 0.04 3.4 
1967/1968 0,28 19,1 0,04 3,0 
1968vtt-Xll 0,13 17,2 0,01 1,1 
1969 o,n 12,9 0,02 1,0 
1970 0,17 10,0 0,01 0,5 
1971 0,14 1,9 0,01 0,8 
19691 0,06 13,8 0,00 0,9 
l 0,06 14,1 0,00 1,0 
3 0,05 12,8 0,00 1,1 
4 0,05 11,3 0,00 1,1 
19701 0,05 10,8 0,00 0,9 
2 0,04 9,4 0,00 0,5 
3 0,04 9,3 0,00 0,6 
4 0,04 10,4 0,00 0,6 
19711 0,04 9,6 0,00 0,3 
2 0.03 8,1 0,00 0,9 
3 0,03 6,9 0,00 0,5 
4 0,03 7,4 0,00 1,4 
a) Non destinl!elta fabrication de l'acier 
Non destinau alla fabbricazione dell'accialo 
Thomu-
SuhlrohblëScke 
Lincou Thomu 
Llncotti Thomu 
Thomublokken 
v 1 % 
0,06 3,1 
0,01 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Sonsti~e 
Suhlrohb CScke 
Walzsuhlferti~ und 
weiterverarb. alz- Zusammen 
suhlferti~erzeucnisse Toul Autres lincots Produits nis et finals 
Prodotti fini ti e finali Toule Altri lincotti Walserij.produkten 
en verder bewerkte Touat Andere btokken produkten 
v 1 % v 1 % v 1 
ltalla 
1.52 73,9 0,43 21,0 1,08 
1,8) 79,5 0,48 19,0 1,35 
1.80 79,9 0,65 18.7 3.49 
3,15 79.5 0,75 19.0 3,95 
4,14 79,0 1,01 19,3 5,11 
2,11 78,5 0,55 10,1 1,70 
4,13 77,8 1,10 20,7 5,30 
4,36 78,0 1,12 20,1 5,58 
4,45 78,2 1,15 20,2 5,68 
1,12 78,4 0,29 10,3 1.43 
1,12 78,1 0,30 20,8 1.43 
1,01 78,0 0,27 20,6 1,19 
0,82 76,3 0,23 21,2 1,07 
1,09 76,8 0,30 21,0 1,41 
1,16 78,2 0,30 20,1 1,48 
1,09 78,7 0,27 19,6 1,38 
1,02 78,4 0,26 19,9 1,19 
1,07 78,2 0,28 20,1 1,37 
1,07 77,5 0,28 20,5 1,39 
1,04 78,1 0,27 20.2 1,33 
1,23 78,6 0,31 19,9 1,57 
Nederland 
Ml 51,9 0,10 12,8 0,55 
0,48 55,1 0,11 13,1 0,61 
0,68 55,5 0,17 13,8 0,86 
0.70 58,1 0,17 14.2 0,91 
0,89 61,6 0,24 . 16,3 1,17 
0,49 65,5 0,12 16,1 0,61 
1,19 70,7 0,26 15,4 1,47 
1,27 73,1 0,29 16,4 1,57 
1,28 74,0 0,30 17,3 1,60 
0,29 70,3 0,06 15,0 0,35 
0,29 70,2 0,06 14,7 0,35 
0,30 71,1 0,06 15,0 0,36 
0,32 71,1 0,08 16,6 0,40 
0,32 72,5 0,07 15,8 0,40 
0,33 73.0 0,07 17,0 0,40 
0,31 73,3 0,07 17,3 0,38 
0,31 73,5 0,07 15,5 0,38 
0,30 73,8 0,07 16,3 0,36 
0,31 73,1 0,08 17,9 0,39 
0,33 75,0 0,08 17,6 0,41 
0,34 74,1 0,08 17,1 0,43 
(a) Nicht zur Stahlherstellunc bestimmt 
Ni et bestemd voorde sualfabrlcace 
% 
99,4 
99,7 
99,7 
99,7 
99,7 
99,8 
99,8 
99,8 
99,8 
99,8 
99,9 
99,8 
99,7 
99,9 
99,8 
99,8 
99,8 
99,8 
99,8 
99,9 
99,8 
67,5 
70,6 
70,6 
75,7 
80,9 
81,8 
87,1 
90,0 
92.1 
86,1 
85,9 
87,1 
88,7 
89,1 
90,6 
90,7 
89,6 
90,4 
91,9 
93,1 
92,6 
lnscesamt 
Total cénéral 
Toule cenerale 
Touat ceneraat 
v 1 % 
1,06 100,0 
1.36 100,0 
3,50 100,0 
3,97 100,0 
5.14 100,0 
1,70 100,0 
5,31 100,0 
5,59 100,0 
5,69 100,0 
1,43 100,0 
1,43 100,0 
1,19 100,0 
1,07 100,0 
1,41 100,0 
1,48 100,0 
1,38 100,0 
1,30 100,0 
1,37 100,0 
1,39 100,0 
1,33 100,0 
1,57 100,0 
0,81 100,0 
0,88 100,0 
1,21 100,0 
1,10 100,0 
1,44 100,0 
0,74 100,0 
1,69 100,0 
1,74 100,0 
1,73 100,0 
0,41 100,0 
0,41 100,0 
0,41 100,0 
0,45 100,0 
0,45 100,0 
0,45 100,0 
0,41 100,0 
0,43 100,0 
0,40 100,0 
0,43 100,0 
0,44 100,0 
0,46 100,0 
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évolution des déclarations relatives au prélève-
ment, en valeur (V) par produits et contribution 
relatives en % de chaque produit 
Evoluz:lone delle dlchlarazlonl relative al f)rellevo, 
ln valore (V) f)er f)rodottl e ln % f)er f)rodotto 
Entwlcklung der Umlagemeldungen in Werten 
(V) nach Erzeugnissen sowle Antell der elnzelnen 
~rzeugnisse ln % ' 
Verloof) van de aanglften met betrekldng tot de he(· 
flng, f)er f)rodukt, ln waarde (V) en aandeel ln % 
van elk f)rodul<t 
Mio RE/UC-% BELGIQUE • LUXEMBOURG 
Rechnunp- Kohlenbercbau 
Eisen- und Suhlindustrie · Industrie sid6rurcique · lnduscria siderurcica • IJzer- en sualindustrie 
Jahr 
Industrie Roheisen 
Exer,cice charbonni~re 
financier Fonte 
lndustria mlneraria 
Esercizl dl carbone Ghlsa 
finanziari 
Boekjur Kolenmijnen Ruwi!zer (a 
v 1 % v 1 % 
1963/1964 0,-48 28,0 0,01 0,6 
1964[1965 0,46 23,6 0,01 0,5 
1965/1966 0,56 22.9 0.01 0,5 
1966/1967 0,53 21,3 0,01 0,6 
1967/1968 0,58 17,4 0,01 0,3 
1968VII-XII 0,25 1M 0,01 0,4 
1969 0,51 12.8 0,01 0.-4 
1970 0,43 11,0 0,01 0,3 
1971 0,42 10,5 0,01 0,2 
19691 0,14 13,9 0,00 0,6 
2 0,13 1-4,6 
3 0,11 11,9 o.oo 0,5 
4 0,13 12,3 0,00 0,-4 
19701 0,09 9,5 0.00 0,1 
2 0,12 11,1 0,00 0,3 
3 0,10 10,9 0,04 0,-4 
4 0,12 12,5 0,06 0,6 
19711 0,12 11,7 0,00 0,2 
2 0,09 9,-4 0,02 0,2 
3 0,09 9,0 0,03 0,3 
4 0,11 12,3 0,01 0,1 
1963/196-4 
- - - -
1964/1965 
- - - -
1965/1966 
- - - -1966/1967 
- - - -1967/1968 
- - - -1968vu.xu 
- - - -1969 
- - - -1970 
- - - -1971 
- -
0,00 0,00 
19691 
- - - -2 
- - - -3 
- - - -4 
- - - -
19701 
- - - -2 
- - - -3 
- - - -4 
- - - -
19711 
- - - -2 
- - - -3 -
- - - -1 4 0,00 0,00 
- -
(&) Non destlnh l la fabrication de l'ader 
Non d .. tlnau alla fabbrlcazlone dell'acdalo 
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Thomu- Sonstife Waluuhlfercic- und 
Suhlrohblilcke Suhlrohb é!cke weiterverarb. Walz- Zusammen 
suhlferci~erzeusnisse Toul Lincou Thomu Autres lincou Produits nis et finals 
Prodotti fin id e finali Toule Llncottl Thomu Altri llncotti Walserij-produkten 
en verder bewerkte Totaal Thomublokken Andere blokken produkten 
v j_ % v j_ % v j_ % v 1 % 
Belgique • 8elgie 
0,68 39,9 
0,71 36,9 
0,87 35,5 
0,85 33,8 
1,05 31,3 
0,51 27,9 
1,02 25,3 
O,S.of 21,3 
0,69 17,4 
0,26 26,4 
0,23 25,7 
0,25 26,7 
0,24 22,8 
0,21 21.7 
0,23 22,0 
0,21 21,6 
0,19 20,0 
0,20 19,6 
0,18 17,6 
0,17 16,8 
0,13 1S,.f 
MO 64,3 
G,-41 60,2 
0.52 58,6 
0,49 54,9 
0,52 45,5 
0,26 40,3 
0,56 39,6 
0,53 37,5 
0,51 37,5 
o.H 39,8 
0,14 40.4 
0,1-4 39,0 
0,14 39,4 
0,14 38,8 
0,14 38,7 
0,13 37,-4 
0,11 34,9 
0,13 37,5 
0,13 38,2 
0,13 37,8 
0,12 36,6 
0,19 11,3 0,35 20,4 1.23 
0,28 19,2 0,38 19,8 1,38 
0,53 21.6 0,-48 19.5 1.90 
0,59 23.7 0,52 20,6 1,97 
1,02 30,4 0.69 20,6 2.76 
0,67 37,0 0,37 lM 1,55 
1,63 40,5 O.S.of 21.0 3,50 
1,85 47,0 0,80 20,3 3,50 
2,05 51,8 0,79 20,1 3,54 
0,37 37,6 0,21 21.5 0,85 
0,35 38,8 0,19 20,8 0,77 
0,38 40,6 0,19 20,-4 0,83 
0,-47 43,8 0,22 20,7 0,9-4 
0,-44 46,-4 0,21 22,5 0,86 
0,50 46,5 0,22 20,2 0,95 
0,-46 .... 0,18 18,7 0,85 
0,45 -47,0 0,19 19,9 0,84 
0,51 .... 0,21 20,1 ·0,91 
0,55 52,-4 0,21 2o,.f 0,95 
0,54 54,8 0,19 19,0 0,90 
0,-45 51,5 0,18 20,8 0,76 
luxemboura 
0,04 
0,07 
0,13 
0,16 
0,33 
0,23 
0,51 
0,55 
0,52 
0,12 
0,12 
0,13 
0,13 
0,14 
0,14 
0,1-4 
0,1-4 
0,13 
0,13 
0,14 
0,13 
6,3 0,18 29,-4 0,63 
11,1 0.20 28,7 0,68 
14.6 0,24 26,9 0.88 
18,3 0,2-4 26.8 0,89 
29.2 0,29 25,3 t,1.f 
35,4 0,16 2-4,3 0,64 
36,3 0,34 24,1 1,-41 
38,6 0,34 23,9 1,41 
38,4 0,33 24,0 1,36 
35,7 0,08 24,5 0,34 
35,5 0,08 24,1 0,34 
37,2 0,09 23,8 0,36 
36,6 0,09 24,0 0,37 
36,7 0,09 24,5 0,37 
37,0 0,09 24,3 0,37 
38,9 0,08 23,7 0,35 
42,1 0,07 23,0 0,32 
38,4 0,08 24,1 0,34 
37,2 0,08 24,5 0,34 
38,6 0,08 23,6 0,36 
39,5 0,08 24,0 0,32 
(a) Nicht zur Suhlherstellunc budmmt 
Niee bescemd voor sualfabrlcas• 
n,o 
76,-4 
77.1 
78,7 
82,6 
85,6 
87,2 
84,0 
89,5 
86,1 
85,4 
88,1 
87,7 
90,5 
88,9 
89,1 
87,5 
88,3 
90,6 
91,0 
87,7 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
lnscesamc 
Toul c6n6ral 
Toule cenerale 
Totsal ceneraal 
v 1 % 
1,71 100,0 
1,&4 100,0 
2,46 100,0 
2,50 fOO,O 
3.3-4 100,0 
1,81 100,0 
4,01 100,0 
3,93 100,0 
3,95 100,0 
0,99 100,0 
0,91 100,0 
0,94 100,0 
1,07 100,0 
0,95 100,0 
1,07 100,0 
0,96 100,0 
0,96 100,0 
1,04 100,0 
1,05 100,0 
0,99 100.0 
0,87 100,0 
0,63 100,0 
0,68 100,0 
0.88 100,0 
0,89 100,0 
t,1.f 100,0 
0,64 100,0 
t,A1 100,0 
1,41 100,0 
1,36 100,0 
0,34 100,0 
0,34 100,0 
0,36 100,0 
0,37 1000 
0,37 100,0 
0,37 100,0 
0,37 100,0 
0,32 100,0 
0,34 100,0 
0,34 100,0 
0,36 100.0 
0,32 100,0 
évolution des déclarations relatives au prélève-
ment. en valeur (V) par produits et contribution 
relative en % de chaque produit 
Evoluzlone delle dlchloroz:lonl relotlve ol prellevo, 
ln volore (V) per prodoHo e ln % per prodoHo 
Entwlcklung der Umlagemeldungen ln Werten 
(V) nach Erzeugnissen sowle Antell der elnzelnen Èrzeugnlsse ln % 
Verloop von de oonglften met betreldclng tot de hef-
fJng, per produkt, ln woorde (V) en oondeel ln % 
von elle produkt 
EGKS • CECA Mio RE/UC-% 
Rechnunp Kohlenbercbau 
Eisen- und Stahlindustrle • Industrie sld,rurclque • lndustrla slderurcfca • l)zer- en staalindustrle 
fahr 
Industrie Roh eisen 
Exerdce charbonnllre 
flnander Fonte 
lndustrla mlnerarla 
Eserdzl dl carbone Ghlsa 
flnanzlarl 
Boekjaar 
Kolenmljnen RuwiJzer (a 
v 1 % v 1 % 
1963-1964 5,43 28,0 0,37 
1964-1965 5.50 15,0 0,-40 
1965-1966 6,78 15,1 0,38 
1966/1967 1 6,17 13,1 Ml 
1967/1968 7,11 20,8 0,51 
1968vn-xu 3,51 19,3 0,25 
1969 7,07 18,2 0,57 
1970 6,71 17,0 0,65 
1971 5,99 16,1 0,56 
1969 4 1,78 18,1 0,16 
1970 1 1,70 16,8 0,17 
1 1,69 16,4 ~.16 
3 1,61 16,7 0,15 
4 1,71 18,1 0,16 
1971 1 1,61 16.6 0,16 
2 1,50 16,0 0,15 
l 1,37 15,1 0,11 
4 1,51 16,6 0,11 
(a) Non dutonh l la fabrication de l'acier 
Non dutlnata alla fabbrlcaalone dell'acclalo 
1,9 
1,7 
1,4 
1,6 
1,5 
1,4 
1,5 
1,6 
1,5 
1,7 
1,7 
1,6 
1,6 
1,8 
1,6 
1,6 
1,4 
1,4 
Thomas- Sonstl~e Walzstahlfertltyund 
Stahlrohblllcke Stahlrohb Ocke welterverarb. alz-
Llncots Thomas Autres llncots 
atahlfertlcerzeucn. 
Produits finis et finals 
Prodottl flnltle flnali 
Llncotd Thomas Altrllincottl Walserlf-Produkten 
en verder bewerkte 
Thomublokken Andere blokken produkten 
v 1 % v 1 % v 1 % 
EGKS • CfCA 
3,38 17,4 
3,35 15,6 
4,17 15,5 
3,89 14.6 
4,44 13,0 
2,24 12,3 
4,38 11,3 
3,60 9,1 
2,97 8,0 
1,07 11,0 
0,95 9,3 
0,96 9,4 
0,84 8,7 
0,85 9,0 
0,81 8,3 
0,76 8,1 
0,73 8,1 
0,67 1,4 
1,09 36,5 3,15 16,1 
8,45 41,7 3,44 16,1 
11,36 41,1 4,31 16,0 
11,87 44,4 4,-40 16,5 
16,33 47,9 5,72 16,8 
9,08 49,8 3,14 17,1 
19,95 51,5 6,76 17,5 
21,67 54,9 6,82 17,3 
21,14 57,0 6,48 17,4 
5,06 51,7 1,70 17,4 
5,50 54,3 1,81 17,9 
5,65 55,1 1,80 17,5 
5,41 56.2 1,62 16,9 
5,10 54,1 1,58 16,8 
5,48 56,4 1,66 17,1 
5,32 56,6 1,66 17,7 
5,11 57,9 1,57 17,5 
5,19 57,2 1,58 17,4 
(a) Nlcht fOr do• Stahlerzeucunc butommt 
Nlet butemd voor de ataalfabrlcac• 
Zusammen 
Total 
Toule 
Totaal 
v 1 % 
14,05 72,1 
15,64 75,0 
10.21 74,9 
20,59 76,9 
, 27,01 79,2 
14,71 80,7 
31,65 81,8 
32,73 83,0 
31,25 83,9 
7,99 81,8 
8,43 83,2 
8,58 83,6 
8,01 83,3 
7,69 81,8 
8,tt 83,4 
7,89 84,0 
7,64 84,8 
7,57 83,4 
lnscesamt 
Total c4n6ral 
Toute ceneral• 
Totaal ceneraal 
v 1 % 
19,48 100,0 
10,94 100,0 
27,00 100,0 
26,76 100,0 
34,12 100,0 
18,22 100,0 
38,72 100,0 
39,44 100,0 
37,24 100,0 
9,78 100,0 
10,13 100,0 
10,27 100,0 
9,63_ 100,0 
9,-40 100,0 
9,73 100,0 
9,39 100,0 
9,01 100,0 
9,08 100,0 
Part en % de la contribution de chaque pays au 
prélavement CECA 
Antell des Betrags der elnzelnen Linder an der 
EGKS-Umlage, ln % 
Quota percentuole dl ognl poese sul prellevo CECA Het aondeel ln %von de biJdroge von elle land ln de 
EGK$-hefiJng 
Rechnu~fahr 
Exe ce UEBL ·BLEU 
financier Deutschland France !talla Nederland Eserdzl (BR) 
Belclque • Belcll 1 flnanzlarl Luxembourc Boekjaar 
A) Gesamtumlqe • Pr"lvement total • rrellevo cmnpleulvo • ToüJie hefllnf 
1964-1965 50,2 22,3 
1 
11,3 4,1 8,8 3.2 
1965-1966 48,1 11,8 13,1 4,5 9,1 3,3 
1966-1967 46,1 21,8 14,8 4,5 9,4 3,3 
1967-1968 47,1 10,2 15,4 4,1 9,8 3,3 
1968 VIl-Xli 47,9 19,8 14,8 4,1 9,9 3,5 
1969 47,9 20,0 13,7 4,4 10,4 3,6 
1970 47,4 10,5 14,1 4,4 10,0 3,6 
1971 45,0 20,8 15,3 4,6 10,6 3,7 
8) Umlqe auf dl• Eruugung der Eisen- und Stahllndustrle • Pr"6vement sur la Sld,rurgle 
Prellevo lndustrlo slderurrlco • Hefflnt op de Ijzer· en stDollndusule 
1964-1965 45,4 22,4 15,0 4,0 8,8 4,4 
1965-1966 43,0 11,7 17,3 4,.3 9,4 4,3 
1966-1967 41,3 21,3 19,1 4,4 9,6 4,3 
1967-1968 42,4 19,6 19,3 4,3 10,2 4,1 
1968 VIl-Xli 43,1 19,4 18,4 4,1 10,5 4,4 
1969 -43,4 19,7 16,7 4,6 11,1 4,5 
1970 42,7 10,4 17,0 4,8 10,7 4,3 
1971 -40,0 11,0 18,1 5,1 11,3 4,4 
EGKS 
CECA 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0' 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
'1.07 
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Tell IV : Verschiedenes 
IV' Partl.e :· Statistiqués diverses · 
tV• Parte : Statistiche varie 
•. 
IV• Deel·: Diverse statistieken 
.... 
"· .... 
• 
Bestind~ und Bestandsv~rinderunge~ nach Er-
zeugnlsgruppen bel den Erzeugern und bel den 
Hindlern ln den Lindern der Gemetnschaft 
Scorte teal.i e vartazt~nl delle scorte per gruppo 
dl prodotd presso 1 produttorl e 1 commerclantl 
net paest della Comunttà 1 
~;:"."' 
_, 
• 
·-
--
;·"'. 
... ,. 
: 
~ . -
'\ 
Il 
.· :. 
Stocks réels et va'rtatlons des stocks par groupe 
de produits chez les producteurs et les négo-
ciants dans les pays de la Communauté 
Werkell)ke voorrad~n en ~oorraadmutatles per 
produktengroep bit de producenten en bi) de 
handelaren ln de landen van de Gemeenschap 
r •. ,. 
-· ! 
• ; 
- .. 
• ~ 1. ~· -:,·· • 
• '!.··· .. 
-·· 
Stocks et variations des stocks par groupe de produits chez les producteurs et les négociants dans les 
pays de la Communauté ' 
Scorte e vorloz.lonl delle scorte per gruppo dl prodottl presso 1 produttorl e 1 commerclontl net poesl dello 
Comunltcl 
1000t-% 
Bestlnda (1) • Stocb rhlt (1) 
Tattlchllche Hencen • Tonnaces r6els 
Zeit 
P6rloda 
Halbzeu" Fertlc-
Bl6cke und Coi t erz.:lnlsta 
Lin cou Deml.produltt P uitt 
et collt finis 
1 1 3 
; . .. \. ... 
1968 .. 1 416 1 881 1925 
2 +10 1920 2979 
3 447 1 969 2 910 
4 490 1914 ~026 
1969 1 480 2053 3165 
2 563 1 921 2885 , 502 1 835 2891 
4 521 2027 3313 
... - ;#' 
1970 1 514 1892 39# 
2 553 1 998 4107 
3 515 2111 3 921 
4 517 2169 3 489 
1971 1 513 2194 3468 
2 572 2119 3416 
3 U1 2036 3-402 
4 498 1938 3159 
1968 1 333 1 005 2710 
l 304 871 2566 
3 298 973 2424 
4 298 1 006 2530 
1969 1 166 1013 2699 
2 .·. .313 1102 1572 
3 ~-- 1.1.84. 2519 
4' 140 1153 . • 1623 
1970 1 243 1105 2681. 2. 254 '1119 .. 1912• , 
. 303 1ft~ r . . 3m-4 .. '·:. .. ~79' pt 1 • 2, .5' 
. :•! ' lJ. ~ ,. 
1971 1 284 1614 1873 
2 319 1165 1842 
3 357. 1 352 2949 
4 401 1 361 2774 
1968 1 627 1417 lOO 
l 678 1192 2022 
3 648 1234 1 953 
4 630 1 051 1 909 
1969 1 582 1 002 1 884 
1 569 839 1692 
3 418 904 1 649 
4 397 898 1785 
1970 1 357 831 1 910 
l 370 1 029 2133 
3 464 1177 2063 
4 509 1189 2110 
1971 1 473 1103 2117 
2 507 1211 1216 
Au court du trimestre al Fln da trimestre Pour la conversion en acier brut let coefficients suivants ont 6t6 utilisa: 
Llncots: 1,001 demi-Jirodults: 1,18; coils: 1,14; produits flnls: coefficient 
moyen de 1,-10 l 1,38 suivant la atructure des produits dans les ann•es 
et les pays 
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'. 
Besundtverlnderuncen (l) • Variations des atocb (l) 
1 ln Rohstahl- Tatllchllcha 1 ln Rohsuh~ewlcht 
1 cawlcht (3) Hencen en 6qulvalent 'ader brut 
en 6qulvalent Tonnqesr6els 
d'ader brut (3) lnscesamt • Total 
ln%der 
Rohsuhlerz. 
lnscesamt ·Toul Hencen • Quantlt& :].'dela 
'. 
.. p • d'ader 
• 4 '1 brut 
4 
1 
5 6 
1 
7 8 
. ~ .. \ ~ . ... .. , 
sm 6534 + 575 + 739 + 7.3 5 339 6675 + 116 + 141 + 1.4 5 326 6650 13 25 0,2 
54~0 .. _, ~775 + 104 + 125 + 1,1 .. 
5 698 7117 + 268 + 342 + 3,1 5369 6680 319 437 4,0 
5128 6521 141 159 1,4 
5861 7316 + 633 + 80S + 6,9 
... , . 
6350 'Tm + 489 + 660 + 5,7 6 658 8 368 + 308 + 382 + 3,3 6 648 8346 10 21 0.1 
6185 7731 463 614 6,0 
6185 7719 13 0,1 
6117 7758 + 31 + 39 + 0,4 5 985 7481 231 277 2,7 
5 595 6991 390 490 56 
France 
''4058 5141 + 41 c + 66 + 1.2 3742 4745 316 396 9.S 
3 695 4672 47 73 1.S 
3834 4854 + 139 + 182 + 3,1 
3 978 5 051 + 144 + 198 + 3,4 3 987 5044 + 9 ... 8 0,1 3 988 504} .. ·· + ·o; 1 : . . 1· 0,0 4 016 
"·' 
$~ >:· •' + -~ '+ .-», + 0,9 
4029 5111 + . 13 + 17 + 0,4 4185 ·•5 ts3· ,,. '+ 256 ·+ 331 . + 5,3 5053 . 
' 
. 6 9f f '• ·.; + ·768 ;, ·+: 938 + 17.9 
4992 6314 
- 6~ '. - 77 ., 1,3 /, - • -!; 
4 771 6034 211 280 4.S 
"'326 5 482 445 552 9,9 
4658 5885 + 332 + 403 + 8,1 4536 5706 121 179 1,9 
Ital la 
4091 5043 + m + 273 + 6,4 3 892 4789 
-
199 
-
254 
-
6,0 
3 835 4 718 
-
57 
-
71 
-
1,7 
3590 4421 
-
245 
-
196 
-
6,8 
3 468 4181 
-
121 
-
141 
-
3,1 
3100 3 821 
-
368 
-
460 - 10,1 
2 981 3 702 
-
119 
-
119 
-
3,0 
3080 3 843 + 99 + 141 + 4.1 
3 098 3889 + 18 + 46 + 1,1 3532 4439 + 434 + 550 + 12,0 3704 4618 + 172 + 179 + 4.1 3 808 4735 + 104 + 117 + 1,9 
3 893 4854 + 85 + 119 + 2,8 3944 4913 + 51 + 59 + 1,4 
81 
Alla fine del trimestre 
Nel corso del trimestre 
Per la convertlone ln acdalo crezzo sono statl udllzzatl 1 aecuentl coeffi-
clentl: llncottl: 1,00; aemllavoratl: 1.18; coils: 1,24; prodotd flniti : 
coeffldenta medlo da 1,30 " 1,38 secondo la structura del prodottl necll 
annl e nel paetl 
Bestinde und Bestandsverinderungen nach Er:z:eugnlsgruppen bel den Er:z:eugern und bel den Hindlern 
ln den Lindern der Gemelnschaft 
Voorraden en voorraadmutatles fJer fJroduktengroeiJ biJ de fJroducenten en biJ de handelaren ln de landen van de 
GemeenschafJ 
1 
Stocks reall • Voorraden Varlazlone delle acorte • Voorrudmutatles 
1 Tonnellacfil realll ln equivalente (3) ln equivalente dl acclalo arezzo 
Tonnelladl reall • Werkelljke tonnacea Werke ijke ln ruWIUII-equlvalent dl acclalo arezzo hoeveelheden 
ln ruwnaal 
equivalent (3) Totale • Totaal 
Semllavo- Prodottl ln ~ della pro-
uneottl rade colis fln id uzlone dl 
Bio ken Halffabrlkaten WalserQ- Totale • Totaal Quantltl • Hoeveelheld acclalo arezzo 
en colla produkten ln % van de ruw-
ataalproduktle 
1 1 3 4 
1 
5 6 I 7 8 
Nederland 
38 251 545 .835 1 057 41 36 4,0 
11 103 sos 710 923 115 134 15,1 
10 195 sn 717 936 + 7 + 13 + 1,5 58 185 567 810 1018 + 83 + 91 + 8,9 
55 251 590 897 1135 + 87 + 107 + 9,5 91 254 523 869 1088 18 47 4,1 
53 335 461 849 1066 10 n 1.9 
81 283 483 847 1058 1 8 0,6 
110 329 619 1 P58 1 318 + 111 + 260 + 20,4 48 of11 637 1096 1375 + 38 + 57 + of,of 17 391 617 1 035 1 308 
-
61 67 5,5 
108 .f.fS 569 11n 1 389 + 87 + 81 + 6,5 
41 .f87 600 1118 1 of17 + 6 + 28 + 1,4 95 of14 s.. 1 053 1 314 75 103 8,4 
60 of11 566 1 037 1306 16 8 0,6 
UEBL ·BLEU 
110 575 989 1 67of 1091 + 71 + 86 + 1,1 11of 551 1 037 1713 1143 + 39 + 51 + 1,3 171 566 1 06-f 1801 11.f.f + 88 + 101 + 1,5 150 617 1061 1 839 1193 + 38 + 49 + 1,1 
90 569 1149 1808 1178 31 15 0,3 ,.. 589 1077 1 760 1106 48 71 1,6 
159 638 1 081 1878 1335 + 118 + 119 + 1,8 136 59of 1138 1868 1320 10 15 0,3 
98 .f84 1135 1717 1161 151 158 3,5 
153 566 1198 1 917 H01 + lOO + 239 + of,9 108 689 1111 1018 1499 + 101 + 98 + 1,1 m 820 1 07of 1116 1610 + 86 + 111 + 1,6 
197 80.f 1 035 1036 1511 80 99 1,1 
100 751 1048 1000 1473 36 38 0,8 
313 877 1 019 1119 1711 + 111 + 239 + 5,1 
EGKS • CECA 
1 51of 5131 9126 15 881 19867 + 869 +1128 1 + of,5 
1 
1558 H39 9109 15 406 19175 
-
475 
-
591 
-
1,5 
157of 4937 8873 15 384 19120 
-
n 
-
55 
-
0,1 
1616 of783 9 09-f 15 503 19371 + 119 + 151 + 0,6 
1473 of889 9 .f87 15 849 19 863 + 3.f6 + 491 + 1,8 1 631 4705 87of9 15085 18 839 
-
76-f 
1 
-1 Olof 
-
3,8 
1417 4896 8601 14914 18 666 
-
161 
-
173 
-
0,7 
1 375 4955 9 341 15 671 19 6.f1 + 748 + 976 + 3,6 
un 4 6.f1 10 289 16252 20477 +580 + 835 + 3,0 
. 1 378 5123 10 987 17 488 no36 + 1236 + 1559 + 5,4 1 517 6154 10787 18458 23161 + 970 +1116 + 4,1 1 645 6 341 10237 18123 n1ao 
-
235 
-
381 
-
1,4 
1 518 6 301 10193 18 013 n535 
-
110 
-
145 
-
0,9 
1 693 5 771 10076 17 540 11 940 
-
473 
-
595 
-
1,3 
EJ 
1000t-% 
-
Perlodo 
Tijdvak 
1 1968 
1 
3 
4 
1 1969 
1 
3 
of 
1 1970 
1 
3 
of 
1 1971 
1 
3 
1 1968 
1 
3 
of 
1 1969 
1 
3 
4 
1 1970 
1 
3 
4 
1 1971 
1 
3 
1 1968 
1 
3 
of 
1 1969 
1 
3 
4 
1 1970 
1 
3 
of 
1 1971 
1 
81 
Am Ende des Vlerteljahrea 
lm Laufe des Vlertaljahres 
FOr die Umrechnunc ln Rohatahlcewlcht wurden folcende Koeffi%1enten 
benuut: Bl6cke: 1,00; Halbzeur: 1,18; Colla: 1,1of; Fertlcerzeucnlsae: 
Ourchachnittl. Koeffi%1ent 1,30-1,38 je nach der Structur der Erzeucnlaae 
ln den elnzelnen )ahren und Undem 
~} Aan het elnde van het kwartaal ln deloop van het kwartaal Voor de omrekenlnc ln ruwstaal-equlvalent werden de volcende colfB. 
cllnten toecefast: Blokken 1,00; halffabrikaat: h18; warmcewalat bread-
band (colis): ,lof; elndprodukten cemlddeld 1,w-1,38 al naar celan& van 
de atructuur van de produkten ln de verschillendejaren en landen 
11t 
, . ; 
., 
\.• 
. . 
' '. 
·.! ; • 
' ~ . 
' . \ 
·~· 
.. 
.i 
•' . .f .• • .' 
1 1 
1 i 
1 1: 
~ .. 
·,. 
··.· 
. ,1.·-·· ~; -. 
· .... · 
Tell, IV : Verschiedenes 
.tv• Partie : Statistiques diverses 
IYa Parte : Statistiche varie 
JV• Deel : Diverse statistieken 
Ill 
lod~stries de la première transformation 
1 de la fonte et de l'acter 
lndust.rien der ersten Verarbeitungsstufe 
von Eisen und Stahl · · 
lndustria della prima trasformaz:ione 
d_ella ghlsa e dell'acctaio 
Primaire iJier- en staalverwerkende industrieën 
'•. 
··.1_ 
..... ~ . 
'L • >, ':--
'1: 
·:·. 1-·-· 
.•• •. l 
El Production, par pays, des diverses Industries de la première transformation de la fonte ~t de l'acier (a) Produzlone, per poese, delle diYerse Industrie della prima trosformozlone dl ghlso e dl acclolo (a) 
1000 t 
Zeit 
Pllriode 
Periodo 
Tijdvak 
1968 
1969 
1970 
1971 
1970 4 
1971 
1968 
1969 
1970 
1971 
1 
2 
3 
... 
1970 4 
19"/1 1 
1968 
1969 
1970 
1971 
2 
3 
4 
1970 4 
1971 
.J,..",, .. 
1968 
1969 
1970 
1971 
2 
3 
4 
1970 4 
1971 1 
2 
3 
4 
Deuuch· 
land (BR) 
(1) 
3 832 
4281 
4486 
3 970 
1120 
1 087 
1 ()4.of 
922 
917 
France 
l 
2178 
2417 
2 543 
UEBL ·BLEU 
Ital la 
3 
Neder-
land Belclque 
Belcll 
5 
1. ElsenguBeneugung • Moulaaes de fonte 
Gettl dl thiso • ljzerrletwerlc 
1 390 249 343 
1 363 255 384 
1 585 25.of 373 
. . '· ·241.. 378 ~ 
71 
-~.-· 
'5 -~ 
56 
62 
97 
.,, 9,6 
101 
93 
88 
Luxem· 
bourc 
' 
80 
85 
84 
.:. -~ ·--·~ it .... • :. 
Darunter: Rohre und FormstOcke • Dont: Tubes et racwrds •n fonte 
01 cul: Tubi e roccordl dl thlflt '".WodiYon::Büiien etf'VérblndJrrf$stulclcen 
405 577 61 • 29 • 
-418 569 5.of • 23 
. 391 593 20 19 
389 585 -~ ~--!- .. <'"; 11.: ..... 18 ...... ,_, 'J ; 
92 
91 
96 
103 
101 
1387 
1 660 
1 732 
1 553 
7~ +fi' 
164 
163 
158 
105 
159 
5 
4 
4 
3 
6 
5 
5 
5 
4 
4 
Il. Schmleden und Gesenkschmleden (b) • Forge et estampage (b) 
Fucl11a e stcJtnpoffiO (b) • Smederljen en stcJntper/jen (b) 
[532] 183 • 8 
224 11 
2.of.of • 12 
226 • • 11 
' 0 
. +t9. 
'·' 
56. 
58 
. ~ .. '. . . 3 
3 
3 
3 
405 
360 
338 
.of8 
53 
. ·. 
EGKS 
CECA 
7 
8072 
8785 
9325 
.• .• '".i' 
Darunter: Rollendes Elsenbahnzeua • Dont: Bandages, frettes, essieux et centres de roues 
01 cul: Cerchlonl, ossoll, centrl dl ruotcJ • Woorvon: RDIIend moterlool Yoor spoorweren 
97 (112] 31 - 24 - • 
132 • 3-4 - 22 - • 
105 • 37 - 25 - • 
103 • 39 - - • 
22 
30 
25 
20 
27 
10 
10 
11 
9 
9 
8 
4 
4 
s 
. 
' 
Oeuuch· 
land (BR) 
(1) 
France (h) Ital la (k) 
8 9 10 
Ill. Pre&-, Zleh- und Stanztelle 
lmbutitura e cesolawra 
235 P27J 
294 • 
315 
298 
81 
78 
76 
75 
69 
3 391 
39-46 
-4005 
... ()49 
1 008 
996 
1 016 
1 071 
965 
IV. Stahlrohre (c) 
Tubi dl o«lalo (c) 
Hn 
1768 
1 791 
1750 
.of68 
.of.of5 
460 
380 
-465 
1838 
.1 816 
1 941 
1 908 
472 
438 
-463 
470 
537 
Darunter: 1. Nahtlose Rohr• 
01 cul: 1. Tubi senzo aoldaturo 
1 618 498 863 
1 79-4 601 834 
1 810 623 915 
1 594 575 882 
225 
197 
218 
221 
2-46 
Darunter: l. GeschweiBte Rohre 
Dl cul: l. Tubi soldotl 
1m 974 
2151 1167 
2195 1168 
2455 1175 
570 
580 
606 
661 
609 
305 
288 
308 
252 
327 
975 
982 
1026 
1026 
247 
241 
245 
249 
291 
(a) Pour plus de dlltalls se reporter au Bulledn de c Stadstlquu Industrielles » 
de l'Office (voir liste des publications de l'Office en fln de Bulledn) oil on 
trouvera aussi l'tlvolution de l'actlvittl des autres Industries consomma· 
triees d'acier 
(a) Per macclorl dettacll consultare Il Bolletdno di c Statlstlche dell'lndustrla » 
dell'btltuto (vedi elenco delle pubbllculonl dell'lnsdtuto ln fondo al Bollet-
tlno) ove si troverl anche l'evohalone dell'attlvltl delle altre Industrie 
consumatrld dl acdalo (b) Comprend: les barres forc6es, les pl~ces de force de plus et de moins de 
1lS les, les pl~ces esumptles, les bandaces, frettes et centres de roues. 
Pour J'italie seulement les uslneslnt'crtleslla sld6rurcle. 
!* 
Y compris tubes de prlldslon, tubes tllectrlques et cros tubes souda 
Production totale de fil trllfl" simple 
e Production de barres d'acier, comprim6es, tourn6u, profilllu etc. 
f} Production de feulllardsl froid ho111 trait6 
1) Production du profll6s obtenus par pliqe l froid de feuillards (l froid ou 
chaud) ou de t61es 
ih) Livraisons i) A partir de196-4 y com ris Berlin Ouest) · k) Seulement la productfon des us\nu qui font partie du recensement de l' ASSIDER (19 usines pour lu tubes souda et 6 usines pour lu tubes sans 
soudure) 
21-4 
(b) Comprend•: le barre forclate, 1 pezzl dl fudna macclori e mlnori dl1lS q, 
1 peulstampatl,l cerchlonl e ruotelamlnate. Per rltalla soltanto le azlencfe 
lntecrau alla slderurcla 
m 
Comprul 1 tubi dl rredslone, 1 tubi elettrld ed 1 croul tubi nldatl 
Produzlone totale d fllo trafilato sempllce 
Produzlone dl barre d'acclalo stlrate, tornlte, profllate ecc. 
Produzlone dl nutrilamlnad e freddo non contemplad dai Trattato 
Produzlone dl profllatl ouenud medlante plepmento a freddo dl nastrl (a 
caldo o a freddo) e dl famlere 
m
) Consecne 
) Dai 196-ollndusa Berllno Ovest) 
k) Soltanto la _produzlone Jene azlende partedpantl alle rllevulonlstatlstlche 
dell' ASSIDER (19 azlende per 1 tubi saldad • 6 azlende per 1 tubi senza 
nldatura) 
Erz:eugung der verschledenen lndustrlen der ersten Verarbeltungsstufe von Eisen und Stahl (a) 
Produktle van de verschlllende fJrlmalre Ijzer· en staalverwerkende lndustrleën #)er land (a) B / 
1000t 
UEBL ·BLEU UEBL ·BLEU 
Neder· 
land 
Deutsch· 
land 
(BR) (i) 
France . ltalia Neder· 
land 
EGKS 
CECA 
Zeit 
Pirlode 
Perlodo 
Tljdvak 
11 
Belclque 
Belcll 
Luxem• 
boure 
1l 13 
CECA 
15 
(h) 
16 17 18 19 
Luxem· 
boure 
20 21 
Emboutissage et d6coupage 
Dleptreklcerl}en en stcrnserljen 
V. Drahuleherelen (d) Tréfila&• (d) 
Trcrfllcrturcr (d) Drcrcrdtreldcerl}en (d) 
12 
62 
78 
81 
20 
22 
18 
20 
21 
1 878 
2115 
2077 
2067 
501 
518 
515 
512 
521 
870 
1 005 
1 000 
1 009 
257 
260 
264 
218 
267 
163 737 
174 876 
214 835 
60 
58 
62 
58 
791 
203 
198 
218 
177 
198 
1968 
1969 
1970 
1971 
4 1970 
1 1971 
2 
3 
4 
Tubes d'acier (c) 
Stcrlen bulzen (c) 
VI. Kaltzleherelen (e) • Etirage (e) 
Stircrturcr (e) • Pletterljen (e) 
174 
192 
186 
190 
49 
45 
44 
45 
52 
258 " 291 119 
283 105 
274 1~ 
71 
72 
70 
62 
70 
21 
24 
29 
31 
25 
7231 
8 tl9 
8 538 
8180 
1089 
1020 
1081 
1059 
1114 
762 
930 
979 
772 
230 
219 
198 
183 
172 
241 
313 
324 
286 
86 
83 
72 
53 
78 
• 27 
37 
33 
18 
8 
8 
7 
6 
7 
1968 
1969 
1970 
1971 
4 1970 
1 1971 
2 
3 
4 
Dont: 1•• Tubes sans soudure 
Wcrcrrvcrn: 1• Ncrcrdloze bulzen 
VIl. Kaltwalzwerke (f) • Lamlna&e l froid (f) 
Lcrm/ncrtl cr freddo (f) • Koudwcrlser!len (0 
75 - 3 054 
3 316 
3 437 
3118 
1 322 
1 610 
1 553 
1 445 
178 • • 317 35 1968 
1969 
1970 
1971 
87 - 201 461 40 
89 - 206 455 39 
77 - 187 445 41 
22 
22 
22 
17 
16 
848 
792 
802 
776 
756 
360 
374 
369 
354 
348 
52 
53 
48 
36 
50 
107 
107 
122 
103 
113 
9 
9 
10 
11 
11 
4 1970 
1 1971 
2 
3 
4 
Dont: 2• Tubes souda VIII. Hent. kalt&ewalzter Profile (g) • Profilage l froid (g) 
Wcrcrrvcrn: 2• Gelcrste bulzen Profllcrti cr freddo (g) • Vervcrcrrdlflnf vern koudfevouwen ~roflelen (g) 
1H 1~ " 
192 204 119 
186 194 105 
190 1n 1~ 
49 
45 
44 
45 
52 
_49 
50 
48 
45 
54 
21 
24 
29 
31 
25 
4178 
4816 
4874 
5151 
1141 
1218 
1180 
1183 
1358 
215 210 
305 255 
263 247 
262 221 
59 
54 
57 
48 
62 
(a) Weltere Elnzelhelten siehe « lndustrlestatistik » des Statlstlschen Amtes 
Cvcl. Ver6ffentlichuncsven:eichnis am Ende des Bulletins). Oie cenannte 
\'er6ffentlichunc cibt auch AufschluB Ober die Entwlcklunc der Tltlckelt 
der Obrrlcen stahlverbrauchenden lndustrlen 
(b) UmfaBt: ceschmiedete Stlbe, SchmledestOcke unter und Ober 125 kç, 
GesenkschmledestOcke sowie rollendes Eisenbahnzeuc. FOr Italien nur m1t 
der Eisen• und Stlhlindustrle verbundene Werke 
l* 
Elnschl. Prlzislonsrohre, Elektrorohre und ceschweiBte GroBrohre 
Gesamten:eucun1von kaltfezocenem Draht 
e Erzeucunc von Blankstah (cezocen, cepreBt, cedreht, proflliert usw.) 
(f) Erzeucunc von kalqewalztem Bandstahl (au Berhalb des Vertraces) 
(c) Erzeucunc von kaltcewalzten Profllen aus warm- oder kaltwal%tem Band· 
atahl und Blechen 
1) Ab 196-4 elnschl. Berlin (West) lh) Lleferuncen k) Nur die Erzeucunc der Werke, die an der Erhebunc der ASSIDER teilneh-
men (29 Werke fOr ceschweiBte Rohre und 6 Werke nahtlose Rohre) 
1968 
1969 
1970 
1971 
4 1970 
1 1971 
2 
3 
4 
(a) Voor verdere blj:z:onderheden zle men « lndustrlestatlstlek •Jblauwe serie-
zia « Uitpven van het Bureau voor de Statlstlek » achter ln it handboek). 
De cenoemde publikatie bevat ook cecevens over de ontwlkkelinc van 
de activiteit ln de overice staalverwerkende lndustrleln 
(b) Omvat: cesmede staven, smeedstukken onder 125 kc, stampwerk en rol-
lend materleel voor spoorwecen. Voor ltalilslechts de ln de ijzer- en staal· 
industrie celntecreerde fabrleken 
(c) Met lnbecrip van preclsle-bulzen,electrlclteltsbul:z:en en celute crote bulzen (d) Totale produktie van cetrokken draad 
(e) Produktle van blankstaal (cetrokken, ceperst, cetordeerd, cepro-
flleerd, enz.) 
(f) Produktle van koudcewalst bandstaal (niet onder het Verdrac vallend) 
(c) Vervaardlclnc van koudcewalste proflelen ult warm- of koudcewalst band-
staal of plut 
\
h) Leverincen 
i) Vanaf 196-41ncluslef Berlijn (West) 
k) Slechu de produktle der fabrieken die aan de tellinc van ASSIDER hebben 
deelcenomen (29 fabrleken voor celute buizen en 6 fabrieken voor naad-
Joze bulzen) · 215 

lndlrekter Stahlaussenhandel 
Endverbrauch an Rohstahl 
Teil IV : Verschiedenes 
IVe Partie : Statistiques diverses 
IVa Parte : Statistiche varie 
IVe Deel : Diverse statistieken 
IV 
~changes indirects d'ader 
Consommation finale d'ader brut 
Commerdo estero lndiretto d'acdalo 
Consumo finale di acciaio grezzo 
Indirecte buitenlandse handel ln staal 
Eindverbruik van ruwstaal 
Exportations et Importations Indirectes d'acier (y compris les échanges des produits sidérurgiques hors 
Traité) calculées en équivalent d'acier brut 
Esportazlonl ed lmportaz:lonl lndlrette d'acclalo {lnclusl gll scambl del prodottl slderurglcl fuorl tiattato} 
colcolote ln equivalente dl acclalo grez:zo 
1000 t 
218 
lndirekte Stahlausfuhren lridlrekte Stahlelnfuhren 
Exportations Indirectes d'acier Importations Indirectes d'acier 
Lleferuncen ln Ausfuhr nach lnscesamt BezDce aus Einfuhr aus lns~mmt Zeit Llndern der EGKS drltten Llndern 
P4!rlode Linder der EGKS dritten Llndern (1+2) ( +5) 
Perlodo Llvnlsons aux Exportations Total Réception en Importations en Total Tijdvak pays de la CECA vers les pays Tiers (co1.1 +l) provenance des provenance des (col. 4+5) pays de la CECA pays Tiers 
1 l 3 4 5 6 
Deutschland (BR) 
1960 1 592 5853 7 ..us 
1961 1 721 5 550 7272 
1962 2093 5263 7 356 
1963 2409 5064 7473 
1964 2750 5 342 8092 
1965 2724 5 823 8 547 
1966 3124 6 003 9127 
1967 3 576 6408 99&4 
1968 4980 7599 11 576 
1969 4639 8 293 12 932 
1970 4917 8218 13135 
1960 480 2205 
1961 . 559 2621 
1962 605 2 226 
1963 &41 2 549 
1964 801 2 526 
1965 1 023 2 571 
1966 1162 2333 
1967 1 230 2 552 
1968 1 378 2898 
1969 1 801 3 321 
1970 2 348 3 876 
1960 215 1 C84 
1961 260 1 3&4 
1962 363 1435 
1963 379 1 532 
1964 535 1 616 
1965 717 1965 
1966 860 2211 
1967 930 2482 
1968 1 217 2 873 
1969 1 406 2838 
1970 1476 2660 
(1) Vor dem 6. )ull1959 wurde die Sur unter Frankrelch, nach diesem Datum 
unter der Bundesrepublik Deuuchland erfaBt 
(l) Gesamtaustausch (lnnerhalb der Gemeinschaft und mit drltten Undern) 
(•) Die Anpben Dber die Lieferuncen und BezDce der Gemelnschaft ais 
Ganzes mDBten slch theoretlsch decken. Die zu beobachtenden Diffe-
renzen beruhen lm wesentlichen auf der unvermeldlichen Unvollkom• 
memhelt der Baslsstatistiken des AuBenhandels 
2685 
3180 
2831 
3 390 
3 327 
3 594 
3495 
3783 
4276 
5122 
6225 
1299 
1 644 
1798 
1911 
2151 
2682 
3 071 
3412. 
4090 
42+4 
4136 
+43 1 -400 
1 
&43 
S48 476 1 024 
749 519 1268 
789 554 1343 
971 667 1638 
1357 816 2173 
1 576 752 2 328 
1 -400 630 2029 
1789 962 2751 
2410 1120 3 530 
2930 1 409 4339 
France 
609 225 834 
726 316 1 042 
863 360 1 223 
979 -400 1379 
1196 519 1 715 
1261 451 1 712 
1 579 466 2045 
1 823 460 2282 
2188 705 2893 
2 818 748 3 567 
2 634 809 3 +43 
ltaUa 
277 281 
1 
558 
368 321 689 
516 354 870 
' 766 541 1 307 
524 325 &49 
494 451 945 
567 378 945 
674 392 1 066 
808 456 1264 
1 059 -400 1459 
1 397 561 1 957 
(1) Avant le 6 Juillet 1959 la Sarre litait comprise dans la Fnnce; l partir de 
cette date la Sarre est comprise dans l' Allemacne F4!d4!nle 
(l) Echances totaux (lntncommunautaire et avec les pays tiers) 
(•) Les donn4!es des livnisons et r4!ceptions de la Communaut4! dans son 
ensemble devnient théoriquement coTnclder. Les diffllrences qu'on peut 
observer ressortent, dans une laree mesure, des ln6vitables Imperfections 
des statistiques du commerce extllrieur 
lndlrekte Aus· und Élnfuhr von Stahl ( elnschlleOIIch des Austausches von Eisen· und Stahler:z:eugnlssen 
:erhalb des Vertrages), umgerechnet ln Rohstahlgewlcht El 
•ekte ln· en ultvoer van staal (met lnbegrlp van de IJzer· en rtaalprodukten die niee onder hec Verdrag 
mJ ultgedrukt ln ruwstaal-equlvalent , . 
1000 t 
Esporuzlonl lndirette d'acciaio 
Indirecte ultvoer van staal 
lml:crtulonllndirette d'acclalo 
ndirecte lnvoer van staal 
:Onse~ne al Esportuloni verso Totale Arrivl dai lmporuzlonl Totale 
=si delaCECA 1 paesl ten:i (co1.1+l) paesl della CECA provenienti dai (col. -4+5) Zeit paesi ten:l Pllrlode 
averincen un Uitvoer nur Totul Aanvoer uit Totaal Periodo lnvoer uit TIJdvak 1den der EGKS derde landen (kol.1 +l) landen der EGKS derde landen (kol. -4+5) 
1 l 3 
"' 
5 6 
Nederland 
241 600 841 964 315 1279 1960 
306 570 876 1112 357 1469 1961 
321 643 964 1184 326 1 510 1961 
342 551 893 1260 346 1 606 1963 
426 551 977 ....... 1740 -431 2171 1964 
481 586 1 067 ......... 1 881 398 1279 1965 
554 780 1 334 1051 418 1469 1966 
627 743 1 370 2 366 396 2 762 1967 
681 735 1416 2509 412 2 921 1968 
951 969 1 921 2m 501 3 277 1969 
950 878 1828 3148 613 3 761 1970 
1 
BLEU· UEBL 
521 
1 
1162 1 683 53-4 167 1 701 1960 655 1165 1820 579 162 741 1961 
751 i 1 215 1967 650 198 848 1962 
878 1092 1970 756 216 972 1963 
1057 1235 2291 903 167 1170 1964 
1324 1345 2 669 1 072 313 1 385 1965 
1448 1 277 1725 1313 303 1 616 1966' 
1428 1191 2618 1 339 291 1 631 1967 
1 717 1 239 2956 1 336 322 1658 1968 
2180 1 324 3 504 1746 377 2123 1969 
2 356 1470 3 826 2048 470 2 518 1970 
' . 
EGKS ·CECA 
3049 (~ 10904 (13 953) (l) 1827 (*) 
3 502 (~ 11290 (14 792) 3333 (~ 
4134 (~ 10782 (14 916) 3 962 (*) 
4849 (~ 10788 (15 637) 4 550 (~ 
5 569 (~ 11270 (16 839) 5 33-4 (*) 
6269 (~ 11290 (18 559) 6 065 (~ 
7148 (~ 11604 (19 752) 7 086 (*) 
7790(~ 13 376 (11 167) 7 60l (*) 
8973 (~ 15 343 (24 316) 8630 (~ 
10 977 (~ 16 745 (27 722) 10 810 (*) 
12 048 (*) 17101 (29150) 12156 (~ 
(1) Flno al 6 lucllo 1959 la Sarre era compresa nella Francia; dopo tale data 
la Sarre 6 compresa nella Germanla federale 
(l) Scambl cloball (Scambl lntracomunltari e scambl con 1 paesl ten:l) 
(*) 1 dati delle consecne e decli arrlvl relatlvl alla Comunltl nel suo insleme 
dovrebbero teorlcamente colncldere. Le discordanze che si pouono 
ouervare derlvano ln larp mlsura dalle lnevitablll imperfezlonl delle 
statlstlche dl base del commerclo estero 
1388 (4 215) 1960 
1632 (4 965) 1961 
1 757 (5 719) 1962 
1057 (6 607) 1963 
2209 (1543) 1964 
2429 (849-4) 1965 
2 317 (9 403) 1966 
2168 (9 770) 1967 
1856 (11 486) 1968 
3146 (13 956) 1969 
3 861 (16 018) 1970 
(1) VMr 6 juli 1959 was Surland becrepen onder Frankrljk; na cenoemde 
datum wordt bec re pen onder de Duiue Bondsrepubliek 
(l) Totaal handelsverkeer (lntracommunautalr en handelsverkeer met derde 
landen) 
(*) De cecevens omtrent de leverincen en de unvoer blnnen de Gemeen· 
schap ln zijn ceheel dlenen theoretlsch overeen te komen. De verschillen 
die men wurneemt vloelen ln sterke mate voort ult de onvermljdelljke 
onvolkomenheclt~n 111 cl• basl"taçl,çiekt~n over cl• l,»uiçenlanc!•• hancl4!! 
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Exportations, Importations et exportations nettes d'acier, directes (produits du Traité) et IndirectE 
(produits hors Traité et autres produits finis des Industries de transformation de l'acier), calculées e 
équivalent d'acier brut pour chaque pays membre (1) et pour l'ensemble de la Communauté (2) , 
1000 t 
llO 
Esportazlonl, lmportazlonl e esportazlonl nette d'acclalo, dlrette (prodottl del trcrttcrto) ed lndlret1. 
(prodottl fuorl trattato e altrl prodottl flnltl delle Industrie dl trcrsformcrzlone dell'acclcrlo), ccrlcolcrt 
ln equivalente dl acclalo grezzo per clcrscuno del pcresl membrl (1) e per l'lnsleme deller Comunltd (2) 
Ausfuhren von Stahl 
Zelt 
Exportations d'acier 
P~rlode Dire kt lndlrekt 
Perlodo Directes Indirectes 
Tijdvak 
1 2 
1960 7944 
1 
7 445 
1961 8418 7272 
1962 8129 7 356 
1963 83U 7 473 
1964 8 826 8092 
1965 10 286 8547 
1966 10 313 9127 
1967 12619 9 984 
1968 13 491 11 576 
1969 13163 12932 
1970 11 907 13135 
1960 6105 2685 
1961 6471 3180 
1962 5 820 2831 
1963 5 852 3 390 
1964 7 014 3 327 
1965 7 566 3 594 
1966 7 306 3495 
1967 7 346 3 783 
- 1968 7 868 4 276 
1969 7 494 
1 
51U 
1970 8 394 6US 
1960 1135 1299 
1961 812 1 644 
1962 729 1 798 
1963 637 1 911 
1964 1 367 2151 
1965 2 357 2 682 
1966 2071 3 071 
1967 1 895 3412 
1968 2UO 4090 
1969 1 679 4244 
1970 1 619 4136 
' 
(1) Binnenaustausch und Austausch mit drltten Llndern 
(2) Austausch nur mit dritten Llndern 
(3) S. Erlluteruncen (1) derTabelle1-4-4 
lnscesamt 
y+2) 
otal 
3 
15389 
t5690 
15 485 
15 795 
16 918 
18833 
19440 
21603 
lS 070 
16095 
lS 042 
8791 
9 651 
8 651 
9242 
10341 
U160 
10801 
U129 
12144 
12616 
14 619 
2434 
2456 
2m 
2548 
3 518 
5 039 
5142 
5307 
6 310 
5 923 
5 755 
(-4) Alcebralsche Summe der Nettoausfuhren der Mitcliedstaaten 
Elnfuhren von Stahl Nettoausfuhren von Stahl 
Importations d'acier Exportations nettes d'acier 
Direkt lndirekt 
lnq:Jr 
Dire kt lndirekt ln<E (1-4) (2-5) 
Directes Indirectes Directes Indirectes Otl 
-4 5 6 7 8 9 
Deuuchland (BR) (3) 
4958 ! 4300 
5 261 
5 375 
6675 
6 869 
7059 
6596 
9 804 
10779 
10805 
3702 
3798 
3 898 
4361 
5039 
4658 
5180 
6016 
5964 
8046 
/ 8 866 
2U9 
2 927 
3652 
4838 
3 408 
2448 
3 203 
3 689 
3292 
4701 
5990 
843 
1 
5801 + 2986 + 6602 1 024 5324 + 4118 + 6248 1268 6529 + 2868 + 6088 
1343 6718 + 2947 + 6130 1638 8313 + 2151 + 6454 2173 9042 + 3417 + 6 374 2328 9387 + 3254 + 6 799 2029 8615 + 6025 + 7 955 2751 tl 555 + 3 687 + 8825 3 530 14309 + 2384 + 9402 4339 t5144 + 1102 + 8 796 
France (3) 
834 
1 
4536 + 2403 + 1852 1042 4840 + 2673 + 2138 1223 5 t21 + 1 922 + 1608 1 379 5740 + 1491 + 2011 1 715 6754 + 1 975 + 1612 1 712 6370 + 2908 + 1882 2045 7215 + 2126 + 1450 2282 8198 + 1 330 + 1 501 2 893 8857 + 190-4 + 1 383 3 567 tt 613 
-
552 + '555 3 443 t2309 
-
472 + 2782 
ltalla 
558 2787 
-
1 094 + 741 689 3616 
-
21t5 + 955 870 4522 
-
2923 + 928 1 307 6145 
-
4201 + 604 849 4157 
-
2041 + 1 302 945 3393 
-
91 + 1 737 945 4148 
-
1132 + 2126 1066 4755 
-
1794 + 2346 1264 4 556 
-
1 072 + 2 826 1459 6160 
-
30U + 2 785 1957 7947 
-
... 371 + 2179 
(1) Echances lntracommunautalres + ~!chances avec les pays tien 
(2) Echances avec les pays tien seulement 
(3) Voir note explicative (1) du tableau 1-4-4 
(-4) Somme alcllbrlque des exportations nettes des pays membres 
+ 9! 
+ 10 3 
+ 8' 
+ 9G 
+ 8~ 
+ 97 + 100 
+ 13' 
+ tlS 
+ tt 7 
+ 98 
+ 4~ 
+ 48 
+ 35 
+ 35 
+ 35 
+ 47 
+ 35 
+ 28 
+ 32 
+ t 0 
+ 23 
-
3 
-
tt 
-
t9 
-
35 
-
7 
+ t6 
+ 9 
+ 5 
+ 17 
-
2 
-
lt 
Ausfuhren, Elnfuhren und Nettoausfuhren an Stahl: dlrekt (Vertragserzeugnlsse) und lndlrekt 
(Nichtvertragserzeugnlsse und sonstlge Fertlgerz:eugnlsse der weiterverarbeltenden Stahlln· 
dustrle), umgerechnet ln Rohstahlgewlcht für jeden Mitglledstaat (1) und für die Gemelnschaft 
lnsgesamt (2) 
Uitvoer, lnvoer en netto-ultvoer van staal : direct (produkten welke val/en onder het Verdrag) en 
Indirect {produkten welke nlet val/en onder het Verdrag en andere elndprodukten van de verwerkende 
staalindustrle) omgerekend ln ruwstaal voor ledere Lld-Staat (1) en voor het totaal van de Gemeen-
schap (2) 
Esporwlonl di acclalo lmportuionl di acciaio Esporwionl nette dl acclalo 
Ultvoer van staal - lnvoer van staal Netto-uitvoer van staal 
lirette lndlrette Totale Dlrette Jndirette Totale Dlrette Jndirette Totale 
)ire kt Jndlrekt ~0~ Dire kt lndirekt (4+5) Totaal ~--4) ire kt (2-5) lndirekt ~3--4) otaal 
1 l 3 .. 5 6 7 8 9 
Nederland 
1 338 841 2179 2 350 1 279 3619 
-
1 012 
-
-438 
-
1450 
1 261 876 2137 225.of H69 3 7l3 
-
993 
-
593 
-
1586 
1 2-43 96-4 2207 2090 1 510 3 600 
-
847 
-
5-46 
-
t393 
1828 893 2 721 2 395 1 606 4001 
-
567 
-
713 
-
1280 
1 93-4 977 2911 27<42 2171 -4913 
-
808 
-
119-4 
-
2002 
2223 1 067 3290 2-457 2279 4736 
-
234 
-
1 212 
-
1446 
2-453 1334 3787 2 632 2-469 5101 
-
179 
-
1135 
-
1 314 
2 780 1 370 4150 2823 2 762 5585 
-
43 
-
1 392 
-
1435 
2999 1-416 4415 2999 2 921 5 920 :1:: 0 
-
1505 
-
1505 
3 509 1 921 5430 3 239 3277 6 516 + 270 - 1 356 - 1086 3 611 1 828 5 439 3289 3761 7 050 + 322 - 1 933 - 1611 
BLEU· UEBL 
8999 1 683 10682 680 701 t381 + 8 319 + 981 + 9 301 
8 268 1820 10088 805 741 1 546 + 7 463 + 1 079 + 8542 
8869 1967 10836 919 8.of8 U67 + 7 950 + 1119 + 9069 8 965 1 970 10935 1115 972 2087 + 7 850 + 998 + 8 8.of8 
10 -405 2292 12697 1-451 1170 1621 + 8 954 + 1122 + 10076 
11 -417 2669 14096 1315 1 385 1700 + 10112 + 1184 + 11396 10921 2 725 13 646 1762 1 616 3 378 + 9159 + 1109 + 10268 
11 76-4 2618 14 382 1937 1 631 3 568 + 9 827 + 987 + 10 814 
13 6-47 2 956 16 603 1 920 1 658 3 578 + 11 727 + 1 298 + tl OlS 
15 -446 3 504 18950 2 390 1123 4513 + 13 056 + 1 381 + 14437 
15193 3 826 19119 1682 1518 5200 + 12 611 ... 1308 + 13 919 
EGKS • CECA (1) (.of) {.of) (.of) 
13 996 10904 24900 1394 1 388 3781 + 11 602 + 9 739 + 21 341 
13 549 11 290 24839 2 -403 1 631 4015 + 11146 + 9 827 + 20973 
11136 10782 22918 3166 1 757 4923 + 8 970 + 9197 + 18167 
11 778 10788 22566 4 2-40 2057 6297 + 7 538 + 9 030 + 16 550 13 639 11170 24909 3 408 2 209 5 617 + 10131 + 9296 + 19 527 18577 12 290 30867 2 465 2419 4894 + 16111 + 10 065 + 26177 16151 12604 28755 2 923 1317 5240 + 13228 + 10 349 + 13 577 18 6-47 13 376 32 023 3 304 1168 5472 + 15 343 + 11 397 + 26551 20069 15 343 35412 3 823 2856 6679 + 16 246 + 12 487 + 28733 18 533 16 745 35278 6 397 3146 9 543 + 12136 + 13 599 + 25 735 
17712 17 101 34 813 8 520 3 861 12 381 + 9192 + 132-40 + 22432 
Zelt 
Période 
Periodo 
Tijdvak 
1960 
1961 
1962 
1963 
196-4 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1960 
1961 
1962 
1963 
196-4 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1960 
1961 
1962 
1963 
196-4 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
cambllntracomunltarl + scambl con 1 paesi terzl 
olamente scambl con 1 paesl terzl 
(1) Handelsverkeer blnnen de Gemeenschap en handelsverkeer met "derd6 
landen 
'edere nota (1) della tabella 1"" 
:omma alcebrlca delle esportulonl nette del paesl membri 
(l) Uiulultend handelsverkeer met derde landen 
(3) Zia toelichtinc bij Tabel1"" 
(.of) AlcebraTschesom van de netto-ulcvoer van de Lld-State!l 
1000t 
221 
Consommation finale d'acier brut (1) par pays-
total et kg par habitant - dans la Communauté 
Endverbrauch an Rohstahl (1) nach Lindern 
- lnsgesamt und in kg pro Kopf der Bevalke· 
rung - in der Gemelnschaft 
Consumo finale dl acclalo grezzo {1} ,er ,aese 
- totale e ln kg ,er abltante - nella Comunltcl 
El,.dverbrulk. van ruw staal {1} ,er land - totaal 
en ln lcg ,er hoofd der bevolk.lng -ln de landen van 
de Gemeenscha, 
Zeit 
Piriode 
• . Deuuchland (BR) (2) France (2) 
Perlodo 2' Tljdvak 
• 
1 
1960 23582 1:HH 
1961 23206 12863 
1962 23 510 13 573 
1963 22-450 13 82-4 
196-4 27 7-40 15809 
1965 2729-4 15052 
1966 25-478 16 08-4 
1967 22629 16 -463 
1968 27 676 17 ......... 
1969 32 991 21 389 
1970 347-48 20376 
1960 -425 l7l 
1961 -413 279 
1962 -413 289 
1963 390 289 
196-4 -476 327 -
1965 -462 308 
1966 -427 325 
1967 378 330 
1968 -460 3-49 
1969 542 -425 
1970 565 -401 
(1) Erzeucunc und Schrottverbrauch ln den Walzwerken + Elnfuhren (dlrekt 
und lndlrekt)- Ausfuhren (dlrekt und lndlrekt) ::1: Bestandsveranderuncen (Bestlnde bel den Werken und bel den Hlndlern) 
(2) llerlchtlcte Ancaben, um annlheruncsweise die Auswlrkuncen der Nicht· 
· elnbezlehunc der Sau ln die Bundesrepublik Deuuchland vor dem 6. Juil 
1959 auszuschllesen 
1) Production + consommation de ferraille dans les laminoirs + Importations (directes et Indirectes)- exportations (directes et Indirectes) ::1: variations 
des stocks (stocks en usine et chez les n~coclana) 
(2) Donnies rectiflies pour illmlner approximativement l'Influence de la 
non-Inclusion de la Sarre dans la R.F. allemande avant le 6julllet 1959 
222 
ltalia Nederland UEBL/BLEU EGKS/CECA 
3 • 5 6 
1000 t 
8871 1 3 362 1854 50103 
10-456 3 -46-4 2 590 51579 
11792 3392 2 295 S-4 561 
13-476 3599 2 610 55 959 
10806 -4577 2 969 61 901 
10751 HB-4 2 368 59 945 
11-476 -4585 3 004 61627 
1-46-46 HOO 3 073 61 511 
15 6-47 5276 3 091 69131 
17 323 5768 3 889 81 361 
18 556 6 310 3 860 83841 
kg 
179 193 196 292 
210 298 273 303 
235 287 2-41 311 
266 301 271 315 
211 377 306 345 
208 365 l-42 330 
2-41 368 305 336 
27-4 373 310 331 
291 -415 310 371 
320 -4-48 390 432 
341 -48-4 385 441 
(1) Produzlone + consuma dl rottame nel lamlnatol + lmporazionl (directe 
e Indirecte) - esportszlonl (directe e Indirecte) ::1: varlszlonl delle scorte (scorte pressa cli stabilimentl e presso 1 commerclancl) 
(2) batl rettlficad per ellmlnare almeno approsslmatlvamente l'Influenza 
della non lncluslone della Sarre nella R.F. cedesca prima del 6 Juclio 1959 
(1) Produktle en verbrulk van schroot ln de walserljen + lnvoer (direct en 
Indirect)- ultvoer (direct en Indirect) ::1: vennderlncenln de voorraad (ln de bedrljven en blj de handelaren) 
(2) Gecorrlceerde cllfers cen elnde bil benaderinc de lnvloed van hec nlec-
lnslulten van Saarland ln de Bondsrepubllek voor 6juli 1959 ult te schakelen 
INDEX EN,QUATRE LANGUES DES NOMS DES PAYS CIT~S 
DANS LE BULLETIN 
INDICE IN QUATTRO LINGUE DEl NOMI DEl PAESI 
MENZIONATI NEL BOLLETTINO 
-Deutsch 
Deutschland (BR) 1 Frankreich 
Italien ' 
Niederlande EGKS 
Belgien } 
Luxemburg BLWU 
Belglsch-Luxemburgische 
Wirtschaftsunion 
EUROPA, darunter: 
GroBbrltannlen 
Norwegen 
Schweden 
Dlnemark EFT A 
Osterrelch 
Schwelz 
Portugal 
Finnland 
Spanien 
TOrkel 
Jugoslawlen 
Griechenland 
Osteuropa. darunter: UdSSR 
NORDAMERIKA, darunter: 
Verelnlgte Staaten (USA) 
Kanada 
MITTELAMERIKA 
SODAMERIKA, darunter: 
Venezuela 
Braslllen 
Peru 
Chlle 
Argentlnien 
Kolumblen 
Uruiuay 
AFRIKA, darunter: 
Algerien } 
Marokko Nordafrlka 
Tuneslen 
Liberia 
Sierra Leone 
Portug. Gulnea } 
Angola Port. Afrlka 
Mozamblk 
Agypten 
Assozllerte Uberseelsche Linder 
der EGKS (EAMA, DOM, TOM) 
Südafrlkanlsche Union 
ASIEN, darunter: 
Mlttlerer Osten darunter: 
Iran, Israel, Irak 
Obrlges Aslen darunter: 
Pakistan 
Indien 
China 
Japan 
OZEANIEN 
Sonstlge Linder 
Drltte Linder 
Français 
Allemagne (RF) } France 
Italie 
Pays-Bas CECA 
Belgique .} UEBL 
Luxembourg 
Union ~conomique 
Belgo-Luxembourgeoise 
EUROPE, dont: 
Royaume-Uni 
Norvège 
Suède 
Danemark AELE 
Autriche 
Suisse 
Portugal 
Finlande 
Espagne 
Turquie 
Yougoslavie 
Grèce 
Europe orientale, dont: URSS 
AM~RIQUE du NORD, dont: 
~tats·Unls (USA) 
Canada 
AM~RIQUE CENTRALE 
AM~RIQUE DU SUD, dont: 
Venezuela 
Brésil 
P'rou 
Chili 
Argentine 
Colombie 
Uruguay 
AFRIQUE, dont: 
Alg,rle } 
Maroc Afrique du Nord 
Tunisie 
Llbérla 
Sierra Leone 
Guinée Portug. } · · 
Angola Afr. Portug. 
Mozambique 
~gyp te 
Pays d'Outre-Mer associés l la 
CECA (EAMA, DOM, TOM) 
Union Sud-Africaine 
ASIE, dont: 
Moyen Orient dont: 
Iran, Israël, Irak 
Reste de l'Asie dont: 
Pakistan 
Inde 
Chine 
Japon 
OC~ANIE 
Autres pays 
Pays tiers 
' 
VIERSPRACHIGES VERZEICHNIS DER IN DEM BULLETIN 
AUFGEFOHRTEN L.ANDERNAMEN 
VIERTALIGE LIJST VAN DE IN HET HANDBOEK VERMELDE 
LANDEN 
!tallano 
Germania (RF) 1 Francia 
Ital la 
Paesl Bassl CECA 
Belglo } 
Lussemburgo UEBL 
Unlone Economlca 
Belgo-Lussemburghese 
EUROPA, dl cul: 
Regno Unlto 
Norvegla 
Svezla 
Danlmarca EFT A 
Austrla 
Svlzzera 
Portogallo 
Fln land la 
Spagna 
Turchla 
lugoslavla 
Grecla 
Europa orient., ol cul: URSS 
AMERICA SETTENTR., dl cul: 
Statl Unltl 
Cana dl 
AMERICA CENTR. 
AMERICA DEL SUD, dl cul: 
Venezuela 
Bras lie 
Peri'l 
Clle 
Argent! na 
Colombla 
Uruguay 
A FR ICA, dl cul: 
Marocco Afrlca settentrlonale 
Algerla } 
Tunlsla 
Liberia 
Sierra Leone 
Gulnea portoghese } Afrlca 
Angola porto-
Mozamblco ghese 
Egltto 
Paesl d'oltremare assoclatl alla 
CECA (SAMA, DOM, TOM) 
Unlone Sudafrlcana 
ASIA, dl cul: 
Asla occidentale, dl cul: 
Iran, lsraele, Irak 
Resto dell' Asla, dl cul: 
Pakistan 
lndla 
Cl na 
Glappone 
Altrl paesl 
Paesl ter'%1 
OCEAN lA 
Nederlands 
Dultsland (BR) 1 FrankriJk 
ltalli 
Nederland EGKS 
~~~~~burg } BLEU 
Belglsch-Luxemburgse 
Economlsche Unie 
EUROPA, waarvan: 
Groot-Brlttannli 1 Noorwegen 
Zweden 
Denemarken EV A 
OostenriJk 
Zwltserland 
Portugal 
Flnland 
SpanJe 
TurkiJe 
Joegoslavli 
Grlekenland 
Oost-Europa, waarvan: USSR 
NOORD-AMERIKA, waarvan: 
Verenlgde Staten 
Canada 
CENTRAAL·AMERIKA 
ZUID-AMERIKA, waarvan: 
Venezuela 
BrUI IIi 
Peru 
Chili 
Argentin li 
Columbia 
Uruguay 
AFRIKA, waarvan: 
Marokko Noord-Afrlka 
Algerli } 
Tuneslë 
Liberia 
Sierra Leone 
Portugees Gulnea } P.ortugees· 
Angola Afrlka 
Mozambique 
Egypte 
Landen overzee geassocleerd met 
de EGKS (EAMA. DOM, TOM) 
Zuld·Afrlkaanse Unie 
AZIE, waarvan: 
West-Azlë, waarvan: 
Iran, lsrail, Irak 
Overlg deel van Azlë, waarvan: 
Pakistan 
lndla 
China 
japan 
OCEANIE 
Overlge landen 
Derde landen 
VERÔFFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
TITEL 
PERIODISCHE VERÔFFENTLICHUNGEN 
Allcemelne Statlstlk (viole«) 
deutsch 1 franzllslsch 1 italienisch 1 nieder-
lilndisch 1 entlirch 
11 Hefte jlh rlich 
Reclonalstatlstlk - Jahrbuch (violet? 
deutsch 1 franzGslsch 1 italienisch nieder-
lilndisch 1 entlisch 
Volklwlrtschaftllche Gesamtrechnuncen 
• Jahrbuch (viole«) 
deutsch 1 franzllslsch 1 italienlsch 1 nieder-
liSndisch 1 enrlisch 
Zahlunpbllanzen • Jahrbuch (vlolen) 
deutsch 1 franzllslsch fitalienisch 1 nieder-
liSndisch 1 enrlisch 
Steuentatlstlk • Jahrbuch (viole«) 
deutsch 1 franzllsisch 
Statlstlsche Studlen und Erhebunren 
(oranc~ 
.of efte jlhrlich 
Statlstlsche Grundzahlen 
· deutsch, franzllslsch, italien/sch, nieder-
lilndisch, entfisch 
AuOenhandel 1 Monatsstatlstik (rot) 
deutsch 1 franzllsisch 
11 Hefte Jlhrlich 
Au8enhandel1 Analytlsche Obenlchten 
(Nimexe) 1rot); jlhrllch Oan.-Dez.) (1971) 
deutsch franzllslsch 
Band A - Landwlrtschaftllche Erzeuc-
nlsse 
Band B - Minerallsche Stoffe 
Band C - Chemische Erzeucnisse 
Band D - Kunsutoffe, Leder 
Band E - Holz, Papier, Kork 
Band F - Splnnstoffe, Schuhe 
Band G - Stelne, Gii!S• Keramik, Glas 
Band H - Eisen und Stahl 
Band 1 - Unedle Metalle 
Band k - Maschlnen, Apparace 
Band - Befilrderuncsminel 
Band L - Prlzisionsinstru_mente, Optik 
Jahrbuch (Under 1 Waren) 
Spezlalprels 12 Binde 
AuBenhandel 1 Analytlsche Obenlchten 
• CST (rot) 11971) . 
deutsch franzlls/sch jlhrlich 
Band Export 
Band lmport 
AuBenhandel : Ulnderverzelchnls • NCP 
(rot) 
deutsch 1 franzllslsch 1 ltalienlsch 1 nieder-
lilndisch jlhrlich 
AuBenhandel 1 Erzeucnlsse EGKS (~ 
deutsch 1 franz/Ssisch 1 italienlsch 1 ni er-
/ilndisch jlhrlich 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE D.ES COMMUNAUT~S EUROPeENNES 
TITRE 
PUBLICATIONS P~RIODIQUES 
Statistiques f6n6rales (violet) 
allemand français 1 italien 1 n~erlandais 1 
antlais 
11 num6ros par an 
Statistiques r6clonales • annuaire (violet) 
allemand 1 français /Italien 1 n&rlandais 1 
antlais 
ComfJtes Nationaux • annuaire tlol~ 
a lemand 1 français 1 italien 1 n rlan ais 1 
anrlais 
Balances des paiements • annuaire (violet) 
allemand 1 français 1 italien 1 n&rlandals 1 
antlals 
Statistiques fiscales • annuaire (violet) français /allemand 
~tudes et enqultes statistiques (oranre) 
.of num6ros par an 
Statistiques de base 
allemand, français, 
anclals 
Italien, n~erlandals, 
Commerce ext6rleur 1 Statistique men-
suelle (rouee) 
allemand 1 français 
11 num6ros par an 
Commerce ext6rleur 1 Tableaux anat~J. 
ques_JNimexe~ (rouee); publication annuelle 
Oan. 6c.) (1971 
allemand 1 rançals 
Volume A - Produits acricoles 
Volume B - Produits mln6raux 
Volume C - Produits chimiques 
Volume D - Matl~res plastiques, cuir 
Volume E - Bols, papier, li~ce 
Volume F - Matl.res textiles, chaus-
sures 
Volume G - Pierres, plltre, c6ramlque, 
verre 
Volume H - Fonte, fer et acier 
Volume 1 - Autres m6taux communs 
Volume k - Machines, appareils 
Volume - Mat6riel de transport 
Volume L - Instruments de pr6cision, 
optique 
Annuaire <rays-produits) 
Prix sp6cia 12 volumes 
Commerce ext6rleur 1 Tableaux analytlo 
ques • CST (rouee) (1971) 
allemand 1 français ' 
~ubllcatlon annuelle 
olume Export 
Volume lmport 
Commerce ext6rleur 1 Nomenclature 
des pays· NCP (rouee} 
allemand 1 français italien 1 n&rlandais 
publication annuelle 
Commerce ext6rleur : Produits CECA 
(roue•]. 
al emand 1 français 1 italien 1 n&rlandais 
publication annuelle 
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Prels Prix Prels Jahres- ·Prix abonn 
Elnzelnummer par num6ro abonnement ment annu 
Priee per Issue Priee annual subscrl~on 
Prezzo dl ocnl Prljs Prezzo abbon~ rljsju 
numero per nummer mento annuo abonneme~ 
DM Ffr 1 Lit. FI Fb DM Ffr Lit. FI FI 
5,50 8,50 950 5,50 75 51,50 78,- 8750 51,- 71 
14,50 22,50 2500 14,50 200 
- - - - -
14,50 22,50 2500 14,50 200 
- - - - -
11,- 17,- 1900 11,- 150 
- - - - -
11,- 17,- 1900 11,- 150 
- - - - -
9,50 1.of,- 1 600 9,50 125 29,50 .of.of,50 5000 29,- 4( 
7,50 11,50 1 250 7,50 100 
- - - - -
5,50 8,50 950 5,50 75 51,50 78,- 8750 51,- 7( 
22,- 33,50 3 750 22,- 300 
11,- 17,- 1 900 11,- 150 
22,- 33,50 3750 22.- 300 
18,50 28,- 3150 18,50 250 
15,- 22,50 2500 15,- 200 
22,- 33,50 3750 22,- 300 
15,- 22,50 2 500 15,- 200 
18,50 28,- 3150 18,50 250 
18,50 28,- 3150 18,50 250 
22,- 33,50 3 750 22,- 300 
11,- 17,- 1900 11,- 150 
18,50 28,- 3150 18,50 250 
22,- 33,50 3 750 22,- 300 
169,- 255,50 28750 167.- 2300 
29,50 .of.of,50 5 000 29,- .ofOO 
- - - - -22,- 33,50 3750 22,- 300 
- - - - -
5,50 8,50 950 5,50 75 
- - - - -
18,50 28,- 3150 18,50 250 
- - - - -
~UBBLIC:AZIONI 
I)ELL'IS11TUTO STÀATISTICO 
I)ELLE COMUNIT EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIOOICHE 
Statlstiche fenerall (viola) 
tedesco franœse 1 ita/iano 1 olandese 1 lnrlese 
11 numerl all'anno 
Statlstlche reJionall • annuarlo jvlola) 
tedesco 1 francese 1 italiano olandese 1 inrlese 
Conti nulonall • annuario (viola) 
tedesc:o 1 franc:ese 1 itallano 1 olandese 1 lnr/ese 
Bllance del,apmentl· annuario (viola) 
tedesco franœse 1 ltaliano 1 olandese 1 Jnrlese 
Statlstlche fiscall • annuario (viola) 
tedesco 1 franœse 
Studl ed lnda1lnl statlstlche (aranclo) 
4 numerl all'anno 
Statlstlche cenerall della Comunltl 
tedesco, francese, italiano, olandese, lnrlese 
Commerclo estero 1 Statlstlca mens ile (rouo) 
tedesc:o 1 franœse 
11 numerl all'anno 
Commerclo estero: Tavole analltlche • (NI-
mexe) (rosso): pubblicazloneannuale(a:en.-clic.)(1~71) 
tedesco 1 franœse 
Volume A - Proclotti lfricoll 
Volume 8 - Proclottl minerali 
Volume C - Proclottl chlmlci 
Volume 0 - Materle plastlche, cuolo 
Volume E - Lerno, caru, aua:hero 
Volume F - Materle tesslli, calzature 
Volume G - Pietre, a:esso, ceramlca, vetro 
Volume H - Ghisa, ferro e acc:lalo 
Volume 1 - Altrl metalli comunl 
Volume J - Macchine ed apparecchl 
Volume i< - Materlale da trasporto 
Volume L - Strumentl dl preclslone, ottlca 
Annuario (paesl-proclottl) 
Pruzo speciale 11 voluml 
Commerclo estero 1 Tavole analltlche • CST (rouo) (1971) 
tedesco 1 franœse 
publicazione annuale 
Volume Export 
Volume lmport 
Commerclo estero 1 Nomenclatura del paesl • 
NCP (rosso) 
tedesco 1 franœse /lta/lano 1 olandese 
pubblicazlone annuale 
Commerclo estero : Prodottl CECA (rouo) 
tedesco 1 francese 1 italiano 1 olandese 
pubblicazlone annuale 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERIOOIEKE UITGAVEN 
Alremene statlstlek (paan) 
Duits 1 Frans 1 ltaliaans 1 Nederlands 1 Enrels 
11 nummen per jaar 
Realonaalstatlatlek • Jaarboek (paan) 
Duits 1 Frans /ltallaans 1 Ned"erlands 1 Enrels 
Nationale rekenln1en • Jaarboek (paan) 
Duits 1 Frans 1 /ta/laons 1 Nederlands 1 Enre/s 
Betallnflbalansen •laarboek (paars) 
Duits 1 Frans 1 ltaflaans 1 Nederlands 1 Enrels 
Belastln11tatlstlek • Jaarboek (paan) 
Du/ta 1 Frans 
Statlstlsche atudles en enqultes (oranJe) 
4 nummen per Jur 
Baslsstatlstleken 
Duits, Frans, lta/iaans, Nederlands, Enrels 
Bultenlandse handel : Maandstatlstlek (rood) 
Duits 1 Frans 
11 nummen per Jaar 
Bultenlandse handel : Analytlsche tabellen (Nio 
mexe) (rood); jaarlijks Oan.-clec.) (1971) 
Duits / Frans 
Deel A - Landbouwprodukcen 
Oeel 8 - Minerale proclukten 
Oeel C - Chemlsche proclukten 
Oeel 0 - Plastische stoffen, leder 
Deel E - Hout, papier, kurk 
Oeel F - T extlelstoffen, schoeisel 
Oeel G - Steen, rlps, keramlek, rias 
Oeel H - Gietllzer, ijzer en seul 
Deell - Onedele meulen 
Oeel J - Machines en toestellen 
Oeel K - Vervoermaterleel 
Oeel L - Preclsle-lnstrumenten, optische toe• 
stellan 
Jaarboek Oanden-produkten) 
Speciale prijs11 delen 
Bultenlandse handel: Analytlsche tabellen • CST 
(rood) (1971) 
Du/ta 1 Frans 
Jurlljlcse ultpve 
beel Export 
Deellmport 
Bultenlandse handel : Gemeenschappelllke lan-
deniiJst • N CP (rood) 
Du/ta 1 Frans 1 ltaliaans 1 Nederlands jaarlijlcs 
Bultenlandse handel 1 Produkten EGKS (rood) 
Duits 1 Frans 1 /ta/laons 1 Neder/ands jurlljlcs 
PUBLICATiONS 
OF THE STATISTIC:AL OFFICE OF THE 
EUROPEAN COMMUNITIES 
TITLE 
PERIOOICAL PUBLICATIONS 
General Statlstlcs <rurple) 
German 1 French /talion 1 Dutch 1 Enrlish 
11 Issues per year 
Realonal Statlstlcs • yearbook (purple) 
German 1 French //talion 1 Dutch 1 Enrlish 
National Accounts • yearbook (pur,le) 
German 1 French //talion 1 Dutc:h Enrllsh 
Balances of Paymentl • yearbook (purple) 
German 1 Frenc:h /Ital/an 1 Dutch 1 Enrllsll 
Tax Statlstlcs • yearbook (purple) 
German 1 French 
Statlstlcal Studles and Su"eys (oranre) 
4 issues per year 
Basle Statlstlcs 
German, French, /talion, Dutch, Enr/Jsh 
Forelan Trade : Monthly Statlstlcs (red) 
German 1 French 
11 issues per year 
Forelp Trade:Analytlcal Tables (Nimexe) (red); 
yearly (Jan.-Dec.) (1971) 
German 1 French 
Volume A - A'rlcultural products 
Volume 8 ...;.. M1neral rroducta 
Voludle C - Chemlc:a producta 
Volume 0 - Plastic: materials, leather 
Volume E - Wood, paper, cork 
Volume F -Textiles, footwear 
Volume G -Articles of stone, of plaster, ce ramie 
r.
roclucts, a:lass and classware 
Volume H - ron and steel, and articlet thereof 
Volume 1 - Basemetals 
Volume J - Machinery and mechanlcal appll· 
an ces 
Volume K -Transport equlpment 
Volume L - Precision Instrumenta, optics 
Yearbook (countries-producta) 
Special priee for 11 volumes 
Forelan Trade 1 Analytlcal Tables • CST (red) 
(1971) 
Cerman 1 French 
Yearly publication 
Volume Export 
Volume lmport 
Forel1n Trade1 Standard Country Nomencla-
ture • NCP (red) 
German 1 French 1 Ital/an 1 Dutc:h 
yearly 
Forelan Trade 1 ECSC Products (red) 
German 1 French 1 /talion 1 Dutc:h 
yearly 
VERÔFFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AHTES DER 
EUROPAISCHEN GEHEINSCHAFTEN 
-
TITEL 
PERIODISCHE VEROFFENTLICHUNGEN 
Obeneelsche Assozllerte 1 ROckbllcken-
des Jahrbuch des Au8enhandels der 
AASH (1959-t966) • Per Land (olivcrDn) 
deutsch 1 fronz&lsch 1 ltD/ienisch 1 nieder-
lllndisch 1 englisch 
~Hauretsnlen, Hall, Obervolts, Nlcer, 
enepl, ElfenbelnkDste, Tof.o• Dahome, 
Kamerun, Tschad, Zentrala rlka, Gabun, 
Konso (Brazzaville), Hadacukar) 
Obeneelsche Assozllerte 1 ROckbllcken-
des Jahrbuch des Au8enhandels der 
AASH (1967·1969) (01iv,rDn) 
deutsch 1 franz&lsch itD/ienlsch 1 nieder-
lllndisch l englisch 
ln 1 Blnden -le Band 
Obeneelsche Assozllerte 1 ROckbllcken-
des Jahrbuch des Au8enhandels der 
AASH (1969-1970) ~Oliv,Dn) 
deutsch 1 franz& sch itolienlsch 1 nieder-
lllndisch 1 englisch 
ln 1 Blnden -le Band 
Obeneelsche Assozllerte 1 Statlstlsches 
Jahrbuch der AOH (olivcrDn) 
fronz&isch 
Enellestatlstlk (rublnfarben) 
eutsch 1 fronzllslsch 1 ltDiienisch 1 nieder-
lllndlsch ' englisch 
vlertelll rllch 
Jahrbuch (im Abonnement eln,eschl.) 
lndustrlestatlstlk (blau) 
deutsch 1 franzllsisch 1 ItDI/enisch 1 nieder· 
lllndisch 
vlerteljlhrlich 
Jahrbuch (lm Abonnement eln1eschl.) 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch / fronz&lsch / itDiien/sch / nieder-
lllndisch 
zwelmonatllch 
Jahrbuch 1964, 1966, 1968, 1970 (nlcht 
m Abonnement elnceschlossen) 
Sozlalstatlstik (lelb) 
deutsch 1 franz&isch 1 ltDiien/sch 1 nieder-
lllndisch: oder : deutsch 1 fronzllsisch 
6 Hefte jlhrlich )ahrbuch (nlcht lm Abonnement eln· 
ceschlossen) 
Acrantatlstlk (IrOn) 
deutsch 1 franz&/sch 
6 Hefte jlhrllch 
Jahrbuch (lm Abonnement elnceschlos-
sen) 
Verkehnstatlstlk (karmeslnrot) 
deutsch 1 franzllslsch 1 itDiienlsch / nieder-
/llndlsch )ahrbuch 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE D~S COHHUNAUT~S EUROPEENNES 
TITRE 
PUBLICATIONS P~RJODIQUES 
Associa d'outre-mer : Annuaire rétro-
~ectlf du commerce exttrleur des 
AHA (1 959-t 966) par pays (vert-olive) 
allemand 1 frQIIÇals /ltD/ien 1 n6erlandais 1 
anglais 
~Mauritanie, Hall, Haute-Volts, Nlcer, 
énépl, C6te-d'lvolre, T~o, Dahomey, 
Cameroun, Tchad, R6p. entrafrlcalne, 
Gabon, Conso-Brazzsville, Hadapscar) 
Associa d'outre-mer 1 Annuaire rttro-
~ectlf du commerce exttrleur des 
AHA (1 967·1 969) (vert-olive) 
allemand / fronçais / itD/ien 1 n6erlanda/s 1 
one/ois 
en 1 volumes • par numéro 
Associés d'outre-mer 1 Annuaire r'tro-
~ectlf du commerce ext,rleur des 
AHA (1969·1970) (vert-olive) 
allemand 1 français / itD/ien 1 néerlandais 1 
anglais 
en 1 volumes • par numéro 
Associa d'outre-mer 1 Annuaire Statlstl-
que des AOH (vert-olive) 
françois 
Statistiques de l''ner,le (rubis) 
allemand 1 français ltDiien 1 n6erlanda/s / 
on~als 
pu licatlon trimestrielle 
annuaire (compris dans J'abonnement) 
Statistiques Industrielles (bleu) 
allemand 1 fronçais 1 italien 1 n~erlandais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Sld,rurcle Jbleu) 
a/leman 1 français (. itD/ien 1 n6erlandals 
publication bimestr elle 
annuaire 1964, 1966, 1968, 1970 (non 
compris dans l'abonnement) 
Statistiques sociales (jaune) 
allemand 1 français 1 itD/ien 1 n6erlandals: 
ou : allemand 1 français 
6 numéros par an 
annuaire (non compris 
ment) dans l'abonne-
Statistique a~rlcole (vert) 
allemand fronçais 
6 numéros par an 
Annuaire (compris dans l'abonnement) 
Statistiques des Trans,om (cramoisi) 
allemand 1 français ltD/ien 1 n~erlandals 
Annuaire 
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Prels Prix Prels )ahres- Prix abonn 
Elnzelnummer par numéro abonnement ment annu 
Priee per Issue Priee annual subscrtr.ton 
Prezzo dl 01nl Prlls Prezzo abbona- rljs laa 
numero per nummer mento annuo abonneme1 
DM Ffr 1 Lit. FI Fb DM 1 Ffr 1 Lit. FI 1 
FI 
~ 
7,50 11,50 1 250 7,25 100 
- - - - -
7,50 11,50 1 250 7,25 100 
- - - - -
11,- 17,- 1900 11,- 150 
- - - - -
7,50 11,50 1 250 7,50 100 
- - - -
-
11.- 17,- 1900 11,- 150 51,50 18,- 8750 51,- 71 
18,50 18,- 3150 18,50 250 
- - - - -
9,50 14,- 1 600 9,50 125 41,50 64,50 7100 41.- s. 
14,50 21,50 1500 14,50 100 
- - - - -
' 
9,50 14,- 1 600 9,50 125 40,50 61,50 6 900 40,- 5! 
14,50 21,50 1500 14,50 200 
- - -
- -
11,- 17,- 1900 11,- 150 55,- 83,50 HOU 54,50 7! 
18,50 28,- 3150 18,50 250 
- - - - -
9,50 14,- 1 600 9,50 125 40,50 61,50 6900 40,- 5! 
7,50 11,50 1 250 7,50 100 
- - - - -
1UBBLICAZIONI 
)ELL'ISTITUTO STATISTICO 
)ELLE COMUNITÀ EUROPEE 
TITOLO 
1UBBLICAZIONI PEP.IODICHE 
IUsoclatl d'oltremare 1 Annuarlo retrospettlvo 
lei commerclo estero decll SAMA (1959·1966) • 
1er paese (verde oliva) 
tedesco 1 froncese /ltaliono 1 olondese /lnrlese (Maurltanla, Mali, Alto Volu, Nlaer, Sene,at, 
Cosu d'Avorlo, Toco, Dahomey, Camerun, 
Clad, Centrafrlca, Gabon, Con&o (Bruzaville), 
Madapscar) 
'ssoclatl d'oltremare 1 Annuarlo retrospettlvo 
lei commerclo estero de1ll SAMA (1967·1969) 
verde oliva) 
tedesco 1 froncese 1 italiono 1 olondese /lnrlese 
2 numerl • pre:a:o unlurlo 
bsoclatl d'oltremare : Annuarlo retrospettlvo 
lei commerclo estero de1ll SAMA (1969-1970) 
verde oliva) 
tedesco 1 froncese 1 /tallano 1 olondese /lnrlese 
2 num·erl • pre:a:o unltarlo 
'ssoclatl d'oltremare 1 Annuarlo statlstlco de1ll 
'OH (verde oliva) 
froncese 
itatlstlche dell'enerJia (rublno) 
tedesco 1 froncese 1 /tallano 1 olondese /lnrlese 
pubbliculone trlmestrale 
annuarto (compreso nell'abbonamento) 
itatbtlche dell'lndustrla (blu) 
tedesco 1 froncese 1 italiono 1 olondese 
pubbliculone trlmestrale 
annuarlo (compreso nell'abbonamento) 
ilderur1la (blu) • 
tedesco 1 froncese /ltaliono 1 olondese 
pubbliculone blmestrale 
annuarlo 1964, 1966, 1968, 1970 (non compreso 
nell'abbonamento) 
itatlstlche soclall (Jiallo) 
tedesco 1 froncese //tallano 1 olondese o : tedesco 1 
froncese 
6 numerl all'anno 
annuarlo (non compressa nell'abbonamento) 
itatlstlca aJrarla (verde) 
tedesco 1 froncese 
6 numerl all'anno 
Annuarlo (compreso nell'abbonamento) 
itatlstlca del truportl (cremlsl) 
tedesco 1 froncese 1 /tallano 1 ofondese 
annuarlo 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
PEP.IODIEKE UITGAVEN 
Oven:eese 1eassocleerden 1 Retrospectlef Jaar-
boek van de bultenlandse handel van de GASM 
(1959-1966) per land (olijfaroen) 
Oulu 1 Frans 1 ltolioons 1 Nederlonds 1 Enrels -(Maureunll, Mali, Boven-Volu, Nlrer, Senepl, 
lvoorkust, Toao, Dahomey, Kameroen, Tsjaad, 
Centraal-Afrlka, Gaboen, Konco (Bruzaville), 
Madapskar) 
Overzeese 1easrocleerden 1 Retrospectlef Jaar-
boek van de bultenlandse handel van de GÀSM 
(1967-1969) (oliifc.roen) 
Oulu 1 Frans 1 ltal/oons 1 Nederlonds 1 Enrelr 
ln l cfelen, per deel 
Oven:eese 1eassocleerden 1 Retrospectlef Jaaro 
boek van de bultenlandse handel van de GASM 
(1969-1970) (oliifcroen) 
Oulu 1 Frans f ltal/oons 1 Nederlondr 1 Enrels 
ln l delen, per deel 
Oven:eese 1ea11ocleerden 1 Statlstlsch Jaarboek 
voor de AOM (oliifcroen) 
Frans 
Ener1lestatlstlek (robljn) • 
Oulu 1 Frans l ltalioons 1 Nederlonds 1 Enrels 
drlemaandeliJks jaarboek (becrepen ln het abonnement) 
lndustrlestatlstlek Cblauw) 
Oulu 1 Frans l ltalloons 1 Nederlonds 
drlemaandelbks jaarboek (becrepen ln het abonnement) 
IJzer en staal (blauw) 
Oulu 1 Frans 1 ltafloons 1 Nederlonds 
tweemaandelijks 
laarboek 1964, 1966, 1968, 1970 (nlet becrepen n het abonnement) 
Sociale statlstlek Cceel) 
Oulu 1 Frans 1 ftalloons 1 Nederlonds of : Oulu 1 
Frans 
6 nummers per Jaar 
jaarboek (nlet becrepen ln het abonnement) 
Landbouwstatlstlek (Jroen) 
Oulu 1 Frans 
6 nummers per laar jaarboek (becrepen ln het abonnement) 
Vervoenstatlstlek (karmozljn) 
Oulu 1 Frans 1 ltalloons 1 Nederlonds jaarbOek 
PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF THE 
EUROPEAN COMMUNITIES 
TITLE 
PEP.IODICAL .PUBLICATIONS 
Oveneas Assoclates 1 Retrospective Yearbook 
of Forelcn Trade of the AASM by Country (1959· 
1966) (ollve-4reen) 
Germon 1 French { ltallon 1 Outch 1 Enrllsh (Maurlunla, Mal , Upper Volu, Nlcer, Senepl, 
Ivory Coast, To&o, Dahomey, Cameroon, Chad, 
Central Afrlcan P.epubllc, Gabon, Conco (Bruza-
ville), Madacascar) 
Oveneas Alsoclates 1 Retrospective Yearbook 
of Forel1n Trade ofthe AASM (1967·1969) (ollve-creen) 
Germon 1 French 1 Ital/on 1 Outch 1 Enrllsh 
ln l volumes • each volume 
Overseas Assoclates 1 Retrospective Yearbook 
of Forel1n Trade of the AASM (1969-1970) (olive-creen) 
Germon 1 French 1 Ital/on 1 Dutch 1 Enrllsh 
ln 2 volumes • each volume 
Oveneas Assoclates 1 Statlstlcal Y earb-k of the 
AOM (ollve-creen) 
French 
EnerJY Statlstlcs {ruby) • 
Germon 1 French 1 Ital/on 1 Outch 1 Enrlish 
quarterly 
Yearbook (lncluded ln the subscrlptlon) , 
lndustrlal Statlstlcs (blue) 
Germon 1 French 1 Ital/on 1 Outch 
ctuarterly 
Yearbook (lnduded ln the subscrlptlon) 
Iron and Steel (blue) 
Germon 1 French 1 Ital/on 1 Outch 
blmonthly 
Yearbook 1964, 1966, 1968, 1970 (not lncluded 
ln the subscrlptlon) 
Social Statlstlcs (yellow) 
Germon 1 French 1 Ital/on 1 Outch or : Germon 
French 
6 Issues yearly 
Yearbook (not lncluded ln the subscrlpdon) 
A1rlcultural Statlstlcs (Jreen) 
Germon 1 French 
6 Issues yearly 
Yearbook (lnèluded ln the subscrlption) 
Transport Statlstlcs (crtmson) 
Germon 1 French 1 Ital/on 1 Outch 
Yearbook 
VEROFFENTLICHUNGEN DES 1 • 
STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
TITEL 
EINZELVEROFFENTLICHUNGEN 
Sozlalstatlstik : Sonderrelhe ,Wirt-
schaftsrechnuncen" (lelb) (Auspbe 1966-
1967) . 
· deuuch 1 franzllslsch und itDiienirch 1 
niederlllndisch 
7 Hefte, bestehend aus jewells elnem 
Text- und elnem Tabellentell 
Elnzelheft 
Sozlalstatlstlk 1 Sonderrelhe ,Erhebunc 
Uber die Struktur und Vertellunc der 
LéShne" (celb) 
8 Binde 
Gesamtauspbe 
Acrantatlstlk 1 Sonderrelhe ,Grunder-
hebunc Uber die Struktur der landwlrt-
schaftllchen Betrlebe. Zusammenfusen-
de Ercebnlsse nach Erhebunpbezlrken," 
Je Heft 
Allcemelne Statlstlk 1 Sonderrelhe. ~,Die 
lnput-Output-Tabellen 1965" (violeu 
franzatlsch und Sproche des betreffenden 
Landes 
Abonnement für die ersten 6 Binde 
Allcemelne Statlstlk 1 Sondernummer 1 
,Europllsches System Volkswlrtschaft-
licher Gesamtrechnuncen" - ESVG 
deuuch, fronzatlsch, itD/ienisch, nieder-
lilnd/sch 
Allcemelne Systematik der 
Wlrtschaftszwelce ln den Europllschen 
Gemelnschaften (NACE) ' 
deuuch 1 franzllslsch und itD/ienisch 1 
niederli/ndlsch 
Auspbe1970 
Internationales Warenverzelchnls fUr 
den AuBenhandel (CST/ (rot) 
deuuch 1 franzatisch /tDJienlsch 1 nieder-
lllndisch 
Elnheltllches GUterverzelchnls fllr die 
Verkehnstatlstlk (NST) Auspbe 1968 
deuuch 1 franzat/sch 1 itDlienlsch 1 nieder-
Jandis ch 
Harmonlslerte Nomenklatur fUr die 
Au8enhandelsstatlstlken der EWG·Un-
der SNIMEXE) (rot) · 
euuch, franzlislsch, /CQ/Ienlsch, nieder· 
/ilndisch 
Vollstlndl,er Text • Auspbe 1969 + 
Austausch lltter 1970 + 1971 + 19n 
En~llsch Jr,nu) 
Vo lstln 11er Text 1971 
Vollstlndicer Text 19n 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE D.ES 
COMMUNAUT~S EUROP!ENNES 
TITRE 
PUBLICATIONS NON P~RIOOIQUES 
Statistiques sociales 1 Série s~6clale 
« Budlets familiaux » Oaune) 6didon 
1966-1 67) 
allemand 1 fra~~ÇQ/s et ltDlien 1 nEerlandais 
7 numéros, comprenant chacun un ex-
pos6 et des tableaux 
par numéro 
Statistiques sociales 1 S6rle sp6clale 
« Enlulte sur la structure et la r6partl-
tl on es salaires» Oaune) 
8 volumes 
s6rle complite 
Statistique acrlcole 1 S6rle sp6clale « En-
quite de bue sur la structure des explol-
tatlons acrlcoles. R6sultats r6capltulatlls 
par circonscription d'enqul!te » 
par num6ro 
Statlstl:bues c6n6rales 1 S.rle sp6clale. 
Les Ta leaux Entr6es-Sortles 1965 • (violet) 
fronçais + lonrue du payr concerné 
abonnement pour les 6 premiers volumes 
Statistiques c6n6rales 1 Num6ro sp6clal 
« Systime europ6~ de comptes 6cono-
mlques lnt6cr& » • SEC 
allemand, françois, ltD/ien, nEerlandais 
Nomenclature c6n6rale des actlvlt6s 
6conomlques dans les Communaut& 
europ6ennes~NACE) 
allemond rançais et italien 1 nEerlandais 
édition 1 0 
Cluslficatlon statistique et tarifaire pour 
le commerce International (CS2 (rouee) 
allemand 1 (ra~~ÇQ/s 1 itDI/en 1 n rlandais 
Nomendature uniforme de marchan-
dls~1eour les statistiques de transport (NS édition 1968 
al emand 1 françois 1 /tDI/en 1 nierlanda/s 
Nomendature harmonls6e pour les sta-
tlstlques du commerce ext6rleur des 
pays de la CEE (NIMEXE) (rou~ 
allemand, fran,als, /CD/Ien, n landais, 
Texte lntécral - ~ditlon 1969 + supp16-
ment 1970 + 1971 + 19n 
Anclais (cris) 
Texte intécnl 1971 
Texte intécnl 19n 
197~ 
Prels Prix Prels Jahres- Prix abonn' 
Elnzelnummer par numéro abonnement ment annu 
Priee per Issue Priee annual subscrl~don 
Prezzo dl ocnl Prijs Prezzo abbona- rljs Ju 
numero per nummer mento annuo abonneme1 
DM 1 Frr Lit. FI Fb DM Frr Lit. FI FI 
16,- 20,- 2500 1-4,50 200 
- - - -
:.'!-
1S,- 22,- 1500 H,SO lOO 
- - - - -88,- 133,-- 15000 87,- 1 200 
- - - - -
9,50 14,- 1 S60 9,- 115 
- - - - -
11,- 1870 16,70 11,- 150 
- - - - -S1,30 77,80 8750 51,- 700 
- - - - -
18,3S 17,80 3120 18,- 150 
- - - -
9,50 1-4.- 1 S60 9,- 115 
- - - - -
4,- s.- 620 3,60 50 
- - - - -
4,- s.- 620 3,60 50 
- - - - -
60,- 83,- 9 370 54,50 7SO 
- - - - -
60,- 83,- 9370 54,50 750 
- - - - -60,- 83,- 9370 S4,50 750 
- - - - -
'UBBLICAZIONI )ELL'ISTITUTO STATISTICO )ELLE COMUNITÀ EUROPEE 
TITOLO 
UBBLICAZIONI NON PERIODICHE 
tatlstlche soclall 1 Serie speciale « Bllancl faml-
iarl » (clallo) (edi:z:lone 1966-1967) 
tedesco 1 (rancese e /ta/lano 1 ofandese 
7 numeri, comprendentl ciucuno un testo e 
tabelle 
pre:z::z:o unitarlo 
:tatlstlche soclall : Serie speciale « lnda1lne 
ulla struttura e sulla rlpartb:lone del salarl » 
1iallo) 
8volumi 
serie completa 
:tatlstlca a1rarla 1 Serie speciale « lnda1lne dl 
'ase sulla struttura delle azlende a1rlcole • 
ilsultatl rlassuntlvl per clrcoscrl:z:lone d'lnda• 
lne » 
pre:z::z:o unitario 
tatlstlche 1enerall 1 Serie speciale «Ta vole 
~put-Output 1965 » (viola) 
francese + /lnrua de/flaese ln orcetto 
abbonamento per 1 prlmi 6 volumi 
tatlstlche 1enerall 1 Numero speciale «Sis tema 
uropeo dl conti economlcl lnte1ratl » SEC 
tedesco, francese, /tallano, o/andese 
lomenclatura 1enerale delle attlvltà 
conomlche nelle Comunltà europee (NACE) 
tedesco 1 (rances• e /ta/lano 1 olandese 
edizione 1970 
:lasslfica:zlone statlstlca e tarlfrarla per Il com-
1erclo lnternazlonale (CSTI) (rosso) 
tedesco 1 (rancese 1 /tallano olandese 
lomenclatura uniforme delle merci per la 
tatlstlca del trasportl (NST) • Edizlone1968 
tedesco 1 (rancese 1 italiano 1 olandese 
lomenclatura armonl:z:zata per le statlstlche 
el commerclo -estero del paesl della CEE 
NIMEXE) (rosso) 
tedesco, francese, ltaliano, o/andese 
Testo intecrale • Edizione 1969 + supplemento 
1970 + 1971 + 1972 
/nr/ese (griglo) 
Testo lntecrale 1971 
Testo intecrale 1972 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
NIET.PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale statlstlek 1 Blj:zondere reeks .,Budcet-
onder:zoek" (ceel) (uitcave1966-1967) 
Duits 1 Frans en /tallaans 1 Neder/ands 
7 nummers met elk een tekstcedeelte en een 
tabellencedeelte 
per nummer 
Sociale statlstlek : Blj:zondere reeks .,Enquite 
naar de structuur en de verdelln1 der lonen" 
(ceel) 
à delen 
volledtce serie 
Landbouwstatlstlek 1 Blj:zondere reeks .,Basl .. 
enquite ln:zake de structuur van de landbouw• 
bedriJven • Samencevatte resultaten per en-
quite,ebled" 
per nummer 
Alcemene statlstlek 1 blj:zondere reeks .,Input-
Output tabellen 1965" (paars) 
Frans + de taal ran het betrokken land 
abonnement voor de eerste 6 delen 
Al1emene statlstlek 1 Speclaal nummer .,Euro-
peas stelsel van economlsche rekenlncen" 
ESER 
Duits, Frans, ltaliaans, Nederlands 
Al1emene systematlsche bedrljfslndelln1 ln de 
Europese Gemeenschappen (NACE) 
Duits 1 Frans en /ta/laons 1 Nederlands 
ultcave 1970 
Classlficatle voor statlstlek en tarlef van de In-
ternationale handel (CST) (rood) 
Duits 1 Frans 1 lta/iaans 1 Nederlands 
Eenvorml1e 10ederennomenclatuur voor de 
vervoerntatlstleken (NST) • Uitcave1968 
Duits 1 Frans 1 ltal/aans 1 Nederlands 
Geharmonlseerde Nomenclatuur voor de Sta-
tlstleken van de Bultenlandse Handel van de 
Lld-staten van de EEG (NIMEXE) (rood) 
Duits, Frans, /taliaans, Neder/ands 
volledice tekst • uitpve 1969 + supplement 
1970 + 1971 + 19n 
Enrels (crijs) 
Volledlce text 1971 
Volledlce text 19n 
PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF THE 
EUROPEAN COMMUNITIES 
TITLE 
NON-PERIODICAL PUBLICA Tl ONS 
Social Statlstlcs 1 Special Series of Economie 
Accounts (yellow) (1966 1967 edition) 
German 1 French, and /ta/lan 1 Dutch 
7 issues, each contalnlnc text and tables 
per Issue 
Social Statistlcs : Special Series "Survey on 
the structure and distribution of waces" (yellow) 
8 volumes 
complete series 
Acrlcultural Statlstlcs : Special Series "Basls 
survey on the structure of a1rlcultural holdln11 
• Summary resulta accordln1 to survey areas" 
per issue 
General Statlstlcs 1 Special Series "The Input-
Output Tables 1965" (purple) 
French + the /anruare of the country concerned 
The series of the flrst 6 Issues 
General Statlstlcs 1 Special Issue "European 
system of lnte1rated economie accounts" SEC 
German, french, /talian, Dutch 
General Nomenclature of Economie Actlvltles 
ln the European Communltles (NACE) 
German 1 French, and ltalian 1 Outch 
1970 issue 
Statlstlcal and Tart'« Classification for Inter-
national Trade (CST) (red) 
German 1 French 1 Ital/an 1 Dutch 
Standard Goods Nomenclature for Transport 
Statlstics (NST) ·19681ssue 
German 1 French 1 ltalian 1 Dutch 
Harmonl:zed Nomenclature for the Forel1n 
Trade Statlstlcs of the EEC Countrles (NIMEXE) (red) 
(;erman , French, /talion, Dutch 
Full Text -1969 issue + supplement 1970 + 1971 
+ 1972 ; 
Enrlish (crey) 
Full text 1~1 
Full text 1972 
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